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in s e d e d i p i a n o p e r l ' a r e a e c o l o g i c a d i N o v a r a , c o s ì c o m e è 
i n d i c a t o d a l l o s c h e m a d i o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o e s p r e s _ 
s o d a l p i a n o r e g i o n a l e p i e m o n t e s e . 
L e l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e i n d i c a t e in q u e s t o 
s t u d i o d o v r a n n o q u i n d i e s s e r e p r e c i s a t e ed , e v e n t u a l m e n t e , 
a n c h e m o d i f i c a t e , p e r g l i a s p e t t i che n o n r i g u a r d e r a n n o i l f a t t o r e 
f i u m e , d a l p i a n o p e r l ' a r e a e c o l o g i c a d i N o v a r a d i Cui i l t e r r i 
t o r i o c h e q u i è s t a t o s t u d i a t o r i s u l t a e s s e r e p a r t e . 
,Äl . >5>T a-! o 8 siTOi í o r á i W 1 
L A P O P O L A Z I O N E 
1 . 1 . L a s i t u a z i o n e a t t u a l e 
1 . 1 . 1 . E n t i t à e d i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e 
N e g l i u n d i c i c o m u n i che c o m p o n g o n o i l c o m p r e n 
s o r i o t e r r i t o r i a l e a l l o s t u d i o è r a g g r u p p a t a a t t u a l -
m e n t e una p o p o l a z i o n e d i q u a s i 7 0 . 0 0 0 a b i t a n t i che 
r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 40% d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l a 
i n t e r a a r e a e c o l o g i c a d i N o v a r a ( e s c l u s o i l c a p o l u o g o ) . 
V o l e n d o r i p e r c o r r e r e , a l m e n o a g r a n d i l i n e e l a 
e v o l u z i o n e d i l u n g o p e r i o d o d i q u e s t a c o m u n i t à , s i 
p o s s o n o e s a m i n a r e i l i v e l l i d i p o p o l a z i o n e r a g g i u n t i 
d a q u e s t o c o m p r e n s o r i o a l m o m e n t o d e i d i v e r s i c e n 
s i m e n t i d e l l a p o p o l a z i o n e che s i s o n o s u c c e d u t i d a l 
t e m p o d e l l a u n i f i c a z i o n e n a z i o n a l e ad o g g i . 
R i s u l t a c o s ì ^vedi g r a f . 1 e t a b . l ) c h e a l 1861 
l a p o p o l a z i o n e d i q u e s t a z o n a e r a d i a p p e n a 4 3 . 676 
a b i t a n t i p e r c u i , n e l c o r s o d i p o c o p iù d i un s e c o l o 
s i è r e g i s t r a t o un i n c r e m e n t o d i q u a s i i l 6 0 % . 
Q u e l l o che i m p o r t a m e t t e r e in l u c e s o n o p e r ò 
le d i v e r s e f a s i c h e in t a l e e v o l u z i o n e s i p o s s o n o 
r i s c o n t r a r e . 
KxnKi 
i i . I tifi. 1 „^ yjb • l* t. 
h 
G r a f i c o n . 1 - Z o n a O v e s t - T i c i n o - P o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
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C o m e i l g r a f i c o p e r m e t t e c h i a r a m e n t e d i v e d e r e , 
è p o s s i b i l e r i s c o n t r a r e n e l l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o d i 
q u e s t a z o n a l ' e s i s t e n z a d i t r e f a s i n e t t a m e n t e d i s t i n t e 
e c a r a t t e r i z z a t e d a r i t m i e v o l u t i v i s o s t a n z i a l m e n t e di_ 
v e r s i . 
L a p r i m a f a s e c o m p r e n d e i l p e r i o d o 1 8 6 1 - 1 9 1 1 . 
a c a v a l l o d e l l ' i n i z i o d e l s e c o l o , d a l m o m e n t o d e l l a u n i -
f i c a z i o n e a l l e s o g l i e d e l p r i m o c o n f l i t t o m o n d i a l e , e re_ 
g i s t r a u n a c o n t i n u a e c o s t a n t e e s p a n s i o n e a d u n r i t m o 
r e l a t i v a m e n t e s o s t e n u t o ( i l t a s s o d i i n c r e m e n t o a n n u o 
m e d i o d i q u e s t o p e r i o d o r i s u l t a e s s e r e i n f a t t i p a r i a l l o 
0 , 5 6 % ) , p e r c u i l a d i m e n s i o n e a s s o l u t a d e l l a p o p o l a z i o _ 
n e d e l l a z o n a r a g g i u n g e i l l i v e l l o d e i 5 7 . 0 0 0 a b i t a n t i . 
D a l 1 9 1 1 a l 1 9 5 1 l a s i t u a z i o n e e n e t t a m e n t e d i v e r _ 
s a ; a d u n p r i m o p e r i o d o d i c o n t r a z i o n e f a n n o s e g u i t o d u e 
p e r i o d i r i s p e t t i v a m e n t e d i r e l a t i v a s t a z i o n a r i e t à e d i m o 
d e s t o i n c r e m e n t o , p e r c u i a l m o m e n t o t e r m i n a l e d i que_ 
s t a f a s e l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a è p r a t i c a m e n t e l a 
s t e s s a d i q u e l l a d e l 1911» a n z i l e g g e r m e n t e i n f e r i o r e 
( t a s s o m e d i o d i v a r i a z i o n e d e l p e r i o d o p a r i a - 0 , 0 1 5 a n n u o ) . 
E " q u e s t o i n d u b b i a m e n t e i l p e r i o d o p i ù t r a v a g l i a t o d e l l a 
s t o r i a r e c e n t e c a r a t t e r i z z a t o d a d u e g u e r r e m o n d i a l i e 
d a u n a c r i s i e c o n o m i c a d i a m p i a p o r t a t a . 
L ' u l t i m a f a s e , c h e c o r r i s p o n d e a g l i a n n i a t t u a l i , 
e c i o è d a l 1 9 5 1 a d o g g i , v e d e i n v e c e u n r i l e v a n t e i n c r e -
m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e c h e d a l l i v e l l o d e i 5 7 . 0 0 0 a b i t a n t i , 

c h e c o m e s i è v i s t o e r a l a d i m e n s i o n e g i à r a g g i u n t a n e l 
1911 , r a g g i u n g e l a q u o t a d e i 7 0 . 0 0 0 a b i t a n t i c o n un i n c r e -
m e n t o m e d i o a n n u o di q u a s i 1' 1 % . 
S i r i c o n f e r m a a n c h e in q u e s t o ca so i l f e n o m e n o g i à r ^ 
s c o n t r a t o p e r a l t r e p a r t i d e l l a r e g i o n e e c i o è i l f a t t o che 
i l p e r i o d o a t t u a l e r a p p r e s e n t a u n a s i t u a z i o n e d i v e r s a r i -
s p e t t o a l l e p r e c e d e n t i e che q u i n d i l ' a p p r o f o n d i m e n t o s u l l e 
m o d a l i t à d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a , a l f i n e d i r i c a v a r e in_ 
d i c a z i o n i c i r c a l a p o s s i b i l e e v o l u z i o n e f u t u r a , p o s s a , a n z i 
d e b b a ^ s s e r e l i m i t a t o a q u e s t o p e r i o d o . 
S e m p r e r i s p e t t o a l l a d i n a m i c a d i l u n g o p e r i o d o i l c o m 
p o r t a m e n t o d e i s i n g o l i c o m u n i d i f f e r i s c e a n c h e in m o d o s e n 
s i b i l e d a q u e l l o a n a l i z z a t o p e r l ' i n t e r a z o n a , e q u e s t o p e r 
v i a d i s i t u a z i o n i t e r r i t o r i a l i d i v e r s e ed a n c h e in f u n z i o n e 
d e l l a d i v e r s a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a d e i c o m u n i s t e s s i , 
a n c h e s e n o n è d i f f i c i l e r i s c o n t r a r e , a l m e n o n e l l a maggio_ 
r a n z a , a n a l o g i e ed u n i f o r m i t à d i c o m p o r t a m e n t o . P e r p e r -
m e t t e r e un p iù a g e v o l e c o n f r o n t o t r a i d i v e r s i a n d a m e n t i 
q u e s t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i con r i f e r i m e n t o a l l e s e r i e sto^ 
r i c h e d e i n u m e r i i n d i c i d e l l a p o p o l a z i o n e d i c i a s c u n c o m u n e , 
f a t t o u g u a l e a 100 i l l i v e l l o d e l 1861, a n z i c h é p r e s e n t a n d o i 
v a l o r i a s s o l u t i , e q u e s t o p e r e v i t a r e d i d o v e r u s a r e s c a l e 
g r a f i c h e d i v e r s e c h e a v r e b b e r o r e s o i m p o s s i b i l i i c o n f r o n t i 
s t a n t e l a d i v e r s a d i m e n s i o n e d e i c o m u n i s t e s s i . ( V e d i g r a f . 2 ) . 
L e d i f f e r e n z e d i c o m p o r t a m e n t o c h e in t a l m o d o s i pos_ 
s o n o r i l e v a r e s o n o d i n o t e v o l e e n t i t à s e s i p e n s a c h e a fian_ 
co d e l c o m u n e d i T r e c a t e , che n e l c o r s o d e l s e c o l o t r a s c o £ 
s o è p i ù c h e r a d d o p p i a t o c o m e p o p o l a z i o n e , s i t r o v a n o c o -
• 
200 -
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m u n i c o m e S o z z a g o e P o m b i a che h a n n o i n v e c e r e g i s t r a t o 
u n a c o n t r a z i o n e d e l l a l o r o p o p o l a z i o n e . P i ù in g e n e r a l e 
s i può o s s e r v a r e acme a n c h e in q u e s t o t e r r i t o r i o , s i a p u r 
l i m i t a t o , s i r i p r o d u c a q u e l f e n o m e n o , o r m a i g e n e r a l i z z a _ 
t o , d e l l a c o n c e n t r a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e n e i c e n t r i d i 
m a g g i o r d i m e n s i o n e c h e v e d o n o ogni v o l t a d i p iù c r e s c e r e 
l a l o r o d i m e n s i o n e m e n t r e i c o m u n i più p i c c o l i s i r i d u c o n o 
a n c o r a . 
L a d i f f e r e n z a n e g l i a n d a m e n t i p u ò i n f a t t i e s s e r e mes_ 
s a in d i r e t t a r e l a z i o n e con l a d i m e n s i o n e d e i c o m u n i s t e s s i . 
Ad un e s t r e m o si t r i v a n o q u i n d i , c o n i l g i à r i c o r d a t o T r e c a t e , 
i c o m u n i d i G a l l i a t e , C a m e r i e B e l l i n z a g o che p e r t u t t o i l 
p e r i o d o - d a l 1861 ad o g g i - h a n n o f a t t o r e g i s t r a r e un c o s t a n 
t e i n c r e m e n t o d i p o p o l a z i o n e , s a l v o un l e g g e r o r a l l e n t a m e l i 
t o d e l r i t m o in c o i n c i d e n z a con i l p e r i o d o c e n t r a l e , r e g i -
s t r a n d o in c o m p l e s s o i n c r e m e n t i d i p o p o l a z i o n e che v a n n o 
d a l q u a s i 120% d i T r e c a t e a l q u a s i 70% d i C a m e r i . 
Il c o m u n e d i O l e g g i o , n o n o s t a n t e l a s u a d i m e n s i o n e re la t i_ 
v a m e n t e r i l e v a n t e ( 1 0 . 0 0 0 a b . ) f a r e g i s t r a r e un a n d a m e n t o 
p iù o s c i l l a t o r i o con u n a n e t t a c o n t r a z i o n e t r a i l 1901 ed i l 
1951 , p e r cu i i l 6uo i n c r e m e n t o c o m p l e s s i v o r i s u l t a appe_ 
n a d e l 2 0 % . 
I c o m u n i d i m e d i a d i m e n s i o n e f a n n o r e g i s t r a r e incre_ 
m e n t i p iù m o d e s t i , c o m e i l 4 0 % d i V a r a l l o P o m b i a ed i l 
25% d i C e r a n o . R o m e n t i n o , con u n a d i m e n s i o n e d i m e n o d i 
4 . 000 a b i t a n t i h a a v u t o un i n c r e m e n t o d i q u a s i i l 70% m a 
e e v i d e n t e in q u e s t o c a s o l ' i n f l u s s o d e l f a t t o r e l o c a l i z z a -
• 
J 
z i o n e , d a t a l a s u a p o s i z i o n e t r a i due c o m u n i d i m a s s i -
m o i n c r e m e n t o ( T r e c a t e e G a l l i a t e ) . 
A l l ' e s t r e m o i n f e r i o r e d e l l a g r a d u a t o r i a d e g l i 
i n c r e m e n t i s i t r o v a n o i c o m u n i d i m i n i m a d i m e n s i o n e 
c o m e M a r a n o T i c i n o , P o m b i a e S o z z a g o , i q u a l i u l t i m i 
h a n n o r e g i s t r a t o a d d i r i t t u r a , c o m e g i à s i è d e t t o , u n a 
c o n t r a z i o n e d i p o p o l a z i o n e , n o n o s t a n t e un i n c r e m e n t o 
a n c h e r i l e v a n t e v e r i f i c a t o s i n e l l a p r i m a p a r t e d e l perio_ 
d o e s a m i n a t o e c i o è d a l 1861 a l 1911 . 
P e r e f f e t t o d i q u e s t e d i f f e r e n z e n e l l a d i n a m i c a 
d e m o g r a f i c a l a a t t u a l e d i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e , 
q u a l e a p p a r e d a l g r a f . 3 , v e d e una f o r t e a l i q u o t a d e l l a 
p o p o l a z i o n e d e l l ' i n t e r a z o n a , i l 66% c o n c e n t r a t a n e l l a 
s u a p a r t e m e r i d i o n a l e (da C a m e r i a C e r a n o ) , che r ap_ 
p r e s e n t a q u a s i l a p e r i f e r i a a l l a r g a t a d i N o v a r a , con 
p u n t i d i f o r z a n e i c o m u n i di T r e c a t e e G a l l i a t e , m e n t r e 
n e l l a p a r t e s e t t e n t r i o n a l e -dia B e l l i n z a g o a V a r a l l o P o m 
b i a - è c o l l o c a t o i l r e s t a n t e 34% d e l l a p o p o l a z i o n e c o m -




1 . 1 . 2 . C o m p o s i z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e p e r s e s s o ed e t à 
L e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l l a c o m p o s i z i o n e d e l l a p o p o -
l a z i o n e s e c o n d o l e d i v e r s e c a r a t t e r i s t i c h e d e i s u o i c o m p o n e n 
t i p o s s o n o e s s e r e r i l e v a t e s o l t a n t o in o c c a s i o n e d e i c e n s i m e n 
t i , p e r t a n t o g l i u l t i m i d a t i u f f i c i a l i d i s p o n i b i l i a l r i g u a r d o r i -
s a l g o n o a l 1961; p e r a v e r e una v i s i o n e p iù a g g i o r n a t a d e l l a si_ 
t u a z i o n e a t t u a l e è s t a t a e f f e t t u a t a u n a r i l e v a z i o n e 
c a m p i o n a r i a s u i f o g l i d i f a m i g l i a e s i s t e n t i p r e s s o l e a n a g r a f i 
c o m u n a l i a l l o s c o p o d i v a l u t a r e la c o m p o s i z i o n e d e l l a p o p o l a 
z i o n e a t t u a l m e n t e r e s i d e n t e , a l m e n o s e c o n d o le p r i n c i p a l i c a 
r a t t e r i s t i c h e a n a g r a f i c h e . 
N a t u r a l m e n t e , t r a t t a n d o s i d i un c a m p i o n e , i r i s u l t a t i 
o t t e n u t i s o n o a f f e t t i d a l c o s i d d e t t o e r r o r e d i c a m p i o n a m e n t o , 
v a l e a d i r e d e b b o n o e s s e r e i n t e s i n o n g i à c o m e m i s u r a z i o n i 
e s a t t e d i un c e r t o f e n o m e n o m a p i u t t o s t o c o m e a p p r o s s i m a -
z i o n i , e n t r o c e r t i l i m i t i , a l l e q u a n t i t à c h e m e d i a n t e i l c a m p i o 
n e v e n g o n o e s a m i n a t e e m i s u r a t e . Q u e s t e a p p r o s s i m a z i o n i ri_ 
s u l t a n o t a n t o p i ù s t r e t t e e q u i n d i la s t i m a c a m p i o n a r i a è t a n t o 
p iù e s a t t a , q u a n t o m a g g i o r e è l a d i m e n s i o n e d e l c a m p i o n e . 
P e r a n a l i z z a r e l a c o m p o s i z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l a 
z o n a q u a l e a t t u a l m e n t e s i p r e s e n t a e c o m e s i è v e n u t a d e t e £ 
m i n a n d o n e l l ' u l t i m o p e r i o d o - q u e l l o c h e v a d a l 1951 ad o g g i 
e c h e c o m e a b b i a m o v i s t o r a p p r e s e n t a in c e r t a m i s u r a u n a nuo 
v a f a s e n e l l a v i t a d e m o g r a f i c a d i q u e s t a z o n a - s i d i s p o n e q u i n 
d i deLe i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a i c e n s i m e n t i d e l 1951 e d e l 
1961 e a l l a r i l e v a z i o n e c a m p i o n a r i a e f f e t t u a t a n e l 1970 , 
-
Di t u t t e l e c a r a t t e r i s t i c h e di cu i p o s s o n o e s s e r e p o r -
t a t o r i i s i n g o l i c o m p o n e n t i d e l l a p o p o l a z i o n e , q u e l l e che 
p r e s e n t a n o i l m a s s i m o i n t e r e s s e d a l p u n t o d i v i s t a d e m o -
g r a f i c o s o n o il s e s s o e l ' e t à p e r m e z z o d e l l e q u a l i s i c a -
r a t t e r i z z a l ' i n t i m a s t r u t t u r a d i una c o m u n i t à s o p r a t t u t t o 
p e r q u a n t o r i g u a r d a le s u e c a p a c i t à e m o d a l i t à e v o l u t i v e . 
I n f a t t i l a e v o l u z i o n e n a t u r a l e d i u n a p o p o l a z i o n e è f u n z i o n e 
d i r e t t a d e l l a s u a s t r u t t u r a p e r s e s s o ed e t à in q u a n t o i feno_ 
m e n i b i o l o g i c i che d e t e r m i n a n o a p p u n t o l a s u a e v o l u z i o n e 
( n a s c i t e e m o r t i ) a s s u m o n o d i v e r s a i n c i d e n z a in r e l a z i o n e 
a l s e s s o ed a l l ' e t à d e l l e p e r s o n e i n t e r e s s a t e . Da c i ò d e r i v a 
che i l p e s o c h e s u l l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e h a n n o i g r u p p i con 
d i v e r s a i n c i d e n z a d i n a t a l i t à e m o r t a l i t à , c o n d i z i o n a i l l i -
v e l l o t o t a l e r i s p e t t i v a m e n t e d e l l e n a s c i t e e d e l l e m o r t i . 
A s u a v o l t a l a s t r u t t u r a d i u n a p o p o l a z i o n e s e c o n d o 
i l s e s s o e l ' e t à è i l r i s u l t a t o d e l l a p a r t i c o l a r e d i n a m i c a c h e 
t a l e p o p o l a z i o n e h a s p e r i m e n t a t o n e l p a s s a t o e d i c u i l a a t -
t u a l e c o m p o s i z i o n e r a p p r e s e n t a q u a s i l a s i n t e s i . 
E ' c h i a r o q u i n d i c h e l ' i m p o r t a n z a a t t r i b u i t a a l l ' a n a l i 
s i d e l l a s t r u t t u r a p e r s e s s o ed e t à d i una p o p o l a z i o n e a p p a r e 
p i e n a m e n t e g i u s t i f i c a t a s o p r a t t u t t o q u a n d o s i a b b i a c o m e ob_ 
b i e t t i v o l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e c a p a c i t à e v o l u t i v e d e l l a c o m u 
n i t à in e s a m e . 
N e l l a t a b . n . 2 s o n o r i p o r t a t e le c i f r e r e l a t i v e a l l a 
s t r u t t u r a p e r s e s s o ed e t à d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l a z o n a 
o v e s t - T i c i n o a l 1951 , 1961 e 1970, m e n t r e n e i g r a f . 4 , 5 e 6 
t a l i s t r u t t u r e s o n o e v i d e n z i a t e g r a f i c a m e n t e m e d i a n t e l e co -
s i d d e t t e " p i r a m i d i d e l l a p o p o l a z i o n e " . 

T a b . n . 2 
S T R U T T U R A P E R SESSO E D E T À 1 D E L L A 
P O P O L A Z I O N E R E S I D E N T E 
C l a s s i d i 
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 0 
( c e n s i m e n t o ) ( c e n s i m e n t o ) 
e t à M F M F M F M F M F M F 
f i n o a 6 a n n i 7 , 5 6, 6 7, 1 7 , 3 7 , 2 7 , 3 8, 3 8 , 4 8, 3 
d a 6 a 14 a n n i 9, 9 9 , 3 9 , 6 10, 6 9 , 7 10, 1 9 , 9 8, 7 9 , 3 
da 14 a 21 a n n i 9, 9 9 , 4 9 , 6 8, 9 8, 2 8, 6 10, 7 9 , 5 10, 1 
da 21 a 25 a n n i 6, 1 6, 0 6, 0 6 , 4 5 , 8 6 , 1 4 , 2 3 , 4 3 , 8 
da 25 a 35 a n n i 12, 7 12, 7 12, 7 15, 7 14, 8 15, 2 1 5 , 4 13, 8 14, 6 
da 35 a 45 a n n i 16 , 0 15, 7 1 5 , 9 12, 4 12, 3 12, 3 1 3 , 9 13, 6 1 3, 8 
da 45 a 55 a n n i 1 5 , 2 14, 8 15, 0 14, 6 14, 6 14, 6 10, 8 12, 0 1 1 , 4 
da 55 a 60 a n n i 5 , 7 6 , 5 6, 1 7, 0 7, 1 7, 1 7 , 2 7 , 6 7 , 4 
da 60 a 65 a n n i 5 , 5 6 , 1 5 , 8 5 , 6 5 , 8 5 , 7 6 , 9 6, 6 6 , 7 
o l t r e 65 ann i 1 1 , 5 1 2 , 9 12 , 2 1 1 , 5 1 4 , 5 13, 0 12, 7 16, 4 14, 6 
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L ' a s p e t t o d i q u e s t i g r a f i c i s i d i s c o s t a in m o d o a n c h e 
r i l e v a n t e da q u e l l o che d o v r e b b e e s s e r e l ' a s p e t t o t i p i c o d i 
u n a s i m i l e s t r u t t u r a , p r o p r i o q u e l l o c h e è v a l s o a d a r e a q u e 
s t i g r a f i c i i l n o m e d i p i r a m i d i , v a l e a d i r e un g r a d u a l e d e -
c r e s c e r e d e l l e f r e q u e n z e a l p a s s a g g i o da u n a c l a s s e di e t à a 
q u e l l e s u c c e s s i v e , p e r c u i i l g r a f i c o a s s u m e r e b b e e f f e t t i v a -
m e n t e l ' a s p e t t o d i una p i r a m i d e . 
N e l c a s o in e s a m e ci t r o v i a m o i n v e c e d i f r o n t e ad 
una s t r u t t u r a l a c u i b a s e r i s u l t a n o t e v o l m e n t e r i d o t t a , m e n t r e 
s i r e g i s t r a un r i g o n f i a m e n t o n e l l a p a r t e c e n t r a l e . Q u e s t e d u e 
c a r a t t e r i s t i c h e , c o m u n i p e r a l t r o a l l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o 
n e d i t u t t a la r e g i o n e p i e m o n t e s e , s o n o i l r i s u l t a t o d i una dina_ 
m i c a d e m o g r a f i c a in cu i l a n a t a l i t à è ad un l i v e l l o a l q u a n t o ri_ 
d o t t o , t a l e c i o è da non r i u s c i r e a f o r n i r e i r i n c a l z i a l l a p o p o l a 
z i o n e c h e v i a v i a p a s a a ne l l e c l a s s i p iù a n z i a n e , e 1 ' e l e m e n t o 
e v o l u t i v o che ne c a r a t t e r i z z a l a d i n a m i c a , c h e c o m e s i è v i -
s t o è f o r t e m e n t e p o s i t i v a , è r a p p r e s e n t a t o d a l l ' i n g r e s s o , m e -
d i a n t e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i , d i n u o v a p o p o l a z i o n e . 
Q u e s t i n u o v i a r r i v a t i s i c o l l o c a n o , p e r l a l o r o e t à , 
s o p r a t t u t t o n e l l a z o n a c e n t r a l e d e l l a s t r u t t u r a ( le c o s i d d e t t e 
e t à g i o v a n i - a d u l t e : d a i 20 a i 45 a n n i ) c h e q u i n d i v i e n e ad es_ 
s e r e n o t e v o l m e n t e i n c r e m e n t a t a . 
Q u e s t o i n c r e m e n t o d e l l e e t à c e n t r a l i n o n r i m a n e sen_ 
z a c o n s e g u e n z e s u l l i v e l l o d e l l a n a t a l i t à , in q u a n t o v i e n e ad 
a u m e n t a r e in m o d o r i l e v a n t e la q u o t a d e l l a p o p o l a z i o n e in e t à 
r i p r o d u t t i v a p e r c u i , a n c h e in c o n s i d e r a z i o n e d e l f a t t o c h e i 
n u o v i a r r i v a t i p r o v e n g o n o da z o n e con t a s s i d i f e c o n d i t à p iù 

3 0 
e l e v a t i d i q u e l l i d e l l a p o p o l a z i o n e i n d i g e n a , i l n u m e r o d e l l e 
n a s c i t e v i e n e ad i n c r e m e n t a r s i in m i s u r a n o n t r a s c u r a b i l e . 
Q u e s t o e q u a n t o è p o s s i b i l e r i s c o n t r a r e , c o m e s i v e d r à dal_ 
la a n a l i s i d e l l e c o m p o n e n t i d e l l a d i n a m i c a , e le c u i c o n s e -
g u e n z e s i p o s s o n o g i à r i s c o n t r a r e n e l l a s t r u t t u r a r e l a t i v a a l 
1970 ( s i a p u r e con i l i m i t i d i a p p r o s s i m a z i o n e d e r i v a n t i d a l 
f a t t o che s i t r a t t a d i s t i m e c a m p i o n a r i e ) n e l l a q u a l e s i o s s e r _ 
v a una f r e q u e n z a d e l l a p r i m a c l a s s e d i e t à (da 0 a 6 ann i ) re_ 
l a t i v a m e n t e più a m p i a d i q u e l l a r i s c o n t r a b i l e a l 1961 . 
Un f a t t o p a r t i c o l a r e che v a l e l a p e n a d i m e t t e r e in 
l u c e s e non a l t r o p e r d i s s i p a r e e v e n t u a l i d u b b i , è r a p p r e s e n _ 
t a t o d a l l a c o o r t e d e g l i i n d i v i d u i c h e a i t r e m o m e n t i c o r r i s p o n _ 
d e n t i a l l e r i l e v a z i o n i ( 1 9 5 1 - 1 9 6 1 - 1 9 7 0 ) a p p a r t e n g o n o r i spe t t i _ 
v a m e n t e a l l e c l a s s i d i e t à d a i 25 a i 35 a n n i , d a i 35 a i 45 a n n i 
e d a i 45 a i 55 a n n i , l e q u a l i r e g i s t r a n o n e i c o n f r o n t i d e l l e c l a s 
s i c o n t i g u e un s e n s i b i l e d e f i c i t d i e f f e t t i v i . Si t r a t t a ev idente_ 
m e n t e d e l l o s t e s s o g r u p p o d i i n d i v i d u i i q u a l i , e s s e n d o l e t r e 
r i l e v a z i o n i i n t e r v a l l a t e d i un d e c e n n i o o q u a s i 6Ì p r e s e n t a n o 
a i t r e m o m e n t i con e t à p r o g r e s s i v a m e n t e i n v e c c h i a t e d i 10 
a n n i p e r v o l t a . 
Q u e s t i i n d i v i d u i r a p p r e s e n t a n o i s o p r a v v i v e n t i d e i 
n a t i n e l p e r i o d o c o i n c i d e n t e con i l p r i m o c o n f l i t t o m o n d i a l e e 
con i l s u o d o p o g u e r r a , a n n i in cu i p e r l e c o n s e g u e n z e d i r e t t e 
ed i n d i r e t t e d e l p e r i o d o b e l l i c o l a n a t a l i t à a v e v a s u b i t o , in 
t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , una s e n s i b i l e r i d u z i o n e . Si n o t a 
c o s ì c o m e a n c o r a ogg i s i r i p e r c u o t a n o s u l l a s t r u t t u r a d e l l a 
p o p o l a z i o n e le c o n s e g u e n z e d i una f a s e p a r t i c o l a r e d e l l a d i n a 
m i c a d e m o g r a f i c a a v v e n u t a in t e m p o o r a m a i r e m o t o , e la dif_ 

f e r e n z a a l m e n o d a l pun to d i v i s t a d e m o g r a f i c o t r a i due 
p e r i o d i b e l l i c i : q u e l l o p iù r e c e n t e i n f a t t i , non a v e n d o d e -
t e r m i n a t o un c a l o d i n a t a l i t à a l t r e t t a n t o r i l e v a n t e d e l p r i m o , 
n o n ha p r o v o c a t o a n a l o g h e s e n s i b i l i v a r i a z i o n i n e l l a s t r u t _ 
t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e . 
T r a i d i v e r s i m o m e n t i d e l l e r i l e v a z i o n i n o n è d a t o 
s c o r g e r e d i f f e r e n z e d i r i l i e v o o l t r e a q u e l l e che g i à s o n o sta_ 
t e m e s s e in l u c e , v a l e a d i r e un c e r t o i n c r e m e n t o d e l l e clas_ 
s i p iù g i o v a n i . 
P e r f a c i l i t a r e c o m u n q u e i c o n f r o n t i t r a l e d i v e r s e s_i 
t u a z i o n i s i è r i a s s u n t a n e l l a t a b e l l a s e g u e n t e l ' e v o l u z i o n e d a l 
1951 a l 19*70 d e i g r u p p i d i e t à s o m m a r i in cu i è p o s s i b i l e sud_ 
d i v i d e r e l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e : 
1951 1961 1970 
da 0 a 21 a n n i 26 , 3 2 6 , 0 2 7 , 7 
da 21 a 45 a n n i 34, 6 33 , 6 32, 2 
d a 45 a 65 a n n i 26 , 9 27 , 4 2 5 , 5 
da 65 a n n i in p o i 1 2 , 2 13, 0 14, 6 
C o m p l e s s o 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
S i può n o t a r e a l l o r a c o m e s i d e b b a r e g i s t r a r e un c e r 
t o a u m e n t o d e l l a q u o t a d e l l e c l a s s i p iù g i o v a n i e p iù a n z i a n e 
a s c a p i t o d e l l e c l a s s i c e n t r a l i c h e i n v e c e v e d o n o l e g g e r m e n t e 
c o n t r a r s i i l l o r o p e s o s u l c o m p l e s s o d e l l a p o p o l a z i o n e . 
Quest1 u l t i m a o s s e r v a z i o n e , la r i d u z i o n e d e l p e s o 
d e l l e . c l a s s i d i e t à c e n t r a l i , è s o l t a n t o in a p p a r e n t e c o n t r a s t o 
con q u a n t o d e t t o p iù s o p r a a p r o p o s i t o d e l l ' a p p o r t o d e i m o v i -

m e n t i m i g r a t o r i p r o p r i o a q u e s t e c l a s s i . L a r a g i o n e v a r i -
c e r c a t a n e l f a t t o che i l n a t u r a l e p r o c e s s o d i i n v e c c h i a m e n t o 
d e l l a p o p o l a z i o n e , o p e r a n d o in una s t r u t t u r a a b a s e m o l t o 
r i s t r e t t a t e n d e ad i n c r e m e n t a r e in m i s u r a r i l e v a n t e la q u o t a 
d e l l e p e r s o n e a n z i a n e s u l c o m p l e s s o d e l l a p o p o l a z i o n e , i n -
c r e m e n t o che v i e n e r i d o t t o e c o m p e n s a t o . S o l t a n t o in p a r t e , 
d a l l ' a p p o r t o a l l e c l a s s i d i e t à c e n t r a l i p r o v e n i e n t e d a i m o v i -
m e n t i m i g r a t o r i . 
Il f e n o m e n o d e l l a r i d u z i o n e d e l l a q u o t a d e l l e e t à c e n t r a 
l i non è s e n z a c o n s e g u e n z e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a n o n s t r e t_ 
t a m e n t e d e m o g r a f i c o : s e s i p e n s a che q u e s t a è l a q u o t a d e l l a 
p o p o l a z i o n e a c u i s p e t t a i l c o m p i t o d i f o r n i r e la q u a s i t o t a l i -
t à d e l l a f o r z a l a v o r o non s i può n o n a t t e n d e r s i da q u e s t o fat_ 
t o una r i d u z i o n e d e l t a s s o d i a t t i v i t à d e l l a p o p o l a z i o n e c o m p l e s 
s i v a , v a l e a d i r e d e l r a p p o r t o t r a a t t i v i e p o p o l a z i o n e t o t a l e . 
D i q u e s t o a r g o m e n t o s i t r a t t e r à c o m u n q u e p iù d i f f u s a m e n t e 
n e l p a r a g r a f o s u c c e s s i v o . 
R e s t a n d o p e r i l m o m e n t o a l l e i m p l i c a z i o n i d i n a t u r a 
p r e t t a m e n t e d e m o g r a f i c a p o s s i a m o a n c o r a r i l e v a r e c o m e in 
b a s e a l l e o s s e r v a z i o n i f a t t e a p r o p o s i t o d e l l a s t r u t t u r a d e l l a 
p o p o l a z i o n e s e m b r a s i p o s s a f i n d ' o r a a v a n z a r e l ' i p o t e s i c h e 
l e p o s s i b i l i t à d i u l t e r i o r e e v o l u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l a 
z o n a d e b b a n o p e r f o r z a d i c o s e f a r e a f f i d a m e n t o s u c o s p i c u i 
a p p o r t i m i g r a t o r i , non e s s e n d o in g r a d o , l ' a t t u a l e s t r u t t u r a 
d e l l a p o p o l a z i o n e d i a l i m e n t a r e u n a d i n a m i c a n a t u r a l e p o s i t i v a . 
, »1X6s i i : . i » a a l * í>*8SM»p ï o . . :q H o t e - g t m l i t i c a 
ioi saolaMlct'Uq A 1 í i f í a S i i Ji •;«ÍG-1 l o b -Zi » * a W / . « v i i 
P e r a n a l i z z a r e a n c h e da q u e s t o p u n t o d i v i s t a l a s i t u a z i o n e 
d e i s i n g o l i c o m u n i c h e c o s t i t u i s c o n o la z o n a in e s a m e è neces_ 
6 a r i o l i m i t a r e l ' o s s e r v a z i o n e a l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 b a s a n d o s i 
s u l l e r i s u l t a n z e d e i c e n s i m e n t i , in q u a n t o la r i l e v a z i o n e c a m 
p i o n a r i a e f f e t t u a t a n e l 1970 n o n p e r m e t t e d i a v e r e r i s u l t a t i 
s i g n i f i c a t i v i a l i v e l l o d e i s i n g o l i c o m u n i . 
L e d i f f e r e n z e r i s c o n t r a b i l i n e l l e s i t u a z i o n i d e i s i n g o l i c o m u 
n i non s o n o c o m u n q u e d i r i l e v a n t e e n t i t à , in q u a n t o t u t t i q u a n t i 
f a n n o r e g i s t r a r e un i n c r e m e n t o n e l l a q u o t a d e g l i a n z i a n i ed u n a 
s o s t a n z i a l e s t a z i o n a r i e t à o l e g g e r o r e g r e s s o d e l l a q u o t a d e l l e 
e t à c e n t r a l i , c o m e r i s u l t a d a l l a t a b e l l a n . 3 . 
Dove s i p o s s o n o s c o r g e r e i n v e c e d i f f e r e n z e d i u n c e r t o r i 
l i e v o e a p r o p o s i t o d e l l a c l a s s e d i e t à p iù g i o v a n e (da 0 a 21 a n n i ) 
i l c u i c o m p o r t a m e n t o s i p r e s e n t a in d i r e t t a r e l a z i o n e c o n l a c o m 
p ie s s iva d i n a m i c a n e l s e n s o che t e n d e a p r e s e n t a r s i in a u m e n t o 
s o l t a n t o n e i c o m u n i c h e h a n n o f a t t o r e g i s t r a r e un r i l e v a n t e incre^ 
m e n t o d i p o p o l a z i o n e , m e n t r e s i c o n t r a e in c o r r i s p o n d e n z a d e g l i 
a l t r i c o m u n i , in m i s u r a t a n t o p iù g r a n d e q u a n t o m i n o r e è s t a t o 
i l r i t m o d e l l ' i n c r e m e n t o . 
oíiiüwp fii fliû'jjtïiia J50 ií>b ssrt£JJüJ «i-s » l i t f i 
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1 . 1 . 3 . C o m p o s i z i o n e e c o n o m i c a d e l l a p o p o l a z i o n e 
Se d a l p u n t o d i v i s t a s t r e t t a m e n t e d e m o g r a f i c o l e 
c a r a t t e r i s t i c h e i n d i v i d u a l i , in b a s e a l l e q u a l i c l a s s i f i c a r e 
l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e p e r v a l u t a r n e l ' i n t i m a s t r u t t u r a , e r a n o 
r a p p r e s e n t a t e d a l s e s s o e d a l l ' e t à , in q u a n t o s t r e t t a m e n t e 
l e g a t e a i f e n o m e n i b i o l o g i c i da c u i d i p e n d e l ' e v o l u z i o n e de_ 
m o g r a f i c a , a l t r e c a r a t t e r i s t i c h e p r e s e n t a n o i n s i e m e a q u e -
s t e un r i l e v a n t e i n t e r e s s e a l f i ne d i a n a l i z z a r e l a f i s i o n o m i a 
s o c i a l e d e l l a c o m u n i t à a l l ' e s a m e . 
Ci s i r i f e r i s c e q u i in p a r t i c o l a r e a q u e i c a r a t t e r i 
a t t i n e n t i a l l a p o s i z i o n e ed a l l e f u n z i o n i e c o n o m i c h e c h e cia_ 
s c u n i n d i v i d u o s v o l g e n e l l ' a m b i t o d e l l a c o m u n i t à . 
A n c h e p e r q u e s t e i n f o r m a z i o n i i d a t i d i s p o n i b i l i s o -
no q u e l l i r e l a t i v i a i c e n s i m e n t i , ed a n c h e p e r q u e s t e è s t a t a 
e f f e t t u a t a una r i l e v a z i o n e c a m p i o n a r i a s u l l e a n a g r a f i , p e r 
a v e r n e u n q u a d r o p iù a g g i o r n a t o p o s s i b i l e . A d i f f e r e n z a pe_ 
r ò d e i p r e c e d e n t i c a r a t t e r i a n a g r a f i c i ( s e s s o ed e t à ) l a cu i 
d e t e r m i n a z i o n e n o n s o f f r e i n c e r t e z z e d a t a l a l o r o n a t u r a o -
b i e t t i v a ed i m m u t a b i l e , i l c a r a t t e r e del la p o s i z i o n e e c o n o m i 
c o - p r o f e s s i o n a l e d e i s i n g o l i i n d i v i d u i è p e r s u a n a t u r a d i n o n 
f a c i l e d e f i n i z i o n e e s o p r a t t u t t o è s o g g e t t a a n o t e v o l i v a r i a z i o _ 
n i ; s i a g g i u n g a a c iò che q u e s t o c a r a t t e r e n o n r i e n t r a t r a q u e l 
l i " c e r t i f i c a b i l i " (e q u i n d i a c c u r a t a m e n t e r e g i s t r a t i e c o n t r o l 
l a t i ) da p a r t e d e g l i u f f i c i a n a g r a f i c i d e i c o m u n i e p e r t a n t o vie; 
n e i n d i c a t o s u l l e s c h e d e a n a g r a f i c h e o in o c c a s i o n e d e l l e r e 
v i s i o n i a n a g r a f i c h e s u c c e s s i v e a i c e n s i m e n t i , o in o c c a s i o n e 
d i q u a l c h e e v e n t o p a r t i c o l a r e de I la v i t a d e l s i n g o l o che c o m -
p o r t i u n a r e v i s i o n e od un a g g i o r n a m e n t o d e l l a 6ua p o s i z i o n e 
!,.>,(• o3Ö«T jor?:rib a ^ í v i b oJrtaq t*b 
3 6 
a n a g r a f i c a , in q u e s t o c a s o c o m u n q u e la r e g i s t r a z i o n e avvie_ 
n e s u l l a b a s e d e l l e d i c h i a r a z i o n i d e l l ' i n t e r e s s a t o , in f o r m a 
a n c h e m o l t o s o m m a r i a ed i m p r e c i s a . Da c iò d e r i v a c h e l'in_ 
d i c a z i o n e r i p o r t a t a s u l l a s c h e d a a n a g r a f i c a non c o i n c i d e s e m 
p r e con l a r e a l t à a t t u a l e . 
N o n è p e r t a n t o p o s s i b i l e f a r e e c c e s s i v o a f f i d a m e n t o 
s u q u e s t e i n f o r m a z i o n i , s e n o n p e r r i c a v a r n e i n d i c a z i o n i d i 
l a r g a m a s s i m a . 
N e l l a t a b e l l a 4 è i n d i c a t a la r i p a r t i z i o n e d e l l a p o p o -
l a z i o n e d e l l a z o n a in e s a m e a s e c o n d a d e l l a c o n d i z i o n e profes_ 
s i o n a l e d e i s i n g o l i i n d i v i d u i , v a l e a d i r e s u d d i v i d e n d o l ' i n t e r a 
c o m u n i t à in a t t i v i ed i n a t t i v i . Con le l i m i t a z i o n i s o p r a p r e a n 
n u n c i a t e p e r q u a n t o r i g u a r d a i d a t i d e l 1970, d e r i v a n t i p e r d i 
p iù da u n a r i l e v a z i o n e c a m p i o n a r i a e q u i n d i a f f e t t i d a l r e l a t i v o 
e r r o r e d i c a m p i o n a m e n t o , s i può u g u a l m e n t e r i s c o n t r a r e quel^ 
lo che è l ' a n d a m e n t o d i f o n d o d e l l a s t r u t t u r a s o c i a l e d i q u e s t a 
c o m u n i t à , a n c h e s e non e t i p i c o s o l o d i q u e s t a m a c a r a t t e r i z z a 
in g e n e r a l e l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e n o n s o l o p i e m o n t e s e m a a d d i -
r i t t u r a n a z i o n a l e . 
S i r i s c o n t r a c i o è s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a i l p e r i o d o 
1 9 5 1 - 1 9 6 1 s i a p e r q u e l l o s u c c e s s i v o 1 9 6 1 - 1 9 7 0 , una r i l e v a n t e 
c o n t r a z i o n e n o n . s o l o d e l l a q u o t a d i p o p o l a z i o n e a t t i v a 
m a a d d i r i t t u r a u n a c o n t r a z i o n e n e l n u m e r o 
a s s o l u t o d e g l i a t t i v i , n o n o s t a n t e un i n c r e m e n t o n e l l a d i m e n s i o _ 
n e d e l l a p o p o l a z i o n e c o m p l e s s i v a . Il t a s s o d i a t t i v i t à g e n e r a l e 
d e l l a p o p o l a z i o n e , v a l e a d i r e i l r a p p o r t o t r a a t t i v i e p o p o l a -
z i o n e t o t a l e , p a s s a d a l 55 , 6 d e l 1951 a l 47 , 7 d e l 1961 p e r s c e n 
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d e r e a l 4 3 , 3 d e l 1 9 7 0 . C iò s t a a s i g n i f i c a r e che d a l 1951 ad 
o g g i l a q u o t a d e g l i a t t i v i s u l c o m p l e s s o d e l l a p o p o l a z i o n e s i 
è r i d o t t a d i q u a s i un q u a r t o . In t e r m i n i a s s o l u t i 6Ì r e g i s t r a 
che i l n u m e r o d e g l i a t t i v i p a s s a d a i 3 2 . 0 0 0 d e l 1951 a i c i r c a 
30 . 000 d e l 1970 con una c o n t r a z i o n e d i o l t r e i l 6 % . 
Q u e s t a c o n t r a z i o n e ha i n t e r e s s a t o in m i s u r a m a g g i o -
r e l ' o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e , g i à r e l a t i v a m e n t e l i m i t a t a n e l 
1951 con i l 3 9 , 5 % d i a t t i v e s u l t o t a l e d e l l e donne ( c o n t r o i l 
72, 7%dei m a s c h i ) , c h e s i r i d u c e a l 1970 a p o c o p iù d e l 28% 
m e n t r e g l i u o m i n i r i m a n g o n o a l l i v e l l o d i p o c o m e n o d e l 60 %. 
C iò ha c o m p o r t a t o n a t u r a l m e n t e un i n c r e m e n t o d e l -
l a m a s c o l i n i z z a z i o n e d e l l a f o r z a l a v o r o c h e a l 1951 r i s u l t a v a 
c o m p o s t a p e r i l 6 3 , 5 % da u o m i n i e p e r i l 3 6 , 5 % d a d o n n e , 
m e n t r e a t t u a l m e n t e l e d u e q u o t e r i s u l t e r e b b e r o e s s e r e 6 6 , 7 
p e r g l i u o m i n i e 3 3 , 3 p e r le d o n n e , c i o è p r a t i c a m e n t e 1 donna 
ogn i 2 u o m i n i . 
Q u e s t i m u t a m e n t i v a n n o c o l l e g a t i ad una s e r i e c o m -
p l e s s a d i f a t t o r i d i c a r a t t e r e g e n e r a l e non t i p i c i d e l l a s i t u a -
z i o n e d e l l a z o n a d e l l ' O v e s t - T i c i n o m a g e n e r a l i d i t u t t a l a 
s i t u a z i o n e i t a l i a n a , v a l e a d i r e , l ' i n c r e m e n t o d e l l a s c o l a r i z _ 
z a z i o n e , l ' a n t i c i p o d e l l ' e t à d i p e n s i o n a m e n t o ed i l m i g l i o r a -
m e n t o d e l t r a t t a m e n t o d i q u i e s c e n z a , l ' a u m e n t o d e l l i v e l l o 
d e i r e d d i t i che d e t e r m i n a una r i d u z i o n e d e l l ' o f f e r t a d i l a v o r o 
f e m m i n i l e . 

Un c e r t o e f f e t t o in q u e s t o s e n s o v a a t t r i b u i t o a n c h e a i 
m u t a m e n t i d e l l a s t r u t t u r a d e m o g r a f i c a c h e , c o m e g i à a b b i a m o 
v i s t o , h a n n o d e t e r m i n a t o , n e l c o r s o d e l l o s t e s s o p e r i o d o , una 
c o n t r a z i o n e , s i a p u r d i e n t i t à l i m i t a t a , d e l l a q u o t a d e l l a popola_ 
z i o n e d e l l e e t à c e n t r a l i . Sono q u e s t e i n f a t t i l e c l a s s i c h e f o r n i -
s c o n o l a q u a s i t o t a l i t à d e l l a f o r z a l a v o r o ed è p e r t a n t o ovv io che 
u n a r i d u z i o n e d e l l a l o r o q u o t a s u l t o t a l e d e l l a p o p o l a z i o n e s i r i -
p e r c u o t a in s e n s o n e g a t i v o s u l l a q u o t a d e g l i a t t i v i r i s p e t t o a l l a po_ 
p o l a z i o n e t o t a l e . 
U n ' u l t i m a c a u s a , m a n o n c e r t a m e n t e l a m e n o r i l e v a n t e , 
va r i c e r c a t a n e i m u t a m e n t i s t r u t t u r a l i c h e i l s i s t e m a e c o n o m i c o 
ha r e g i s t r a t o in q u e s t i a n n i . Si è a s s i s t i t o i n f a t t i ad u n a c o n t i n u a 
e p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e a g r i c o l o sen_ 
z a un c o r r i s p o n d e n t e i n c r e m e n t o d i u g u a l e e n t i t à n e g l i a l t r i set to_ 
r i p e r l a d i f f i c o l t à d i i n s e r i m e n t o in q u e s t i d i u n i t à l a v o r a t i v e m a £ 
g i n a l i , c o m e l e d o n n e e g l i a n z i a n i , c h e i n v e c e p o t e v a n o e s p l i c a r e 
u n a c e r t a a t t i v i t à n e l s e t t o r e a g r i c o l o e che p e r t a n t o e r a n o cons_i 
d e r a t i c o m e o c c u p a t i in t a l e s e t t o r e . 
A c o n f e r m a d i c iò s i o s s e r v i l a t a b . 5 che p r e s e n t a l a ri_ 
p a r t i z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a s e c o n d o i l s e t t o r e d i occupaz io_ 
n e , s e m p r e con r i f e r i m e n t o a i c e n s i m e n t i d e l 1951 e de 1 1961 ed 
a l l a r i l e v a z i o n e c a m p i o n a r i a d e l 1970 . A p r o p o s i t o d i q u e s t ' u l t i m a 
s i d e v e a v v e r t i r e che l e i n f o r m a z i o n i r i p o r t a t e s u q u e s t a t a b e l l a 
non s o n o q u e l l e r i c a v a t e d a l c a m p i o n a m e n t o s u i f o g l i d i f a m i g l i a , 
m a b e n s ì q u e l l e r i c a v a t e da u n c a m p i o n e di f a m i g l i e che s o n o s t a t e 
d i r e t t a m e n t e i n t e r v i s t a t e ed a n a l i z z a t e . Q u e s t o s e c o n d o c a m p i o n e , 
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un e r r o r e d i c a m p i o n a m e n t o d i m a g g i o r e e n t i t à , h a p e r m e s s o di 
c o g l i e r e la e f f e t t i v a s i t u a z i o n e a t t u a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e , 
con una v a l i d i t à s u p e r i o r e a q u e l l a d e l l e i n f o r m a z i o n i r i c a v a b i l i , 
a q u e s t o r i g u a r d o , d a l l e s c h e d e a n a g r a f i c h e . 
Si p u ò c o s ì o s s e r v a r e i n n a n z i t u t t o i l f o r t i s s i m o c a l o ve_ 
r i f i c a t o s i n e l l ' o c c u p a z i o n e a g r i c o l a c h e r a c c o g l i e v a a l 1951 o l t r e 
8000 o c c u p a t i , s c e s i a l 1970 a c i r c a 2 . 7 0 0 d i cu i 2 . 0 0 0 u o m i n i e 
700 d o n n e , con un r a p p o r t o t r a i s e s s i p a r i a c i r c a 3 u o m i n i c o n -
t r o 1 d o n n a , m e n t r e a l 1951 t a l e r a p p o r t o s t a v a n e l l a m i s u r a di 
q u a s i 4 a 1. 
L ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e a g r i c o l o r a p p r e s e n t a o g g i p e r 
l a z o n a d e i c o m u n i d e l l ' O v e s t - T i c i n o m e n o d e l 10% d e l l ' i n t e r a 
f o r z a l a v o r o m e n t r e a l 1951 r a g g i u n g e v a q u a s i i l 3 0 % . 
P e r c o n t r o l ' o c c u p a z i o n e n e g l i a l t r i s e t t o r i s e g n a un i n -
c r e m e n t o in t e r m i n i r e l a t i v i , p iù f o r t e p e r i l s e t t o r e t e r z i a r i o , 
c h e r e g i s t r a a n c h e un s e n s i b i l e i n c r e m e n t o a s s o l u t o d e i s u o i o c -
c u p a t i , m e n o s e n s i b i l e p e r q u e l l o d e l l ' i n d u s t r i a c h e s e m b r e r e b b e 
r e g i s t r a r e i n v e c e , s e non p r o p r i o u n a c o n t r a z i o n e , a l m e n o un m a n 
t e n i m e n t o d e l l i v e l l o a s s o l u t o r a g g i u n t o n e l 1961 . L ' u s o d e l condj. 
z i o n a l e t r o v a l a s u a g i u s t i f i c a z i o n e e n e c e s s i t à n e l f a t t o che q u e s t e 
o s s e r v a z i o n i s o n o b a s a t e in m a s s i m a p a r t e s u i d a t i d e r i v a n t i d a l l a 
s t i m a c a m p i o n a r i a i c u i r i s u l t a t i v a n n o i n t e s i c o m e una a p p r o s s i _ 
m a z i o n e a l l a e f f e t t i v a e n t i t à c a m p i o n a r i a d i cui s i t e n t a una s t i m a . 
Il q u a d r o c o m p l e s s i v o d e i r i s u l t a t i che r i s u l t a c o e r e n t e s i a con g l i 
a n d a m e n t i p r e c e d e n t i s i a con q u a n t o e r a l o g i c o a t t e n d e r s i d a t a la 
a t t u a l e s i t u a z i o n e g e n e r a l e d e l s i s t e m a e c o n o m i c o r e g i o n a l e e n a 
z i o n a l e , p e r m e t t o n o c o m u n q u e d i f a r e un buon a f f i d a m e n t o s u t a l i 
i n f o r m a z i o n i . 

L ' a t t u a l e c o n f i g u r a z i o n e d e l l a f o r z a l a v o r o r e s i d e n t e nel_ 
l a z o n a , a p a r t e una q u o t a m i n i m a d i p e r s o n e in a t t e s a d i e n t r a 
r e a f a r p a r t e a t t i v a d e l l a p o p o l a z i o n e o c c u p a t a , c o r r i s p o n d e r e b 
be p e r t a n t o a p o c o m e n o d i 3 0 . 0 0 0 p e r s o n e d i cu i q u a s i 
20 . 000 o c c u p a t e n e i d i v e r s i c o m p a r t i d e l s e t t o r e i n d u s t r i a l e , 
c i r c a 7 . 0 0 0 n e l s e t t o r e d e l c o m m e r c i o e d e i s e r v i z i , e m e n o 
d i 3 , 0 0 0 n e l s e t t o r e a g r i c o l o . 
O v v i a m e n t e la s i t u a z i o n e non è l a s t e s s a p e r t u t t i i c o m u 
n i c h e c o s t i t u i s c o n o l a z o n a , a n c h e s e p e r a n a l i z z a r n e l e r e l a t i -
v e d i f f e r e n z e s i è c o s t r e t t i a l i m i t a r e l ' e s a m e a i d a t i d e i due 
c e n s i m e n t i n o n c o n s e n t e n d o l a d i m e n s i o n e d e i c a m p i o n i d i a v e r e 
i n f o r m a z i o n i s i g n i f i c a t i v e , a l l i v e l l o d e i s i n g o l i c o m u n i , p e r i l 
1970 . L e o s s e r v a z i o n i che s i p o s s o n o f a r e d a l c o n f r o n t o t r a le 
s i t u a z i o n i d e l 1951 e d e l 1961 sono t u t t a v i a p iù che s u f f i c i e n t i 
ad i n d i v i d u a r e le d i f f e r e n z e d i s t r u t t u r a c h e e s i s t o n o n e l l a popo_ 
l a z i o n e d i c i a s c u n c o m u n e ed a v a l u t a r n e le t e n d e n z e d i m u t a -
m e n t o . I d a t i r e l a t i v i s o n o p r e s e n t a t i n e l l a t a b e l l a n . 6 . 
L a p r i m a s e r i e d i o s s e r v a z i o n i r i g u a r d a i l i v e l l i d e l t a s s o 
d i a t t i v i t à d e l l a p o p o l a z i o n e , v a l e a d i r e d e l r a p p o r t o t r a l a m a s 
s a d e l l a f o r z a l a v o r o ed i l c o m p l e s s o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s iden_ 
t e . R i s p e t t o ad un l i v e l l o m e d i o che c o m e s i è v i s t o s i c o l l o c a 
p e r i l 1951 s u l v a l o r é d i 55 , 6% i s i n g o l i c o m u n i f a n n o r e g i s t r a _ 
r e o s c i l l a z i o n i c o m p r e s e t r a i l 4 9 , 5 d i P o m b i a ed i l 5 9 , 5 di Ce_ 
r a n o , q u i n d i p r a t i c a m e n t e e n t r o un a r c o d i 10 p u n t i p e r c e n t u a l i ; 
a l 1961, con un l i v e l l o m e d i o s c e s o a l v a l o r e d e l 47 , 7 % , l ' a m -
b i t o e n t r o c u i s i c o l l o c a n o i s i n g o l i c o m u n i v a r i a d a l 44 , 3 a n c o r a 
d i P o m b i a a l 49 , 4 d i R o m e n t i n o ( p r e s c i n d e n d o d a l v a l o r e di 52 , 3 
r i s c o n t r a t o p e r M a r a n o T i c i n o che va c o n s i d e r a t o c o m e v a l o r e 
de l t u t t o e c c e z i o n a l e e d e r i v a n t e d a l f a t t o c h e t r a t t a n d o s i d i un 
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T a b . n . 6 
S T R U T T U R A E C O N O M I C A D E L L A P O P O L A Z I O N E 
R E S I D E N T E 
1 9 5 1 1 9 6 1 
i n 1 O c c u p a t i i n O c c u p a t i 
A t t i v i s u C o m m . A t t i v i BV 
A g r i e . j I n d u s t r . j 
C o m m . 
C o m u n i 100 a b i A g r i e . 1 I n d u s t r . 1 S e r v i z i 100 abi_ S e r v iz i 
t a n t i s u 1 00 occup i at i t a n t i s u 1 DO o c c u p a t i 
B e l l i n z a g o 56 , 1 36, 8 5 3 , 2 10, 0 49 , 1 20 , 3 62, 1 17, 6 
C a m e r i 57 , 3 24 , 0 6 2 , 9 13, 1 46 , 3 1 3 , 4 70, 2 1 6 , 4 
C e r a n o 5 9 , 5 3 4 , 9 53 , 8 1 1 , 3 4 9 , 3 2 5 , 4 5 8 , 4 16, 2 
G a l l i a t e 52 , 1 1 1 , 7 7 0 , 4 17, 9 4 5 , 9 6, 6 73, 5 1 9 , 9 
M a r a n o T i c i n o 53 , 1 58, 8 26 , 8 14, 4 52 , 3 36, 8 5 0 , 5 12, 7 
O l e g g i o 53 , 7 4 0 , 8 4 0 , 9 18, 3 4 7 , 4 25 , 7 55 , 3 19, 0 
P o m b i a 4 9 , 5 48 , 7 38 , 6 12, 7 4 4 , 3 26, 2 5 6 , 5 17, 3 
R o m e n t i n o 55 , 3 27 , 5 6 1 , 2 11, 3 4 9 , 4 19, 1 65, 1 15, 8 
S o z z a g o 5 9 , 3 6 3 , 9 28, 3 7, 8 45 , 3 43 , 3 4 6 , 1 10, 6 
T r e c a t e 58 , 6 17, 1 67, 9 15, 0 4 8 , 5 10, 9 71, 1 18, 0 
V a r a l l o P . 5 4 , 4 2 1 , 5 61, 0 1 7 , 5 48 , 0 9 , 3 7 1 , 6 19, 1 
C o m p l e s s o 55 , 6 27 , 3 58 , 1 14, 6 47 , 7 1 6 , 5 65, 6 17, 9 

c o m u n e d i l i m i t a t a d i m e n s i o n e - a n z i i l p iù p i c c o l o in a s s o l u 
t o - i d a t i r e l a t i v i s o n o p iù f a c i l m e n t e s o g g e t t i a l l ' i n f l u e n z a 
d i c i r c o s t a n z e e c c e z i o n a l i ) e q u i n d i con una a m p i e z z a di o s c i l 
l a z i o n i d i s o l i 5 p u n t i p e r c e n t u a l i , p r a t i c a m e n t e l a m e t à del_ 
la s i t u a z i o n e p r e c e d e n t e . Ciò s t a a s i g n i f i c a r e un p r o g r e s s ^ 
vo l i v e l l a m e n t o d e l l e s i t u a z i o n i i n t o r n o ad u n v a l o r e c o r r i -
s p o n d e n t e ad u n a s i t u a z i o n e che s i r i p r e s e n t a p iù o m e n o u -
g u a l e in t u t t i i c a s i . 
P i ù a c c e n t u a t e s o n o i n v e c e le d i f f e r e n z e d i s t r u t t u r a d e l 
l a o c c u p a z i o n e , i n p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o r i g u a r d a i l p e s o re_ 
l a t i v o d e l s e t t o r e a g r i c o l o r i s p e t t o a g l i a l t r i d u e . 
C o m e s i p u ò o s s e r v a r e , i n f a t t i , d a l l e c i f r e p r e s e n t a t e , 
m e n t r e l a q u o t a d e g l i a d d e t t i a l c o s i d d e t t o s e t t o r e t e r z i a r i o 
( c o m m e r c i o , t r a s p o r t i p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e ed a l t r i 
s e r v i z i ) s i p r e s e n t a s u l i v e l l i non m o l t o v a r i a t i r i s p e t t o a l 
l i v e l l o m e d i o g e n e r a l e e p e r d i p iù in e v i d e n t e c o r r e l a z i o n e 
d i r e t t a r i s p e t t o a l l a q u o t a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e i n d u -
s t r i a l e , c iò c h e c a r a t t e r i z z a m a g g i o r m e n t e l a s i t u a z i o n e d i 
c i a s c u n c o m u n e s t a p r o p r i o n e l l a q u o t a d e g l i a d d e t t i a l s e t t o r e 
p r i m a r i o , c i o è q u e l l o a g r i c o l o . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i l 1951 i v a l o r i r e l a t i v i v a r i a n o 
in un a m b i t o a s s a i v a s t o p a s s a n d o d a l l ' 1 1 , 7 % d i G a l l i a t e 
a l 6 3 , 9 % d i S o z z a g o . Ciò p e r m e t t e d i c a r a t t e r i z z a r e c o m e 
c o m u n i a s t r u t t u r a e c o n o m i c a f o r t e m e n t e a g r i c o l a q u e l l i d i 
M a r a n o T i c i n o ( 5 8 , 8 % ) , P o m b i a ( 4 8 , 7 % ) , o l t r e n a t u r a l m e n t e 
a S o z z a g o , n e i q u a l i la q u o t a d e g l i o c c u p a t i n e l l ' a g r i c o l t u r a 
e n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l a d e g l i o c c u p a t i n e l l ' i n d u s t r i a , 
m e n t r e s i c o l l o c a n o a l l ' e s t r e m o o p p o s t o , t r a i c o m u n i a s t r u t 
t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e f o r t e m e n t e i n d u s t r i a l i z z a t a , o l t r e a l 
ra « t e tffto , 
-
h 5 
g i à c i t a t o G a l l i a t e , in cui la q u o t a d e g l i o c c u p a t i n e l l ' i n d u -
s t r i a s u p e r a i l 70% d e l t o t a l e , a n c h e i c o m u n i di T r e c a t e 
( 6 7 , 9 % ) , C a m e r i ( 6 2 , 9 % ) , R o m e n t i n o ( 6 1 , 2 % ) e V a r a l l o 
P o m b i a (61, 0%); s u d i un l i v e l l o r e l a t i v a m e n t e i n f e r i o r e 
C e r a n o (53 , 8%) e B e l l i n z a g o ( 5 3 , 2 ) . C a r a t t e r i s t i c a è l a 
s i t u a z i o n e d i O l e g g i o in c u i s i r e g i s t r a una q u a s i a s s o l u t a 
p a r i t à d i p e s o t r a g l i o c c u p a t i a l l ' a g r i c o l t u r a ed a l l ' i n d u s t r i a . 
E ' f a c i l e v e d e r e c o m e q u e s t a s u d d i v i s i o n e che s i è ope_ 
r a t a s u l l a b a s e d e l l a p r e v a l e n z a d e l l ' o c c u p a z i o n e a g r i c o l a 
od i n d u s t r i a l e c o r r i s p o n d a q u a s i e s a t t a m e n t e a q u e l l a p iù s o p r a 
o p e r a t a c i r c a i r i t m i d i s v i l u p p o d e l l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a 
d i c i a s c u n c o m u n e d a l c h e s i r i c o n f e r m a i l c a r a t t e r e e v o l u t i -
v o d e l p a s s a g g i o d e l l a s t r u t t u r a e c o n o m i c a b a s a t a s u l l ' a g r i -
c o l t u r a ad una b a s a t a s u l l a o c c u p a z i o n e indus t r i a l e . 
Q u e s t o p e r q u a n t o r i g u a r d a i l 1951 . P a s s a n d o ad e s a m i 
n a r e la s i t u a z i o n e c h e s i è v e n u t a d e t e r m i n a n d o n e l 1961 s i 
può o s s e r v a r e c h e in g e n e r a l e i l l i v e l l o d e l l ' o c c u p a z i o n e a g r i -
c o l a s i e r i d o t t o in m i s u r a r i l e v a n t e p r e s s o t u t t i i c o m u n i , t a n 
t o c h e n o n s i può p iù r i s c o n t r a r e a l c u n a s i t u a z i o n e in c u i l 'oc_ 
c u p a z i o n e a g r i c o l a s u p e r i p e r e n t i t à q u e l l a i n d u s t r i a l e , a n c h e 
s e p e r m a n g o n o t r a i c o m u n i q u e l l e d i f f e r e n z e che l i c o l l o c a n o 
in p o s i z i o n e d i v e r s a d a l pun to d i v i s t a d e l m u t a m e n t o d e l l a 
s t r u t t u r a da a g r i c o l a ad i n d u s t r i a l e , n e l s e n s o c h e i c o m u n i 
c h e a l 1951 p r e s e n t a v a n o u n a p r e v a l e n z a d i o c c u p a z i o n e a g r i -
c o l a s o n o a n c o r a q u e l l i che h a n n o a l 1961 l e p iù a l t e q u o t e d i 
a d d e t t i a l l ' a g r i c o l t u r a e p e r c o n t r o q u e l l i c h e p r e s e n t a v a n o 
a l l o r a i p i ù a l t i v a l o r i d e l l a q u o t a d e g l i a d d e t t i a l l ' i n d u s t r i a 
a c c e n t u a n o a n c o r a q u e s t a l o r o c a r a t t e r i s t i c a . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a il s e t t o r e t e r z i a r i o , q u e s t o a u m e n t a q u a s i 
o v u n q u e l a s u a q u o t a , i n m i s u r a m a g g i o r e l a d d o v e p iù r i l e v a n t e è s t a 
t a l a c o n v e r s i o n e d i o c c u p a t i d a l s e t t o r e p r i m a r i o a q u e l l o s e c o n d a r i o . 
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1 . 2 . L a r e c e n t e d i n a m i c a d e m o g r a f i c a 
1 . 2 . 1 . L a d i n a m i c a g l o b a l e e l e sue c o m p o n e n t i 
G i à d a l l ' a n a l i s i d e i m u t a m e n t i d i s t r u t t u r a che n e l 
c o r s o d e g l i u l t i m i a n n i s i s o n o v e r i f i c a t i n e l l a popo laz io_ 
n e d e l l a z o n a d e l l ' o v e s t - T i c i n o e s t a t o p o s s i b i l e i d e n t i f i 
c a r e le c a r a t t e r i s t i c h e d e l p r o c e s s o e v o l u t i v o d i q u e s t i 
s t e s s i a n n i , i n d i c a n d o l e in un l i m i t a t o a p p o r t o d e l l a dina_ 
m i c a n a t u r a l e e in un r i l e v a n t e e f f e t t o d e i m o v i m e n t i mi_ 
g r a t o r i . 
A q u e s t i s t e s s i r i s u l t a t i s i può g i u n g e r e a n a l i z z a n d o , 
s u l l a b a s e d e i d a t i r e l a t i v i a l m o v i m e n t o a n a g r a f i c o a n n u o , 
i l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 7 0 c h e , c o m e s i è d e t t o a l l ' i n i z i o , r ag_ 
p r e s e n t a u n a f a s e d i nuovo t i p o n e l l a s t o r i a d e m o g r a f i c a 
d e l l a z o n a , e v i e n e p e r t a n t o qu i e s a m i n a t o in m a g g i o r det_ 
t a g l i o s o p r a t t u t t o a l l o s c o p o d i r i c a v a r n e l e i n d i c a z i o n i c i r 
ca l e c a r a t t e r i s t i c h e c h e p o t r à a s s u m e r e il s u c c e s s i v o pe_ 
r i o d o d e l l a e v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a d e l l a z o n a . 
L ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o d i q u e s t o p e r i o d o s i p r e s e n 
t a , a l i v e l l o d e l c o m p l e s s o d e l l a z o n a , c o m e una f a s e d i 
c o n t i n u o e r i l e v a n t e i n c r e m e n t o , s o p r a t t u t t o s e r a p p o r t a t a 
a q u e l l e p r e c e d e n t i ; n o n m a n c a n o t u t t a v i a a l c u n i e l e m e n t i 
che n e a l t e r a n o in p a r t e la t e n d e n z a d i b a s e . O s s e r v a n d o 

i l g r a f i c o n . 7 ( l ) s i può i n f a t t i o s s e r v a r e c o m e l a c u r 
v a c h e r a p p r e s e n t a l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o d e l l a z o n a 
p o s s a e s s e r e r a p p o r t a t a a b b a s t a n z a f e d e l m e n t e ad u n a 
r e t t a che c o n g i u n g a i l pun to i n i z i a l e con q u e l l o f i n a l e . 
N e l l a s e c o n d a p a r t e d e l l ' i n t e r v a l l o c o n s i d e r a t o s i 
n o t a t u t t a v i a un m o m e n t o d i b r u s c a a c c e l e r a z i o n e d e l mo_ 
v i m e n t o a s c e n d e n t e , che s i m a n t i e n e p e r a l c u n i ann i^d£ 
po d e i q u a l i s i v e r i f i c a p e r ò u n a a l t r e t t a n t o n e t t a f a s e d i 
d e c e l e r a z i o n e (non d i v e r o d e c r e m e n t o , a n c h e s e t r a l a 
f i n e d e l 1967 e la f i n e d e l 1968 s i d e v e r e g i s t r a r e una ef 
f e t t i v a l i m i t a t a r i d u z i o n e d i p o p o l a z i o n e ) d o p o d i c h é s i ri_ 
p r e n d e l ' a n d a m e n t o , p e r c o s ì d i r e , n o r m a l e , l ungo l a r e t 
t a g i à i n d i v i d u a t a . S e m b r e r e b b e q u a s i che i l f e n o m e n o d i 
r a p i d a a c c e l e r a z i o n e e d e c e l e r a z i o n e n o n a b b i a i n f l u i t o 
s u l l a t e n d e n z a d i b a s e m a r a p p r e s e n t i s o l t a n t o un episo_ 
d i o n e l l a v i t a d e m o g r a f i c a d e l l a z o n a . 
I d a t i n u m e r i c i r e l a t i v i c o m p a i o n o n e l l a t a b . n e l l a q u a 
l e s o n o r i p o r t a t e a n c h e le c i f r e a n n u e r e l a t i v e a i d i v e r s i 
f e n o m e n i d e m o g r a f i c i che v e r r a n n o e s a m i n a t i s u c c e s s i v a ^ 
m e n t e . A p r o p o s i t o d i q u e s t a t a b e l l a o c c o r r e f a r p r e s e n t e 
c h e l e c i f r e c h e f o r n i s c o n o l a p o p o l a z i o n e f i n a l e d i c i a s c u n 
a n n o p o s s o n o non c o i n c i d e r e con q u e l l e r i c a v a b i l i da a l t r e 
f o n t i in q u a n t o a c a u s a d e l l e c o r r e z i o n i d ' u f f i c i o a p p o r t a t e 
d a l l ' I S T A T l e v a r i a z i o n i d i p o p o l a z i o n e n e l l ' a n n o n o n cor_ 
r i s p o n d o n o s e m p r e a l l a d i f f e r e n z a t r a le c i f r e d i popo laz io_ 
n e r e s i d e n t i r e l a t i v e a l l ' i n i z i o ed a l l a f i n e d i t a l e a n n o . P e r 
o v v i a r e a q u e s t o i n c o n v e n i e n t e e p e r a v e r e q u i n d i una con 
c o r d a n z a t r a le c i f r e n e l s e n s o che l a d i f f e r e n z a t r a la p £ 
p o l a z i o n e a l 31 . 1 2. d i un a n n o e q u e l l a a l 3 1 . 1 2 . d e l l ' a n n o 
s u c c e s s i v o c o r r i s p o n d a e s a t t a m e n t e a l s a l d o t o t a l e d e i mo_ 
v i m e n t i d e m o g r a f i c i d e l l ' a n n o s t e s s o s i 6ono c o r r e t t e l e 
c i f r e d e l l a p o p o l a z i o n e c a l c o l a t a a s s u m e n d o c o m e v a l i d e 
l e c i f r e p iù r e c e n t i e i d a t i s u i m o v i m e n t i e t r a s f e r e n d o 
l ' e v e n t u a l e e r r o r e s u g l i a n n i p r e c e d e n t i . Q u e s t e c o r r e z i o n i 
s o n o c o m u n q u e d i l i e v e e n t i t à e r i g u a r d a n o s o l t a n t o g l i a n n i 
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L ' i n t e r o p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 7 0 può a l l o r a e s s e r e 
c o n v e n i e n t e m e n t e s u d d i v i s o , a s c o p o d i a n a l i s i , in q u a t t r o 
f a s i d i s t i n t e , v a l e a d i r e : 
a ) i l p e r i o d o che va d a l l a f i n e d e l 1951 a l l a f i n e d e l 1959 e 
che è c o n t r a d d i s t i n t o da un r i t m o d i i n c r e m e n t o c o s t a n 
t e ed u n i f o r m e a n c h e s e non di r i l e v a n t e e n t i t à ; 
b) g l i a n n i 1 9 6 0 - 1 9 6 3 n e l c o r s o d e i q u a l i s i è v e r i f i c a t a l a 
a c c e l e r a z i o n e d e l r i t m o d e l l ' i n c r e m e n t o ; 
c) i l p e r i o d o 1 9 6 4 - 1 9 6 8 che h a v i s t o i n v e c e un r a l l e n t a m e n _ 
t o d e l r i t m o d i i n c r e m e n t o ed a n z i n e l l ' u l t i m o a n n o h a fat_ 
t o a d d i r i t t u r a r e g i s t r a r e u n a c o n t r a z i o n e s e p p u r e d i l i e v e 
e n t i t à ; 
d) i n f i n e i l p e r i o d o 1969-1970 c h e s i r i p r e s e n t a con g l i stejs 
s i c a r a t t e r i d e l p r i m o , d i c u i s e m b r a e s s e r e a n z i l a con 
t i n u a z i o n e n a t u r a l e . 
Si p u ò c o s ì c o n s t a t a r e c o m e la f a s e d i a c c e l e r a z i o n e 
n e l r i t m o d e l l ' i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e c o i n c i d a con 
q u e l p e r i o d o d e l l a s t o r i a e c o n o m i c a n a z i o n a l e che va s o t t o 
i l n o m e d i " m i r a c o l o i t a l i a n o " e c h e e s t a t o c a r a t t e r i z z a t o , 
d a l p u n t o d i v i s t a d e m o g r a f i c o , da r i l e v a n t i m o v i m e n t i d i 
p o p o l a z i o n e c h e h a n n o s p o s t a t o d a l l e r e g i o n i m e r i d i o n a l i 
v e r s o q u e l l e s e t t e n t r i o n a l i i m p o n e n t i m a s s e d i l a v o r a t o r i 
e r e l a t i v i f a m i l i a r i . 
A n c h e l a z o n a d e l l ' o v e s t - T i c i n o , c o m e d e l r e s t o 
q u a s i t u t t e l e a r e e d e l l e r e g i o n i d e l t r i a n g o l o i n d u s t r i a l e , 
è s t a t a i n t e r e s s a t a da q u e s t i a f f l u s s i c h e t u t t a v i a s i s o n o 
s u c c e s s i v a m e n t e r i d o t t i a l s o p r a g g i u n g e r e d e l l a f a s e d i 

5 1 
c o n g i u n t u r a c o n t r a r i a che ha a v u t o i l s u o c u l m i n e n e g l i 
a n n i 1 9 6 4 - 1 9 6 5 . 
L a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a c o m p l e s s i v a d i u n a co_ 
m u n i t a r i s u l t a c o m u n q u e d a l r i s u l t a t o d e l l a c o m b i n a z i o 
n e d i d u e c o m p o n e n t i : l a d i n a m i c a n a t u r a l e , l e g a t a c i o è 
a l p r o c e s s o b i o l o g i c o n a t u r a l e c h e s i e s p l i c a a t t r a v e r s o 
il g i o c o d e l l e n a s c i t e e d e l l e m o r t i e q u e l l a s o c i a l e , va_ 
l e a d i r e g l i s p o s t a m e n t i d i p o p o l a z i o n e da u n a p a r t e al_ 
l ' a l t r a d e l t e r r i t o r i o , i q u a l i n o n s o n o f r a d i l o r o co l lega_ 
t i s e non in m o d o i n d i r e t t o , m a s e g u o n o d i n a m i c h e q u a s i 
i n d i p e n d e n t i d a l cu i s o m m a r s i d e r i v a l a e f f e t t i v a d i n a m i c a 
g l o b a l e . C o m e r i s u l t a d a l b i l a n c i o d e m o g r a f i c o d i c i a s c u n a 
d e l l e f a s i i n d i v i d u a t e , e d i t u t t o i l p e r i o d o c o n s i d e r a t o 
c h e a p p a r e n e l l a t a b e l l a n . 8 
S i p u ò o s s e r v a r e c o m e o g n i f a s e s i a c a r a t t e r i z z a t a 
da u n d i v e r s o a p p o r t o d e l l e c o m p o n e n t i n a t u r a l i e s o c i a l i 
d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a e c o m e i l r i s p e t t i v o c o m p o r t a 
m e n t o s i p r e s e n t i in r e l a t i v o c o n t r a s t o in c i a s c u n a f a s e . 
C o s ì s i o s s e r v a , a p r e s c i n d e r e d a l l a s c a r s a r i l e v a n z a d e l 
s a l d o n a t u r a l e , che n e l l a p r i m a f a s e d e l p e r i o d o a s s u m e 
a d d i r i t t u r a s e g n o n e g a t i v o , c o m e n e l l a t e r z a f a s e - q u e l l a 
in c u i l ' i n c r e m e n t o m i g r a t o r i o , d o p o a v e r r a g g i u n t o l ivel_ 
l i m o l t o e l e v a t i n e g l i a n n i p r e c e d e n t i ( q u a s i 1, 300 u n i t à a l 
l ' a n n o in m e d i a ) p r e c i p i t a q u a s i a z e r o - i l s a l d o n a t u r a l e 
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t t 1 
a t o r n a r e s u l i v e l l i m o l t o p iù m o d e s t i n e l l a f a s e s u c c e s s i ^ 
v a c h e v e d e i n v e c e un r i l e v a n t e i n c r e m e n t o d e l l ' a f f l u s s o 
m i g r a t o r i o il q u a l e s i r i p o r t a s u i v a l o r i m e d i a n n u i l e g g e r 
m e n t e s u p e r i o r i a q u e l l i d e l l a p r i m a f a s e . 
In c o m p l e s s o l ' i n c r e m e n t o di p o p o l a z i o n e c h e s i 
r e g i s t r a n e l l ' a r c o d e g l i a n n i c h e v a n n o d a l l a f i n e d e l 1951 
a l l a f i n e d e l 1970 e d i poco più d i 12. 000 u n i t à , d i cu i o l -
t r e 1 1 . 5 0 0 , v a l e a d i r e p iù d e l 9 5 % , s o n o d a a t t r i b u i r e a1 
l ' a p p o r t o d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i e s o l t a n t o 55 8, p a r i a l 
r e s t a n t e 5 % a l l a d i n a m i c a n a t u r a l e . 
L e d i f f e r e n z e d i c o m p o r t a m e n t o r i s c o n t r a t e a l i v e l 
10 d e l l e s i n g o l e f a s i t r a l a d i n a m i c a n a t u r a l e e q u e l l a m i 
g r a t o r i a r i s u l t a n o p e r ò con m a g g i o r e e v i d e n z a d a l l ' e s a m e 
d e l r i s p e t t i v o a n d a m e n t o a n n u a l e , d a l q u a l e s i p o s s o n o i no l 
t r e d e d u r r e l e r e l a z i o n i f o n d a m e n t a l i c h e t r a i due f e n o m e 
n i p o s s o n o i n s t a u r a r s i . 
T a l e a n a l i s i p u ò e s s e r e c o n d o t t a in b a s e a l l ' o s s e r _ 
v a z i o n e de l g r a f . 8 c h e p r e s e n t a i v a l o r i a n n u i , s e m p r e p e r 
11 p e r i o d o 1 9 5 2 - 1 9 7 0 d e l s a l d o n a t u r a l e , d i q u e l l o m i g r a t o _ 
r i o , e d i q u e l l o c o m p l e s s i v o . 
C o m e g i à a p p a r i v a e v i d e n t e , d a l l a c o n s t a t a z i o n e 
d e l f a t t o c h e o l t r e i l 95% d e l l a d i n a m i c a c o m p l e s s i v a è 
d o v u t a a i f e n o m e n i m i g r a t o r i , s i r i l e v a la q u a s i c o i n c i d e n 
z a t r a l a l i n e a c h e r a p p r e s e n t a l ' a n d a m e n t o d e l s a l d o com_ 
p i e s s ivo e q u e l l a r e l a t i v a a l s a l d o m i g r a t o r i o ; l ' u n i c o s c o 




d a m e n t i è q u e l l o c h e s i r i s c o n t r a in c o r r i s p o n d e n z a de_ 
g l i a n n i 1 9 6 4 - 1 9 6 7 n e i q u a l i ad una f a s e d i r i d o t t i s a l d i 
m i g r a t o r i s i c o n t r a p p o n e v a u n a f a s e , p e r a l t r o eccezio_ 
n a i e n e l l ' a m b i t o d e l r e l a t i v o a n d a m e n t o , d i r i l e v a n t i v a 
l o r i d e l s a l d o n a t u r a l e . 
L ' a n d a m e n t o d e l s a l d o n a t u r a l e s i p r e s e n t a i n f a t t i 
t e n d e n z i a l m e n t e s t a z i o n a r i o p e r t u t t o i l p e r i o d o osc i l lan_ 
do i n t o r n o a l l i v e l l o z e r o ; s e ne d i s c o s t a in m o d o s i g n i f i 
c a t i v o ed in s e n s o p o s i t i v o s o l t a n t o n e l p e r i o d o s u c c e s s i 
vo a l 1963 e f i n o a l 1967 d o p o d i c h é r i t o r n a ad o s c i l l a r e 
i n t o r n o a l v a l o r e z e r o . 
Il s o s t a n z i a l e p a r e g g i o t r a n a s c i t e e m o r t i s e m b r a 
p e r t a n t o c a r a t t e r i z z a r e la t e n d e n z a d i b a s e d e l l a d i n a m i c a 
d e m o g r a f i c a d i q u e s t a z o n a in q u a n t o l a f a s e d i s a l d i posi^ 
t i v i d i e n t i t à non t r a s c u r a b i l e q u a l i s i s o n o r e g i s t r a t i a j j 
p u n t o n e g l i a n n i 1 9 6 3 - 1 9 6 7 s e m b r a r a p p r e s e n t a r e un epi^ 
s o d i o l i m i t a t o e c o n c l u s o , m a s o p r a t t u t t o p e r c h è a p p a r e 
in e v i d e n t e r e l a z i o n e con l a f a s e d i f o r t i a f f l u s s i m i g r a t o 
r i d e g l i a n n i 1 9 6 0 - 1 9 6 3 a l l a q u a l e è s u c c e d u t o un a n d a m e n 
t o m o l t o p i ù c o n t e n u t o . 
L a s p i e g a z i o n e p iù o v v i a d e l l ' i n c r e m e n t o d e l s a l d o 
n a t u r a l e d e g l i a n n i 1 9 6 3 - 1 9 6 7 v a r i c e r c a t a i n f a t t i , c o m e 
s i v e d r à p i ù d e t t a g l i a t a m e n t e in s e g u i t o , in u n a r i p r e s a 
d e c i s a d e l l a n a t a l i t à l a cu i c a u s a non può e s s e r e r app re_ 
s e n t a t a da u n a v a r i a z i o n e d e i t a s s i d i f e c o n d i t à d e l l a popo_ 
l a z i o n e i n d i g e n a , in q u a n t o u n a v a r i a z i o n e d i q u e s t a n a t u r a 
gfr n r ^ b e t o q a t i m ni M Ì O O » Ì Ì * I® :»fli»up 4 iJfl»reWb 
n o n p o t r e b b e m a n i f e s t a r s i in t a l e e n t i t à in c o s ì b r e v e 
p e r i o d o , m a e s c l u s i v a m e n t e in u n a v a r i a z i o n e d e l l a 
s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e n e l s e n s o d i un i n c r e m e n t o 
d e l l e c l a s s i d i e t à r i p r o d u t t i v a q u a l e può v e r i f i c a r s i a l 
s e g u i t o di u n a f a s e d i i n t e n s i a f f l u s s i m i g r a t o r i . 
Q u e s t a e e s a t t a m e n t e l ' e s p e r i e n z a d e l l a popola_ 
z i o n e d e l l a z o n a d e l l ' o v e s t - T i c i n o , n e i c o n f r o n t i d e l l a 
q u a l e s i d e v e r e g i s t r a r e n e l c o r s o d e g l i a n n i 1 9 6 0 - 1 9 6 3 
u n e c c e z i o n a l e a f f l u s s o m i g r a t o r i o . C o m e è n o t o le c o r 
r e n t i m i g r a t o r i e s o n o c o s t i t u i t e in m a g g i o r a n z a d a ele^ 
m e n t i in e t à g i o v a n e (da i 20 a i 40 armi) i l cu i a r r i v o 
p r o v o c a un a r r i c c h i m e n t o d e l l e c l a s s i d i e t à a c u i c o m 
p e t e i l c o m p i t o d e l l a r i p r o d u z i o n e n e t u r a l e con un con 
s e g u e n t e i n c r e m e n t o d e l l e n a s c i t e a b r e v e d i s t a n z a d i 
t e m p o . Si a g g i u n g a i n o l t r e i l f a t t o che i n u o v i a r r i v a t i 
p r o v e n g o n o d a l l e r e g i o n i m e r i d i o n a l i n e l l e q u a l i i t a s s i 
d i f e c o n d i t à s o n o t r a d i z i o n a l m e n t e a s s a i p iù e l e v a t i d i 
q u e l l i r e l a t i v i a l l e p o p o l a z i o n i s e t t e n t r i o n a l i ed e c c o spie: 
g a t o in m o d o e s a u r i e n t e i l f e n o m e n o d e l l a r i p r e s a d e l s a i 
do n a t u r a l e d e g l i a n n i 1 9 6 4 - 1 9 6 7 . 
Con l a c o n t r a z i o n e d e l s a l d o m i g r a t o r i o , c h e s i 
v e r i f i c a n e g l i a n n i 1964 1968, a n c h e l a d i n a m i c a n a t u -
r a l e s i c o n t r a e , n a t u r a l m e n t e con lo s t e s s o r i t a r d o con 
c u i a v e v a r e a g i t o n e l l a f a s e d i e s p a n s i o n e . 
Il m o v i m e n t o m i g r a t o r i o s i c o n f e r m a c o s ì l 'e ie: 
m e n t o d e t e r m i n a n t e d e l l a c o m p l e s s i v a d i n a m i c a demo_ 
g r a f i c a , n o n s o l o in q u a n t o c o n t a p e r i l 95% d e l l ' i n t e r o 
l 

i n c r e m e n t o d i p o p o l a z i o n e m a in q u a n t o a n c h e i l r e s t a n 
te 5%, a t t r i b u i b i l e d i r e t t a m e n t e a l l a d i n a m i c a n a t u r a l e , 
n o n è c h e l ' e f f e t t o i n d i r e t t o d e l l a d i n a m i c a m i g r a t o r i a 
s u q u e l l a n a t u r a l e . 
S i a la d i n a m i c a n a t u r a l e , s i a q u e l l a m i g r a t o r i a 
s o n o p e r ò a l o r o v o l t a la r i s u l t a n t e d e l l a c o m b i n a z i o n e 
d i d u e f e n o m e n i d i s t i n t i ( r i s p e t t i v a m e n t e : n a s c i t e e m o £ 
t i , a r r i v i e p a r t e n z e ) l a cu i e v o l u z i o n e i n d i v i d u a l e s e g u e 
r i t m i e v i c e n d e p a r t i c o l a r i ed è p e r t a n t o n e c e s s a r i o , p e r 
c o m p r e n d e r e i l m e c c a n i s m o d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a 
c o m p l e s s i v a , s c e n d e r e a l l a a n a l i s i d e i f e n o m e n i e l e m e n 
t a r i che ne c o s t i t u i s c o n o l a b a s e . 
1 . 2 . 2 . L a d i n a m i c a m i g r a t o r i a 
N e l l a p r a s s i a b i t u a l m e n t e s e g u i t a n e l l e a n a l i s i 
d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a di un t e r r i t o r i o s i e s a m i n a 
in p r i m o l u o g o l a d i n a m i c a n a t u r a l e e s o l o in u n s e c o n d o 
t e m p o s i p a s s a a l l ' e s a m e d i q u e l l a m i g r a t o r i a . 
N e l n o s t r o c a s o i n v e c e s e g u i r e m o l ' o r d i n e inver_ 
6 0 e q u e s t o non p e r m o t i v o d i p u r a e s e m p l i c e innovaz io_ 
n e m a in a d e r e n z a a l i a r e a l t à d e l l a s i t u a z i o n e d e l l a z o n a 
o v e s t - T i c i n o c h e v e d e l a s u a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a d e t e r 
m i n a t a in m o d o q u a s i t o t a l e d a l l ' a n d a m e n t o d e i f e n o m e n i 
m i g r a t o r i c h e c o m e s i è v i s t o i n f l u i s c o n o a n c h e s u l l a di_ 
n a m i c a n a t u r a l e . 
ai/g»a o l í hri-fïÈ » 
In q u e s t o c o n t e s t o a p p a r e p e r f e t t a m e n t e g ius t i f i^ 
c a t o e l o g i c o a n t e p o r r e l ' a n a l i s i d e l l a d i n a m i c a m i g r a t o _ 
r i a a q u e l l a n a t u r a l e d a t o i l r a p p o r t o d i d i p e n d e n z a fun_ 
z i o n a l e che l e g a la s e c o n d a a l l a p r i m a . 
L ' e s a m e può e s s e r e c o n d o t t o s u l l a b a s e d e l g r a f . 9 
c h e p r e s e n t a , s e m p r e p e r i l p e r i o d o 1 9 5 2 - 1 9 7 0 , g l i anda_ 
m e n t i in t e r m i n i d i v a l o r i a s s o l u t i d e l l e i m m i g r a z i o n i , 
d e l l e e m i g r a z i o n i e d e l r e l a t i v o s a l d o . 
A p a r t e le i n e v i t a b i l i o s c i l l a z i o n i d i e n t i t à va r i a^ 
b i l e , e n t r a m b i i f e n o m e n i c o m p o n e n t i l a d i n a m i c a m i g r a _ 
t o r i a , p r e s e n t a n o u n a n d a m e n t o t e n d e n z i a l m e n t e c r e s c e n _ 
t e , con u n a i n c l i n a z i o n e p iù a c c e n t u a t a p e r l e e m i g r a z i o n i 
r i s p e t t o a l l e i m m i g r a z i o n i , l a q u a l c o s a d e t e r m i n a un an_ 
d a m e n t o t e n d e n z i a l m e n t e d e c r e s c e n t e d e l s a l d o . Su q u e s t e 
- £ 
d i r e t t r i c i d i b a s e s i i n n e s t a p o i i l f e n o m e n o v i s t o s o d e l 
g r a n d e a f f l u s s o d e g l i a n n i 1 9 6 0 - 1 9 6 3 che c o m e è l o g i c o 
s i è t r a d o t t o in un i m p r o v v i s o r i l e v a n t e i n c r e m e n t o d e l l e 
i m m i g r a z i o n i a n n u e che s o n o p a s s a t e d a l l i v e l l o m e d i o dej^ 
l e 2 . 2 0 0 u n i t à d e g l i a n n i p r e c e d e n t i ad un livello s u p e r i o r e 
a l l e 3 . 2 0 0 u n i t à (ne l 1963) . 
C o n t e m p o r a n e a m e n t e le e m i g r a z i o n i h a n n o f a t t o 
r e g i s t r a r e un l i e v e r e g r e s s o p e r cu i n e l 1961 , che p u r e 
n o n è l ' a n n o d i m a s s i m o a f f l u s s o s i r e g i s t r a i l m a s s i m o 
s a l d o m i g r a t o r i o con o l t r e 1. 600 u n i t à d i n u o v a popola_ 
z i o n e . N e l 1962 e 1963 a n c h e l e e m i g r a z i o n i r i p r e n d o n o 
q u o t a ed i l s a l d o s i r i d u c e l e g g e r m e n t e , p u r r e s t a n d o an 
i • ', 

































a t V K u 
H H 
c o r a s u v a l o r i e c c e z i o n a l i a c o n f r o n t o con l ' e s p e r i e n _ 
z a p r e c e d e n t e . N e l 1964 e a n n i s u c c e s s i v i s i a s s i s t e in 
v e c e ad u n a c o n t r a z i o n e d e c i s a d e l l e i m m i g r a z i o n i che 
r i t o r n a n o c o m u n q u e s u l i v e l l i n o n d i v e r s i da q u e l l i ante_ 
c e d e n t i l a f a s e d i " b o o m " , m a s o n o q u e s t a v o l t a l e emi_ 
g r a z i o n i c h e p r e s e n t a n o un i n c r e m e n t o p e r c u i i l s a l d o 
s c e n d e a v a l o r i t r a s c u r a b i l i e n e l 1968 r e g i s t r a a d d i r i t _ 
t u r a un v a l o r e n e g a t i v o . 
A n c h e p e r l ' a n d a m e n t o d e l l e e m i g r a z i o n i s i può 
r i p e t e r e a l m e n o in p a r t e i l d i s c o r s o g i à f a t t o a p r o p o s i t o 
d e l l a d i p e n d e n z a d e l l a d i n a m i c a n a t u r a l e da q u e l l a m i g r a _ 
t o r i a , s i a p u r e in t e r m i n i d ive r s i , n e l s e n s o che le emj . 
g r a z i o n i s o n o i n f l u e n z a t e d a l l ' e n t i t à d e l l e i m m i g r a z i o n i 
d e g l i a n n i p r e c e d e n t i in q u a n t o s o n o r a p p r e s e n t a t e in b u £ 
n a p a r t e da n u o v i s p o s t a m e n t i d e g l i s t e s s i i m m i g r a t i d e i 
p e r i o d i p r e c e d e n t i c h e in p a r t e s i t r a s f e r i s c o n o in a l t r e 
l o c a l i t à d e l s e t t e n t r i o n e r e a l i z z a n d o c o s ì i l no to p r o c e s s o 
d i a v v i c i n a m e n t o a t a p p e a i p r i n c i p a l i p o l i d i s v i l u p p o , ed 
j 
in p a r t e r i t o r n a n o n e i l u o g h i d ' o r i g i n e non a v e n d o s a p u t o 
o p o t u t o i n s e r i r s i e f f i c a c e m e n t e n e l s i s t e m a s o c i o - e c o n o _ 
m i c o d e l l u o g o s c e l t o c o m e m e t a d e l l o r o p r i m o s p o s t a m e n t o . 
Le v i c e n d e d e g l i u l t i m i d u e a n n i d e l p e r i o d o s e m b r a 
no i n f i n e i n d i c a r e l ' a v v i o d i un nuovo p e r i o d o d i r i l e v a n _ 
t i s a l d i m i g r a t o r i p e r u n a c o n t e m p o r a n e a r i d u z i o n e d e l 
f l u s s o in u s c i t a ed a u m e n t o d i q u e l l o in e n t r a t a , m a n o n 
s i h a n n o e l e m e n t i s u f f i c i e n t i p e r p o t e r d e c i d e r e s e t a l e 
-«¿tí nJ ostati 
t e n d e n z a p o t r à c o n t i n u a r e a n c o r a . C o m e s i p u b c o n s t a 
t a r e i n f a t t i , c o n o s c e n d o l a s i t u a z i o n e d e l l a z o n a dal pun_ 
to d i v i s t a d e l l a s u a c o l l o c a z i o n e t e r r i t o r i a l e e d e l l a s u a 
s t r u t t u r a e c o n o m i c a ,le c a u s e che h a n n o d e t e r m i n a t o l a 
p a r t i c o l a r e d i n a m i c a m i g r a t o r i a che s i è a n a l i z z a t a e 
c h e c o n s i s t o n o q u a s i e s c l u s i v a m e n t e in f a t t o r i d i n a t u r a 
e c o n o m i c a ( d i s p o n i b i l i t à d i p o s t i d i l a v o r o , a n d a m e n t o 
e c o n o m i c o g e n e r a l e ) n o n p o s s o n o e s s e r e t r o v a t e in l o c o , 
m a v a n n o r i c e r c a t e in un p iù v a s t o c o n t e s t o t e r r i t o r i a l e . 
Q u e s t i s t e s s i f a t t o r i , d i n a t u r a e s o g e n a r i s p e t t o 
a l s i s t e m a s o c i o - e c o n o m i c o d e i c o m u n i d e l l a z o n a d e l l o 
O v e s t - T i c i n o d e t e r m i n e r a n n o a n c o r a l a e v o l u z i o n e f u t u r a 
d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i che i n t e r e s s e r a n n o q u e s t a z o n a , 
e n e c o n d i z i o n e r a n n o q u i n d i l a c o m p l e s s i v a d i n a m i c a de_ 
m o g r a f i c a . 
1 . 2 . 3 . L a d i n a m i c a n a t u r a l e 
A d i f f e r e n z a d e g l i s p o s t a m e n t i d i p o p o l a z i o n e e , 
c o m e e r a l o g i c o a t t e n d e r s i , d a t a la l o r o n a t u r a d i f e n o 
m e n i b i o l o g i c i e q u i n d i l e g a t i a s i t u a z i o n i d o t a t e d i una 
n o t e v o l e i n e r z i a , l e c o m p o n e n t i d e l l a d i n a m i c a n a t u r a l e , 
n a s c i t e e m o r t i , p r e s e n t a n o a n d a m e n t i m o l t o p iù r ego la_ 
r i con o s c i l l a z i o n i c h e r e s t a n o ' c o n t e n u t e e n t r o l i m i t i piut_ 
t o s t o m o d e s t i r i s p e t t o a l l a l i n e a d i t e n d e n z a g e n e r a l e . 
C o m e s i pub c o n s t a t a r e d a l g r a f i c o n . 1 0 , q u e s t e 
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d e r a t a m e n t e a s c e n d e n t i . Q u e s t a l e g g e r a c r e s c i t a d e l 
n u m e r o a s s o l u t o d e l l e n a s c i t e e d e l l e m o r t i v a p e r ò 
m e s s a in r e l a z i o n e con l a c o n t e m p o r a n e a c r e s c i t a del_ 
l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a c o m p l e s s i v a che q u i n d i spijs 
g a a l m e n o in p a r t e q u e s t o a u m e n t o . 
A n c h e in t e r m i n i r e l a t i v i c o m u n q u e , c i o è cons_i 
d e r a n d o i q u o z i e n t i a n n u i , l a t e n d e n z a e v o l u t i v a p e r m a 
n e a n c o r a , a n c h e s e n e l c a s o d e l l e m o r t i è a p p e n a per_ 
c e t t i b i l e ( i l c o e f f i c i e n t e a n g o l a r e d e l l a r e t t a i n t e r p o l a r ^ 
t e r i s u l t a i n f a t t i p a r i a 0, 021) . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i l f e n o m e n o d e l l a m o r t a l i t à 
s i può q u i n d i p a r l a r e d i u n a a s s o l u t a s t a z i o n a r i e t à d i si_ 
t u a z i o n e e s s e n d o l ' i n c r e m e n t o d e l l i v e l l o d e l q u o z i e n t e 
da a t t r i b u i r e u n i c a m e n t e a l l a p r o g r e s s i v a m o d i f i c a z i o n e 
s t r u t t u r a l e d e l l a p o p o l a z i o n e n e l s e n s o d e l l ' i n v e c c h i a m e l i 
t o con c o n s e g u e n t e a u m e n t o d e l n u m e r o a n n u o d e l l e mojr 
t i s e n z a che s i a n e c e s s a r i o un a u m e n t o in a s s o l u t o d e l 
l i v e l l o d e l l a m o r t a l i t à s p e c i f i c a a l l e v a r i e e t à . Q u e s t a 
d e l r e s t o è l a s i t u a z i o n e t i p i c a d i t u t t e l e c o m u n i t à che 
g i à h a n n o r a g g i u n t o un s u f f i c i e n t e s t a n d a r d s a n i t a r i o p e r 
c u i la m o r t a l i t à s i f i s s a s u l i v e l l i p e r c o s ì d i r e f i s i o l o g i 
c i , a v e n d o r i f e r i m e n t o a l l a n a t u r a d e l l ' o r g a n i s m o d e m o g r a f i c o . . 
P e r l a n a t a l i t à i n v e c e , n e l q u a l e f e n o m e n o l ' e l e -
m e n t o v o l o n t a r i s t i c o g i o c a un r u o l o a l t a m e n t e r i l e v a n t e 
l e v a r i a z i o n i p o s s o n o e s s e r e più e v i d e n t i a n c h e s e r i m a n 
g o n o s e m p r e e n t r o l i m i t i p i u t t o s t o r i s t r e t t i d a t a l ' i n e r z i a 

e s i s t e n t e a n c h e in q u e s t o s e t t o r e a l l a i n t r o d u z i o n e d i nuo 
v i c o s t u m i ed a b i t u d i n i . P i ù s e n s i b i l e i n v e c e r i s u l t a la na_ 
t a l i t à a l l e m o d i f i c h e d e l l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e so_ 
p r a t t u t t o q u a n d o q u e s t e i n t e r e s s i n o le c l a s s i c e n t r a l i d i 
e t à n e l l e q u a l i è c o n c e n t r a t o i l p o t e n z i a l e r i p r o d u t t i v o d i 
t u t t a l a p o p o l a z i o n e . 
C o s ì i n f a t t i s i pub s p i e g a r e l ' i m p r o v v i s a r i p r e s a 
d e l n u m e r o c o m p l e s s i v o d e l l e n a s c i t e a n n u e che s i n o t a a 
p a r t i r e d a l l ' a n n o 1962 e che s i p r o l u n g a f ino a l 1965, d o p o 
d i c h e s i r e g i s t r a u n a g r a d u a l e c o n t r a z i o n e f i n o a i l i v e l l i 
a t t u a l i che s i c o l l o c a n o n u o v a m e n t e i n t o r n o a l l a l i n e a d i 
t e n d e n z a che g i à p o t e v a e s s e r e i n d i v i d u a t a p e r t u t t o il pe_ 
r i o d o a n t e c e d e n t e l a f a s e d i e s p a n s i o n e . 
A b b i a m o g i à i n d i v i d u a t o q u e s t a c a u s a n e g l i afflus_ 
s i m i g r a t o r i d e l p e r i o d o 1 9 6 1 - 1 9 6 3 e n e l l e c o n s e g u e n t i m o 
d i f i c a z i o n i d e l l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e e d e l l i v e l l o 
m e d i o d e i t a s s i d i f e c o n d i t à , m a è p o s s i b i l e i n q u e s t a s e d e , 
a v e n d o i s o l a t o i l f e n o m e n o d e l l a n a t a l i t à che ne è l a d i r e t _ 
t a c o n s e g u e n z a , v a l u t a r n e a p p i e n o l e c o n s e g u e n z e e l a d i 
r e t t a r e l a z i o n e c h e e s i s t e f r a i d u e f e n o m e n i . 
C o s ì p u r e è p o s s i b i l e v e d e r e c o m e t a l e r i p r e s a 
s i a d a c o n s i d e r a r e c o m e un f e n o m e n o t r a n s i t o r i o o r m a i 
c o n c l u s o e che nnn d o v r e b b e p iù a v e r e c o n s e g u e n z e s u l l a 
f u t u r a d i n a m i c a , a meno , s e m p r e d i un nuovo f o r t e a f f l u s _ 
so d i nuova p o p o l a z i o n e che n o n p o t r e b b e che p r o v o c a r e 
a n a l o g h i e f f e t t i . 
i*t»ìl* Azalea* 
L a s i t u a z i o n e a t t u a l e d e l l a d i n a m i c a n a t u r a l e 
v e d e p e r t a n t o l e due c o m p o n e n t i s u d i u n p i a n o d i q u a s i 
p e r f e t t a p a r i t à a n c h e s e s e m b r a p o t e r s i a t t r i b u i r e a l l a 
n a t a l i t à una t e n d e n z a e v o l u t i v a l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e a 
q u e l l a d e l l a m o r t a l i t à p e r c u i p o t r e b b e in f u t u r o r e g i s t r a r ^ 
s i u n , s e p p u r m o d e s t o , s a l d o p o s i t i v o . T u t t o è c o m u n q u e 
c o n d i z i o n a t o d a l l i v e l l o d e g l i a f f l u s s i d i n u o v a p o p o l a z i o n e 
c h e s o l i p o s s o n o i m p r i m e r e un d e c i s o s l a n c i o e v o l u t i v o 
a l l a d i n a m i c a n a t u r a l e . In a s s e n z a d i q u e s t i i n f a t t i , e s e m 
p r e in v i s t a d e l p r o g r e s s i v o i n v e c c h i a m e n t o d e l l a popo l a -
z i o n e non p o t r e b b e c h e v e r i f i c a r s i a b r e v e s c a d e n z a u n a 
c o n t r a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a n a t a l i t à c h e a f r o n t e d i un co 
s t a n t e s e p p u r m o d e s t o i n c r e m e n t o d e l l i v e l l o d e l l a m o r t a _ 
l i t à d a r e b b e n u o v a m e n t e o r i g i n e ad u n a f a s e d i s a l d i nega_ 
t i v i c o m e g i à s i s o n o s p e r i m e n t a t i n e l l a p r i m a f a s e d e l p<3 
r i o d o e s a m i n a t o . 
1 . 2 . 4 . La d i n a m i c a d e i s i n g o l i c o m u n i 
Un e s a m e a n a l i t i c o d e l l e c o m p o n e n t i d e l l a d inami_ 
ca c o m e q u e l l o che è s t a t o c o n d o t t o f i n o r a a l i v e l l o d e l l ' i n t j s 
r a z o n a non può e s s e r e c o n d o t t o a l i v e l l o d e i s i n g o l i c o m u n i 
in q u a n t o , d a t a la r e l a t i v a l i m i t a t e z z a d e l l a p o p o l a z i o n e d i 
c i a s c u n o d i e s s i , l e c i f r e a n n u e d e i f e n o m e n i d e m o g r a f i c i , 
s i a in t e r m i n i a s s o l u t i , s i a a n c h e in t e r m i n i d i q u o z i e n t i , 
p r e s e n t a n o d e l l e o s c i l l a z i o n i c o s ì r i l e v a n t i c h e non è pos_ 
s i b i l e i n d i v i d u a r e d e l l e l i n e e d i t e n d e n z a s u f f i c i e n t e m e n t e 
-
d e f i n i t e ; d ' a l t r o c a n t o s i f i n i r e b b e p e r r i p e t e r e g r o s s o 
m o d o l e c o s e c h e g i à s o n o s t a t e d e t t e a p r o p o s i t o d e l l a 
d i n a m i c a d e m o g r a f i c a c o m p l e s s i v a d e l l a z o n a , v a l e a di_ 
r e : l i m i t a t o a p p o r t o d e l l a d i n a m i c a n a t u r a l e , e f f e t t o de_ 
t e r m i n a n t e d e l l a d i n a m i c a m i g r a t o r i a , e f f e t t i s u l l a na ta l i_ 
t à d e g l i a f f l u s s i d i n u o v a p o p o l a z i o n e . 
V o l e n d o c o m u n q u e e s a m i n a r e l a s i t u a z i o n e d e i 
s i n g o l i c o m u n i da q u e s t o pun to d i v i s t a , può e s s e r e s u f f i . 
c i e n t e a n a l i z z a r e i v a l o r i d e l b i l a n c i o d e m o g r a f i c o d i e i a 
s c u n o d i e s s i n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , c o m e r i s u l t a d a l l a 
t a b e l l a n . 9 n e l l a q u a l e i n o l t r e s o n o r i p o r t a t e l e c i f r e d e i 
q u o z i e n t i d e m o g r a f i c i m e d i d e l p e r i o d o p e r p e r m e t t e r e i l 
c o n f r o n t o d e i l i v e l l i r e l a t i v i d e i v a r i f e n o m e n i . 
L e o s s e r v a z i o n i c h e s i p o s s o n o f a r e s u q u e s t e 
c i f r e , o l t r e n a t u r a l m e n t e a l r i c o n o s c i m e n t o d e l d i v e r s o 
r u o l o che a n c h e a l l i v e l l o d e i s i n g o l i c o m u n i s p e t t a a l l e 
c o m p o n e n t i n a t u r a l i e a q u e l l e m i g r a t o r i e , r i g u a r d a n o i 
c o m u n i che p r e s e n t a n o p a r t i c o l a r i s i t u a z i o n i . M e n t r e i l 
s a l d o n a t u r a l e è e s t r e m a m e n t e m o d e s t o 6Ìa in t e r m i n i 
a s s o l u t i s i a in t e r m i n i d i q u o z i e n t e p e r t u t t i i c o m u n i , p e r 
b u o n a p a r t e d e i q u a l i r i s u l t a i n o l t r e d i s e g n o n e g a t i v o , 
p e r i l c o m u n e d i B e l l i n z a g o p r e s e n t a i n v e c e v a l o r i e l e v a 
t i - s i a c o m e n u m e r o che c o m e q u o z i e n t e - a c a u s a d i u n live_l 
lo r i s p e t t i v a m e n t e p iù e l e v a t o e p iù r i d o t t o r i s p e t t o a q u e l l o 
m e d i o , d e l l a n a t a l i t à e d e l l a m o r t a l i t à . L e c a u s e d i q u e -
s t a a n o m a l i a p o s s o n o e s s e r e i n d i v i d u a t e i m m e d i a t a m e n t e 
n e l l a p a r t i c o l a r e s t r u t t u r a p e r e t à d e l l a p o p o l a z i o n e d i 
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q u e s t o c o m u n e . C o m e r i s u l t a d a l l a t a b e l l a n . 3 ( v e d i 
c a p i t o l o p r e c e d e n t e ) , i l c o m u n e di B e l l i n z a g o f a regi_ 
s t r a r e (a l 1951 ed a l .1961) l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e 
m e n ò i n v e c c h i a t a t r a t u t t i i c o m u n i d e l l a z o n a con u n a 
q u o t a d i p o p o l a z i o n e g i o v a n e s i g n i f i c a t i v a m e n t e p iù ele_ 
v a t a d i q u e l l a d e g l i a l t r i e c o m e a b b i a m o g i à a v u t o m o d o 
d i s p i e g a r e , q u e s t a d i f f e r e n z a d i s t r u t t u r a s i t r a d u c e in 
m a g g i o r i n a s c i t e e m i n o r i m o r t i ( in t e r m i n i r e l a t i v i ) ri_ 
s p e t t o a l l e s t r u t t u r e p iù i n v e c c h i a t e . N o n a b b i a m o l a po£ 
s i b i l i t à d i i n d a g a r e s e q u e s t a p a r t i c o l a r e s t r u t t u r a è suf_ 
f i c i e n t e a s p i e g a r e c o m p l e t a m e n t e la d i f f e r e n z a d e l s a l d o 
n a t u r a l e e n e p p u r e d i s p i e g a r e l e c a u s e c h e h a n n o d e t e r _ 
m i n a t o t a l e s t r u t t u r a in q u a n t o o c c o r r e r e b b e p r o c e d e r e 
ad u n a s e r i e d i i n d a g i n i che e s u l e r e b b e r o d a l c a m p o spe_ 
c i f i c o d e l p r e s e n t e l a v o r o . Q u e l l o che è i n t e r e s s a n t e co 
m u n q u e e l a c o n f e r m a d e l l e r e l a z i o n i e s i s t e n t i t r a s t r u t _ 
t u r a e d i n a m i c a d e m o g r a f i c a e l a c o n s t a t a z i o n e c h e que_ 
s t o c o m u n e - p u r non r e g i s t r a n d o un e l e v a t o q u o z i e n t e d i i n c r e 
m e n t o m i g r a t o r i o - a b b i a i n v e c e un q u o z i e n t e d i i n c r e m e n t o 
t o t a l e f r a i p iù e l e v a t i . 
Un s e c o n d o o r d i n e d i c o n s i d e r a z i o n i r i g u a r d a i 
due c o m u n i in r e g r e s s o ( S o z z a g o e P o m b i a ) p e r i q u a l i 
la c a u s a d e t e r m i n a n t e d e l l a c o n t r a z i o n e è r a p p r e s e n t a t a 
d a l l e p e r d i t e d i p o p o l a z i o n e p e r m o v i m e n t i m i g r a t o r i che 
s i s o m m a n o a q u e l l e d e r i v a n t i d a l s a l d o n a t u r a l e n e g a t i v o . 
P e r g l i a l t r i c o m u n i , c h e p r e s e n t a n o q u o z i e n t i d i 
i n c r e m e n t o m e d i o a n n u o v a r i a b i l e t r a i l 3, 8 d i C e r a n o 
ed i l 19, 0 %0 d i V a r a l l o P o m b i a , i l r a p p o r t o t r a s a l d o na_ 
t u r a l e e m i g r a t o r i o r i m a n e s e m p r e a f a v o r e d i quest 'ul t i_ 
m o , che in non p o c h i c a s i c o m p e n s a l a p e r d i t a d i p o p o l a z i o _ 
n e d e r i v a n t e d a l s a l d o n a t u r a l e d i s e g n o n e g a t i v o . 

1. 3 . P o s s i b i l i t à e m o d a l i t à d e l l a d i n a m i c a f u t u r a 
N e l c o r s o d e l l ' a n a l i s i s t r u t t u r a l e e d i n a m i c a 
f i n q u i c o n d o t t a s o n o g i à s t a t i m e s s i in l u c e g l i e l e m e n t i 
che p o s s o n o i l l u m i n a r e c i r c a l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e p r ò 
s p e t t i v e d i e v o l u z i o n e f u t u r a , a l m e n o d a l pun to d i v i s t a 
d e m o g r a f i c o , d e l l a z o n a d e i c o m u n i d e l l ' o v e s t - T i c i n o . 
In q u e s t a s e d e s a r à p e r t a n t o s u f f i c i e n t e r a c c o , 
g l i e r e q u e s t i d i v e r s i e l e m e n t i p e r c o n f i g u r a r e u n q u a d r o 
p iù c o m p l e t o . 
D a l l ' a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e e 
d e l l e s u e v a r i a n t i s i è r i l e v a t o i l p r o c e s s o d i i n v e c c h i a 
m e n t o a c u i è s o t t o p o s t a l a p o p o l a z i o n e , r a p p r e s e n t a t o 
d a l l ' a u m e n t o d e l l a q u o t a d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l e e t à a n z i a n e . 
Gl i e f f e t t i d i q u e s t o p r o c e s s o s i f a n n o s e n t i r e s i a s u l l a 
e v o l u z i o n e d e l l e f o r z e d i l a v o r o c h e r i s u l t a n o in c o n t r a _ 
z i o n e s i a s u i l i v e l l i a s s o l u t i d e l l a n a t a l i t à e d e l l a m o r t a , 
l i t à n e l s e n s o d i a b b a s s a r e i l p r i m o ed e l e v a r e i l s e c o n d o , 
e q u i n d i d e t e r m i n a n d o u n a d i n a m i c a n a t u r a l e d i s e g n o n e 
g a t i v o . 
A q u e s t o p r o c e s s o s i o p p o n g o n o g l i e f f e t t i d i r e t t i 
ed i n d i r e t t i d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i s e , c o m e è r i s u l t a t o 
f i n o r a , s i v e r i f i c a n o d i s e g n o p o s i t i v o e d i r i l e v a n t e i n t e n 
s i t à , a u m e n t a n d o d i r e t t a m e n t e l a d i m e n s i o n e d e l l e p o p o l a 
z i o n e c o m p l e s s i v a ed a l i m e n t a n d o u n a r i p r e s a d e l l a n a t a l i t à , 
L e c a u s e c h e d e t e r m i n a n o i m o v i m e n t i m i g r a t o r i 
e s u l a n o p e r ò in b u o n a p a r t e d a l l ' a m b i t o d e l s i s t e m a s o c i o -
H FL 
e c o n o m i c o d e l l a z o n a e q u i n d i s u d i q u e s t e n o n è p o s s i b i . 
l e a l c u n i n t e r v e n t o d i p i a n i f i c a z i o n e da p a r t e d e g l i o r g a n i 
c h i a m a t i a c o o r d i n a r e lo s v i l u p p o d i q u e s t a z o n a . 
Q u e s t i o r g a n i p o t r a n n o a l p iù a d o t t a r e u n a l i n e a 
p o l i t i c a t a l e da f a v o r i r e o i n c e n t i v a r e in un s e n s o o n e l l ' a i 
t r o t a l i m o v i m e n t i , m a s i t r a t t e r à s e m p r e d i m i s u r e indi , 
r e t t e che v e n g o n o ad o p e r a r e in u n a m b i t o d o m i n a t o da f o r 
z e c h e , c o m e s i è d e t t o , s o n o e s o g e n e . 
In q u e s t a s i t u a z i o n e u n a p r e v i s i o n e d i s v i l u p p o de_ 
m o g r a f i c o d o v r e b b e b a s a r s i s u i p o t e s i c o s t r u i t e in b a s e ad 
e l e m e n t i d i g i u d i z i o c h e n o n h a n n o a l c u n r i f e r i m e n t o con 
g l i e l e m e n t i d e l s i s t e m a in e s a m e e c h e r i c h i e d e r e b b e r o 
u n a b e n p i ù v a s t a ed a p p r o f o n d i t a s e r i e d i r i c e r c h e . Una 
p u r a e s e m p l i c e e s t r a p o l a z i o n e d e l l e r e c e n t i t e n d e n z e d e i 
f e n o m e n i d e m o g r a f i c i l o c a l i non p o t r e b b e c h e a v e r e un s e n . 
s o p u r a m e n t e f o r m a l e , a n c h e p e r c h è l e v a r i a b i l i s t r a t e g a 
c h e d e l s i s t e m a d e m o g r a f i c o , c h e s o n o r a p p r e s e n t a t e d a i 
m o v i m e n t i m i g r a t o r i , p r e s e n t a n o una v a r i a b i l i t à m o l t o e i e 
v a t a , c o m e s i è v i s t o n e g l i a n n i a p p e n a t r a s c o r s i , p e r c u i 
non è n e p p u r e p o s s i b i l e i n d i v i d u a r e u n a t e n d e n z a in a t t o 
s u f f i c i e n t e m e n t e d e f i n i t a . 
P o i c h é c o m u n q u e p e r u n a v a l u t a z i o n e d e i f a b b i s o g n i 
f u t u r i d e l l e d i v e r s e i n f r a s t r u t t u r e è n e c e s s a r i o d i s p o r r e d i 
u n a p r e v i s i o n e d e l l a d i m e n s i o n e f u t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e 
d e l l ' a r e a e d i c i a s c u n o d e i c o m u n i , a l m e n o c o m e o r d i n e 
d i g r a n d e z z a , v e r r a n n o a v a n z a t e in t a l i s e d i d e l l e p r e v i s i o 
n i d i s v i l u p p o d e m o g r a f i c o b a s a t e s u a c c e t t a b i l i i p o t e s i d i 
e v o l u z i o n e d e l l e v a r i a b i l i d i b a s e . 
• 
L ' A G R I C O L T U R A E L ' A M B I E N T E N A T U R A L E 
2 . 1 . C a r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e d e l t e r r i t o r i o 
2 . 1 . 1 . C o n d i z i o n i g e o m o r f o l o g i c h e 
Il c o m p r e n s o r i o , che h a una s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e d i 
2 8 . 0 9 1 e t t a r i , s i e s t e n d e l u n g o l a s p o n d a d e s t r a d e l T i c i n o 
e c o m p r e n d e - d a n o r d a s u d - i c o m u n i d i V a r a l l o P o m b i a , 
P o m b i a , M a r a n o T i c i n o , O l e g g i o , B e l l i n z a g o , C a m e r i , G a l l i a 
t e , R o m e n t i n o , T r e c a t e , C e r a n o e S o z z a g o . Ad e c c e z i o n e di 
S o z z a g o , t u t t i i c o m u n i s o n o b a g n a t i d a l T i c i n o . D a l p u n t o 
d i v i s t a o r o g r a f i c o e g e o l o g i c o l ' a r e a s i può d i v i d e r e in due 
p a r t i . L a p r i m a s i e s t e n d e a n o r d d i O l e g g i o ( che n e fa par_ 
t e ) d o v e s i è in p r e s e n z a d i c o l l i n e m o r e n i c h e v a r i a m e n t e 
o n d u l a t e e t e r r a z z a t e , c o s t i t u i t e da t e r r e n i s a b b i o s i d i o r i -
g i n e a l l u v i o n a l e , con a l t a p e r c e n t u a l e d i s c h e l e t r o p iù o m e n o 
g r o s s o l a n o , t a l o r a a l t e r a t o in t e r r e n i a r g i l l o s i g i a l l o - o c r a c e i 
f o r t e m e n t e f e r r e t t i z z a t i , p o v e r i d i s o s t a n z a o r g a n i c a e q u a s i 
s e m p r e p r i v i d i c a l c e . 
L a s e c o n d a p a r t e , a s u d d i O l e g g i o , e p i a n e g g i a n t e e t o t a l -
m e n t e p r i v a . d i r i l i e v i ; i t e r r e n i t r a g g o n o o r i g i n e da a l l u v i o n i 
g h i a i o s e , s a b b i o s e o l i m o s e , p iù o m e n o g r o s s o l a n e , f r e q u e n 
t e m e n t e con p a l e o s u o l o a r g i l l o s o g i a l l o - r o s s i c c i o d i r i d o t t o 
s p e s s o r e . 
2 . 1 . 2 . L ' i d r o g r a f i a 
Il t e r r i t o r i o e p e r c o r s o da d u e c o r s i d ' a c q u a n a t u r a l i : 
o l t r e a l T i c i n o , v i s c o r r e i n f a t t i i l T e r d o p p i o che p r e s e n t a , 
p e r un c e r t o t r a t t o , d e c o r s o p a r a l l e l o a t a l e f i u m e . A v a l l e 
d i N o v a r a i l T e r d o p p i o , a r t i f i c i a l m e n t e i n c a n a l a t o , s c o r r e 
-
da n o r d - o v e s t a s u d - e s t r a m i f i c a n d o s i in a l c u n e r o g g e che 
a d d u c o n o l ' a c q u a i r r i g u a . P i ù a v a l l e , g i à in L o m e l l i n a , 
i l T e r d o p p i o s i r i c o s t i t u i s c e , a l i m e n t a t o da a c q u e s o r g i v e 
e di c o l t u r a e , r i p r e s o un d e c o r s o p a r a l l e l o a l T i c i n o , s f o c i a 
in P o p r e s s o M e z z a n a R a b a t t o n e . L ' i d r o g r a f i a d e l t e r r i t o r i o 
r i s u l t a p o i c o m p l i c a t a d a l l a f i t t a c a n a l i z z a z i o n e a r t i f i c i a l e 
ad u s o p r e v a l e n t e m e n t e i r r i g u o . V o l e n d o a c c e n n a r e a i p r i n -
c i p a l i c o r s i d ' a c q u a a r t i f i c i a l i d e l c o m p r e n s o r i o , s i r i c o r d a 
in p r i m o luogo c h e e s s o è p e r c o r s o in s e n s o p e r p e n d i c o l a r e 
a l T i c i n o d a l l ' u l t i m o t r a t t o d e l C a n a l e C a v o u r . Il C a n a l e 
C a v o u r , c o m ' è n o t o , f o r n i s c e l ' a c q u a i r r i g u a a l c o m p r e n s o r i o 
n o v a r e s e - l o m e l l i n o da e s s o s o t t e s o . Un t e m p o l ' a c q u a v e n i v a 
u n i c a m e n t e a t t i n t a d a l P o e d a l l a D o r a . Q u e s t e f o n t i d i a l i -
m e n t a z i o n e n o n e r a n o p e r ù s u f f i c i e n t i p e r c u i s i è r i t e n u t o 
n e c e s s a r i o i n t e g r a r e le d o t a z i o n i con a c q u e d e l T i c i n o a t -
t i n t e , p o c o a v a l l e d e l l a s u a u s c i t a d a l L a g o M a g g i o r e , m e -
d i a n t e i l C a n a l e R e g i n a E l e n a . T a l i a c q u e s e r v o n o s o p r a t t u t t o 
l a m e t à o r i e n t a l e d e l c o m p r e n s o r i o i r r i g u o d e l l ' E s t - S e s i a 
in cu i è c o m p r e s a l a m a g g i o r p a r t e d e i t e r r e n i r i s i c o l i d e l 
c o m p r e n s o r i o in e s a m e . L e a c q u e v e n g o n o i m m e s s e n e l 
c a n a l e C a v o u r e po i d i s t r i b u i t e a t t r a v e r s o u n a f i t t a r e t e d i 
c a n a l i , l e c u i r a m i f i c a z i o n i p r i n c i p a l i s o n o i l d i r a m a t o r e 
Q u i n t i n o S e l l a e i l d i r a m a t o r e d i V i g e v a n o . A n c h e il T e r d o p -
p i o n o v a r e s e , c o m e s i è d e t t o , v i e n e u t i l i z z a t o p e r i l t r a s p o r 
t o d i a c q u e i r r i g u e . L e s u e i r r e g o l a r i p o r t a t e , a b b o n d a n t i f i -
no a p r o v o c a r e p i e n e d i s a s t r o s e n e l l e s t a g i o n i p i o v o s e e 
s c a r s e d u r a n t e l ' e s t a t e , s o n o i n f a t t i i m p i n g u a t e con a c q u e 
d e l T i c i n o , t r a s p o r t a t e . m e d i a n t e i l d i r a m a t o r e A l t o N o v a r e s e 
c h e s i d i p a r t e d a l l a d e s t r a d e l C a n a l e E l e n a a C a v a g l i a n o . 
4 ' 
I ,„,. S l ip il 1 • 
L ' a l v e o d e l T e r d o p p i o p e r un c e r t o t r a t t o s i i m m e t t e 
in q u e l l o d e l l a R o g g i a M o r a che t r a s p o r t a a c q u e in p r e v a l e n z a 
d e l S e s i a a t t r a v e r s a n d o " d i a g o n a l m e n t e la p i a n u r a n o v a r e s e -
l o m e l l i n a da R o m a g n a n o S e s i a a V i g e v a n o . 
A l t r e d e r i v a z i o n i d a l T i c i n o s o n o l a R o g g i a d i O l e g g i o , 
c h e s c o r r e p a r a l l e l a m e n t e a l f i u m e f i n o a m o n t e d i C a m e r i , 
i l N a v i g l i o L a n g o s c o che h a i n i z i o all' a l t e z z a d i T u r b i g o ed i l 
N a v i g l i o S f o r z e s c o l a c u i l o c a l i t à d i p r e s a è a l l ' a l t e z z a d i G a l l i a t e . 
2 . 1 . 3 . Il r e g i m e d e i c o r s i d ' a c q u a 
Il T e r d o p p i o ha un r e g i m e f o r t e m e n t e t o r r e n t i z i o . L e 
s u e p o r t a t e c h e in e s t a t e s o n o d e l l ' o r d i n e d i m e n o d i d i e c i 
m c / s e c , g i u n g o n o d u r a n t e l e piogge a u t u n n a l i a v a l o r i a n c h e 
s u p e r i o r i a 150 m c / s e c . c a u s a n d o s p e s s o i n o n d a z i o n i , s o p r a t -
t u t t o a v a l l e d i N o v a r a . 
I l T i c i n o a l l ' u s c i t a d e l L a g o M a g g i o r e e r e g o l a t o con l a 
D iga d e l l a M i o r i n a che r e g o l a i l l i v e l l o d e l l a g o f r a - 0, 50 e 
+ 1 , 0 0 m s u l l o z e r o i d r o m e t r i c o d i S e s t o Ca lende ( - 0, 50 a 
+ 1 , 5 0 m in i n v e r n o ) . 
L e p o r t a t e r i t e n u t e d e r i v a b i l i s o n o p a r i a 255 m c / s e c . 
in e s t a t e e a 146 m c / s e c . n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e . 
T a l i p o r t a t e s o n o i n t e r a m e n t e d i s t r i b u i t e f r a a l c u n e 
g r a n d i u t e n z e d e l l e d u e s p o n d e d e l f i u m e . C o n s e g u e n t e m e n t e 
ad O l e g g i o , a v a l l e d i t a l i d e r i v a z i o n i ^ l ' a f f l u s so d i a c q u e d a l 
L a g o M a g g i o r e p u ò c o n s i d e r a r s i n u l l o . Il c o r p o i d r i c o p r e -
s e n t e n e l f i u m e in d e t t a l o c a l i t à è d o v u t o s o p r a t t u t t o a i feno_ 
m e n i d i r i s o r g i v a . L e a c q u e d e r i v a t e d a i v a r i c a n a l i e d i -
s t r i b u i t e con l ' i r r i g a z i o n e o i n f i l t r a t e s i n e l t e r r e n o p e r 
* 
-
p e r d i t e d e g l i a c q u e d o t t i , s g o r g a n o l u n g o l ' a l v e o d e l T i c i n o . 
L ' a p p o r t o d i q u e s t e a c q u e s o r g i v e è c o n s i d e r e v o l e : e s s o 
v i e n e i n f a t t i v a l u t a t o n e l l ' o r d i n e di 1 m c / s e c . p e r c h i l o m e t r o 
d i c o r s o f l u v i a l e . 
A l l ' a l t e z z a d i G a l l i a t e l e p o r t a t e d e l T i c i n o s o n o i m p i n -
g u a t e d a l l e r e s t i t u z i o n i d i a c q u a u t i l i z z a t a d a l l e c e n t r a l i elet_ 
t r i c h e d e l l a r i v a l o m b a r d a che v e n g o n o r i v e r s a t e n e l f i u m e 
m e d i a n t e i l C a n a l e R e g r e s s o . T a l i r e s t i t u z i o n i c h e s o n o d e l -
l ' o r d i n e d i c i r c a 50 m c / s e c . v e n g o n o p o i n u o v a m e n t e c a p t a t e 
d a a l t r e d e r i v a z i o n i ( L a n g o s c o 23 m c / s e c . , S f o r z e s c o 9, 4 m c / s e c . ), 
p e r c a i a V a l l e d e l pon t e d i T u r b i g o dopo l a d e r i v a z i o n e d e l l o 
S f o r z e s c o , l a p o r t a t a d e l T i c i n o è d i 17 m c / s e c . , cu i d e v o n o 
a g g i u n g e r s i g l i a p p o r t i d i r i s o r g i v a d i c u i s i è d e t t o . 
L a p o r t a t a d e l T i c i n o a p p a r e d e l l ' o r d i n e d i p o c h e d e c i n e d i 
m c / s e c . e pub e s s e r e s u p e r i o r e in s t a g i o n i c a r a t t e r i z z a t e d a 
p r e c i p i t a z i o n i p a r t i c o l a r m e n t e a b b o n d a n t i . E ' t u t t a v i a da n o t a r e 
che l a v a s t i t à d e l l o s p e c c h i o l a c u a l e d e l V e r b a n o c o n s e n t e , 
con m o d e s t i i n n a l z a m e n t i d i l i v e l l O j d i t r a t t e n e r e c o s p i c u e 
q u a n t i t à d i a c q u a ; i n o l t r e a n c h e i m a g g i o r i t r i b u t a r i d e l l a g o 
s o n o r e g o l a t i d a s b a r r a m e n t i i d r o e l e t t r i c i , p e r cu i l e p o r t a t e 
d e l T i c i n o s u b - l a c u a l e s o n o a b b a s t a n z a c o s t a n t i n e i d i v e r s i a n n i . 
Q u e s t a r e g o l a r i t à d e i d e f l u s s i g a r a n t i s c e in m o d o a b b a s t a n z a 
a m p i o l a s i c u r e z z a d e l l e s p o n d e e l a s t a b i l i t à d e l l i t o r a l e , f a t t o 
c h e r i v e s t e n o t e v o l e i m p o r t a n z a a i f i n i d e l l a u t i l i z z a z i o n e d i q u e s t i 
p e r l a b a l n e a z i o n e . 
L e por ta te r e l a t i v a m e n t e m o d e s t e e c o s t a n t i d e l f i u m e 
c o s t i t u i s c o n o un e l e m e n t o i m p o r t a n t e a i f i n i d e l l a v a l u t a z i o n e 
d e i f e n o m e n i d i i n q u i n a m e n t o . N e c o n s e g u e i n f a t t i che le p o s s i -
b i l i t à d i d i l u i z i o n e d i e f f l u e n t i d a n n o s i s o n o r i d o t t e . Gl i a l t r i 
c o r s i d ' a c q u a s o n o c o s t i t u i t i da c a n a l i a r t i f i c i a l i i q u a l i v e n g o n o 

p o s t i in a s d u t t a in a u t u n n o pe r c o n s e n t i r e i l a v o r i d i m a n u -
t e n z i o n e . I p e r i c o l i d i e s o n d a z i o n e in c o n c o m i t a n z a d e i p e r i o d i d i 
f o r t e p i o v o s i t à c h e r i c o r r o n o n e l l ' a u t u n n o e in p r i m a v e r a , p o s -
sono p e r ò v e r i f i c a r s i s o p r a t t u t t o in q u e s t ' u l t i m a s t a g i o n e , q u a n d o 
i c a n a l i s o n o c o l m i d ' a c q u a , in a t t e s a d e l l ' i n i z i o d e l l a s o m -
m e r s i o n e d e l l e r i s a i e . 

2 . 2 . L a s i t u a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a 
2 . 2 . 1 . L a b a s e t e r r i t o r i a l e d e l l e a z i e n d e 
S e c o n d o i l C e n s i m e n t o d e l l ' A g r i c o l t u r a e f f e t t u a t o n e l 1970 
( v e d i t a b . 1), in q u e s t o c o m p r e n s o r i o è s t a t a r i l e v a t a l ' e s i s t e n z a 
d i 3 . 5 2 6 a z i e n d e che s i e s t e n d o n o s u u n a s u p e r f i c i e c o m -
p l e s s i v a d i 1 9 . 5 6 1 e t t a r i . L e a z i e n d e a c o n d u z i o n e d i r e t t a 
s o n o 3 . 4 0 3 (96, 5%) e c o p r o n o u n ' a r e a d i 15 . 012 e t t a r i (76, 7%) , 
m e n t r e l e r e s t a n t i 123 ( 3 , 5 % ) s o n o con s a l a r i a t i e / o c o m -
p a r t e c i p a n t i e i n t e r e s s a n o u n ' a r e a d i 4 . 5 5 0 e t t a r i ( 2 3 , 3 % ) . 
L ' a m p i e z z a m e d i a a z i e n d a l e e a l q u a n t o m o d e s t a ( e t t a r i 5, 5) , 
p o i c h é la z o n a è c a r a t t e r i z z a t a , c o m e s i è d e t t o , d a una 
l a r g h i s s i m a d i f f u s i o n e d e l l ' a z i e n d a ad i m p r e s a f a m i l i a r e ; 
a q u e s t o p r o p o s i t o p e r ò v a l e la p e n a d i r i c o r d a r e che m e n t r e 
l e a z i e n d e a c o n d u z i o n e d i r e t t a h a n n o in m e d i a u n ' a m p i e z z a 
d i 4, 4 e t t a r i , quelle i n v e c e con s a l a r i a t i h a n n o u n a s u p e r f i c i e 
m e d i a d i 37 e t t a r i . 
S e n s i b i l m e n t e d i v e r s a e r a l a s i t u a z i o n e n e l 1961 , s e c o n d o i 
d a t i d e l l ° C e n s i m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a e f f e t t u a t o in q u e l l ' a n n o (ved i 
t a b . 2 ) . L e a z i e n d e i n f a t t i e r a n o 6193 , p e r u n a s u p e r f i c i e c o m -
p l e s s i v a d i 2 1 . 7 9 8 e t t a r i : q u e l l e a c o n d u z i o n e d i r e t t a e r a n o 
6. 072 (98%>) e si ' e s t e n d e v a n o s u 17. 878 e t t a r i (82, 5 % ) , m e n -
t r e q u e l l e con s a l a r i a t i e r a n o 111, p e r u n a s u p e r f i c i e d i 
3 . 8 1 1 e t t a r i ( 1 7 % ) . C ' e r a n o p u r e o t t o a z i e n d e m e z z a d r i l i e 
due ad a l t r a f o r m a d i c o n d u z i o n e che i n t e r e s s a v a n o comples_ 
s i v a m e n t e u n ' a r e a d i q u a s i 110 e t t a r i . L ' a m p i e z z a m e d i a e r a 
r i s p e t t i v a m e n t e d i e t t a r i 2, 94 p e r l e a z i e n d e ad i m p r e s a l a -
v o r a t r i c e , d i e t t a r i 34, 3 p e r le a z i e n d e con s a l a r i a t i e d i et_ 
t a r i 3 , 5 2 p e r t u t t e le a z i e n d e n e l l o r o c o m p l e s s o , i n d i p e n -
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7 8 
f r a i l 1961 ed i l 1970 l ' a g r i c o l t u r a a v r e b b e s u b i t o p r o f o n d e 
m o d i f i c a z i o n i , i n d i v i d u a b i l i s o p r a t t u t t o in u n a e l e v a t a d i m i -
n u z i o n e ( - 43 , 1%) d e l l e a z i e n d e ed in un c o r r i s p o n d e n t e 
a u m e n t o ( 5 7 , 7 % ) d e l l a s u p e r f i c i e m e d i a d e l l e m e d e s i m e ( l ) m e n t r e 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e l a s u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e h a 
s u b i t o u n a s e n s i b i l e f l e s s i o n e ( - 10, 3 % ) . Su u n p i a n o g e n e r a l e 
q u i n d i , e ad u n e s a m e s u p e r f i c i a l e , q u e s t a d i n a m i c a d o v r e b b e 
v e n i r e g i u d i c a t a p o s i t i v a m e n t e , p o i c h é uno d e i m a g g i o r i o s t a -
c o l i a l c o n s e g u i m e n t o d i m i g l i o r i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i è r a p -
p r e s e n t a t o p r o p r i o d a l l e r i d o t t e d i m e n s i o n i a z i e n d a l i . S a r e b b e 
l o g i c o q u i n d i p e n s a r e c h e in q u e s t a z o n a s i è p r o c e d u t o , in 
q u e s t i u l t i m i d i e c i a n n i , ad un g r a d u a l e p r o c e s s o d i i n g r o s s a , 
m e n t o d a l l e a z i e n d e a g r i c o l e , s e u n a t t e n t o e s a m e d e l l a s i t u a -
z i o n e n o n c o n s e n t i s s e d i a r r i v a r e a r i s u l t a t i a l q u a n t o d i v e r s i . 
I n f a t t i , s e d a u n a p a r t e è v e r o c h e in q u a l c h e c a s o - p e r a l t r o 
a b b a s t a n z a r a r o - l ' e s o d o d a i c a m p i e i l d e t e r i o r a m e n t o q u a l i 
t a t i v o d e l l a m a n o d o p e r a h a n n o i n d o t t o t a l u n i a g r i c o l t o r i ad 
e n t r a r e in p o s s e s s o d i t e r r e n i p e r d a r e a l l e a z i e n d e una c o n f i -
g u r a z i o n e p i ù m o d e r n a e r a z i o n a l e , è d ' a l t r a p a r t e da s o t t o H 
n e a r e un f a t t o d i b e n m a g g i o r e p o r t a t a : i c r i t e r i c i o è d i r i l e -
v a z i o n e s t a t i s t i c a d e i d u e c e n s i m e n t i d e l l ' a g r i c o l t u r a h a n n o 
s u b i t o a l c u n e m o d i f i c a z i o n i d e t e r m i n a n t i c h e h a n n o r e s o sca r_ 
s a m e n t e c o n f r o n t a b i l i , o c o m u n q u e s o l o i n d i c a t i v i d i una t e n d e n z a 
d i l a r g a m a s s i m a , i d a t i r e l a t i v i a i due p e r i o d i c o n s i d e r a t i . 
N e l 1961 i n f a t t i s o n o s t a t i c e n s i t i c o m e a z i e n d e a g r i c o l e a n c h e 
a p p e z z a m e n t i d i t e r r e n o ( t a l o r a d e l l ' a m p i e z z a d i q u a l c h e c e n t i n a i o d i m e t 
• A l i v e l l o c o m u n a l e s i s o n o a v u t e a l c u n e v a r i a z i o n i p r e s s o c h é i n c r e -
d i b i l i , c o m e ad e s . a B e l l i n z a g o , C a m e r i e T r e c a t e . d o v e l ' a m p i e z z a 
m e d i a è p a s s a t a d a 3 , 2 4 - 4 , 4 6 - 2 , 12 e t t a r i r i s p e t t i v a m e n t e a 1 0 , 6 9 - 1 0 , 6 4 
e 8, 03 e t t a r i . 

q u a d r a t i od a n c h e m e n o ) a n n e s s i a l l e a b i t a z i o n i c i v i l i . 
N e l l ' u l t i m o c e n s i m e n t o , v i c e v e r s a , r i s u l t a c h e n o n è 
s t a t o c o m m e s s o q u e s t o " e r r o r e , e c ih ha r e s o p o s s i b i l e 
a v e r e u n a v i s i o n e p iù a d e r e n t e a l l a r e a l t à e d a t i s i c u r a m e n t e 
p iù a t t e n d i b i l i . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a la p r o p r i e t à f o n d i a r i a (ved i t a b . 3), s e c o n d o l a 
i n d a g i n e s v o l t a d a l l ' I s t i t u t o N a z i o n a l e d i E c o n o m i a A g r a r i a 
n e l 1946 le p r o p r i e t à a m m o n t a v a n o a 18. 807 e c o p r i v a n o 
u n a s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a d i 2 6 . 6 0 5 e t t a r i . M e d i a m e n t e 
q u i n d i l a p r o p r i e t à a v e v a una s u p e r f i c i e d i e t t a r i 1 , 4 2 ; q u e s t o 
v a l o r e p e r ò , d i p e r s é n o t e v o l m e n t e b a s s o , é s c e s o u l t e r i o r _ 
m e n t e p o i c h é l a p r o p r i e t à f o n d i a r i a m a n i f e s t a u n a n a t u r a l e 
t e n d e n z a a l l ' a u m e n t o a c a u s a d e l l a d i v i s i o n i e r e d i t a r i e , m e n t r e 
p a r a l l e l a m e n t e la s u p e r f i c i e s i r i d u c e p e r i l p a s s a g g i o d i 
p a r t e d e i t e r r e n i a l c a t a s t o u r b a n o . 
I n f a t t i , in b a s e a i d a t i f o r n i t i d a l l ' U f f i c i o T e c n i c o E r a r i a l e 
d i N o v a r a , i l n u m e r o d e l l e p r o p r i e t à è s a l i t o a b e n 26 . 166 n e l 
1961 ( s u u n a s u p e r f i c i e c h e , p e r c o n t r o , e r a s c e s a a 2 1 . 7 9 8 
e t t a r i ) e a 2 8 . 9 0 6 n e l 1970, p e r u n a s u p e r f i c i e d i 1 9 . 5 6 1 e t t a r i . 
L ' a m p i e z z a m e d i a d e l l a p r o p r i e t à , q u i n d i , è p a s s a t a da e t t a r i 
1 , 4 2 n e l 1946 a 0, 83 n e l 1961 e a d d i r i t t u r a a 0, 68 n e l 1970. 
D u e a s p e t t i d i p a r t i c o l a r e r i l i e v o e r a n o r a p p r e s e n t a t i 
q u i n d i d a l l a f r a m m e n t a z i o n e e d a l l a p o l v e r i z z a z i o n e , c o m e 
r i s u l t a a n c h e d a l f a t t o c h e il 53 , 5% d e l l e p r o p r i e t à ha u n ' a m _ 
p i e z z a i n f e r i o r e a 0, 5 e t t a r i e q u e s t e c o p r o n o s o l o i l 7 , 2 % 
d e l l a s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a . Ma i l q u a d r o g e n e r a l e s i f a a n c o r a 
p iù c r i t i c o s e s i e s a m i n a n o in un u n i c o c o n t e s t o p r o p r i e t à e 
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a i d a t i d e l 1961, ogni a z i e n d a è f o r m a t a m e d i a m e n t e da 
a l m e n o q u a t t r o p r o p r i e t à , m e n t r e s i a r r i v a a b e n o t to p r ò 
p r i e t à n e l 1970 . C iò nnn d e v e f a r p e n s a r e che il f r a z i o n a 
m e n t o d i u n ' a z i e n d a in p iù p r o p r i e t à s i a s e m p r e un e l e m e n t o 
in s e n e g a t i v o . Se i n f a t t i i t e r r e n i p o s s e d u t i d a l c o n d u t t o r e 
a p p a r t e n g o n o a p iù p r o p r i e t a r i m a s o n o t a l i da f o r m a r e un 
u n i c o c o r p o , s i s a r a n n o e v i t a t i q u e g l i i n c o n v e n i e n t i che s o -
l i t a m e n t e p r o v e n g o n o non t a n t o d a l l a f r a m m e n t a z i o n e d e l l a 
p r o p r i e t à , q u a n t o d a l l a d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a . L ' o b i e t t i v o 
q u i n d i non d e v ' e s s e r e u n a p u r a e s e m p l i c e r i d u z i o n e n u m e r i c a 
d e l l e p r o p r i e t à , m a l ' o t t e n i m e n t o d i u n ' u n i t à p r o d u t t i v a 
s i a p u r e c o s t i t u i t a da p i ù p r o p r i e t à , m a t r a l o r o c o n f i n a n t i 
e t a l i d a c o s t i t u i r e un u n i c o c o r p o d i t e r r e n o . 
Q u a n t o a l l a d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a n o n e s i s t e a l c u n d a t o 
che n e c o n s e n t a u n a v a l u t a z i o n e q u a n t i t a t i v a , m a in b a s e a 
r i l e v a z i o n i f a t t e in l o c o s i può s i c u r a m e n t e a f f e r m a r e c h e 
i l f e n o m e n o a s s u m e p r o p o r z i o n i a b b a s t a n z a v i s t o s e , 
2 . 2 . 2 . L e c o l t u r e e g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i . 
N e l l a p a r t e . s e t t e n t r i o n a l e d e l l ' a r e a , e c i o è n e i c o m u n i 
d i P o m b i a , V a r a l l o P o m b i a , M a r a n o T i c i n o e O l e g g i o , p r e v a l e 
l a f o r a g g i c o l t u r a ( s o p r a t t u t t o i l p r a t o s t a b i l e ) , s e g u i t a d a l l a 
c e r e a l i c o l t u r a ( g r a n o e m a i s ) . In c o n s i d e r a z i o n e d e l l e c a r a t -
t e r i s t i c h e d e l t e r r i t o r i o p r e s e n t a n o a n c o r a una c e r t a d i f f u s i o n e 
s i a i l b o s c o c e d u o , che i l v i g n e t o (i l p r o d o t t o , p e r ò , s i d e v e 
c o n s i d e r a r e d i m o d e s t a q u a l i t à ) . D a l l ' e s a m e d e g l i o r d i n a m e n -
t i c o l t u r a l i s i i n t u i s c e f a c i l m e n t e che l ' i n d i r i z z o p r o d u t t i v o 
« 
p iù p r a t i c a t o n e l l e a z i e n d e d e i c o m u n i s o p r a e l e n c a t i è q u e l -
lo c e r e a l i c o l o - z o o t e c n i c o . 
N e i c o m u n i d i B e l l i n z a g o , C a m e r i e G a l l i a t e s i o s -
s e r v a u n a m a g g i o r d i f f u s i o n e d e l l a c e r e a l i c o l t u r a , m a con 
una p r e v a l e n z a d e l g r a n o s u l r i s o ; m o l t o e s t e s a è a n c h e la 
f o r a g g i c o l t u r a i r r i g u a . Q u i l ' i n d i r i z z o p r o d u t t i v o p r i n c i p a l e 
è a n c o r a q u e l l o z o o t e c n i c o ( l a t t e ) , s e g u i t o da q u e l l o c e r e a -
l i c o l o . 
N e i r e s t a n t i c o m u n i ( c ioè R o m e n t i n o , T r e c a t e , C e r a n o e 
S o z z a g o ) i l p r o f i l o c o l t u r a l e è più c h i a r a m e n t e d e l i n e a t o p o i -
ché l a r i s i c o l t u r a a p p a r e in c o n t i n u o p r o g r e s s o , f a v o r i t a 
o l t r e c h e d a l l a b e n no ta p o l i t i c a d e i p r e z z i a l i v e l l o c o m u n i -
t a r i o a n c h e da c o n d i z i o n i g e o p e d o l o g i c h e p a r t i c o l a r i e da una 
b u o n a d i s p o n i b i l i t à i r r i g u a . S e m p r e n o t e v o l m e n t e p r a t i c a t a 
r i s u l t a l a f o r a g g i c o l t u r a , che a l i m e n t a u n a z o o t e c n i c a b a s a t a 
p r i n c i p a l m e n t e s u l l a p r o d u z i o n e d e l l a t t e e , in s e c o n d ' o r d i n e , 
d e l l a c a r n e . 
2 . 2 . 3 . Le s c o r t e a z i e n d a l i 
N e l 70% c i r c a d e l l e a z i e n d e v i e n e p r a t i c a t o l ' a l l e v a m e n t o 
d e l b e s t i a m e e n e i 2 / 3 d i q u e s t e v e n g o n o a l l e v a t i b o v i n i d i 
r a z z a f r i s o n a , c h e r a p p r e s e n t a a l l ' i n c i r c a 1' 80% d e l p a t r i -
m o n i o z o o t e c n i c o . 
L a c o n s i s t e n z a d e g l i a l l e v a m e n t i a p p a r e p r o p o r z i o n a l e 
a l l ' a m p i e z z a delle a z i e n d e : m e d i a m e n t e l a d e n s i t à è d i un 
e t t a r o e m e z z o d i s u p e r f i c i e a g r a r i a p e r c a p o in p r o d u z i o n e . 
L e a z i e n d e d i p i c c o l i s s i m e d i m e n s i o n i ( f ino ad 1 e t t a r o ) s o n o 
in b u o n a p a r t e s p r o v v i s t e d i b e s t i a m e . 
. 
L e a z i e n d e r i s i c o l o - z o o t e c n i c h e e q u e l l e z o o t e c n i c o -
g r a n i c o l e c o n c e n t r a n o , _in s t a l l e s p e s s o di n o t e v o l i d i m e n -
s i o n i , g r a n p a r t e d e l l a z o o t e c n i c a d e l l a z o n a . Q u a s i i l 10% 
d e l l e a z i e n d e c h e a l l e v a n o b o v i n i i m p i e g a q u e s t i u l t i m i c o m e 
a n i m a l i da l a v o r o : s i t r a t t a in g e n e r e d i a z i e n d e d i p i c c o l e di^ 
m e n s i o n i e l a r a z z a p r e f e r i t a in t a l i c a s i è l a b r u n o - a l p i n a . 
Gli e q u i n i v e n g o n o a l l e v a t i in q u a s i l a m e t à d e l l e a z i e n d e m a , 
s e s i e s c l u d e un 30% c i r c a che s i a v v a l e e s c l u s i v a m e n t e d e l 
l o r o l a v o r o , in b u o n a p a r t e d e i c a s i l ' e q u i n o v i e n e u t i l i z z a t o 
s o p r a t t u t t o p e r a l c u n e o p e r a z i o n i c o l t u r a l i m e n o p e s a n t i , 
m e n t r e p e r i l a v o r i p iù o n e r o s i s i i m p i e g a n o i m e z z i m o t o r i z z a t i . 
L a s u i n i c o l t u r a è in v i a di p r o g r e s s i v a d i m i n u z i o n e : lo 
s c o r s o a n n o s o n o s t a t i a l l e v a t i c i r c a 7000 s u i n i , p e r lo p iù 
c o n c e n t r a t i in p o c h i g r o s s i a l l e v a m e n t , c o m e la L a t t e r i a 
S o c i a l e d i C a m e r i , che da s o l a ne h a a l l e v a t i 2500 c a p i / . 
L ' a l l e v a m e n t o b o v i n o è r i v o l t o in m a s s i m a p a r t e a l l a 
p r o d u z i o n e d e l l a t t e , che t a l v o l t a v i e n e t r a s f o r m a t o in latti_ 
c in i n e l l a s t e s s a a z i e n d a . I v i t e l l i v e n g o n o d i r e g o l a v e n d u t i 
a p p e n a n a t i ; in a l c u n i c a s i v e n g o n o i n g r a s s a t i f i n o a 3 - 4 q u i n -
t a l i e p iù r a r a m e n t e s i e f f e t t u a l ' a l l e v a m e n t o d i b e s t i a m e d a 
v i t a . 
L a m e c c a n i z z a z i o n e a p p a r e n o t e v o l m e n t e d i f f u s a ; i n b a s e a g l i 
u l t i m i d a t i c o m u n a l i d i s p o n i b i l i (ved i t a b . 4) , che r i s a l g o n o al 31 . 12. 1966, 
a q u e l l a d a t a e s i s t e v a n o 823 t r a t t o r i , con u n a p o t e n z a m e d i a 
d i 40 cv ed una d e n s i t à p a r i ad un t r a t t o r e ogni 24 , 3 e t t a r i d i 
H u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e . S i a n n o v e r a n o i n o l t r e n u m e r o s i 
a l t r i m e z z i m o t o r i z z a t i , f r a cu i 73 m i e t i t r e b b i e , 1180 m o t o f a l -
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M o l t o d i f f u s o è i l r i c o r s o a l n o l e g g i o a n c h e p e r c h è c i r c a il 
35% d e l l e a z i e n d e non p o s s i e d e nè m e z z i m e c c a n i c i , n è 
a n i m a l i da l a v o r o , e , d ' a l t r a p a r t e , a n c h e con q u e s t i u l t i m i 
s i p o s s o n o f a r e s o l o l e l a v o r a z i o n i m e n o p e s a n t i . 
C o m p l e s s i v a m e n t e s i c a l c o l a che ogg i non p iù d e l 40% 
d e l l e a z i e n d e p o s s i e d a m e z z i m e c c a n i c i ; d i q u e s t e , c i r c a 
u n t e r z o u t i l i z z a s e m p l i c e m e n t e m o t o f a l c i a t r i c i , m e r i r e le 
a z i e n d e i m p i e g a n o m a c c h i n e p iù p o t e n t i s p e s s o e q u i p a g g i a t e 
c o n l e a t t r e z z a t u r e p iù m o d e r n e « 
2 , 2 . 4 . C a r a t t e r i s t i c h e e d i n a m i c a d e l l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a 
G l i a t t i v i in a g r i c o l t u r a n e l l a z o n a in e s a m e a m m o n t a v a n o 
n e l 1961 a 5 . 037 u n i t à (di cui 3930 m a s c h i e 1107 f e m m i n e ) 
e c o s t i t u i v a n o i l 1 6 , 4 % d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a . R i s p e t t o 
a l C e n s i m e n t o d e l 1951, r i s u l t a v a a n c h e che m e n t r e l a m a -
n o d o p e r a a t t i v a in c o m p l e s s o e r a d i m i n u i t a d e l 3, 8%, p e r 
g l i a d d e t t i a l l ' a g r i c o l t u r a s i r e g i s t r a v a u n a r i d u z i o n e d e l 
3 8 , 2 % . 
N o n o s t a n t e lo s v i l u p p o di a t t i v i t à e x t r a - a g r i c o l e l o c a l i 
( l ' o c c u p a z i o n e n e l l e u n i t à l o c a l i i n d u s t r i a l i e a r t i g i a n e è 
a u m e n t a t a d e l 10, 6%) n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 a c c a n t o ad un 
c e r t o e s o d o r u r a l e s i è s v i l u p p a t o un p r o c e s s o d i d e r u r a l i z _ 
z a z i o n e c h e , s e b b e n e l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i s i a n o a b b a -
s t a n z a a d a t t e a l l ' e s e r c i z i o d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a ; h a a s s u n t o 
l i v e l l i p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t i . I n o l t r e v a n o t a t o che l a de_ 
r u r a l i z z a z i o n e m a s c h i l e è s t a t a p iù s p i n t a d i q u e l l a f e m m i n i -
le ( - 38, 8% p e r i m a s c h i e - 3 5 , 8% p e r le f e m m i n e ) . 
In b a s e a d a t i p iù r e c e n t i f o r n i t i d a l S e r v i z i o P r o v i n c i a l e 
p e r i C o n t r i b u t i A g r i c o l i U n i f i c a t i ( S . C . A . U . ) e r e l a t i v i a l l ' a n n o 
• 
1968 è s t a t o p o s s i b i l e o t t e n e r e un q u a d r o d e l l a p o p o l a z i o n e 
a g r i c o l a r u r a l e p e r c l a s s i d i e t à . Da t a l e q u a d r o r i s u l t a 
che f r a g l i a t t i v i in a g r i c o l t u r a s o l o i l 3 6 , 4 % ha u n ' e t à c o m -
p r e s a f r a 14 e 45 a n n i . 
P r e s s o c h é u g u a l e è la p e r c e n t u a l e d i m a s c h i e f e m m i n e 
con e t à i n f e r i o r e a 45 a n n i (36% i p r i m i e 36, 8% l e s e c o n d e ) . 
Va r i l e v a t o i n o l t r e che b e n il 2 2 , 5 % d e i c o l t i v a t o r i d i r e t t i 
ha u n ' e t à s u p e r i o r e a 60 ann i e c h e t r a i m a s c h i l a p e r c e n t u a l e 
s a l e a l 28 , 3 % . 
S e m p r e s e c o n d o i d a t i f o r n i t i d a l S . C . A . U . s i s t i m a che 
n e l 1970 g l i a t t i v i n e l s e t t o r e a g r i c o l o s i a n o s c e s i a c i r c a 
3000 u n i t à , p e r c u i i l r a p p o r t o f r a n u m e r o d i a z i e n d e ed a t t i v i 
v e r r e b b e ad e s s e r e p a r i ad 1 , 1 7 . O r a , c o n s i d e r a n d o che m o l t e 
a z i e n d e s o n o d i m e d i e e g r a n d i d i m e n s i o n i e o c c u p a n o q u i n d i 
p iù d i un a t t i v o n e l s e t t o r e , a p p a r e e v i d e n t e l ' i m p o r t a n z a che 
in q u e s t a z o n a a s s u m o n o , n e l v a s t o s e t t o r e d e l l e p i c c o l e 
a z i e n d e , l e i n t e g r a z i o n i d i l a v o r o da p a r t e d i p e r s o n e non a t -
t i ve in a g r i c o l t u r a . I n f a t t i , s e c o n d o u n ' i n d a g i n e c a m p i o n a r i a 
e f f e t t u a t a d a l l ' I R E S n e l l a z o n a in e s a m e , s o l o n e l 50% d e l l e 
a z i e n d e i l l a v o r o è p r e s t a t o e s c l u s i v a m e n t e da a t t i v i in a g r i -
c o l t u r a (1) . L ' a l t r o 50% d e l l e a z i e n d e e c o n d o t t o a p a r t - t i m e 
p r o p r i o e i m p r o p r i o m a n e l l a q u a s i g e n e r a l i t à d e i c a s i l e i n -
t e g r a z i o n i d i l a v o r o v e n g o n o f a t t e da p a r t e d i p e r s o n e in c o n -
d i z i o n i non p r o f e s s i o n a l i ( p e n s i o n a t i e c a s a l i n g h e ) . 
I s a l a r i a t i f i s s i r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 23% d e g l i a t t i v i 
( l ) - L ' a p p a r e n t e d i s c r e p a n z a f r a i d a t i d e l S . C . A . U . e i r i s u l t a t i d e l l a 
i n d a g i n e c a m p i o n a r i a , d i p e n d e d a l f a t t o c h e , a i f i n i d e i c o n t r i b u t i 
u n i f i c a t i , v e n g o n o c o n s i d e r a t i c o m e o c c u p a t i in a g r i c o l t u r a a n c h e 
i p e n s i o n a t i e l e c a s a l i n g h e , che v i c e v e r s a 1' IRES ha i n c l u s o n e l l a 
c a t e g o r i a d e l l e p e r s o n e in c o n d i z i o n e non p r o f e s s i o n a l e . 

in a g r i c o l t u r a e sono t u t t i o c c u p a t i n e l l e m e d i e e 
g r a n d i a z i e n d e r i s i c o l e . Gli a v v e n t i z i sono r a p p r e s e n t a t i , 
p e r i l 65%, da d o n n e , che s o n o p r e v a l e n t e m e n t e i m p i e g a t e 
n e i l a v o r i d i pun ta d e l l a r i s i c o l t u r a ( m o n d a e m i e t i t u r a ) . 
In c o n c l u s i o n e , s i può a f f e r m a r e che in q u e s t a zona la 
m a n o d o p e r a a g r i c o l a p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e e p r o b l e m i 
a n a l o g h i a q u e l l i che s i r i s c o n t r a n o , in f o r m a p iù o m e n o 
a c c e n t u a t a , in t u t t a la r e g i o n e p i e m o n t e s e . Il p r o c e s s o d i 
d e r u r a l i z z a z i o n e da t e m p o in a t t o c o n t i n u a , s i a p u r e a r i t m o 
più l e n t o , a p r i v a r e l ' a g r i c o l t u r a d e l l e f o r z e p iù g iovan i e 
v i t a l i . P a r a l l e l a m e n t e s i o s s e r v a una s e m p r e m a g g i o r e dif_ 
f u s i o n e de l p a r t - t i m e f a r m i n g p r e v a l e n t e m e n t e i m p r o p r i o : 
in l i n e a d i m a s s i m a , c i o è , a l l ' a t t i v i t à d e i c a m p i s i d e d i c a n o 
le p e r s o n e in c o n d i z i o n e non p r o f e s s i o n a l e ( p e n s i o n a t i / e , ca^ 
s a l i n g h e , e c c . ) o non p iù in e t à l a v o r a t i v a , m e n t r e so lo in q u a l -
che c a s o le i n t e g r a z i o n i d i l a v o r o sono e f f e t t u a t e da a t t i v i in 
s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i . A l l a d e r u r a l i z z a z i o n e , in s o s t a n z a , s i 
s o v r a p p o n e un f e n o m e n o d i ben m a g g i o r e g r a v i t à , qua l e l a 
p r o g r e s s i v a s e n i l i z z a z i o n e e d e q u a l i f i c a z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a . 
2 . 5 . I p r i n c i p a l i t i p i a z i e n d a l i e i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i 
Un p r i m o t i p o , n u m e r i c a m e n t e m o l t o c o n s i s t e n t e , è q u e l l o 
r e l a t i v o ad a z i e n d e d i r e t t o - c o l t i v a t r i c i d i p i c c o l e d i m e n s i o n i 
(f ino a 3 - 4 e t t a r i ) . C o m p l e s s i v a m e n t e la s u p e r f i c i e a g r a r i a 
non è m o l t o r i l e v a n t e m a l ' i m p o r t a n z a s o c i o - e c o n o m i c a che 
r i v e s t o n o q u e s t e m i c r o - a z i e n d e è t u t t ' a l t r o che t r a s c u r a b i l e . 
Q u e s t e i n f a t t i s i b a s a n o su c o l t u r e ed i n d i r i z z i p r o d u t t i v i as_ 
s o b r i a m e n t e t r a d i z i o n a l i (vi p r e v a l g o n o l a z o o t e c n i c a e la ce_ 
r e a l i c o l t u r a ) , che o v v i a m e n t e non p o s s o n o v e n i r e p r a t i c a t i 
, ft»oM ai 
con a p p r e z z a b i l i r i s u l t a t i p e r l a p r e s e n z a d i s t r u t t u r e i n a -
d e g u a t e . L a m a n o d o p e r a o c c u p a t a in q u e s t e a z i e n d e , d a t a l a 
l o r o o r g a n i z z a z i o n e , è . t u t t o r a e s u b e r a n t e r i s p e t t o a l l e r e a l i 
n e c e s s i t à , p e r c u i i l f l u s s o m i g r a t o r i o c h e i n t e r e s s a l a p o p o -
l a z i o n e a g r i c o l a d i q u e s t e p l a g h e n o n a c c e n n a ad a r r e s t a r s i . 
I m o d e s t i r i s u l t a t i e c o n o m i c i d i q u e s t e a z i e n d e e l e p r o s p e t t i _ 
v e p e s s i m i s t i c h e c h e s i p o s s o n o d e l i n e a r e h a n n o a n c h e f a v o -
r i t o u n c e r t o p a r t - t i m e f a r m i n g . I l p r o d o t t o n e t t o è v a l u t a b i l e 
s u l l e 8 0 0 . 0 0 0 l i r e a n n u e p e r u n i t à l a v o r a t i v a e , in m a s s i m a 
p a r t e , e d o v u t o a l l ' a l l e v a m e n t o d e l b e s t i a m e . Un a l t r o t i p o 
a z i e n d a l e s i r i f e r i s c e a d u n i t à p r o d u t t i v e d i d i m e n s i o n i o -
s c i l l a n t i s u g l i 8 - 1 0 e t t a r i , a d i m p r e s a l a v o r a t r i c e , pe r l o 
p i ù d i p r o p r i e t à d e l c o n d u t t o r e , a n c h e s e c o n u n a c e r t a f r e -
q u e n z a v i e n e f a t t o r i c o r s o a l l ' a f f i t t o . In b u o n a p a r t e i t e r r e n i 
s o n o i r r i g u i , m a f r a m m e n t a t i e a l q u a n t o d i s p e r s i , p e r c u i 
non s e m p r e è d i g r a n d e g i o v a m e n t o l a p r e s e n z a d i u n p a r c o 
m a c c h i n e a b b a s t a n z a c o m p l e t o . A n c h e in q u e s t o c a s o l ' i n -
d i r i z z o p r o d u t t i v o p r i n c i p a l e è q u e l l o z o o t e c n i c o , i n t e g r a t o 
d a l l a c e r e a l i c o l t u r a ; l a c o n s i s t e n z a d e l l ' a l l e v a m e n t o è d i 
4 - 6 v a c c h e e d i a l t r e t t a n t i v i t e l l o n i . Il l a v o r o v i e n e f o r n i t o 
d a a l c u n i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a , f r e q u e n t e m e n t e con i l con_ 
t r i b u t o d i un s a l a r i a t o : c o m e n e l p r e c e d e n t e , a n c h e in q u e s t o 
c a s o l a d i s p o n i b i l i t à d i l a v o r o a p p a r e e c c e s s i v a s i a r i s p e t t o 
a l l ' e f f e t t i v o f a b b i s o g n o a z i e n d a l e , che a l l a c o n c r e t a u t i l i z z a ^ 
z i o n e , p o i c h é s i r i s c o n t r a n o c o n u n a c e r t a f r e q u e n z a c a s i 
d i s o t t o c c u p a z i o n e . N o n o s t a n t e i l t e n t a t i v o d i d a r e a l l ' a z i e n d a 
un ' i m p o s t a z i o n e r a z i o n a l e , p e r s i s t o n o u g u a l m e n t e n o n p o c h i 
e l e m e n t i c h e c o n d i z i o n a n o in m o d o n e g a t i v o l ' a t t i v i t à e l a 
g e s t i o n e . L a p r o d u t t i v i t à - d e l l a v o r o q u i n d i s i m a n t i e n e a n c o r a 
a l i v e l l i i n s o d d i s f a c e n t i e non c o m p e t i t i v i con i r e d d i t i e x t r a -

a g r i c o l i , p o i c h é i v a l o r i p iù f r e q u e n t i s i r e g i s t r a n o a t t o r n o 
a 1. 000 . 0 0 0 - 1 . 2 0 0 . 000 l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a . 
I n f i n e e s i s t e un t e r z o t i p o , c o s t i t u i t o da a z i e n d e d i m e d i o -
g r a n d i d i m e n s i o n i , f o r m a t e da d e c i n e e t a l v o l t a da c e n t i n a i a 
d i e t t a r i : l a f o r m a di c o n d u z i o n e p r e v a l e n t e è q u e l l a l a v o r a -
t r i c e - c a p i t a l i s t i c a o c a p i t a l i s t i c a , con i m p i e g o n o t e v o l e , a n -
che s e oggi a t t e n u a t o r i s p e t t o a l p a s s a t o , d i m a n o d o p e r a 
s a l a r i a l e . P e r q u a n t o c o n c e r n e i r a p p o r t i f r a i m p r e s a e p r o -
p r i e t à s i r e g i s t r a un c e r t o p r e d o m i n i o d e l l ' a f f i t t a n z a , con i 
b e n n o t i i n c o n v e n i e n t i c i r c a g l i i n v e s t i m e n t i f o n d i a r i . L ' i n d i r i z 
z o p r o d u t t i v o p r e v a l e n t e è q u e l l o r i s i c o l o , f o r t e m e n t e i n t e g r a t o 
da una z o o t e c n i c a b a s a t a s u b e s t i a m e s e l e z i o n a t o e in g r a d o 
di f o r n i r e p r o d u z i o n i n e t t a m e n t e s u p e r i o r i a l l a m e d i a . L ' a l -
l e v a m e n t o v i e n e p r a t i c a t o p e r l a p r o d u z i o n e de l l a t t e ( la raz_ 
z a p r e s c e l t a è l a f r i s o n a , in m i n o r m i s u r a la b r u n a - a l p i n a ) , 
r a r a m e n t e p e r l ' i n g r a s s o de i v i t e l l i . Il c a p i t a l e a g r a r i o inve_ 
s t i t o a p p a r e n o r m a l m e n t e di e l e v a t a p r o d u t t i v i t à : a c c a n t o ad 
un p a r c o m a c c h i n e c o m p l e t o e m o d e r n o s i t r o v a , c o m e s i è 
d e t t o , b e s t i a m e s e l e z i o n a t o e a l l e v a t o con b u o n i c r i t e r i i g i e n i c i . 
S i t r a t t a in d e f i n i t i v a d i u n i t à p r o d u t t i v e di b u o n a e f f i c i e n z a 
e in g r a d o d i c o n s e g u i r e r i s u l t a t i e c o n o m i c i d i a s s o l u t a c o m p e -
t i t i v i t à con i r e d d i t i e x t r a - a g r i c o l i , p o i c h é i l p r o d o t t o n e t t o 
o s c i l l a in m e d i a s u i due m i l i o n i d i l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a , 
m a in a l c u n i c a s i a r r i v a a n c h e a 3 - . -4 . 000 . 000 e p i ù . 
In t u t t a la z o n a l e a z i e n d e d i q u e s t o t i p o r a p p r e s e n t a n o una 
p e r c e n t u a l e m i n i m a , r i c o p r e n d o p e r ò u n a n o t e v o l e p a r t e d e l l a 
s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e . 

2 . 2 . 6 . L ' i r r i g a z i o n e 
L a s u p e r f i c i e i r r i g u a de l c o m p r e n s o r i o è p a r i a 1 4 . 5 0 0 
e t t a r i , che c o s t i t u i s c o n o i l 74% d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a . l i i r_ 
r i g a z i o n e i n t e r e s s a i l t e r r i t o r i o in m o d o a s s a i e t e r o g e n e o . In -
f a t t i i c o m u n i p iù s e t t e n t r i o n a l i ( P o m b i a , V a r a l l o 
P o m b i a e M a r a n o T i c i n o ) s o n o p r e s s o c h é p r i v i d i i r r i g a z i o n e , 
m e n t r e O l e g g i o è c a r a t t e r i z z a t a d a l l a p r e s e n z a d i un i m p i a n t o 
d i s o l l e v a m e n t o i d r a u l i c o che c o n s e n t e l ' i r r i g a z i o n e d i o l t r e 
1500 e t t a r i d i p r a t i e s e m i n a t a v i p o s t i a q u o t a a l t i m e t r i c a s u p e -
r i o r e r i s p e t t o a l l ' i n c a s s a t a v a l l e d e l T i c i n o . S i t r a t t a d i t e r r e n i 
m o l t o p e r m e a b i l i , con n o t e v o l i c o n s u m i i d r i c i , p e r c u i l e dota_ 
z i o n i d ' a c q u a non s o n o s e m p r e s u f f i c i e n t i . 
L ' i r r i g a z i o n e è p iù d i f f u s a n e i c o m u n i di p i a n u r a , dove 
q u a s i ovunque p r e v a l e , o c o m u n q u e r i s u l t a n o t e v o l m e n t e c o n -
s i s t e n t e , l ' i n d i r i z z o r i s i c o l o . 
I c o m u n i di p i a n u r a , s e c o n d o la z o n i f i c a z i o n e a s u o t e m 
po a d o t t a t a d a l l ' I R E S , f a n n o p a r t e di due s o t t o z o n e d i v e r s e . 
T a l e d i v e r s a c l a s s i f i c a z i o n e è g i u s t i f i c a t a p r o p r i o d a l d i v e r s o 
s v i l u p p o d e l l ' i r r i g a z i o n e . I c o m u n i d i B e l l i n z a g o , C a m e r i e 
G a l l i a t e s o n o c a r a t t e r i z z a t i d a l l a p r e s e n z a d i r e s i d u i d i a l l u -
v i o n i a n t i c h e , p e r c u i s i t r a t t a d i a r e e non p e r f e t t a m e n t e p i a n e , 
p e r le q u a l i i l r i f o r n i m e n t o i d r i c o - d a t a l a l o r o s f a v o r e v o l e p o s i z i o n e 
r i s p e t t o a l C a n a l e C a v o u r - e più p r e c a r i o . L a s u p e r f i c i e i r r i g u a 
d e l c o m p l e s s o d i q u e s t i c o m u n i e p a r i a l 58% d e l l a s u p e r f i c i e 
a g r a r i a . P i ù s o d d i s f a c e n t e i n v e c e e l a s i t u a z i o n e d e i c o m u n i d i 
C e r a n o , R o m e n t i n o , S o z z a g o e T r e c a t e . L a s u p e r f i c i e i r r i g u a 
q u i è p a r i a l 97% d i quel la , a g r a r i a , m e n t r e s u o l t r e il 37% d e l l a 

s u p e r f i c i e v i e n e p r a t i c a t a l ' i r r i g a z i o n e p e r s o m m e r s i o n e , i l che 
i n d i c a che le c o n d i z i o n i i d r i c h e s o n o f a v o r e v o l i a l l o s v i l u p p o d e l l a 
r i s a i a . A n c h e in q u e s t i c o m u n i s u s s i s t o n o t u t t a v i a p r o b l e m i d i 
c a r e n z a i d r i c a d o v u t i a l f a t t o che le d o t a z i o n i d e l C a n a l e C a v o u r 
- i l q u a l e d e v e s e r v i r e i l t r a t t o da e s s o s o t t e s o , che s i p r o l u n g a 
v e r s o sud e c o m p r e n d e p u r e l a L o m e l l i n a - non s o n o s e m p r e 
s u f f i c i e n t i r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e d e l c o m p r e n s o r i o , s o p r a t t u t t o 
in c e r t e s t a g i o n i . E" a n c h e da r i t e n e r e che i p r o b l e m i d i r i fo rn i_ 
m e n t o i d r i c o s i s i a n o r e s i p iù a c u t i con l ' e s p a n s i o n e d e l l a r i s a i a , 
f a v o r i t a d a l l a p a r t i c o l a r i c o n d i z i o n i d i p r e z z o s t a b i l i t e d a l l a C E E . 
L a s o l u z i o n e i n v o c a t a d a i t e c n i c i d e l l ' a s s o c i a z i o n e d ' i r r i g a z i o n e 
E s t - S e s i a è q u e l l a d i r i m p i n g u a r e l e p o r t a t e d e l c a n a l e C a v o u r 
con i l p r o l u n g a m e n t o d e l d i r a m a t o r e a l t o - N o v a r e s e f i n o a l l ' i n -
g r e s s o d e l c a n a l e C a v o u r n e l l a p r o v i n c i a d i N o v a r a s u b i t o ad 
e s t d e l S e s i a , a m p l i a n d o n e l c o n t e m p o a n c h e l e p o r t a t e che v e n -
gono d e r i v a t e d a l T i c i n o . 

2 . 2 . 7 . L e i n i z i a t i v e a s s o c i a t i v e 
L a c o o p e r a z i o n e n e l s e t t o r e l a t t i e r o - c a s e a r i o ha s e m -
p r e avu to n o n s o l o in q u e s t ' a r e a , m a in t u t t a l a p r o v i n c i a d i 
N o v a r a , u n n o t e v o l e i m p u l s o . 
L e l a t t e r i e s o c i a l i in a t t i v i t à s o n o l e s e g u e n t i : 
S o c i e t à C o o p e r a t i v a L a t t e r i a S o c i a l e d i C a m e r i ; 
S o c i e t à C o o p e r a t i v a L a t t e r i a S o c i a l e d i R o m e n t i n o ; 
L a t t e r i a S o c i a l e C o o p e r a t i v a di G a l l i a t e ; 
L a t t e r i a S o c i a l e C o o p e r a t i v a M o l i n o C a s t e l l o d i C e r a n o ; 
L a t t e r i a S o c i a l e C o o p e r a t i v a C a n t o n N u o v o di C e r a n o ; 
L a t t e r i a S o c i a l e C o o p e r a t i v a T r o g g i a d i C e r a n o ; 
L a t t e r i a S o c i a l e C o o p e r a t i v a d i T r e c a t e . 
L a l a t t e r i a S o c i a l e d i C a m e r i è l a p iù m o d e r n a e r a z i o -
n a l e p e r g l i i m p i a n t i e l e a t t r e z z a t u r e . S o r t a n e l 1914 con l a 
a d e s i o n e d i 500 s o c i ( a t t u a l m e n t e i s o c i s o n o c i r c a 300) , 
p r o v v e d e a l l a r a c c o l t a e l a v o r a z i o n e d e l l a t t e , a l l a 
c o n s e r v a z i o n e e s t a g i o n a t u r a d e l f o r m a g g i o . 
A b b a s t a n z a d e l i c a t a è l a s i t u a z i o n e d e l l a l a t t e r i a s o c i a l e 
d i G a l l i a t e che n e l ' 4 8 c o n t a v a 480 s o c i , m e n t r e o g g i ne a n n o -
v e r a un c e n t i n a i o d i cu i s o l o 70 c o n f e r i s c o n o i l l a t t e . E ' ovvio 
c h e in q u e s t i c a s i è i m p o s s i b i l e u t i l i z z a r e i n t e g r a l m e n t e a t t r ez_ 
z a t u r e e l o c a l i , p e r uu i i l m a g g i o r p r o b l e m a è r a p p r e s e n t a t o 
d a l l a d e c r e s c e n t e p r o d u t t i v i t à d e i c a p i t a l i i n v e s t i t i . E ' q u e s t a una 
o s s e r v a z i o n e g e n e r a l e che i n t e r e s s a q u a s i t u t t e le i n i z i a t i v e a s -
s o c i a t i v e , in c o n s e g u e n z a d e l l e d i f f i c o l t à d i n a t u r a s o c i o - e c o n o _ 
m i c a in c u i s i d i b a t t e i l s e t t o r e a g r i c o l o . I n f a t t i l a p r o g r e s s i v a 
d e r u r a l i z z a z i o n e d e i c a m p i , m e n t r e da una p a r t e ha d e t e r m i n a t o 

un a u m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e a r i s o ( p e r l a p o s s i b i l i t à c h e q u e -
s t a c o l t u r a o f f r e d i f a r e r i c o r s o a l l e t e c n o l o g i e p iù m o d e r n e , 
o l t r e che p e r i p r e z z i e s t r e m a m e n t e f a v o r e v o l i ) , d ' a l t r a p a r t e 
ha p r o v o c a t o una f o r t e d i m i n u z i o n e d e l p a t r i m o n i o z o o t e c n i c o , 
p o i c h é l ' a l l e v a m e n t o d e l b e s t i a m e c o m e v i e n e p r a t i c a t o n e l l a 
g r a n d i s s i m a m a g g i o r a n z a d e l l e a z i e n d e n o n o f f r e c e r t o c o s p i . 
cu i m a r g i n i a l l ' i m p r e n d i t o r e e r i c h i e d e un e c c e s s i v o c a r i c o d i 
m a n o d o p e r a p r o p r i o p e r l ' i r r a z i o n a l i t à ed e s i g u i t à d e g l i a l l e v a -
m e n t i . E c c o p e r c h è , f o n d a m e n t a l m e n t e , t u t t e l e l a t t e r i e s o c i a l i 
( iv i i n c l u s a q u e l l a d i C a m e r i , s i c u r a m e n t e la p iù e f f i c i e n t e ) l a -
m e n t a n o u n a c o n t i n u a r i d u z i o n e d e i s o c i e d e i c o n f e r i m e n t i . C ' è 
i n f ine una c o n s i d e r a z i o n e da f a r e , che r i g u a r d a la c a r e n t e o r 
g a n i z z a z i o n e c o m m e r c i a l e . E ' c h i a r o che le e s i g u e d i m e n s i o n i 
e c o n o m i c h e d i q u e s t e c o o p e r a t i v e e l ' i n c o m p l e t a u t i l i z z a z i o n e 
d e i c a p i t a l i c o s t i t u i s c o n o un o s t a c o l o d i n o n t r a s c u r a b i l e i m -
p o r t a n z a , p o i c h é p o n g o n o l e m e d e s i m e in u n a c o n d i z i o n e d i 
t o t a l e s u d d i t a n z a r i s p e t t o a g l i i n d u s t r i a l i c a s e a r i . Q u e s t i i n f a t -
t i a c q u i s t a n o i l p r o d o t t o f i n i t o ( m a p e r lo p iù n o n s t a g i o n a t o ) , 
p o n e n d o le l o r o c o n d i z i o n i a l l e l a t t e r ie s o c i a l i , l e q u a l i non h a n n o 
p r a t i c a m e n t e s c e l t a . A n c o r a p iù d e l i c a t a è l a s i t u a z i o n e d i q u e l l e 
l a t t e r i e che e f f e t t u a n o un u n i c o s e r v i z i o , c i o è la s e m p l i c e r a c c o l -
t a d e l l a t t e c h e , a n c h e in q u e s t o c a s o , v i e n e s u c c e s s i v a m e n t e a c -
q u i s t a t o d a l l ' i n d u s t r i a c a o e a r i a . E ' f in t r o p p o e v i d e n t e c h e in 
ogn i c a s o s i a l ' a g r i c o l t o r e che l a c o o p e r a t i v a s i v e n g o n o a t r o v a r e 
n e l l a p o s i z i o n e d i m a g g i o r d e b o l e z z a . L a s o l u z i o n e o t t i m a , q u i n d i , 
s i p o t r à v e r i f i c a r e o l t r e che con i l p i e n o i m p i e g o d e i c a p i t a l i , con 
u n ' a d e g u a t a r e t e d i v e n d i t a e , p r e f e r i b i l m e n t e , c o n u n ' e f f i c i e n t e 
o r g a n i z z a z i o n e d i s e c o n d o g r a d o f r a le l a t t e r i e s o c i a l i e s i s t e n t i . 
A c o n c l u s i o n e d e l d i s c o r s o s u l l a c o o p e r a z i o n e non b i s o -
g n a d i m e n t i c a r e q u e l l a c h e è s t a t a l a p r i m a c a n t i n a s o c i a l e d ' I t a l i a , 

c i o è q u e l l a d i O l e g g i o , che è a n c h e l ' u n i c a e s i s t e n t e n e l l a z o n a . 
Q u e s t a c a n t i n a è d o t a t a d i v a s c h e in c e m e n t o a r m a t o p e r una 
c a p a c i t à c o m p l e s s i v a di 3 2 . 0 0 0 e t t o l i t r i e d i f u s t i in r o v e r e d i 
S l a v o n i a p e r a l t r i 2500 e t t o l i t r i , r i s e r v a t i p e r i v i n i d i m a g g i o r 
p r e g i o e da l ungo i n v e c c h i a m e n t o . A t t u a l m e n t e s e m b r a che l a 
c a n t i n a d i O l e g g i o s i a u n a d e l l e p iù e f f i c i e n t i e che n o n a t t r a v e r s i 
q u e l l e d i f f i c o l t à che i n c o n t r a n o i n v e c e b u o n a p a r t e d e l l e c a n t i n e 
s o c i a l i p i e m o n t e s i , l o c a l i z z a t e in a r e e a v o c a z i o n e v i t i v i n i c o l a 
b e n m a g g i o r e . 
t 
2 . 3 . G l i i n q u i n a m e n t i i d r i c i 
2 . 3 . 1 A s p e t t i g e n e r a l i 
F r a l e c a u s e d i i n q u i n a m e n t o i d r i c o o p e r a n t i n e l l a zona 
v a n n o c i t a t i in p r i m o luogo i l i q u a m i d e l l e f o g n a t u r e . T a l i s c a -
r i c h i sono r i c c h i d i m a t e r i a l e o r g a n i c o e d i s c h i u m e di d e t e r -
g e n t i . Il m a t e r i a l e o r g a n i c o è , a s u a v o l t a , p a r t i c o l a r m e n t e 
r i c c o d i c o m p o s t i a z o t a t i e p r e s e n t a una e l e v a t a c a r i c a b a t t e r i c a . 
Sono ovv i i i p e r i c o l i che a c q u e s i f f a t t e p r e s e n t a n o p e r la b a l n e a -
z i o n e e p e r l ' u s o p o t a b i l e che non è p o s s i b i l e s e n z a una p r e v e n -
t i v a d e p u r a z i o n e d e l l e a c q u e . A c q u e c o s ì i n q u i n a t e s o n o d a n n o s e 
a n c h e a l l a v i t a a c q u a t i c a p e r i n o t i f e n o m e n i d i e u t r o f i a z a z i o n e , 
c a p t a z i o n e d e l l ' o s s i g e n o l i b e r o , e c c . . D a t a l ' i m p o r t a n z a che a s -
s u m o n o n e l l a z o n a l e p r a t i c h e i r r i g u e , a p p a r e p a r t i c o l a r m e n t e 
g r a v e i l d a n n o c h e l ' u s o d i t a l i a c q u e p r o v o c a a l l ' a g r i c o l t u r a . 
L ' i r r i g a z i o n e con a c q u e i n q u i n a t e da r e s i d u i o r g a n i c i a p p a r e p a r -
t i c o l a r m e n t e d a n n o s a p e r le p r o d u z i o n i f o r a g g e r e . In p r i m o l u o -
go i n f a t t i v e n g o n o d e t e r i o r a t e le c a r a t t e r i s t i c h e o r g a n o l e t t i c h e d e l 
f o r a g g i o , in s e c o n d o l u o g o l ' e c c e s s o d i a z o t o p o r t a ad una a l t e r a -
z i o n e d e l l a c o m p o s i z i o n e f l o r i s t i c a d e i p r a t i : d i v e n g o n o p r o g r e s s _ i 
v a m e n t e d o m i n a n t i e r b e r e s i s t e n t i a l l ' e c c e s s o d i s o s t a n z e a z o t a t e , 
m a p r i v e d i v a l o r e f o r a g g e r o . 
A l l e s o s t a n z e a z o t a t e n e l l e a c q u e d i f o g n a s i a c c o m p a g n a -
no l e s c h i u m e di d e t e r g e n t i d i u s o c a s a l i n g o e g l i i d r o c a r b u r i d e -
r i v a n t i d a l l a v a g g i o d e l l e m o l t e a u t o r i m e s s e d e i c e n t r i u r b a n i e 
d e i s e r b a t o i d i o l i i c o m b u s t i b i l i p e r i l r i s c a l d a m e n t o . L ' a z i o n e 
d e l l e s c h i u m e e d e g l i i d r o c a r b u r i s i e s t e n d e s u s p a z i p iù v a s t i 
in q u a n t o t a l i s o s t a n z e v e n g o n o t r a s p o r t a t e p e r g a l l e g g i a m e n t o 
d a l l a c o r r e n t e . L a l o r o a z i o n e n o c i v a è s o p r a t t u t t o d i n a t u r a f i 
s i c a , d a t o c h e f o r m a n o s u l l a s u p e r f i c i e d e l l ' a c q u a u n v e l o che 
- ' ; " 
1 
i m p e d i s c e g l i s c a m b i g a s s o s i con l ' a t m o s f e r a , con g r a v i 
d a n n i a l l a v i t a a c q u a t i c a . L e a c q u e c o n t e n e n t i s c h i u m e , d i -
s t r i b u i t e con l ' i r r i g a z i o n e d a n n e g g i a n o e d e t u r p a n o l a v e g e t a z i o n e . 
Gl i i d r o c a r b u r i q u a n d o s o n o p r e s e n t i in f o r t e c o n c e n t r a z i o n e 
h a n n o a z i o n e c a u s t i c a s u l l e p i a n t e . 
F r a g l i i n q u i n a m e n t i d i o r i g i n e i n d u s t r i a l e r i l e v a b i l i 
n e l l a z o n a , v i s o n o q u e l l i d i a l c u n e i n d u s t r i e c h i m i c h e che sca_ 
r i c a n o f o r t i q u a n t i t à d i a z o t o con e f f e t t i s i m i l i a q u e l l i i n d i c a t i 
p e r g l i s c a r i c h i d i f o g n a . 
S e c o n d o s t u d i d i c a r a t t e r e g e n e r a l e g l i s c a r i c h i d e l l e r a f -
f i n è r i e di i d r o c a r b u r i s a r e b b e r o i n q u i n a t i , in p a r t e , da s o s t a n z e utiliz_ 
z a t e p e r la l a v o r a z i o n e d e l g r e z z o , q u a l i " l a s o d a e a l t r i a l c a l i , l ' i p o c l o r i t o , 
a c i d i d i v e r s i , a m m o n i a c a , a m m i n e , m e t a l l i c o m e il p i o m b o e i l r a m e , 
c o m p o s t i t e n s i o a t t i v i , ed a n c o r a c o m p o s t i o r g a n i c i ed i n o r -
g a n i c i d e l l o z o l f o ( p r i n c i p a l m e n t e i d r o g e n o s o l f o r a t o ), f e n o l o e 
f e n o l i s u p e r i o r i , a c i d i n a f t e n i c i e a l t r i a c i d i o r g a n i c i , c o m p o -
s t i a z o t a t i , c l o r u r o d i s o d i o ed a l t r i c l o r u r i " ( l ) . 
Q u e s t e s o s t a n z e s o n o n o c i v e a l l a v i t a d e i c o r s i d ' a c q u a 
r e n d e n d o l ' a c q u a s t e s s a n o n i d o n e a a l l ' u s o p o t a b i l e o d i f f i c i l -
m e n t e p o t a b i l i z z a b i l e , c o n f e r i s c o n o a l p e s c e - n e l c a s o d e i f e n o l i 
q u a n d o s o n o in q u a n t i t à m i n i m a - un s a p o r e s g r a d e v o l e che lo r e n 
d e n o n c o m m e s t i b i l e . A t a l i s o s t a n z e u t i l i z z a t e p e r l a l avo raz io_ 
n e , s i a g g i u n g o n o , n e g l i s c a r i c h i , g l i i d r o c a r b u r i s f u g g i t i d a l -
l ' i m p i a n t o d u r a n t e i l p r o c e s s o di r a f f i n a z i o n e . T a l i p e r d i t e , p e r 
q u a n t o s i a n o p e r lo p iù a c c i d e n t a l i , p e r l a f r e q u e n z a con cu i s i 
(1 ) - C f r . P . B e r b e n n i , G . B i a m e l l i f I t r a t t a m e n t i d e l l e a c q u e d i s c a r i c o " 
p a g g . 3 7 0 - 3 7 3 . E t a s K o m p a s s , M i l a n o , 1968. 
» 
r i p e t o n o v a n n o c o n s i d e r a t e c o m e un e v e n t o n o r m a l m e n t e c o n n e s -
s o a l f u n z i o n a m e n t o d e l l a r a f f i n e r i a . Gl i i d r o c a r b u r i , o l t r e 
a g l i a l t r i e f f e t t i d a n n o s i p r i m a i n d i c a t i h a n n o a n c h e q u e l l i d i 
i m p a r t i r e a l p e s c e o d o r e e s a p o r e c a t t i v o . 
A n c h e le e m i s s i o n i n e l l ' a t m o s f e r a v a n n o c o n s i d e r a t e 
con p r e o c c u p a z i o n e : s i t r a t t a in p a r t i c o l a r e d i v a p o r i s o l f o r o s i , 
c o m m i s t i a v a p o r e a c q u e o , a n i d r i d e c a r b o n i c a e a z o t o ( l ) . 
2 . 3 . 2 . Gl i i n q u i n a m e n t i n e i v a r i c o r s i d ' a c q u a (2) 
L e a c q u e d e r i v a t e d a l P o e d a l T i c i n o a t t r a v e r s o i l Ca_ 
n a i e C a v o u r , i l C a n a l e R e g i n a E l e n a , e c c . p r e s e n t a n o f r e q u e n t i 
i n q u i n a m e n t i da s c h i u m e d i d e t e r s i v i (3) . 
I r i s u l t a t i d e l l e anal i s i c h i m i c h e e s e g u i t e s u l l e a c q u e 
d e l T e r d o p p i o m o s t r a n o c h i a r a m e n t e i l g r a v e d e t e r i o r a m e n t o 
d e l t o r r e n t e . R i s u l t a in p a r t i c o l a r e c h e l e c o n d i z i o n i d i e s s o 
p e g g i o r a n o dopo i l s u o i n g r e s s o n e l l ' a b i t a t o d i N o v a r a , in cu i 
r i c e v e s c a r i c h i d i f o g n a e e f f l u e n t i d i i n d u s t r i e c h i m i c h e che 
v e r s a n o s o p r a t t u t t o r e s i d u i a z o t a t i . S i n o t a i n f a t t i un f o r t e a u -
m e n t o d e l t a s s o d i a z o t o e d e l C . O . D . ( R i c h i e s t a d i O s s i g e n o 
(1 ) - C f r . ¡ "Ana l i s i a m b i e n t a l e d e l l ' a r e a di N o v i L i g u r e : i p o s s i b i l i r i s c h i d i 
i n q u i n a m e n t o d e r i v a n t i - d a l l ' i n s e d i a m e n t o d i una r a f f i n e r i a ' . ' S t u d i o e f -
f e t t u a t o p e r con to d e l C o m u n e d i Nov i L i g u r e , d i P . B e r b e n n i , V . B e t t i n i , 
A . C a n i n o , A . G h e z z i , L . S a n t o m a u r o ; N o v i L i g u r e 1970. 
(2)- V o l e n d o d a r e u n g i u d i z i o s u l l a q u a l i t à d e l l e a c q u e s u p e r f i c i a l i d e l c o m -
p r e n s o r i o in e s a m e ( T e r d o p p i o , r o g g i a C e r a n a , r o g g i a M o l i n a r a e T i c i n o ) 
s o n o s t a t i e s a m i n a t i i r i s u l t a t i d e l l e i n d a g i n i c h i m i c h e e b a t t e r i o l o g i c h e 
s v o l t e d a l L a b o r a t o r i o p r o v i n c i a l e di Ig i ene di N o v a r a , s u c a m p i o n i p r e 
l e v a t i , in m a g g i o r a n z a , n e l g i u g n o d e l 1971 . I r i s u l t a t i d i t a l i a n a l i s i 
s o n o r i p o r t a t i n e l l ' a p p e n d i c e 1. 
( 3 ) - P e r q u e s t i c a n a l i , p e r i q u a l i non s o n o s t a t i r e p e r i t i d a t i r e c e n t i , 
è s t a t o r i c h i e s t o un g i u d i z i o d i m a s s i m a a i T e c n i c i d e l l ' E s t - S e s i a . 
1 
C h i m i c o ) (1) . 
L a r o g g i a C e r a n a p r e s e n t a a n c h ' e s s a un f o r t e i n q u i -
n a m e n t o (ved i a p p e n d i c e n . 1), d i o r i g i n e s o p r a t t u t t o o r g a n i c a , 
d o v u t o p r i n c i p a l m e n t e a g l i s c a r i c h i d i N o v a r a e C e r a n o . Si r i l e 
v a i n f a t t i un f o r t e t a s s o di a z o t o n i t r o s o e a m m o n i a c a l e , un ele^ 
v a t o B . O . D . ( R i c h i e s t a d i o s s i g e n o b i o l o g i c o ) ed u n a s c a r s a p re_ 
s e n z a d i o s s i g e n o l i b e r o . A n c h e l ' a s p e t t o a p p a r e s g r a d e v o l e in 
q u a n t o l e a c q u e r i s u l t a n o l e g g e r m e n t e m a l e o d o r a n t i e p r e s e n t a n o 
u n ' o p a l e s c e n z a d o v u t a p r o b a b i l m e n t e a l l a p r e s e n z a d i i d r o c a r b u r i 
d e r i v a n t i d a l l a m a n u t e n z i o n e di a u t o v e i c o l i e d a l l o s v u o t a m e n t o 
e l a v a g g i o d i s e r b a t o i d i c o m b u s t i b i l e p e r i l r i s c a l d a m e n t o d o m e 
s t i c o . E ' a n c h e da s e g n a l a r e la p r e s e n z a d i e l e v a t e d o s i d i c l o r o . 
C i r c a l ' i n q u i n a m e n t o b a t t e r i c o è da n o t a r e c h e s e c o n d o i d a t i d i s p o 
n i b i l i , e s s o a s s u m e v a l o r i e l e v a t i s s i m i e d i g r a v e r i l i e v o d o p o l'at_ 
t r a v e r s a m e n t o d e l l ' a b i t a t o d i C e r a n o , in e v i d e n t e c o n n e s s i o n e con 
l ' i m m i s s i o n e di l i q u a m i d o m e s t i c i . 
La r e l a z i o n e d e l r e p a r t o c h i m i c o d e l L a b o r a t o r i o p r o v i n c i a l e d i 
I g i e n e d i N o v a r a , a c o m m e n t o d e l l e a n a l i s i c h i m i c h e e f f e t t u a t e 11 
s u l l e a c q u e d e l T e r d o p p i o , d i c e q u a n t o s e g u e : ' s i r i l e v a n e l Tor_ 
r e n t e T e r d o p p i o un p r o g r e s s i v o a u m e n t o d e g l i i n d i c i d i inquina_ 
m e n t o : N i t r i t i ( N O ^ , A m m o n i a c a ( N H 4 ) , F o s f a t i ( P O ^ ) , R i c h i e s t a 
d i o s s i g e n o c h i m i c o ( C . O . D . ) , e D e t e r g e n t i a n i o n i c i . 
Si r i s c o n t r a a l t r e s ì l a d i m i n u z i o n e p r o g r e s s i v a d e l c o n t e n u t o d i 
o s s i g e n o d i s c i o l t o ed i l c o n s e g u e n t e p a s s a g g i o da uno s t a t o di s o p r a 
s a t u r a z i o n e (120%) ad uno s t a t o d i c a r e n z a (80%) d e l l ' o s s i g e n o in 
a c q u a . 
I p u n t i d i i m m i s s i o n e n e l T e r d o p p i o che p r o v o c a n o l e p iù s e n s i b i l i 
v a r i a z i o n i n e l l ' a c q u a de l T o r r e n t e sono i d e n t i f i c a t i n e g l i s c a r i c h i 
d e g l i s t a b i l i m e n t i " H e l v e t i a " e " R h o d i a t o c e " , n e l l o s f i o r a m e n t o di 
p a r t e d e l Cavo O s p e d a l e che c o n v o g l i a a c q u e d i r i f i u t o d i p a r e c c h i e 
i n d u s t r i e d i N o v a r a e n e l l a c o n f l u e n z a d e l l a R o g g i a C e r a n a c h e , 
o l t r e a f u n g e r e da f o g n a t u r a s u p p l e m e n t a r e , r i c e v e a l l ' a l t e z z a d i 
C o r s o M i l a n o l ' a p p o r t o d e l l a r e t e d e l l a f o g n a t u r a d e l R i o n e S . A g a b i o ' 
L,->Hàbt Obao*»« É ààmàÌM^'l mz% 
• 
L a r o g g i a M o l i n a r a non p r e s e n t a - s e c o n d o l e a n a l i s i c h i m i -
c h e e f f e t t u a t e d a l L a b o r a t o r i o p r o v i n c i a l e d i i g i e n e - r i s u l t a t i 
a l l a r m a n t i . S o n o s o p r a t t u t t o da s e g n a l a r e l ' o p a l e s c e n z a e l ' o -
d o r e c a r a t t e r i s t i c o d e l l e a c q u e , d o v u t i a g l i i d r o c a r b u r i . S e c o n 
do q u e s t a a n a l i s i , t a l e p r e s e n z a d i i d r o c a r b u r i è r i l e v a t a in 
q u e s t a r o g g i a a v a l l e d e l l a R a f f i n e r i a d i T r e c a t e - S . M a r t i n o , l o -
c a l i z z a t a p iù in a l t o , a l b o r d o d e l l a s c a r p a t a c h e s c e n d e v e r s o 
i l T i c i n o . A p p a i o n o i n o l t r e i n q u i n a t e t a l u n e f a l d e s o t t e r r a n e e , 
c o m e è d i m o s t r a t o d a l l ' a n a l i s i d i c a m p i o n i p r e l e v a t i p r e s s o al_ 
cune r i s o r g i v e s i t u a t e a v a l l e d e l l a s u d d e t t a r a f f i n e r i a ( l ) . P a r _ 
t i c o l a r m e n t e c o l p i t i d a g l i i n q u i n a m e n t i d e l l a r o g g i a M o l i n a r a so_ 
no a l c u n i a l l e v a m e n t i d i p e s c e che u s a n o l ' a c q u a di t a l e r o g g i a . 
In s e g u i t o a l l a p r e s e n z a d i i d r o c a r b u r i i l p e s c e a s s u m e odo^ 
r e e s a p o r e s g r a d e v o l e . L a c a r i c a b a t t e r i c a r i s c o n t r a t a a p p a r e 
m o l t o e l e v a t a (2) . C iò non a p p a r e f a c i l m e n t e s p i e g a b i l e in quan 
t o u n s i f f a t t o c o n t e n u t o b a t t e r i c o d o v r e b b e e s s e r e c a u s a t o d a li . 
q u a m i b i o l o g i c i , m a n e l l a M o l i n a r a , a l m o m e n t o d e l p r e l i e v o d e l 
c a m p i o n e , n o n v e n i v a n o e f f e t t u a t i s c a r i c h i d i f o g n e ; i n o l t r e , d a t o 
un i n q u i n a m e n t o b a t t e r i c o d i q u e s t o g e n e r e , s i d o v r e b b e a v e r e 
un r i s c o n t r o a n c h e d a l pun to d i v i s t a c h i m i c o , con un a u m e n t o 
d e l l e s o s t a n z e a z o t a t e e un i m p o v e r i m e n t o d i o s s i g e n o . 
- L ' I s t i t u t o d i c h i m i c a a g r a r i a d e l l ' U n i v e r s i t à d i T o r i n o c h e ha ef_ 
f e t t u a t o i p r e l i e v i e l e r e l a t i v e a n a l i s i h a p r o d o t t o l a r e l a z i o n e r i -
p o r t a t a in a p p e n d i c e I I " . 
- I p r e l i e v i s o n o s t a t i e f f e t t u a t i in c i n q u e pun t i d e l c o r s o d e l l a r o g g i a . 
N e l p r i m o c o l o n b a t t e r i f e c a l i sono r i s u l t a t i p a r i a 2300 u n i t à / 1 0 0 m i . 




S a r e b b e p e r t a n t o o p p o r t u n o r i p e t e r e le a n a l i s i in m o d o da sta_ 
b i l i r e con s u f f i c i e n t e a t t e n d i b i l i t à l e c a u s e d e l l ' i n q u i n a m e n t o . 
Il T i c i n o p r e s e n t a f o r t i i n q u i n a m e n t i c l o a c a l i e i n d u s t r i a l i 
( r i c o r d i a m o p e r e s e m p i o le i n d u s t r i e c o n c i a r i e ) l ungo la s p o n 
da l o m b a r d a p r o s p i c i e n t e i l c o m p r e n s o r i o p i e m o n t e s e o g g e t t o 
d i q u e s t o s t u d i o . L a r e l a t i v a v e l o c i t à d e l l a c o r r e n t e e l a p r e s e n 
z a d i i s o l e g o l e n a l i , i m p e d i s c o n o a g l i e f f l u e n t i d e l l e due r i v e d i 
m e s c o l a r s i p e r cu i a l m e n o n e l t r a t t o e s u l l a p a r t e in e s a m e , non 
v e n g o n o s e n s i b i l m e n t e r i s e n t i t i g l i e f f e t t i d e g l i i n q u i n a m e n t i or i_ 
g i n a t i s i in t e r r i t o r i o l o m b a r d o . O v v i a m e n t e i l p r o b l e m a s i pone 
p e r le a r e e più a v a l l e p e r a l t r o t u t t e a p p a r t e n e n t i a l l a L o m b a r d i a . 
C iò c o n t r i b u i s c e a g i u s t i f i c a r e l ' e s i g e n z a c h e i p r o b l e m i d e l l a 
t u t e l a d e l l e a c q u e , c o m e t u t t i g l i a l t r i a s p e t t i d e l l a g e s t i o n e d e l l e 
r i s o r s e i d r i c h e . v e n g a n o a f f r o n t a t i in u n a v i s i o n e u n i t a r i a p e r 
l ' i n t e r o c o r s o d e l T i c i n o s u b - l a c u a l e . 
Su l l a r i v a p i e m o n t e s e g l i i n q u i n a m e n t i p iù s e n s i b i l i s o n o 
p r o v o c a t i d a g l i e f f l u e n t i d e l l e f o g n e di a l c u n i c e n t r i d i r a p i d o 
s v i l u p p o u r b a n o . P r e o c c u p a z i o n e d e s t a n o p u r e g l i s c a r i c h i d i in 
d u s t r i e p r o d u t t r i c i d i v a r i p r o d o t t i c h i m i c i . T a l i e m i s s i o n i in 
T i c i n o s o n o s a l t u a r i e e t a l o r a s a r e b b e r o d o v u t e a l l ' i m p e r f e t t o 
u s o d e g l i i m p i a n t i d i d e p u r a z i o n e . Gl i e f f l u e n t i t o s s i c i po t r ebbe^ 
r o e s s e r e f r a l e c a u s e di a l c u n e m o r i e d i p e s c e . 
I r i s u l t a t i d e l l e i n d a g i n i c h i m i c h e e b a t t e r i o l o g i c h e o f f r o n o 
a l c u n e i n d i c a z i o n i s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e q u a l i t a t i v e d e l l e a c q u e 
d e l T i c i n o . D a l p u n t o d i v i s t a c h i m i c o l a s i t u a z i o n e n o n a p p a r e 
p r e o c c u p a n t e ; non a l t r e t t a n t o può d i r s i i n v e c e d a l p u n t o d i v i s t a 
b a t t e r i o l o g i c o . I r i s u l t a t i d e l l e a n a l i s i m o s t r a n o i n f a t t i un s e n -
t 
-
s i b i l e g r a d o d i i n q u i n a m e n t o da c o l o n b a t t e r i f e c a l i ( c f r . d a t i in 
a p p e n d i c e ) . 
C o n s i d e r a n d o i n f a t t i c h e s e c o n d o le n o r m e s t a b i l i t e d a l M i 
n i s t e r o d e l l a S a n i t à , l e a c q u e d e s t i n a t e a l l a b a l n e a z i o n e non 
d e v o n o p r e s e n t a r e p iù d i 100 c o l o n b a t t e r i f e c a l i p e r 100 m i . 
d ' a c q u a (1) , r i s u l t a che su 39 pun t i a n a l i z z a t i , 26 - p a r i a due t e r z i -
s u p e r a n o t a l e s o g l i a . 20 d i q u e s t i h a n n o un c o n t e n u t o in colonbajt 
t e r i f e c a l i s u p e r i o r e a l l e 200 u n i t à . 
Ad un p r i m o e s a m e d i q u e s t i d a t i l a s i t u a z i o n e d e l 
f i u m e a p p a r e p e r t a n t o p r e o c c u p a n t e , p r o p r i o n e i r i f l e s s i d e l l a 
s u a u t i l i z z a z i o n e che p iù r i e n t r a n e l q u a d r o d i una v a l o r i z z a z i o n e 
d e l l e s p o n d e q u a l i " p o l m o n i v e r d i " d e l l e v i c i n e a r e e u r b a n i z z a t e . 
Vo lendo a p p r o f o n d i r e l ' e s a m e c r i t i c o d e i d a t i , può e s s e r e i n t e r e s 
s a n t e un c o n f r o n t o f r a q u e s t e n o r m e e q u e l l e e m a n a t e s e m p r e 
p e r c iò c h e c o n c e r n e le a c q u e d e s t i n a t e a l l a b a l n e a z i o n e in a l t r e 
r e g i o n i . 
P e r e s e m p i o g l i s t a n d a r d s t a b i l i t i d a l l a I n t e r s t a t e C o m -
m i s s i o n of t h e P o t o m a c R i v e r ( U . S . A . ) p r e s c r i v o n o che i l Conte_ 
nu to in b a t t e r i c o l i f o r m i n o n s u p e r i la m e d i a m e n s i l e d i 1000 u n i t à 
p e r 100 m i d ' a c q u a ( c o m e s i v e d e d a l l a t a b e l l a in a p p e n d i c e n e l 
c a s o d e l T i c i n o i c o l i f o r m i sono i n d i c a t i s o l o p e r a l c u n i c a m p i o n i 
in cui p e r lo p iù s i s u p e r a i l l i m i t e i n d i c a t o ) . 
Il N a t i o n a l Swedish N a t u r e C o n s e r v a n c y O f f i c e i n d i c a , p e r le 
a c q u e d e s t i n a t e a l l a b a l n e a z i o n e , un c o n t e n u t o in c o l i f o r m i n o n 
( l ) - P r e f e t t u r a d i N o v a r a ^ ' ' I n q u i n a m e n t o a c q u e p u b b l i c h e . N o r m e 
p e r lo s c a r i c o d e l l e a c q u e di r i f i u t o " . 
i» 
s u p e r i o r e a m i l l e u n i t à ed in p a r t i c o l a r e , p e r i c o l o n b a t t e r i 
f e c a l i , un c o n t e n u t o l i m i t e d i 100 u n i t à ( l ) . 
Il l i m i t e d i 100 c o l o n b a t t e r i f e c a l i p e r 100 m i d ' a c q u a che 
c o n v e n z i o n a l m e n t e s i r i t e n g o n o c o r r i s p o n d e n t i a 1000 c o l o f o £ 
m i è s t a t o a c c e t t a t o , s e c o n d o n o t i z i e f o r n i t e d a g l i e s p e r t i i n -
t e r p e l l a t i s u q u e s t o p r o b l e m a , a n c h e d a l l e l e g i s l a t u r e di mol_ 
t i p a e s i e u r o p e i . S i t r a t t a p e r t a n t o d i uno s t a n d a r d n o n p a r t i -
c o l a r m e n t e s e v e r o . V ' è p e r ò da n o t a r e c h e m e n t r e le n o r m e 
s t a b i l i t e d a l M i n i s t e r o d e l l a S a n i t à p r e v e d o n o c o n t r o l l i p e r i o d ^ 
c i ( a l m e n o una v o l t a a l m e s e ) (2), n e l c a s o in e s a m e s i d i s p o n e 
d e i r i s u l t a t i d i un s o l o p r e l i e v o . Ciò è d o v u t o a l f a t t o che g l i 
u f f i c i d i i g i e n e i s t i t u z i o n a l m e n t e p r e p o s t i a t a l i c o n t r o l l i h a n n o 
una g r a v e c a r e n z a d i p e r s o n a l e e d i m e z z i . T u t t a v i a a n c h e d a i 
d a t i d i un s o l o p r e l i e v o è p o s s i b i l e t r a r r e d e l l e c o n c l u s i o n i . Si 
d e v e i n f a t t i t e n e r e p r e s e n t e che i l r e g i m e d e l T i c i n o è r e l a t i v a ^ 
m e n t e c o s t a n t e p e r g r a n p a r t e d e l l ' a n n o , in q u a n t o è r e g o l a t o 
a r t i f i c i a l m e n t e a l l o s b o c c o d e l l a g o . A n c h e l ' e n t i t à d e g l i s c a r i _ 
c h i è a b b a s t a n z a c o s t a n t e , e s s e n d o r a p p r e s e n t a t a p r e v a l e n t e -
m e n t e da e f f l u e n t i c l o a c a l i . C o n s i d e r a n d o c o m u n q u e i d a t i i n 
e s a m e , s i r i l e v a che i l t a s s o di i n q u i n a m e n t o b a t t e r i c o p r e s e n t a 
da m o n t e a v a l l e , u n a n d a m e n t o o s c i l l a n t e . L a c a r i c a b a t t e r i c a 
( 1 ) - C i t a t o da L a N o c e T . in : " C l a s s i f i c a z i o n e d e i c o r p i i d r i c i - A t t i 
d e l C o n v e g n o : ' 'Tu t e l a d e l l e a c q u e d a l l ' i n q u i n a m e n t o . C l a s s i f i c a 
z i o n e d e i c o r p i i d r i c i e r e q u i s i t i d i q u a l i t à d e g l i s c a r i c h i ' . ' 
M i l a n o 2 5 - 2 6 g i u g n o 1970. E d . F A S T . 
(2) - " C i r c o l a r e d e l M i n i s t e r o d e l l a S a n i t à , n . 1 6 0 - 1 o t t o b r e 1970 . 

r i s u l t a i n f a t t i m a s s i m a in p r o s s i m i t à d e l l o s b o c c o d e g l i e f -
f l u e n t i i n q u i n a n t i , p e r d i m i n u i r e r a p i d a m e n t e v e r s o v a l l e , 
s a l v o p o i r i a p p a r i r e a l i v e l l i e l e v a t i a c a u s a d i nuov i s c a r i c h i . 
Q u e s t a s i t u a z i o n e i n d i c a , p r o b a b i l m e n t e , che p u r e s s e n d o v i 
n u m e r o s e f o n t i d i i n q u i n a m e n t o b i o l o g i c o d i s l o c a t e lungo la s p o n 
da d e l f i u m e ( s i t r a t t a - c o m e s i è g i à a c c e n n a t o - d i s c a r i c h i 
c l o a c a l i c a u s a t i , n o n s o l t a n t o da g r o s s i n u c l e i a b i t a t i , m a an_ 
che da i n s e d i a m e n t i p iù p i c c o l i o i s o l a t i ) , i l T i c i n o p r e s e n t a 
c o n d i z i o n i p r o p i z i e p e r u n a r a p i d a a u t o d e p u r a z i o n e . Q u e s t o 
a p p a r e un p r i m o e l e m e n t o p e r una v a l u t a z i o n e p o s i t i v a d e l l a 
s i t u a z i o n e d e l f i u m e ; un a l t r o e l e m e n t o è d a t o d a l f a t t o che n e l 
T i c i n o è p r e s e n t e u n a n u m e r o s a e v a r i a f a u n a i t t i c a , c o m p r e s i 
- a l m e n o p e r un c e r t o t r a t t o - i s a l m o n i d i l e c u i e l e v a t e e s i g e n z e 
in f a t t o d i q u a l i t à d e l l e a c q u e sono b e n n o t e . O c c o r r e po i cons_i_ 
d e r a r e c h e le a n a l i s i c h i m i c h e e b a t t e r i o l o g i c h e a i f i n i d e l con 
t r o l l o d e l l ' i d o n e i t à d e l l e a c q u e f l u v i a l i a l l a b a l n e a z i o n e d e v o n o 
e s s e r e e f f e t t u a t e s e c o n d o l e p r e s c r i z i o n i m i n i s t e r i a l i v i c i n o al_ 
la r i v a e , in m o d o p a r t i c o l a r e , n e i pun t i d e l l e z o n e d i b a l n e a -
z i o n e p iù v i c i n i a l l e f o n t i i n q u i n a n t i ( l ) . 
Q u e s t e p r e s c r i z i o n i r i s p o n d o n o ad o b i e t t i v e e s i g e n z e d i con 
t r o l l o f a c i l m e n t e i n t u i b i l i , d a t o che a l l ' u t i l i z z a z i o n e b a l n e a r e 
s o n o i n t e r e s s a t e s o p r a t t u t t o le a c q u e p iù v i c i n e a l l a s p o n d a . In 
un f i u m e d a l l ' a m p i o a l v e o e d a l l e c o r r e n t i a b b a s t a n z a s e n s i b i -
l i c o m e i l T i c i n o , a p p a r e , d ' a l t r o c a n t o , e v i d e n t e che l e condj^ 
z i o n i q u a l i t a t i v e a c c e r t a b i l i a p o c h i s s i m a d i s t a n z a d a l l a r i v a non s o n o 
L e p r e s c r i z i o n i M i n i s t e r i a l i ( c f r . l a c i r c o l a r e d e l P r e f e t t o d i 
N o v a r a c i t a t a n e l l a n o t a { a p a g . t ^ ) p r e c i s a n o i n f a t t i che n e i 
pun t i d e l l e z o n e d i b a l n e a z i o n e più v i c i n i a l l e s o r g e n t i de l l ' i nqu i^ 
n a m e n t o l e a c q u e n o n d e v o n o c o n t e n e r e p iù d i 100 c o l o n b a t t e r i 
f e c a l i / l 00 m i . 
•I J -»'<#/ 
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a f f a t t o i n d i c a t i v e d e l l e c o n d i z i o n i g e n e r a l i d e l c o r s o d ' a c q u a s t e s s o . 
C o n s i d e r a n d o t u t t o l ' a l v e o d e l f i u m e n e l t r a t t o c h e s c o r r e in t e r r i 
t o r i o p i e m o n t e s e , l e c o n d i z i o n i g e n e r a l i s o n o d a r i t e n e r s i m i g l i o r i 
d i q u a n t o i n d i c h i n o l e a n a l i s i e f f e t t u a t e p e r l e f i n a l i t à s p e c i f i c h e 
d e l c o n t r o l l o d e l l ' i d o n e i t à d e l l e a c q u e a l l a b a l n e a z i o n e , n e l s e n s o 
che i l f i u m e a p p a r e a n c o r a v i t a l e , c a p a c e di n o t e v o l i p r o c e s s i 
a u t o d e p u r a t i v i , p e r cu i ado t t ando i d o n e i m e z z i d i d e p u r a z i o n e 
d o v r e b b e « s s e r e a g e v o l e r i p r i s t i n a r e l e c o n d i z i o n i q u a l i t a t i v e 
d e l i ' e a c h e h a c a r a t t e r i z z a t o i l T i c i n o i n p a s s a t o . 
T u t t a v a d i z i o s u l l e c o n s e g u e n z e d e g l i i n q u i n a m e n t i in a t t o 
e d i qt. p r e v e d i b i l i a b r e v e t e r m i n e ( l ) , può e s s e r e c o m p l e t o 
s o l o c o n s i d e r a n d o i l T i c i n o s u b - l a c u a l e n e l s u o i n s i e m e f i n o a l l a 
s u a f o c e in P o , a v a l l e d i P a v i a . N e i t r a t t i p i ù v a l l i v i d e l f i u m e 
v e n g o n o r i s e n t i t i g l i e f f e t t i c u m u l a t i v i d e l l e v a r i e e m i s s i o n i i n -
q u i n a n t i e g i à o r a l a s i t u a z i o n e a p p a r e p r e c a r i a (2) . L e i n i z i a t i v e 
p e r m i g l i o r a r e la q u a l i t à d e l l e a c q u e d e l f i u m e d o v r a n n o p e r t a n t o 
o p e r a r e s e c o n d o u n a o t t i c a g l o b a l e , p o n e n d o s i c o m e o b i e t t i v o 
non s o l t a n t o un m i g l i o r a m e n t o d e l l ' a m b i e n t e l u n g o i l t r a t t o p i e -
m o n t e s e d e l f i u m e , m a lungo t u t t o n i s u o p e r c o r s o . 
(1 ) - P a r t i c o l a r i a p p r e n s i o n i s u s c i t a n o i p r o g e t t i d i c o s t r u z i o n e d e l c a n a l e 
s c o l m a t o r e d i N o r d - O v e s t , c h e d o v r e b b e s c a r i c a r e n e l T i c i n o le a c -
q u e d i p i e n a d e l l ' O l o n a , t o r r e n t e c a r a t t e r i z z a t o da un e s t r e m o l i v e l -
lo d i i n q u i n a m e n t o . C f r . S . B a r a t t i : " I l c a n a l e s c o l m a t o r e d i N o r d - O v e s t 
e i l p r e v e d i b i l e i n q u i n a m e n t o d e l T i c i n o " , P a v i a , 1967. 
(2) - C f r . : B . F o s s a t i " I n d i v i d u a z i o n e d e g l i s c a r i c h i i n q u i n a n t i : i l b a c i n o 
d e l Ticino*', C o n v e g n o s u l l ' e c o l o g i a d e l T i c i n o , A b b i a t e g r a s s o , 4 - 5 
a p r i l e 1970 . 
• 
* 
2 . 4 . C e n n i s u g l i i n q u i n a m e n t i a t m o s f e r i c i . 
N e l l a z o n a n o n s o r g o n o c e n t r i u r b a n i d i d i m e n s i o n i t a l i 
da c r e a r e p r o b l e m i d i i n q u i n a m e n t o a t m o s f e r i c o a c a u s a d i i m -
p i a n t i d i r i s c a l d a m e n t o d o m e s t i c o . F r a le a t t i v i t à i n d u s t r i a l i 
c h e d e s t a n o p r e o c c u p a z i o n i a l r i g u a r d o v e n g o n o s e g n a l a t i (1) 
la g i à c i t a t a r a f f i n e r i a d i i d r o c a r b u r i d i T r e c a t e e una f a b b r i c a 
d i n e r o f u m o s i t a n e i p r e s s i d e l l a r a f f i n e r i a . L a d i r e z i o n e d e i 
v e n t i , o p e r a n t i n e l l a z o n a p r e v a l e n t e m e n t e da N o r d - E s t f a s ì 
c h e v e n g a i n v e s t i t o da t a l i e m i s s i o n i s o p r a t t u t t o l ' a b i t a t o d i 
C e r a n o . 
I f u m i d e l l a f a b b r i c a di n e r o f u m o c o n t e n g o n o in s o s p e n s i o 
n e p a r t i c e l l e d i d i m e n s i o n i m i n u t e che s i d e p o s i t a n o c a u s a n d o 
v a r i i n c o n v e n i e n t i , m e n t r e le e m i s s i o n i d e l l a r a f f i n e r i a c o n t e n 
gono s o p r a t t u t t o s o s t a n z e a l l o s t a t o d i v a p o r e . F r a l e s o s t a n z e 
che c a r a t t e r i z z a n o l e e m i s s i o n i n e l l ' a t m o s f e r a p r o p r i e d e l l a 
r a f f i n e r i a , va r i c o r d a t a l ' a n i d r i d e s o l f o r o s a ( a l t r e c o m p o n e n t i 
s o n o l ' a z o t o , l ' a n i d r i d e c a r b o n i c a , l ' o s s i g e n o e l ' a c q u a a l l o sta_ 
to d i v a p o r e ) . 
(1) - A n c h e la s t a m p a ha d a t o r i p e t u t a m e n t e n o t i z i a d i t a l i i n q u i n a m e n t i . 
C f r . t r a g l i u l t i m i a r t i c o l i : "Da C e r a n o un g r i d o d i allarme", G a z z e t t a 
d e l P o p o l o 3 0 / 7 / 1 9 7 1 . V i v a c i p r o t e s t e c o n t r o t a l i i n q u i n a m e n t i s o n o 
e m e r s e a n c h e da p a r t e d e l l e p o p o l a z i o n i l o c a l i (es . C o m i t a t o ant inquj_ 
n a m e n t i d i C e r a n o ) . 
* 
J_P_roblemi a m b i e n t a l i e l e p r o s p e t t i v e d e l l ' a g r i c o l t u r a in 
r e l a z i o n e a l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
5 . 1 . L ' a g r i c o l t u r a 
N e i cap i to l i che p r e c e d o n o s i sono i l l u s t r a t i que l l i che 
pa iono i f e n o m e n i più r i l e v a n t i d e l l ' a g r i c o l t u r a de l c o m p r e n -
s o r i o , ne l qua l e p e r a l t r o s i p o s s o n o i n d i v i d u a r e due t i p i d i 
a t t i v i t à a g r i c o l a : l ' uno cos t i t u i to da l l e g r a n d i a z i e n d e r is icolo-
z o o t e c n i c h e , p r o g r e d i t e , e f f i c i e n t i e con s o d d i s f a c e n t i l i v e l -
l i d i p r o d u t t i v i t à ; l ' a l t r o l ega to a n c o r a l a r g a m e n t e a s t r u t t u r e 
e a c o n c e z i o n i t r a d i z i o n a l i , d e r i v a t e in g r a n p a r t e d a l l ' a s s e t t o 
f o n d i a r i o ( p r o p r i e t à e a z i e n d e ) . 
M e n t r e p e r i l p r i m o t ipo di a z i e n d e i p r o b l e m i , ad e c c e -
z ione di que l l i p r o p r i i de l m e r c a t o de i b e n i p r o d o t t i , p o s s o n o 
e s s e r e - t u t t o s o m m a t o - d o m i n a t i in sede d ' i m p r e s a (in quan to 
gl i i m p r e n d i t o r i sono g e n e r a l m e n t e in g radòdi a d a t t a r s i a l l e 
m u t e v o l i e s i g e n z e de l p r o g r e s s o t e c n o l o g i c o e d e l l ' i n c r e m e n t o 
de l l a p r o d u t t i v i t à ) , p e r i l s econdo t i po , p iù d i f f i c i l m e n t e si può 
p e n s a r e a l l e i n i z i a t i ve au tonome deg l i i m p r e n d i t o r i e a l s e m -
pl ice r i c o r s o a l l e t r a d i z i o n a l i p r o v v i d e n z e i m p a r t i t e da l lo S t a to . 
La s t e s s a o r g a n i z z a z i o n e a s s o c i a t i v a ( c o o p e r a t i v e , c o n s o r z i , 
e c c . ) s t e n t a t a l p r a - c o m e s i è v i s t o - ad a f f r o n t a r e i nuovi 
p r o b l e m i che vengono p o s t i s i a da l m e r c a t o che da l l e d i v e r s e 
e m u t e v o l i d i s p o n i b i l i t à de i f a t t o r i de l l a p r o d u z i o n e . 
C o m u n i a t u t t a l ' a g r i c o l t u r a de l c o m p r e n s o r i o pa iono 
quindi i p r o b l e m i di m e r c a t o : non p r e s s a n t i p e r il r i s o , p r o t e t t o 
da l l e note m i s u r e de l la Comuni t à E c o n o m i c a E u r o p e a , più 
g r a v i p e r i p r o d o t t i zootecnici, in p a r t i c o l a r e p e r il latte. 
A t a l i p r o b l e m i s i può p o r r e r i m e d i o p e r a l t r o più con m i -
s u r e d i c a r a t t e r e g e n e r a l e ( c o m u n i t a r i o e n a z i o n a l e ) che a t -
'J 
ïfcl, .> 
2 . 5 . 2 . I p r o b l e m i e c o l o g i c i 
P r i m a d i e s a m i n a r e i p r o b l e m i a m b i e n t a l i d e l l ' a r e a 
d e l T i c i n o a p p a r e o p p o r t u n o p r e c i s a r e a l c u n i a s p e t t i g e n e r a l i r e l a t i v i 
a l l a s u a v a l o r i z z a z i o n e . 
In p r o p o s i t o s i d e v e r i c o r d a r e che i l m o t i v o f o n d a m e n t a l e 
d e l l ' i n t e r e s s e d i s t u d i o s u s c i t a t o d a l l a V a l l e d e l T i c i n o s t a n e l 
f a t t o che e s s a p r e s e n t a , n e l s u o i n s i e m e , c a r a t t e r i s t i c h e a m -
b i e n t a l i d i a l t o p r e g i o , che g i u s t i f i c a n o g l i s f o r z i a t t i a c o n s e r v a r l e 
e , d o v e r i c o r r e l a n e c e s s i t à , a r i p r i s t i n a r l e . 
L a c o n s e r v a z i o n e d i u n ' a r e a d i s i f f a t t e c a r a t t e r i s t i c h e 
c o r r i s p o n d e a c o n c r e t e e s i g e n z e c o l l e t t i v e in q u a n t o c o n s e n t e 
a l l e p o p o l a z i o n i d e l l e g r a n d i a r e e u r b a n e l o m b a r d e e p i e m o n t e s i 
d i f r u i r e d i a m p i e z o n e r i c r e a t i v e a c o n t a t t o con l a n a t u r a . A p p a r e 
n e c e s s a r i o s p e c i f i c a r e i l t i p o d i a t t i v i t à r i c r e a t i v a (ne l s e n s o p i ù 
l a t o d e l t e r m i n e ) che s i r i t i e n e p iù a p p r o p r i a t o p e r l ' u t i l i z z a z i o n e 
d e l l a v a l l e de l T i c i n o . O c c o r r e i n f a t t i u t i l i z z a r e q u e s t ' a r e a in 
a c c o r d o a l l e s u e p e c u l i a r i c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i , p e r cui 
l ' a t t i v i t à r i c r e a t i v a d e v e e s s e r e c o m p a t i b i l e con l a c o n s e r v a z i o n e 
d e l l e r i s o r s e n a t u r a l i , t r o v a n d o a n z i m o t i v o d e l l a s u a e s p l i c a z i o n e 
p r o p r i o n e l l a l o r o p r e s e n z a e n e l l a p o s s i b i l i t à c h e e s s e o f f r o n o 
a l l ' a b i t a n t e d e l l e g r a n d i a r e e u r b a n e d i r i g e n e r a r e l ' e q u i l i b r i o 
p s i c o - f i s i c o a c o n t a t t o con l a n a t u r a . 
C o m e è s t a t o g i à a f f e r m a t o in a l t r i i n t e r v e n t i s u q u e s t o 
p r o b l e m a ( l ) l e u t i l i z z a z i o n i d e l l ' a r e a che c o m p o r t a s s e r o , a t t r a v e r 
so un i n t e n s o f a b b i s o g n o di s e r v i z i e d i i n f r a s t r u t t u r e , uno s n a -
t u r a m e n t o d e l l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e n a t u r a l i n o n s a r e b b e r o a c c e t t a b i l i , 
(1 ) - V e d i ad e s . : " L ' i n t e r v e n t o d i S . B a r a t t i n e l l a T a v o l a r o t o n d a s u l 
T i c i n o p r o m o s s a da " L ' A z i o n e " , ( n . 29 d e l 17 l u g l i o 1971, p a g . 3 : T i c i n o , 
p a r c o f l u v i a l e o l u n a p a r k ? ) . 
• 
I 
t e n u t o con to che p e r t a l i e s s e n z i a l i s e r v i z i p o s s o n o f a c i l m e n t e 
i n d i v i d u a r s i a l t r e a r e e u g u a l m e n t e i d o n e e , m e n t r e i n v e c e la 
d i s t r u z i o n e s i s t e m a t i c a o p e r a t a d a l l ' e s p a n s i o n e u r b a n i s t i c a a i 
d a n n i d i a l t r i a m b i e n t i n a t u r a l i ha f a t t o s ì che la v a l l e d e l T i c i n o 
c o s t i t u i s c a o r m a i un c a s o u n i c o , non r i t r o v a b i l e f a c i l m e n t e a l -
t r o v e . Se v a l e p e r t a n t o l ' e s i g e n z a d i c o n s e r v a r e i c a r a t t e r i t i p i 
c i d i e l e v a t o v a l o r e n a t u r a l i s t i c o d e l l a V a l l e d e l T i c i n o ne c o n s e 
gue che i s e r v i z i e l e i n f r a s t r u t t u r e n e c e s s a r i e a m i g l i o r a r e l e 
c o n d i z i o n i d e l l a V a l l e s t e s s a e a c o n s e n t i r e u n a m a g g i o r e acces_ 
s i b i l i t à d e v o n o e s s e r e r i d o t t i a l m i n i m o i n d i s p e n s a b i l e , p e r evi_ 
t a r e uno s f r u t t a m e n t o t r o p p o i n t e n s i v o c h e a v r e b b e e f f e t t i n e g a t i v i 
n e l v o l g e r e d i b r e v e t e m p o . 
C o n s i d e r a n d o che u n ' a r e a v e r d e l u n g o i l T i c i n o r i c h i a m e _ 
r e b b e - e d in e f f e t t i g i à a t t u a l m e n t e r i c h i a m a - n o t e v o l i f l u s s i d i 
p o p o l a z i o n e d e l l e g r a n d i a r e e u r b a n e d e l l a L o m b a r d i a e d e l Pie_ 
m o n t e , a p p a r e n e c e s s a r i o i n o l t r e i n d i r i z z a r e l ' u t i l i z z a z i o n e del_ 
l ' a r e a , in m o d o da d i l u i r e il c a r i c o di p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a in 
u n o s p a z i o i l p iù a m p i o p o s s i b i l e , p e r e v i t a r e e f f e t t i d i s t r u t t i v i 
d e r i v a n t i d a un e c c e s s i v o c a r i c o s u a r e e r i s t r e t t e . P e r c i ò a n c h e 
s o t t o q u e s t o a s p e t t o - c o m e s i d i r à m e g l i o a l t r o v e - s i m a n i f e s t a 
l a n e c e s s i t à d i c o n s i d e r a r e u n i t a r i a m e n t e le d u e s p o n d e d e l Ti_ 
c i n o s u b - l a c u a l e f i n o a l P o , i m p o s t a n d o in m o d o p a r i m e n t i uni_ 
t a r i o i p r o g e t t i d i v a l o r i z z a z i o n e e d i t u t e l a d e l l ' a m b i e n t e . Q u e -
s t a d o v r à r i v o l g e r s i , in p a r t i c o l a r e , a l l a t u t e l a d e l p a e s a g g i o , 
a l l a d i f e s a i d r o g e o l o g i c a e a l l a l o t t a c o n t r o g l i i n q u i n a m e n t i del_ 
l ' a r i a e d e l l ' a c q u a . 
* 
M 1 
L a s i t u a z i o n e d e l T i c i n o , p e r q u a n t o c o n c e r n e g l i a s p e t t i i d r o g e o l o 
g i c i , a p p a r e n e t t a m e n t e m i g l i o r e d i q u e l l a d i a l t r i c o r s i d ' a c q u a d e l l ' I t a l i a 
s e t t e n t r i o n a l e . Il l a g o M a g g i o r e ha n o t e v o l i e f f e t t i d i r e g o l a z i o n e 
d e l l e p i e n e , m e n t r e e f f e t t i c o n s i m i l i v e n g o n o e s p l i c a t i dalla r e t e 
i r r i g u a c h e i m m a g a z z i n a n e l s o t t o s u o l o n o t e v o l i r i s o r s e idri_ 
c h e , con u n a a t t i v i t à che d u r a p e r g r a n p a r t e d e l l ' a n n o . Q u e s t e 
v e n g o n o g r a d u a l m e n t e r e s t i t u i t e a l f i u m e a t t r a v e r s o l e f a l d e da 
e s s o c a p t a t e . C o m e s i è g i à d e t t o , d u r a n t e g r a n p a r t e d e l l ' a n n o , 
g l i a p p o r t i i d r i c i p r i n c i p a l i a l f i u m e s o n o c o s t i t u i t i p r o p r i o d a l l e 
a c q u e d i r i s o r g e n z a . Q u e s t a r e s t i t u z i o n e d i a c q u e a t t r a v e r s o 
l ' u s o i r r i g u o e l ' a r r i c c h i m e n t o d e l l a f a l d a s o t t e r r a n e a appa_ 
i ono v a n t a g g i o s i r i s p e t t o a l d i r e t t o d e f l u s s o d e l l e a c q u e d e l l a g o 
a t t r a v e r s o l ' a l v e o f l u v i a l e , p r o p r i o p e r c h è d i l u i s c o n o n e l t e m p o i 
d e f l u s s i e v i t a n d o i p e r i c o l i p iù g r a v i d e l l ' e r o s i o n e s p o n d a l e e 
d e l l e e s o n d a z i o n i . N e c o n s e g u e che l ' a l v e o d e l T i c i n o a p p a r e 
a b b a s t a n z a s t a b i l e n e l t e m p o c o m e r i s u l t a d a u n c o n f r o n t o f r a 
» 
a n t i c h e c a r t e d e l f i u m e e la c a r t o g r a f i a p iù r e c e n t e . L e e s i g e n z e 
d i d i f e s a i d r a u l i c a d e l f i u m e s o n o p e r c i ò l i m i t a t e . 
D a t e q u e s t e c a r a t t e r i s t i c h e i d r o g e o l o g i c h e d e l T i c i n o , a p p a r e n e c e s 
s a r i o n o n t u r b a r n e i l r e g i m e , i n t a c c a n d o il m e n o p o s s i b i l e 
l ' a l v e o e l e s p o n d e donde p r o v e n g o n o l e a c q u e d i r i s o r g i v a . 
G l i e v e n t u a l i l a v o r i d i d i f e s a s p o n d a l e o d i s i s t e m a z i o n i a v e n -
t i a l t r e f i n a l i t à , c o m e p u r e l ' e s t r a z i o n e di g h i a i a , d o v r a n n o 
e s s e r e e f f e t t u a t i con ogn i c a u t e l a t e n e n d o c o n t o d i t a l i f e n o m e n i 
di r i s o r g i v a . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e g l i i n q u i n a m e n t i d e l l ' a r i a i f e n o -
• 
m e n i a t t u a l m e n t e r i l e v a t i s u l l a s p o n d a p i e m o n t e s e h a n n o u n a 
i m p o r t a n z a l o c a l e e , d a t e le c a r a t t e r i s t i c h e d e i v e n t i p r e v a l e n t i 
non i n t e r e s s a n o d i r e t t a m e n t e la s p o n d a d e l T i c i n o . Va t u t t a v i a 
r i c o r d a t o c h e i l p r o b l e m a d e l l ' i n q u i n a m e n t o d e l l ' a r i a è o r m a i 
un p r o b l e m a che p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e d i g e n e r a l i t à t a l i p e r 
c iò da e s i g e r e che s u l p i a n o n o r m a t i v o ed o p e r a t i v o s i d i a p r o n 
t a m e n t e c o r s o a m i s u r e v e r a m e n t e e f f i c a c i ed a t t e a r i d u r r e f o r 
t e m e n t e l e e m i s s i o n i n o c i v e . 
La q u a l i t à d e l l e a c q u e d e l T i c i n o , s u l l a b a s e d e l l e r i leva_ 
z i o n i e f f e t t u a t e l u n g o l a s p o n d a p i e m o n t e s e , a p p a r e a n c o r a n e t -
t a m e n t e m i g l i o r e d i q u e l l a d i t a n t i a l t r i c o r s i d ' a c q u a c h e pe r_ 
c o r r o n o l e r e g i o n i i n d u s t r i a l i z z a t e d e l n o s t r o P a e s e . T u t t a v i a 
s o n o g i à v i s i b ì l i i s e g n i d i un d e t e r i o r a m e n t o . P e g g i o r e a p p a r e 
la s i t u a z i o n e n e l t r a t t o p iù v a l l i v o d e l f i u m e , t u t t o l o c a l i z z a t o 
in t e r r i t o r i o l o m b a r d o , ove s i m a n i f e s t a n o g l i e f f e t t i c u m u l a t i v i 
d e g l i i n q u i n a m e n t i p r o d o t t i l ungo t u t t o i l p e r c o r s o d e l T i c i n o 
s u b - l a c u a l e . L a v e l o c i t à d e l l a c o r r e n t e e la p r e s e n z a d i i s o l e 
g o l e n a l i c h e d i v i d o n o i l f l u s s o d e l l e a c q u e fa s ì c h e l u n g o la s p o n 
da p i e m o n t e s e v e n g a n o p o c o a v v e r t i t i g l i e f f e t t i n e g a t i v i d e g l i in_ 
q u i n a m e n t i d e l l a s p o n d a l o m b a r d a ; t u t t a v i a p r o c e d e n d o v e r s o 
v a l l e i f l u s s i d i c o r r e n t e t e n d o n o a m e s c o l a r s i . P e r c i ò , c o m e 
s i è g i à d e t t o , i l p r o b l e m a d e l l a t u t e l a d e l f i u m e d a l l ' i n q u i n a r c i en 
t o va a f f r o n t a t o in m o d o u n i t a r i o . 
L ' i n q u i n a m e n t o lungo la s p o n d a p i e m o n t e s e m e n o i n d u s t r i a 
l i z z a t a è m e n o a c c e n t u a t o che l ungo la p r o s p i c i e n t e s p o n d a l o m 
b a r d a . E ' t u t t a v i a p r e o c c u p a n t e e v a p r o n t a m e n t e r i d o t t o . Gli 

e f f e t t i p iù g r a v i s e m b r a n o p r o v e n i r e d a g l i s c a r i c h i d e l l e f o g n e 
o , c o m u n q u e d a g l i s c a r i c h i c i v i l i . Ne c o n s e g u e un inqu inamen_ 
t o b a t t e r i c o g i à p r e o c c u p a n t e e in g r a d o d i c o m p r o m e t t e r e l ' u -
t i l i z z a z i o n e d e l l a s p o n d a p i e m o n t e s e d e l f i u m e p e r la ba lneaz io_ 
n e . Gl i s c a r i c h i d e g l i a g g l o m e r a t i u r b a n i p r o s s i m i a l f i u m e v e n 
g o n o i m m e s s i in q u e s t o s e n z a v a l i d i t r a t t a m e n t i p r e v e n t i v i . A p p a 
r e p e r c i ò n e c e s s a r i o che i c o m u n i i n t e r e s s a t i p r o v v e d a n o a l l a 
d e p u r a z i o n e d e i l i q u a m i d e l l e f o g n e . 
C i r c a g l i s c a r i c h i i n d u s t r i a l i s i può o s s e r v a r e che l e indu_ 
s t r i e i n q u i n a n t i n o n s o n o m o l t e e , s o p r a t t u t t o , non r a g g i u n g o n o 
q u a s i m a i d i m e n s i o n i t a l i d a c a u s a r e i n q u i n a m e n t i p r e o c c u p a n t i . 
D a l l e i n d a g i n i s v o l t e p r e s s o i c o m u n i e d a l l e o s s e r v a z i o n i r a c -
c o l t e p r e s s o g l i o r g a n i t e c n i c i p r e p o s t i a l c o n t r o l l o d e l l a s i t u a -
z i o n e q u a l i t a t i v a d e l l e a c q u e , e m e r g o n o p o c h i c a s i r i l e v a n t i . 
T r a q u e s t i n e c es s i t a un ' ad e g u a t a a t t e n z i o n e i l c a s o d e l l a r a f f i -
n e r i a d i i d r o c a r b u r i , a n c h e in r e l a z i o n e a i p r o g e t t i d i a m p l i a -
m e n t o d e l l ' i m p i a n t o . Già o r a la r a f f i n e r i a c o m e s i e v i s t o pro_ 
v o c a i n q u i n a m e n t i d e l l ' a t m o s f e r a e d e l l e a c q u e . P e r o r a s i t r a t _ 
t a d i f e n o m e n i che p u r p o t e n d o a s s u m e r e o c c a s i o n a l m e n t e d i m e n 
s i o n i a n c h e s e n s i b i l i , h a n n o un r i l i e v o s o p r a t t u t t o l o c a l e ; a p p a r e 
t u t t a v i a r a g i o n e v o l e i l t i m o r e c h e , a m p l i a n d o l ' i m p i a n t o , a u m e n 
t i n o i r i s c h i d i i n q u i n a m e n t o , i n v e s t e n d o a n c h e i l f i u m e . 
I n v e r o , l a p r e s e n z a d i u n ' i n d u s t r i a d i q u e s t o t i p o e s o -
p r a t t u t t o i l s u o a m p l i a m e n t o a p p a i o n o s c a r s a m e n t e c o m p a t i b i l i 
c o n i p r o g e t t i d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l ' a m b i e n t e n a t u r a l e d i q u e s t a 
a r e a , a m e n o che g l i i m p i a n t i d i d e p u r a z i o n e e g l i a l t r i a c c o r g i -
• I r 
m e n t i t e c n i c i che l ' i n d u s t r i a s t a a p p l i c a n d o v e n g a n o c o s t r u i t i 
e u s a t i in m o d o r i g o r o s o e t a l e da r i d u r r e g l i i n q u i n a m e n t i a 
p r o p o r z i o n i a c c e t t a b i l i . 
A l c u n e c o n s i d e r a z i o n i m e r i t a n o le c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i 
d e l t e r r i t o r i o p o s t o a l l ' i n t e r n o d e l l a f a s c i a r i v i e r a s c a d e l 
T i c i n o . Q u i i p r o b l e m i i d r o g e o l o g i c i a c q u i s t a n o p a r t i c o l a r e 
r i l i e v o p e r il T e r d o p p i o , i l q u a l e ha un r e g i m e t o r r e n t i z i o 
p e r cu i s i h a n n o f r e q u e n t i e s o n d a z i o n i d u r a n t e i p e r i o d i p i o v o s 
Va r i c o r d a t a in p r o p o s i t o la p r o p o s t a d e l l ' E s t - S e s i a con 
s i s t e n t e n e l l a c o s t r u z i o n e di uno s c o l m a t o r e a t t o a d e v i a r e n e l 
T i c i n o a n o r d d i N o v a r a , l e a c q u e di p i e n a d e l T e r d o p p i o . 
Il T e r d o p p i o , c o m e l a r o g g i a C e r a n a e a l t r i c a n a l i m i n o r i 
p r e s e n t a un n o t e v o l e i n q u i n a m e n t o . A p p a r e p e r t a n t o u r g e n t e 
i m p o s t a r e i l p r o b l e m a d e l l a d e p u r a z i o n e d e g l i s c a r i c h i c i v i l i 
e i n d u s t r i a l i d i N o v a r a e d e i c e n t r i m i n o r i c h e a t t u a l m e n t e in_ 
q u i n a n o t a l i a c q u e . 
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A P P E N D I C E I / B 
ANALISI B A T T E R I O L O G I C H E E S E G U I T E D A L R E P A R T O 
M E D I C O - M I C R O G R A F I C O D E L L A B O R A T O R I O P R O V I N C I A L E 
DI IGIENE E P R O F I L A S S I DI N O V A R A ( D i r e t t o r e : p r o f . C . C o m i n a z z i n i ) 

LABORATORIO PROVINCIALE IGIENE E PROFILASSI 
N O V A R A 
REPARTO MEDICO MICROGRAFIA 




Comune e denominaz ione d e l l e zone 
e s p l o r a t e SUL TIC DÌO 
i 
d a t a c o n d i z i o n i 
a t m o s f e r i c h e 
' ' TELIPH 
e s t e r n a l e 
MAR Al, 0 TICINO 
Sona c i r c a m.800 a v a l l e d a l l ' i m m i s s i o n e 
d e l Cavo Zendone n e l T i c i n o 2 2 / 2 / 7 1 buone con v e n t e 16 
Zona c i r c a m.200 a v a l l e d a l l ' i m m i s s i o n e 
d e l Cavo Zendone n e l T i c i n o ii « ti ti n 
Zona a c i r c a m.100 a monte d a l l ' i m m i s s i o n e 
d e l Cavo Zendone n e l T i c i n o ti ii ti ti ti 
Reg ione "PORTO" p r e s s o Chiosco "DA GIUSE" n 0 /8 /73 ; buone 23 
GALLIATE - . . 
S p i a g g i a Camana 3 / 6 / 7 1 ii 24 
" Merlo ti « » 
" La Meta n ii ti 
" S a i n t Tropez ii ii 27 
" La Pagoda •M ii II 
CASTELLETTO TICINO 
S p i a g g i a P o r t o 4 / 6 / 7 1 ii 22 
" C i t t à d e i R a g a z z i ii ii ti 
" V i c o l o G a r i b a l d i it n ti 
" C i r c o l i n o ii » n 
OLEGGIO 
S p i a g g i a p r e s s o P o n t e s u l T i c i n o 1 1 / 6 / 7 1 tempo p i o v o s o 16 
" I s o l a C a p r e r a n ti n tt 
" l o c a l i t à Raspagna 1 0 / 8 / 7 1 buone 27 
" I s o l a C a p r e r a ti n » 
" Pon te T i c i n o - Via p e r G a l l a r a t e n » ii 
TRECATE 
S p i a g g i a d i f r o n t e R i s t o r a n t e BELLARIVA 1 2 / 6 / 7 1 c i e l o s e r e n o 21 
" p r e s s o T r a t t o r i a C a c c i a t o r i n n » ti 
BELLINZAGO 
Zona b a l n e a z i o n e d i f r o n t e a l l o sbocco d e l 
Lo s c o l a t o r e d e l Cana le R e g i n a E l e n a 2 3 / 6 / 7 1 buone 26 
Cona b a l n e a z i o n e i n Regione Casc inone 
Bivio T i c i n o - T i c i n e t t o ii ii ti 
.ona b a l n e a z i o n e l o c a l i t à C a s c i n a TUBI » ii » 
<ona b a l n e a z i o n e l o c a l i t à C a s c i n a Molino 
re e c h i o ii ii ii 
'.ona b a l n e a z i o n e C a s c i n a Tubi 1 0 / 8 / 7 1 ii 27 :ona b a l n e a z i o n e C a s c i n a Mol ino Vecchio ti ti ii 
, o n a b a l n e a z i o n e C a s c i n o n e - b i v i o T i c i n o -
' i c i n e t t o ti ii n 
; o n a b a l n e a z i o n e d i f r o n t e a l l o s c o l a t o r e 
Cena ie R e g i n a E l e n a ii ti ii 
C E R A TT 0 
sp i agg i a E l e n a - Zona P i r a m i d e 2 1 / 6 / 7 1 ii 25=2 8 
Crosa ii ii ti 
iona b a l n e a z i o n e Cava Mulino Vecchio » ii n 
ona b a l n e a z i o n e Cima P l o n a ii ii ii 
C 0 1 I Li. E T R I A 
c o l o n b . f e c a l i ( c o l i f o r m i ¡-E. Co l i 
43 



































+ d i 1609 
+ d i 1609 
+ d i 1609 


























o s s e r v a z i o n i 
• 2 1 
¡¿ARANO TlCIilO 
P r e l i e v i a pochi m e t r i d a l l a r i v a - i l 
avo Zendone c o n v o g l i a acque d i s c a r i -
co d e l l o S t a b i l . I n d u s t r i e Chimiche 
d e l T i c i n o 





ti ti a 
n ti ti 
ti n ti 





A monte a m.20 s c a r i c o Lavoraz .marmi 
P r e l i e v o a m.7 d a l l a r i v a - a monte 
a m.7 s c a r i c o c a s e g g i a t o 
Fonda le m«1,50 
Fonda le m . 1 , 5 0 
P r e l i e v o a cu 1 ,50 d a l l a r i v a 
P r e l i e v o a m .1 ,50 d a l l a r i v a 
P r e l i e v o a in .2 ,50 d a l l a r i v a 
Fonda le m . 1 , 5 0 
N e l l e v i e i n a z e d e l l a c o l o n i a e l i o t e r a p 
Fondili e m .1 ,50 - a l momento d e l p r e l i e 
vo l o s c o l a t o r e e r a i n a t t i v o 
FondaSae m.1 y 50 
A monto a m.300 sbocco f o g n a Oleggio 
Fondale m . 1 , 5 0 
A monte' a m.300 sbocco f o g n a Oleggio 
A m.1 daJlla r i v a 
A m.3 d a l l a r i v a 
A m.1 ,50 d a l l a r i v a - s c o l a t o r e i n a t t i -vo— 
! Fonda le m . 1 , 5 0 
l Fondai.e m . 1 , 5 0 
Fonda le m«1,50 
Fonda le ra.1,50 




Comune e denominazione d e l l e zone 
e s p l o r a t e SUL TICINO 
VASSALLO POMBIA 
Pochi m e t r i a monte t r a t t o r i a T r o t a Vaga-
bonda 
Spiaggia Rame 
A m.3 a monte ed a l c e n t r o d e l l a Diga 
"Pan Perdù" 
S p i a g g i a a v a l l e Diga Pan Perdù i n r e -
g ione P e s o r t o 
C A 1,1 E R I — — 
Lido M a r g h e r i t a 
Zona b a l n e a z i o n e l o c a l i t à Rapide 
Zona b a l n e a z i o n e I s o l a d i Cameri 
. J L 
» 
23/6/71 
. d a t a c o n d i z i o n i 
I a t m o s f e r i c h e ! e s t e r n a j< 
°C 







C O L I M E I E I A 
teolonb.fecali c o l i f o r m i , E . C o l i 








9 1 8 
4 . 6 0 9 
1 .609 
1 .609 
— t j 
P r e l i e v o a in.5 d a l l a r i v a 
A m.5 d a l l a R i v a - a monte a ni.50 s c a r i 
co v i l l e t t e 
A m.300 a monte sbocco f o g n a Somma Loia. 
P r e l i e v o a m.4 d a l l a r i v a 
Fondale m.1 ,50 
Fondale m .1 t50 
Fondale m . 1 , 5 0 
/ £ V . 
/*- LABORATORIO V : 
| -K « Pro-i^m > ' 
RCFARÌO * > 
•no e denominazione d e l l e zone 
c l o r a t e e Corso d ' a c q u a intere_s 
-1 'CO 
- L IAKATTO TIC .TITO— 
avo Zendone - a l l ' i m m i s s i o n e n e l 
Le ino 
vo Zendone-poco pr ima d e l l a con-
luonza con l o s c a r i c o i n d u s t r i a l e 
CvìA'-TO = ROGGIA M0I1FARA 
o c a l i t a Ciraaplone 
o c a i i t a Bagno (Ponte ¡violinar a ) 
r e a l i t à Bagno ( u s c i t a p e s c h i e r a ) 
D c a l i t à Molino Crosa 
s s a l i t à Casò ina S a b b i e r a 
CBRATTO = ROGGIA CERNITA 
••esso C a s c i n a Caminino 
argo S. filar t i n o - Cen t ro Paese 
r e s s o Casc ina R e s s i g a (a m.100 a 
on te , sbocco f o g n a t u r a d i Cerano) 
Dca l l t à Crosa 
c o n d i z i o n i 
















c a r i b a b a t -
t e r i c a a 371 













i o l i f o rmi p o l o n b a t t e j en te ro -
i r i f e c a l i / cocch i 
E.C0LI=930 































u .30 a v a l l e d e l l o s c a r i c o d e l l o 
S t a b i l i m e n t o I n d u s t r i e Chimiche T i c i n 




































• 1 - 2 k 
METODI E TERREI!I ADOTTATI 
AHICA BATTERICA A 37°C: p e r i n c l u s i o n e i n P i a t e Count Agar - l e t t u r a dopo 48h 
doLQITBATTERI: Brodo a l L a u r i l s o l f a t o ( p r o v a p r e s u n t i v a ) e p r o v a d i conferma 
i n Verde B r i l l a n t e B i l e a i 2% - (metodo i n d i c a t o d a l l a . C i r c o l a -
r e d e l M i n i s t e r o d e l l a S a n i t à n . 1 6 0 d e l 1 / 1 0 / 7 0 e s u c c e s s i v a 
C i r c o l a r e d e l 1 / 6 / 7 1 ) . . . ;—" 
\ ~ _ — -
Ol'ONBATTgRI. FECALI : b rodo a l Verde B r i l l a n t e B i l e i n c u b a t o a 44°C p e r 48 h 
(metodo i n d i c a t o d a l l e s t e s s e C i r c o l a r i - v e d i c o l o n b a t t e r i - ) 
_S CHERICHIA-COLI TIPICA : Brodo a l Verde B r i l l a n t e B i l e a l 2/o e a c q u a p e p t o -
n a t a , i n c u b a t i a 44°0 p e r 48 h 
' ' ~ ' \ 
[TTEROCOCCHI: p r o v a p r e s u n t i v a i n t e r r e n o l i q u i d o d i Rothe e p r o v a d i c o n f e r 
ma i n EVA B r o t h 
ATTER.T0FAG0 ; Metodo B u t t i a u x con Ceppo E s c h e r i c h i a - C o l i 3 6 . 
/ o 
-q. UBOHMORlO 
•P 7 , 
d'igiene e Ptofilassi j 
/ -< V 




A P P E N D I C E I I 
P R I M I R I S U L T A T I D E L L E ANALISI CHIMICHE E F F E T T U A T E 
D A L L ' I S T I T U T O DI CHIMICA A G R A R I A D E L L ' U N I V E R S I T À ' 
DI T O R I N O P E R C O N T O D E L C E N T R O I N F O R M A Z I O N I P O L I -
T I C H E E D E C O N O M I C H E ( C . I . P . E . ) DI TORINO 

P R I M I R I S U L T A T I D E L L E ANALISI 
I p r e l i e v i s o n o s t a t i e f f e t t u a t i i l g i o r n o 27 o t t o b r e 1971 in 
l o c a l i t à S . M a r t i n o d i T r e c a t e ( N o v a r a ) n e i p u n t i s e g n a t i s u l l a 
c a r t i n a con i n u m e r i l e 2 . I p u n t i d i p r e l i e v o s i t r o v a n o a l l a 
b a s e d e l l a s c a r p a t a s u cu i s o r g e l a r a f f i n e r i a e s o n o l o c a l i z z a 
t i l ungo i l c o r s o d i un f o s s a t o in c u i s o r g o n o p a r e c c h i e p o l l e d i 
a c q u a r i s o r g i v a . 
T a l e f o s s a t o e s e p a r a t o d a i t e r r e n i d e l l a r a f f i n e r i a , c h e 
s o n o a q u o t a a l t i m e t r i c a m a g g i o r e , d a l c o r s o , ad e s s o pa ra l l e_ 
l o , d e l c a n a l e L a n g o s c o . L ' i n t e r n o d i t a l e c a n a l e è c o m p l e t a m e l i 
t e r i v e s t i t o in m o d o da r e n d e r l o i m p e r m e a b i l e . L e a c q u e c h e 
s g o r g a n o l u n g o i l f o s s a t o in cu i s o n o s t a t i f a t t i i p r e l i e v i n o n pojs 
s o n o p r o v e n i r e d a l c a n a l e L a n g o s c o s e n o n p e r a p p o r t i i n s i g n i -
f i c a n t i d o v u t i ad e v e n t u a l i p e r d i t e . 
Va a n c o r a n o t a t o che i d u e p u n t i d i p r e l i e v o s o n o l o c a l i z z a ^ 
t i a v a l l e d e l l ' a r e a che l a r a f f i n e r ì a ha d e s t i n a t o a l l e v a s c h e d i 
d e c a n t a z i o n e . P r i m a d i r i f e r i r e i r i s u l t a t i d e l l ' i n d a g i n e c h i m i c a 
v a r i c o r d a t o che i l p r e l i e v o d e l p u n t o n . 2 f u f a t t o p r o p r i o n e l 
pun to d o v e s g o r g a v a u n a p o l l a . L e a c q u e d e l l a p o l l a r i s u l t a v a n o 
t i e p i d e (non a v e v a m o in q u e l m o m e n t o a d i s p o s i z i o n e un t e r m o -
m e t r o p e r l a m i s u r a ) , in n e t t o c o n t r a s t o con l e a c q u e che s c o r _ 
r e v a n o n e l f o s s a t o p r o v e n i e n t i d a m o n t e , che e r a n o i n v e c e a s s a i 
più f r e s c h e . 
L u n g o l a p o r z i o n e d i f o s s a t o d o v e s o n o s t a t i e f f e t t u a t i i p re_ 
l i e v i l e a c q u e p r e s e n t a v a n o un n e t t o o d o r e d i i d r o c a r b u r i e l a 
v e g e t a z i o n e a c q u a t i c a a p p a r i v a d i c o l o r e g r i g i a s t r o e d i f f e r e n t e 

da q u e l l a che p o t e v a s i o s s e r v a r e in a l t r i p i c c o l i c o r s i d ' a c q u a 
non c o n t a m i n a t i d e l l a z o n a e a n c h e n e l l o s t e s s o f o s s a t o m a p iù 
a m o n t e . 
L o s c o p o d e l l a v o r o è d i c o n t r o l l a r e s e e f f e t t i v a m e n t e s o n o 
p r e s e n t i i d r o c a r b u r i a t t r a v e r s o l ' e s a m e c r o m o g r a f i c o d e i p r o -
d o t t i v o l a t i l i . 
I c a m p i o n i e s a m i n a t i h a n n o u n o d o r e c h e r i c o r d a s i a g l i 
i d r o c a r b u r i c h e i f e n o l i . N o n è p o s s i b i l e una m i s u r a d i r e t t a s u i 
c a m p i o n i p r e l e v a t i , m a p e r a v e r e d a t i q u a l i t a t i v a m e n t e e q u a n 
t i t a t i v a m e n t e s i g n i f i c a t i v i è n e c e s s a r i a u n ' o p e r a z i o n e di p r e c o n 
c e n t r a z i o n e . 
A t a l e s c o p o s o n o s t a t i e s t r a t t i r i p e t u t a m e n t e i c a m p i o n i con 
p i c c o l e q u a n t i t à d i p e n t a n o r i u n e n d o i v a r i e s t r a t t i . 
Gl i e s t r a t t i s o n o s t a t i e v a p o r a t i a p r e s s i o n e r i d o t t a f i n o a 
p i c c o l o v o l u m e ( c i r c a 0, 05 m i ) p e r i l s u c c e s s i v o e s a m e . 
N e l c a m p i o n e c o s ì p r e p a r a t o s i r i s c o n t r a un o d o r e n e t t o d i 
i d r o c a r b u r i s i m i l e , m a m o l t o p iù i n t e n s o , a q u e l l o che s i h a 
n e l l ' a c q u a . L ' o d o r e d e l p e n t a n o n o n m a s c h e r a q u e l l o d e g l i i d r o -
c a r b u r i p iù p e s a n t i . L a s o l u z i o n e o t t e n u t a è s t a t a e s a m i n a t a a l 
g a s c r o m a t o g r a f o o t t e n e n d o d e i t r a c c i a t i c h e r i v e l a n o la p r e s e n z a 
d i n u m e r o s i c o m p o n e n t i . 
S i a i l c a m p i o n e 1 c h e i l c a m p i o n e 2 d a n n o c r o m a t o g r a m m i 
s i m i l i . 
L a m e t o d i c a i m p i e g a t a non p e r m e t t e l ' i d e n t i f i c a z i o n e d i idro_ 
c a r b u r i l e g g e r i c h e s o n o m a s c h e r a t i d a l p e n t a n o , m a c iò n o n appa_ 
r e c o m e una l i m i t a z i o n e s o s t a n z i a l e p o i c h é t a l i c o m p o n e n t i s o n o 
a n c h e q u e l l i c h e s i p e r d o n o p iù f a c i l m e n t e p e r e v a p o r a z i o n e . 
L ' i d e n t i f i c a z i o n e d i t u t t i i c o m p o n e n t i a t t r a v e r s o i t e m p i d i 

r i t e n z i o n e è o p e r a z i o n e l unga e d e l i c a t a ed è i n o l t r e n e c e s s a -
r i o o p e r a r e con a l m e n o d u e c o l o n n e con c a r a t t e r i s t i c h e d i po_ 
l a r i t à d i f f e r e n t i p e r c h è l ' i d e n t i f i c a z i o n e s i a s i c u r a . L ' i den t i ^ 
f i c a z i o n e s a r à p o r t a t a a v a n t i in t e m p i s u c c e s s i v i m a a l l o s t a d i o 
i n i z i a l e d e l l a r i c e r c a non a p p a r e i n d i s p e n s a b i l e i d e n t i f i c a r e tut_ 
t i i c o m p o n e n t i . 
D a l l ' a s p e t t o d e l c r o m a t o g r a m m a , d a i t e m p i d i r i t e n z i o n e e 
d a i r a p p o r t i q u a n t i t a t i v i t r a i v a r i c o m p o n e n t i s i può d e s u m e r e 
c h e l ' i n q u i n a n t e s i a una m i s c e l a d i i d r o c a r b u r i non t r o p p o leg_ 
g e r i d i c o m p o s i z i o n e s i m i l e a q u e l l a d e l k e r o s e n e . V a l o r i p iù 
p r e c i s i p e r q u a n t o r i g u a r d a l a c o m p o s i z i o n e q u a l i t a t i v a s a r a n -
no e l a b o r a t i in t e m p i s u c c e s s i v i u t i l i z z a n d o l a p a r t e d i c a m p i o 
n e a n c o r a non c o n s u m a t o e i m p i e g a n d o a n c h e a l t r e c o l o n n e e 
s t a n d a r d d i r i f e r i m e n t o o p p o r t u n i . 
L e m i s u r e q u a n t i t a t i v e p e r q u e s t a s e r i e d i c a m p i o n i s o n o 
s o l o a p p r o s s i m a t i v e e i n d i c a n o p e r a m b e d u e i c a m p i o n i v a l o r i 
W 
di q u a l c h e d e c i n a d i m g / l d i i d r o c a r b u r i m e d i ( m a g g i o r e p e r 
il c a m p i o n e 2) . 
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L ' INDUSTRIA 
3 . 1 . L ' a n d a m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e d a l 1951 a l 1970 
«-«" 
La f a s c i a d e l l ' O v e s t - T i c i n o non p r e s e n t a u n a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e 
che l a d i f f e r e n z i d a l l e z o n e l i m i t r o f e d a n d o l e - d a q u e s t o pun to d i 
v i s t a - u n a s p e c i f i c a f i s i o n o m i a : i n f a t t i a l c u n i c o m u n i ( V a r a l l o P o m 
b i a , M a r a n o T i c i n o ) p o t r e b b e r o e s s e r e c o n s i d e r a t i a s s i e m e a l l a 
z o n a i n d u s t r i a l e d i B o r g o m a n e r o , ed a l t r i ( C a m e r i , Gal l ia te , T r e c a t e , 
C e r a n o ) a s s i e m e a l l a z o n a i n d u s t r i a l e d i N o v a r a . 
In q u e s t o c a p i t o l o s i s v o l g e r à p e r t a n t o u n ' a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a 
i n d u s t r i a l e con f i n a l i t à d e s c r i t t i v e , p e r i n d i v i d u a r e l e p r i n c i p a l i 
m o d i f i c a z i o n i i n t e r v e n u t e n e l l e l o c a l i z z a z i o n i i n d u s t r i a l i e n e l l i -
v e l l o d e l l a o c c u p a z i o n e , t e n e n d o p r e s e n t i a n c h e g l i a n d a m e n t i d e l l e 
z o n e i n d u s t r i a l i l i m i t r o f e , con l e q u a l i l ' i n d u s t r i a i n s e d i a t a n e l l a 
f a s c i a d e l l ' O v e s t - T i c i n o è f o r t e m e n t e c o n n e s s a . 
L a z o n a p r e s e n t a g i à a l 1951 una i n d u s t r i a l i z z a z i o n e ^com-
p l e s s i v a s i g n i f i c a t i v a : l a p o p o l a z i o n e a t t i v a n e l s e t t o r e i n d u s t r i a l e 
(ed a r t i g i a n o ) è p a r i a 1 7 . 3 0 0 u n i t à , c i o è a l 54% d e l l a p o p o l a z i o n e 
a t t i v a , ed i p o s t i d i l a v o r o n e l l e u n i t à l o c a l i m a n i f a t t u r i e r e s o n o 
p a r i a l i . 630 u n i t à l a v o r a t i v e . 
L ' a n a l i s i d e i d a t i s e t t o r i a l i d e l c o m p l e s s o m a n i f a t t u r i e r o 
e v i d e n z i a l a n e t t a p r e v a l e n z a d e l l a i n d u s t r i a t e s s i l e , che o c c u p a 
o l t r e 7 . 4 0 0 a d d e t t i , c o n c e n t r a t i s o p r a t t u t t o n e i c o m u n i d i G a l l i a t e 
e T r e c a t e (che o c c u p a n o r i s p e t t i v a m e n t e in q u e s t o s e t t o r e 2 . 2 0 0 
e 2 . 5 0 0 a d d e t t i ) e n e g l i s t a b i l i m e n t i d e l c o m p a r t o c o t o n i e r o appar_ 
t e n e n t i a l l a " R o s s a r i e V a r z i " , o p e r a n t e n e i c o m u n i d i G a l l i a t e , 
d i R o m e n t i n o , d i T r e c a t e e d i V a r a l l o P o m b i a . 

L ' o c c u p a z i o n e t e s s i l e è p e r t a n t o p a r i a l 64, 1% 
d e l l ' o c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a ed e s t r a t t i v a d e l l a f a s c i a , ed 
ha c o n s i s t e n t i n u c l e i p r o d u t t i v i s i a n e l l a p a r t e a l t a d e l l ' O v e s t -
T i c i n o , s i a a sud n e l l a z o n a n o v a r e s e . S e m p r e a q u e s t a d a t a 
(1951) g l i a l t r i s e t t o r i p r o d u t t i v i h a n n o u n a i m p o r t a n z a ne t t a_ 
m e n t e m i n o r e : i l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o , c o s t i t u i t o s o p r a t t u t _ 
t o da i m p r e s e d i m o d e s t a d i m e n s i o n e (con l ' e c c e z i o n e d e l l a 
F i a t d i C a m e r i ) e da a z i e n d e a r t i g i a n e , o c c u p a v a c i r c a 1 . 5 0 0 
a d d e t t i , p a r i a l 1 3 , 2 % d e l l a m a n o d o p e r a c o m p l e s s i v a m e n t e 
o c c u p a t a n e l l e i n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e d e l l a f a s c i a ; u n p e s o r e 
l a t i v a r n e n t e a l t o ha i n f i n e i l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , che n e l 
1951 o c c u p a una q u o t a d i l a v o r a t o r i p a r i a l l ' 8, 3% d e l l ' o c c u p a _ 
z i o n e m a n i f a t t u r i e r a . 
T r a i l 1951 ed i l 1 961 s i d e t e r m i n a , a n c h e i n q u e s t a f a s c i a , u n a 
c e r t a e s p a n s i o n e i n d u s t r i a l e con r i l e v a n t i m o d i f i c a z i o n i n e l l a s t ru t_ 
» 
t u r a s e t t o r i a l e : p e r a l t r o s i a l ' i n c r e m e n t o o c c u p a z i o n a l e c h e l e mo_ 
d i f i c a z i o n i n e l s i s t e m a p r o d u t t i v o r i s u l t a n o m e n o s i g n i f i c a t i v i d e l l e 
v a r i a z i o n i che s i r e a l i z z a n o n e l l e z o n e l i m i t r o f e d i B o r g o m a n e r o e d i 
N o v a r a . 
L ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e m a n i f a t t u r i e r a t r a i l 1951 ed i l 
1961 e c r e s c i u t a , in c o m p l e s s o , d i 1 . 4 0 0 u n i t à , c i o è del 1 2 % : q u e -
s t o s a l d o p o s i t i v o è l a c o n s e g u e n z a di a n d a m e n t i d i v e r s i , c i o è d i 
u n a f l e s s i o n e d e l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e ( - 500 u n i t à ) e d i i n c r e m e n t i 
s e n s i b i l i d i a l t r i s e t t o r i , in p a r t i c o l a r e d e l l ' a b b i g l i a m e l i o (+ 600 
u n i t à ) , d e l m e c c a n i c o (+ 500 u n i t à ) , d e l c h i m i c o (+ 600 u n i t à ) e 
d e l c o m p a r t o d e l l e t r a s f o r m a z i o n i d i m i n e r a l i n o n m e t a l l i f e r i (+ 200 




Q u e s t e v a r i a z i o n i h a n n o r i d o t t o i l p e s o d e l s e t t o r e t e s s i l e 
a l 5 3 , 5 % d e l l ' o c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a , m e n t r e g l i a l t r i s e t t o r i 
6ono p a s s a t i : 
- i l s e t t o r e m e c c a n i c o a l 15, 8%; 
- i l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o a l l ' 1 1 , 8 % ; 
- i l s e t t o r e c h i m i c o a l 5, 8%; 
- i l c o m p a r t o de l la t r a s f o r m a z i o n e d i m i n e r a l i non m e t a l l i f e r i a l 3 , 2 % . 
L ' a n a l i s i d e l l a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d i c a 
c h e s i ò r e l a t i v a m e n t e r a f f o r z a t a l a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e d e l l a 
p a r t e i n t e r m e d i a d e l l a f a s c i a (O legg io , B e l l i n z a g o ) , m a i n u c l e i i n d u s t r i a l i 
p r e m i n e n t i r e s t a n o G a l l i a t e e T r e c a t e che o c c u p a n o , a s à e m e , c i r c a 
i l 55% d e l l a m a n o d o p e r a i n d u s t r i a l e d e l l ' O v e s t - T i c i n o . 
N e l d e c e n n i o s u c c e s s i v o ( 1 9 6 1 - 1 9 7 0 ) l e m o d i f i c a z i o n i d e i v a l o r i 
c o m p l e s s i v i s o n o a s s a i p iù m o d e s t e , m a s i d e t e r m i n a p e r ò una p iù 
i n t e n s a t r a s f o r m a z i o n e d e l l a s t r u t t u r a s e t t o r i a l e , s o p r a t t u t t o p e r l a 
c r e s c e n t e f l e s s i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e t e s s i l e . L a m a n o d o p e r a n e l l ' i n , 
d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a è s t a t a i n f a t t i c a l c o l a t a , a l 1969, i n 1 3 . 4 0 0 
u n i t à , c o n un i n c r e m e n t o i n f e r i o r e a l l e 4 00 u n i t à (e p a r i a l 2, 8%) 
r i s p e t t o a l l a s i t u a z i o n e d e l 1961; p e r ò q u e s t i v a l o r i s o n o il r i s u l t a t o 
d i u n f o r t e c a l o n e l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e ( c i r c a 1 . 5 0 0 p o s t i d i l a v o r o in 
m e n o , m a l g r a d o l ' e s p a n s i o n e d e l c o m p a r t o d e l l e m a g l i e r i e ) e d i uno 
s v i l u p p o n o t e v o l e n e l c o m p a r t o d e l l ' a b b i g l i a m e n t o (+ 600 u n i t à ) 
e n e l s e t t o r e m e t c a n i c o (+ 1000 u n i t à l a v o r a t i v e ) . 
L a l e t t u r a d e i d a t i r e l a t i v i a l l e s i n g o l e u n i t à p r o d u t t i v e , c h e ve 
r e s a " p o s s i b i l e a n c h e d a l l a a l l e g a t a c a r t a d e g l i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i , 
e v i d e n z i a l e v a r i a z i o n i p iù s i g n i f i c a t i v e n e g l i s t a b i l i m e n t i c o n o l t r e 1 00 a d d e t t i 
5 
-
I I I H H 
a) n e l s e t t o r e t e s s i l e s i ha la c e s s a z i o n e di a t t i v i t à a C a m e r i 
( f i l a t u r a d i C a m e r i ) e C e r a n o ( C o t o n i f i c i o V a l l e T i c i n o ) , una 
m o d i f i c a z i o n e n e l l a p r o d u z i o n e p r e v a l e n t e a O l e g g i o (la Ma 
n i f a t t u r a G a g l i a r d i p a s s a a l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o ) ed una 
f o r t e r i d u z i o n e o c c u p a z i o n a l e a R o m e n t i n o (SEIT) e a T r e c a t e 
( P a r a b i a g o ) ; 
b ) n e l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o e n e l c o m p a r t o d e l l e m a g l i e r i e 
( s t a t i s t i c a m e n t e c o m p r e s o n e l s e t t o r e t e s s i l e ) s i s o n o a v u t i nuo 
v i i n s e d i a m e n t i a V a r a l l o P o m b i a e a P o m b i a , e u n a c e r t a e s p a n 
s i o n e o c c u p a z i o n a l e in q u a s i t u t t i g l i a l t r i c e n t r i ( in p a r t i c o l a r e 
B e l l i n z a g o , G a l l i a t e , O l e g g i o ) , ad o p e r a d e l M a g l i f i c i o L u x u s , d e l 
M a g l i f i c i o M i r s a , d e l l a S . p . A . G a g l i a r d i C o n f e z i o n i ; 
c ) n e l s e t t o r e m e c c a n i c o s i h a n n o n u o v i i n s e d i a m e n t i a C a m e r i e 
a M a r a n o T i c i n o ( P a n E l e c t r i c e SITI) , m e n t r e u n a n d a m e n t o 
o c c u p a z i o n a l e r i f l e s s i v o p r e s e n t a n o le a l t r e u n i t à g i à o p e r a n t i 
a l 1961; 
d) p e r g l i a l t r i s e t t o r i , s t a b i l i m e n t i d i d i m e n s i o n i m e d i o g r a n d i 
sono o p e r a n t i n e l s e t t o r e c h i m i c o ( t r e i n s e d i a m e n t i c o n c e n t r a t i a 
T r e c a t e : U n i b i o s , C o l u m b i a n C o n t i n e n t a l E u r o p a e S a r p o m ) , n e l 
s e t t o r e a l i m e n t a r e (Sa lga d i T r e c a t e ^ n e l s e t t o r e d e l l e p e l l i e d e l 
cuoio (Sa ip d i G a l l i a t e ) ; q u e s t i s t a b i l i m e n t i p r e s e n t a n o u n a occupa_ 
z i o n e c o m p l e s s i v a m e n t e s t a b i l e t r a i l '61 e il ' 7 0 , m e n t r e n e l 
s e t t o r e d e l l a l a v o r a z i o n e d e l l a g o m m a ( I n t e r m a r p d i T r e c a t e ) 
s i h a u n a n o t e v o l e e s p a n s i o n e o c c u p a z i o n a l e . 
Q u e s t e m o d i f i c a z i o n i , che r i g u a r d a n o a n c h e l a d i s t r i b u z i o n e t e r 
r i t o r i a l e d e g l i i n s e d i a m e n t i , h a n n o u l t e r i o r m e n t - e a u m e n t a t o i l p e s o 
d e l l ' a r e a d i B e l l i n z a g o , M a r a n o T i c i n o , O l e g g i o , P o m b i a e V a r a l l o 
P o m b i a ; q u e s t i c o m u n i c o n t a v a n o , n e l 1951, 1 . 4 5 0 a d d e t t i 
( 1 2 , 4 % ) ; n e l 1961 l a l o r o o c c u p a z i o n e e s a l i t a ad o l t r e 2 . 8 0 0 a d d e t t i 
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( 2 1 , 8 % ) ed , i n f i n e , n e l 1969 ad o l t r e 4 . 0 0 0 a d d e t t i , c i o è a c i r c a 
i l 30% d e l l ' o c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a d e l l ' O v e s t T i c i n o . 
N e l l o s t e s s o p e r i o d o s i è r i d o t t a , in v a l o r i a s s o l u t i ed a n c o r 
più in i n c i d e n z a p e r c e n t u a l e , l ' i m p o r t a n z a d e l l a z o n a m e r i d i o n a l e 
d e l l a f a s c i a ed in p a r t i c o l a r e il p e s o i n d u s t r i a l e d e i c o m u n i di 
R o m e n t i n o e d i C e r a n o (da c i r c a 1. 700 a d d e t t i a m e n o d i 1. 000), 
a n c h e s e i n u c l e i i n d u s t r i a l i p r i n c i p a l i r e s t a n o G a l l i a t e e T r e c a t e . 
La c a r t i n a a l l e g a t a r e g i s t r a con c h i a r e z z a l a c o n s i d e r a z i o n e 
g i à f a t t a s u l l a f a s c i a d e l l ' O v e s t T i c i n o , che non h a u n a f i s i o n o m i a 
e c o n o m i c a d i f f e r e n z i a t a d a l l e z o n e l i m i t r o f e , pfer cu i u n ' a n a l i s i 
d e l l a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e d e i c o m u n i che la c o s t i t u i s c o n o non può 
p r e s c i n d e r e d a l l e z o n e che la c i r c o n d a n o , s i a v e r s o i l P i e m o n t e 
( a r e a d i N o v a r a , d i A r o n a , d i B o r g o m a n e r o ) s i a , a n c h e s e in m i n o r 
m i s u r a , v e r s o l a L o m b a r d i a , con la q u a l e i c o m u n i d e l l ' O v e s t 
T i c i n o s o n o c o l l e g a t i o l t r e che da d u e t r o n c h i f e r r o v i a r i e da due 
s t r a d e c h e s i m u o v o n o p a r a l l e l a m e n t e ad e s s i ( r i s p e t t i v a m e n t e 
a l l ' a l t e z z a d i G a l l i a t e e d i T r e c a t e ) a n c h e d a l l ' a u t o s t r a d a T o r i n o -
M i l a n o e da a l t r e t r e s t r a d e d i m i n o r e i m p o r t a n z a , p r e s s o O l e g g i o , 
M a r a n o T i c i n o e V a r a l l o P o m b i a . 
L a c a r t i n a , c o s t r u i t a in b a s e a i d a t i d i c e n s i m e n t o 1961, 
m e t t e in e v i d e n z a la f o r t e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e g i à a l l o r a r e g i s t r a t a 
p e r l a s p o n d a l o m b a r d a d e l T i c i n o , dove c o m u n i c o m e S o m m a L o m -
b a r d a , L o n a t e P o z z o l o , C a s t a n o P r i m o , T u r b i g o , M a g e n t a , A b b i a t e 
g r a s s o , s o n o in g r a d o d i e s e r c i t a r e u n a a t t r a z i o n e s u i c o m u n i d e l -
la s p o n d a p i e m o n t e s e , non t r a s c u r a b i l e r i s p e t t o a l l ' a t t r a z i o n e p r o -
v e n i e n t e da N o v a r a e d a g l i a l t r i c o m u n i i n d u s t r i a l i l i m i t r o f i . 
o J i í / i í á « l l s b 
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3 . 2 . j_g_«t r i i t tu ra i n d u s t r i a l e a l 1 9 6 9 / 7 0 . 
In r i f e r i m e n t o a l l a s i t u a z i o n e r i l e v a t a a l 1 9 6 9 / ' 7 0 , e p o s s i b i l e una 
a n a l i s i p i ù a p p r o f o n d i t a s u l l a s t r u t t u r a d e i d i v e r s i s e t t o r i i n d u s t r i a ^ 
l i o p e r a n t i ne l l 1 O v e s t T i c i n o . 
Il p r o s p e t t o s e g u e n t e r a p p r e s e n t a l a s t r u t t u r a s e t t o r i a l e ^ p e r 
c l a s s i d i a m p i e z z a d e l l e u n i t à p r o d u t t i v e , q u a l e r i s u l t a d a l l e r i 
l e v a z i o n i d e l l ' IRES r i f e r i t e a l 1969 . 
O c c u p a z i o n e p e r d i m e n s i o n e d e g l i s t a b i l i m e n t i 
s e t t o r i 
E s t r a t t . e t r a s f o r m , 
m i n e r . non m e t a l l . 
A l i m e n t a r i 
T e s s i l i 
A b b i g l i a m e n t o 
P e l l i e c u o i o 
L e g n o 
M e t a l m e c c . 
C h i m i c h e e p l a s t i c h e 
G o m m a e c a v i 
C a r t a e c a r t o t e c n i c a 
P o l i g r a f . e d i t o r i a l i 
M a n i f a t t u r i e r e v a r i e 
T o t a l e 
m e n o di IOadd. 10 - 99 100-499 
a d d . a d d . 
85 295" _ 
140 2 3 0 130 
2 8 0 760 2. 950 
480 600 330 
50 10 130 
235 75 -
6 8 0 1 . 220 620 
55 195 5 7 0 




2. 100 3 . 5 2 0 4 . 930 
500 a d d . 
e o l t r e 
T o t a l e 
1 . 5 6 0 
75 0 
5 4 0 
2 . 850 
380 
500 










1 3 . 4 0 0 
Si può n o t a r e che i s e t t o r i che h a n n o un p e s o p r e m i n e n t e , ed 
in p a r t i c o l a r e q u e l l o t e s s i l e , p r e s e n t a n o u n i n d i c e d i c o n c e n t r a z i o n e 
d e l l ' o c c u p a z i o n e (81%) in s t a b i l i m e n t i m e d i o - g r a n d i r e l a t i v a m e n t e 
a l t o ; q u e s t o i n d i c e v a i n o l t r e i n t e g r a t o d a l l a c o n s i d e r a z i o n e che a l c u 
n i s t a b i l i m e n t i i n s e d i a t i a G a l l i a t e , V a r a l l o P o m b i a e T r e c a t e , a p -
p a r t e n g o n o a l l a s t e s s a s o c i e t à " R o s s a r i e V a r z i " , m e n t r e a l t r i inse_ 
d i a m e n t i a p p a r t e n g o n o a l l a " C a r m i n a t i " ( B e l l i n z a g o , M a r a n o T i c i n o 
e O l e g g i o ) ed a l l a " S E I T " ( G a l l i a t e e R o m e n t i n o , q u e s t ' u l t i m o s c e s o 
n e l 1969 a l d i s o t t o d e i 100 a d d e t t i ) . I n c o m p l e s s o l a o c c u p a z i o n e 
-• 
n e i q u a t t r o s t a b i l i m e n t i d e l l a " R o s s a r i e V a r z i " r i s u l t a , a l 1969, 
d i 1 . 7 0 0 un i t à l a v o r a t i v e , q u e l l a n e i t r e s t a b i l i m e n t i d e l l a " C a r 
m i n a t i " , d i c i r c a 600 u n i t à l a v o r a t i v e e q u e l l a d e l l a " S E I T " d i 
G a l l i a t e d i c i r c a 170 u n i t à l a v o r a t i v e : p e r t a n t o in o t t o u n i t à pro_ 
d u t t i v e è c o n c e n t r a t o i l 4 4 , 5 % d e l l ' o c c u p a z i o n e t e s s i l e r i l e v a t a 
n e l c o r s o d e l n o s t r o s t u d i o . 
P e r i l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o s i h a u n a c e r t a i n c i d e n z a 
d i p i c c o l e i m p r e s e ; l e i m p r e s e m e d i o - g r a n d i sono r a p p r e s e n t a t e d a l l e 
o f f i c i n e d e l l a F i a t ( o l t r e 5 00 a d d e t t i ) e d a l l a Paf£i E l e c t r i c ( o l t r e 
250 a d d e t t i ) , e n t r a m b e i n s e d i a t e a. C a m e r i : p iù m o d e s t e s o n o le 
d i m e n s i o n i d e g l i s t a b i l i m e n t i m e c c a n i c i d i G a l l i a t e e d i T r e c a t e . 
A n c h e i l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , che s t a c a r a t t e r i z _ 
z a n d o - c o n l a s u a e s p a n s i o n e - l ' e c o n o m i a d e l l a z o n a , p r e s e n t a 
u n a c o n c e n t r a z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l l e i m p r e s e con o l t r e 100 
a d d e t t i (52% d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a d e l s e t t o r e ) , g r a z i e 
s o p r a t t u t t o a l l ' i n s e d i a m e n t o d e l l a G a g l i a r d i d i O l e g g i o , d i 
m e d i e d i m e n s i o n i g i à a l 1961 ed in c o s t a n t e e s p a n s i o n e n e l l ' u l -
t i m o d e c e n n i o . A l t r i s t a b i l i m e n t i d i d i m e n s i o n e n o t e v o l e s o n o i n s e d i a t i a 
V a r a l l o P o m b i a e a T r e c a t e ed a n c o r a ad O l e g g i o . 
N e l l ' i n s i e m e d e i v a r i s e t t o r i l ' o c c u p a z i o n e in a z i e n d e a r t i 
g i a n e ( c o n s i d e r a n d o , ' a i n o s t r i f i n i , a s s i m i l a b i l e a l l ' a r t i g i a n a t o l 'at_ 
t i v i t à s v o l t a in u n i t à l o c a l i con m e n o d i 10 a d d e t t i ) r a g g r u p p a i l 1 5 , 6 % 
d e l l ' o c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a d e l l a z o n a . 
L e n o t e v o l i t r a s f o r m a z i o n i v e r i f i c a t e s i n e l l a s t r u t t u r a produt t i_ 
v a d e l l a z o n a , n o n h a n n o d e t e r m i n a t o un p r o f o n d o r i f l e s s o s u l l a c o m 
p o s i z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a p o i c h é la f l e s s i o n e t e s s i l e ( c i o è in un 
s e t t o r e c a r a t t e r i z z a t o da u n a n o t e v o l e i n c i d e n z a d i m a n o d o p e r a f em_ 
I 
m i n i l e ) è s t a t a in n o t e v o l e m i s u r a c o n t r o b i l a n c i a t a d a l l a e s p a n s i o -
n e d e l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , a n c h ' e s s o c a r a t t e r i z z a t o d a l l a 
i n c i d e n z a d i m a n o d o p e r a f e m m i n i l e . 
L a r i l e v a z i o n e c a m p i o n a r i a c o n d o t t a d a l l ' IRES n e g l i s t a -
b i l i m e n t i i n d u s t r i a l i p e r m e t t e d i s t i m a r e l a s t r u t t u r a o c -
c u p a z i o n a l e d e l l ' O v e s t - T i c i n o con r i f e r i m e n t o s i a a l s e s s o che ad 
a l c u n e c l a s s i d i e t à d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a n e l l ' i n d u s t r i a ; Il p r ò 
s p e t t o s e g u e n t e r i a s s u m e i d a t i r e l a t i v i a l l ' i n s i e m e d e i s e t t o r i m a n i f a t -
t u r i e r i , : 
S t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e p e r e t à e s e s s o 
C l a s s i d i e t à M % F % T o t a l e % 
14 - 24 a n n i 800 1 7 , 0 1 . 8 8 0 2 8 , 4 2 . 6 8 0 2 3 , 7 
25 - 44 2 . 2 3 0 4 7 , 7 3 . 7 8 0 5 7 , 1 6 . 0 1 0 5 3 , 2 
45 - 59 1 . 5 8 0 3 3 , 8 950 1 4 , 4 2 . 5 3 0 2 2 , 4 
60 e p iù 70 1 , 5 10 0 , 1 80 0 , 7 
T o t a l e 4 . 6 8 0 100,0 6 . 6 2 0 100,0 1 1 . 3 0 0 100 ,0 
L ' o s s e r v a z i o n e che s i può f a r e s u l l a n c t e v o l e i n c i d e n z a 
d e g l i a d d e t t i con m e n o d i 45 a n n i n e l g r u p p o c o s t i t u i t o d a l l e d o n -
n e , p e r m e t t e di n o t a r e che p e r a l t r o le r i d u z i o n i d i o c c u p a z i o n e 
n e l s e t t o r e t e s s i l e non p o s s o n o a v e r c o r r i s p o s t o ad a s s u n z i o n i 
d e l l o s t e s s o t i p o n e l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , s i c c h é u n a c e r t a 
d i s o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e n e l l e c l a s s i d i e t à m e d i a s i è c e r t a m e n -
t e c o s t i t u i t a c o m e c o n s e g u e n z a d e l l a c r i s i d e l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e 
( a n c h e s e d a t i s u l l a d i s o c c u p a z i o n e non p o s s o n o r i s u l t a r e 
da r i l e v a z i o n i c o n d o t t e p r e s s o s t a b i l i m e n t i o p e r a n t i ) . N e l l ' i n s i e _ 
m e q u e s t a f a s c i a n o v a r e s e p r e s e n t a , in c o n s e g u e n z a d e l l a s u a 
s t r u t t u r a p r o d u t t i v a , u n a i n c i d e n z a d e l l a o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e 
• n ; ! duq in ufo I 
ì ; o 
n e l l ' i n d u s t r i a r e l a t i v a m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l a r i l e v a b i l e in a l t r e 
a r e e d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e , m e n t r e s e s i a n a l i z z a l ' i n c i d e n z a 
p e r c l a s s i d i e t à s i n o t a c h e l a r e l a t i v a s t a t i c i t à d e l l ' o c c u p a z i o n e 
n e l l ' u l t i m o d e c e n n i o s i r i f l e t t e n e l m o d e s t o p e s o d e l l a c l a s s e d i 
e t à r a g g r u p p a n t e l e n u o v e l e v e d i l a v o r o ( m e n o d i 25 a n n i ) r i s p e t t o 
a q u e l l o r i l e v a b i l e n e l l e a r e e i n t e r e s s a t e d a u n a p i ù i n t e n s a d ina_ 
m i c a i n d u s t r i a l e . 
S c e n d e n d o ad u n ' a n a l i s i p a r t i c o l a r e p e r i s e t t o r i d i m a g g i o r 
p e s o , o c c o r r e r e g i s t r a r e l a f o r t i s s i m a s p e c i a l i z z a z i o n e f e m m i n i l e 
n e l l e i n d u s t r i e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o e n e l l e i n d u s t r i e t e s s i l i , d o v e 
l a m a n o d o p e r a f e m m i n i l e r a p p r e s e n t a r i s p e t t i v a m e n t e l ' 89% e i l 78% 
d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a . Se s i a n a l i z z a n o l e c l a s s i d i e t à d e l l a 
m a n o d o p e r a , è i n t e r e s s a n t e n o t a r e che l a m a n o d o p e r a f e m m i n i l e 
n e l s e t t o r e t e s s i l e è c o n c e n t r a t a p e r c i r c a i l 5 9 % n e l l a c l a s s e m e d i a 
( 2 5 - 4 4 a n n i ) , m e n t r e n e l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o o l t r e i l 5 0 % 
d e l l a m a n o d o p e r a f e m m i n i l e c o n t a m e n o d i 25 a n n i . Q u e s t a d i v e r s a 
s t r u t t u r a r i f l e t t e un r e c e n t e s v i l u p p o d e l l ' i n d u s t r i a d e l l ' a b b i g l i a m e n -
t o , c o n c o n s e g u e n t e a s s u n z i o n e d e l l e n u o v e l e v e d i l a v o r o , a f r o n t e 
d e l l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d i d a t a p i ù r e m o t a c a r a t t e r i z z a n t e l e i m p r e -
s e t e s s i l i l e q u a l i i n o l t r e n e g l i u l t i m i a n n i h a n n o f a t t o r e g i -
s t r a r e un a n d a m e n t o r i f l e s s i v o (e q u i n d i un m o d e s t o r i c a m b i o d i 
m a n o d o p e r a ) . 
N e l l e i n d u s t r i e a l i m e n t a r i , m e t a l m e c c a n i c h e e c h i m i c h e l ' o c -
c u p a z i o n e m a s c h i l e r i s u l t a in n e t t a p r e v a l e n z a ( r i s p e t t i v a m e n 
t e 8 5 % , 9 6 % , 7 3 % ) , m e n t r e n e l s e t t o r e d e l l a l a v o r a z i o n e d e l l a 
g o m m a s i h a u n a d i s t r i b u z i o n e p i ù b i l a n c i a t a d e g l i a d d e t t i a p p a r t e n e n 
t i a i d u e s e s s i ( 5 3 , 6 % c o n t r o 4 6 , 4 % ) . L a s t r u t t u r a p e r e t à m e t t e 
in l u c e p e r t u t t i q u e s t i s e t t o r i u n a p r e v a l e n z a d e l l a c l a s s e m e d i a 
Va^ífro rn-aici ì 'S&i o -. £ÍX«t) - - e 
( 2 5 - 4 4 ann i ) n e l l a q u a l e s i c o n c e n t r a o l t r e i l 50% d e l l a 
o c c u p a z i o n e t o t a l e . S o l t a n t o i l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o , 
c a r a t t e r i z z a t o i n v e c e da un p e s o a n c o r a n o t e v o l e d e l l a c l a s s e con 
o l t r e 45 ann i r i s p e t t o a q u e l l a m e d i a (38% c o n t r o 41%)*. a n c h e in 
q u e s t o c a s o è l a r e l a t i v a s t a t i c i t à o c c u p a z i o n a l e de l s e t t o r e a s p i e -
g a r e ques t a p r e v a l e n z a d i l a v o r a t o r i con o l t r e 45 a n n i . 
3. I m o v i m e n t i p e n d o l a r i n e l l ' i n d u s t r i a 
U t i l i z z a n d o i d a t i o c c u p a z i o n a l i r i l e v a t i da un c a m p i o -
ne di s t a b i l i m e n t i con o l t r e 10 a d d e t t i i n s e d i a t i n e l l a f a s c i a , e 
r i f e r e n d o l i a i c o m u n i d i r e s i d e n z a d e g l i o c c u p a t i n e g l i s t a b i l i -
m e n t i 6 t e s s i , e p o s s i b i l e s t i m a r e l ' e n t i t à d e i m o v i m e n t i pendo la_ 
r i p e r l a v o r o d e t e r m i n a t i d a l l a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e d e l l ' a r e a . 
L a c o n s i s t e n z a d e l n o s t r o c a m p i o n e e r i s u l t a t a di p o c o 
i n f e r i o r e a l 60% d e l l ' u n i v e r s o , ed h a p e r m e s s o p e r t a n t o d i g i u n 
g e r e ad una v a l u t a z i o n e a b b a s t a n z a p r e c i s a d e i m o v i m e n t i d e i 
l a v o r a t o r i n o n s o l o a l l ' i n t e r n o d e i c o m u n i d e l l a f a s c i a , m a a n -
che con i c o m u n i l i m i t r o f i d e l l a p r o v i n c i a d i N o v a r a , con i l 
r e s t o d e l P i e m o n t e e con l e t r e p r o v i n c e l o m b a r d e c o n f i n a n t i . 
La t a b e l l a r i p o r t a t a d i s e g u i t o , che r i a s s u m e i r i s u l -
t a t i o t t e n u t i , p e r m e t t e le s e g u e n t i c o n s i d e r a z i o n i : i l 70, 1% 
d e g l i o c c u p a t i n e g l i s t a b i l i m e n t i i n s e d i a t i n e l l a f a s c i a r i s i e d e 
n e l l o s t e s s o c o m u n e in c u i l a v o r a ; i l 14, 9% non r i s i e d e 
p r e s s o i l l uogo di l a v o r o , m a in uno d e i c o m u n i d e l l ' O v e s t 
T i c i n o ; i l 7, 3% d e g l i o c c u p a t i n e l l a z o n a p r o v i e n e da c o m u n i 
l i m i t r o f i d e l P i e m o n t e o d e l l a L o m b a r d i a , m e n t r e p e r una 
q u o t a p a r i a l 7, 7% d e l t o t a l e non e s t a t o s p e c i f i c a t o i l c o m u n e 
d i r e s i d e n z a d e g l i o c c u p a t i . 
• 
D a l l a r i l e v a z i o n e in e s a m e non s i p o s s o n o o v v i a m e n t e 
r i c a v a r e d a t i s u i m o v i m e n t i p e n d o l a r i " in u s c i t a " d e l l a p o p o -
l a z i o n e r e s i d e n t e n e l l a f a s c i a d e l l ' O v e s t T i c i n o m a o c c u p a t a 
in s t a b i l i m e n t i i n s e d i a t i f u o r i d e l l a f a s c i a : una v a l u t a z i o n e di 
q u e s t i m o v i m e n t i è p e r a l t r o f a t t a in a l t r a p a r t e d e l l o s t u d i o , 
s u l l a b a s e di r i l e v a z i o n i condo t t e d i r e t t a m e n t e s u l l a p o p o l a z i o n e . 
M o v i m e n t i p e n d o l a r i d e g l i o c c u p a t i n e l l e i n d u s t r i e 
R e s i d e n z a d e g l i o c c u p a t i n . o c c u p a t i % 
S t e s s o c o m u n e d e l l uogo d i l a v o r o 
C o m u n i d i v e r s i d a l l u o g o d i l a v o r o , m a 
c o m p r e s i n e l l a f a s c i a d e l l ' O v e s t T i c i n o 
A l t r i c o m u n i l i m i t r o f i a l l a f a s c i a 
( P i e m o n t e o L o m b a r d i a ) 
A l t r i c o m u n i non s p e c i f i c a t i 





1 1 . 3 0 0 
70, 1 
1 4 , 9 
7 , 3 
7, 7 
100, 0 
L ' a t t r a z i o n e d e l l e i n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e i n s e d i a t e 
n e l l ' O v e s t - T i c i n o r i s u l t a p e r t a n t o m o d e s t a , m e n t r e , c o m e s i e gi 
n o t a t o c o m m e n t a n d o i d a t i r e l a t i v i a l b i l a n c i o d e l l a p o p o l a z i o n e 
a t t i v a , è a l t a l a q u o t a d i l a v o r a t o r i r e s i d e n t i n e l l a zona m a occu_ 
i»-
p a t i f u o r i d e l l a z o n a ; q u e s t a s i t u a z i o n e è l a l o g i c a c o n s e g u e n z a 
d e l l a r e l a t i v a s t a z i o n a r i e t à d e l l o c a l e c o m p l e s s o i n d u s t r i a l e , a l -
l a q u a l e s t a z i o n a r i e t à ha f a t t o r i s c o n t r o una e s p a n s i o n e - p e r 
a l t r o m o d e s t a - d e l l a p o p o l a z i o n e . 

3.. 4 . V a l o r e a g g i u n t o e c o s t o d e l l a v o r o n e i s e t t o r i p r i n c i p a l i 
La t a b e l l a s e g u e n t e p r e s e n t a , p e r i s e t t o r i p r i n c i p a l i , a lcu_ 
ni d a t i e c o n o m i c i e l a b o r a t i , s u l l a b a s e d e l l ' i n d a g i n e c o n d o t t a d a l l o 
IRES p e r i l 1969 s u un c a m p i o n e d i i m p r e s e i n d u s t r i a l i 
i n s e d i a t e n e l l a z o n a . 
In v a l o r e a s s o l u t o l a quo ta p iù e l e v a t a di v a l o r e a g g i u n t o è 
s t a t a p r o d o t t a d a l s e t t o r e t e s s i l e ( c i r c a 15 m i l i a r d i d i l i r e c o r r e n t i ) 
s e g u i t o , con m o l t o d i s t a c c o ^ d a l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o ( c i r c a 6, 9 
m i l i a r d i d i l i r e ) . L a p r o d u t t i v i t à più a l t a (in t e r m i n i d i v a l o r e a g -
g i u n t o p e r a d d e t t o ) s i è i n v e c e r e g i s t r a t a n e l l e i n d u s t r i e c h i m i c h e , 
p l a s t i c h e e d e l l a g o m m a , ed è p a r i in m e d i a a 3 m i l i o n i d i l i r e . 
Seguono^ n e l l ' o r d i n e ^ l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o (2, 9 m i l i o n i ) e i l 
t e s s i l e ( 2 , 8 m i l i o n i ) . L e i n d u s t r i e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , t r a i s e t t o -
r i a n a l i z z a i i , r i s u l t a n o a v e r e l ' i n d i c e d i p r o d u t t i v i t à p iù m o d e s t o 
( 1 , 1 m i l i o n i d i l i r e ) . Il v a l o r e p iù a l t o d e l c o s t o u n i t a r i o d e l l a v o r o 
è r e g i s t r a t o d a l l e i n d u s t r i e m e t a l m e c c a n i c h e con 2 , 3 m i l i o n i a n n u i , 
s e g u i t e d a l l e i n d u s t r i e c h i m i c h e , p l a s t i c h e e d e l l a g o m m a con c i r 
ca 2 m i l i o n i d i l i r e p e r a d d e t t o . 
O c c u p a z i o n e , v a l o r e a g g i u n t o e c o s t o d e l l a v o r o n e l 
1969 n e i s e t t o r i p r i n c i p a l i ( e s c l u s o 1 ' a r t i g i a n a t o ) 
S e t t o r i 
T e s s i l e 
A b b i g l i a m e n t o 
M e t a l m e c c a n i c o 
C h i m i c o , p l a s t i c o , 
l a v o r a z . g o m m a 
a d d e t t i 
n ? 




v a l o r e 
a g g i u n t o 
c o s t o d e l 
l a v o r o 
s a l a r i 
d i s t r i b u i t i 
V a l . a g g . 
p e r a d d . 
( m i l i o n i d i l i r e ) 
14. 950, 1 
1 . 8 8 0 , 2 
6 . 8 8 7 , 5 
3 . 159, 3 
8 . 3 5 1 , 3 
1. 720, 5 
5 . 388, 4 
2 . 0 3 3 , 2 
6 . 1 4 5 . 0 
1. 1 7 3 , 4 
3 . 8 3 3 . 1 
1. 317, 0 
C o s t o l a v 
p e r a d d . 
( m i g l i a i a d i l i r e ) 
2 . 840 
1. 120 
2 . 900 
3 . 023 
1 . 5 85 
1. 025 
2 . 270 
1. 946 

Il p r o s p e t t o s u l v a l o r e d e l l a p r o d u z i o n e e s u l c o s t o 
d e l l a v o r o p r e s e n t a i v a l o r i " m e d i " d e i p r i n c i p a l i s e t t o r i (o 
d i a l c u n i s e t t o r i a s s i e m e " c o n s i d e r a t i p e r r a g i o n i d i s i g n i f i c a 
t i v i t à s t a t i s t i c a d e i d a t i ) : e v i d e n t e m e n t e a l l ' i n t e r n o d e i s e t -
t o r i s i h a n n o v a l o r i d i v e r s i s i a in r a p p o r t o a l l a d i m e n s i o n e 
d e l l e i m p r e s e che a l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a . 
L e d i f f e r e n z e t r a i s e t t o r i r e s t a n o p e r a l t r o s i g n i f i -
c a t i v e : c o m e s i può n o t a r e i l v a l o r e a g g i u n t o ed i l c o s t o d e l la 
v o r o n e l c o m p a r t o d e l l ' a b b i g l i a m e n t o - c h e è il c o m p a r t o che 
n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i h a c o n t r i b u i t o n e l l a m i s u r a p iù consi_ 
s t e n t e a l l o s v i l u p p o i n d u s t r i a l e d e l l a z o n a - s o n o n e t t a m e n t e 
i n f e r i o r i a n c h e a i v a l o r i m e d i d e l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e . 
• 
3 . 5 . I p r o b l e m i d e l l ' i n d u s t r i a 
L ' a n a l i s i s v o l t a s u l l a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e ed a r t i g i a n a 
d e l l a z o n a , s i a d a l pun to d i v i s t a d e l l a s u a c o n s i s t e n z a s e t t o r i a l e 
c h e da q u e l l o d e l l a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e d e g l i s t a b i l i m e n t i , 
h a p e r m e s s o d i n o t a r e c h e non s i a m o in p r e s e n z a di u n ' a r e a indu_ 
s t r i a l e con una s p e c i a l i z z a z i o n e p r o d u t t i v a ed una c o n s i s t e n z a 
s u f f i c i e n t i a l f i n e d i un d i s c o r s o s p e c i f i c o s u i p r o b l e m i d e l s u o 
s v i l u p p o . E ' p e r t a n t o n e c e s s a r i o r i f l e t t e r e s u l l a z o n a l e v a l u t a -
z i o n i che s i r i c a v a n o da a n a l i s i f a t t e a l i v e l l o r e g i o n a l e , t e n e n d o 
e v i d e n t e m e n t e p r e s e n t i e v e n t u a l i s p e c i f i c h e s i t u a z i o n i l o c a l i . N e l 
l ' i n s i e m e l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a d e l l a z o n a a p p a r e e s p o s t a alle 
t e n d e n z e r i f l e s s i v e d e l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e , p e r la q u a l e a n c h e i l 
r a p p o r t o r e d a t t o d a g l i u f f i c i de l P i a n o N a z i o n a l e ( c f r . A z i o n i P r o 
g r a m m a t i c h e n e i s e t t o r i d i r e t t a m e n t e p r o d u t t i v i ) p r e v e d e u n a 
c o n t r a z i o n e a b b a s t a n z a s e n s i b i l e d e l l ' o c c u p a z i o n e s i a p e r i l pri_ 
m o q u i n q u e n n i o ( 1971 / ' 7 5 ) s i a a l 1980. L ' i n d u s t r i a d e l v e s t i a r i o 
e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o p r e s e n t a una s t r u t t u r a a z i e n d a l e r e l a t i v a m e n t e 
d i n a m i c a , e che p o t r e b b e u l t e r i o r m e n t e e s p a n d e r e l a p r o p r a o c c u -
p a z i o n e ( s p e c i e in p r e s e n z a d i una t r a d i z i o n e i n d u s t r i a l e e d i una 
o f f e r t a d i m a n o d o p e r a l o c a l e ; a n c h e q u e s t o s e t t o r e s a r à p e r a l t r o 
i n t e r e s s a t o da p r o c e s s i d i r i s t r u t t u r a z i o n e che in p a r t e s i c o n -
n e t t o n o a q u e l l i p r e v e d i b i l i p e r l ' i n d u s t r i a t e s s i l e , e non è q u i n d i 
p o s s i b i l e i p o t i z z a r e un a n d a m e n t o o c c u p a z i o n a l e c h e d e t e r m i n i 
- p e r l ' i n s i e m e d e i c o m p a r t i d e l v e s t i a r i o e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o -
una c r e s c i t a s u p e r i o r e a l l a f l e s s i o n e d e l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e . Vi è 
p e r a l t r o da c o n s i d e r a r e l a p o s s i b i l i t à , in r e l a z i o n e a l l a p o s i z i o n e 

1 h 6 
g e o g r a f i c a d e l l a z o n a , d i i n t e r v e n t i " e s o g e n i " che ne f a v o r i s c o 
no un c o n s i s t e n t e p o t e n z i a m e n t o . 
P e r i l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o s i d e v e n o t a r e che 1 a r e a 
a p p a r e " m a r g i n a l e " a l n u c l e o d i N o v a r a ed a l s i s t e m a p r o d u t t i v o 
p i e m o n t e s e non s o l o g e o g r a f i c a m e n t e m a a n c h e p e r le c a r a t t e r i , 
s t i c h e p r o d u t t i v e d e l l e p r i n c i p a l i a z i e n d e i n s e d i a t e . 
Si p o t r e b b e 
p e r t a n t o d i r e che i p r o b l e m i d i s v i l u p p o d i 
q u e s t i s t a b i l i m e n t i s o n o e g u a l i a q u e l l i d e l l ' i n d u s t r i a m e t a l m e c . 
c a n i c a p i e m o n t e s e e l o m b a r d a : n e l l ' i n s i e m e , c i o è , s i può i p o -
t i z z a r e una e s p a n s i o n e p r o d u t t i v a , m a con l ' a v v e r t e n z a che 
s u l l ' O v e s t - T i c i n o s i r i f l e t t o n o ( p e r l e i m p r e s e m e d i e , che oc_ 
c u p a n o o l t r e un t e r z o d e g l i a d d e t t i d e l s e t t o r e ) s o p r a t t u t t o d e c i , 
s i o n i d i a z i e n d e c h e h a n n o i l l o r o n u c l e o p r i n c i p a l e in a l t r e z o n e . 
Q u e s t e o s s e r v a z i o n i c o n c l u s i v e e v i d e n z i a n o a n c o r a l a ca 
r a t t e r i s t i c a d e l l a z o n a e i l m o d e s t o g r a d o d i u n i t à che e s s a p r e 
s e n t a d a l pun to d i v i s t a i n d u s t r i a l e (e l a c o n s e g u e n t e m a r g i n a l i 
t à r i s p e t t o ad a r e e e c o n o m i c h e d i m a g g i o r e c o n s i s t e n z a ) , a n -
c h e s e a p p a r e a b b a s t a n z a e l e v a t o i l s u o g r a d o d i s p e c i a l i z z a z i o n e 
p r o d u t t i v a in a l c u n i s e t t o r i . 
-5 
O v e 6 t - T i c i n o 
T a b e l l a n . 1 
O c c u p a z i o n e n e l l e u n i t à l o c a l i i n d u s t r i a l i e a r t i g i a n e 
S e t t o r i 1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 9 
% % i 
1 
% ' % 
E s t r a t t . e t r a s f . m i n e r a l i 
i 
! 
non m e t a l l i f e r i 1 9 0 1 , 6 4 1 5 3 , 2 3 8 0 | 3 , 1 3 8 0 2 , 8 
A l i m e n t a r i 5 1 2 4 , 4 4 8 0 3 , 7 4 8 0 4 , 0 5 0 0 3 , 7 
T e s s i l i 7 . 4 5 7 6 4 , 1 6 . 9 7 6 5 3 , 5 5 . 2 0 0 4 3 ;0 5 . 5 5 0 4 1 , 4 
A b b i g l i a m e n t o 9 7 1 8 , 3 1 . 5 4 4 1 1 , 8 1 . 6 3 0 1 3 , 5 2 . 1 6 0 1 6 , 1 
P e l l i e cuo io 2 9 3 2 , 5 2 3 5 1 , 8 1 9 0 1 , 6 1 9 0 1,4-
L e g n o 3 6 7 3 , 2 3 7 9 2 , 9 3 4 0 2 , 8 3 1 0 2 , 3 
M e t a l m e c c a n i c o 1 . 5 3 6 13 , 2 2 . 0 5 8 1 5 , 8 2 . 7 8 0 2 3 , 0 3 . 0 6 0 2 2 , 9 
C h i m i c h e e p l a s t i c h e 1 2 3 1 , 1 7 5 0 5 , 8 7 5 0 6 , 2 8 2 0 6 , 1 | 
G o m m a e c a v i 4 3 0 , 4 65 0 , 5 2 0 0 1 , 7 3 0 0 2 , 3 
C a r t a e c a r t o t e c n i c a 9 9 0 , 9 71 0 , 5 70 0 , 6 70 0 , 5 
P o l i g r a f i c h e ed e d i t o r i a l i 16 0 , 1 3 9 0 , 3 3 8 0 , 3 4 0 0 , 3 
M a n i f a t t u r i e r e v a r i e 2 3 0 , 2 2 4 0 , 2 2 2 0 , 2 2 0 0 , 2 
T o t a l e i n d u s t r i e m a n i f a t t . 11 . 6 3 0 100,0 1 3 . 0 3 6 100,0 12.080 100, 0 13 . 4 0 0 1 0 0 , 0 
ed e s t r a t t i v e 1 
C o s t r u z i o n i e i m p i a n t i 1 . 7 4 5 1 3 , 0 1 . 7 1 8 11,5 1 
1 . 660 | 1 0 , 9 
E n e r g i a e l e t t r . , g a s , a c q u a 84 0 , 6 1 2 9 0,9 1 160 1 , 1 
1 
T o t a l e i n d u s t r i a 13 . 4 5 9 100,0 1 4 . 8 8 3 100, ( 
1 
15 2 2 0 1 0 0 , 0 

T a b e l l a n . 2 
O c c u p a z i o n e n e l l e u n i t à l o c a l i i n d u s t r i a l i ed a r t i g i a n e 
C o m u n i 1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 6 9 
a/o Vo Vo 
B e l l i n z a g o 1 9 8 1 , 5 6 7 2 4 , 5 1 . 0 4 0 6 , 8 
C a m e r i 1 . 8 9 0 1 4 , 0 1 . 8 2 8 1 2 , 3 1 . 9 7 0 1 2 , 9 
C e r a n o 961 7 , 1 8 5 3 5 , 7 6 3 0 4 , 1 
G a l l i a t e 3 . 8 1 0 2 8 , 3 4 . 2 6 3 2 8 , 6 3 . 9 5 0 2 6 , 0 
M a r a n o T i c i n o 25 0 , 2 2 0 8 1 , 4 5 65 3 , 7 
O l e g g i o 9 4 0 7 , 0 1 . 6 8 9 1 1 , 4 1 . 9 6 0 1 2 , 9 
P o m b i a 3 9 0 , 3 77 0 , 5 2 7 0 1 , 8 
R o m e n t i n o 7 8 8 5 , 9 8 8 5 6 , 0 6 4 0 4 , 2 
S o z z a g o 3 6 0 , 3 4 2 0 , 3 2 0 0 , 1 
T r e c a t e 4 . 2 6 9 3 1 , 7 3 . 8 4 5 2 5 , 8 3 . 4 8 0 2 2 , 9 
V a r a l l o P o m b i a 5 0 3 3 , 7 5 2 1 3 , 5 6 9 5 4 , 6 
T o t a l e 1 3 45 9 1 0 0 , 0 14 8 8 3 1 0 0 , 0 1 5 . 2 2 0 1 0 0 , 0 

V 'v s 
O v e s t - T i c i n o 
T a b e l l a n . 3 
O c c u p a z i o n e n e l l e u n i t à l o c a l i i n d u s t r i a l i e a r t i g i a n e 
d e i s e t t o r i m a n i f a t t u r i e r i e d e s t r a t t i v o 
C o m u n i 1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 9 
% % % % 
B e l l i n z a g o 1 6 4 1 , 4 5 3 5 4 , 1 5 5 0 4 , 6 8 2 0 6 , 1 
C a m e r i 1 . 7 3 7 1 4 , 9 1 . 6 3 5 1 2 , 5 1. 7 8 0 1 4 , 7 1 7 1 0 1 2 , 8 
C e r a n o 9 4 1 8 , 1 7 8 6 6 , 0 5 0 0 4 , 1 4 8 0 3 , 6 
G a l l i a t e 3 . 4 5 0 2 9 , 7 3 . 7 3 3 2 8 , 6 3. 4 5 0 2 8 , 6 3 6 4 0 2 7 , 2 
M a r a n o T i c i n o 2 5 0 , 2 2 0 5 1 , 6 35 0 2 , 9 5 60 4 , 1 
O l e g g i o 7 9 6 6 , 8 1 . 5 2 0 1 1 , 7 1. 7 5 0 1 4 , 5 1 6 7 0 1 2 , 5 
P o m b i a 3 9 0 , 3 71 0 , 6 1 5 0 1 , 2 2 6 0 1 , 9 
R o m e n t i n o 7 3 9 6 , 4 6 4 3 4 , 9 4 2 0 3 , 5 4 8 0 3 , 6 
S o z z a g o 33 0 , 3 17 0 , 1 10 0 , 1 10 0 , 1 
T r e c a t e 3 . 2 8 0 2 8 , 2 3 . 4 0 1 2 6 , 1 2. 7 0 0 2 2 , 3 3 . 1 1 0 2 3 , 2 
V a r a l l o P o m b i a 4 2 6 3 , 7 4 9 0 3 , 8 4 2 0 3 , 5 6 6 0 4 , 9 
T o t a l e 11 . 6 3 0 100, 0 13 0 3 6 100, 0 12. 0 8 0 100,0 13 . 4 0 0 100, C 

v j d 
T a b e l l a n . 4 
C l a s s i 
S t r u t t u r a p e r e t à d e l l ' o c c u p a z i o n e m a s c h i l e e f e m m i n i l e 
n e i s e t t o r i p r i n c i p a l i 
d i e t à M F T o t a l e 
A l i m e n t a r i 
% % % 
1 4 - 2 4 75 2 4 , 4 2 5 4 7 , 3 1 0 0 2 7 , 9 
2 5 - 4 4 170 5 5 , 1 25 4 1 , 8 1 9 5 5 3 , 1 
4 5 - 5 9 60 2 0 , 5 5 1 0 , 9 60 1 9 , 0 
60 e + - -
T o t a l e 3 0 5 1 0 0 , 0 55 1 0 0 , 0 360 1 0 0 , 0 
T e s s i l i 
1 4 - 2 4 2 0 0 17 , 1 1 . 0 2 0 2 5 , 0 1 . 2 2 0 2 3 , 1 
2 5 - 4 4 5 3 5 4 5 , 3 2 . 4 0 0 5 8 , 6 2 , - 9 3 5 5 5 , 7 
4 5 - 5 9 4 2 5 3 5 , 9 6 7 0 1 6 , 4 1 . 0 9 5 2 0 , 8 
60 e + 2 0 1 , 7 - - 2 0 0 , 4 
T o t a l e 1 . 1 8 0 1 0 0 , 0 4 . 0 9 0 1 0 0 , 0 5 . 2 7 0 1 0 0 , 0 
A b b i g l i a m e n t o 
1 4 - 2 4 35 1 9 , 9 7 5 0 5 0 , 2 7 8 5 4 6 , 7 
2 5 - 4 4 130 7 0 , 8 6 7 0 4 5 , 0 8 0 0 4 7, 6 
4 5 - 5 9 15 7 , 4 70 4 , 6 •85 5 , 1 
60 e + 5 1 , 9 • . 5 0 , 2 10 0 , 6 
T o t a l e 185 1 0 0 , 0 1 . 4 9 5 1 0 0 , 0 1 . 6 8 0 1 0 0 , 0 
M e t a l m e c c a n i c h e 
1 4 - 2 4 4 2 5 1 8 , 6 35 3 7 , 6 4 6 0 1 9 , 4 
2 5 - 4 4 945 4 1 , 4 35 3 4 , 4 9 8 0 4 1 , 1 
4 5 + 5 9 8 7 0 3 8 , 1 25 2 8 , 0 8 9 5 3 7 , 7 
60 e + 45 1 , 9 - - 45 1 , 8 
T o t a l e 2 . 2 8 5 1 0 0 , 0 95 1 0 0 , 0 2 . 3 8 0 1 0 0 , 0 
» 
S e g u e t a b e l l a n . 4 
C l a s s i d i S t r u t t u r a p e r e t à e s e s s o d e l l a m a n o d o p e r a a t t u a l e 
e t à M F T o t a l e 
t - % / 
C h i m i c h e e p l a s t i c h e 
1 4 - 2 4 65 12 , 2 75 3 4 , 6 140 18 , 3 
2 5 - 4 4 3 4 0 6 1 , 5 125 6 0 , 3 4 6 5 6 0 , 8 
4 5 - 5 9 1 4 0 2 4 , 9 10 5 , 1 1 5 0 1 9 , 6 
60 e + 10 1 , 4 - - 10 1 , 3 
T o t a l e 5 5 5 1 0 0 , 0 2 1 0 1 0 0 , 0 7 6 5 1 0 0 , 0 
G o m m a 
1 4 - 2 4 15 1 1 , 2 25 1 8 , 7 40 1 4 , 7 
2 5 - 4 4 95 6 2 , 9 95 7 1 , 9 1 9 0 6 7 , 0 
4 5 - 5 9 4 0 2 5 , 2 10 8 , 6 5 0 1 7 , 6 
60 e + 0 , 7 0 , 8 0 , 7 
T o t a l e 1 5 0 1 0 0 , 0 1 3 0 1 0 0 , 0 2 8 0 1 0 0 , 0 
T a b e l l a n . 5 
S t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e p e r s e s s o n e i s e t t o r i p r i n c i p a l i 
S e t t o r i M F T o t a l e 
lo % % 
A l i m e n t a r i 305 8 4 , 7 5 5 . 1 5 , 3 3 6 0 1 0 0 , 0 
T e s s i l i 1. 1 8 0 2 2 , 4 4 0 9 0 7 7 , 6 5 2 7 0 1 0 0 , 0 
A b b i g l i a m e n t o 1 8 5 1 1 , 0 1 4 9 5 8 9 , 0 1 6 8 0 1 0 0 , 0 
M e t a l m e c c a n i c h e 2 . 285 9 6 , 0 95 4 , 0 2 380 1 0 0 , 0 
C h i m i c h e e P l a s 5 5 5 7 2 , 5 2 1 0 2 7 , 5 7 6 5 1 0 0 , 0 
G o m m a 150 5 3 , 6 130 4 6 , 4 2 80 1 0 0 , 0 
T o t a l e s e t t o r i 4 . 6 8 0 4 1 , 4 6 6 2 0 5 8 , 6 1 1 3 0 0 1 0 0 , 0 
m a n i f a t t u r i e r i 
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3 . O c c u p a z i o n e n e l l e i n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e ed e s t r a t t i v e 
n e l 1969 . 
o c c u p a z i o n e n e l l e u n i t à l o c a i 
con o l t r e 100 a d d e t t i 
o c c u p a z i o n e t o t a l e 

I L S E T T O R E T E R Z I A R I O 
4 . 1 . D i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i ó n e n e l s e t t o r e t e r z i a r i o t r a i l 1 9 5 1 
e i l 1 9 7 0 
L e a t t i v i t à t e r z i a r i e p e r l ' a r e a d e l l a s p o n d a d e s t r a 
d e l T i c i n o s o n o s t a t e s t u d i a t e u t i l i z z a n d o c o m e p r i n c i p a l i 
i n d i c a t o r i i d a t i s u l l ' o c c u p a z i o n e , l e p r e s e n z e d e l l a g r a n d e 
d i s t r i b u z i o n e e l a s t r u t t u r a e c o n o m i c o - t e c n i c a d e l l e a z i e n d e 
c o m m e r c i a l i t r a d i z i o n a l i , s t u d i a t e p e r c a m p i o n e . P e r m e -
g l i o c o g l i e r e g l i a s p e t t i p i ù s i g n i f i c a t i v i d e l d i v e r s o g r a d o d i 
t e r z i a r i z z a z i o n e d e i c o m u n i d e l l ' a r e a , l ' a n a l i s i e s t a t a c o n -
d o t t a d i s a g g r e g a n d o a n c h e p e r s i n g o l i c o m p a r t i e p e r c o m u n i . 
U n a p r i m a a n a l i s i g l o b a l e d e i d a t i d i m o s t r a c h e l ' a r e a i n e s a 
m e n o n p r e s e n t a c a r a t t e r i p a r t i c o l a r i d a l p u n t o d i v i s t a t e r _ 
z i a r i o t a l e d a d i f f e r e n z i a r s i r i s o e t t o a d a l t r e a r e e d e l n o v a _ 
r e s e e d a l l a s t e s s a s i t u a z i o n e p r o v i n c i a l e . O c c o r r e a l t r e s ì 
t e n e r c o n t o c h e a l c u n e d e l l e f u n z i o n i t e r z i a r i e , i n e r e n t i l e 
a t t i v i t à p r o d u t t i v e e g l i s c a m b i c h e h a n n o l u o g o n e l l a f a s c i a 
i n e s a m e , t r o v a n o i l l o r o e s p l e t a m e n t o i n u n ' a r e a m o l t o p i ù 
v a s t a . C i s i r i f e r i s c e i n p a r t i c o l a r e a i s e r v i z i d e l l a b u r o -
c r a z i a p u b b l i c a , a q u e l l i r e l a t i v i a l l e a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l i 
e d a i s e r v i z i f i n a n z i a r i d i r a n g o p i ù e l e v a t o . P e r t a l e c o m 
p l e s s o d i a t t i v i t à è i n f a t t i m o l t o a c c e n t u a t a l a s f e r a d i i n -
f l u e n z a d i N o v a r a e - s o p r a t t u t t o - d e l l a v i c i n a m e t r o p o l i l o m 
b a r d a . 
A l 1951 n e l s e t t o r e t e r z i a r i o d e l l a z o n a t r o v a r o n o oc_ 

c u p a z i o n e 3 . 7 6 0 u n i t à , p a r i a l 1 5 % c i r c a d e l l a p o p o l a z i o -
n e o c c u p a t a , a f r o n t e d e l 5 3 % d e l l ' i n d u s t r i a ed a l 3 2 % cir_ 
c a d e l l ' a g r i c o l t u r a . 
L ' a t t i v i t à p r e v a l e n t e d e l s e t t o r e è r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m m e r c i o c h e o c c u p a 2 . 1 2 6 a d d e t t i y s e g u i t o , p e r i m -
p o r t a n z a , d a l c o m p a r t o d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e 
c o n 1 0 8 4 a d d e t t i . G l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i o c c u p a n o q u i n 
d i p i ù d e l 5 6 % d e g l i a d d e t t i a l t e r z i a r i o e u n r u o l o p r e m i -
n e n t e e a s s u n t o d a l c o m m e r c i o a l d e t t a g l i o c o n 7 9 4 u n i t à 
l o c a l i e 1 . 3 6 3 a d d e t t i . S i t r a t t a t u t t a v i a - c o m e v e d r e m o - d i 
i m p r e s e c o m m e r c i a l i d i t i p o t r a d i z i o n a l e c o n u n a d i m e n s i o ^ 
n e c h e m e d i a m e n t e s i a g g i r a s u 1, 7 a d d e t t i p e r u n i t à l o c a l e . 
T r a i l 1 9 5 1 e d i l 1 9 6 1 l ' o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a è 
a u m e n t a t a d i c i r c a 8 0 0 u n i t à , p a s s a n d o a c i r c a 4 . 5 6 0 a d d e t _ 
t i e p o r t a n d o l ' i n c i d e n z a s u l l a o c c u p a z i o n e t o t a l e d e l l a f a s c i a 
d a l 1 5 % a l 1 9 % c i r c a . Il p e s o d e l s e t t o r e r i m a n e t u t t a v i a a n 
c o r a d e b o l e , a n c h e r i s p e t t o a l n o v a r e s e n e l s u o c o m p l e s s o , 
i n c u i i l p e s o d e l l a o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a è p a r i a l 2 7 % d e l -
l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e . 
A l l ' i n t e r n o d e l s e t t o r e , i l c o m p a r t o c o m m e r c i a l e 
è q u e l l o c h e a s s o r b e l a m a g g i o r p a r t e d e l l ' i n c r e m e n t o o c -
c u p a z i o n a l e a v v e n u t o t r a i l 1 9 5 1 e d i l 1 9 6 1 , a u m e n t a n d o u l -
t e r i o r m e n t e i l s u o p e s o s t r u t t u r a l e a l 6 4 % c i r c a d e l l ' o c c u p a _ 
z i o n e t e r z i a r i a ; d a r i l e v a r e i n o l t r e u n f o r t e c a l o d e l l ' o c c u -
p a z i o n e n e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e p e r l ' i n s i e m e d e i 
c o m u n i d e l l a f a s c i a i l c u i p e s o d i s t r u t t u r a , t r a l e d u e d a t e 
d i c e n s i m e n t o , p a s s a d a l 2 8 , 8 a l 1 8 , 8 % d e l l ' o c c u p a z i o n e 
t e r z i a r i a . 

E ' i m p o r t a n t e r i l e v a r e c h e , a f r o n t e d e l m a g -
g i o r p e s o d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a l e a l 1 9 6 1 , r i s p e t ^ 
t o a l d e c e n n i o p r e c e d e n t e , n o n s i r e g i s t r a i n v e c e a l c u n 
s o s t a n z i a l e m u t a m e n t o d i o r d i n e f u n z i o n a l e n e l l a g e s t i o n e 
d e l l e i m p r e s e d e l l ' a r e a c h e p e r m a n g o n o n e t t a m e n t e d i tj^ 
p o f a m i l i a r e . I n f a t t i , s o p r a t t u t t o p e r l e a z i e n d e c o m m e r -
c i a l i a l d e t t a g l i o , c h e c o n 1 . 6 5 4 a d d e t t i r a p p r e s e n t a n o p i ù 
d e l 6 3 % d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a l e , l a d i m e n s i o n e me_ 
d i a r i m a n e f e r m a a l l a s i t u a z i o n e d e l 1 9 5 1 , c o n 1, 7 a d d e ^ 
t i p e r u n i t à l o c a l e . 
R i s p e t t o a l 1 9 5 1 l a s i t u a z i o n e p e r c o m u n e n o n p re_ 
s e n t a m o d i f i c a z i o n i d i r i l i e v o . D a n o t a r e p e r a l t r o i l f o r t e 
i n c r e m e n t o v e r i f i c a t o s i n e l c o m u n e d i B e l l i n z a g o , l a c u i 
o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e p a s s a d a 2 7 0 a 5 3 2 u n i t à ; d i c o n s e 
g u e n z a i l s u o p e s o p e r c e n t u a l e s u l l ' o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a 
d e l l ' i n t e r a f a s c i a s i s p o s t a d a l 7 , 2 % a l 1 2 % c i r c a , a l l i n e a i , 
d o s i c o n q u e l l o d e i c o m u n i d i m a g g i o r i d i m e n s i o n i . 
L ' a n a l i s i p e r c o m p a r t i r i l e v a c o m e p e r l a m a g g i o r 
p a r t e d e i c o m u n i d e l l ' a r e a i l s e t t o r e t e r z i a r i o t e n d a a c o i n 
c i d e r e c o n l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , m e n t r e i c o m p a r t i d e i 
t r a s p o r t i , c r e d i t o a s s i c u r a t i v o , d e i s e r v i z i v a r i e q u e l l o 
d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e h a n n o u n p e s o a s s a i m o d e _ 
s t o ; e c i ò a n c h e i n c o n s e g u e n z a d e l l a g i à a c c e n n a t a i n f l u e n _ 
z a d i i m p o r t a n t i c e n t r i t e r z i a r i a m e n t e p i ù e v o l u t i ( l ) . 
( l ) - I l f e n o m e n o e p a r t i c o l a r m e n t e a c c e n t u a t o p e r i c o m u n i d i V a r a l l o 
P o m b i a , C e r a n o , R o m e n t i n o , P o m b i a , S o z z a g o , i l c u i c o m p a r t o c o m 
m e r c i a l e a s s o r b e q u o t e c h e v a n n o d a l 7 1 % a l l ' 8 2 % d e l l ' o c c u p a -
z i o n e t e r z i a r i a . 

L ' a n a l i s i o c c u p a z i o n a l e a l 1 9 6 9 / 1 9 7 0 n o n p r e s e n t a 
a l c u n f a v o r e v o l e s v i l u p p o r i s p e t t o a q u a n t o s e g n a l a t o in p re_ 
c e d e n z a p e r l ' i n s i e m e d e i c o m u n i d e l c o m p r e n s o r i o . R i s p e t _ 
t o a l 1 9 6 1 , i l s e t t o r e t e r z i a r i o n o n h a a s s o r b i t o c h e q u o t e 
m a r g i n a l i d e l l a m a n o d o p e r a p r o v e n i e n t e d a l p r o t r a r s i d e l -
l ' e s o d o a g r i c o l o ; i n p a r t i c o l a r e p u r a u m e n t a n d o i l s u o p e s o 
r e l a t i v o ( d a l 1 8 , 6 % a l 2 0 , 2 % , t r a i l 1 9 5 1 e d i l 1 9 6 9 ) , i n 
t e r m i n i a s s o l u t i r e g i s t r a u n i n c r e m e n t o d e g l i o c c u p a t i d i po_ 
c o s u p e r i o r i a 70 u n i t à . A l l ' i n t e r n o d e l s e t t o r e i s i n g o l i c o m 
p a r t i m a n t e n g o n o , i n l i n e a d i m a s s i m a , l e l o r o p o s i z i o n i , a n 
c h e s e s i p u ò s o t t o l i n e a r e - c o m e f a t t o p o s i t i v o - u n a s e n s i M 
l e m a g g i o r d i s t r i b u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e i n f a v o r e sopra_t_ 
t u t t o d e l l e a t t i v i t à c r e d i t i z i e e d a s s i c u r a t i v e , n o n c h é d e i 
s e r v i z i e d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . L ' o c c u p a z i o n e 
n e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i p u ò i n f a t t i c o n s i d e r a r s i s t a z i o -
n a r i a , t e n e n d o c o n t o c h e i r a f f r o n t i f r a l e d u e d a t e d e v o n o 
c o n s i d e r a r e i l f e n o m e n o d e l c o m m e r c i o a m b u l a n t e c h e i d a _ 
t i a l 1 9 6 9 n o n r e g i s t r a n o ; d ' a l t r o c a n t o b i s o g n a a l t r e s ì t e n e r 
p r e s e n t e c h e , c o m e n o t o , m o l t e a t t i v i t à a m b u l a n t i s i t r a -
s f o r m a n o s u c c e s s i v a m e n t e i n s e d e f i s s a , e c h e i n r e g i o n e 
i l f e n o m e n o d e l l ' a m b u l a n t a t o t e n d e a r i d u r s i n e g l i u l t i m i a n n i . 
A l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a i l c o m p o r t a m e n t o d e i s i n g o l i 
c o m u n i é a b b a s t a n z a d i f f e r e n z i a t o : s o l a m e n t e t r e c o m u n i s u 
u n d i c i r e g i s t r a n o u n s e n s i b i l e i n c r e m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e 
t e r z i a r i a , e c i o è B e l l i n z a g o , C a m e r i e T r e c a t e c o n , r i s p e t 

t i v a m e n t e , i l 1 8 , 9 % , i l 1 5 , 6 % e d i l 6 % a f r o n t e d i s i t u a z i o 
n i s t a z i o n a r i e o i n n e t t a d e c r e s c i t a d e g l i a l t r i c o m u n i . P e r 
B e l l i n z a g o e C a m e r i i m a g g i o r i i n c r e m e n t i s i s o n o v e r i f i c a ^ 
t i n e l c o m p a r t o d e i s e r v i z i v a r i , m e n t r e p e r T r e c a t e s o n o 
i t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i a r e g i s t r a r e i n c r e m e n t i p i ù el<e 
v a t i . 
C i t r o v i a m o c o m u n q u e d i f r o n t e a m o v i m e n t i n e l l e 
f o r z e d i l a v o r o c h e n e l l ' a r c o d i u n v e n t e n n i o n o n m o d i f i c a n o , 
n e l l a s o s t a n z a , u n a s i t u a z i o n e d i " s t a l l o " d e l l e a t t i v i t à t e r _ 
z i a r i e r i f l e t t e n t i a l t r e s ì i l g r a d o d i s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l 
l ' a r e a e s a m i n a t a . I n f a t t i l a p r e m i n e n z a d i u n t e r z i a r i o e le_ 
m e n t a r e , r a p p r e s e n t a t o d a l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , è u n in_ 
d i c e d i u n a e c o n o m i a a n c o r a f o r t e m e n t e b a s a t a s u g l i s c a m _ 
b i e s u i s e r v i z i t r a d i z i o n a l i p i ù r i s p o n d e n t i a l l e p r i m e ne_ 
c e s s i t à d e i c o n s u m i f a m i l i a r i , c h e n o n a l l e p i ù e v o l u t e n e 
c e s s i t à c r e a t e d a l m o d e r n o s v i l u p p o t e c n i c o - i n d u s t r i a l e . 
C o m e a p p a r e i n f a t t i d a l g r a f i c o - e i n f o r m a p i ù a c c e n t u a t a 
r i s p e t t o a g l i a l t r i d u e s e t t o r i - è a s s a i s t r e t t a l a c o r r e l a z i o 
n e f r a l a p e r c e n t u a l e d i o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a d i c i a s c u n 
c o m u n e , r i s p e t t o a l l ' a r e a , e l a r i s p e t t i v a d i m e n s i o n e de_ 
m o g r a f i c a . 

S t r u t t u r a d e g l i o c c u p a t i n e l l ' a r e a d e l l ' O v e s t - T i c i n o 
p e r s e t t o r i e c o n o m i c i 
S e t t o r i 
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 6 9 
% % % v a i . a s s . v a i . a s s . v a i . a s s . 
A g r i c o l t u r a 8 . 1 4 0 3 2 , 1 5 . 0 3 7 2 0 , 6 3 . 1 0 0 1 3 , 5 
I n d u s t r i a 1 3 . 4 5 9 5 3 , 1 1 4 . 8 8 3 6 0 , 8 1 5 . 2 2 2 6 6 , 3 
T e r z i a r i o ^ 3 . 7 6 0 1 4 , 8 4 . 5 5 8 1 8 , 6 4 . 6 3 4 2 0 , 2 
T O T A L I 2 5 . 3 5 9 1 0 0 , 0 2 4 . 4 7 8 1 0 0 , 0 2 2 . 9 5 6 1 0 0 , 0 
S t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t e r z i a r i e 
p e r c o m p a r t i 
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 6 9 
v a l . a s s . % v a i . a s s . % v a i . a s s . % 
A t t i v i t à c o m m e r c i a l i 2 . 1 2 6 5 6 , 6 2 . 9 1 5 6 4 , 0 2 . 8 1 4 6 0 , 7 
T r a s p o r t i e c o m u n i c . 2 4 9 6 , 6 2 9 8 6 , 5 3 0 0 6 , 5 
C r e d i t i e a s s i c u r a z . 1 1 8 3 , 1 141 3 , 1 2 0 0 4 , 3 
S e r v i z i d i v e r s i 1 8 3 4 , 9 3 4 8 7 , 6 4 2 0 9 , 1 
P u b b l i c a A m m i n i s t r . 1 . 0 8 4 2 8 , 8 8 5 6 1 8 , 8 9 0 0 1 9 , 4 
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2 . A n a l i s i d e l l ' a p p a r a t o c o m m e r c i a l e a l 1 9 7 0 , s o t t o l ' a s p e t t o t e r r i t o -
r i a l e e d e c o n o m i c o - t e c n i c o 
I d a t i d i s p o n i b i l i a l 1 9 6 9 - 1 9 7 0 p e r l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , 
p e r m e t t o n o p i ù a p p r o f o n d i t i e s a m i s u l l a a t t u a l e s t r u t t u r a d i q u e -
s t o c o m p a r t o , n o n c h é s u a l c u n i a l t r i a s p e t t i l e g a t i a l l a g e s t i o n e 
e c o n o m i c o - t e c n i c a d e l l e s i n g o l e a z i e n d e c o m m e r c i a l i . C o m e a j ^ 
p a r e e v i d e n t e d a i d a t i s e g u e n t i , t r a l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i a s s u -
m e u n n e t t o r i l i e v o i l c o m m e r c i o a l d e t t a g l i o c o n i l 6 5 % d e g l i o c 
c u p a t i , s e g u i t o d a g l i o c c u p a t i n e g l i a l b e r g h i e p u b b l i c i e s e r c i z i 
p a r i a l 2 0 , 3 % . 
O c c u p a t i n e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i 
1 9 5 1 1 9 6 1 (* ) 1 9 6 9 
v a i . a s s . % v a i . a s s . %. v a L a s s . al ¡0 
C o m m e r c i o i n g r o s s o 2 2 5 1 0 , 6 3 9 7 13 , 6 3 2 4 1 1 , 5 
C o m m e r c i o a l m i n u t o 
A t t i v i t à a u s i l i a r i e 
1 . 3 6 3 
1 0 0 
6 4 , 1 
4 , 7 
1 . 9 5 2 % 
M.655H*) 
4 0 
6 7 , 0 
1 , 4 
1 . 8 2 9 
90 
6 5 , 0 
3 , 2 
A l b e r g h i e p u b b . e s e r c . 4 3 8 2 0 , 6 5 2 6 1 8 , 0 5 7 1 2 0 ? 3 
T O T A L I 2 . 1 2 6 1 0 0 , 0 2 . 9 1 5 1 0 0 , 0 2 . 8 1 4 1 0 0 , 0 
x ) - S e n z a l ' ambu lante . 
L a s i t u a z i o n e a l 1 9 6 9 r e g i s t r a r i s p e t t o a l 1 9 6 1 u n i n c r e m e n -
t o n e l l ' o c c u p a z i o n e , p e r g l i a l b e r g h i e p u b b l i c i e s e r c i z i e p e r l e at_ 
t i v i t à a u s i l i a r i e d e l c o m m e r c i o , p a r i r i s p e t t i v a m e n t e a l l ' 8 , 7 % e a l 
1 2 5 % a; f r o n t e d i u n a s o s t a n z i a l e s t a z i o n a r i e t à d e l d e t t a g l i o i n s e d e 
f i s s a ; i l c o m m e r c i o a l l ' i n g r o s s o r e g i s t r a i n v e c e u n d e c r e m e n t o p a r i 

a l 1 8 , 4 % , p e r u n t o t a l e d i 73 o c c u p a t i n e l l ' i n t e r a a r e a 
d e l l ' o v e s t T i c i n o . Q u e s t o d a t o p o t r e b b e f a r p e n s a r e a l l a 
e s i s t e n z a d i u n a s i a p u r t e n u e s p i n t a v e r s o s e r v i z i l e g a t i 
a l t e m p o l i b e r o e a c e r t e f o r m e d i t u r i s m o l o c a l e , m e n -
t r e a l c u n e s t r u t t u r e t r a d i z i o n a l i d i v e n d i t a , g i à f o r t e m e n 
t e p o l v e r i z z a t e , p a r e a b b i a n o r a g g i u n t o u n a c e r t a s a t u r a _ 
z i o n e . I n f a t t i , p e r q u a n t o d a g l i i n d i c i g l o b a l i r i s u l t i a n c o r a 
u n a s e n s i b i l e c r e s c i t a d e l l a d e n s i t à d e i p u n t i d i v e n d i t a a l 
d e t t a g l i o f i s s o r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e , d i v e r s o è i l c o m 
p o r t a m e n t o p e r q u a n t o c o n c e r n e i g e n e r i a l i m e n t a r i d a i 
n o n a l i m e n t a r i . 
C o m m e r c i o a l d e t t a g l i o f i s s o 
A l i m e n t a r i 
N o n a l i m e n t a r i 
T O T A L E 
A b i t . / u . 1. A d d . / u . l . 
1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 6 1 1 9 6 9 
1 1 9 , 7 
1 5 9 , 6 
1 2 6 , 0 
1 4 4 , 5 
1 , 9 
1 , 5 
1 , 9 
1 , 6 
6 8 , 4 6 7 , 3 1 , 7 1 , 8 
S e m p r e a l i v e l l o d i a r e a è i n f a t t i s i g n i f i c a t i v o c h e 
s i a i l p r i m o i n d i c e a c r e s c e r e m e n t r e i l s e c o n d o ( g e n e r i 
n o n a l i m e n t a r i ) t e n d e a d i m i n u i r e . Il c o m p a r t o a l i m e n t a -
r e i n f a t t i p e r l a p i ù a g e v o l e a c c e s s i b i l i t à a n c h e d a p a r t e 
d i m a n o d o p e r a n o n s p e c i a l i z z a t a e c o n s c a r s e r i s o r s e 

f i n a n z i a r i e , h a s u b i t o p r i m a d e l l ' a l t r o u n a f o r t e e s p a n -
s i o n e n u m e r i c a a n c h e i n z o n e , c o m e q u e l l a e s a m i n a t a , 
in c u i i l p r o b l e m a d e l l a d i f f i c o l t à d e i t r a s p o r t i c i t t a d i n i , 
d e l l e e s p l o s i o n i d e m o g r a f i c h e ed e d i l i z i e s i è p o s t o i n t e r m i n i 
a s s a i m e n o s p i n t i e d r a m m a t i c i o n o n s i p o n e a f f a t t o . C i ò 
h a i n d u b b i a m e n t e c r e a t o u n e c c e s s o d i o f f e r t a d i p r o d o t t i 
r i s p e t t o a l l a d o m a n d a , d a p o r r e i n c r i s i ( c o m e s i v e d r à 
p i ù a v a n t i ) l a d i m e n s i o n e e c o n o m i c a d e i p u n t i d i v e n d i t a 
c o n l e i n e v i t a b i l i r i p e r c u s s i o n i s u l l a s t r u t t u r a d e i c o s t i e 
q u i n d i s u l l a d i n a m i c a d e i p r e z z i a l c o n s u m o . T a l e e f f e t t o 
n e g a t i v o è d e s t i n a t o a d a g g r a v a r s i u l t e r i o r m e n t e p e r l a 
t e n d e n z a , g i à p r e s e n t e in a l c u n i c o m u n i d i m a g g i o r d i m e n _ 
s i o n e d e m o g r a f i c a , a l l ' i n s e r i m e n t o d i e m p o r i d i m a g g i o r 
a m p i e z z a a d i n g r e s s o l i b e r o , e c o n u n a p i ù v a s t a g a m m a 
d i p r o d o t t i . In t a l e s i t u a z i o n e , o g n i u l t e r i o r e i n s e r i m e n t o 
d i e s e r c i z i t r a d i z i o n a l i , s o p r a t t u t t o a l d e t t a g l i o a l i m e n t a ^ 
r e , n o n f a r e b b e c h e a u m e n t a r e i l g i à e l e v a t o g r a d o d i f a m i ^ 
l i a r i z z a z i o n e e d i p o l v e r i z z a z i o n e g i à e s i s t e n t e . C o m e r i 
s u l t a d a i d a t i a l 1 9 6 9 - 1 9 7 0 p e r i l m i n u t o a l i m e n t a r e , i l 7 1 , 2 % 
d e g l i a d d e t t i p r e s t a l a p r o p r i a a t t i v i t à i n a z i e n d e c o n n o n 
p i ù d i d u e o c c u p a t i , e q u a n t o a l g r a d o d i i m p r e n d i t o r i a l i t à , 
1' 8 7 , 2 % d e g l i a d d e t t i a p p a r t i e n e a l l e c a t e g o r i e d e i f a m i l i a ^ 
r i e c o a d i u v a n t i e s o l o i l 1 0 , 6 % d e g l i a d d e t t i è i n s e r i t o i n 
a z i e n d e a d o c c u p a z i o n e m i s t a d i l a v o r o i n p r o p r i o e s u b o r _ 
d i n a t o . 

P e r c e n t u a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e a l d e t t a g l i o f i s s o 
r i s p e t t o a l l a s t r u t t u r a p r o f e s s i o n a l e d e l l e a z i e n d e 
a l 1 9 6 9 
G e n e r i 
I m p r e n d . 
e f a m i l i a r i 
c o a d i u v . 
f a m i l i a r i 
e d i p e n d . 
d i p e n d e n t i T o t a l i 
A l i m e n t a r i 8 7 , 2 10 , 6 2 , 2 1 0 0 , 0 
N o n a l i m e n t a r i 8 9 , 1 1 0 , 1 0 , 8 1 0 0 , 0 
S t r u t t u r a p e r c e n t u a l e d e g l i a d d e t t i a l d e t t a g l i o f i s s o 
p e r c l a s s i d ' a m p i e z z a 
G e n e r i 
C l a s s i d i a d d e t t i 
T o t a l i 
1 2 3 4 < 4 
A l i m e n t a r i 1 6 , 6 5 4 , 6 16 , 8 8 , 4 3 , 6 1 0 0 , 0 
N o n a l i m e n t a r i 3 1 , 6 5 0 , 3 8 , 9 3 , 6 5 , 6 1 0 0 , 0 
P e r i p u n t i d i v e n d i t a f i s s i n o n a l i m e n t a r i g l i i n d i c i e v i -
d e n z i a n o , a l 1 9 6 9 - 1 970, u n a d e n s i t à r i s p e t t o a g l i a b i t a n t i s e n s i -
b i l m e n t e m e n o e l e v a t a a l c o n f r o n t o d i q u e l l i a l i m e n t a r i a p p e n a 
e s a m i n a t i . T u t t a v i a l a d i n a m i c a d e l l ' i n d i c e p e r l ' i n t e r a a r e a 
m e t t e i n l u c e u n a t e n d e n z a d e l l e a z i e n d e a c r e s c e r e i n m o d o 
p i ù c h e p r o p o r z i o n a l e r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e ; a l 1 9 6 9 i n f a t -

t i g l i a b i t a n t i p e r u n i t à l o c a l i s o n o d i m i n u i t i d i 15 u n i t à n e i 
c o n f r o n t i d e l 1 9 6 1 . 
L ' i n c r e m e n t o c h e n e r i s u l t a n e l l a d e n s i t à d e g l i e s e r c ì 
z i a l d e t t a g l i o n n n a l i m e n t a r e n o n a p p a r e p e r ò g i u s t i f i c a t o 
s t a n t e i l p e r s i s t e r e d i s i t u a z i o n i a z i e n d a l i d i s c a r s a p r o d u t t i _ 
v i t à ; i r a p p o r t i a d d e t t i / u n i t à l o c a l i s o n o m o l t o i n d i c a t i v i e r e 
g i s t r a n o d i m e n s i o n i a z i e n d a l i a s s o l u t a m e n t e i n a d e g u a t e a d u n a 
m o d e r n a a t t i v i t à d i i n t e r m e d i a z i o n e d i b e n i d i u s o n e l c o r r e n t e . 
B a s t i c o n s i d e r a r e c h e p i ù d e l l ' 81 % d e g l i o c c u p a t i n o n c o m p a r 
t o n o n a l i m e n t a r e p r e s t a l a p r o p r i a o p e r a i n a z i e n d e c o n n o n 
p i ù d i d u e a d d e t t i e c h e a p p e n a i l 5 6 % s o n o q u e l l i o c c u p a t i i n 
a z i e n d e c o n 4 a d d e t t i ; i n v a l o r i a s s o l u t i q u e s t i u l t i m i n o n su_ 
p e r a n o l e 15 u n i t à l a v o r a t i v e e q u a m e n t e r i p a r t i t e s u t r e d e g l i 
i n d i c i c o m u n i , e p r e c i s a m e n t e G a l l i a t e , O l e g g i o e T r e c a t e . 
S o l a m e n t e i n G a l l i a t e e T r e c a t e s i r e g i s t r a l a p r e s e n z a d i 
u n i t à l o c a l i c o n p i ù d i s e i a d d e t t i p e r u n t o t a l e , r i s p e t t i v a m e n . 
t e , d i 2 u n i t à c o n 2 0 a d d e t t i e d u n a u n i t à l o c a l e c o n 9 a d d e t t i . 
L ' a n a l i s i t e r r i t o r i a l e p e r m e t t e u n g i u d i z i o c o m p a r a -
t i v o s u l l a s i t u a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o c o m m e r c i a l e f r a i c o m u -
n i d e l l a z o n a . D a i d a t i a l 1 9 6 9 - 1 9 7 0 n o n e m e r g o n o t u t t a v i a 
c h e s c a r s i m o t i v i d i d i f f e r e n z i a z i o n e . E s a m i n a n d o l a s i t u a -
z i o n e s o p r a t t u t t o d a l p u n t o d i v i s t a d e i s e r v i z i m e n o t r a d i z i o ^ 
n a l m e n t e l e g a t i a l l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a e d a i r e l a t i v i 
c o n s u m i c o r r e n t i , e o p p o r t u n o d i s p o r r e una. g r a d u a t o r i a , i n 
t e r m i n i d i o c c u p a t i n e l l e a t t i v i t à a l b e r g h i e r e e d i n a l t r i p u b -
b l i c i e s e r c i z i ; a l r i g u a r d o G a l l i a t e , T r e c a t e , O l e g g i o e 

C a m e r i r a p p r e s e n t a n o - n e l l ' o r d i n e - i c o m u n i d i m a g g i o r 
i n t e r e s s e . S u 5 7 1 a d d e t t i i n t a l i a t t i v i t à p e r l ' i n s i e m e d e g l i 
i n d i c i c o m u n i , i q u a t t r o e l e n c a t i o c c u p a n o 3 9 5 a d d e t t i p a r i 
a l 6 9 , 0 % . 
A s s u m e n d o c o m e e l e m e n t o d i c o n f r o n t o i l g r a d o d i s v i 
l u p p o r a g g i u n t o d a u n i t à c o m m e r c i a l i , s t r u t t u r a l m e n t e p i ù 
e v o l u t e , C a m e r i e G a l l i a t e r i s u l t a n o e s s e r e i c o m u n i c h e 
p r e s e n t a n o l e f o r m e t e c n i c a m e n t e p i ù v a l i d e . A l r i g u a r d o 
è o p p o r t u n o f o r m u l a r e d u e o s s e r v a z i o n i : i n p r i m o l u o g o s i 
t r a t t a d i r e a l i z z a z i o n i m e d i a m e n t f e a s s a i r e c e n t i c h e s t a n n o a 
d i m o s t r a r e u n a s p i n t a a l r i n n o v a m e n t o d e l l e s t r u t t u r e ; i n s e 
c o n d o l u o g o s i r i s c o n t r a l a t e n d e n z a a m o d i f i c a r e l e s t r u t t u _ 
r e c o m m e r c i a l i c o n e f f e t t o s o s t i t u t i v o a n z i c h é a g g i u n t i v o e d 
è q u e s t o u n a s p e t t o a s s a i p o s i t i v o 6 t a n t e l a g i à r i s c o n t r a t a 
e s p a n s i o n e n u m e r i c a d e l l e s t r u t t u r e t r a d i z i o n a l i . G l i e s e m 
p i p i ù t i p i c i r i g u a r d a n o i l s u p e r m a r k e t c o n s e d e i n G a l l i a t e , 
a p p a r t e n e n t e a l l a S o c i e t à C o o p e r a t i v a d e i l a v o r a t o r i ; q u e -
s t o e s e r c i z i o c o n 7 0 0 m q d i s u p e r f i c i e d i v e n d i t a e c o n 2 6 
a d d e t t i , s o s t i t u i s c e g l i s p a c c i a g e s t i o n e f a m i l i a r e . 
I l s u p e r m e r c a t o d i C a m e r i c o n 4 0 0 m q d i s u p e r f i c i e 
d i v e n d i t a e c o n 17 a d d e t t i è i l s e c o n d o p e r i m p o r t a n z a d i 
t u t t a l ' a r e a . A n c h e i l c o m u n e d i T r e c a t e , c o m e g i à d e t t o , 
h a i n f a s e d i a v a n z a t a r e a l i z z a z i o n e u n s u p e r m e r c a t o s u i 
4 0 0 m e t r i q u a d r a t i d e s t i n a t o a s o s t i t u i r s i p r o b a b i l m e n t e a g l i 
a t t u a l i d u e s p a c c i d e l l a U n i c o o p . S r l . , a g e s t i o n e f a m i l i a r e . 
L e a l t r e l o c a l i z z a z i o n e s e g n a t e n e l l a c a r t i n a r i g u a r d a n o uni_ 
íi o 
t » *••> t u • . -»m-m. . ' . • - I f i a í J ' f i b . t - o q q v I 
ì'T i K 
¡,?i -arnitq: t t l rJ 
•f«. iìiuflsì 4ia?siitikh$ttt 
: -
t à d i v e n d i t a d i m i n o r e i n t e r e s s e i n q u a n t o , a n c h e s e 
d i d i m e n s i o n i s e n s i b i l m e n t e s u p e r i o r i a l l a m e d i a d e g l i 
e s e r c i z i t r a d i z i o n a l i , p r e s e n t a n o f o r m e d i g e s t i o n e t i -
p i c a m e n t e f a m i l i a r i . 
P e r m i s u r a r e i n f o r m a p i ù d i r e t t a i l g r a d o d i 
e c o n o m i c i t à m e d i a d e l l a g e s t i o n e d e i p u n t i d i v e n d i t a 
d i q u e s t a z o n a , è s t a t a c o n d o t t a u n ' i n d a g i n e s u c i r c a 
2 6 0 e s e r c i z i c o m m e r c i a l i a l d e t t a g l i o a l i m e n t a r e e n o n 
a l i m e n t a r e . D a t a l e i n d a g i n e r i s u l t a c h e g l i i n d i c i d i 
p r o d u t t i v i t à d e i p u n t i d i v e n d i t a n o n a l i m e n t a r i s o n o , 
n e l l a m e d i a , s e n s i b i l m e n t e p i ù b a s s i r i s p e t t o a g l i a l i m e n t a r i . 
A l i m e n t a r i 
( da t i annui 
N o n a l i m e n t a r i 
in mi g l i a i a ) 
G i r o d ' a f f a r i 
p e r m<^ d i s u p e r f i -
c i e d i v e n d i t a 5 7 8 , 4 3 0 4 , 8 
G i r o d ' a f f a r i p e r 
a d d e t t o 8 . 2 1 6 , 5 6 . 0 7 0 , 2 
C o s t o d e l l a v o r o 
p e r a d d e t t o 1 . 5 0 9 , 4 1 . 4 2 9 , 7 
T a l e c o n d i z i o n e d i i n f e r i o r i t à - c o m e a p p a r e d a i d a t i r i a s s u n 
t i v i - è a n c h e p i ù a c c e n t u a t a s e s i c o n s i d e r a l a p r o d u t t i v i t à 
p e r m e t r o q u a d r a t o r i s p e t t o a q u e l l a r i f e r i t a a l p e r s o n a l e . 
• 3 
>À -m«fsÈLH- «fcwp r>-
T r o v a p e r t a n t o u l t e r i o r e c o n f e r m a q u a n t o g i à o s s e r v a t o 
i n s e d e d i a n a l i s i s t r u t t u r a l e : i p u n t i d i v e n d i t a n o n a l i -
m e n t a r i , p u r p r e s e n t a n d o u n a d e n s i t à r i s p e t t o a g l i a b i -
t a n t i m e n o a c c e n t u a t a d i q u e l l i a l i m e n t a r i , s i t r o v a n o i n 
c o n d i z i o n e e c o n o m i c a p i ù s f a v o r e v o l e ; c i ò è a l m e n o i n 
p a r t e d o v u t o a l f a t t o c h e l a s c a r s a o r g a n i z z a z i o n e t e c n i c o -
c o m m e r c i a l e n e l c o m p a r t o n o n a l i m e n t a r e i n c i d e i n f o r -
m a p i ù n e g a t i v a p e r d u e o r d i n i d i m o t i v i : i n p r i m o l u o g o 
l a s a l t u a r i e t à d e g l i a c q u i s t i p e r m e t t e m a g g i o r i o c c a s i o n i 
d i s c e l t a e q u i n d i m a g g i o r i a l t e r n a t i v e d i o f f e r t a ; i n s e c o n 
d o l u o g o - d i v e r s a m e n t e d a q u a n t o a v v i e n e p e r i l c o m p a r t o 
a l i m e n t a r e - e s i s t o n o m i n o r i p o s s i b i l i t à d i t r a s f e r i r e s u i 
p r e z z i l e d i s e c o n o m i e a z i e n d a l i , p r o p r i o p e r u n a m i n o r e 
e l a s t i c i t à d e i p r e z z i d i v e n d i t a . D a i d a t i a n a l i t i c i r i s u l t a 
c h e a d u n a b a s s a p r o d u t t i v i t à m e d i a d e l c o m p a r t o 
n o n a l i m e n t a r e s i a c c o m p a g n a u n p i ù e l e v a t o l i v e l l o d e l -
l e s p e s e g e n e r a l i , c o m p r e n d e n d o a n c h e g l i a f f i t t i e l e 
a s s i c u r a z i o n i . L e d i s e c o n o m i e c h e n e d e r i v a n o c r e a n o 
i n d u b b i a m e n t e p r o b l e m i a d u n a a d e g u a t a r i m u n e r a z i o n e 
s i a d e l l a v o r o c h e d e l c a p i t a l e . In e f f e t t i i l m i n o r c o s t o 
d e l l a v o r o p e r a d d e t t o c h e s i r i l e v a d a i d a t i c i t a t i m i s u r a 
i n p a r t e q u e s t a s i t u a z i o n e , c h e e s p i e g a b i l e , p e r l a g i à 
a c c e n n a t a a c c e n t u a z i o n e d e l l a v o r o f a m i l i a r e d i q u e s t o 
c o m p a r t o . 
In r e a l t à i l c o s t o d e l l a v o r o n e l l ' i m p r e s a f a m i l i a r e r i_ 
s u l t a e s s e r e u n a v o c e q u a s i s e m p r e c o m p o s i t a d i r i m u n e _ 
r a z i o n e d e l l a v o r o e d e l c a p i t a l e , e q u i n d i o c c o r r e t e n e r 
O*0»upìfr !» A J î f i : m Â > o t o v K ' i 
conto anche de l l a m i s u r a con cui v i ene a d e t e r m i n a r s i 
l ' u t i l e ne t to a z i e n d a l e . La r i c e r c a condot ta - i cui da t i 
s t r u t t u r a l i sono e spos t i " in t a b e l l a - c h i a r i s c e in f o r m a 
a b b a s t a n z a ev iden te la r e l a z i o n e e s i s t e n t e f r a l ' i n c i d e n 
za su l g i r o di a f f a r i , de l l e voc i cos to de l l a v o r o e u t i le 
ne t to di e s e r c i z i o e 1 ' en t i t à d e l l ' u t i l e l o r d o o " r i c a r i c o 
c o m m e r c i a l e " . La quota di r i c a r i c o , e n t r o c e r t i l i m i t i , 
a u m e n t a con la d i m i n u z i o n e de l l a p rodu t t i v i t à in t e r m i n i 
d i g i r o d ' a f f a r i p e r adde t to ; c iò c o n f e r m a la t r a s f e r i b i U 
tà su i p r e z z i d i vend i t a de i co s t i a z i e n d a l i , in m i s u r a in_ 
v e r s a m e n t e p r o p o r z i o n a l e a l l ' e f f i c i e n z a d e l l ' a z i e n d a . 
C o n c l u d e n d o , l ' a p p a r a t o c o m m e r c i a l e d i q u e s t a 
z o n a , p u r i n p r e s e n z a d e l l e t e n d e n z e e s a m i n a t e , p e r m a _ 
n e n e l s u o i n s i e m e a l i v e l l i d i m o d e s t a e f f i c i e n z a , c o m e 
d i m o s t r a t o d a g l i i n d i c i d i m e n s i o n a l i e d a q u e l l i e c o n o m i c i . 
Q u e s t e o s s e r v a z i o n i v a l g o n o t a n t o p e r l e s t r u t t u r e c o m -
m e r c i a l i e l e m e n t a r i q u a n t o p e r l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i a d 
o r g a n i z z a z i o n e p i ù c o m p l e s s a , q u a l i g l i e s e r c i z i p u b b l i c i 
e d a l b e r g h i e r i . U n a e v e n t u a l e c o r r e n t e t u r i s t i c a c h e i n -
t e r e s s a s s e i n f o r m a p i ù m a s s i c c i a l a v a l l e d e l T i c i n o i n -
c l u d e r e b b e u n a s e r i e d i i n t e r v e n t i p i ù r a d i c a l i c h e , s e n z a 
d i s t r u g g e r e a l c u n i d e g l i a s p e t t i p o s i t i v i d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e 
a r t i g i a n a l e , f a v o r i s c a n o l a c r e a z i o n e d i s t r u t t u r e c o m m e r 
c i a l i m e g l i o r i s p o n d e n t i a l l e a t t u a l i e s i g e n z e . 

O C C U P A Z I O N E N E L T E R Z I A R I O (*) 
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 6 9 
C o m u n i V a l . A s s . lo V a l . A s s . % V a l . A s s . % 
B e l l i n z a g o 2 7 0 7 , 2 5 3 2 1 1 , 7 6 3 3 1 3 , 7 
G a l l i a t e 8 3 1 2 2 , 1 9 7 1 2 1 , 3 9 7 4 2 1 , 0 
O l e g g i o 6 5 7 1 7 , 5 7 4 0 1 6 , 2 6 7 2 1 4 , 5 
T r e c a t e 7 6 2 2 0 , 3 9 0 7 1 9 , 9 9 6 2 2 0 , 8 
C a m e r i 3 9 0 1 0 , 4 4 4 0 9 , 7 5 0 9 1 1 , 0 
R o m e n t i n o 2 1 8 5 , 8 2 1 8 4 , 8 2 1 6 4 , 7 
M a r a n o T i c i n o 4 6 1 , 2 38 0 , 8 37 0 , 8 
P o m b i a 60 1 , 6 5 4 1 , 2 4 2 0 , 9 
S o z z a g o 4 9 1 , 3 4 8 1 , 0 4 6 1 , 0 
V a r a l l o P o m b i a 1 4 4 3 , 8 2 5 1 5 , 5 2 0 2 4 , 3 
C e r a n o 3 3 3 8 , 8 3 5 9 7 , 9 3 4 1 7 , 3 
T O T A L I 3 . 7 6 0 1 0 0 , 0 4 . 5 5 8 1 0 0 , 0 4 . 6 3 4 1 0 0 , 0 
( k ) - N o n s o n o c o m p r e s i , p e r o m o g e n i c i t à c o n i l c e n s i m e n t o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 , 
i d a t i r i g u a r d a n t i l e l i b e r e p r o f e s s i o n i . 
» • 
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S t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a l e p e r c o m u n i 
C o m m e r c i o C o m m e r - c i o A t t i v i t à A l b e r g h i e T o t a l e 
i n g r o s s o m i n u t o a u s i l i a r i e p u b b l i c i e s e r c o m m e r c i o 
C O M U N I d e l c o m m e r . c i z i 
1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 6 1 1 ° 6 9 1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 6 1 1 c 6 9 
B e l l i n z a g o 3 , 8 8 , 3 1 0 , 7 1 1 , 6 1 0 , 0 7 , 8 7 , 8 9 , 1 9 , 2 1 0 , 6 
G a l l i a t e 3 5 , 0 2 5 , 0 18 , 0 1 9 , 0 1 7 , 5 2 7 , 8 2 2 , 6 2 3 , 0 2 1 , 1 2 0 , 8 
O l e g g i o 1 2 , 6 1 0 , 9 1 3 , 8 1 4 , 2 2 0 , 0 1 0 , 0 2 1 , 1 1 6 , 0 15 , 0 1 4 , 0 
T r e c a t e 3 2 , 0 3 3 , 0 2 0 , 2 2 0 , 4 3 2 , 5 3 5 , 5 16 , 7 2 0 , 5 2 1 , 4 2 2 , 3 
C a i n e r i 3 , 8 3 , 7 8 , 8 10 , 8 5 , 0 5 , 6 9 , 7 9 , 8 8 , 2 9 , 6 
R o m e n t i n o 5 , 6 9 , 2 5 , 7 5 , 5 - - 4 , 9 3 , 8 5 , 5 5 , 4 
M a r a n o - T i c i n o 1 , 0 1 , 9 0 , 7 0 , 6 5 , 0 2 , 2 1 , 0 0 , 7 0 , 9 0 , 8 
P o m b i a 0 , 2 0 , 6 1, 7 1 , 3 - - 1 , 3 0 , 9 1 , 4 1 , 1 
S o z z a g o 0 , 2 0 , 6 1 , 1 1 , 3 1 0 , 0 - 1 , 6 1 , 4 1 , 2 1 , 2 
V a r a l l o P o m b i a 2 , 8 3 , 1 8 , 5 5 , 6 - 7, 8 5 , 9 7 , 3 7 , 1 5 , 8 
C e r a n o 3 , 0 3 , 7 1 0 , 8 9 , 7 - 3 , 3 7 , 4 7 , 5 9 , 2 8 , 4 
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R A P P O R T O A D D E T T I P E R U N I T A ' L O C A L I 
C o m m e r c i o m i n u t o C o m m e r c i o i n g r o s s o 
C o m u n i 
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 6 9 
B e l l i n z a g o 1 , 3 1 , 7 3 1 , 7 1 , 9 2 , 5 2 , 0 
G a l l i a t e 1 , 7 1 , 5 9 1 , 7 2 , 5 3 , 8 2 , 1 
O l e g g i o 1 , 8 1 , 7 2 1 , 9 1 , 4 2 , 4 2 , 5 
T r e c a t e 1 , 7 1 , 7 6 1 , 7 1 , 8 3 , 3 5 , 0 
C a r n e r i 1 , 8 1 , 5 2 1 , 7 2 , 0 1 , 9 2 , 0 
R o m e n i i n o 1 , 7 1 , 4 7 1 , 7 2 , 0 2 , 7 3 , 4 
M a r a n o T i c i n o 1 , 8 1 , 75 1 , 8 1 , 0 1 , 0 1 , 2 
P o m b i a 1 , 9 1 , 74 1 , 3 0 , 7 1 , 0 1 , 0 
S o z z a g o 2 , 6 1 , 91 2 , 3 2 , 0 1 , 0 2 , 0 
V a r a l l o P o m b i a 1 , 8 1 , 81 2 , 0 1 , 5 2 , 2 2 , 0 
C e r a n o 1 , 9 1 , 77 1 , 8 1 , 5 1 , 5 1 , 5 
T O T A L I 1 , 7 1 , 6 8 1 , 8 1 , 9 2 , 9 2 , 6 

R A P P O R T O A B I T A N T I P E R P U N T O DI V E N D I T A 
IN S E D E F I S S A 
C O M M E R C I O A L M I N U T O 
C o m u n i T o t a l e A l i m e n t a r e N o n a l i m e n t a r e 
1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 6 1 1 9 6 9 
B e l l i n z a g o 7 9 , 3 5 7 , 10 6 0 , 2 1 2 3 , 4 1 0 9 , 6 1 4 3 , 9 1 3 3 , 5 
G a l l i a t e 7 5 , 3 5 6 , 9 7 6 8 , 5 1 3 1 , 1 1 4 2 , 1 1 4 6 , 3 1 3 2 , 4 
O l e g g i o 6 7 , 1 6 0 , 6 3 7 5 , 3 1 2 2 , 8 1 4 3 , 1 1 7 5 , 1 1 5 9 , 0 
T r e c a t e 6 2 , 0 5 5 , 5 3 6 1 , 7 1 1 5 , 2 1 2 0 , 7 1 5 3 , 5 1 2 6 , 3 
C a m e r i 7 4 , 6 6 3 , 9 8 6 8 , 9 1 2 0 , 5 1 2 9 , 8 1 8 5 , 4 1 4 6 , 9 
R o m e n t i n o 6 0 , 9 4 7 , 00 6 4 , 2 1 1 1 , 6 1 2 2 , 3 1 5 5 , 3 1 3 5 , 4 
M a r a n o T i c i n o 1 5 5 , 8 1 2 3 , 5 0 1 7 5 , 2 1 9 7 , 6 2 6 2 , 7 3 2 9 , 3 5 2 5 , 5 
P o m b i a 1 1 9 , 4 7 1 , 9 5 7 1 , 0 1 1 3 , 9 9 8 , 4 3 4 1 , 7 2 5 5 , 8 
S o z z a g o 1 4 5 , 6 1 0 1 , 3 6 9 6 , 2 1 3 9 , 4 1 2 0 , 2 3 7 1 , 7 4 8 1 , 0 
V a r a l l o P o m b i a 7 7 , 5 3 6 , 0 5 7 3 , 6 1 1 7 , 2 1 2 7 , 5 1 7 2 , 7 1 7 3 , 9 
C e r a n o 7 3 , 1 4 9 , 14 6 1 , 7 9 9 , 1 1 0 3 , 5 1 2 7 , 1 1 5 2 , 6 
T O T A L I 7 2 , 3 5 5 , 90 6 7 , 3 1 1 9 , 7 1 2 6 , 0 1 5 9 , 6 1 4 4 , 5 

S t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a l e p e r c o m p a r t i 
C o m m e r c i o C o m m e r c i o A t t i v i t à A l b e r g h i e T o t a l e 
i n g r o e s o m i n u t o a u s i l i a r i e p u b b l i c i e s e r - c o m m e r c i o 
C O M U N I d e l c o m m e r . c i z i 
1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 6 1 1 9 6 9 1 9 6 1 1 9 6 9 
B e l l i n z a g o 5 , 6 9 , 0 7 7 , 7 7 1 , 2 1 5 2 , 4 1 5 , 2 1 7 , 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
G a l l i a t e 2 2 , 6 1 3 , 9 5 7 , 0 5 9 , 4 1 , 1 4 , 3 1 9 , 3 2 2 , 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
O l e g g i o 1 1 , 4 8 , 9 6 1 , 4 6 5 , 8 1, 8 2 , 3 2 5 , 4 2 3 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
T r e c a t e 2 0 , 4 1 7 , 0 6 3 , 4 5 9 , 3 2 , 1 5 , 1 14 , 1 18 , 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
C a m e r i 6 , 3 4 , 5 6 1 , 7 7 2 , 9 0 , 8 1 , 9 2 1 , 2 2 0 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
R o m e n t i n o 13 , 7 19 , 7 7 0 , 0 6 5 , 8 - - 1 6 , 3 1 4 , 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
M a r a n o - T i c i n o 16 , 0 2 6 , 1 5 6 , 0 4 7 , 8 8 , 0 8 , 7 2 0 , 0 1 7 , 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
P o m b i a 2 , 4 6 , 5 8 0 , 5 7 7 , 4 - - 1 7 , 1 1 6 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
S o z z a g o 2 , 9 6 , 1 6 1 , 8 6 9 , 7 1 1 , 8 - 2 3 , 5 2 4 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
V a r a l l o P o m b i c i 5 , 3 6 , 2 7 9 , 7 6 3 , 6 - 4 , 3 1 5 , 0 2 5 , 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
C e r a n o 4 , 6 5 , 1 8 0 , 5 7 5 , 4 - 1 , 3 14 , 9 1 8 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
T O T A L I 1 3 , 6 1 1 , 5 6 7 , 0 .65 , 0 1 , 4 3 , 2 1 8 , 0 2 0 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 

U N I T A ' L O C A L I P E R C A T E G O R I E P R O F E S S I O N A L I 
D E G L I O C C U P A T I A L 1 9 6 9 
C o m u n i 
I m p r e n d i t o r i e 
f a m i l i a r i D i p e n d e n t i 
I m p r e n d i t o r i + 
f a m i l i a r i + 
d i p e n d e n t i 
T O T A L E 
v a l . a s s . % v a l . a s s . % v a l . a s s . % v a l . a s s . lo 
B e l l i n z a g o 5 2 ( 9 4 , 6 ) _ _ 3 ( 5 , 4 ) 5 5 ( 1 0 0 , 0) 
G a l l i a t e 9 3 ( 9 1 , 2 ) - - 9 ( 8 , 8 ) 1 0 2 ( 1 0 0 , 0) 
O l e g g i o 5 6 ( 8 8 , 9 ) - - 7 ( 1 1 , 1 ) 6 3 ( 1 0 0 , 0) 
T r e c a t e 8 7 ( 8 2 , 1) 1 ( 0 , 9 ) 1 8 ( 1 7 , 0 ) 1 0 6 ( 1 0 0 , 0) 
C a r n e r i 4 7 ( 8 8 , 7) 1 ( 1 , 9 ) 5 ( 9 , 4 ) 5 3 ( 1 0 0 , 0) 
R o m e n t i n o 2 6 ( 9 2 , 8 ) 1 ( 3 , 6 ) 1 ( 3 , 6 ) 2 8 ( 1 0 0 , 0) 
M a r a n o T i c i n o 2 (100, 0) - - - - 2 ( 1 0 0 , 0) 
P o m b i a 5 (100, 0) - - - - 5 ( 1 0 0 , 0) 
S o z z a g o 2 (100, 0) - - - - 2 ( 1 0 0 , 0) 
V a r a l l o P o m b i a 1 8 ( 8 1 , 8) - - 4 ( 1 8 , 2 ) 2 2 ( 1 0 0 , 0) 
C e r a n o 3 8 ( 9 5 , 0 ) Î ( 2 , 5 ) 1 ( 2 , 5 ) 4 0 ( 1 0 0 , 0) 
T O T A L E 4 2 6 ( 8 9 , 1 ) 4 ( 0 , 8) 4 8 ( 1 0 , 1 ) 4 7 8 ( 1 0 0 , 0) 

I Ü ^ 
U N I T A ' L O C A L I P E R C A T E G O R I E P R O F E S S I O N A L I 
D E G L I O C C U P A T I A L 1 9 6 9 
C o m u n i 
I m p r e n d i t o r i e 
f a m i l i a r i 
D i p e n d e n t i 
I m p r e n d i t o r i + 
f a m i l i a r i + 
d i p e n d e n t i 
T O T A L E 
v a i . a s s . % v a i . a s s . % v a i . a s s . % v a l . a s s . % 
B e l l i n z a g o 5 6 ( 8 3 , 6 ) 11 ( 1 6 , 4 ) 67 ( 1 0 0 , 0) 
G a l l i a t e 82 ( 8 6 , 3 ) 2 ( 2 , 1 ) 11 ( 1 1 , 6 ) 95 ( 1 0 0 , 0 ) 
O l e g g i o 5 9 ( 8 4 , 3 ) 1 ( 1 , 4 ) 10 ( 1 4 , 3) 70 ( 1 0 0 , 0) 
T r e c a t e 9 9 ( 8 9 , 2 ) 4 ( 3 , 6 ) 8 ( 7 , 2 ) 1 1 1 ( 1 0 0 , 0) 
C a m e r i 5 3 ( 8 8 , 3 ) 3 ( 5 , 0 ) 4 ( 6 , 7 ) 60 ( 1 0 0 , 0) 
R o m e n t i n o 2 6 ( 8 3 , 9 ) 2 ( 6 , 4 ) 3 ( 9 , 7 ) 31 ( 1 0 0 , 0) 
M a r a n o T i c i n o 3 ( 7 5 , 0 ) - - 1 ( 2 5 , 0 ) 4 ( 1 0 0 , 0 ) 
P o m b i a 13 (100, 0) - - - - 13 ( 1 0 0 , 0) 
S o z z a g o 6 ( 7 5 , 0 ) - - 2 ( 2 5 , 0) 8 ( 1 0 0 , 0) 
V a r a l l o P o m b i a 2 5 ( 8 3 , 3 ) - - 5 ( 1 6 , 7 ) 3 0 ( 1 0 0 , 0) 
C e r a n o 5 5 ( 9 3 , 2 ) - - 4 ( 6 , 8 ) 5 9 ( 1 0 0 , 0) 
T O T A L E 4 7 8 ( 8 7 , 2 ) 1 2 ( 2 , 2 ) 5 8 ( 1 0 , 6 ) 5 4 8 ( 1 0 0 , 0) 

P E R C E N T U A L E D I O C C U P A T I IN U N I T A 1 L O C A L I P E R 
C L A S S I D ' A M P I E Z Z A A L 1 9 6 9 
C l a s s e 
— ^ d ' a m p i e z . 
C o m u n i 
N u m e r o d i o c c u p a t i p e r u n i t à l o c a l i T o t a l e 
1 2 3 4 5 6 
B e l l i n z a g o 1 3 , 3 9 , 8 2 2 , 0 9, 1 2 5 , 0 _ 1 2 , 5 
G a l l i a t e 2 5 , 4 1 3 , 6 6 , 8 1 8 , 2 5 0 , 0 6 6 , 7 1 6 , 4 
O l e g g i o 5 , 8 1 4 , 6 2 2 , 0 2 2 , 7 - - 1 4 , 6 
T r e c a t e 2 5 , 4 1 9 , 2 1 1 , 9 1 3 , 6 2 5 , 0 3 3 , 3 18 , 8 
C a m e r i 1 1 , 6 1 1 , 1 8 , 5 1 3 , 6 - - 1 0 , 6 
R o m e n t i n o 4 , 0 6 , 6 5 , 1 9 , 1 - - 5 , 9 
M a r a n o T i c i n o 0 , 6 0 , 7 1 , 7 - - - 0 , 8 
P o m b i a 5 , 2 1 , 4 - - - - 1 , 6 
S o z z a g o - 2 , 1 3 , 4 - - - 1 , 7 
V a r a l l o P o m b i a 1 , 2 8 , 0 6 , 8 4 , 6 - - 6 , 1 
C e r a n o 7 , 5 1 2 , 9 1 1 , 8 9 , 1 - - 1 1 , 0 
T O T A L E 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
T o t a l e v a l o r i 
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P E R C E N T U A L E D I O C C U P A T I IN U N I T A 1 L O C A L I P E R 
C L A S S I D 1 A M P I E Z Z A A L 1 9 6 9 
C l a s s e 
^ ^ - ^ d ' a m p i e z . N u m e r o d i o c c u p a t i p e r u n i t à l o c a l i 
T o t a l e 
C o m u n i 1 2 3 4 5 ? 5 
B e l l i n z a g o 1 2 , 2 1 0 , 7 1 3 , 0 - - - 1 0 , 5 
G a l l i a t e 2 2 , 5 1 9 , 9 1 3 , 0 2 8 , 6 3 3 , 3 6 9 , 0 2 2 , 5 
O l e g g i o 1 0 , 6 1 6 , 9 8 , 7 1 4 , 3 3 3 , 4 - 1 3 , 7 
T r e c a t e 2 3 , 3 1 9 , 9 2 6 , 1 2 8 , 6 3 3 , 3 3 1 , 0 2 2 , 5 
C a m e r i 1 1 , 4 9 , 2 2 6 , 1 14 , 3 - - 1 1 , 1 
R o m e n t i n o 7 , 3 5 , 1 - - - - 4 , 9 
M a r a n o T i c i n o 0 , 4 0 , 5 - - - - 0 , 4 
P o m b i a 1 , 2 1 , 0 - - - - 0, 9 
S o z z a g o - 0 , 5 4 , 4 - - - 0 , 6 
V a r a l l o P o m b i a 3 , 7 5 , 1 8 , 7 1 4 , 2 - - 5 , 0 
C e r a n o 7 , 4 1 1 , 2 , - - - - 7 , 9 
T O T A L E 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
T o t a l e v a l o r i 
a s s o l u t i 2 4 6 3 9 2 6 9 2 8 1 5 2 9 7 7 9 

w 
I n d a g i n e c a m p i o n a r i a p e r i l t e r r i t o r i o d e l l ' O v e s t - T i c i n o 
S T R U T T U R A M E D I A P E R C E N T U A L E D E I C O S T I A Z I E N D A L I 
S U L G I R O D ' A F F A R I 
- S e t t o r e a l i m e n t a r e -
m a c e l l . 
b o v i n e 
s a l u m e r . 
e p i z z i -
c h e r i e 
l a t t e r i e 
p a n e t t e r . 
c o n o 
s e n z a 
f o r n o 
f r u t t a 
o r t a g g i 
v i n i 
l i q u o r i 
g e n e r i 
v a r i 
a l i m e n t . 
M a t e r i e p r i m e 
S p e s e g e n e r a l i 
6 3 , 4 
2 , 5 
6 3 , 2 
3 , 5 
5 1 , 5 
4 , 2 
5 5 , 7 
3 , 8 
5 8 , 8 
3 , 4 
6 2 , 1 
4 , 7 
5 8 , 5 
3 , 3 
C O S T I E S T E R N I 
S a l a r i e s t i p e n d i 
C a r i c h i s o c i a l i 
C O S T O D E L L A V O R O 
I m p o s t e e r a r i a l i 
I m p o s t e c o m u n a l i 
I n t e r e s s i p a s s i v i 
A m m o r t a m e n t i 
A L T R E S P E S E 
U T I L E 
(Spese qs-ner. interneraff i t t i e assicurazioni] 
R A P P O R T K r n i g l ì a i a di l i r e 
6 5 , 9 
1 1 , 2 
0 , 4 
1 1 , 6 
2 , 4 
3 , 1 
0, 1 
0 , 4 
6 , 0 
1 6 , 5 
( 0 , 9 ) 
) 
6 6 , 7 
1 7 , 1 
0 , 8 
1 7 , 9 
2 , 2 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 4 
1 1 , 0 
( 2 , 0 ) 
5 5 , 7 
2 6 , 9 
1 , 8 
2 8 , 7 
2 , 0 
1 , 2 
0 , 2 
3 , 4 
1 2 , 2 
( 2 , 5 ) 
5 9 , 5 
2 2 , 2 
2 , 4 
2 4 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
2 , 9 
1 3 , 0 
( 2 , 1 ) 
6 2 , 2 
2 2 , 8 
0 , 7 
2 3 , 5 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 2 
1 , 9 
1 2 , 4 
( 2 , 2 ) 
6 6 , 8 
1 9 , 7 
0 , 4 
2 0 , 1 
0 , 8 
1 , 9 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 1 
1 0 , 0 
( 3 , 7 ) 
6 1 , 8 
1 9 , 4 
0 , 9 
2 0 , 3 
1 , 5 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
3 , 5 
1 4 , 4 
( 1 , 9 ) 
2 
G i r o d ' a f f a r i p e r m 
s u p e r f i c i e v e n d i t e 
C o s t o l a v o r o p e r a d d . 
1 . 1 9 6 
1 . 8 6 9 
65 0 
1 . 6 1 2 
3 7 3 
1. 1 7 6 
7 1 0 
1 . 5 1 3 
4 2 6 
1 . 3 5 7 
3 2 7 
1 . 5 8 0 
3 9 6 
1 . 4 3 5 
G i r o d ' a f f a r i p e r a d d . 1 6 . 1 4 7 8. 9 5 2 4. 0 9 8 6. 1 5 6 5 . 5 8 6 7. 8 5 0 7. 141 

I n d a g i n e c a m p i o n a r i a p e r i l t e r r i t o r i o d e l l ' O v e s t - T i c i n o 
S T R U T T U R A M E D I A P E R C E N T U A L E D E I C O S T I A Z I E N D A L I 
S U L G I R O D ' A F F A R I 
- S e t t o r e n o n - a l i m e n t a r e -
t e s s u t i 
p e r 
a b b i g l . 
c o n f e -
z i o n i 
b i a n -
c h e r i a 
f i l a t i 
c a l z a 
t u r e 
g i o i e l -
l e r i e 
f e r r a -
m e n t e 
e l e t t r o 
d o m e s . 
c a r t o -
l e r i e 
M a t e r i e p r i m e 5 1 , 7 4 9 , 7 5 2 , 0 5 1 , 7 5 0 , 6 5 6 , 1 5 7 , 6 5 2 , 8 5 3 , 5 
S p e s e g e n e r a l i 3 , 8 4 , 1 3 , 6 6, 3 5 , 5 3 , 6 7 , 1 5 , 6 6 , 7 
C O S T I E S T E R N I 5 5 , 5 5 3 , 8 5 5 , 6 5 8 , 0 5 6, 1 5 9 , 7 6 4 , 7 5 8 , 4 6 0 , 2 
S a l a r i l e s t i p e n d i 1 9 , 7 2 7 , 1 1 8 , 4 2 6 , 4 2 7 , 5 2 2 , 3 1 6 , 6 2 1 , 1 2 7 , 4 
C a r i c h i s o c i a l i 0 , 6 1 , 0 0 , 6 0 , 7 0 , 6 0 , 5 5 , 9 0 , 8 0 , 7 
C O S T O D E L L A V O R C 2 0 , 3 2 8 , 1 1 9 , 0 2 7 , 1 2 8 , 1 2 2 , 8 2 2 , 5 2 1 , 9 2 8 , 1 
I m p o s t e e r a r i a l i 1 , 7 1 , 9 2 , 2 2 , 5 2 , 3 2 , 0 4 , 6 2 , 2 2 , 3 
I m p o s t e c o m u n a l i 1 , 1 1 , 1 1 , 0 1 , 2 1 , 4 0 , 9 0 , 6 1 , 5 1 , 3 
I n t e r e s s i p a s s i v i 0 , 2 1 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 1 0 , 5 0 , 4 0 , 9 0 , 4 
A m m o r t a m e n t i 0 , 6 0 , 4 0 , 7 0 , 2 0 , 3 0 , 5 0 , 2 0 , 5 -
A L T R E S P E S E 3 , 6 4 , 4 4 , 1 4 , 3 4 , 1 3 , 9 5 , 8 5 , 1 4 , 0 
U T I L E 2 0 , 6 1 3 , 7 2 1 , 3 1 0 , 6 1 1 , 7 1 3 , 6 7 , 0 1 4 , 6 7 , 7 
( S p e s e g e n . i n t e r n e : 
a f f i t t i - a s s i c u r a z . ) ( 2 , 4 ) ( 2 , 4 ) ( 2 , 6 ) ( 3 , 3 ) ( 2 , 7 ) ( 2 , 0 ) ( 4 , 8 ) ( 3 , 2 ) ( 5 , 1 ) 
R A P P O R T I ( m i g l i a i a 
d i l i r e ) 
c, 
G i r o d ' a f f a r i p e r m 
s u p e r i , v e n d i t e 3 3 0 3 0 5 4 1 3 1 9 8 2 0 4 4 7 4 4 5 8 3 1 2 1 4 6 
C o s t o l a v o r o p e r a d d . 1 . 5 7 0 1 . 5 9 6 1. 55 8 9 1 9 1 . 4 0 4 1. 7 2 7 2. 0 6 6 1 . 5 2 5 8 4 0 
G i r o d ' a f f a r i p e r a d d . 7. 7 5 0 5. 6 9 0 7. 8 6 6 3. 3 9 2 5. 0 0 0 7 . 5 7 0 9 . 2 1 3 6. 9 6 8 2. 9 8 0 
• 
cAsTCLcc."rr<3 
• n c n . ' o o 
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I n c i d e n z a d e l s e t t o r e t e r z i a r i o s u l l ' o c 
c u p a z i o n e t o t a l e a l 1 9 6 9 s t c e S : 
'EìpokCV 
V.igc\/M;O 












Ben NATE V 
RoHCAfTlwo^ v 
Kft&CiJXA 
C 1M ' V i 1 r% f^ OVARÀV 
L o c a l i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à 
c o m m e r c i a l i a l i b e r o s e r v i z i o a l 1971 
s u p e r f i c i e d i v e n d i t a i n m q 
E s i s t e n t i In a l l e s t i m e n t o 
RoBccco 








G O L A S C C C F T 
SAHARAT£ 
tOtMTE 








O c c u p a t i 1 9 6 9 
rt&3i ATCGRAv.o 
T o t a l e a t t i v i t à 
c o m m e r c i a l i 
o m m e r c i o 
a l m i n u t o 

S F C S T O C A I L T W ^ E 
DoeHtH-triXh 
VGÇ&IATE 
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5 . I L B I L A N C I O D E L L A P O P O L A Z I O N E 
L ' a n a l i s i p i ù c o m p l e t a s u l l ' a n d a m e n t o s o c i o -
• • v ....i . 
e c o n o m i c o d e l l a f a s c i a d e l l ' O v e s t - T i c i n o s i p u ò r i f e r i r e a l l o 
s c h e m a d i b i l a n c i o d e l l a p o p o l a z i o n e , c h e è e t a t o c o s t r u i t o s u l -
l a b a s e d e i d a t i d i c e n s i m e n t o d e l 1 9 5 1 e d e l 1961 e d e l l e r i l e -
v a z i o n i I R E S r e l a t i v e a l 1 9 6 9 . 
L a p r i m a , o s s e r v a z i o n e r i g u a r d a l a c a d u t a n e l l ' i n d i c e 
d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a , c h e s c e n d e d a l 5 5 , 6 % d e l 1 9 5 1 a ] 4 3 , 5 % 
( c i r c a ) d e l 1 9 6 9 : q u e s t o a n d a m e n t o r i f l e t t e , c o m ' è n o t o , u n f e n o 
m e n o d i o r d i n e p i ù g e n e r a l e , i n c o n s e g u e n z a d e l q u a l e a f r o n t e d i 
u n a u m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e c o m p l e s s i v a s i h a u n a s o s t a n z i a l e 
s t a z i o n a r i e t à d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a ( s u l l e 3 0 . 0 0 0 u n i t à a t t i v e ) . 
L a s e c o n d a o s s e r v a z i o n e r i g u a r d a i l r a p p o r t o t r a p o p o l a _ 
z i o n e a t t i v a e p o p o l a z i o n e o c c u p a t a n e l l a f a s c i a : c o n s i d e r a n d o a s 
s i e m e n o n o c c u p a t i ( d i s o c c u p a t i , e c c . ) e d i l s a l d o d e i m o v i m e n t i p e r 
l a v o r o ( r e s i d e n t i n e l l ' a r e a m a o c o i p a t i f u o r i a r e a , r i s p e t t o a r e _ 
s i d e n t i f u o r i a r e a m a o c c u p a t i n e l l ' a r e a ) s i c a l c o l a c h e a l l e t r e da_ 
t e d i r i f e r i m e n t o l a p e r c e n t u a l e d i i n c i d e n z a s u 100 a t t i v i e r a d e l 
2 0 , 3 % , d e l 20 ,5%> e d i n f i n e d e l 2 2 , 9 % . R e l a t i v a m e n t e a q u e s t o 
f e n o m e n o b i s o g n a p e r a l t r o n o t a r e c h e l ' a r e a d e l l ' O v e s t - T i c i n o 
c o s t i t u i s c e u n a " f a s c i a " c h e s i c o l l o c a t i t i p r a t i c a ; a l l ' i n t e r n o d i p i ù v a s t e 
a r e e e c o n o m i c h e , e q u i n d i q u e s t à a l t a p e r c e n t u a l e d i m o v i m e n t i 
p e n d o l a r i n o n r a p p r e s e n t a s e m p r e s p o s t a m e n t i q u o t i d i a n i d i p a r -
t i c o l a r e r i l e v a n z a . R e s t a p e r a l t r o i m p o r t a n t e l ' a u m e n t o ( d a 
6 . 3 0 0 u n i t à a 6 . 9 0 0 u n i t à ) d e l l ' u l t i m o p e r i o d o , c h e r i f l e t t e l a s t a -
g n a z i o n e o c c u p a z i o n a l e d e l l a z o n a e l a f l e s s i o n e d i a l c u n i c o m p a r _ 
t i p r o d u t t i v i . 
re-
L a t e r z a o s s e r v a z i o n e r i g u a r d a l a s t r u t t u r a o c c u p a z i < 3 
n a i e d e l l a f a s c i a ; e s s a r i f l e t t e a l 1 9 5 1 u n ? r e l a t i v a i n c i d e n z a d e l l a 
p o p o l a z i o n e o c c u p a t a i n a g r i c o l t u r a , (31, 8%) e d u n a m o d e s t a i n -
c i d e n z a d e l s e t t o r e t e r z i a r i o ( 1 5 , 3 % ) . M e n t r e i l p r i m o d a t o s i 
m u o v e i n p a r a l l e l o c o n l ' a n d a m e n t o d i t u t t a l ' a g r i c o l t u r a r e g i o n a _ 
l e e n o v a r e s e , s c e n d e n d o a l 2 0 , 4 % n e l 1 9 6 1 e d a l 1 3 , 4 % n e l 1 9 6 9 , 
i l d a t o d e l s e t t o r e t e r z i a r i o , p u r i n d i c a n d o u n a c e r t a e s p a n s i o n e 
d e l l ' a t t i v i t à c o m m e r c i a l e e d e i s e r v i z i , i n d i c a c o n e v i d e n z a l a 
s i t u a z i o n e d i " m a r g i n a l i t à " d e l l ' O v e s t - T i c i n o , c i o è l a m o d e s t a 
c o n s i s t e n z a d i s e r v i z i d i m e d i o l i v e l l o e l a d i p e n d e n z a , p e r q u e s t i 
s e r v i z i , d a i m a g g i o r i n u c l e i u r b a n i d i N o v a r a , B o r g o m a n e r o e d 
A r o n a . 
L ' i n c i d e n z a d e l l ' a t t i v i t à i n d u s t r i a l e c r e s c e ( d a l 5 2 , 9 % 
a l 6 5 , 5 % ) p i ù c h e p e r r e a l e e s p a n s i o n e d e i c o m p a r t i p r o d u t t i v i e 
d e l l a l o r o o c c u p a z i o n e > p e r l ' a n d a m e n t o c o m p l e s s i v a m e n t e r i f l e s _ 
s i v o d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l l a f a s c i a : i n f a t t i l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e 
( m a n i f a t t u r i e r a e d e l l e c o s t r u z i o n i ) s a l e d i a p p e n a 1 7 0 0 u n i t à l a 
v o r a t i v e n e l p e r i o d o 1 9 5 1 / 1 9 6 9 , c i o è d e l l o 0 , 7 % a l l ' a n n o , m e n t r e 
l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a ( a g r i c o l t u r a , i n d u s t r i a , s e r v i z i ) s c e n -
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• H H H U B M ! 
L A D I N A M I C A S O C I O - P R O F E S S I O N A L E D E L L A P O P O L A Z I O N E 
D E L L ' A R E A T R A I L 1 9 6 5 E D I L 1 9 6 9 
L a d i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a 
d e l l ' a r e a n e i n o v e s e t t o r i d i a t t i v i t à c o n s i d e r a t i s i g n i f i c a t i v i 
e l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a s t e s s a p o p o l a z i o n e a l 1 9 6 5 r i s u l t a 
d a l l a s e g u e n t e t a b e l l a : 
D i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e d e g l i a t t i v i n e i s e t t o r i 
1 9 6 5 1 9 6 9 
0 . A g r i c o l t u r a 1 2 , 7 9 , 3 
1 . I n d u s t r i a t e s s i l e e a b b i g l . 2 6 , 1 2 8 , 2 
2 . I n d u s t r i a d e l l e g n o 1 , 7 1 , 6 
3 . I n d u s t r i a m e t a l m e c c . 1 2 , 6 1 4 , 1 
4 . I n d u s t r i a c h i m i c a , g o m 
m a , m a t e r i e p l a s t i c h e 5 , 6 6 , 5 
5 . A l t r e i n d u s t r i e 4 , 0 4 , 3 
6 . C o s t r u z i o n i 1 3 , 2 1 1 , 1 
7 . C o m m e r c i o 1 3 , 1 1 3 , 9 
8 . T r a s p o r t i e c o m u n i c a z . 2 , 3 2 , 0 
9 . P u b b l i c a a m m i n i s t r a z . 8 , 8 9 , 1 
100 ,0 100 ,0 
L e v a r i a z i o n i d i m a g g i o r r i l i e v o r i g u a r d a n o l ' u s c i t a d a l 
s e t t o r e a g r i c o l o , i l c u i p e s o s c e n d e d i u n 3 , 4 % , e q u e l l a d a l 
s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i , i l c u i p e s o s c e n d e d e l 2 % ; a q u e s t e 
u s c i t e c o r r i s p o n d e u n ' e n t r a t a n e l s e t t o r e t e s s i l e e d e l l ' a b b i _ 
g l i a m e n t o c o n u n a u m e n t o d i p e s o d e l 2 % e n e l s e t t o r e m t e -
t a l m e c c a n i c o , c o n u n a u m e n t o d i p e s o d e l l ' 1 , 5 % . L e r e s t a n _ 
t i v a r i a z i o n i s o n o d i e n t i t à l i e v e e d i n o n g r a n d e s i g n i f i c a t o . 

S e s i t i e n c o n t o d e l p e r i o d o b r e v e l e v a r i a z i o n i d i se t_ 
t o r e n o n p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t e d e l t u t t o t r a s c u r a b i l i , 
p e r c u i l e m o d i f i c a z i o n i n e l l ' a p p a r a t o p r o d u t t i v o s i p u ò r i t £ 
n e r e c h e p o t e s s e r o o f f r i r e u n a s t r u t t u r a f a v o r e n t e l a d i n a r m _ 
c a s o c i a l e i n t e s a c o m e c a m b i a m e n t o d i q u a l i f i c a e p i ù p r e c j _ 
s a m e n t e a n c o r a n e l l a d i r e z i o n e d i f a v o r i r e l ' a s c e s a s o c i a l e . 
L ' e s a m e d e l l a p o s i z i o n e s o c i o - p r o f e s s i o n a l e , s e m p r e 
d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a a l 1 9 6 9 , r i s p e t t o a l l a p o s i z i o n e o c c u 
p a t a d a l l a s t e s s a p o p o l a z i o n e a l 1 9 6 5 , m o s t r a , i n v e c e , c h e 
5 4 0 i n d i v i d u i , s u 6 0 0 i n t e r v i s t a t i , n o n h a n n o c a m b i a t o p o s i -
z i o n e s o c i o - p r o f e s s i o n a l e , p e r c u i s i c o n s t a t a u n a s o s t a n z i a l e 
i m m o b i l i t à s o c i a l e . L a d i n a m i c a s o c i a l e h a i n t e r e s s a t o u n a 
s e s s a n t i n a d i i n d i v i d u i . R i s u l t a c h e p e r u n a q u a r a n t i n a d i i n 
d i v i d u i l a m o b i l i t à è s t a t a d i t i p o a s c e n s i o n a l e , e c i o è q u a r a n 
t a i n d i v i d u i h a n n o m i g l i o r a t o l a l o r o c o n d i z i o n e s o c i o - p r o f e s _ 
s i o n a l e , m e n t r e u n a v e n t i n a r i s u l t a n o o c c u p a r e a l 1 9 6 9 u n a 
p o s i z i o n e s o c i o - p r o f e s s i o n a l e d i l i v e l l o i n f e r i o r e r i s p e t t o a 
q u e l l a o c c u p a t a n e l 1 9 6 5 . 

I S E R V I Z I E L E I N F R A S T R U T T U R E P E R L ' I S T R U Z I O N E 
7 . 1 . P r e m e s s a 
L e i n f r a s t r u t t u r e p r e p o s t e a i s e r v i z i s o c i a l i d e l t e r r i t o -
r i o s o n o s o s t a n z i a l m e n t e d a c o n s i d e r a r s i i n f u n z i o n e d e l l a p o -
p o l a z i o n e r e s i d e n t e a d e c c e z i o n e d i q u e l l e p e r i l t e m p o l i b e r o , 
c o n c e r n e n t i l e a t t i v i t à s p o r t i v e , r i c r e a t i v e , e c c . . P e r q u e s t e 
u l t i m e i n f a t t i l ' e n t i t à , l e c a r a t t e r i s t i c h e e l e m o d a l i t à d i i n s e -
d i a m e n t o e d i o r g a n i z z a z i o n e s u l t e r r i t o r i o p o s s o n o e s s e r e c o n -
d i z i o n a t e i n m o d o d e t e r m i n a n t e d a l l a q u a l i f i c a z i o n e " t u r i s t i c a " 
d e l t e r r i t o r i o s t e s s o , q u a l e p u b e s s e r e r i c o n o s c i u t a e s v i l u p p a ^ 
t a c o n l ' o p p o r t u n a e d a d e g u a t a v a l o r i z z a z i o n e d e g l i e l e m e n t i n a t u -
r a l i d o v u t i a l l e p e c u l i a r i t à g e o m o r f i c h e d e l c o n t e s t o a m b i e n t a l e . 
P e r g l i a l t r i s e r v i z i e p e r l ' a p p a r a t o i n f r a s t r u t t u r a l e l o r o 
i n e r e n t e , l ' i n f l u e n z a d e l f a t t o r e t u r i s t i c o a p p a r e i n l i n e a d i m a £ 
s i m a i n d i r e t t a e s e c o n d a r i a , c i o è : o m e d i a t a d a l l a e n t i t à d e l l e 
r i p e r c u s s i o n i d i q u e s t o a l i v e l l o s o c i o - d e m o g r a f i c o o a t t i n e n t e 
s o l o a d a l c u n i a s p e t t i p a r z i a l i ( c o m e a d e s e m p i o l a p r e d i s p o s i ^ 
z i o n e d i a l c u n i s e r v i z i d i p r i m o i n t e r v e n t o s a n i t a r i o e d i a t t i v i t à 
c u l t u r a l i e x t r a s c o l a s t i c h e r a c c o r d a b i l i , i n c e r t o q u a l m o d o , 
c o n l a f u n z i o n e t u r i s t i c a . 
L e o s s e r v a z i o n i e l e a n a l i s i c h e q u i s i s v o l g o n o a p r o p o _ 
s i t o d e l l ' a p p a r a t o p r e p o s t o a i d u e p r i n c i p a l i s e r v i z i s o c i a l i , 
q u e l l o d e l l ' i s t r u z i o n e e q u e l l o d e l l a d i f e s a d e l l a s a l u t e c o n s i s t o _ 
n o q u i n d i i n u n e s a m e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e f o n d a m e n t a l i d e l 
s i s t e m a d i o r g a n i z z a z i o n e d i q u e s t i s e r v i z i e d e l l o r o i m p i a n t o 
d i i n f r a s t r u t t u r e , i n r e l a z i o n e a i f a b b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , a l l o s c o p o d i i n d i v i d u a r e l e c a r e n z e e l e e s i g e n z e 
e 
d i r i o r g a n i z z a z i o n e e d i a d e g u a m e n t o . 
P e r l a v a l u t a z i o n e d e i f a b b i s o g n i d i s e r v i z i o e d e l l e 
o c c o r r e n z e d i i n f r a s t r u t t u r e a d e g u a t e , t e n e n d o c o n t o d e i t e m 
p i t e c n i c i c o n n e s s i a l l a p r e d i s p o s i z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d e g l i 
i n t e r v e n t i , s i e r i t e n u t o p i ù c o e r e n t e p r e n d e r e a r i f e r i m e n t o 
n o n l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a a t t u a l e ( c o m p l e s s i v a m e n t e 6 9 . 7 0 0 
a b i t a n t i a l 3 1 . 1 2 . 1 9 7 0 ) m a q u e l l a c h e p r e s u m i b i l m e n t e s i a v r e b -
b e ( 7 5 . 0 0 0 - 7 6 . 0 0 0 a b i t a n t i ) s e , c o m e s e m b r a r a g i o n e v o l e , n e i 
p r o s s i m i d i e c i a n n i , s i v e r i f i c a s s e u n i n c r e m e n t o d e m o g r a f i c o 
d e l l ' o r d i n e d i q u e l l o v e r i f i c a t o s i n e l p e r i o d o 1 9 6 0 - 1 9 7 0 ( i p o t i z z a n 
d o n e l c o n t e m p o u n a s t a b i l i z z a z i o n e s u i l i v e l l i a t t u a l i d e l l a popo_ 
l a z i o n e d e i d u e c o m u n i , P o m b i a e S o z z a g o , i n c u i s i è r i s c o n t r a ^ 
t o u n d e c r e m e n t o d e m o g r a f i c o ) , 
I d a t i v e n g o n o p r e s e n t a t i , c o s ì c o m e s o n o s t a t i r a c c o l t i c o n 
r i f e r i m e n t o a i s i n g o l i c o m u n i . E ' p a r s o , p e r ò o p p o r t u n o r i c a p i t o 
l a r l i , s e c o n d o u n a r i p a r t i z i o n e t e r r i t o r i a l e p i ù a g g r e g a t a , s u g g e r i t a d a l 
l e c a r a t t e r i s t i c h e g e o g r a f i c h e e d a l s i s t e m a d i r e l a z i o n i s o c i o 
t e r r i t o r i a l i , t e n e n d o a n c h e c o n t o c h e a l c u n e f u n z i o n i d i s e r v i z i o 
s u p e r a n o p e r s é l ' a m b i t o a m m i n i s t r a t i v o d e i s i n g o l i c o m u n i . 
S i è c o s ì r i t e n u t o d i s u d d i v i d e r e ( i n p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , 
i l t e r r i t o r i o i n t r e z o n e o f a s c e : u n a z o n a s e t t e n t r i o n a l e c o m p r e n 
d e n t e i c o m u n i d i V a r a l l o P o m b i a , P o m b i a , M a r a n o T i c i n o , 01eg_ 
g i o e B e l l i n z a g o ; u n a z o n a c e n t r a l e c o m p r e n d e n t e i c o m u n i d i 
C a m e r i , G a l l i a t e e R o m e n t i n o ; u n a z o n a m e r i d i o n a l e p r e c e d e n t e 
i c o m u n i d i T r e c a t e , S o z z a g o e C e r a n o . L e t r e z o n e a l 3 1 . 1 2 , 1 9 7 0 , 
c o n t a v a n o r i s p e t t i v a m e n t e u n a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e d i 2 3 . 6 9 9 . 
2 5 . 4 0 0 e 2 0 . 6 0 1 u n i t à . 
• 
2 . C o n s i d e r a z i o n i g e n e r a l i 
L ' a n a l i s i c o m p r e n d e " i l f e n o m e n o s c o l a s t i c o a p a r t i r e 
d a l g r a d o p r e p a r a t o r i o o m a t e r n o s i n o a l g r a d o m e d i o s u p e r i o _ 
r e . P e r q u e s ' u l t i m o g r a d o d i i s t r u z i o n e n o n e s i s t o n o a p p o s i t e 
i n f r a s t r u t t u r e i n l o c o e l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a g r a v i t a s u i 
c e n t r i e s t e r n i a l t e r r i t o r i o i n e s a m e . 
P e r l a v a l u t a z i o n e d e i f a b b i s o g n i d i s e r v i z i o e d i i n f r a -
s t r u t t u r e s i p r e n d o n o i n c o n s i d e r a z i o n e l e d o t a z i o n i d i c o m p e 
t e n z a d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e ; l e d o t a z i o n i d i s e r v i z i o 
p r i v a t e v e n g o n o t e n u t e p r e s e n t i u n i c a m e n t e i n q u a n t o p o s s o n o 
a n c o r a s v o l g e r e u n a f u n z i o n e s u p p l e t i v a i n r a p p o r t o a l l a s i t u a 
z i o n e d i c a r e n z a d e l l ' i n t e r v e n t o p u b b l i c o . D e l l ' i m p i a n t o d i s e r 
v i z i o e s i s t e n t e s i è c e r c a l o q u i n d i s u l l a b a s e d e l l e i n f o r m a z i o n i 
d i v a l u t a r e i n p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e i l g r a d o d i i d o n e i t à e d i 
a m m i s s i b i l i t à a l l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a - c o s ì c o m e o g g i e s s a è 
i n t e s a - u t i l i z z a n d o i n l i n e a g e n e r a l e c o m e p a r a m e t r i d i r i f e r i 
m e n t o g l i s t a n d a r d f u n z i o n a l i e s t r u t t u r a l i i n d i c a t i d a l d e c r e t o 
m i n i s t e r i a l e p e r l ' e d i l i z i a s c o l a s t i c a d e l 2 1 - 3 - 1 9 7 0 ( l ) . 
In p r e s e n z a d i s t r u t t u r e e d i l i z i e f i s i c a m e n t e n o n p i ù 
u t i l i z z a b i l i p e r l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a (o p e r c h è d e l t u t t o o b s o 
l e t e , o p e r c h è g l i i n t e r v e n t i d i r i n n o v a m e n t o o d i a d e g u a m e n t o s i 
c o n f i g u r e r e b b e r o c o m e e q u i v a l e n t e a l l ' a p p r o n t a m e n t o d i n u o v e i n -
f r a s t r u t t u r e ) s i e r i t e n u t o i l p i ù p o s s i b i l e c o m e a c q u i s i t a l a d i s p o 
n i b i l i t à d e l l e a r e e d i t e r r e n o l o r o i n e r e n t i ( s i a c h e i n e f f e t t i pos_ 
s a n o e s s e r e d i r e t t a m e n t e i m p i e g a t e , s i a c h e i n v e c e l o p o s s a n o 
e s s e r e s o l o d i r e t t a m e n t e , c o m e s e m p l i c e d i s p o n i b i l i t à p a t r i m o 
n i a l e ) . In l i n e a g e n e r a l e s i r i t e n g o n o p e r s è n o n p i ù a m m i s s i b i 
l i a l l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a g l i e d i f i c i c o s t r u i t i a n t e r i o r m e n t e 
a l 1 9 0 0 . 
) - C f r . s u p p l e m e n t o o r d i n a r i o G . U . 1 . 6 . 1 9 7 0 . 

T a b . 1 
d U / 
Q u a d r o s i n t e t i c o d e i p a r a m e t r i f u n z i o n a l i e s p a z i a l i p r e s c r i t t i d a l l e 
n o r m e t e c n i c h e p e r l ' e d i l i z i a s c o l a s t i c a c o n t e n u t e n e l d e c r e t o m i n i -
s t e r i a l e d e l 21 m a r z o 1 9 7 0 (jfc) 
S c u o l a m a t e r n a S c u o l a e l e m e n t a r e S c u o l a m e d i a i n f . 
1 . R a p p o r t o t e r r i t o r i a l e t r a 
c e n t r o s c o l a s t i c o e p o p o -
l a z i o n e s e r v i t a 
- D i s t a n z a m a s s i m a a 
p i e d i m . 3 0 0 5 0 0 1 . 0 0 0 
- t e m p i d i p e r c o r r e n z a 
c o n m e z z i d i t r a s p o r t o - 1 5 ' 1 5 ' - 3 0 ' 
2 . D i m e n s i o n i , c l a s s i e p l e s 
s i s c o l a s t i c i 
- d i m . m a s s i m a d e l l e S e z . 
e c l a s s i , n . a l u n n i 30 2 5 3 0 
- d i m . m i n i m a d e l l e S e z . 
e c l a s s i , n . a l u n n i 15 15 2 5 
- d i m . m a s s i m a d e l p l e s s o 
n . a l u n n i 9 s e z . x 3 0 2 7 0 2 5 c L x 2 5 6 2 5 2 4 x 3 0 7 2 0 
- d i m . m i n i m a d e l p l e s s o 
n . a l u n n i 1 s e z . x l 5 15 5 c i . x l 5 75 6 x 2 5 1 5 0 
3 . T e r r e n o : m q p e r a l u n n o • 
p l e s s o d i m . m a s s i m a 2 7 , 0 0 19 ,60 2 1 , 0 0 
p l e s s o d i m . m i n i m a 5 0,00(1) 18,80(2) 27,00(3) 
4 . S u p e r f i c i e l o r d a c o s t r . , 
m q x a l u n n o 
p l e s s o d i m e n s . m a s s i m a 6 ,60 5 ,80 8 ,40 
p l e s s o d i m e n s . m i n i m a 8, 67(1) 
L _ . .. 
5,44(2) 12,12(3) 
( ± ) - P u b b l i c a t e s u l s u p p l e m e n t o o r d i n a r i o d e l l a G . U . d e l 1 . 6 . 1 9 7 0 
( 1 ) - L ' a r e a d e l t e r r e n o e l a s u p e r f i c i e l o r d a m i n i m a s o n o r i f e r i t e u n i c a m e n t e 
a d u n p l e s s o ( 1 s e z i o n e ) d i 30 a l u n n i . P e r t a n t o l a d i m e n s i o n e m i n i m a a m -
m e s s a d i a r e a t e r r e n o e d i s u p e r f i c i e l o r d a p e r u n i t à s c o l a s t i c a è r i s p e t t i -
v a m e n t e d i 1 5 0 0 e 2 6 0 m q . 
( 2 ) - L ' a r e a d e l t e r r e n o e l a s u p e r f i c i e l o r d a m i n i m a s o n o u n i c a m e n t e r i f e r i t e a d 
u n p l e s s o d i 125 a l u n n i (5 c l a s s i x 2 5 ) . P e r t a n t o l a d i m e n s i o n e m i n i m a a m m e s -
s a d i a r e a t e r r e n o e d i s u p e r f i c i e l o r d a p e r u n i t à s c o l a s t i c a è r i s p e t t i v a m e n t e 
d i 2 3 5 0 e 6 9 0 m q . 
( 3 ) - L ' a r e a d i t e r r e n o e l a s u p e r f i c i e l o r d a m i n i m a s o n o u n i c a m e n t e r i f e r i t e a d u n 
p l e s s o d i 1 5 0 a l u n n i (6 c l a s s i x 2 5 ) . P e r t a n t o l e d i m e n s i o n i m i n i m e a m m e s s e d i 
a r e a d i t e r r e n o e d i s u p e r f i c i e l o r d a p e r u n i t à s c o l a s t i c a s o n o r i s p e t t i v a m e n t e 
d i 4 0 5 0 e 1 8 1 8 m q . 
. J J i _ - 1 . . . . . . . u . . . . 1 f t ^ „ . . M . . * t « O 
N e l l a i n d i c a z i o n e d e l l e n u o v e i n f r a s t r u t t u r e o c c o r r e n t i 
p e r l ' a d e g u a m e n t o d e l l ' i m p i a n t o d i s e r v i z i o n o n s i e n t r a n e l 
m e r i t o d e g l i s p e c i f i c i a s p e t t i i n s e d i a t i v i e d u b i c a z i o n a l i , i q u a l i 
e s u l a n o d a l l ' a s s u n t o d i q u e s t a r e l a z i o n e c o m p o r t a n d o u n a 
p a r t i c o l a r e g g i a t a v e r i f i c a d e l l e m o d a l i t à u r b a n i s t i c h e e d e l l e 
s c e l t e e p o s s i b i l i t à d i i n t e r v e n t o d e l l e v a r i e a m m i n i s t r a z i o n i . 
7 . 3 , S c u o l e m a t e r n e 
U n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e v a d e d i c a t a a l s e t t o r e 
d e l l e s c u o l e m a t e r n e p e r i l s u p e r a m e n t o c h e a l o r o r i -
g u a r d o è i n c o r s o d e l l a t r a d i z i o n a l e c o n c e z i o n e d i ' l a s i l o 
i n f a n t i l e " , e l ' a f f e r m a z i o n e d e l l o r o r u o l o d i p r i m o s t a d i o 
d e l p r o c e s s o e d u c a t i v o d i d a t t i c o d e l b a m b i n o . N e d e r i v a 
l a n e c e s s i t à d i u n a d i r e t t a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a p u b b l i c a 
a m m i n i s t r a z i o n e n e l l e i n i z i a t i v e d i s e r v i z i o e d i g e s t i o n e , 
a s s i e m e a l l ' e s i g e n z a d i u n a e s t e n s i o n e d i q u e s t e a t u t t a l a 
p o p o l a z i o n e . 
7 . 3 . 1 . I l s e r v i z i o e s i s t e n t e 
L e i s t i t u z i o n i p e r l a s c u o l a m a t e r n a s i n t e t i c a m e n ^ 
t e i n d i c a t e n e l l a t a b . 2 r i s u l t a n o p r e s e n t i i n t u t t i i c o 
m u n ì c o n s i d e r a t i , p e r u n c o m p l e s s o d i 34 s e z i o n i d_i 
s t r i b u i t e s u 13 u n i t à s c o l a s t i c h e , d i q u e s t e s o l o u n a è 
a g e s t i o n e p u b b l i c a ( c o m u n a l e ) , m e n t r e n o v e s o n o g e -
s t i t e d a e n t i m o r a l i e 3 r i s u l t e r e b b e r o d o v u t e a d i n i -
z i a t i v e d i p r i v a t i . 
N e l l ' a n n o s c o l a s t i c o 1 9 7 0 - 1 9 7 1 q u e s t e s c u o l e , 
n e l c o m p i e B s o ^ c o n t a v a n o 1 . 5 1 9 a l u n n i i s c r i t t i . V a l u -
t a n d o c h e l a c o n s i s t e n z a d e l l a c l a s s e d i e t à c o r r i s p o n _ 
d e n t e ( 3 - 5 a n n i ) s i a g g i r i BUI 4 % d e l l a p o p o l a z i o n e r e 
B i d e n t e ( c o n f l u t t u a z i o n i d a l 3 , 6 % a l 4 , 4 % ) l a p o p o l a -
z i o n e s c o l a s t i c a c h e r i s u l t a f r u i r e d i q u e s t o s e r v i z i o 
s i a g g i r e r e b b e q u i n d i s u l 5 0 - 6 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e 
a v e n t e d i r i t t o . 

Tab. 2 

















































L o c a l i 
d i d a t t i c i 
A n n o 
d i 
c o s t r u z . 
S u p e r f i c i e m q R a p p o r t o ^ ^ 
s u p e r f < ^ m q . 





















































3 O V 
f—i — 3 *o a 
o c o L 1-OJ 
rè--, 
• p * 
i—i 
o c o t. s. (D 
03 
T i U O 
H 
V a r a l l o P o m b i a E . M . 50 1 4 2 1 . 850 2 . 000 670 40 13 
P o m b i a C 22 1 5 2 - 1 . 900 526 252 24 11 
M a r a n o T i c i n o p r . 53 2 6 2 1 . 965 800 550 15 10 
O l e g g i o E . M . 122 3 6 3 1. 600 4 . 310 1 . 5 4 0 35 13 
" f r a z . F o r n a c i (l' p r . 12 1 2 1 1. 960 900 210 75 17 
T o t . O l e g g i o 134 4 8 4 5 . 2 1 0 1. 750 39 13 
B e l l i n z a g o E . M . 140 3 8 3 1 . 876 1 0 . 6 0 0 1 . 5 3 0 76 11 
T O T . Z o n a S e t t e n t r . 399 11 31 13 1 9 . 1 3 6 4 . 752 48 12 
C a m e r i E . M . 141 3 5 3 1. 882 2 . 250 970 16 7 
G a l l i a t e E . M . 303 6 11 8 1 . 968 3. 040 2 . 1 1 6 10 7 
G a l l i a t e (2) p r . 82 2 4 2 - 1 . 885 540 640 7 8 
T o t . G a l l i a t e 385 8 15 10 3 . 580 2 . 756 9 7 
R o m e n t i n o E . M . 150 3 5 3 - 1. 875 4 . 2 9 4 1. 079 29 7 
T O T . Z o n a C e n t r a l e 676 14 25 16 10. 124 4 . 805 15 7 
T r e c a t e E . M . 320 6 11 6 1 . 942(1) 2 . 185 2 . 350 6 7 
S o z z a g o E . M . 24 1 2 1 1. 971 900 260 37 11 
C e r a n o E . M . 100 2 5 3 1. 960 4. 600 600 46 6 
T O T . Z o n a M e r i d i o n 444 9 18 10 7. 685 3 . 2 1 0 17 7 
T O T . G e n e r a l e (13) 1 .519 34 74 39 3 6 . 9 4 5 1 2 . 7 6 7 24 8 
- E . M . = E n t e M o r a l e ; C = c o m u n a l e ; p r . = p r i v a t o . A l l a p o s i z i o n e g i u r i d i c a , 
d e l l ' i s t i t u z i o n e c o r r i s p o n d e a n c h e l a p r o p r i e t à d e l l ' e d i f i c i o . 
(1) - F a b b r i c a t o d e s t i n a t o a n c h e a S c u o l a E l e m e n t a r e e a b i t a z i o n e p a r r o c o . 
(2 ) - F a b b r i c a t o d e s t i n a t o a n c h e a S c u o l a E l e m e n t a r e ( s t a t a l e e l e g . r i c o n o s c . ) 
(3) - A m m o d e r n a t o e a m p l i a t o n e l 1 9 6 9 - 1 9 7 0 . 
(jfc*)- P e r s u p e r f i c i e l o r d a s i i n t e n d e l a s u p e r f i c i e t o t a l e c o s t r u i t a . 

C o n s i d e r a n d o l a d i s t r i b u z i o n e s u l t e r r i t o r i o d e g l i 
a l u n n i d e l l e s c u o l e m a t e r n e in r a p p o r t o a l l a d i s l o c a z i o -
ne t e r r i t o r i a l e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l s u o c o m -
p l e s s o , l a z o n a c e n t r a l e - c o s t i t u i t a d a i c o m u n i d i C a m e r i , 
G a l l i a t e e R o m e n t i n o - a p p a r i r e b b e r e l a t i v a m e n t e m e g l i o 
s e r v i t a d e l l e a l t r e d u e f r u e n d o d i c i r c a i l 45% d e i p o s t i 
in u s o n e l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o , m e n t r e c o n t a i l 36%> d e l l a 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
C o m u n q u e a p p a r e c h i a r a m e n t e d a l l e i n f o r m a z i o n i rac_ 
c o l t e che l a d i s p o n i b i l i t à a t t u a l e d e i p o s t i a l u n n i , è d e l t u t t o 
i n a d e g u a t a a l l a r i c h i e s t a d i s e r v i z i o d e l l a p o p o l a z i o n e c o -
s ì c o m e ogg i essdFViene s p o n t a n e a m e n t e f o r m u l a n d a D ' a l t r a 
p a r t e l a c o n c e z i o n e a t t u a l e d e l l a f u n z i o n e e d e l r u o l o f o r m a 
t i v o e d i d a t t i c o d e l l a s c u o l a m a t e r n a r i c h i e d e di r e a l i z z a r e 
u n a d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i o p a r i a l l a c o n s i s t e n z a d e l l a clas_ 
s e d i e t à i n t e r e s s a t a : o b i e t t i v o q u e s t o che va p e r s e -
g u i t o - a p r e s c i n d e r e d a l l a s i t u a z i o n e c o n t i n g e n t e d e l l a d o m a n 
da d e l l e f a m i g l i e - a.1 f ine d i o f f r i r e a t u t t a la p o p o l a z i o n e l a r e a l e 
p o s s i b i l i t à d i f r u i r e d i q u e s t o m o m e n t o s c o l a s t i c o c o n s i d e r a ^ 
to o r m a i i n d i s p e n s a b i l e . P e r t a n t o l ' i m p i a n t o e s i s t e n t e , a n c h e q u a -
l o r a f o s s e d e l t u t t o i d o n e o , s e r v i r e b b e a c o p r i r e a p p e n a poco 
p iù d e l l a m e t à d e l f a b b i s o g n o , l a s c i a n d o d e l t u t t o s c o p e r t i 
c i r c a 1. 300 p o 6 t i a l u n n o . 
O c c o r r e p e r ò t e n e r e p r e s e n t e che l ' e s i g e n z a f o r m a t i v o -
d i d a t t i c a , che d e t e r m i n a l a f u n z i o n e d i s e r v i z i o d e l l a s c u o -
l a m a t e r n a , r i c h i e d e un i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e d e l t u t t o 
n u o v o r i s p e t t o a l m o d e l l o s i n o a i e r i r e a l i z z a t o p e r l ' a s i l o 
i n f a n t i l e . 

E s s o d e v e e s s e r e t a l e d a p e r m e t t e r e a i g r u p p i d i 
b a m b i n i , c h e c o s t i t u i s c o n o l e u n i t à p e d a g o g i c h e d i b a s e 
( le s e z i o n i ) 4 n c u i s i a r t i c o l a f u n z i o n a l m e n t e e s t r u t t u r a ^ 
m e n t e i l p l e s s o s c o l a s t i c o - i l m a s s i m o d i a u t o n o m i a e d i 
i n d i p e n d e n z a n e l l a e s p l i c a z i one d e l l e v a r i e a t t i v i t à (didat^ 
t i c a , r i c r e a t i v a , e c c . ). Ad o g n i s e z i o n e , i n d i p e n d e n t e m e n t e 
d a l l e a l t r e che c o e s i s t o n o n e l l o s t e s s o p l e s s o , o c c o r r e 
q u i n d i a s s i c u r a r e un loca le a m b i e n t e (o più l o c a l i ) m u l t i -
f u n z i o n a l e - a u t o n o m o n e l l e c o m u n i c a z i o n i con l ' e s t e r n o , 
a u t o s u f f i c i e n t e n e l l a d o t a z i o n e d e i v a r i s e r v i z i e d e l l e a t -
t r e z z a t u r e - n e l l ' a m b i t o d e l q u a l e s i p o s s a r i s o l v e r e t u t t a 
l ' a t t i v i t à d e l g r u p p o d i a l u n n i c h e v i a c c e d e , i l c u i n u -
m e r o v i e n e c i r c o s c r i t t o e n t r o l i m i t i d e f i n i t i ( l ) . 
D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a l a i n a d e g u a t e z z a d e l l ' i m p i a n t o 
e s i s t e n t e a p p a r e m o l t o e l e v a t o . Sul p i a n o f u n z i o n a l e e s s o 
r i c a l c a a n c o r a , in g e n e r a l e i l m o d e l l o t r a d i z i o n a l e d e l l ' a 
s i l o i n f a n t i l e . Si n o t i t r a l ' a l t r o c o m e d e l l e 34 s e z i o n i b e n 
18 c o n t i n o 50 o p iù a l l i e v i ed 11 40 e p i ù a l l i e v i . 
I n o l t r e l a p o s s i b i l i t à d i un a d e g u a m e n t o e r i n n o v a m e n t o 
c o e r e n t e a l l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a d e l l e p r e s e n t i i n f r a s t r u t t u r e 
f i s i c h e a p p a r e in g e n e r e e s t r e m a m e n t e p r e c a r i a e d i d u b b i a 
c o n v e n i e n z a p e r l e s t e s s e c a r a t t e r i s t i c h e d e g l i e d i f i c i , i l 
c u i g r a d o d i o b s o l e s c e n z a t e c n i c o - c o s t r u t t i v a è r e s o e v i d e n t e 
d a l l a d a t a s t e s s a d i c o s t r u z i o n e a cui r i s a l g o n o . 
Di c o n s e g u e n z a p e r d o t a r e i l t e r r i t o r i o d i un i d o n e o e 
( l ) - V e d e r e la t a b e l l a 1 - P e r l a d i m e n s i o n e m a s s i m a o r g a n i z z a t i v a 
e f u n z i o n a l e de i p l e s s i s c o l a s t i c i c i s i a t t i ene p e r ò a l l e i n d i c a z i o -
n i f o r m u l a t e n e l r a p p o r t o p e r i l p i ano R e g i o n a l e c h e c i s e m b r a n o 
p iù consone, a l l e e s i g e n z e d i q u e s t o t i po d i s c u o l a , t e n u t o c o n t o d e l 
l e c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i e s o c i a l i d e l c o n t e s t o c o n s i d e r a t o : 
- d i m e n s i o n e o t t i m a l e d e l p l e s s o o u n i t à s c o l a s t i c a : 100 a l u n n i 
(5 s e z i o n i ) : d i m e n s i o n e m a s s i m a 150 a l u n n i . 
I -
s u f f i c i e n t e i m p i a n t o d i s e r v i z i o p e r l a s c u o l a m a t e r n a 
s i r e n d e r e b b e n e c e s s a r i o non s o l o l ' a p p r o n t a m e n t o d e i 
p o s t i a l u n n i m a n c a n t i m a a n c h e una v e r a e p r o p r i a , r a d i 
cale , r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' i m p i a n t o in u s o . R i s t r u t t u r a z i o _ 
n e che v a i n t e s a in r e l a z i o n e a l l ' e n t i t à g l o b a l e d e l f a b b i s o g n o 
d a s o d d i s f a r e . Q u e s t o v i e n e a c o s t i t u i r e l ' o b i e t t i v o e l ' impe_ 
gno da c o n s e g u i r e , in t e m p i i l p iù p o s s i b i l e r a v v i c i n a t i , a t -
t r a v e r s o un p r o c e s s o o r g a n i c o d i i n t e r v e n t i l e c u i m o d a l i t à 
o p e r a t i v e s o n o o v v i a m e n t e , d i s t r e t t a p e r t i n e n z a d e l l e a m m i 
n i s t r a z i o n i l o c a l i . 
D e t t o f a b b i s o g n o c o m p l e s s i v o , c a l c o l a t o c o m e s i è i n d i c a t o , 
s u u n a i p o t e s i d i p o p o l a z i o n e d i c i r c a 75. 0 0 0 - 7 6 . 000 a b i t a n t i 
s i a g g i r e r e b b e s u i 3 . 000 p o s t i a l u n n i , d i cu i non p iù d i u n a 
d e c i m a p a r t e r i s u l t e r e b b e i d o n e a m e n t e s o d d i s f a b i l e d a l l e 
i n f r a s t r u t t u r e in u s o . 
N e l p a r a g r a f o s e g u e n t e , p r e n d e n d o in e s a m e l a s i tuaz io_ 
n e d e i s i n g o l i c o m u n i e d e l l e t r e z o n e , s i c e r c h e r à d i del inea_ 
r e , s e m p r e in l i n e a i n d i c a t i v a , le m o d a l i t à c o n c r e t e d e i r i -
s p e t t i v i f a b b i s o g n i d i i n f r a s t r u t t u r e ed i l g r a d o d i u t i l i z z o a n -
c o r a i m p u t a b i l e a l l e d o t a z i o n i e s i s t e n t i . 
7 . 3 . 2 . V a l u t a z i o n e d e l l o s t a t o d i i d o n e i t à d e l l e d o t a z i o n i in u s o 
e d e i f a b b i s o g n i d i n u o v e i n f r a s t r u t t u r e 
L e i n d i c a z i o n i s o n o s t r e t t a m e n t e r i f e r i t e c i . s i n g o l i c o -
m u n i n e l l ' a m b i t o d e l l e t r e z o n e t e r r i t o r i a l i i n d i v i d u a t e , i n 
q u a n t o q u e s t o t i p o d i s e r v i z i o , n o r m a l m e n t e , c o m p o r t a uno 
s t r e t t o v i n c o l o d i c o n t i g u i t à s p a z i a l e t r a i l c e n t r o di s e r v i -
z i o e l a p o p o l a z i o n e s e r v i t a . Il che - s e n z a e n t r a r e , c o m e s i 
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è d e t t o , n e l m e r i t o d e g l i a s p e t t i i n s e d i a t i v i s p e c i f i c i -
v i e n e a c o s t i t u i r e t r a l ' a l t r o uno d e g l i e l e m e n t i che 
v i n c o l a n o l a d i m e n s i o n e m a s s i m a d e i p l e s s i ( a n c h e 
n e l l e a r e e di f o r t e a d d e n s a m e n t o u r b a n o ) . 
L ' e s a m e d e l l i v e l l o di i d o n e i t à e d e l l a p o s s i b i l i t à 
d i r i c u p e r o d e g l i i m p i a n t i i n u s o r i g u a r d a p r o p r i a m e n 
t e le i n f r a s t r u t t u r e p u b b l i c h e e q u e l l e d e g l i e n t i m o r a l i , 
in q u a n t o q u e s t e u l t i m e v e n g o n o qu i c o n s i d e r a t e c o m e d i -
r e t t a m a n t e i n t e g r a b i l i n e l n u o v o s i s t e m a d i s e r v i z i o da 
i m p u t a r e a l l a c o m p e t e n z a e r e s p o n s a b i l i t à d e l l a p u b b l i c a 
a m m i n i s t r a z i o n e . N e l l a v a l u t a z i o n e d e l l ' e n t i t à d i a r e e occor-
r e n t i s i s o n o u t i l i z z a t i i p a r a m e t r i i n d i c a t i n e l r a p p o r t o IRES ( l ) . 
Z o n a s e t t e n t r i o n a l e 
- C o m u n e d i V a r a l l o P o m b i a . 
D o t a z i o n i : e d i f i c i o o b s o l e t o , non c o n f o r m e ed i n a d a t t o 
a l l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a . 
Il r i c u p e r o d e l l ' a r e a di t e r r e n o d i s p o n i b i l e 
p e r m e t t e una r i c e t t i v i t à d i 4 0 - 5 0 p o s t i a l u n n o . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . P e r una p o p o l a z i o n e che r a g g i u n -
ga -i 4 . 5 0 0 - 6 0 0 a b i t a n t i , 1 8 0 p o s t i a l u n n o , c o r r i 
6 p o n d e n t i a 6 - 9 s e z i o n i da o r g a n i z z a r e s u d u e 
p l e s s i s c o l a s t i c i . R i c u p e r a n d o l ' a r e a d i t e r r e n o 
in u s o o c c o r r e r à a n c o r a u n a d o t a z i o n e d i c i r c a 
4 . 700 m q . . 
( l ) - C iò a l l o s c o p o d i a s s i c u r a r e una p iù a m p i a d o t a z i o n e di s p a z i , 
in p r e v i s i o n e a n c h e d i un p r o g r e s s i v o a u m e n t o q u a l i t a t i v o d e g l i 
s t a n d a r d d i s e r v i z i o . P e r p o s t o a l u n n o , g l i s t a n d a r d d i a r e a d i 
t e r r e n o s o n o i s e g u e n t i : d a 50 m q p e r p l e s s i d i d i m e n s i o n e mini_ 
m a ( s u p e r f i c i e m i n i m a : 1500 m q ) a 36 m q . p e r p l e s s i d i d i m e n -
s i o n e o t t i m a o m a s s i m a . 

- C o m u n e d i P o m b i a 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o o b s o l e t o , non c o n f o r m e ed i n a d a t t o a l l a 
f u n z i o n e s c o l a s t i c a . L a d o t a z i o n e d i s u p e r f i c i d i 
c u i d i s p o n e a p p a r e m a r c a t a m e n t e i n s u f f i c i e n t e a n c h e 
p e r u n a u n i t à s c o l a s t i c a d i d i m e n s i o n e m i n i m a . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . P e r u n a p o p o l a z i o n e che s i s t a b i l i z z i 
s u l l e 1200 u n i t à : 5 0 p o s t i a l u n n o , u n a u n i t à s c o l a s t i c a 
a r t i c o l a t a in d u e s e z i o n i . O c c o r r e u n a d o t a z i o n e d i 
t e r r e n o d i 2 0 0 0 - 2 3 0 0 m q . 
- C o m u n e d i M a r a n o T i c i n o 
D o t a z i o n i . I s t i t u z i o n e p r i v a t a con e d i f i c i o di p r o p r i e t à p r i v a t a 
(La c o s t r u z i o n e e r e c e n t e m a g l i s t a n d a r d d i s u p e r f i c i 
r i s u l t a n o m a r c a t a m e n t e i n a d e g u a t e a l l e e s i g e n z e 
a t t u a l i d i s e r v i z i o che g ià r a g g i u n g o n o l a d i m e n s i o n e 
d u e s e z i o n i ) . L a n a t u r a p r i v a t a d e l l ' i s t i t u z i o n e p o n e c o m u n 
q u e i l p r o b l e m a d e l l ' i n t e r v e n t o d i r e t t o d e l l a p u b b l i c a 
a m m i n i s t r a z i o n e . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . P e r u n a p o p o l a z i o n e che s i a g g i r i s u i 
1200 a b i t a n t i , 50 p o s t i a l u n n i , u n a u n i t à s c o l a s t i c a 
a r t i c o l a t a in d u e s e z i o n i . R i c h i e d e u n a d o t a z i o n e d i 
a r e a d i t e r r e n o di 2 0 0 0 - 2 3 0 0 m q . 
- C o m u n e di O l e g g i o 
D o t a z i o n i . Il s e r v i z i o a t t u a l e è a r t i c o l a t o su due u n i t à s c o l a s t i c h e . 
L a p r i m a , E n t e m o r a l e , s i t u a t o n e l c o n c e n t r i c o , utiliz_ 
z a un e d i f i c i o p e r s é non c o n f o r m e ed i n a d a t t o a l l a f u n -
z i o n e s c o l a s t i c a , c h e p e r ò p r e s e n t a u n a d i s p o n i b i l i t à d i 
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a r e a d i t e r r e n o s u f f i c i e n t e p e r c i r c a 1 2 0 - 1 3 0 p o s t i 
a l u n n i ( 4 - 6 s e z i o n i ) q u a n t i a t t u a l m e n t e r i s u l t a n o ospj_ 
t a t i . 
L a s e c o n d a , p r i v a t a , s i t u a t a in f r a z i o n e F o r n a c i , 
n o n f r u i s c e d i un f a b b r i c a t o a u t o n o m o . A n c h e p e r l a 
n a t u r a d e l l ' i n i z i a t i v a s c o l a s t i c a ( e l a s c a r s a e n t i t à 
d e l l a r i c h i e s t a d i s e r v i z i o ) p a r e p i ù o p p o r t u n o n o n 
c o n s i d e r a r e q u e s t a d o t a z i o n e c o m e a t t a a l l a f u n z i o n e 
s c o l a s t i c a . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . C o n s i d e r a n d o i l c o m u n e d i O l e g g i o n e l 
s u o i n s i e m e , l ' e n t i t à d e l f a b b i s o g n o p e r una p o p o l a -
z i o n e c h e r a g g i u n g a g l i 1 1 . 0 0 0 a b i t a n t i s i a g g i r a s u i 
4 4 0 p o s t i a l u n n i da 14 a 22 s e z i o n i a r t i c o l a t e a l m e n o 
s u 3 p l e s s i u n i t à s c o l a s t i c h e . 
A r e a di t e r r e n o . C o n s i d e r a n d o c o m u n q u e c o p e r t a una 
p a r t e d e l l e o c c o r r e n z e d i a r e e d a l l a d o t a z i o n e d i t e r -
r e n o d e l v e c c h i o f a b b r i c a t o in u s o , i l f a b b i s o g n o d i 
a r e a p e r i r e s t a n t i 320 p o s t i a l u n n i s i a g g i r e r e b b e 
s u g l i 1 1 . 5 0 0 m q . 
C o m u n e d i B e l l i n z a g o . 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o o b s o l e t o non c o n f o r m e ed i n a d a t t o a l l a f u n z i o 
n e s c o l a s t i c a , e s s o f r u i s c e d i una a m p i a d o t a z i o n e d i 
t e r r e n o che p e r s é p o t r e b b e a s s i c u r a r e una r i c e t t i v i t à 
d i 300 p o s t i a l u n n i . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . P e r u n a p o p o l a z i o n e che r a g g i u n g a g l i 
8 1 00 - 8 300 a b i t a n t i , 330 p o s t i a l u n n o d a 11 a 16 s e z i o n i 
a r t i c o l a t e s u d u e o t r e p l e s s i . 

A r e a d i t e r r e n o . L a o c c o r r e n z a d i a r e e d i t e r r e n o 
può c o n s i d e r a r s i in g r a n p a r t e c o p e r t a d a l l a d i s p o -
n i b i l i t à e s i s t e n t e , t e n e n d o t u t t a v i a p r e s e n t e che c iò 
n o n p u ò m e c c a n i c a m e n t e t r a d u r s i in u n a c o s ì t r o p p o e l e v a t a 
c o n c e n t r a z i o n e d i a l u n n i in u n ' u n i c a l o c a l i z z a z i o n e . 
Ad i n t e g r a r e l a d i s p o n i b i l i t à d i a r e e o c c o r r o n o c o m u n 
q u e a n c o r a c i r c a 1000 m q . 
In r i a s s u n t o n e l l a f a s c i a s e t t e n t r i o n a l e d e l t e r r i t o r i o l ' i m p i a n t o 
a d e g u a t o d i i n f r a s t r u t t u r e p e r l a s c u o l a m a t e r n a r i c h i e d e r e b b e 
c i r c a 1050 p o s t i a l u n n i o r g a n i z z a t i in 3 5 - 5 0 s e z i o n i e 8 - 9 p l e s s i 
s c o l a s t i c i . Il f a b b i s o g n o c o m p l e s s i v o d i nuove a r e e d i t e r r e n o 
s i a g g i r e r e b b e s u i 2 1 . 2 0 0 - 2 1 . 800 m q . 
Z o n a c e n t r a l e 
- C o m u n e d i C a m e r i 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o o b s o l e t o n o n c o n f o r m e ed i n a d a t t o a l l a f u n z i o n e 
s c o l a s t i c a , con una d o t a z i o n e d i a r e e a p p e n a s u f f i c i e n t i 
p e r 5 0 - 6 0 p o s t i a l u n n o ( 2 - 3 s e z i o n i ) . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . P e r una p o p o l a z i o n e che r a g g i u n g a le 
l e 8700 u n i t à , 350 p o s t i a l u n n o o r g a n i z z a t i s u t r e p l e s s i , 
da 12 a 17 s e z i o n i . 
A r e a d i t e r r e n o : s c o n t a n d o i l r e i m p i e g o d i q u e l l a d e l 
v e c c h i o f a b b r i c a t o o c c o r r e a n c o r a u n a d o t a z i o n e d i c i r c a 
10. 400 m q . 

- C o m u n e di G a l l i a t e 
D o t a z i o n i . Sono in f u n z i o n e due u n i t à s c o l a s t i c h e , u n a g e s t i t a 
da E n t e m o r a l e ed u n a p r i v a t a . L a p r i m a u t i l i z z a un 
e d i f i c i o d i r e c e n t e c o s t r u z i o n e , l a c u i d o t a z i o n e d i 
s p a z i o a p p a r e p e r ò t r o p p o e s i g u a r i s p e t t o a l n u m e r o d i 
a l c u n i o s p i t a t i (300 c i r c a ) , d ' a l t r a p a r t e i l p l e s s o s t e s s o 
a p p a r e di d i m e n s i o n e p e r s é e c c e s s i v a r i s p e t t o a l p a r a m e t r o 
i n d i c a t o p e r q u e s t a a t t i v i t à s c o l a s t i c a . E s s o , s t a n t e 
l ' a t t u a l e d o t a z i o n e d i s p a z i o , n o n d o v r e b b e c o n t a r e p iù d i 
1 0 0 - 1 2 0 a l u n n i ( 4 - 6 s e z i o n i ) . L a s e c o n d a u t i l i z z a un e d i -
f i c i o o b s o l e t o d i p r o p r i e t à p r i v a t a in cu i s i s v o l g o n o a n -
c h e a l t r e a t t i v i t à s c o l a s t i c h e . Q u e s t a d o t a z i o n e non 
v i e n e p e r t a n t o c o n s i d e r a t a c o m e u t i l i z z a b i l e . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . P e r u n a p o p o l a z i o n e c h e r a g g i u n g a i 1 5 . 0 0 0 
a b i t a n t i : 600 p o s t i a l u n n o , 2 0 - 3 0 s e z i o n i a r t i c o l a t e s u 
4 - 5 p l e s s i . 
O c c o r r e r à q u i n d i a n c o r a p r o v v e d e r e a 3 - 4 p l e s s i (da 16 a 
25 s e z i o n i ) p e r c i r c a 4 8 0 - 5 0 0 a l u n n i , p e r cu i o c c o r r e u n a 
d o t a z i o n e d i t e r r e n o d i c i r c a 17. 0 0 0 - 1 8 . 000 m q . 
- C o m u n e di R o m e n t i n o 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o o b s o l e t o n o n c o n f o r m e ed i n a d a t t o a l l a f u n z i o n e 
s c o l a s t i c a . E s s o f r u i s c e d i u n a d o t a z i o n e d i a r e a d i t e r -
r e n o i l cu i e v e n t u a l e u t i l i z z o p e r m e t t e u n a r i c e t t i v i t à d i 
c i r c a 120 p o s t i a l u n n o . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . P e r una p o p o l a z i o n e che r a g g i u n g a i 4100 
a b i t a n t i , 170 p o s t i a l u n n o ( 6 - 8 s e z i o n i ) d a o r g a n i z z a r s i 
p r e f e r i b i l m e n t e s u due p l e s s i . Al l i m i t e può e s s e r e a n -
n e s s o u n u n i c o p l e s s o : o c c o r r e c o m u n q u e a m p l i a r e la d o t a -
z i o n e di a r e e d i a l t r i 1800 m q . 
• ft 
In r i a s s u n t o n e l l a z o n a c e n t r a l e d e l t e r r i t o r i o l ' i m p i a n t o a d e -
g u a t o d i i n f r a s t r u t t u r e p e r l a s c u o l a m a t e r n a r i c h i e d e r e b b e l a 
c r e a z i o n e di c i r c a 1000' n u o v i p o s t i a l u n n o , da 34 a 50 s e z i o n i 
a r t i c o l a t e s u 7 - 9 p l e s s i . Il f a b b i s o g n o c o m p l e s s i v o d i a r e e d i t e r_ 
r e n o s i a g g i r e r e b b e s u i 2 9 . 0 0 0 - 3 0 . 0 0 0 m q . 
Z o n a m e r i d i o n a l e 
- C o m u n e d i T r e c a t e 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o d e l 1942, a m m o d e r n a t o ed a m p l i a t o n e l 
1 9 6 9 - 1 9 7 0 . 
S e n z a e n t r a r e n e l m e r i t o d e l l i v e l l o d i e f f e t t i v a c o r -
r i s p o n d e n z a d e l l a s t r u t t u r a i n t e r n a d e l l ' e d i f i c i o a l l a 
f u n z i o n e s c o l a s t i c a , i l f a b b r i c a t o - d a g l i e l e m e n t i in 
p o s s e s s o - r i s u l t a e c c e s s i v a m e n t e d i m e n s i o n a t o r i s p e t t o 
a l l ' a r e a d i s p o n i b i l e , c o s ì c o m e a p p a r e e c c e s s i v o i l 
n u m e r o d i a l u n n i (320) a t t u a l m e n t e o s p i t a t o . 
S e c o n d o i p a r a m e t r i i n d i c a t i l ' a r e a u t i l i z z a t a n o n p e r -
m e t t e r e b b e u n a r i c e t t i v i t à s u p e r i o r e a i 6 0 - 7 0 a l u n n i . 
A l l ' e d i f i c i o p o t r e b b e q u i n d i e s s e r e n o r m a l m e n t e a s s e -
g n a t o un p l e s s o d i d i m e n s i o n e m a s s i m a (150 a l u n n i ) , 
a c o n d i z i o n e che l a d o t a z i o n e d i a r e a p o s s a e s s e r e 
a m p l i a t a d i a l t r i 3000 m q . c i r c a . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . P e r u n a p o p o l a z i o n e c h e r a g g i u n g a i 
1 4 . 8 0 0 a b i t a n t i , 600 p o s t i a l u n n i , 2 0 - 3 0 s e z i o n i or_ 
g a n i z z a t e a l m e n o in 4 p l e s s i . 
Q u a l o r a s i a p i e n a m e n t e u t i l i z z a b i l e l ' i n f r a s t r u t t u r a 
e s i s t e n t e o c c o r r e r e b b e p r o v v e d e r e ad a l m e n o a l t r e t r e 
- oìatiqttH 
u n i t à s c o l a s t i c h e p e r c o m p l e s s i v i 450 p o s t i . L a 
d o t a z i o n e d i t e r r e n o c o m p l e s s i v a m e n t e o c c o r r e n t e è 
d e l l ' o r d i n e d i 15. 600 m q . 
C o m u n e d i S o z z a g o 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o u l t i m a t o n e l l ' a n n o in c o r s o . G l i s t a n d a r d d i 
s u p e r f i c i r i s u l t a n o p e r ò a l d i s o t t o d e l l e m i s u r e i n -
d i c a t e p e r i l p l e s s o d i d i m e n s i o n e m i n i m a . 
O c c o r r e v e r i f i c a r e l a p o s s i b i l i t à d ì a m p l i a m e n t o d e l -
l ' a r e a e d e l f a b b r i c a t o a t t u a l e , s i a p e r l a no rma l i z_ 
z a z i o n e d e g l i s t a n d a r d s i a p e r i l s u o a d e g u a m e n t o a l l a 
d i m e n s i o n e c o m p l e s s i v a d e l f a b b i s o g n o . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . N e l l ' i p o t e s i che l a p o p o l a z i o n e (in n e t t o 
d e c r e m e n t o ) s i a t t e s t i s u i 900 a b i t a n t i i l f a b b i s o g n o s i 
a g g i r e r e b b e s u i 40 p o s t i a l u n n i (2 s e z i o n i ) . 
O c c o r r e r à p e r t a n t o p r o v v e d e r e p e r n u o v i 20 p o s t i . L a 
d i s p o n i b i l i t à d i a r e a d o v r e b b e e s s e r e a m p l i a t a d i c i r c a 
1000 m q . 
C o m u n e d i C e r a n o . 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o d i r e c e n t e c o s t r u z i o n e : l ' a r e a d i t e r r e n o p e r -
m e t t e una r i c e t t i v i t à d i 1 2 0 - 1 3 0 p o s t i a l u n n i , m e n t r e 
la s u p e r f i c i e c o s t r u i t a r i s u l t a i d o n e a s o l o p e r 60 p o s t i 
c i r c a ( l ' e d i f i c i o a t t u a l m e n t e o s p i t a 100 a l u n n i ) . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . P e r u n a p o p o l a z i o n e che s i a g g i r i s u i 
6500 a b i t a n t i : 260 p o s t i a l u n n o ( d i cu i 200 n u o v i ) da 
9 a 13 s e z i o n i o r g a n i z z a t e in d u e p l e s s i . 
O c c o r r e u n ' u l t e r i o r e d o t a z i o n e d i t e r r e n o p e r 130 
p o s t i , p a r i a 4 6 0 0 - 4 7 0 0 m q . 
— 
In r i a s s u n t o n e l l a z o n a m e r i d i o n a l e d e l t e r r i t o r i o l ' i m p i a n t o 
a d e g u a t o d i i n f r a s t r u t t u r e p e r l a s c u o l a m a t e r n a r i c h i e d e l a 
c r e a z i o n e d i c i r c a 670 n u o v i p o s t i , 33 s e z i o n i con a l m e n o 4 
n u o v e u n i t à s c o l a s t i c h e . L ' a r e a d i t e r r e n o o c c o r r e n t e a m m o n -
t a c o m p l e s s i v a m e n t e a 2 1 . 2 0 0 m q . . 
7 . 4 . L ' i s t r u z i o n e d e l l ' o b b l i g o 
L a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o , n e l c o m p l e s s o d e g l i u n d i c i c o m u n i , 
c o n t a a l 1 9 7 0 - 7 1 7 1 0 3 a l u n n i : c h e r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 1 0 , 2 % 
d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . T a l e d i m e n s i o n e , p e r s é r i l e v a n t e , 
a s s u m e un p a r t i c o l a r e s i g n i f i c a t o p e r l e s u e i m p l i c a z i o n i s u l -
l ' i m p i a n t o d i s e r v i z i o , s e s i c o n s i d e r a che n e i c o n f r o n t i d e l 
1961 (5150 a l u n n i ) s i è v e r i f i c a t o un a u m e n t o d i c i r c a i d u e quin_ 
t i d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a ( + 1 9 8 7 , 3 7 , 9 %) e c h e in q u e s t o a u -
m e n t o ha a v u t o un p e s o n o t e v o l e l ' u l t i m o b i e n n i o : d a l 1968 (6236 
a l u n n i ) s i è a v u t o un i n c r e m e n t o d i b e n 86 .7un i t à , 1 3 , 9 % . 
In t e r m i n i a s s o l u t i la. v a r i a z i o n e r i s p e t t o a l 1961 è d o v u t a , i n 
m i s u r e q u a s i e q u i v a l e n t i , a l l ' i n c r e m e n t o s i a d e l l a s c u o l a ele_ 
m e n t a r e , s i a d i q u e l l a m e d i a i n f e r i o r e , a u m e n t a t e r i s p e t t i v a m e n 
( 1 ) 
t e d i 960 e 9 9 3 u n i t à . N e i c o n f r o n t i d e l 1968 i n v e c e l ' a u m e n t o 
d e g l i a l u n n i d e l l a s c u o l a e l e m e n t a r e a p p a r e p iù m a r c a t o , con 
566 u n i t à , d i q u e l l o , p u r n o t e v o l e , d e g l i a l u n n i d e l l a m e d i a : 301 
u n i t à . M e r i t a i n o l t r e s o t t o l i n e a r e c o m e a f r o n t e d i q u e s t e v a -
r i a z i o n i s i r e g i s t r i un i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
d e l 7, 7% t r a i l I 9 6 I ed i l 1970 e d e l 2, 0% t r a i l 1968 ed i l 1970: 
a n c h e s e i l f e n o m e n o n o n pub e s s e r e m i s u r a t o s u i s u o i t e r m i n i 
p r e c i s i (2) è c h i a r o che l e v i c e n d e d e m o g r a f i c h e h a n n o p r o d o t t o 
(1) S i t e n g a p r e s e n t e l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a s c u o l a m e d i a u n i c a o b b l i g a t o r i a 
a v v e n u t a n e l p r i m o q u i n q u e n n i o d e l I 9 6 0 . 
(2) In p a r t i c o l a r e o c c o r r e r e b b e m i s u r a r e , a s s i e m e a l f e n o m e n o d e l l ' e v a s i c i 
n e s c o l a s t i c a , il p e s o che a s s u m e t r a la p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a il f e n o m e n o 
d e i r i t a r d i e d e l l e r i p e t e n z e , i q u a l i t a l o r a p o s s o n o a l t e r a r e c o n s i d e r e v o l -
m e n t e i l r a p p o r t o t r a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a e c l a s s e d i e t à s c o l a r e , s p e c i e 
p e r q u a n t o c o n c e r n e il g r a d o e l e m e n t a r e . 
. t -:> ÌTf il-IO 
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V a r i a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e e v a r i a z i o n e 
d e l l a p o p o l a z i o n e i s c r i t t a a l l a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o 
V a r i a z i o n e % V a r i a z i o n e % is c r i t t i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l l e s cuo le d e l l ' o b b l i g o 
1 9 6 1 - 1 9 6 8 1 9 6 1 - 1 9 7 0 1 9 6 1 - 1 9 6 8 1 9 6 1 - 1 9 7 0 
V a r a l l o P o m b i a + 15, 2 + 17, 2 + 60, 3 + 8 1 , 5 
P o m b i a ( l ) - 2, 1 - 6 , 7 ( - 1 9 , 0 ) ( - 22 , 6) 
M a r a n o T i c i n o (1) + 6, 1 + 9 , 4 ( + 2 9 , 4 ) ( + 50 , 0) 
O l e g g i o + 4 , 4 + 6, 0 + 0, 9 + 10, 4 
B e l l i n z ago + 5 , 2 + 8 , 4 + 3 3 , 2 + 4 8 , 1 
T O T A L E Z o n a S e t t e n t r . + 6 , 0 + 7 , 8 + 17, 5 + 2 9 , 6 
C a m e r i + 8 , 2 + 1 1 , 1 + 32, 1 + 37, 4 
G a l l i a t e + 5 , 7 + 8, 6 + 9 , 2 + 5 9 , 2 
R o m e n t i n o + 3 , 8 + 6 , 4 + 2 2 , 9 + 68, 3 
T O T A L E Z o n a C e n t r a l e + 6 , 2 + 9 , 0 + 1 8 , 2 + 40 , 5 
T r e c a t e + 6 , 5 + 8, 6 + 41 , 3 + 59, 1 
S o z z a g o ( l ) - 1 0 , 4 - 1 6 , 6 ( - 2 4 , 4 ) ( - 4 4 , 2 ) 
C e r a n o + 3, 6 + 5 , 4 + 31 , 1 + 32, 4 
T O T A L E Z o n a M e r i d i o n . + 4, 7 + 6, 1 + 2 9 , 2 + 45 , 1 
T O T A L E G E N E R A L E + 5 , 7 + 7 , 7 + 2 1 , 1 + 3 7 , 9 
(1 ) - I v a l o r i s i r i f e r i s c o n o u n i c a m e n t e a l l a s c u o l a e l e m e n t a r e in 
q u a n t o è l ' u n i c a p r e s e n t e n e l c o m u n e . 
' • 
i 
u n r e l a t i v a m e n t e p iù a c c e n t u a t o a u m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e 
in e t à s c o l a r e , i c u i e f f e t t i s i p r o t r a r r a n n o c e r t a m e n t e a n -
c o r a n e l t e m p O j S u l l a s c o r t a d e l l ' e v o l u z i o n e n a t u r a l e d e l l e 
c l a s s i d i e t à . 
Il f e n o m e n o c h e i n t e r e s s a in g e n e r e t u t t o i l c o n t e s t o c o n 
s i d e r a t o a p p a r e p iù a c c e n t u a t o n e l l e z o n e m e r i d i o n a l i e c e n 
t r a l i , d o v e r i v e l a l e s u e p u n t e m a s s i m e n e i c o m u n i d i R o -
m e n t i n o , G a l l i a t e e T r e c a t e ; n e l l a z o n a s e t t e n t r i o n a l e s i s_e 
g n a l a n o in p a r t i c o l a r e i v a l o r i r i f e r i t i a i c o m u n i d i V a r a l l o 
P o m b i a e d i B e l l i n z a g o , m e n t r e h a n n o r e l a t i v o s c a r s o r i l i e -
v o i v a l o r i r i f e r i t i a l c o m u n e d i O l e g g i o . 
T u t t a v i a , in p r o s p e t t i v a s e m b r a a n c h e r a g i o n e v o l e r i t e -
n e r e c h e p u r in p r e s e n z a d i u n u l t e r i o r e e q u i v a l e n t e i n c r e -
m e n t o d e m o g r a f i c o n e i p r o s s i m i d i e c i a n n i , i l r a p p o r t o t r a 
p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a e p o p o l a z i o n e c o m p l e s s i v a t e n d a s o -
s t a n z i a l m e n t e - m a n t e n e n d o s i i n l i n e a d i m a s s i m a s u i v a l o r i 
a t t u a l i - a s t a b i l i z z a r s i , c o n c o r r e n d o v i a n c h e in m o d o app rez_ 
z a b i l e l ' a t t u a l e t e n d e n z a ad e s c l u d e r e i l f e n o m e n o d e l l e ripe^ 
t e n z e e d e i r i t a r d i l u n g o i l c i c l o d e l l a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o . 
Sono c o m u n q u e e v i d e n t i l e d i f f i c o l t à c h e d a q u e s t a s i t u a -
z i o n e d e r i v a n o p e r l a f u n z i o n e d i s e r v i z i o s c o l a s t i c o n e l c o n t e s t o o s s e r v a 
to d i f f i c o l t à c h e v e n g o n o p e r d i p i ù e s a l t a t e d a l l e c o n d i z i o n i d e l -
l ' i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e g i à in n o t e v o l e r i t a r d o 
r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e d i r i n n o v a m e n t o c h e lo s v i l u p p o s o c i o -
c o l t u r a l e e n o r m a t i v o h a p o r t a t o a v a n t i n e l s e t t o r e . 
L a l e t t u r a d e l l e t a b e l l e 4 e 5. - c h e r i f e r i s c o n o s i n t e t i c a m e n t e 
l e p r i n c i p a l i c a r a t t e r i s t i c h e f u n z i o n a l i e s t r u t t u r a l i d e i d u e t i p i 
d i s c u o l a - o f f r e i m m e d i a t a m e n t e u n q u a d r o d e l l a s i t u a z i o n e d i 

i n a d e g u a t e z z a e s i s t e n t e . E 1 i n f a t t i r i l e v a b i l e il g r a d o d i 
v e t u s t à d e l l ' i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e , l a s c a r s i t à d i i m -
p o r t a n t i d o t a z i o n i c o m e p a l e s t r e , a u l e s p e c i a l i , e c c . , l a c a r e n 
z a d i i n f r a s t r u t t u r e a p p o s i t e p e r l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e , 
l ' a f f o l l a m e n t o e l a s a t u r a z i o n e d i g r a n p a r t e d e g l i e d i f i c i , e c c . 
L ' e s a m e d e l l a s i t u a z i o n e d e l l ' i m p i a n t o d i s e r v i z i o s c o l a -
s t i c o e l a v a l u t a z i o n e d e i f a b b i s o g n i v e r r à qu i s i n t e t i c a m e n t e 
s v o l t o d i s t i n g u e n d o p e r c o m o d i t à e s p o s i t i v à i due c a m p i s c o -
l a s t i c i che c o m p o n g o n o i l s e t t o r e d e l l ' o b b l i g o , 
7 . 4 . 1 . La s i t u a z i o n e d e l l a s c u o l a e l e m e n t a r e 
A l l ' i s t r u z i o n e e l e m e n t a r e r i s u l t a n o i s c r i t t i n e l l ' a n n o ' 7 0 - ' 7 1 5.189 
a l u n n i r i p a r t i t i in v e n t i u n i t à s c o l a s t i c h e ( t r a s e d i , s e z i o n i 
s t a c c a t e e c c . ) , p e r un t o t a l e d i 173 c l a s s i n o r m a l i , 10 pluri_ 
c l a s s i e 2 c l a s s i d i f f e r e n z i a l i . L e i s t i t u z i o n i s o n o t u t t e s t a t a l i 
ad e c c e z i o n e d i u n a s c u o l a (con 2 c l a s s i ) l e g a l m e n t e r i conosc iu_ 
t a n e l c o m u n e d i G a l l i a t e . So t to l ' a s p e t t o o r g a n i z z a t i v o f u n z i o n a l e 
è da n o t a r e c h e n e s s u n a s cuo ia p r a t i c a i d o p p i t u r n i , m e n t r e p e r con 
v e r s o è r i l e v a n t e i l f e n o m e n o di a f f o l l a m e n t o d e l l e c l a s s i , 
a n c h e s e e s 6 o n o n p a r e r a g g i u n g e r e qu i c e r t i l i v e l l i pa to log i^ 
ci d i a l t r e s i t u a z i o n i r e g i o n a l i : 75 c l a s s i c o n t a n o p iù d i 30 
a l l i e v i e 81 ne c o n t a n o un n u m e r o v a r i a b i l e t r a 25 e 30 . 
D ' a l t r a p a r t e , d a t a l a n a t u r a d e l t e r r i t o r i o e l a d i s t r i b u z i o 
ne d e l l a p o p o l a z i o n e , non s e m b r a t r o v a r e g i u s t i f i c a z i o n e o g -
g e t t i v a l ' e s i s t e n z a d e l l e p l u r i c l a s s i , s e non c o m e p e r m a n e n z a 
d i un a s s e t t o t r a d i z i o n a l e che n o n può non a v e r e r i p e r c u s s i o n i 
d i d a t t i c h e m o l t o n e g a t i v e s u g l i a l u n n i i n t e r e s s a t i ( c i r c a 130-140). 
P e r la r e l a t i v a e s i g u i t à d e l f e n o m e n o non v i d o v r e b b e r o e s s e r e 
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V a r a l l o P o m b i a ( l ) P 253 10 10 3. 600 1. 220 1932 
" F r a z . C a s e . P 27 2 2 680 160 I 9 6 0 
T o t . V a r a l l o P o m . 280 10 2 12 4 . 280 1. 380 
P o m b i a P 86 5 5 199 338 e 1900) 
M a r a n o T i c i n o P 102 3 1 5 2 . 200 612 ( 1 9 0 6 ) 
O l e g g i o P 628 22 20 9. 300 2 . 500 45 0 ( 1 9 5 2 ) 
" f r a z . Villat.(2) P 62 2 2 9 . 000 1. 000 1800 
" f r a z . F o r n . ( 3 ) p r . 30 2 
T o t . O l e g g i o 720 24 2 22 1 8 . 3 0 0 3 . 5 0 0 45 0 
B e l l i n z a g o (4) P 602 20 20 6. 740 2 . 115 248 1923 
" F r a z . C a v . P 20 2 2 575 220 ( 1 8 7 8 ) 
T o t . B e l l i n z a g o 622 20 2 22 7. 315 2 . 3 3 5 248 
T O T . Z o n a S e t t e n t . 1 810 62 7 68 3 2 . 2 9 4 8. 165 698 
C a m e r i (5) P 624 20 20 2 . 2 6 9 2 . 950 (115) ( ' 1900) 
G a l l i a t e (6) P 916 29 34 5 4 . 5 4 7 5 . 182 1954-
(7) p r . 60 2 
(8) p r . 27 1 
T o t . G a l l i a t e 1 003 32 34 5 4 . 5 4 7 5 . 182 
R o m e n t i n o P 273 10 11 1 3 . 4 9 0 1 . 5 3 3 1954 
" F r a z . C a s e . p r . 7 1 
T o t . R o m e n t i n o 280 10 1 I I 1 3 . 4 9 0 1 . 5 3 3 
T O T . Z o n a C e n t r a l . * 1. 907 62 1 65 6 10. 306 9. 665 ( 1 1 5 ) 
T r e c a t e (9) P 779 25 28 3 2 . 808 3. 876 288 1932 
(10) P 203 8 8 1 5 . 918 1. 634 348 1968 ! ì p r . 54 2 
T O T . T r e c a t e 1. 036 35 36 4 8. 726 5 . 5 1 0 636 
S o z z a g o P 48 1 2 7 1 1 . 9 3 5 970 180 1962 
C e r a n o P 388 15 15 1. 880 2 . 160 ( ' 1900) 
T O T . Z o n a M e r i d i o n 
m ITI /—< -t 
• 472 51 2 58 5 1 2 . 5 4 1 8. 640 816 
T O T . G e n e r a l e b . 189 175 10 191 11 5 5 . 1 4 1 26 . 470 1. 629 
y t ó f e t 
r - - - - —• r.'".*'' ' V 
( 1 ) - L ' e d i £ i c i o o s p i t a n e l l a s o p r a e l e v a z i o n e l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e 
( 2 ) - E d i f i c i o a p iù d e s t i n a z i o n i 
( 3 ) - E d i f i c i o d e s t i n a t o a n c h e a s c u o l a m a t e r n a e a b i t a z i o n e p a r r o c o (ved i s e . m a t e r n e ) 
( 4 ) - E d i f i c i o a m p l i a t o n e l 1963, o s p i t a a n c h e l e s c u o l e m e d i e i n f e r i o r i 
( 5 ) - E d i f i c i o a m p l i a t o n e l 1 9 5 7 - 1 9 5 8 
( 6 ) - L e a u l e s p e c i a l i s i t r o v a n o n e l s e m i n t e r r a t o 
( 7 ) - S c u o l a l e g a l m e n t e r i c o n o s c i u t a . 
L ' e d i f i c i o e i n c o m u n e con la s c u o l a m a t e r n a p r i v a t a ed una c l a s s e e l e m e n t a r e s t a t a l e 
di cu i a l l a n o t a (8). 
(9)- C o m p r e n d e una c l a s s e d i f f e r e n z i a l e con 14 a l u n n i 
(10)- C o m p r e n d e una c l a s s e d i f f e r e n z i a l e con 10 a l u n n i ; l a s c u o l a u t i l i z z a u n a p a l e s t r a 
d e l c o m u n e (ex c a s a GIL) 
(jfc)Tranne una s c u o l a d i G a l l i a t e l e g a l m e n t e r i c o n o s c i u t a (v. n o t a 7) l e s c u o l e 
s o n o t u t t e s t a t a l i . 
(**) P e r s u p e r f i c i e l o r d a 6i i n t e n d e la s u p e r f i c i e t o t a l e c o s t r u i t a . 
a l f i i s n s O . T U T 
mírmbd «II»«m «f s n o í ^ v s l ^ q o e * í t * * ^ f - ^ l î ! 
d i f f i c o l t à a l l a s u a p r o n t a e l i m i n a z i o n e , a c c o g l i e n d o p r e s s o 
a l t r e s c u o l e g l i a l u n n i i n q u e s t i o n e . C o s ì c o m e d e v e e s s e r e 
e l i m i n a t o i l 
r i c o r s o ad u n i t à s c o l a s t i c h e i n g r a d o d i s v o l g e r e s o l o 
p a r t e d e g l i a n n i d e l c i c l o (4 con 7 c l a s s i e 200 a l u n n i ) . Osse r_ 
v a n d o l ' a s p e t t o s t r u t t u r a l e d e l l ' i m p i a n t o di s e r v i z i o e s i s t e n t e , 
non s i può n o n r i m a r c a r e l a v i s t o s a c a r e n z a d i a u l e s p e c i a l i 
e d i p a l e s t r e : d o t a z i o n i che v a n n o a c q u i s e n d o r u o l i e f u n z i o n i 
s e m p r e p iù i m p o r t a n t i n e l l ' a t t u a l e c o n c e z i o n e d e l l a s c u o l a at_ 
t i v a : le p r i m e r i s u l t a n o d i s p o n i b i l i s o l o p r e s s o 4 p l e s s i s c o l a -
s t i c i e l e s e c o n d e p r e s s o 6. M a g l i e l e m e n t i p iù c a r a t t e r i z z a n t i 
la s i t u a z i o n e d e l l ' i m p i a n t o s c o l a s t i c o s o n o d e t e r m i n a t i da u n a p a r 
t e d a l l a f o r t e p r e s e n z a d i e d i f i c i f i s i c a m e n t e v e t u s t i , o r m a i 
i n a m m i s s i b i l i a l l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a ( a n c h e s e t a l u n o h a 
s u b i t o i n t e r v e n t i d i p a r z i a l e a m m o d e r n a m e n t o ) : c o n t a n d o s o l o 
l e u n i t à s c o l a s t i c h e a c i c l o c o m p l e t o q u e s t e s t r u t t u r e i n c i d o n o 
p e r c i r c a un q u a r t o s i a s u l l e d i s p o n i b i l i t à d i a u l e s u a s u l l a p o p o -
l a z i o n e s c o l a s t i c a . L ' a l t r o e l e m e n t o e d e t e r m i n a t o d a l l a g e n e r a l e 
c a r e n z a r i s c o n t r a b i l e n e l l a d o t a z i o n e di s p a z i s i a d i s u p e r f i c i 
c o s t r u i t e s i a d i a r e e di t e r r e n o . P r e s s o c h é t o t a l e a p p a r e l'i_ 
n o s s e r v a n z a d e i p a r a m e t r i n o r m a t i v i in v i g o r e , i l c h e , t e n u t o 
c o n t o d e l c a r i c o , d i a l u n n i , t e n d e a d e t e r i o r a r e in m i s u r a r i l e v a n t e , 
i l l i v e l l o q u a l i t a t i v o d i d a t t i c o , s p e c i e in r a p p o r t o a l l ' i m p e g n o 
s e m p r e p iù v a s t o c h e l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a v a a s s u m e n d o , ( l ) 
In s o s t a n z a s i p a l e s a a s s o l u t a m e n t e i m p r o c r a s t i n a b i l e 
l ' e s i g e n z a di o r g a n i c i ed e s t e s i i n t e r v e n t i , t e s i s i a ad a d e g u a r e 
l ' i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e a l l a d i m e n s i o n e d e l l a d o m a n d a s i a a 
g a r a n t i r e m o d e r n e c o n d i z i o n i d i e f f i c i e n z a f u n z i o n a l e , t e n e n d o 
p r e s e n t e u n ' i p o t e s i d i f a b b i s o g n o i l p iù p o s s i b i l e c o e r e n t e con 
l ' a n d a m e n t o d e m o g r a f i c o . 
( T ) - S i p e n s i s o l t a n t o a l p r o b l e m a , c h e s i v a a f f r o n t a n d o , d e l t e m p o p i e n o , 
a i n u o v i c o n t e n u t i c h e n e d e r i v a n o p e r l e a t t i v i t à e d u c a t i v e s c o l a s t i -
c h e e d a l l e c o n s e g u e n z e s u l p i a n o o r g a n i z z a t i v o f u n z i o n a l e e s u l l ' i m -
p i a n t o d i s e r v i z i o . 

N e l l ' e s a m i n a r e qu i d i s e g u i t o le s i n g o l e s i t u a z i o n i c o m u -
n a l i , v a l u t a n d o i l g r a d o d i i d o n e i t à d e l l e d o t a z i o n i in u s o , 
l ' e n t i t à d e l f a b b i s o g n o v e r r à f o r m u l a t a t e n e n d o p r e s e n t i l e 
o s s e r v a z i o n i p r i m a e s p o s t e in o r d i n e a l l a t e n d e n z a d i s v i l u p p o 
in a t t o ; i v a l o r i s o n o i p o t i z z a t i , i n l i n e a g e n e r a l e , s i a i n b a s e a l 
r a p p o r t o a t t u a l e t r a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a e p o p o l a z i o n e re_ 
s i d e n t e s i a i n b a s e a g l i a n d a m é n t i d e l l a p o p o l a z i o n e 
s c o l a s t i c a e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
7 . 4 . 2 . V a l u t a z i o n e d e l l o s t a t o d i i d o n e i t à e d e l f a b b i s o g n o d i a t t r e z -
z a t u r e di s c u o i e e l e m e n t a r i 
L a v a l u t a z i o n e de l l a i d o n e i t à e d e l g r a d o d i u t i l i z z o c o n f o r m e 
d e l l e d o t a z i o n i in u s o v i e n e f o r m u l a t a in t e r m i n i d i p o s t i a -
l u n n i a g i b i l i r a f f r o n t a n d o le c a r a t t e r i s t i c h e d e i v a r i i m p i a n -
t i co i p a r a m e t r i d a l l a t a b e l l a 1 ( u t i l i z z a n d o i l v a l o r e p iù f a v o -
r e v o l e , a p r e s c i n d e r e d a l l a d i m e n s i o n e d e l l ' e d i f i c i o ) m e n t r e 
l ' i n d i c a z i o n e d e l l e e n t i t à d i a r e e d i t e r r e n o o c c o r r e n t i p e r i 
p o s t i a l u n n o m a n c a n t i o da s o s t i t u i r e v i e n e f o r m u l a t a in b a s e 
a i p a r a m e t r i e s p r e s s i n e l r a p p o r t o IRES p e r i l p i a n o d i svilup_ 
po d e l P i e m o n t e , n e l l ' i n t e n t o d i p r e c o s t i t u i r e u n a d o t a z i o n e 
p iù c o n s o n a a l l o s v i l u p p o q u a l i t a t i v o d e l l e d o t a z i o n i s c o l a s t i c h e ( l ) . 
Z o n a S e t t e n t r i o n a l e 
- C o m u n e d i V a r a l l o P o m b i a 
D o t a z i o n i : Si c o n s i d e r a u n i c a m e n t e l ' e d i f i c i o d e l l a s e d e p r i n c i -
p a l e , a cu i d o v r e b b e r o c o n f l u i r e a n c h e g l i a l u n n i d e l l a 
- P e r p l e s s o d i d i m e n s i o n e m i n i m a (100 a l u n n i ) s i i n d i c a n o 32 m q p e r 
a l u n n o . P e r p l e s s o d i d i m e n s i o n e m a s s i m a (ne l c a s o d a t e le c a r a t t e r i _ 
s t i c h e d e g l i i n s e d i a m e n t i non d o v r e b b e s u p e r a r e i 700 p o s t i a l u n n o ) 
22 m q . 
• 
! .ñ í « i-, •• I" -••tí:- . q ( í ) 
s e z i o n e s t a c c a t a ( p l u r i c l a s s i ) . Il f a b b r i c a t o o s p i t a 
a n c h e p a r t e d e l l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e ( s o p r a e l e v a _ 
z i o n e ) che con l a c o n c e n t r a z i o n e a u s p i c a t a d e g l i a l u n n i 
e l e m e n t a r i d o v r e b b e e s s e r e e s c l u s a d a l l ' e d i f i c i o . Il f a b 
b r i c a t o , d i p e r s é non o b s o l e t o , non r i s p o n d e p iù a l l e 
e s i g e n z e d i s e r v i z i o , p e r l a c a r e n z a d i l o c a l i d i d a t t i c i 
( le s u p e r f i c i c o s t r u i t e s o n o a l l i m i t e d e l l o s t a n d a r d ) e 
p e r l ' e s i g u i t à d e l l ' a r e a , c h e i n f e r i o r e d i u n t e r z o a l l ' e n t i t à 
r i c h i e s t a , n o n p e r m e t t e p e r s é u l t e r i o r i a m p l i a -
m e n t i . E s s a , a t t u a l m e n t e , p o t r e b b e s e r v i r e n o n p i ù d i 
2 0 0 a l u n n i . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e - : 330 p o s t i a l u n n o . O c c o r r e a c c e r t a r e l a 
p o s s i b i l i t à e f f e t t i v a d i a m p l i a r e e r i n n o v a r e a d e g u a t a -
m e n t e l a s e d e e s i s t e n t e . In q u e s t o c a s o p e r u n a u l t e r i o _ 
r e s u p e r f i c i e c o s t r u i t a d i 7 0 0 - 8 0 0 m q , o c c o r r e r e b b e un 
a m p l i a m e n t o d e l l ' a r e a d i t e r r e n o d i 3500 m q c i r c a . 
D i v e r s a m e n t e o c c o r r e r à p r e v e d e r e a n o n l u n g o p e r i o d o 
u n nuovo e d i f i c i o s c o l a s t i c o , con u n a d o t a z i o n e d i t e r r e -
no d i c i r c a 9 0 0 0 - 9 5 0 0 m q . 
- C o m u n e di P o m b i a 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o o b s o l e t o , n o n a m m i s s i b i l e a l l a f u n z i o n e s c o l a s t i _ 
c a , l a s u a d o t a z i o n e d i a r e a di t e r r e n o è i r r i s o r i a . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . N e l l ' i p o t e s i d i una s t a b i l i z z a z i o n e del la . 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e s u i v a l o r i a t t u a l i , l a c o n s i s t e n z a 
d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a d o v r e b b e m a n t e n e r s i s u g l i 
80-00 a l u n n i . O c c o r r e p e r t a n t o p r o v v e d e r e ad u n a n u o v a 
s e d e s c o l a s t i c a , p e r c a i s i r i c h i e d e una d o t a z i o n e m i n i m a 
d i 3200 m q di t e r r e n o . 
. ' ÍCK fqo9> vrol- í í^ í i i « t b s f ö - m 
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S e m b r a o p p o r t u n o e s a m i n a r e a n c h e l ' i p o t e s i - s p e c i e 
in p r e s e n z a d i u n a u l t e r i o r e f l e s s i o n e d i p o p o l a z i o n e -
if 
d i f a r c o n f l u i r e l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a in una u n i c a 
s c u o l a c o n s o l i d a t a , in a c c o r d o ad e s e m p i o c o l c o m u n e 
d i M a r a n o T i c i n o c h e a n c h ' e s s o p r e s e n t a u n n u m e r o 
n o n e l e v a t o di a l u n n i . 
- C o m u n e d i M a r a n o T i c i n o 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o o r m a i e c c e s s i v a m e n t e i n v e c c h i a t o , a l l i m i t e 
d e l l ' o b s o l e s c e n z a t e c n i c o - c o s t r u t t i v a , d i cu i o c c o r r e 
a c c e r t a r e l a p o s s i b i l i t à e c o n v e n i e n z a p e r un i n t e r v e n t o 
s o s t a n z i a l e d i a d e g u a m e n t o , a t t e s o c h e l a s u p e r f i c i e c o -
s t r u i t a e l a d o t a z i o n e d i a r e a a p p a i o n o s u f f i c i e n t i ( a n c h e 
s e in d i f e t t o ) p e r u n a u n i t à s c o l a s t i c a d i d i m e n s i o n e m i -
n i m a , c o e r e n t e a l l a d i m e n s i o n e a t t u a l e d e l s e r v i z i o . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 120 - 1 3 0 p o s t i a l u n n o . L ' e n t i t à d e l l a d o -
m a n d a r i e n t r a a n c o r a n e l l a d i m e n s i o n e m i n i m a p r e f i g u r a t a 
p e r l ' u n i t à s c o l a s t i c a d i cui s o t t o l i n e a p e r ò l ' e s i g e n z a d i r i n -
n o v a m e n t o e d i r e l a t i v o a m p l i a m e n t o . 
E ' da r i p r e n d e r e q u i l ' i p o t e s i d i una c o n f l u e n z a d e -
g l i a l u n n i d i q u e s t o c o m u n e in u n a u n i c a s c u o l a consol i -
d a t a con q u e l l i d e l c o m u n e d i P o m b i a . N e l t a l c a s o s i 
d a r e b b e l u o g o ad un p l e s s o d i c i r c a 200 a l u n n i , p e r i l q u a -
l e o c c o r r e u n a n u o v a s e d e s c o l a s t i c a - o p p o r t u n a m e n t e u b i c a t a -
ed u n a d i s p o n i b i l i t à d i a r e a d i c i r c a 6000 m q . 
L ' i n d u b b i o d i s a g i o d e i t r a s f e r i m e n t i ( c o n t e n i b i l i i n l i m i t i 
t o l l e r a b i l i con un a p p r o p r i a t o s e r v i z i o d i t r a s p o r t o a l u n n i ) d o v r e b -
b e t r o v a r e p e r ò c o m p e n s o in u n a p iù a l t a q u a l i f i c a z i o n e 
d e l s e r v i z i o . 
I i ; I 
- C o m u n e d i O l e g g i o 
D o t a z i o n i . Non s i c o n s i d e r a n o le d u e s e d i s t a c c a t e . L ' e d i f i c i o 
d e l l a s e d e c e n t r a l e , d i r e c e n t e c o s t r u z i o n e , r i s u l t a 
s o v r a f f o l l a t o . In b a s e a i p a r a m e t r i i n d i c a t i , l a s u a ca_ 
p a c i t à r i c e t t i v a non d o v r e b b e s u p e r a r e i 450 a l u n n i ( l 8 
c l a s s i x 25) , r i c h i e d e n d o a n c o r a c o m u n q u e u n non g r a n 
d e - m a n e c e s s a r i o - a d e g u a m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e c o s t r u i -
t a (au le s p e c i a l i , ecc.). R i s p e t t o a l l ' a f f l u e n z a a t t u a l e r i m a n 
gono q u i n d i s c o p e r t i c i r c a 270 p o s t i a l u n n o . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 800 p o s t i a l u n n i . T e n e n d o c o n t o d e l l a 
c o n s i s t e n z a r i c e t t i v a a m m e s s a p e r l ' e d i f i c i o in u s o , o c c o r 
r e p r o v v e d e r e ad u l t e r i o r i 350 p o s t i a l u n n o : 
a ) con un n u o v o p l e s s o p e r i l q u a l e s i r i c h i e d o n o 9800 m q 
d i a r e a d i s p o n i b i l e ( l ) ; 
b) con un a m p l i a m e n t o a d e g u a t o d e l l ' e d i f i c i o e s i s t e n t e 
p e r c u i s i r i c h i e d e u n ' u l t e r i o r e d o t a z i o n e d i 8700 m q . 
D a l p u n t o d i v i s t a d i d a t t i c o f u n z i o n a l e , l a d i m e n s i o n e d e l 
p l e s s o è da r i t e n e r s i v a l i d a , a n c h e s e n o n p a r e c o n s i g l i a 
b i l e p e r i l c o n t e s t o s o c i o t e r r i t o r l a l e c o n s i d e r a t o . 
- C o m u n e di B e l l i n z a g o 
D o t a z i o n i . L ' e d i f i c i o , d e l 1923, r e c e n t e m e n t e a m p l i a t o , p r e s e n t a 
p e r s é un g i à c o s p i c u o g r a d o d i o b s o l e s c e n z a , t u t t a v i a può 
a n c o r a r i t e n e r s i u t i l i z z a b i l e , d a t a l ' a r e a d i t e r r e n o e la su 
p e r f i c i e c o s t r u i t a , p e r u n a r i c e t t i v i t à che s i a g g i r i s u i 300 
a l u n n i . 
( l ) - N o n è p o s s i b i l e in q u e s t a s e d e v a l u t a r e l a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z o 
della, d o t a z i o n e d i a r e a r i f e r i t a a l l ' e d i f i c i o s i t o in V i l l a T r o l l i è t . 

Il n e c e s s a r i o t r a s f e r i m e n t o d e l l a p a r t e di p o p o l a z i o n e 
m e d i a i n f e r i o r e i n o s p i t a t a p e r m e t t e r e b b e d i r e a l i z z a r e una p iù 
a m p i a d o t a z i o n e d i s u p e r f i c i e c o s t r u i t a e q u i n d i una p iù 
a m p i a f u n z i o n a l i t à d i d a t t i c a . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 7 0 0 - 7 3 0 p o s t i a l u n n o . O c c o r r e p r o v v e d e r e 
ad un nuovo i m p i a n t o p e r c i r c a 400 p o s t i a l u n n i . L ' a r e a 
d i t e r r e n o o c c o r r e n t e è d e l l ' o r d i n e d i 10. 800 m q . 
In r i a s s u n t o p e r la z o n a s e t t e n t r i o n a l e n e l s u o c o m p l e s s o a f r o n t e d i 
u n a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a a t t u a l e d i c i r c a 1800 a l u n n i e d i u n a popo_ 
l a z i o n e p r e v e d i b i l e d i c i r c a 2 0 0 0 - 2 1 0 0 a l u n n i o c c o r r e p r e d i s p o r r e u n 
a d e g u a m e n t o d e l l ' i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e d e l l ' o r d i n e d i c i r c a 1000 
n u o v i p o s t i a l u n n o ed u n a u l t e r i o r e d o t a z i o n e d i a r e a d i t e r r e n o d i 
c i r c a 37. 000 m q . 
Z o n a C e n t r a l e 
- C o m u n e d i C a m e r i 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o o b s o l e t o , n o n c o n f o r m e e n o n p i ù a m m i s s i b i l e a l -
l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a . E s t r e m a m e n t e s c a r s a l a d o t a z i o n e 
d i a r e a t e r r e n o (g ià a l d i s o t t o d e l l o s t a n d a r d d i un p l e s s o 
d i d i m e n s i o n e m i n i m a ) ; p e r cu i s e n o n è p o s s i b i l e un a m -
p l i a m e n t o d e t e r m i n a n t e d e l l ' a r e a , n o n è p e n s a b i l e un r i u -
t i l i z z o d e l s e d i m e d e l f a b b r i c a t o in f u n z i o n e s c o l a s t i c a . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 7 0 0 - 7 3 0 p o s t i a l u n n o . 
P o s s o n o e s s e r e a r t i c o l a t i s u uno o d u e p l e s s i , n e l p r i m o 
c a s o o c c o r r e u n a d i s p o n i b i l i t à d i c i r c a 1 5 . 4 0 0 m q d i a r e a 
d i t e r r e n o , n e l s e c o n d o c a s o n e o c c o r r e r e b b e r o 19. 600 m q . 
tpm Cud p| »rfdaiAua^ati. 
- C o m u n e d i G a l l i a t e 
D o t a z i o n i . Il f a b b r i c a t o d e l l a s e d e p r i n c i p a l e - u n i c a u n i t à 
s c o l a s t i c a p r e s a in c o n s i d e r a z i o n e , p u r s e d i r e c e n t e c o -
s t r u z i o n e , p r e s e n t a r i l e v a n t i c a r a t t e r i s t i c h e d i inadegua tez_ 
z a , d o v u t e a l l ' e c c e s s i v o s f r u t t a m e n t o d e l l o s p a z i o , d e t e r m i -
n a t o a n c h e d a l r i l e v a n t e a f f o l l a m e n t o d i a l u n n i . L ' a r e a di 
t e r r e n o a d i s p o s i z i o n e a m m e t t e r e b b e p e r s é u n a r i c e t t i v i ^ 
t à d i non p i ù di 300 a l u n n i ( l ) : p u r t e n e n d o con to c h e l 'ubj_ 
c a z i o n e p a r t i c o l a r e d e l l ' e d i f i c i o f r u i s c e di u n a s i t u a z i o n e 
a m b i e n t a l e c h e , in c e r t a m i s u r a , a m m e t t e u n a p iù e l a s t i c a 
a p p l i c a z i o n e d e l l o s t a n d a r d d i a r e a ; l a d i m e n s i o n e d e l ples_ 
s o n o n può e s s e r e a m m e s s a o l t r e i 600 a l u n n i . S i t e n g a i n o l -
t r e p r e s e n t e l a m a n c a n z a d i p a l e s t r e e d i u t i l i z z o d i l o c a l i 
s e m i n t e r r a t i p e r l e a u l e s p e c i a l i . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 1 2 0 0 - 1 3 0 0 a l u n n i . A m m e t t e n d o p e r l ' e d i f i c i o 
in u s o l a d i m e n s i o n e m a s s i m a d i r i c e t t i v i t à i n d i c a t a o c c o r -
r e p r o v v e d e r e a 650 n u o v i p o s t i - a l u n n o , p e r i q u a l i o c c o r r e 
u n a d i s p o n i b i l i t à d i a r e a d i t e r r e n o d i c i r c a 15. 000 m q . 
- C o m u n e d i R o m e n t i n o 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o d i c o s t r u z i o n e r e c e n t e , m a s o t t o d i m e n s i o n a t o r i -
s p e t t o a l l ' e n t i t à d e l l a p o p o l a z i o n e a t t u a l e . L a s u a r i c e t t i -
v i t à e f f e t t i v a , d a t a l a d i s p o n i b i l i t à d i a r e a , n o n p o t r e b b e 
s u p e r a r e i 2 0 0 - 2 5 0 p o s t i a l u n n o . 
( l )— C a l c o l a n d o l a r i c e t t i v i t à in b a s e a i p r e c e d e n t i p a r a m e t r i , o r m a i s u -
p e r a t i d a l l a n o r m a t i v a a c u i s i f a r i f e r i m e n t o , la r i c e t t i v i t à m a s s i m a 
c o n s e n t i t a s a r e b b e d i 570 a l u n n i ( 17 c l a s s i d i 3 0 u n i t à ) . 
1 » 
T e n e n d o p r e s e n t e l ' e c c e s s o d i s u p e r f i c i e c o s t r u i t a 
r i s p e t t o a l l ' a r e a s,i d o v r e b b e a c c e r t a r e l a p o s s i b i l i t à 
d i a m p l i a m e n t o d e l l ' a r e a s t e s s a ed o p e r a r e a n c h e g l i 
o p p o r t u n i a d e g u a m e n t i d e l l ' e d i f i c i o , i n t e s i a d o t a r l o di 
q u e l l e a t t r e z z a t u r e d i d a t t i c h e d i c u i ogg i n o n d i s p o n e : 
m e n s a - r e f e t t o r i o , p a l e s t r a . In t a l m o d o l ' e d i f i c i o p o -
t r e b b e e s s e r e e f f i c i e n t e m e n t e a d e g u a t o a l l ' e n t i t à 
d e l f a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 3 0 0 - 3 3 0 p o s t i a l u n n o . 
P e r l ' e v e n t u a l e a d e g u a m e n t o d e l l ' e d i f i c i o i n u s o o c c o r r e 
u l t e r i o r m e n t e a m p l i a r e l a d o t a z i o n e d i a r e a t e r r e n o d i 
c i r c a 4000 m q . . N e l c a s o i n v e c e d i u n n u o v o i m p i a n t o 
l ' a r e a d i t e r r e n o d a a c q u i s i r e d o v r e b b e a m m o n t a r e 
a c i r c a 9 . 200 m q . 
In r i a s s u n t o , p e r l a z o n a c e n t r a l e n e l s u o c o m p l e s s o , a f r o n t e 
d i una p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a a t t u a l e d i 1900 c i r c a a l u n n i e d i 
u n a p o p o l a z i o n e p r e v e d i b i l e d i c i r c a 2 2 5 0 - 2 3 0 0 a l u n n i ^ o c c o r r e 
p r e d i s p o r r e un a d e g u a m e n t o d e l l ' i m p i a n t o i n f r a s t n i t t u r a l e d e l 
l ' o r d i n e d i c i r c a 1 . 450 - 1 . 500 n u o v i p o s t i a l u n n o , con una ul t j ì 
r i o r e d o t a z i o n e d i t e r r e n o d i c i r c a 33 . 700 - 38 . 000 m q . . 

Z o n a M e r i d i o n a l e 
- C o m u n e d i T r e c a t e 
D o t a z i o n i . Due s o n o le u n i t à s c o l a s t i c h e d a c o n s i d e r a r e . L a p r i m a 
e m e n o r e c e n t e ( c o s t r u z i o n e d e l 1932, p a r z i a l m e n t e a m -
m o d e r n a t a ) a t t u a l m e n t e in c o n d i z i o n i d i s o v r a f f o l l a m e n t o 
i n a m m i s s i b i l i , p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e s p a z i a l i d e l 
t u t t o i n a d e g u a t e , con uno s v i l u p p o d e l l e s t r u t t u r e e d i l i z i e 
e c c e s s i v o r i s p e t t o a l l ' a r e a a g i b i l e ; l a d o t a z i o n e d i a r e a 
t e r r e n o è d i p o c o s u p e r i o r e a l l a d i m e n s i o n e m i n i m a a m -
m e s s a ( s a r e b b e v a l i d a p e r un p l e s s o d i 150 a l u n n i ) , m e n -
t r e l a c o s t r u z i o n e p o t r e b b e o s p i t a r e s u i 65 0 a l u n n i , s e n z a 
e n t r a r e n e l m e r i t o d e l l a v a l i d i t à d e l l e s u e c a r a t t e r i t e t i c h e 
d i s t r i b u t i v e i n t e r n e . Il r i c u p e r o d i q u e s t a s t r u t t u r a f i s i c a 
ad u n a f u n z i o n e d i s e r v i z i o a c c e t t a b i l e , p r e s e n t a a s p e t t i 
p r o b l e m a t i c i c o n d i z i o n a t i d a l l a p o s s i b i l i t à d i a m p l i a m e n t o 
d e l l ' a r e a d i t e r r e n o ; n e l l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e non s i può 
c h e a s s e g n a r l e e c c e z i o n a l m e n t e una r i c e t t i v i t à d i 300 p o s t i 
a l u n n o ( l ) . 
L a s e c o n d a u t i l i z z a un e d i f i c i o (ex c a s a G. I . L . ) , a d a t t a t o 
a s c u o l a n e g l i u l t i m i a n n i , c h e p r e s e n t a d o t a z i o n i s p a z i a l i 
p o s s i b i l i d i u n a r e l a t i v a m e n t e p i ù e s t e s a u t i l i z z a z i o n e : i l 
m a s s i m o d e l l a s u a r i c e t t i v i t à non s u p e r a p e r ò i 250 p o s t i 
a l u n n o . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 13 00 p o s t i a l u n n o c i r c a . 
S u l l a b a s e d e l l a r i c e t t i v i t à i n d i c a t a p e r l ' i m p i a n t o in u s o 
o c c o r r e a p p r o n t a r e c i r c a 7 0 0 - 8 0 0 nuov i p o s t i a l u n n o (1 o 
2 p l e s s i s c o l a s t i c i ) . N e l c a s o s i r i s o l v e s s e i l f a b b i s o g n o 
( l ) - Si n o t i che a n c h e in b a s e a i p r e c e d e n t i p a r a m e t r i n o r m a t i v i o c -
c o r r o n o c i r c a 3250 m q d i a r e a d i t e r r e n o p e r un p l e s s o d i 300 
a l u n n i a r t i c o l a t o s u 10 c l a s s i . 
s-jUtft it* ora 
con u n a u n i c a n u o v a u n i t à s c o l a s t i c a l e o c c o r r e n z e 
d i a r e a d i t e r r e n o s o n o d e l l ' o r d i n e d i 15. 4 0 0 - 1 7. 600 m q ; 
n e l c a s o d e i due p l e s s i s a l g o n o a 1 9 . 5 0 0 - 2 1 . 5 0 0 m q . 
- C o m u n e d i S o z z a g o 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o d i r e c e n t e c o s t r u z i o n e con u n a s o t t o d i m e n s i o _ 
n a t a d o t a z i o n e d i s u p e r f i c i , i n f e r i o r e a l l a d i m e n s i o n e 
m i n i m a a m m e s s a . 
L ' e d i f i c i o è c o m u n q u e s c a r s a m e n t e u t i l i z z a t o d a t o l ' e -
s i g u o n u m e r o d i a l u n n i . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . N e l l ' i p o t e s i che s i s t a b i l i z z i l a t e n d e n z a 
d e m o g r a f i c a r e c e s s i v a i l f a b b i s o g n o n o n d o v r e b b e s u p e r a r e 
i 5 0 / 6 0 a l u n n i . E n t i t à n u m e r i c a m o l t o e s i g u a che p o n e 
i l p r o b l e m a d e l l a v a l i d i t à d i q u e s t o p l e s s o d i d a t t i c o s u l 
p i a n o f u n z i o n a l e ed in a l t e r n a t i v a q u e l l o d e l r i c o r s o ad 
u n a c o n f l u e n z a d e g l i a l u n n i s u una s c u o l a c o n s o l i d a t a d i 
c o m u n i f i n i t i m i . 
C o m u n q u e il m a n t e n i m e n t o d e l l a u n i t à s c o l a s t i c a , r i -
c h i e d e r e b b e un a m p l i a m e n t o d e l l a d o t a z i o n e di a r e a di 
400 m q s i n o a l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a d i m e n s i o n e m i n i m a 
a m m e s s a . 
- C o m u n e d i C e r a n o 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o o b s o l e t o n o n p iù a m m i s s i b i l e a l l a f u n z i o n e 
s c o l a s t i c a . L a s u a d o t a z i o n e di t e r r e n o è i n f e r i o r e a l l a 
d i m e n s i o n e m i n i m a a m m e s s a . O c c o r r e a c c e r t a r e l a pos_ 
s i b i l i t à d i r i c u p e r a r e l ' a r e a g i à in d o t a z i o n e ed u t i l i z z a r e 
i l s e d i m e d e l l a v e c c h i a c o s t r u z i o n e , a c o n d i z i o n e d i p o -
kr a o a i í ü i » O**»J<T o**» 
: s oa-îval-î Ivbotì* ? firn 
t e r a d e g u a t a m e n t e a m p l i a r e l a d i s p o n i b i l i t à d i a r e a 
d i t e r r e n o . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 4 0 0 - 4 2 0 p o s t i a l u n n o c i r c a . 
O c c o r r e un n u o v o e d i f i c i o con u n a d o t a z i o n e d i 1 0 . 5 0 0 -
1 1 . 0 0 0 m q . Si p o t r e b b e e v e n t u a l m e n t e p r o v v e d e r e 
a n c h e a g l i a l u n n i d e l c o m u n e di S o z z a g o : in q u e s t o c a s o 
l a c a p a c i t à r i c e t t i v a d o v r e b b e s a l i r e a c i r c a 4 5 0 - 4 8 0 
p o s t i a l u n n o e l a d i m e n s i o n e d e l l ' a r e a a 1 1 . 0 0 0 - 1 2 . 0 0 0 
m q . 
In r i a s s u n t o p e r l a z o n a m e r i d i o n a l e a f r o n t e d i una p o p o l a z i o n e 
s c o l a s t i c a a t t u a l e d i 1472 a l u n n i e d i una p r e v e d i b i l e d i 1 7 5 0 - 1 8 0 0 
a l u n n i c i r c a , o c c o r r e p r e d i s p o r r e un a d e g u a m e n t o d e l l ' i m p i a n t o 
i n f r a s t r u t t u r a l e d e l l ' o r d i n e d i c i r c a 1100«- 1300 n u o v i p o s t i a l u n n o , 
c o n u n a u l t e r i o r e d o t a z i o n e d i t e r r e n o d e l l ' o r d i n e d i 2 5 . 900+ 33 . 500 m q 
4 . 3 . L a s i t u a z i o n e d e l l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e 
A l l ' i s t r u z i o n e m e d i a i n f e r i o r f e r i s u l t a n o i s c r i t t i a l 1 9 7 0 - ' 7 1 
1914 a l u n n i . E s s i s i s u d d i v i d o n o in 87 c l a s s i , r i p a r t i t e s u b e n 
12 u n i t à s c o l a s t i c h e l o c a l i z z a t e in 8 d e g l i 11 c o m u n i c o n s i d e r a t i . 
R a p p o r t a t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e l ' i n s i e m e d i a l u n n i 
r a p p r e s e n t a i l 2 7 , 4 % . O r a , p u r non a v e n d o m o d o d i a c c e r t a r e 
con p r e c i s i o n e l ' e n t i t à d e l l a c l a s s e in e t à s c o l a r e c o r r i s p o n d e n 
t e , è p e r ò e v i d e n t e ( anche p e r l e o s s e r v a z i o n i f a t t e a l l ' i n i z i o 
d e l c a p i t o l o 22) l ' e s i s t e n z a d i un c o n s i s t e n t e s c a r t o n e g a t i v o 
t r a c l a s s e d e m o g r a f i c a e p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a . Con m o l t a 
p r o b a b i l i t à q u e s t a " m a n c a t a " s c o l a r i z z a z i o n e e i l p r o d o t t o d i 
t 
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T o t . 
d i cu i 
s p e c . 
t e r r e : 
no 
l'orda(ifc) 
V a r a l l o Pombia( l ) P 62 3 3 250 1966 
V a r a l l o Pombia(2) P 61 3 3 130 
T o t a l e V a r a l l o 123 6 6 380 
O l e g g i o P 143 7 8 290 580 1936 
p r . 133 6 
T o t a l e O l e g g i o 276 13 8 290 580 
B e l l i n z a g o (3) P 100 5 6 1 365 1963 
B e l l i n z a g o p r . 1 0 3 5 
T o t a l e B e l l i n z a g o . 2 0 3 10 6 1 365 
T O T . Z o n a S e t t . 6 0 2 29 20 1 290 1. 325 
C a m e r i (4) P 246 11 17 4 1. 180 1. 061 200 1939 
G a l l i a t e P 360 16 19 3 4 . 100 2 . 2 5 5 300 1961 
R o m e n t i n o (5) P 87 4 
T O T . Z o n a C e n t r 693 31 36 7 5 . 280 3. 316 500 
T r e c a t e P 4 6 3 19 22 3 9. 100 2. 880 153 1961 
C e r a n o P 113 6 6 800 900 ( 1 9 0 0 
C e r a n o (6) pr-. 43 2 
T o t a l e C e r a n o 156 8 6 800 900 
T O T . Z o n a M e r i c L. . 6 1 9 27 28 3 9. 900 3. 780 153 
T O T A L E G e n . 
* 
1 9 1 4 87 84 1 1 15.470 8. 421 653 
( 1 ) - L a s c u o l a è s i t u a t a n e l l a s o p r a e l e v a z i o n e d e l l e s c u o l e e l e m e n t a r i . 
( 2 ) - S i s t e m a z i o n e p r o v v i s o r i a n e l m u n i c i p i o 
( 3 ) - E d i f i c i o in c o m u n e con l a s c u o l a e l e m e n t a r e ; a m p l i a t a n e l 1.963 
(4) - E d i f i c i o r i a d a t t a t o n e l 1966 . 
( 5 ) - L a s c u o l a u t i l i z z a p r o v v i s o r i a m e n t e i l o c a l i d e l l a C a s a d i R i p o s o . 
( 6 ) - S c u o l a con u n ' a u l a d e s t i n a t a a p a l e s t r a . 
P e r s u p e r f i c i e l o r d a s i i n t e n d e l a s u p e r f i c i e t o t a l e c o s t r u i t a 

due f a t t o r i s i m u l t a n e i : l ' e s i s t e n z a a n c o r a d i n o n t r a s c u r a b i l i 
q u o t e d i p e r m a n e n z e d i f u o r i c l a s s e d i e t à n e l l e e l e m e n t a r i 
(dovute a r i t a r d i e r i p e t e n z e ) e l ' e s i s t e n z a a n c o r a d i una c e r t a 
a l i q u o t a d i e v a s i o n e a l l ' o b b l i g o s c o l a s t i c o ( l ) . C o m u n q u e , p o i -
ché e n t r a m b i i f e n o m e n i d o v r e b b e r o d i v e n t a r e d e l t u t t o m a r g i n a 
l i (il s e c o n d o s c o m p a r i r e c o m p l e t a m e n t e ) , è l e c i t o p r e v e d e r e 
n e g l i a n n i p r o s s i m i u n a c o n s i s t e n t e t e n d e n z a a l l ' i n c r e m e n t o 
d e l l a p r e s e n z a s c o l a s t i c a n e l l a m e d i a i n f e r i o r e , in p a r t e m i -
t i g a t a d a l l a c o n t e m p o r a n e a m a r g i n a z i o n e d e l f e n o m e n o d e i r i -
t a r d i e r i p e t e n z e t r a g l i a l u n n i d e l l a m e d i a . 
N e l l ' o s s e r v a r e i l s i s t e m a d i s e r v i z i o p r e s e n t e n e l l ' a r e a 
non s i può non c o g l i e r e l ' a s p e t t o r i l e v a n t e m e n t e n e g a t i v o r a p p r e 
s e n t a t o d a l l a d i s p e r s i o n e e f r a m m e n t a z i o n e d e l l o s t e s s o in n u -
m e r o s e , e s i g u e u n i t à s c o l a s t i c h e , eh e n o n p e r m e t t o n o c e r t o la 
c r e a z i o n e d i q u e l l e c o n d i z i o n i o r g a n i z z a t i v e e f u n z i o n a l i c o n -
s o n e a l l e e s i g e n z e f o r m a t i v e e d i d a t t i c h e d i q u e s t o s t a d i o d e l 
c i c l o s c o l a s t i c o . 
B e n 9 u n i t à s c o l a s t i c h e , p e r 845 a l u n n i ( o l t r e i l 4 0 % ) 
r i s u l t a n o i n f e r i o r i - e m o l t e di g r a n l u n g a - a l l a d i m e n s i o n e m i 
n i m a i n d i c a t a d a l l a n o r m a t i v a in v i g o r e (2) . 
(1 ) - In b a s e a i d a t i d e s u n t i d a i d o c u m e n t i d e i c o m u n i ( m o d . I s t a t 1 3 / F L / l ) 
a l 1968 l a p o p o l a z i o n e da 6 a 14 r a p p r e s e n t a v a i l 10% d e l l a p o p o l a -
z i o n e r e s i d e n t e . T e n e n d o con to d i a l t r i r i f e r i m e n t i d e m o g r a f i c i , s i 
può r a g i o n e v o l m e n t e r i t e n e r e c h e l a c l a s s e d i e t à in o g g e t t o s i a g -
g i r i s u l 3,7%> d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e ( 2 5 0 0 - 2 6 0 0 r a g a z z i ) . S e i 
r i t a r d i s c o l a s t i c i n e l l e e l e m e n t a r i 6ono d e l l ' o r d i n e d e l 10% d e g l i 
a l u n n i p r e s e n t i in t a l e s c u o l a , 6Ì d o v r e b b e v a l u t a r e i l f e n o m e n o 
d e l l ' e v a s i o n e in c i r c a 1' 8% d e i r a g a z z i che d o v r e b b e r o p r o s e g u i r e 
n e l l e m e d i e i n f e r i o r i . 
(2 ) - I n o l t r e n e l R a p p o r t o p e r i l p i a n o s c o l a s t i c o d e l l ' I R E S v i e n e i n d i c a t o 
u n l i m i t e d i m e n s i o n a l e m i n i m o d e i p l e s s i (225 un i tà ) , m a g g i o r e di q u e l 
10 a cu i s i f a qu i r i f e r i m e n t o , in c o n s i d e r a z i o n e d e l p e s o c h e h a n n o 
11 p r o c e s s o d i s o c i a l i z z a z i o n e d e l r a g a z z o , l a g a m m a di a t t i v i t à d_i 
d a t t i c o - f o r m a t i v a , l e e s i g e n z e d i a t t r e z z a t u r e d i d a t t i c h e , con c o n -
s e g u e n t e c a r i c o d i c o s t i e c o n o m i c i , e c c . . 
»1 „TILIFIV »DTI- v e i a ¿rJíiJ; s Í»Í i 
E m e r g e qu ind i in t e r m i n i m o l t o n e t t i ed u r g e n t i l a 
e s i g e n z a d i u n a r i o r g a n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a d i s e r v i z i o 
o r i e n t a t a ad una o p p o r t u n a c o n c e n t r a z i o n e d e l l e u n i t à s c o l a 
s t i c h e , i n t e s a a c r e a r e - i n r a p p o r t o a l l ' e n t i t à c o m p l e t a d e l 
f a b b i s o g n o - s e non una s i t u a z i o n e u n i f o r m e m e n t e o t t i m a l e d i 
s t r u t t u r e r i c e t t i v e , a l m e n o c o n d i z i o n i d i e f f i c i e n z a ad un l i v e l -
lo a m m i s s i b i l e . 
P r e m e in q u e s t o s e n s o a n c h e l a p r e c a r i a s i t u a z i o n e 
d e l l ' i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e p e r g r a n p a r t e p r o v v i s o r i o e , 
p e r i l r e s t o , p r e s s o c h é d e l t u t t o i n a d e g u a t o a l l e e s i g e n z e f u n -
z i o n a l i . I n f a t t i d a l l a t a b e l l a 5 s i può n o t a r e c o m e s o l o 5 u n i t à s c o l a -
s t i c h e ( p e r 1325 a l u n n i ) r i s u l t i n o a l l o g g a , t e in e d i f i c i a p p o s i t i ; 
2 u n i t à ( p e r 162 a l l i e v i ) u t i l i z z i n o l o c a l i d i s c u o l e e l e m e n 
t a r i g i à p e r s e i n a d e g u a t i , a l t r e 2 ( p e r 148 a lunn i ) 6i s e r v a n o 
di f a b b r i c a t i n o n s c o l a s t i c i e 3 ( p e r 279 a l u n n i ) s i s e r v o n o d i 
l o c a l i d i p r o p r i e t à p r i v a t a . I n o l t r e d e g l i e d i f i c i s c o l a s t i c i appo_ 
s i t i s o l o uno a p p a r e p o s s e d e r e c o n d i z i o n i e s t a n d a r d c o s t r u t t i v i 
che non s i d i s c o s t a n o in t r o p p o a m p i a m i s u r a da q u a n t o p r e v i s t o , 
d a l l a n o r m a t i v a in r i f e r i m e n t o . N e l p a r a g r a f o s e g u e n t e v e n g o n o 
r i p o r t a t e le o s s e r v a z i o n i s u l l e s i n g o l e u n i t à s c o l a s t i c h e , a s s i e 
m e a l l a v a l u t a z i o n e d e l f a b b i s o g n o d i a t t r e z z a t u r e . 
7 . 4 . 4 . V a l u t a z i o n e d e l l o s t a t o d i i d o n e i t à e d e l f a b b i s o g n o d i a t -
t r e z z a t u r e d i s c u o l e m e d i e i n f e r i o r i 
L a v a l u t a z i o n e d e l f a b b i s o g n o d i a t t r e z z a t u r e s c o l a s t i c h e 
p e r l ' i s t r u z i o n e m e d i a i n f e r i o r e e f o r m u l a t a t e n e n d o p r e s e n t e 
l ' i n c r e m e n t o d e m o g r a f i c o e il r a p p o r t o t r a l a c l a s s e d i e t à 

s c o l a r e e l a p o p o l a z i o n e c o m p l e s s i v a , n o n c h é i l r a p p o r t o 
t r a l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a a t t u a l e e l a p o p o l a z i o n e r e -
s i d e n t e , o p e r a n d o in p r e s u n z i o n e d i un p r e s s o c h é t o t a l e 
" l i b e r o " p r o s e g u i m e n t o s c o l a s t i c o lungo i l c i c l o d e l l ' o b b l i g o 
( r a p p o r t o t r a s c u o l a e l e m e n t a r e e s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e 
u n i c a m e n t e d e t e r m i n a t o d a l l ' e v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a ) . 
L e o s s e r v a z i o n i f o r m u l a t e p e r c o m u n i e r i c a p i t o -
l a t e p e r zona n o n i n t e n d o n o a f f a t t o s t a b i l i r e una i n d i c a z i o n e 
p r e c o s t i t u i t a , r e s t r i t t i v a , p e r una o r g a n i z z a z i o n e d e l d i spos i^ 
t i vo d i s e r v i z i o s u m o d u l i c o m p r e n s o r i a l i t e r r i t o r i a l m e n t e 
p iù v a s t i o c o m u n q u e d i v e r s a m e n t e c o n c e p i t i . L a s o l u z i o n e 
" c o m p r e n s o r i a l e " e qu i i n f a t t i c a l d a m e n t e a u s p i c a t a , a n c h e 
s e non è p o s s i b i l e e n t r a r e ne l m e r i t o d i i n d i c a z i o n i p iù p u n -
t u a l i in q u a n t o , d a t o l ' a m b i t o t e r r i t o r i a l e c o n s i d e r a t o non 
s i è in p o s s e s s o d e l l e n e c e s s a r i e i n f o r m a z i o n i r i g u a r d a n t i 
q u e i c o m u n i e l o c a l i t à f i n i t i m e che p o s s o n o p r e s e n t a r e , con 
i c o m u n i o s s e r v a t i , c o s p i c u i f a t t o r i d i r e l a z i o n e e d i i n t e g r a 
z i o n e s o c i o - t e r r i t o r i a l e . 
Z o n a S e t t e n t r i o n a l e 
L e u n i t à s c o l a s t i c h e r i s u l t a n o i n s e d i a t e n e i c o m u n i d i 
V a r a l l o P o m b i a , O l e g g i o e B e l l i n z a g o . I c o m u n i d i Pom_ 
b i a e d i M a r a n o T i c i n o r i s u l t a n o in p r e v a l e n z a s e r v i r s i 
r i s p e t t i v a m e n t e d e l s e r v i z i o s c o l à s t i c o d i V a r a l l o P o m b i a 
e d i O l e g g i o : n o n s i c o n o s c e i l l o r o n u m e r o d i a l u n n i a l 1970; 
a l 1968 e s s i c o n t a v a n o r i s p e t t i v a m e n t e 25 e 24 a l u n n i ( l ) . 
(1) - D a t i d e s u n t i d a l l ' i n d a g i n e d e l l ' U f f i c i o S tud i d e l l a P r o v i n c i a d i N o v a r a . 
-
- C o m u n e di V a r a l l o P o m b i a 
D o t a z i o n i . L a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e m a n c a d i d o t a z i o n i p r o -
p r i e : e s s a è s u d d i v i s a in due u n i t à s c o l a s t i c h e che 
h a n n o una s i s t e m a z i o n e p r o v v i s o r i a p r e s s o la s c u o l a 
e l e m e n t a r e e p r e s s o l o c a l i m u n i c i p a l i . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . C o m p r e n d e n d o l ' a f f l u e n z a d e g l i a l u n n i 
d e l c o m u n e d i P o m b i a : 2 0 0 - 2 2 0 a l u n n i . 
N e l l ' i p o t e s i d i i s t i t u i r e un p l e s s o con a p p o s i t o e d i f i c i o 
c o n f o r m e a q u e s t a d i m e n s i o n e d i f a b b i s o g n o s i r i c h i e d e 
u n a d o t a z i o n e d i a r e a d i t e r r e n o d i m q . 6 . 7 0 0 ( l ) . 
- C o m u n e d i O l e g g i o 
D o t a z i o n i . L a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a è d i s t r i b u i t a s u due u n i t à 
s c o l a s t i c h e d i c u i una u s a u n e d i f i c i o p r i v a t o e l ' a l t r a 
u n ed i f i c io p r o p r i o , m a con s i s t e m a z i o n e d e l t u t t o p r o v 
v i s o r i a d a t e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l f a b b r i c a t o i n a m m i s _ 
s i b i l e a l l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e . C o m p r e n d e n d o l ' a f f l u e n z a degl i a l u n n i 
d i M a r a n o T i c i n o , 400 p o s t i a l u n n o (2). L a d i m e n s i o n e 
d e l l ' a r e a d i t e r r e n o o c c o r r e n t e e d e l l ' o r d i n e d i 1 1 . 5 0 0 m q . 
( l ) - U n a a l t r a a l t e r n a t i v a p o t r e b b e e s s e r e r a p p r e s e n t a t a d a l l a c o s t i t u -
z i o n e d i un p iù a m p i o c o m p r e n s o r i o s c o l a s t i c o o v e r s o n o r d o v e r -
s o sud in c u i i l c e n t r o d i s e r v i z i o p o t r e b b e a n c h e c o l l o c a r s i f u o r i 
d e l l a c i r c o s c r i z i o n e a m m i n i s t r a t i v a d e l c o m u n e : q u e s t o n e l l ' i n -
t e n t o d i r a g g i u n g e r e una d i m e n s i o n e p iù p r o s s i m a a c o n d i z i o n i 
o t t i m a l i d e l s e r v i z i o . 
(2) - O c c o r r e r e b b e i n o l t r e a c c e r t a r e l ' e v e n t u a l e g r a v i t a z i o n e s u O l e g g i o 
d i p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a p r o v e n i e n t e da a l t r i c o m u n i qu i non c o n s i -
d e r a t i . P e r a l t r o q u e s t a f u n z i o n e d i c e n t r o di s e r v i z i o c o m p r e n s o -
r i a l e p o t r e b b e a n c h e e s s e r e c o n v e n i e n t e m e n t e d e f i n i t a a p r e s c i n d e r e 
d a l l a a t t u a l e a f f l u e n z a . 

- C o m u n e d i B e l l i n z a g o 
Dotaz i o n i . P a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e è o s p i t a t a in un e d i f i c i o 
p r i v a t o e p a r t e n e l l ' e d i f i c i o d e l l a s c u o l a e l e m e n t a r e : 
s i s t e m a z i o n e c h e n o n può e s s e r e c o n s i d e r a t a i d o n e a 
(ved i p a r a g r a f o s c u o l e e l e m e n t a r i ) . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 3 0 0 - 3 3 0 p o s t i a l u n n o . 
O r g a n i z z a n d o i l s e r v i z i o in un p l e s s o a p p o s i t o , l a d i -
m e n s i o n e d e l l ' a r e a di t e r r e n o o c c o r r e n t e e d e l l ' o r d i n e 
d i 9. 300 m q . 
In r i a s s u n t o p e r la z o n a s e t t e n t r i o n a l e - s e c o n d o i l t i p o d i s_i 
s t e m a z i o n e qu i i n d i c a t o - o c c o r r e r e b b e a p p r o n t a r e t r e nuove 
s e d i s c o l a s t i c h e , con una r i c e t t i v i t à c o m p l e s s i v a d i 9 0 0 - 9 5 0 
p o s t i a l u n n o . L a d i s p o n i b i l i t à c o m p l e s s i v a d i a r e e d i t e r r e n o 
da g a r a n t i r e s i a g g i r e r e b b e s u i 2 7 . 5 0 0 m q . 
Z o n a C e n t r a l e 
- C o m u n e d ì C a m e r i 
D o t a z i o n i . A p p o s i t o e d i f i c i o p e r l a s c u o l a m e d i a . L a o o s t r u z i o n e 
è d e l 1939 r i a d a t t a t a r e c e n t e m e n t e . L e s u e c o n d i z i o n i 
f i s i c h e d i f u n z i o n a l i t à r i s u l t a n o p e r ò l a r g a m e n t e d i f f o r -
m i d a l l e p r e s c r i z i o n i n o r m a t i v e : l ' a r e a d i t e r r e n o r i s u l -
t a e s s e r e c i r c a l a m e t à d e l l a d i m e n s i o n e m i n i m a a m m e s _ 
s a , ed a n c h e l a s u p e r f i c i e c o s t r u i t a r i s u l t a s e n s i b i l m e n -
t e i n f e r i o r e a l l ' e n t i t à m i n i m a a m m e s s a . 
P e r t a n t o g i à p e r i l s e r v i z i o a t t u a l m e n t e e r o g a t o o c c o r r e 
p r o v v e d e r e ad u n Cospicuo a m p l i a m e n t o e r i d i m e n s i o n a -
- í r w l i . -Jlw- í ' f í o ° !" ' 
m e n t o d e l f a b b r i c a t o e s i s t e n t e , c o s a d i cu i o c c o r r e a c c e r -
t a r e l ' e f f e t t i v a p o s s i b i l i t à d i r e a l i z z a z i o n e p r a t i c a . 
F a b b i sogno p r e v e d i b i l e : 3 0 0 - 3 3 0 p o s t i a l u n n o in c o m p l e s s o . Se è 
p o s s i b i l e u t i l i z z a r e l a c o s t r u z i o n e e s i s t e n t e s i t r a t t e r e b 
be d i a m p l i a r n e l a c a p a c i t à r i c e t t i v a , c o m e s u p e r f i c i e 
c o s t r u i t a , d i 180 n u o v i p o s t i a l u n n o : in q u e s t o c a s o l a d_i 
s p o n i b i l i t à d i t e r r e n o o c c o r r e n t e è d e l l ' o r d i n e d i 8100 m q . 
D i v e r s a m e n t e o c c o r r e r à u n a n u o v a s e d e s c o l a s t i c a con 
c i r c a 2700 m q d i s u p e r f i c i e c o s t r u i t a e 9300 m q d i a r e a 
d i t e r r e n o . 
- C o m u n e d i G a l l i a t e 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o a p p o s i t o c o s t r u i t o n e l 1961 . E s s o a p p a r e i n a d e -
g u a t o a l l a d i m e n s i o n e d i s e r v i z i o ogg i e s p l i c a t a : in b a s e 
a i p a r a m e t r i n o r m a t i v i la s u a c a p a c i t à r i c e t t i v a , c o n f o r -
m e a l l a f u n z i o n e , r i s u l t e r e b b e d i 150 p o s t i a l u n n o in r e l a _ 
z i o n e a l l a d i s p o n i b i l i t à d i a r e a , o d i 220 p o s t i a l u n n o in 
r e l a z i o n e a l l a d i s p o n i b i l i t à d i s u p e r f i c i e c o s t r u i t a . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 5 3 0 - 5 8 0 p o s t i a l u n n o . Ad i n t e g r a z i o n e 
d e l l e d i s p o n i b i l i t à e s i s t e n t i , o c c o r r e a p p r o n t a r e da 310 
a 360 nuov i p o s t i a l u n n o ( l ) , i n o r d i n e a i q u a l i o c c o r r e 
v e r i f i c a r e l e p o s s i b i l i t à o p e r a t i v e d i un a d e g u a 
to a m p l i a m e n t o o r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l a s e d e e s i s t e n t e . 
In q u e s t o c a s o i l f a b b i s o g n o d i s u p e r f i c i e c o s t r u i t a è d i 
2 4 0 0 - 2 7 0 0 m q e q u e l l o di a r e e di t e r r e n o e - n e l l ' o r d i n e -
( l ) - A s s e g n a n d o a l l a s e d e e s i s t e n t e un m a s s i m o d i 220 a l u n n i . 
J 
di 1 0 . 6 0 0 - 1 1 . 8 0 0 m q . D o v e n d o s i i n v e c e p r o v v e d e r e ad 
una s e c o n d a s e d e s c o l a s t i c a , le o c c o r r e n z e di a r e a d i 
t e r r e n o s i a g g i r a n o 6ui 9 . 1 0 0 - 1 0 . 5 0 0 m q e q u e l l e d i su_ 
p e r f i c i e c o s t r u i t a s u i 2 . 7 0 0 - 3 . 2 0 0 m q . 
- C o m u n e d i R o m e n t i n o 
D o t a z i o n i , La s c u o l a m e d i a è in l o c a l i p r o v v i s o r i . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 150 p o s t i a l u n n o . 
L ' e n t i t à d e l f a b b i s o g n o i p o t i z z a b i l e e a l l i m i t e d e l l a di_ 
m e n s i o n e m i n i m a a m m e s s a e , s o p r a t t u t t o , d e l l a " c o n v e -
n i e n z a " d i d a t t i c a . P o i c h é non vi s o n o o s t a c o l i o g g e t t i v i d i 
n a t u r a g e o g r a f i c a - t e r r i t o r i a l e s a r e b b e a n c h e da v e r i f i c a r e la 
c o n v e n i e n z a d i d a t t i c a ed e c o n o m i c a d i una e v e n t u a l e a f -
f l u e n z a d i q u e s t a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a a c e n t r i s c o l a s t i -
ci d i m a g g i o r c o n s i s t e n z a ( G a l l i a t e o , a n c h e , T r e c a t e ) , 
C o m u n q u e , n e l l ' i p o t e s i d i u n ' a p p o s i t a s e d e s c o l a s t i c a in 
l o c o o c c o r r e una d i s p o n i b i l i t à d i a r e a d i 6700 m q ( p e r 
u n a s u p e r f i c i e c o s t r u i t a d i 1800 m q ) . 
In r i a s s u n t o p e r l a z o n a c e n t r a l e , o c c o r r e r e b b e a p p r o n t a r e da 
640 a 840 n u o v i p o s t i a l u n n o , p r e d i s p o n e n d o s e c o n d o l e m o d a -
l i t à d e g l i i n t e r v e n t i da 2 3 . 900 a 27 . 800 m q d i a r e a d i t e r r e n o . 
Z o n a m e r i d i o n a l e 
- C o m u n e d i T r e c a t e 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o s c o l a s t i c o d e l 1961. D a t e l e c a r a t t e r i s t i c h e 
d e l l ' i m p i a n t o , i l c a r i c o di s e r v i z i o a t t u a l e a p p a r e s u p e r i o r e 
a l l a r e a l e c a p a c i t à r i c e t t i v a . O c c o r r e r e b b e un a u m e n t o d i 
c i r c a 1000 m q ( l ) d i s u p e r f i c i e l o r d a c o s t r u i t a p e r r e a l i z z a r e , 
( l ) - C o r r i s p o n d o n o , in t e r m i n i d i s u p e r f i c i c o s t r u i t e , a 125 p o s t i a l u n n o . 
• 
• 
in m o d o i d o n e o l a r i c e t t i v i t à m a s s i m a c o n s e n t i t a d e l l a 
d i m e n s i o n e d e l l ' a r e a di t e r r e n o d i s p o n i b i l e , c i r c a 45 0 
p o s t i a l u n n o . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : 5 5 0 - 6 0 0 p o s t i - a l u n n o . A r i d i m e n s i o n a -
m e n t o a t t u a t o d e l l a s u p e r f i c i e c o s t r u i t a , r i m a n g o n o s c o -
p e r t i , r i s p e t t o a l l a c a p a c i t à d i a s s o r b i m e n t o d e l l ' e d i f i c i o 
in u s o 1 0 0 - 1 5 0 p o s t i a l u n n i , che d e v o n o e s s e r e a p p r o n t a t i 
ex n o v o . 
In p r o p o s i t o p o s s o n o e s s e r e a t t u a t i d u e t i p i d i i n t e r v e n t o : 
a) Se r i s u l t a p o s s i b i l e , a m p l i a r e u l t e r i o r m e n t e in m i s u r a 
a d e g u a t a , l ' a r e a d i t e r r e n o ed i n t e g r a r e i d o n e a m e n t e i l 
f a b b r i c a t o e s i s t e n t e , s e m b r e r e b b e o p p o r t u n o p r o c e d e r e 
ad un a m p l i a m e n t o a d e g u a t o d e l l ' a t t u a l e s e d e , p o r t a n d o l a 
a l l a c a p i e n z a e f f e t t i v a r i c h i e s t a d e l l ' e n t i t à d e l f a b b i s o g n o 
c o m p l e s s i v o . In q u e s t o c a s o l a d i m e n s i o n e d e l l ' a r e a d i 
t e r r e n o a g g i u n t i v a r i c h i e s t a v a r i e r e b b e d a i 2400 a i 3600 
m q e q u e l l a d e l l a u l t e r i o r e s u p e r f i c i e c o s t r u i t a da 1000 
a 1250 m q ( l ) . -
b) Se l ' a m p l i a m e n t o e l ' i n t e g r a z i o n e f u n z i o n a l e non r i s u l t a n o 
p o s s i b i l i , s e m b r a o p p o r t u n o nnn p r o c e d e r e a l l a p a r z i a l e s i s t e 
m a z i o n e p r e c e d e n t e m e n t e i n d i c a t a p e r l ' e d i f i c i o e , a s s e -
g n a n d o g l i i n v e c e una p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a m i n o r e 
(es . : 325 a l u n n i ) , p r e d i s p o r r e una n u o v a u n i t à s c o l a -
s t i c a p e r i l r e s t a n t e f a b b i s o g n o da s o d d i s f a r e : d a 225 
a 275 n u o v i p o s t i a l u n n o . In q u e s t o c a s o l ' a r e a d i t e r r e n o 
( l ) - In t o t a l e l ' a m p l i a m e n t o d e l l e s u p e r f i c i c o s t r u i t e r i s u l t e r e b b e 
q u i n d i d i 2 0 0 0 - 2 5 0 0 m q . 
• 
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• 
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da a c q u i s i r e è d e l l ' o r d i n e d i 6 7 0 0 - 8 2 0 0 m q . 
- C o m u n e d i S o z z a g o 
G r a v i t a p e r i l s e r v i z i o s c o l a s t i c o s u i c o m u n i v i c i n i : a l 1968, 
s e c o n d o i d a t i d e l l ' u f f i c i o s t u d i d e l l a P r o v i n c i a d i N o v a r a , 
c o n t a v a 18 a l u n n i i s c r i t t i a l l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e . E ' p a r -
so qu i o p p o r t u n o a s s e g n a r e i n d i c a t i v a m e n t e g l i a l u n n i d i q u e s t o 
c o m u n e a l l a s e d e s c o l a s t i c a d i C e r a n o a l f i n e , t r a l ' a l t r o , d i 
p e r m e t t e r e una p iù c o n s o n a d i m e n s i o n e d i t a l e p l e s s o . 
- C o m u n e d i C e r a n o 
D o t a z i o n i . E d i f i c i o o b s o l e t o con a s s o l u t a c a r e n z a d i s p a z i , non 
r i c u p e r a b i l e p e r l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a . 
F a b b i s o g n o p r e v e d i b i l e : i n t o r n o a i 260 p o s t i a l u n n o ^ l ) . 
O c c o r r e un n u o v o e d i f i c i o s c o l a s t i c o p e r i l q u a l e s i r e n -
d e n e c e s s a r i a u n a d i s p o n i b i l i t à d i a r e a d i t e r r e n o d i 
7800 m q c i r c a . 
In r i a s s u n t o n e l l a z o n a m e r i d i o n a l e s i r e n d e r e b b e n e c e s s a r i o 
a p p r o n t a r e n e l c o m p l e s s o d a 360 a 535 n u o v i p o s t i a l u n n o ( s e -
condo l e m o d a l i t à c o n c r e t e d e g l i i n t e r v e n t i ) . 
N o n s e m b r a qu i d a e s c l u d e r e d e l t u t t o l ' o p p o r t u n i t à d i una v e r i f i c a 
d e l g r a d o d i c o n v e n i e n z a c h e p o t r e b b e c o m p o r t a r e un s i s t e m a d i 
s e r v i z i o c h e c o n c e n t r i t u t t a l a p o p o l a z i o n e d e l l a z o n a s u due u n i -
c h e s e d i s c o l a s t i c h e f a c e n t i r i f e r i m e n t o , c o m e c e n t r o u r b a n o 
d i s o s t e g n o , a T r e c a t e . I n una t a l e e v e n t u a l i t à s i r e n d e n e -
c e s s a r i o r e a l i z z a r e l a g i à i n d i c a t a s i s t e m a z i o n e p a r z i a l e d e l l a 
s e d e e s i s t e n t e i n T r e c a t e . 
( l ) - C o m p r e n d e q u e l l i p e r
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7 . 5 . L ' i s t r u z i o n e m e d i a s u p e r i o r e 
P o i c h é il s e r v i z i o s c o l a s t i c o p e r l ' i s t r u z i o n e med ia s u p e -
r i o r e non é p r e s e n t e n e l c o n t e s t o c o n s i d e r a t o , c i s i l i m i t a ad 
a l c u n e o s s e r v a z i o n i g e n e r a l i s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a p o p o -
l a z i o n e s c o l a s t i c a r e s i d e n t e che , c o m u n q u e , p r o s e g u e n e g l i 
s t u d i r i c o r r e n d o a i c e n t r i s c o l a s t i c i v i c i n i . 
I n o l t r e s i i n t r o d u c o n o a l c u n e c o n s i d e r a z i o n i s u l l ' o p p o r -
t u n i t à o m e n o di p r o c e d e r e a l l a i s t i t u z i o n e di u n i t à s c o l a s t i -
che ne l t e r r i t o r i o . 
7 . 5 . 1. La p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a m e d i o s u p e r i o r e r e s i d e n t e 
n e l l ' o v e s t T ic ino 
S e c o n d o i d a t i r a c c o l t i d a l l ' u f f i c i o s t u d i d e l l a P r o v i n c i a 
d i N o v a r a ( l ) , g l i a l l i e v i d i s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e r e -
s i d e n t i n e g l i 11 c o m u n i d e l l ' o v e s t T ic ino r i s u l t e r e b b e r o 
n e l l ' a n n o 1970-71 c i r c a 1 . 3 7 3 . 
D e t t a c i f r a va c o n s i d e r a t a a p p r o s s i m a t a p e r d i f e t t o 
in q u a n t o l a r i l e v a z i o n e è s t a t a s v o l t a p r e s s o le s c u o l e 
e s i s t e n t i n e l l a p r o v i n c i a d i N o v a r a e p r e s s o un c e r t o 
n u m e r o d i c e n t r i s c o l a s t i c i s i t u a t i f u o r i p r o v i n c i a r i t e -
nu t i pun t i d i a f f l u e n z a p r o b a b i l e d i a l l i e v i p r o v e n i e n t i 
d a l l e l o c a l i t à p iù v i c i n e d e l l a p r o v i n c i a d i N o v a r a . 
L ' a m p i a g a m m a d e g l i i n d i r i z z i d i s t u d i o , le ca ra t t e_ 
r i s t i c h e d e l l a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e d e g l i i n s e d i a m e n t i 
s c o l a s t i c i , le m o d a l i t à p a r t i c o l a r i di p e r s e g u i m e n t o d e g l i 
s t u d i da p a r t e d e g l i a l l i e v i , f a n n o r a g i o n e v o l m e n t e s u p -
l í ) - I d a t i r i f e r e n t e s i a l l ' a n n o s c o l a s t i c o 1 9 6 8 - 6 9 sono c o n t e n u t i n e l l a 
p u b b l i c a z i o n e : " S i t u a z i o n e s c o l a s t i c a p r o v i n c i a l e " . 
Q u e l l i r i f e r i t i a l l a s i t u a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o ' 7 0 - 1 7 1 e qu i 
r i e l a b o r a t i ci sono s t a t i g e n t i l m e n t e f o r n i t i d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e 
P r o v i n c i a l e d i N o v a r a . 
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p o r r e c h e un n u m e r o non i n d i f f e r e n t e d i p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a 
s i a s f u g g i t a a l l a r i l e v a z i o n e . S e m b r a q u i n d i r a g i o n e v o l e r i t e n e _ 
r e che l ' e n t i t à c o m p l e s s i v a d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a o s s e r v a 
t a , r e s i d e n t e n e i c o m u n i in o g g e t t o , s i a s e n s i b i l m e n t e s u p e r i o r e 
a l l e 1. 400 u n i t à . 
In p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e s i può s t i m a r e che q u e s t a p o p o -
l a z i o n e c o s t i t u i s c a c i r c a un t e r z o o p o c o p iù d e l l a p o p o l a z i o n e 
in e t à s c o l a r e ( l ) . 
Il l i v e l l o d i s c o l a r i z z a z i o n e e a p p r e z z a b i l e m a è s i n o r a b e n 
l o n t a n o d a l t r a g u a r d o d e l 60% i n d i c a t o c o m e o b i e t t i v o n e l " R a p -
p o r t o IRES p e r i l p i a n o d i s v i l u p p o d e l P i e m o n t e ' e r i p r o p o s t o 
n e l l e c o n s i d e r a z i o n i e s p r e s s e n e l l a " E s p l o r a z i o n e d i a l t e r n a t i v e 
d i s v i l u p p o d e l P i e m o n t e a l 1 9 8 0 " . E ' p e r ò da n o t a r e , ra f f ron tami 
do i d a t i d e l ' 7 0 - ' 7 1 con q u e l l i d e l l a p r e c e d e n t e r i l e v a z i o n e d e l 
1 6 8 - 1 6 9 , c h e n e i due a n n i t r a s c o r s i q u e s t a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a 
a v r e b b e c o n s e g u i t o un a u m e n t o d i c i r c a 200 u n i t à , p a r i ad un 
v a l o r e d e l 15 -1 6 % . 
Da v a r i e i n d i c a z i o n i e m p i r i c h e s i può a r g u i r e c h e q u e s t o 
f a t t o s i a l ' i n d i c a t o r e d i u n a c o s p i c u a t e n d e n z a a l l ' a u m e n t o d e l l a 
s c o l a r i z z a z i o n e , i l q u a l e d o v r e b b e p o r t a r e , n e l p e r i o d o e n t r o 
l1 ' 8 0 , a r a g g i u n g e r e s i c u r a m e n t e i 2 . 5 0 0 a l l i e v i . E n t i t à che 
p o t r à e s s e r e di g r a n l u n g a s u p e r a t a s e n e l f r a t t e m p o d i v e n t e r à ^ 
no o p e r a t i v i q u e i p r o v v e d i m e n t i d i r i f o r m a e d i r i o r g a n i z z a z i o n e 
d e l s i s t e m a s c o l a s t i c o m e d i o s u p e r i o r e d a t e m p o a u s p i c a t i e m i -
t i ) - C a l c o l a n d o c h e l a c l a s s e d i e t à 1 4 - 1 8 c o s t i t u i s c e c i r c a i l 6 , 2 % d e l -
l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
i l » 
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g l o r e r à in g e n e r a l e la s i t u a z i o n e d e l l ' i m p i a n t o di s e r v i z i o . 
N e l l e t a b e l l e 6 e 10 s o n o e s p o s t e le c a r a t t e r i s t i c h e p a r 
t i c o l a r i d i q u e s t a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a c o n c e r n e n t i le s c e l t e 
d i i n d i r i z z o , la d i s t r i b u z i o n e r e s i d e n z i a l e e l e s c e l t e d e i c e n 
t r i d i f r e q u e n z a . T r a q u e s t e u l t i m e è da n o t a r e c h e l ' e s i g u o 
v a l o r e a t t r i b u i t o a l l e d e s t i n a z i o n i f u o r i p r o v i n c i a r i s e n t e ap_ 
p u n t o , in m i s u r a che r i t e n i a m o r i m a r c h e v o l e , d e i l i m i t i t e r 
r i t o r i a l i con cu i ha po tu to s v o l g e r s i la r i l e v a z i o n e : in sos tan_ 
z a , c o m e a p p a r e ovv io , l a s c e l t a d e i p u n t i d i f r e q u e n z a è f u n -
z i o n e s o p r a t t u t t o d e l l a v i c i n a n z a , o m e g l i o , f a c i l i t à d i a c c e s s o 
t e r r i t o r i a l e c o n t e m p e r a t a d a l l a c o n s i s t e n z a d e l l e o p p o r t u n i t à 
d i s t u d i o . 
P e r l ' a s p e t t o p iù s p e c i f i c a m e n t e s c o l a s t i c o è d a n o t a r e 
l a n e t t a p r e v a l e n z a t r a g l i i n d i r i z z i d i s t u d i o , d e l l ' i s t r u z i o n e 
t e c n i c o i n d u s t r i a l e e d e l l ' i s t r u z i o n e t e c n i c o c o m m e r c i a l e , i 
c u i v a l o r i s i e q u i v a l g o n o e s u p e r a n o i n s i e m e p iù d e i due q u i n 
t i d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a . N e l c o m p l e s s o l ' i s t r u z i o n e 
t e c n i c a r i s u l t a s c e l t a d a o l t r e l a m e t à d e g l i a l l i e v i , i l che a p -
p a r e a b b a s t a n z a c o r r i s p o n d e n t e a l t i p o di s t r u t t u r a s o c i o produt_ 
t i v a che c a r a t t e r i z z a i l c o n t e s t o . 
Da n o t a r e p e r ò in q u e s t ' a m b i t o la s c a r s a r i l e v a n z a d e l l e 
s c e l t e d ' i s t r u z i o n e t e c n i c o a g r a r i a , i l c h e s e m b r e r e b b e a t u t -
t a p r i m a i n c o e r e n t e con l ' i m p o r t a n z a c h e i f a t t o r i a g r i c o l i 
h a n n o n e l l ' e c o n o m i a d e l l a z o n a , d i cu i c o s t i t u i s c o n o , a d i f f e -
r e n z a di a l t r e s i t u a z i o n i t e r r i t o r i a l i , una c o s p i c u a f o n t e d i r e d 
d i t o . Q u e s t a a p p a r e n t e i n c o n g r u e n z a t r o v a una s p i e g a z i o n e o l -
t r e c h e n e l f a t t o d e l l a m a r c a t a p r o p e n s i o n e a l l ' e s o d o d e l s e t t o r e , 
a n c h e n e l f a t t o c h e il t i p o d i e c o n o m i a e p r o d u z i o n e a g r i c o l a ed 

A l l i e v i d e l l e S c u o l e M e d i e S u p e r i o r i r e s i d e n t i 



























V a r a l l o P o m . 61 4 2 _ 12 14 13 6 1 9 
P o m b i a 13 2 2 5 1 1 1 1 
M a r a n o T i c . 20 2 2 3 3 4 1 1 4 
O l e g g i o 163 27 15 4 14 42 41 9 1 10 
B e l l i n z a g o 161 23 16 5 26 28 31 9 3 20 
T o t . Z o n a S e t t . 4 1 8 56 35 11 57 92 90 26 7 44 
C a m e r i 185 16 12 6 26 39 46 15 3 22 
G a l l i a t e 282 24 26 7 32 77 63 19 5 29 
R o m e n i ino 68 17 3 5 4 5 19 3 1 11 
T o t . Z o n a Cent r . 5 3 5 57 41 18 62 121 128 37 9 62 
T r e c a t e 290 32 31 12 33 62 49 31 11 29 
S o z z a g o 8 1 2 1 1 3 
C e r a n o 122 5 14 3 17 33 24 6 3 17 
T o t a l e Z o n a 
M e r i d i o n a l e 420 38 47 16 50 96 76 37 14 46 
T O T . G e n e r . I .373 . 151 123 45 169 309 2 94 100 30 152 
(1 ) - D a t i f o r n i t i d a l l ' U f f i c iò S t u d i d e l l a P r o v i n c i a di N o v a r a . 

S c u o l e M e d i e S u p e r i o r i S t a t a l i : a l u n n i i s c r i t t i 
































































V a r a l l o P o m b i a 31 1 21 _ 1 2 56 
P o m b i a 10 - - 2 - - - - 12 
M a r a n o T i c i n o 7 - - 9 - 1 - - 17 
O l e g g i o 119 - - 36 - - - - 155 
B e l l i n z a g o 123 - - 9 - 3 - 1 136 
T o t . Z o n a S e t t e n t r . 290 1 - 77 - 5 - 3 376 
C a m e r i 160 - - 2 - 3 - 4 169 
G a l l i a t e 254 - - 1 - 3 - 5 263 
R o m e n t i n o 52 - - 2 - - - 1 55 
T o t . Z o n a C e n t r a l e 466 - - 5 - 6 - 10 487 
T r e c a t e 255 - - - - 1 - 3 259 
S o z z a g o 6 - - - - - - - 6 
C e r a n o 100 - - 2 - 5 - 3 110 
T o t . Z o n a M e r i d i o n . 361 - - 2 - 6 - 6 375 
T O T A L E G e n e r a l e 1 . 1 1 7 1 - 84 - 17 - 19 1 . 2 3 8 
( l ) - D a t i f o r n i t i d a l l ' U f f i c i o S t u d i d e l l a P r o v i n c i a d i N o v a r a . 

R i p a r t i z i o n e p e r c e n t u a l e - s e c o n d o i c e n t r i d i f r e q u e n z a -
d e g l i a l l i e v i d e l l e S c u o l e M e d i e S u p e r i o r i S t a t a l i d i -





























































V a r a l l o P o m b i a 55 , 3 1, 8 _ 3 7 , 5 _ 1 , 8 - 3 , 6 100 
P o m b i a 88, 3 - - 16, 7 - - - - 100 
M a r a n o T i c i n o 41 , 2 - - 52, 9 - 5 , 9 - - 100 
O l e g g i o 76, 8 - - 23 , 2 - - - - 100 
B e l l i n z a g o 9 0 , 5 - - 6, 6 - 2, 2 - 0, 7 100 
T o t . Z o n a S e t t e n t r . 77, 1 0, 3 - 20, 5 - 1 , 3 - 0, 8 100 
C a m e r i 9 4 , 7 - - 1 , 2 - 1 , 8 - 2, 3 100 
G a l l i a t e 9 6 , 6 - - 0 , 4 - 1, 1 - 1 , 9 100 
R o m e n t i n o 9 4 , 6 - - 3, 6 - - - 1 , 8 100 
T o t . Z o n a C e n t r a l e 95, 7 - - 1 , 0 - 1 , 2 - 2, 1 100 
T r e c a t e 9 8 , 5 - - - - 0 , 4 - 1 , 2 100 
S o z z a g o 100, 0 100 
C e r a n o 90, 9 - - 1 , 8 - 4 , 6 - 2, 7 100 
T o t . Z o n a M e r i d i o n . 9 6 , 2 0, 6 1 , 6 1 , 6 100 
T O T A L E G e n e r a l e 9 0 , 2 0, 1 - 6, 8 - 1 , 4 - 1 , 5 100 
( 1 ) - D a t i f o r n i t i d a l l ' U f f i c i o S t u d i d e l l a P r o v i n c i a d i N o v a r a . 

R i p a r t i z i o n e p e r c e n t u a l e s e c o n d o g l i i n d i r i z z i 
d i s t u d i o d e g l i a l l i e v i i s c r i t t i a l l a S c u o l a M e d i a 
























1st i tuto 
Profes-
sionale 
V a r a l l o P o m . 100 6, 6 3 , 3 - 19, 7 23 , 0 2 1 , 3 9, 8 1 , 6 14, 7 
P o m b i a 100 - 1 5 , 4 - 1 5 , 4 3 8 , 4 7, 7 7, 7 7, 7 7, 7 
M a r a n o Ticin< D 100 10, 0 - 10, 0 15, 0 15, 0 20 , 0 5 , 0 5 , 0 20 , 0 
O l e g g i o 100 16, 6 9, 2 2 , 4 8, 6 25 , 8 25, 2 5, 5 0, 6 6 , 1 
B e l l i n z a g o 100 1 4 , 3 9 , 9 3, 1 16, 1 1 7 , 4 1 9 , 3 5 , 6 1 , 9 1 2 , 4 
T o t . Z o n a S e t t e n. 100 1 3 , 4 8 , 4 2 , 7 13, 6 22, 0 2 1 , 5 6, 2 1, 7 1 0 , 5 
C a m e r i 100 8, 6 6, 5 3, 2 14, 1 21 , 1 2 4 , 9 8, 1 1 , 6 1 1 , 9 
G a l l i a t e 100 8 , 5 9 , 2 2 , 5 1 1 , 3 27 , 3 2 2 , 4 6 , 7 1 , 8 1 0 , 3 
R o m e n t i n o 100 25 , 0 4 , 4 7, 3 5 , 9 7 , 3 28 , 0 4 , 4 1 , 5 16, 2 
T o t . Z o n a Cen t r. 100 10, 6 7, 7 3 , 4 11, 6 22 , 6 23 , 9 6 , 9 1 , 7 1 1 , 6 
T r e c a t e 100 1 1 , 0 10, 7 4 , 1 1 1 , 4 2 1 , 4 1 6 , 9 10, 7 3, 8 10, 0 
S o z z a g o 100 12, 5 25 , 0 12, 5 - 12, 5 37, 5 - - -
C e r a n o 100 4, 1 1 1 , 5 2 , 5 1 3 , 9 27, 0 19, 7 4 , 9 2 , 5 1 3 , 9 
T o t . Z o n a M e r i d . 100 9, 0 1 1 , 2 3, 8 1 1 , 9 22, 9 18, 1 8, 8 3 , 3 1 1 , 0 
T O T . G e n e r a l e 100 1 1 , 0 8 , 9 3, 3 1 2 , 3 22 , 5 2 1 , 4 7, 3 2, 2 11, 1 
(1 ) - E l a b o r a z i o n i I R E S su d a t i d e l l ' U f f i c i o S t u d i d e l l a P r o v i n c i a di N o v a r a . 

D i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e n e i v a r i c o m u n i d e g l i a l l i e v i 
d e l l e S c u o l e M e d i e S u p e r i o r i , d i s t i n t i s e c o n d o g l i 




























V a r a l l o P o m . 4 , 4 2, 7 1 , 6 _ 7, 1 4 , 5 4 , 4 6, 0 3, 3 5, 9 
P o m b i a 0, 9 - 1 , 6 - 1 , 2 1 , 6 0, 3 1 , 0 3 , 3 0, 7 
M a r a n o T i c i n o 1 , 5 1 , 3 - 4 , 4 1 , 8 1, o 1 , 4 1 , 0 3, 3 2, 6 
O l e g g i o 1 1 , 9 1 7 , 9 12,.2 8, 9 8, 3 13, 6 1 3 , 9 9 , 0 3, 3 6, 6 
B e l l i n z a g o 1 1 , 7 15, 2 13, 0 11, 1 1 5 , 4 9, 1 1 0 , 5 9, 0 10, 0 13, 1 
T o t . Z o n a Se t t . 3 0 , 4 37, 1 28 , 4 2 4 , 4 33 , 8 29 , 8 3 0 , 5 26 , 0 23 , 2 28, 9 
C a m e r i 1 3 , 5 10, 6 9 , 8 13, 3 1 5 , 4 12, 6 15, 7 15, 0 10, 0 14, 5 
G a l l i a t e 2 0 , 5 1 5 , 9 21 , 1 15, 6 18, 9 24, 9 2 1 , 4 1 9 , 0 16, 7 19, 1 
R o m e n i ino 5, 0 1 1 , 2 2 , 5 11, 1 2 , 4 1 , 6 6 , 5 3, 0 3 , 4 7 , 2 
T o t . Z o n a C e n t r . 3 9 , 0 37, 7 3 3 , 4 4 0 , 0 36 , 7 39, 1 43 , 6 37, 0 30 , 1 4 0 , 8 
T r e c a t e 21 , 1 2 1 , 2 25 , 2 26 , 7 1 9 , 5 20 , 1 16, 7 31, 0 36 , 7 19, 1 
S o z z a g o 0, 6 0, 7 1 , 6 2 , 2 - 0, 3 1 , 0 - - -
C e r a n o 8 , 9 3 , 3 1 1 , 4 6 , 7 10, 0 10, 7 8, 2 6, 0 10, 0 1 1 , 2 
T o t . Z o n a Merid .3 0, 6 
1 
25 , 2 38, 2 35, 6 2 9 , 5 31, 1 25 , 9 37, 0 46 , 7 30, 3 
T O T . G e n e r a l e 100,0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
(1)- E l a b o r a z i o n i I R E S s u d a t i d e l l ' U f f i c i o S tud i d e l l a P r o v i n c i a d i N o v a r a . 
ili» oh i -K>• a i I' .»-'» ffcïoi 
C? 
i l s i s t e m a di m e r c a t o c h e c a r a t t e r i z z a n o q u e s t o i n s i e m e d i co 
m u n i non d a n n o l u o g o ad u n a a p p r e z z a b i l e d o m a n d a di p e r s o -
n a l e q u a l i f i c a t o a l i v e l l o t e c n i c o che s o l l e c i t i l a s c e l t a d i quje 
s t o t ipo d i s t u d i o . 
n — 
7 . 5 . 2 . Il p r o b l e m a di un i n s e d i a m e n t o s c o l a s t i c o m e d i o s u p e r i o r e 
n e l l ' o v e s t T i c i n o 
L a d i m e n s i o n e g i à r a g g i u n t a d a l l a f r e q u e n z a a l l a s c u o l a 
m e d i a s u p e r i o r e e q u e l l a p r e v e d i b i l e n e l m e d i o p e r i o d o , pon_ 
g o n o a l l ' a t t 
e n z i o n e i l p r o b l e m a di o f f r i r e in l o c o l a p o s s i b i l e 
f r u i z i o n e d e l s e r v i z i o . Il c h e f r a l ' a l t r o p o t r e b b e c o s t i t u i r e 
una non i n d i f f e r e n t e o p p o r t u n i t à ed i n c e n t i v o a l l ' i n c r e m e n t o 
d e l l a s c o l a r i z z a z i o n e . 
In m e r i t o s i può o s s e r v a r e c h e p e r l a p o s i z i o n e g e o g r a f i ^ 
ca d e l t e r r i t o r i o un t a l e i n t e r v e n t o s e r v i r e b b e s o l o in p a r t e a 
r i d u r r e i c o s t i s o c i a l i a t t u a l i d e i t r a s f e r i m e n t i v e r s o i c e n t r i 
s c o l a s t i c i , d a t o c h e l ' i n s e d i a m e n t o s c o l a s t i c o d o v r e b b e e s s e -
r e u n i c o p e r g a r a n t i r e u n a d i m e n s i o n e f u n z i o n a l e e f f i c i e n t e . 
E s s o po i d o v r e b b e c o m p r e n d e r e a l m e n o i t i p i p r i n c i p a l i 
d i i s t i t u t o a l f i n e d i non r a p p r e s e n t a r e , o g g e t t i v a m e n t e , un 
e l e m e n t o d i d i s t o r s i o n e n e l l e p r o p e n s i o n i p e r s o n a l i a l l e s c e l t e 
d i s t u d i o . 
In c o n s i d e r a z i o n e d i q u e s t i a s p e t t i l a d i m e n s i o n e d e l l a 
p o p o l a z i o n e d e l c o n t e s t o a p p a r e p a l e s e m e n t e i n s u f f i c i e n t e 
a g a r a n t i r e una e r o g a z i o n e di s e r v i z i o c h e - g i à p e r i s u o i 
e l e m e n t i c o s t i t u t i v i - s i q u a l i f i c h i ad un l i v e l l o d i e f f i c i e n z a p a r i 
a q u e l l o d e l l e a t t u a l i i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e a b i c a t e 
C 
.<7 ib s b a j /. oi> 
y 
íjoq *wboii uq Gib:»« i « i 
tí ft a 1is . :.ni' iJ •: .<• tiJt ..• rtí b» 'AU 
_ '.i :> f , iJ • iJ 
a non e c c e s s i v a d i s t a n z i l e q u a l i g i à f r u i s c o n o d i un t r a d i z i o -
n a l e p o t e r e di a t t r a z i o n e p e r la p o p o l a z i o n e l o c a l e . Il p r o -
b l e m a d o v r e b b e e s s e r e v i s t o in c o n c o r s o con le e s i g e n z e d i 
a l t r i c e n t r i f i n i t i m i : in s p e c i e e s s o d o v r e b b e , e p o t r e b b e , 
e s s e r e a f f r o n t a t o n e l q u a d r o di un d e c e n t r a m e n t o d i a t t i v i t à 
s c o l a s t i c h e d e l C o m u n e d i N o v a r a , i n t e s e a f a v o r i r e ed i n -
c e n t i v a r e l a s c o l a r i z z a z i o n e d e l l e a r e e u r b a n e p iù p e r i f e r i c h e 
c o n c e p e n d o l a in un u n i c o c o n t e s t o con i c e n t r i u r b a n i c o n t i g u i . 
In q u e s t o c a s o l a i s t i t u z i o n e di un e v e n t u a l e i n s e d i a m e n t o 
s c o l a s t i c o , c h e , a d e s e m p i o , f a c c i a r i f e r i m e n t o a l c o m u n e d i 
G a l l i a t e c o m e c e n t r o u r b a n o di s o s t e g n o , p r e s e n t e r e b b e u n a 
s e r i e d i f a t t o r i p o s i t i v i d i n o n t r a s c u r a b i l e v a l i d i t à . 
C o m u n q u e , a q u e s t o l i v e l l o , i l p r o b l e m a r i c h i e d e d i e s s e 
r e a f f r o n t a t o ed a n a l i z z a t o n e l p iù v a s t o q u a d r o d i u n p i a n o 
s c o l a s t i c o o r g a n i c o , c h e a b b r a c c i t u t t a l a s i t u a z i o n e d e l l ' i m -
p i a n t o di s e r v i z i o e s i s t e n t e n e l l ' a r e a e c o l o g i c a n o v a r e s e e le 
d u e i n t e r d i p e n d e n z e con le a l t r e a r e e e c o l o g i c h e f i n i t i m e , spe_ 
e i e di q u e l l e c o m p r e s e n e l l ' a m b i t o d e l l a c i r c o s c r i z i o n e p r o -
v i n c i a l e . 
Una s o l u z i o n e a l i v e l l o i n t e r m e d i o può e d e v e p e r ò g ià 
e s s e r e t e n u t a p r e s e n t e o p e r a n d o n e l l a p r o s p e t t i v a d e l l a a u -
s p i c a t a r i f o r m a d e l l a s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e . E s s a c o n c e r n e 
l ' i s t i t u z i o n e d i u n i t à s c o l a s t i c h e a t t e a f o r n i r e l ' i s t r u z i o n e d e l 
p r i m o b i e n n i o d i s t u d i m e d i s u p e r i o r i . P o i c h é in e f f e t t i , a n c h e 
n e l s i s t e m a s c o l a s t i c o a t t u a l e ^ l e d i f f e r e n z i a z i o n i d i i n d i r i z z o 
h a n n o u n a m i n o r e r i l e v a n z a n e i p r i m i d u e a n n i d i c o r s o - s p e 
e i e a l l ' i n t e r n o d e i g r a n d i c o m p a r t i - e s o p r a t t u t t o n o n r i c h i e d o n o 
* 
c o s p i c u i i n v e s t i m e n t i in a t t r e z z a t u r e d i d a t t i c h e d i f f e r e n -
z i a t e c i p o t r e b b e g i à s i n d ' o r a a v v i a r e i l f u n z i o n a m e n t o d i 
s e d i s c o l a s t i c h e , a n c o r a a r t i c o l a t e a l l ' i n t e r n o s u due o t r e 
i n d i r i z z i f o n d a m e n t a l i , che p e r m e t t a n o d i e s p l e t a r e a l l ' i n -
t e r n o d e l t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o i p r i m i due a n n i d e l c o r s o 
d i s t u d i . 
In b a s e a i d a t i c o n o s c i u t i s i può s t i m a r e che n e l comples_ 
s o g l i a l l i e v i d e i p r i m i due a n n i s i a n o in n u m e r o d i 600 c i r c a 
e che a l t e r m i n e d e l p e r i o d o , s e c o n d o l ' a n d a m e n t o i p o t i z z a t o , 
d o v r e b b e r o r a g g i u n g e r e le 1000 u n i t à . 
A l l e t r e z o n e o s s e r v a t e a n d r e b b e r o r i s p e t t i v a m e n t e : 
1 8 0 - 1 9 0 u n i t à a l l a z o n a n o r d ; 2 3 0 - 2 4 0 a l l a z o n a c e n t r a l e ; 
1 8 0 - 1 9 0 a l l a z o n a m e r i d i o n a l e . 
L e L e e n t i t à n o n s o n o m o l t o c o s p i c u e p e r g i u s t i f i c a r e i n i z i a ^ 
m e n t e l ' i n i z i a t i v a , s p e c i e s e s i f a l ' i p o t e s i m a s s i m a d i d a r v i 
t a a t r e u n i t à d i s e r v i z i o la cu i c o l l o c a z i o n e n a t u r a l e dovreb_ 
b e a v v e n i r e in O l e g g i o , G a l l i a t e e T r e c a t e ( l ) . 
Si può p e r ò con f o n d a t e z z a p r e s u m e r ò c h e l ' o f f e r t a d i t a l e 
o p p o r t u n i t à p r o v o c h i u n a d e t e r m i n a n t e a c c e n t u a z i o n e d e l p r o -
c e s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e , a l m e n o p r o p r i o n e i c o n f r o n t i d e l 
p r i m o b i e n n i o d e l c i c l o ( s i p e n s i t r a l ' a l t r o a l l a s i t u a z i o n e d i 
" s t a l l o o c c u p a z i o n à l e " d e l l a c l a s s e di e t à 14 -15 a n n i , d e t e r -
m i n a t a d a l l a a t t u a l e n o r m a t i v a s u l l ' a p p r e n d i s t a t o ) . 
( l ) - L ' i n i z i a t i v a p o t r e b b e e s s e r e a v v i a t a , con il c o n c o r s o d i t u t t i 
i c o m u n i , p a r t e n d o da un p r i m o c e n t r o s c o l a s t i c o p e r po i p r o -
g r e s s i v a m e n t e i s t i t u i r e g l i a l t r i s u l l a s c o r t a a n c h e d e i r i s u l -
t a t i d e l l a e f f e t t i v a p a r t e c i p a z i o n e s c o l a s t i c a . 

L ' i n i z i a t i v a n o n è c e r t o di f a c i l e a t t u a z i o n e , è s e m b r a t o 
p e r ò n e c e s s a r i o p r o s p e t t a r l a in q u e s t a s e d e a f f i n c h è i c o m u n i , 
n e l l e l o r o d e t e r m i n a z i o n i a m m i n i s t r a t i v e e di p o l i t i c a d e l t e r _ 
r i t o r i o , t e n g a n o a n c h e p r e s e n t e il p r o b l e m a d i q u e s t o fabb iso^ 
gno di s e r v i z i o , a t t u a n d o q u e i p r o v v e d i m e n t i che g i à s i n d ' o r a 
p o s s o n o e d e b b o n o e s s e r e a s s u n t i p e r f a c i l i t a r n e la r e a l i z z a -
z i o n e . 
T r a l ' a l t r o , in t e r m i n i s p a z i a l i , l ' i s t i t u z i o n e d i q u e s t e se_ 
d i s c o l a s t i c h e s u p p o n e u n a p r e d i s p o s t a d i s p o n i b i l i t à d i a r e e d i 
t e r r e n o a g i b i l i d i c o s p i c u a e n t i t à . 
R i f e r e n d o c i a l l ' i p o t e s i d i d i m e n s i o n e d e l l a f r e q u e n z a i n d ^ 
c a t a p e r l a f i n e d e l p e r i o d o s i p r o s p e t t e r e b b e un f a b b i s o g n o in 
d i c a t i v o d i a r e e , d e l s e g u e n t e o r d i n e d i g r a n d e z z a : 
Z o n a s e t t e n t r i o n a l e (300 a l l i e v i ) 7. 800 m q 
Z o n a c e n t r a l e (380 a l l i e v i ) 9 . 0 0 0 m q 
Z o n a m e r i d i o n a l e (320 a l l i e v i ) 8 . 2 0 0 m q 
• 
8. I S E R V I Z I E LE S T R U T T U R E P E R L A D I F E S A D E L L A S A L U T E 
8 . 1 . C o n s i d e r a z i o n i g e n e r a l i (*) 
L a p r e s e n t e n o t a f a r i f e r i m e n t o , p u r s e n z a i l l u s t r a r l i 
s p e c i f i c a t a m e n t e , a g l i o r i e n t a m e n t i g e n e r a l i d e l l a r i f o r m a 
s a n i t a r i a che m i r a n o ad a s s i c u r a r e a t u t t i i c i t t a d i n i , s e n z a 
d i s t i n z i o n e , un a p p a r a t o d i s e r v i z i o s a n i t a r i o a d e g u a t o a 
s o d d i s f a r e l ' e s i g e n z a p r i m a r i a d e l l a d i f e s a de I la s a l u t e , 
c o i n v o l g e n d o l i d i r e t t a m e n t e n e l l e r e s p o n s a b i l i t à d e c i s i o n a l i 
e g e s t i o n a l i de l s i s t e m a d i s e r v i z i o . 
In q u e s t o q u a d r o s i è o p e r a t a , p e r s o m m i c a p i , una veri_ 
f i c a d e l l a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e n e l l ' O v e s t T i c i n o ed una p r i m a 
i n d i c a z i o n e d e l l e e s i g e n z e d i r i s t r u t t u r a z i o n e e d i a d e g u a m e n 
to che p o s s o n o i m p l i c a r e i n t e r v e n t i a l i v e l l o l o c a l e . O c c o r r e 
p e r ò s o t t o l i n e a r e che la r e a l i z z a z i o n e d e g l i o b i e t t i v i in cu i 
e s s e s i c o n c r e t a n o non può che d i p e n d e r e d a u n p i a n o p r o g r a m 
m a t i c o g e n e r a l e che r i s o l v a o r g a n i c a m e n t e q u e s t i p r o b l e m i 
p a r t i c o l a r i n e l s i s t e m a d i r e l a z i o n i e d i i n t e r d i p e n d e n z e c h e 
s i p o n g o n o a l i v e l l i d e m o g r a f i c i e t e r r i t o r i a l i p iù a m p i . 
L a s o m m a r i a v e r i f i c a q u i e s p o s t a s i l i m i t a a t r e i n d i c a -
t o r i d e l d i s p o s i t i v o a t t u a l m e n t e p r e p o s t o a l l ' e r o g a z i o n e d e i 
s e r v i z i s a n i t a r i : i p r e s i d i o s p e d a l i e r i , i p r e s i d i a m b u l a t o r i a l i 
ed i l p e r s o n a l e m e d i c o r e s i d e n t e . 
Q u e s t i e l e m e n t i , r i c a p i t o l a t i p e r q u a n t o r i g u a r d a i l dispo_ 
s i t i v o e x t r a o s p e d a l i e r o n e l l a t a b e l l a 11, r i c h i a m a n o i l l i m i -
t e d i f o n d o d e l s i s t e m a e d e l l ' a p p a r a t o d i s e r v i z i o a t t u a l i c h e , 
q u a n d ' a n c h e r i s u l t a s s e r o a d e g u a t i a l f a b b i s o g n o s p e c i f i c o , a p -
p a i o n o s o s t a n z i a l m e n t e c i r c o s c r i t t i a l m o m e n t o d i a g n o s t i c o e 
t e r a p e u t i c o , e s s e n d o p r a t i c a m e n t e a s s e n t i p r e s i d i e d i s p o s i t i v i 
(jfc)- C f r . a n c h e p r e m e s s a 7 . 1 . . 
ftb »«*ttf> 
• 
d i s e r v i z i o i n t e s i a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l m o m e n t o p r e v e n t i v o 
e r i a b i l i t a t i v o : s i p e n s i s o l t a n t o a l l e e s i g e n z e d i un s e r v i z i o 
d i m e d i c i n a d e l l a v o r o c o n f o r m e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l c o n -
t e s t o s o c i o - p r o d u t t i v o . 
8. 2 . P r e s i d i e s e r v i z i o s p e d a l i e r i 
L a d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i o o s p e d a l i e r o , in t e r m i -
ni d i a t t r e z z a t u r e u t i l i z z a b i l i , è i n d i c a t i v a m e n t e d e t e r -
m i n a t a d a i 120 p o s t i l e t t o c i r c a d e l l ' o s p e d a l e g e n e r a l e 
d i G a l l i a t e c l a s s i f i c a t o ( p r o v v i s o r i a m e n t e ) c o m e o s p e d a l e 
di z o n a p e r a c u t i e d a i 90 p o s t i c i r c a d a l l a ex i n f e r m e r i a 
d i O l e g g i o , r e c e n t e m e n t e e r e t t a in e n t e o s p e d a l i e r o s e n z a 
che s i a n o s t a t e , s i a p u r p r o v v i s o r i a m e n t e , d e f i n i t e l e 
sue f u n z i o n i d i s e r v i z i o . 
L ' u t i l i z z a z i o n e d i q u e s t e i n f r a s t r u t t u r e p e r un se_r 
v i z i o o s p e d a l i e r o , q u a l e q u e l l o p r e s c r i t t o d a l l a l e g g e d e l 
1 2 - 2 - 1 9 6 8 , N . 132, p r e s e n t a non p o c h i p r o b l e m i s u l p i a -
no o r g a n i z z a t i v o e f u n z i o n a l e s e e s s a v i e n e r i f e r i t a a l 
s e r v i z i o p e r a c u t i , a p a r t e a n c o r a i p r o b l e m i d i adegua_ 
m e n t o d e l l ' i m p i a n t o e d i l i z i o s t e s s o . 
L a d i f f i c o l t à m a g g i o r e è in s o s t a n z a r a p p r e s e n t a _ 
t a d a l l a i n d i v i d u a z i o n e d i un b a c i n o d i u t e n z a s u f f i c i e n t e _ 
m e n t e c o n s i s t e n t e da g a r a n t i r e una r e a l e e f f i c i e n z a d i s e r 
v i z i o , t e n u t o con to c h e l ' a r e a in q u e s t i o n e s i c o l l o c a a 
r i d o s s o d e l c e n t r o d i N o v a r a e che a n c h e p e r l a r e l a t i v a 
c o n t i g u i t à d i a l t r i c e n t r i o s p e d a l i e r i ( A r o n a , B o r g o m a n e r o , 
p e r r e s t a r e n e l l ' a m b i t o p r o v i n c i a l e e r e g i o n a l e ) i l b a c i n o 
d i u t e n z a n o n p u ò , p e r s é e s t e n d e r s i , s e non m a r g i n a l m e n t e , 
o l t r e l a c i r c o s c r i z i o n e d e l l ' a r e a qu i in e s a m e . 
tern s i li «e oi«¿vl®«¡ Iß 
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• 
I p o t i z z a n d o , s e c o n d o i p a r a m e t r i c o r r e n t i , u n a 
e s i g e n z a d i a t t r e z z a t u r e p e r a c u t i d i z o n a p a r i a 3 - f4 
p o s t i l e t t o o g n i 1000 a b i t a n t i l a d i m e n s i o n e g l o b a l e d e l 
f a b b i s o g n o d e l l ' a r e a s i a g g i r e r e b b e a l 1980 s u i 230-5-310 
p o s t i l e t t o , t a l e c i o è da r i c h i e d e r e , p e r q u e s t o t i p o d i 
f u n z i o n e , un u n i c o i n s e d i a m e n t o o s p e d a l i e r o ( l ) . E s s o 
t r a l ' a l t r o d e v e e s s e r e in g r a d o , s u l p i a n o f u n z i o n a l e , 
d i n e u t r a l i z z a r e i m e c c a n i s m i d i a t t r a z i o n e d e l c e n t r o 
d i N o v a r a - c h e t e n d e r e b b e r o ad e m a r g i n a r l o quali tat_i 
v a m e n t e - f a v o r i t i d a l l a f a c i l i t à d i a c c e s s o e d a g l i a l t r i 
c o n c o m i t a n t i f a t t o r i d i a t t r a z i o n e . 
O r a d a t e l e m o d a l i t à g e o g r a f i c h e d e l l ' a r e a in 
e s a m e l ' i n d i v i d u a z i o n e di un u n i c o o r g a n i c o b a c i n o d i 
u t e n z a a p p a r e p e r s é d i d i f f i c i l e r e a l i z z a z i o n e i n q u a n t o 
p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e r i s c o n t r e r à c o m u n q u e u n a m a g g i o r 
c o n v e n i e n z a l o g i s t i c a a r i f e r i r s i a l c e n t r o d i N o v a r a . A 
m e n o che n e l d i s p o s i t i v o d e l s e r v i z i o p e r g l i a c u t i d i 
z o n a d e l l ' a r e a e c o l o g i c a n o v a r e s e - i n c u i è i n s e r i t o 
l ' o v e s t T i c i n o - non s i a c c e r t i l a c o n v e n i e n z a ad un d e c e n 
t r a m e n t o p r o g r a m m a t i c o d e l c a r i c o e r o g a t o d a i p r e s i d i 
o s p e d a l i e r i d e l l a c i t t à d i N o v a r a , t a l e d a e v e n t u a l m e n t e 
a s s e g n a r e in m o d o o r g a n i c o a l c e n t r o o s p e d a l i e r o f i n i t i m o 
( l ) - L a d i m e n s i o n e m i n i m a , c o m u n e m e n t e i n d i c a t a c o m e l i m i t e da 
n o n v a l i c a r e p e r un p r e s i d i o d i z o n a p e r a c u t i è d i 200 p o s t i 
l e t t o . P e r a s s i c u r a r e p iù s i c u r e c o n d i z i o n i d i e f f i c i e n z a d e l 
s e r v i z i o e m i n o r i c o s t i d i g e s t i o n e o c c o r r e p e r ò f a r e r i f e r i -
m e n t o a d i m e n s i o n i a p p r e z z a b i l m e n t e m a g g i o r i , s p e c i e s e l e 
c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o - t e r r i t o r i a l i d e l c o n t e s t o non p r e s e n t a n o 
d e l l e c o n t r o i n d i c a z i o n i . 
Si t e n g a c o n t o che uno d e g l i a s s u n t i d e l l a r i f o r m a s a n i t a r i a 
è q u e l l o di c o n t e n e r e e r i d i m e n s i o n a r e , q u a l i f i c a n d o l a p iù 
r i g o r o s a m e n t e , l a d o m a n d a d i r i c o v e r o o s p e d a l i e r o , la c u i 
d i m e n s i o n e a t t u a l e r i s e n t e in m o d o d e t e r m i n a n t e del la c a r e n z a 
d e i s e r v i z i s a n i t a r i d i p r i m a i s t a n z a ( s e r v i z i s a n i t a r i d o m e -
s t i c i , s e r v i z i a m b u l a t o r i a l i , e c c . ) . 
< 
( G a l l i a t e ) a n c h e l ' a f f l u e n z a s t e s s a d i u n a p a r t e d e l l a 
p e r i f e r i a o r i e n t a l e d e l l a c i t t à . 
C o m u n q u e , ^ da s o t t o l i n e a r e che n e l l ' a r e a ecolo_ 
g i c a n o v a r e s e i l f a b b i s o g n o p iù s c o p e r t o d i a t t r e z z a t u r e 
o s p e d a l i e r e è d e t e r m i n a t o d a l l a e s i g e n z a di u n a c o n g r u a 
d o t a z i o n e d i p o s t i l e t t o p e r l u n g o d e g e n t i e p e r c o n v a l e -
s c e n t i , c a m p o d i s e r v i z i o c h e p r e s e n t a v i n c o l i m e n o a l t i d i 
s t a n d a r d f u n z i o n a l i e d ì a t t r e z z a t u r e e p e r i l q u a l e e n t r a m _ 
b i i p r e s i d i o s s e r v a t i p o t r e b b e r o e s s e r e d i s p o n i b i l i con 
o p p o r t u n i i n t e r v e n t i d i a d e g u a m e n t o , s i a in f u n z i o n e d e i 
r i s p e t t i v i d i r e t t i c o n t e s t i d e m o g r a f i c i , s i a in f u n z i o n e in_ 
t e g r a t i v a p e r l ' e v e n t u a l e f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o d e l l a 
c i t t à e d e l r e s t o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i N o v a r a . 
P e r i l p r e s i d i o d i O l e g g i o s i f f a t t o m o d o d ' i m p i e g o 
e d i r i c u p e r o , a l l o s t a t o a t t u a l e d e l l e i n f o r m a z i o n i , par_ 
r e b b e in ogn i c a s o l ' un ioo p r o b a b i l e . 
C o m u n q u e e n t r a m b i i p r e s i d i in q u e s t i o n e , a par_ 
t e i l l o r o i m p i e g o p e r le e v e n t u a l i f u n z i o n i o s p e d a l i e r e 
p r e c i s a t e d a l p i a n o , c o s t i t u i s c o n o p e r s é una r i s o r s a d i 
i n f r a s t r u t t u r e , d i c u i o c c o r r e s e r i a m e n t e e s a m i n a r e an_ 
che l a p o s s i b i l i t à e l a c o n v e n i e n z a d e l l a u t i l i z z a z i o n e p e r 
l ' i m p i a n t o ed i l p o t e n z i a m e n t o di q u e i s e r v i z i s a n i t a r i non 
o s p e d a l i e r i d i cu i n e c e s s i t a n o , c o m e s i v e d r à , in m o d o 
p a r t i c o l a r e l a z o n a s e t t e n t r i o n a l e e c e n t r a l e d e l l ' a r e a 
o s s e r v a t a . Un t a l e t i p o d i i m p i e g o , in a g g i u n t a a q u e l l o 
d i t i p o o s p e d a l i e r o s e m b r e r e b b e i n f a t t i p r e s e n t a r e , in 
p r i m a a n a l i s i , un i n d u b b i o r i s p a r m i o e c o n o m i c o ed un 
a p p r e z z a b i l e f a t t o r e d i p o t e n z i a m e n t o d e l l i v e l l o d e l s e r 
• 
• 
v i z i o s a n i t a r i o in g e n e r e ( l ) . 
8 . 3 . P r e s i d i a m b u l a t o r i a l i 
T r a t t a n d o a pa . r te d e l s e r v i z i o m e d i c o s c o l a s t i c o , 
i d a t i d e l l a t a b e l l a 11 m e t t o n o in e v i d e n z a c o m e un v e r o 
e p r o p r i o s e r v i z i o a m b u l a t o r i a l e s i a p r e s e n t e u n i c a m e n t e 
in T r e c a t e , con i l f u n z i o n a m e n t o d e l p o l i a m b u l a t o r i o m u -
t u a l i s t i c o d e l l a l o c a l e s e z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l ' INAM, 
c o m p r e n d e n t e i c o m u n i di T r e c a t e , S o z z a g o , C e r a n o e 
R o m e n t i n o , A p a r t e i l l i m i t a t o s e r v i z i o a m b u l a t o r i a l e 
e s t e r n o e r o g a t o d a l l ' O s p e d a l e d i G a l l i a t e , n e g l i a l t r i c o -
m u n i s i r e g i s t r a n o u n i c a m e n t e le d o t a z i o n i d e g l i a m b u l a _ 
t o r i c o m u n a l i (7 in t o t a l e c o n 14 l o c a l i ) e d e i m e d i c i con_ 
d o t t i , che q u i s i e s p o n g o n o a p u r o t i t o l o i n f o r m a t i v o in 
q u a n t o è e v i d e n t e c h e non p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i , a n -
che a l i v e l l o e m b r i o n a l e , c o m e s t r u t t u r e a t t e a s v o l g e r e 
un c o n s i s t e n t e s e r v i z i o a m b u l a t o r i a l e (2) . 
( l ) - P e r t a n t o a p p a i o n o u t i l i e p o s i t i v i q u e i p r o v v e d i m e n t i d i n a -
t u r a t e r r i t o r i a l e ed u r b a n i s t i c a , i n t e s i a v a l o r i z z a r e e m i -
g l i o r a r e la c o n d i z i o n e i n f r a s t r u t t u r a l e d i q u e s t i p r e s i d i a s -
s i c u r a n d o n e una più p i e n a d i s p o n i b i l i t à p e r l e e v e n t u a l i e s i -
g e n z e d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o . 
(2 ) - R i p e t i a m o q u a n t o s i è o s s e r v a t o n e l " R a p p o r t o p r e l i m i n a r e 
s u l l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o " a p r o p o s i t o d e i p r e s i d i a m b u -
l a t o r i a l i , d o v e u n i c a m e n t e i p o l i a m b u l a t o r i m u t u a l i s t i c i a p -
p a i o n o c o n s i d e r a b i l i c o m e " s t r u t t u r e c o l l e t t i v e d i p r i m o i n -
t e r v e n t o d i a g n o s t i c o e t e r a p e u t i c o " c h e , in q u a n t o t a l i -pre_ 
s c i n d e n d o a f o r z i o r i d a l l ' e n t i t à e c o m p l e s s i t à d e l l o r o s is te : 
m a d i f r u i z i o n i - t e n d o n o a c o s t i t u i r e un m i c r o c e n t r o d i s e r 
v i z i o , d i t i p o a r t i c o l a t o e di p iù i m m e d i a t a f r u i z i o n e , p r o v -
v i s t o d i un c e r t o s t a n d a r d d i a t t r e z z a t u r e e d i p e r s o n a l e . 

In p r a t i c a la g r a n d e m a g g i o r a n z a d e l l a p o p o l a z i o -
ne d e l l ' o v e s t T i c i n o ( o c c o r r e c o m p r e n d e r v i a n c h e q u e l l a 
non a s s i s t i t a d a l l ' I N A M d e i q u a t t r o c o m u n i i n d i c a t i ) n o n 
f r u i s c e in l o c o di a d e g u a t e p r e s t a z i o n i a m b u l a t o r i a l i : p e r 
e s s e d e v e r i c o r r e r e in g e n e r e a i s e r v i z i d i s p o n i b i l i n e l l a 
c i t t à d i N o v a r a . In p r o p o s i t o e m e r g e c h i a r a m e n t e i l p r o 
b l e m a d i ima v e r i f i c a d e l l a c o n v e n i e n z a a l l ' i s t i t u z i o n e d i 
un a d e g u a t o ed e f f i c i e n t e i m p i a n t o in l o c o a f r o n t e d e l l a 
m i n o r e o p p o r t u n i t à d i s e r v i z i o e d e i d i s a g i d e i t r a s f e r i r n e 
t i i n cu i i n c o r r e l a p o p o l a z i o n e o s s e r v a t a . 
Il p r o b l e m a v a p e r ò v i s t o n e i s u o i t e r m i n i p iù a m -
pi a b b r a c c i a n d o , n e l l a p r o s p e t t i v a d e l l a r i f o r m a , t u t t a 
i n d i s t i n t a m e n t e l a p o p o l a z i o n e a n c h e s e a l l o s t a t o a t t u a l e 
d e l l e i n d i c a z i o n i n o r m a t i v e e d i s t u d i o n o n è p o s s i b i l e i -
p o t i z z a r e l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e e f u n z i o n a l e d e l l a 
a r e a ; i n r a p p o r t o a l l a c o s t i t u z i o n e d e l l e u n i t à s a n i t a r i e 
l o c a l i c o m p e t e n t i p e r q u e s t o t i p o d i s e r v i z i o . 
S i può p e r ò g i à r a g i o n e v o l m e n t e r i c o n o s c e r e l a 
n e c e s s i t à c h e i t r e c e n t r i m a g g i o r i d i O l e g g i o , G a l l i a t e e 
T r e c a t e , q u a l u n q u e p o s s a e s s e r e la l o r o c l a s s i f i c a z i o n e 
d e f i n i t i v a a b b i a n o ad e s s e r e d o t a t i d i s t r u t t u r e a d e g u a t e 
a l l ' e s p l e t a m e n t o d i f u n z i o n i " c o m p l e s s e " d i s e r v i z i o s a n i -
t a r i o d i p r i m a i s t a n z a , q u a l i p o s s o n o e s s e r e r i c h i e s t e d a l 
l e d i m e n s i o n i e c a r a t t e r i s t i c h e d e i c o n t e s t i d e m o g r a f i c i 
e t e r r i t o r i a l i c h e f a n n o l o r o r i f e r i m e n t o . C o n s e g u e n t e -
m e n t e e a u s p i c a b i l e c h e i c o m u n i t e n g a n o con to f i n d ' o r a 
d e l p r o b l e m a d i a s s i c u r a r e , a l i v e l l o u r b a n i s t i c o l a p o s -
s i b i l i t à d i i s t i t u i r e q u e s t i p r e s i d i in m o d o c o n f o r m e a l l e 
l o r o e s i g e n z e g e n e r a l i d i s e r v i z i o . 
/ 
S e r v i z i o di m e d i c i n a s c o l a s t i c a 
Un p a r t i c o l a r e b r e v e c e n n o a p p a r e o p p o r t u n o a 
p r o p o s i t o d e l s e r v i z i o d i m e d i c i n a s c o l a s t i c a . 
E s s o r i s u l t a f o r m a l m e n t e p r e s e n t e in n o v e d e g l i 
u n d i c i c o m u n i , u s u f r u e n d o , in g e n e r e , d i a p p o s i t e "dota_ 
z i o n i " o r g a n i z z a t e p r e s s o le s e d i s c o l a s t i c h e . F r a q u e -
s t e è da s e g n a l a r e la p r e s e n z a in G a l l i a t e d i un c e n t r o 
p s i c o - m e d i c o - p e d a g o g i c o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e p r o v i n -
c i a l e d i N o v a r a . N o n s o n o qu i i n d i v i d u a t e l e c a r a t t e r i -
s t i c h e f i s i c o s t r u t t u r a l i e lo s t a t o d i f u n z i o n a l i t à d e l l e 
d o t a z i o n i in u s o , n o n c h é i l l i v e l l o e le m o d a l i t à c o n c r e t e 
d e l s e r v i z i o e r o g a t o p e r le q u a l i o c c o r r e r e b b e u n a p u n t u a 
l e s p e c i a l i s t i c a a n a l i s i . Il s e r v i z i o in g e n e r e p a r e c o m u n 
que e s s e n z i a l m e n t e o r i e n t a t o ad i n t e r v e n t i d i c o n t r o l l o 
e d i d i a g n o s i p r e c o c e p iù che d i m e d i c i n a p r e v e n t i v a v e r a 
e p r o p r i a , che m i r i , t r a l ' a l t r o , a c o g l i e r e in m o d o o r g a -
n i c o , i n t e r v e n e n d o o p p o r t u n a m e n t e , l e c o n n e s s i o n i t r a 
lo s t a t o d i s a l u t e p s i c o - f i s i c a d e i b a m b i n i ed il l o r o a m -
b i e n t e f a m i l i a r e , s o c i a l e , e c c . . 
4 . Il p e r s o n a l e s a n i t a r i o 
N o n a v e n d o p o t u t o r a c c o g l i e r e in m o d o e s a u r i e n t e 
le i n f o r m a z i o n i c o n c e r n e n t i i l p e r s o n a l e s a n i t a r i o n o n 
m e d i c o , i d a t i e s p o s t i v a n n o c o n s i d e r a t i u n i c a m e n t e in 
r i f e r i m e n t o a l p e r s o n a l e m e d i c o (ed a l l e o s t e t r i c h e ) che 
r i s u l t e r e b b e p r e s e n t e n e l l ' a r e a . In l i n e a t e o r i c a , i l p e r 
s o n a l e m e d i c o r e s i d e n t e v i e n e qu i c o n s i d e r a t o c o m e un 
p o t e n z i a l e u m a n o a cu i i l c o n t e s t o d e m o g r a f i c o p u ò f a r e 

d i r e t t o r i f e r i m e n t o p e r i l s e r v i z i o s a n i t a r i o . In comples_ 
s o s e c o n d o i d a t i f o r n i t i d a i c o m u n i , a c u i qu i c i s i a t t i e -
ne ( l ) s i a v r e b b e r o 43 m e d i c i r e s i d e n t i s u l t e r r i t o r i o d i 
cu i 42 a t t i v i con un r a p p o r t o t e o r i c o d i 1 660 a b i t a n t i p e r 
m e d i c o . R i f e r e n d o c i a l l e z o n e , in cu i s i è s u d d i v i s o i l 
t e r r i t o r i o : m e n t r e l a z o n a s e t t e n t r i o n a l e p r e s e n t e r e b b e 
un r a p p o r t o d i 1694 a b i t a n t i p e r m e d i c o s i a v r e b b e u n a 
s i t u a z i o n e t e o r i c a m e n t e m i g l i o r e n e l l a z o n a m e r i d i o n a l e 
( con 1373 a b i t a n t i p e r m e d i c o ) ed una p iù d e f i c i t a r i a in 
q u e l l a c e n t r a l e , con 1814 a b i t a n t i p e r m e d i c o . Vi è p e r ò 
da o s s e r v a r e c h e q u e s t ' u l t i m a z o n a s i a v v a l e a n c h e d e l l o 
a p p o r t o p e r m a n e n t e d i m e d i c i n o n r e s i d e n t i e c h e in e s -
s a è s i t u a t o , c o m e s i è v i s t o , un i n s e d i a m e n t o o s p e d a l i e r o 
d i n o n t r a s c u r a b i l e i m p o r t a n z a . Q u e s t a d i s p o n i b i l i t à teo_ 
r i c a d i p e r s o n a l e m e d i c o r i s u l t e r e b b e m a r c a t a m e n t e i n -
f e r i o r e a l v a l o r e r i s c o n t r a t o p e r la r e g i o n e p i e m o n t e s e 
s c l u s o i l t e r r i t o r i o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a t o r i n e s e : t a l e va_ 
l o r e s i a g g i r a s u i 734 a b i t a n t i p e r m e d i c o . E ' c h i a r o che 
i l r a f f r o n t o ha un s i g n i f i c a t o p u r a m e n t e i n d i c a t i v o d i u n a 
s i t u a z i o n e d i s q u i l i b r i o i cu i t e r m i n i r e a l i n o n p o s s o n o q u i 
e s s e r e m i s u r a t i , a n c h e p e r c h è o c c o r r e r e b b e p o t e r a n a l i z 
( l ) - D a l l ' e l e n c o d e l l ' o r d i n e d e i m e d i c i r i s u l t e r e b b e r o c i r c a 11 7 
m e d i c i in p iù p e r t u t t a l a z o n a ( i l r a p p o r t o con l a p o p o l a z i o -
ne s i a t t e s t e r e b b e s u i 1180 a b i t a n t i c i r c a p e r m e d i c o ) . P o i c h é 
n o n e s t a t o p o s s i b i l e a n a l i z z a r e q u e s t a d i f f e r e n z a s i è p r e f e -
r i t o a t t e n e r s i a i d a t i d e i c o m u n i , n e l l ' i p o t e s i che q u e s t a f o n t e 
d i i n f o r m a z i o n e , a c u i s i f a r i f e r i m e n t o p e r t u t t i i d a t i r i p o r 
t a t i , f o s s e in e f f e t t i m a g g i o r m e n t e in g r a d o a r e n d e r e l a r e a l 
t à d e l l a s i t u a z i o n e . I d a t i u t i l i z z a t i r i g u a r d a n o i m e d i c i r e s i -
d e n t i ed a t t i v i . 

z a r e l e c o n c r e t e c o n d i z i o n i de l s e r v i z i o ( r e g i s t r a n d o 
a n c h e l a p o r t a t a d e i f e n o m e n i d i i n t e r s c a m b i o v e r s o 
e da i c e n t r i f i n i t i m i : i n p a r t i c o l a r e N o v a r a ) a l l a l u c e 
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I S E R V I Z I E LE I N F R A S T R U T T U R E S P O R T I V E 
. 1 . V i s i o n e u n i t a r i a d e l l e a t t i v i t à d e l t e m p o l i b e r o 
N e l q u a d r o d e i s e r v i z i s o c i a l i f o n d a m e n t a l i , che c o i n v o l -
gono d i r e t t a m e n t e e r i l e v a n t e m e n t e a t u t t i i l i v e l l i l a r e s p o n s a -
b i l i t à e l ' i m p i e g o d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i , a c c a n t o a i 
s e t t o r i d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l a d i f e s a d e l l a s a l u t e un a l t r o s e t t o 
r e , q u e l l o i n e r e n t è a l l e a t t i v i t à d e l t e m p o l i b e r o , s i va proponen_ 
do c o m e c a m p o d i i n t e r v e n t o che non p u ò p iù e s s e r e c o n c e p i t o n e i 
l i m i t i d i una f u n z i o n e m a r g i n a l e e s e c o n d a r i a d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e 
s o c i a l e . 0 
I n f a t t i è o r m a i c o m u n e m e n t e r i c o n o s c i u t o c h e q u e s t e a t -
t i v i t à r i a s s u n t i v a m e n t e q u a l i f i c a b i l i c o m e c u l t u r a l i , s p o r t i v e e 
r i c r e a t i v e , r i s p o n d o n o a b i s o g n i f o n d a m e n t a l i d e i c i t t a d i n i , in 
q u a n t o e s s e c o s t i t u i s c o n o un m o m e n t o i n s o s t i t u i b i l e d i e s p r e s s io 
n e e d i s o d d i s f a z i o n e di u n a c o s p i c u a p a r t e d i q u e l l e i n a l i e n a b i l i 
e s i g e n z e di f o r m a z i o n e , p o t e n z i a m n n t o e c o n s e r v a z i o n e d e l l a 
p r o p r i a p e r s o n a l i t à p s i c o - f i s i c a e s o c i a l e , che s o n o i n t r i n s e c h e 
ad ogn i i n d i v i d u o . 
E ' q u i n d i c h i a r o , in l i n e a di p r i n c i p i o , l ' i m p e g n o che s i 
c o n f i g u r a in s e d e p o l i t i c o - a m m i n i s t r a t i v a p e r g a r a n t i r e a. t u t t i 
i c i t t a d i n i la p o s s i b i l i t à d i s o d d i s f a r e a q u e s t e e s i g e n z e m e t t e n d o 
a l o r o d i s p o s i z i o n e un a d e g u a t o s i s t e m a di s e r v i z i . In c o n f o r m i _ 
t à a l l a n a t u r a s t e s s a d i q u e s t e e s i g e n z e , t a l e s i s t e m a d i s e r v i z i 
r i c h i e d e d i e s s e r e c o n c e p i t o in u n a u n i c a v i s i o n e o r g a n i c a in 
r i f e r i m e n t o s i a a i v a r i e l e m e n t i d i cu i s i c o m p o n e s i a a t u t t o 
il d i s p o s i t i v o d e i s e r v i z i s o c i a l i e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a 
l e che le a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e h a n n o il c o m p i t o di p r e d i s p o r r e . 

E 1 q u e s t a una i n d i c a z i o n e d i m e t o d o che s i è r i t e n u t o 
d i d o v e r s o t t o l i n e a r e in c o e r e n z a con l a t e n d e n z a o r m a i a f -
f e r m a t a a q u e s t o p r o p o s i t o a f a r u s c i r e la p o l i t i c a d e l l e a m -
m i n i s t r a z i o n i l o c a l i da q u e l l o s t a t o d i p r o v v i s o r i e t à e d i f r a m 
m e n t a r i e t à in c u i s i n o r a s i è m o s s a , a n c h e a c a u s a non u l t i m a 
d e l l e c a r e n z e d e l l a v i g e n t e n o r m a t i v a . 
S o t t o l i n e a t u r a c h e è t a n t o più n e c e s s a r i a in q u a n t o non 
c i è p o s s i b i l e in q u e s t a s e d e c o n f i g u r a r e in t e r m i n i c o n c r e t i d i 
m o d a l i t à d i s e r v i z i o e di i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e t u t t o l ' ins ie^ 
m e d e l l a d o m a n d a che s i c o m p e n d i a n e l l ' i n d i c a z i o n e d i "attivai 
t à p e r i l t e m p o l i b e r o " : l ' e s a m e è qui i n f a t t i u n i c a m e n t e condot_ 
to p e r l e a t t i v i t à s p o r t i v e , l e q u a l i , p e r l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e 
i n t r i n s e c h e e p e r i l g r a d o d i s v i l u p p o d e l p r o b l e m a , p r e s e n t a n o 
una p iù c o n c r e t a ed i m m e d i a t a p o s s i b i l i t à d i i n d i v i d u a z i o n e d e g l i 
e l e m e n t i q u a n t i t a t i v i e q u a l i t a t i v i n e c e s s a r i p e r la d e t e r m i n a z i o _ 
ne d e i f a b b i s o g n i e d e g l i o b i e t t i v i d i i n t e r v e n t o ( l ) . 
( l ) - P r o p r i o p e r c h è s i p r o c e d e qu i ad una a n a l i s i p a r z i a l e e s e t t o r i a -
l e d e i p r o b l è m i a t t i n e n t i a l l e m o d a l i t à d i f r u i z i o n e d e l t e m p o l i -
b e r o , o c c o r r e r i b a d i r e l a n e c e s s i t à d i una c o n c e z i o n e u n i t a r i a 
d e l l ' i n s i e m e di q u e s t i f a b b i s o g n i s o c i a l i in m o d o che l ' i n t e r v e n t o 
o p e r a t i v o t e n g a con to a n c h e d e g l i a l t r i e l e m e n t i , p u r s e q u e s t i 
n o n p o s s o n o e s s e r e ve r i f i c a t i , v a l u t a t i e p r o p o s t i a l l o s t e s s o l i -
v e l l o d i a n a l i s i . In c o n c r e t o , s i può ad e s e m p i o a d o t t a r e in m o d o 
s i s t e m a t i c o i l c r i t e r i o ope r a t i v o d i 
a ) r e a l i z z a r e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i s e r v i z i o che a n c h e a l i v e l l o 
d i i m p i a n t o n o n s i a n o u n i c a m e n t e f u n z i o n a l i z z a t e a l l e a t t i v i t à s p o r -
t i v e m a , d e b i t a m e n t e o r g a n i z z a t e , p e r m e t t a n o a n c h e lo s v o l g i m e n t o 
di a l t r e a t t i v i t à ( b i b l i o t e c a , s a l a le t tura , t e a t r o , r i c r e a z i o n i v a r i e , e c c . . . . ); 
b) c o n s o l i d a r e ed e s t e n d e r e a s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à q u e l l e a t t r e z -
z a t u r e s p o r t i v e , r i c r e a t i v e e c u l t u r a l i c h e , p e r l a f u n z i o n e d i d a t t i c a , 
v e n g o n o u n i t a r i a m e n t e i n s e r i t e n e i p l e s s i s c o l a s t i c i . 
• 
9 . 2 . S e r v i z i ed i n f r a s t r u t t u r e p e r le a t t i v i t à s p o r t i v e 
9 . 2 . 1 . C r i t e r i e m e t o d i d i v a l u t a z i o n e 
O c c o r r e i n n a n z i t u t t o p r e c i s a r e che il l a v o r o d i v e r i f i c a 
e d i a n a l i s i s v o l t o p e r i l s e t t o r e p a r t i c o l a r e d e i s e r v i z i 
s p o r t i v i r i m a n e e n t r o i l i m i t i d i un a p p r o c c i o o r i e n t a t i v o 
a l p r o b l e m a , a n c h e s e s i c o n c r e t i z z a in t e r m i n i n u m e r i c i 
ed in d e t e r m i n a z i o n i q u a l i t a t i v e s p e c i f i c h e . 
T a l e c a r a t t e r e i n d i c a t i v o i n v e s t e s i a l ' e s a m e d e l l a s i tua_ 
z i o n e ogg i e s i s t e n t e n e l l ' O v e s t T i c i n o , s i a la v a l u t a z i o n e 
d e i f a b b i s o g n i e l e m o d a l i t à d e g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i affin_ 
che s i r a g g i u n g a in q u e s t o c a m p o un l i v e l l o d i a t t i v i t à e d i 
d o t a z i o n i c o e r e n t e con l ' e n t i t à d e i b i s o g n i e l ' i m p o r t a n z a l o -
r o a t t r i b u i t a . 
Lo s c o p o p r e c i p u o d i q u e s t e no te è i n f a t t i q u e l l o d i r i l e -
v a r e in c o n c r e t o g l i a s p e t t i g e n e r a l i d e l p r o b l e m a , c o s ì 
c o m e e s s o s i p o n e n e l c o n t e s t o s o c i o t e r r i t o r i a l e o s s e r v a t o , 
e d i f o r n i r e g l i e l e m e n t i n e c e s s a r i s i a a d e l i n e a r e l e d i r e t t r i c i 
d e l l a p o l i t i c a di i n t e r v e n t o d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i , s i a a 
v a l u t a r e e d e t e r m i n a r e la d i m e n s i o n e e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e g l i 
o b i e t t i v i c h e d e t t a p o l i t i c a d ' i n t e r v e n t o v o r r à p r o p o r s i d i p e r 
s e g u i r e . D ' a l t r a p a r t e i l c o n t e n u t o s t e s s o d e l q u a d r o d i a t t i v i t à 
s p o r t i v e , c h e è p r e s o a r i f e r i m e n t o p e r la v a l u t a z i o n e d e i 
f a b b i s o g n i , r a p p r e s e n t a n o d e l l e i n d i c a z i o n i o p e r a t i v e "prov^ 
v i s o r i e " , m u t u a t e d a l l ' a t t u a l e c o n t e s t o s t o r i c o - c u l t u r a l e , 
c i o è d a l s i s t e m a d i n o r m e e di c o m p o r t a m e n t i f o r m a l i z z a t i 
che e s s o o g g i p r o s p e t t a c o m e a t t i v i t à s p o r t i v e . Si t r a t t a in 

s o s t a n z a d i una p r i m a i n d i v i d u a z i o n e d e l f e n o m e n o , s v o l -
t a in m o d o o r g a n i c o con r i f e r i m e n t o a t u t t a l a p o p o l a z i o n e , 
che s i p r o p o n e di s t a b i l i r e u n i c a m e n t e d e l l e l i n e e d i t e n d e n 
za e d e g l i o r d i n i di g r a n d e z z a in b a s e a i q u a l i s i a p o s s i b i l e 
d a r e un s e n s o c o e r e n t e ad una e f f i c a c e p o l i t i c a d i i n t e r v e n t o 
n e l s e t t o r e . 
Il q u a d r o di r i f e r i m e n t o , c o n c e r n e n t e le a t t i v i t à s p o r t i v e 
e q u i n d i le d o t a z i o n i d i i m p i a n t i d i s e r v i z i o , c h e , c o m e s i è 
s o p r a a c c e n n à t o , o r i e n t a s i a l a v e r i f i c a d e l l e d i s p o n i b i l i t à 
e s i s t e n t i s i a l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e o c c o r r e n z e e d e i f a b b i s o -
g n i da s o d d i s f a r e , è f o r m u l a t o in b a s e ad u n a s c e l t a d i a t t i -
v i t à c o n s i d e r a t e d i b a s e e ad un m o d e l l o t e o r i c o di a t t i v i z z a 
z i o n e e d i p r a t i c a s p o r t i v a d e l l a p o p o l a z i o n e c h e t i e n e con to 
d e g l i e l e m e n t i i n t r i n s e c i a l l e v a r i e a t t i v i t à (e d e l l o r o v a l o r e 
f o r m a t i v o ) , d e l s i s t e m a di c o m p o r t a m e n t i a t t u a l i e d e l l e c a p a 
c i t à e c o n d i z i o n i di m o v i m e n t o l e g a t i a l l a c l a s s e d i e t à ed a l 
s e s s o d e g l i i n d i v i d u i . P e r l a d e s c r i z i o n e d e l p r o c e d i m e n t o 
e f f e t t u a t o e d e l l e c o n s i d e r a z i o n i p a r t i c o l a r i c h e v i p r e s i e d o 
no s i r i m a n d a a l l a l e t t u r a d e l l ' a l l e g a t o che r i p o r t a le indica_ 
z i o n i e l a b o r a t e in u n a a p p o s i t a p u b b l i c a z i o n e d e l l ' I R E S ( l ) . 
Q u i c i l i m i t i a m o p e r c o m o d i t à e s p o s i t i v a a r i c h i a m a r e 
in s i n t e s i i d a t i d e l m o d e l l o t e o r i c o d i a t t i v i z z a z i o n e s p o r -
t i v a c h e v i e n e q u i i n d i c a t i v a m e n t e p r o p o s t o a l f i n e di c o n f i 
g u r a r e l ' o b i e t t i v o d i d i s p o n i b i l i t à d i s e r v i z i o da r a g g i u n g e r e 
e n t r o il 1980. Il m o d e l l o c o n t e m p l a 2 8 0 - 2 9 0 i n d i v i d u i a t t i v i 
ogni m i l l e a b i t a n t i , con un n u m e r o di u t e n z e c o m p l e s s i v e 
(1 ) - Ved i IRES - A s s e s s o r a t o a l l o s p o r t d e l l a P r o v i n c i a d i T o r i n o : 
" L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p p o ad o r g a n i z z a z i o n e de l l ' a t t i v j_ 
t à s p o r t i v a in p r o v i n c i a d i T o r i n o 
ç 
d i 514 u n i t à , d i cu i 494 r i g u a r d a n t i g l i s p o r t d i b a s e e 20 
a l t r e v a r i e at t ivi tà- che non v e n g o n o s p e c i f i c a t e . C o n s i d e r a n 
do g l i s p o r t d e f i n i t i d i b a s e , l ' i p o t e s i o b i e t t i v o d e l l a d o m a n d a 
d i u t e n z a r i s u l t e r e b b e c o s ì a r t i c o l a t a ; a t l e t i c a e g i n n a s t i c a 
132 u t e n t i ; nuo to 181; p a t t i n a g g i o 47 ; b o c c e ; c a l c i o 27; palla_ 
c a n e s t r o e p a l l a v o l o 12; t e n n i s 35. 
R a p p o r t a n d o a l l a d i m e n s i o n e d e l l a d o m a n d a c o m p l e s s i v a , 
o t t e n u t a in b a s e a l l ' e n t i t à d i p o p o l a z i o n e , l a c a p a c i t à d i s e r_ 
v i z i o , che in t e r m i n i d i p o s t i g i o c o è i m p u t a b i l e a i v a r i t i p i 
d i i m p i a n t o ( l ) s i o t t i e n e q u i n d i l ' e n t i t à d i i m p i a n t i occorren__ 
t i a f f i n c h è l a p o p o l a z i o n e p o s s a r e a l i z z a r e l e s u e e s i g e n z e d i 
p r a t i c a s p o r t i v a . 
T a l i e s i g e n z e d i p r a t i c a s p o r t i v a v e n g o n o u n i c a m e n t e con 
c e p i t e in f u n z i o n e f o r m a t i v a - r i c r e a t i v a , p e r i l b i s o g n o di 
e s p l i c a z i o n e d e l l e a t t i v i t à p s i c o m o t o r i e i n t r i n s e c h e a g l i i n -
d i v i d u i , n o n c o n s i d e r a n d o , in q u a n t o e s t r a n e o o p e r lo m e n o 
d e l t u t t o s e c o n d a r i o , l ' a s p e t t o d e l l a c o m p e t i z i o n e a t l e t i c a , 
e , a m a g g i o r r a g i o n e , q u e l l o d e l l o s p o r t s p e t t a c o l o . 
L ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l ' e n t i t à e d e l l e m o d a l i t à f u n z i o n a l i 
d e l l ' i m p i a n t o d i s e r v i z i o , s u l l a s c o r t a d e i m o d e l l i d i a t t i v i ^ 
z a z i o n e e d i u t i l i z z o a d o t t a t i , v i e n e qu i o p e r a t a in r a p p o r t o 
( l ) - S i r i c h i a m a qu i b r e v e m e n t e lo s t a n d a r d d i c a p a c i t à r i c e t t i v a in p o -
s t i g i o c o s e t t i m a n a l i a t t r i b u i t o a l l e s i n g o l e i n s t a l l a z i o n i : c a m p o d i a t l e t i c a 
250, p a l e s t r a 200, b o c c e 40, c a l c i o 220 , p a l l a c a n e s t r o - p a l l a v o l o 200 , 
t e n n i s 30; p e r g l i i m p i a n t i d e l p a t t i n a g g i o , a l d i s o p r a d i una ovv ia 
d i m e n s i o n e f u n z i o n a l e m i n i m a (300 m q p e r la p i s c i n a e 500 m q p e r 
l a p i s t a d i p a t t i n a g g i o ) non s i d a n n o m i s u r e p r e s c r i t t e e c a p a c i t à 
r i c e t t i v e d e f i n i t e , p e r t a n t o s i i n d i c a l o s t a n d a r d d i s u p e r f i c i e a t t r e z 
z a t a p e r p o s t o g i o c o ; n u o t o m q 0, 60, p a t t i n a g g i o m q 0, 30 . 
« 
a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e ( l ) . S i è r i t e n u t o d i d o v e r t r a l a -
s c i a r e , in q u e s t a s e d e , la d e t e r m i n a z i o n e di un e v e n t u a l e f abb 
s o g n o d e r i v a n t e d a l f e n o m e n o t u r i s t i c o , in r a g i o n e d e l l e p a r t i -
c o l a r i c o n n o t a z i o n i che q u e s t o a s s u m e , in q u a n t o è s p e c i f i c a _ 
t a m e n t e c o n n e s s o a l l a f r u i z i o n e d e l l ' a m b i e n t e n a t u r a l e d e l l a 
a s t a f l u v i a l e d e l T i c i n o e n o n c o m p o r t a , p e r s e , r e s i d e n z e 
t e m p o r a n e e d i p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a . 
E ' p e r ò c h i a r o c h e , a p a r t e i l p r o b l e m a s p e c i f i c o d e l l e 
m o d a l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a m b i e n t e n a t u r a l e , i l s i s t e m a 
di i m p i a n t i s p o r t i v i p r e v i s t o p e r la p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e s u l 
t e r r i t o r i o può a d e m p i e r e in c e r t a m i s u r a , a n c h e a d u n a f u n z i o 
ne d i s e r v i z i o c o m p l e m e n t a r e p e r la p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a . 
Q u e s t a c o n s i d e r a z i o n e non è p a r s a p e r ò t a l e da d e t e r m i n a r e 
una d i v e r s a v a l u t a z i o n e d e l f a b b i s o g n o d i i m p i a n t i in q u a n t o , 
q u a l o r a s e n e r a v v i s i l ' o p p o r t u n i t à t a l e f u n z i o n e c o m p l e m e n 
t a r e p o t r e b b e e s s e r e a s s i c u r a t a e n t r o c e r t i l i m i t i a t t r a v e r s o 
il s i s t e m a d i o r g a n i z z a z i o n e e di d i s l o c a z i o n e d e g l i i m p i a n t i . 
Q u e s t i , d a t a l a l o r o e n t i t à e le c a r a t t e r i s t i c h e u r b a n i s t i c o -
t e r r i t o r i a l i d e l l ' a r e a , p o s s o n o e s s e r e r e a l i z z a t i - s a l v a g u a r _ 
d a n d o la l o r o f u n z i o n e r e s i d e n z i a l e s e c o n d o q u a n t o s i d i r à 
s u c c e s s i v a m e n t e - in m o d o da f a v o r i r e a n c h e u n e v e n t u a l e 
u t i l i z z o da p a r t e d i t u r i s t i , non i n t a c c a n d o c o s ì l ' i n t e g r i t à 
d e l l a f a s c i a di a m b i e n t e n a t u r a l e . 
- L e v a l u t a z i o n i s o n o s t a t e e f fe t tua te in b a s e a l l ' e n t i t à a t t u a l e 
d i p o p o l a z i o n e 3 1 / l 2 / 1 9 7 0 d a t o i l c a r a t t e r e o r i e n t a t i v o d e l 
m o d e l l o d i a t t i v i z z a z i o n e ed il v a l o r e i n d i c a t i v o d e g l i o r d i n i 
d i g r a n d e z z a r i p o r t a t i in o r d i n e a l l e m o d a l i t à d e i f a b b i s o g n i . 

9. 2 . 2 . C r i t e r i p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e e l ' i n s e d i a m e n t o d e g l i i m p i a n t i 
d i s e r v i z i o s p o r t i v o 
In l i n e a d i m a s s i m a , a l f i n e d i v a l o r i z z a r e la f u n z i o n e 
s o c i a l i z z a n t e d e l l ' e s e r c i z i o s p o r t i v o e d i o f f r i r e i l v e n t a g l i o 
m a s s i m o p o s s i b i l e d i a t t i v i t à con l e s t e s s e o p p o r t u n i t à d i ac_ 
c e s s o n o n c h é d i m i n i m i z z a r e i c o s t i d i i m p i e g o e d i g e s t i o n e , 
i l s i s t e m a d i i m p i a n t i v i e n e c o n c e p i t o c o m e a r t i c o l a t o i n i n -
s e d i a m e n t i o c e n t r i p o l i v a l e n t i in g r a d o di o f f r i r e l a p iù a m -
pia g a m m a p o s s i b i l e d e l l e a t t i v i t à s p o r t i v e d i b a s e . I n o l t r e 
l a v a l u t a z i o n e d e l l e o c c o r r e n z e e d e i f a b b i s o g n i non può e s -
s e r e f a t t a in r i f e r i m e n t o a l l e s i n g o l e c i r c o s c r i z i o n i a m m i -
n i s t r a t i v e d e i c o m u n i m a b e n s ì r i c h i e d e c o n t e s t i d e m o g r a f i c i 
s u f f i c i e n t e m e n t e a m p i , in m o d o da d e t e r m i n a r e un c o m p l e s _ 
s o d i i m p i a n t i i n t e g r a t i che n e l l ' i n s i e m e s o d d i s f i n o t u t t e le 
e s i g e n z e . 
P e r l ' a r e a in e s a m e le i n d i c a z i o n i c o n c e r n e n t i l e i n f r a s t r u t ^ 
t u r e s p o r t i v e s o n o q u i n d i q u i r i f e r i t e a l l e t r e zone in cu i 6Ì è 
s u d d i v i s o i l t e r r i t o r i o , le q u a l i v e n g o n o c o s ì a c o s t i t u i r e t r e 
u n i t à t e r r i t o r i a l i s p o r t i v e in cui d e v o n o e s s e r e a s s i c u r a t e 
t u t t e le d o t a z i o n i d e g l i s p o r t d i b a s e . 
Si f a p r e s e n t e c h e m e n t r e l e i n d i c a z i o n i c o n c e r n e n t i g l i 
i m p i a n t i s p e c i f i c i r i g u a r d a n o u n i c a m e n t e q u e s t e a t t i v i t à , l a 
v a l u t a z i o n e d e l l e a r e e d i t e r r e n o o c c o r r e n t i v i e n e i n v e c e este_ 
s a a n c h e ad e v e n t u a l i a l t r e d o t a z i o n i , s e c o n d o il p r o c e d i m e n _ 
to r i p o r t a t o n e l l ' a l l e g a t o . I n o l t r e s e m p r e in t e r m i n i d i a r e e 
v e r r a n n o a n c h e c o n s i d e r a t e l e s u p e r f i c i da a t t r e z z a r e p e r i l 
g i o c o d e i b a m b i n i ( in r a g i o n e d i 1 m q p e r a b i t a n t e ) la c u i c o l -

l o c a z i o n e s u l t e r r i t o r i o r i c h i e d e p e r ò d i e s s e r e s t r e t t a m e n t e 
l e g a t a a l l a d i s t r i b u z i o n e r e s i d e n z i a l e . 
S e n z a e n t r a r e n e l m e r i t o d e l l e p a r t i c o l a r i m o d a l i t à d i o r -
g a n i z z a z i o n e e d i l o c a l i z z a z i o n e d e g l i i n s e d i a m e n t i a l l ' i n t e r n o 
d e l l e t r e z o n e o u n i t à t e r r i t o r i a l i s p o r t i v e s i a s s u m o n o indicat i_ 
v a m e n t e c o m e c e n t r i u r b a n i d i r i f e r i m e n t o o d i s o s t e g n o i t r e 
c e n t r i u r b a n i c h e c o n t r a d d i s t i n g u o n o le zone c o n s i d e r a t e : 
O l e g g i o , G a l l i a t e , T r e c a t e . A q u e s t i t r e c e n t r i v i e n e p e r c i ò a t -
t r i b u i t a una f u n z i o n e d i s e r v i z i o s p o r t i v o p e r t u t t a l a popolazio_ 
ne d e l l a z o n a , n e l s e n s o che i l s i s t e m a d i i m p i a n t i , a n c h e s e 
s i t r o v e r à in p r a t i c a ad e s s e r e p a r z i a l m e n t e d i f f u s o , d o v r à 
t r o v a r e in e s s i i l s u o pun to d i i n t e g r a z i o n e (ad e s e m p i o p e r 
a t t r e z z a t u r e d i m a g g i o r i m p e g n o ) e d i m a s s i m a c o n c e n t r a z i o n e . 
O c c o r r e po i s o t t o l i n e a r e c o m e l a c o l l o c a z i o n e s u l t e r r i t o r i o 
d e l l e a t t r e z z a t u r e s p o r t i v e , s p e c i e d e g l i i m p i a n t i più c o m p l e -
s i a f u n z i o n e z o n a l e , e s i g a una p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e p e r i l 
f a t t o l o g i s t i c o , c iò a l f i n e d i p o t e r m i n i m i z z a r e i c o s t i d i tra^ 
s f e r i m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , d i p r o d u r r e p o s s i b i l i t à d i utiliz_ 
z o n o r m a l e e d i non c r e a r e c e n t r i d i s e r v i z i o a v u l s i d a l s i s t e _ 
m a d i r e l a z i o n i s o c i a l i d e l l a c o m u n i t à u r b a n a . 
So t to q u e s t o a s p e t t o a p p a r e c h i a r o che d e t t i c e n t r i d e v o n o 
v e n i r e d i s l o c a t i i l p iù p o s s i b i l e in c o n t i g u i t à d e i s i s t e m i u r b a n i 
d i r i f e r i m e n t o , q u a n d o non s i a f i s i c a m e n t e p o s s i b i l e , d a t e le 
c a r a t t e r i s t i c h e s p a z i a l i , i n g l o b a r l e a l l ' i n t e r n o s t e s s o d e l l o -
r o t e s s u t o r e s i d e n z i a l e ( l ) . 
Il s u e s p o s t o c r i t e r i o o p e r a t i v o a p p a r e di non p o c a i m p o r t a n z a s e 
g i à a p a r t i r e d a l l ' i m p o s t a z i o n e u r b a n i s t i c a , s i v u o l o p p o r t u n a -
m e n t e p r o c e d e r e e v i t a n d o di q u a l i f i c a r e p r e c i p u a m e n t e il f e n o -
m e n o s p o r t i v o c o m e un m o m e n t o d i e v a s i o n e , con i l che s i f i n i -
r e b b e d i r i d u r l o o g g e t t i v a m e n t e ad un u l t e r i o r e f a t t o r e d i al iena_ 
z i o n e s o c i a l e i n v e c e d i c a r a t t e r i z z a r l o c o m e f a t t o r e di f o r m a z i o 
ne p e r s o n a l e e d i i n t e g r a z i o n e s o c i o c o m u n i t a r i a . 
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L ' a u s p i c a t a a d o z i o n e d i q u e s t o c r i t e r i o u r b a n i s t i c o , d a t e 
le c a r a t t e r i s t i c h e d e l c o n t e s t o s o c i o - t e r r i t o r i a l e in e s a m e , 
m e t t e in e v i d e n z a i l l i m i t e con cui l ' i m p i a n t o d i i n f r a s t r u t t u r e 
p r e d i s p o s t o p e r l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e può e s s e r e , compLe 
m e n t a r i a m e n t e , u t i l i z z a t o a n c h e in r e l a z i o n e a l f e n o m e n o tu_ 
r i s t i c o . 
E ' c h i a r o che l ' a p p o r t o p e r la f u n z i o n e t u r i s t i c a r i m a n e 
s o s t a n z i a l m e n t e m a r g i n a l e , d a t i i c o n d i z i o n a m e n t i c o m p o r -
t a t i d a l l a l o c a l i z z a z i o n e d e g l i i m p i a n t i , la q u a l e , s e è o p p o r -
tuno che s i a o r i e n t a t a g e o g r a f i c a m e n t e in r e l a z i o n e a l l a f a s c i a 
d i t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , non può t r a d u r s i in u b i c a z i o n i che (a 
p a r t e i v i n c o l i i n t r i n s e c i a l l a o r g a n i z z a z i o n e d e l l a f a s c i a ) 
c o s t i t u i s c a n o con la f a s c i a t u r i s t i c a s t e s s a un s i s t e m a i n t e -
g r a t o di f u n z i o n i e s e r v i z i , p e r c h è c iò p o r t e r e b b e a t r a v a l i c a _ 
r e n e t t a m e n t e d a l l a e l a s t i c i t à a m m i s s i b i l e n e l l ' a p p l i c a z i o n e 
d e l s u d d e t t o c r i t e r i o di c o n t i g u i t à d e g l i i m p i a n t i con l 'aggio^ 
m e r a t o u r b a n o . 
Si t e n g a p r e s e n t e che d a t e le c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o - d e m o _ 
g r a f i c h e e t e r r i t o r i a l i u r b a n i s t i c h e d e l l ' a r e a , g i à a n c h e n e i 
l i m i t i d e l l a e l a s t i c i t à o p e r a t i v a a m m i s s i b i l e s i p o n g o n o , e 
s i d e v o n o r i s o l v e r e , p a r t i c o l a r i p r o b l e m i l o g i s t i c i i n e r e n t i 
a l l ' a r t i c o l a z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l s i s t e m a d i i m p i a n t i p e r la 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a l f i n e di c o n t e m p e r a r e l ' e s i g e n z a di 
a d e g u a t e z z a e d i e f f i c i e n z a f u n z i o n a l e d e l s e r v i z i o con l e 
d i f f e r e n t i p o s s i b i l i t à e c a p a c i t à d i s p o s t a m e n t o d e l l a popola_ 
z i o n e . 
B a s t i p e n s a r e a i v i n c o l i i n e r e n t i a l l a c l a s s e d i e t à scola_ 
r e , c o r r i s p o n d e n t e a l l a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o , l a q u a l e p e r s è 

c o s t i t u i s c e più d i un q u a r t o d e l l a d o m a n d a d i u t e n z a . Q u e s t a 
non può c e r t o e s s e r e a d e g u a t a m e n t e s o d d i s f a t t a d a l l e n o r m a 
l i d o t a z i o n i s c o l a s t i c h e ( l ) e qu ind i r i c h i e d e u n a d i s p o n i b i l i t à 
u l t e r i o r e d i d o t a z i o n i p e r l a cu i f r u i z i o n e q u e s t a p o p o l a z i o n e 
u t e n t e i n c o n t r e r e b b e f o r t i ed i n a m m i s s i b i l i d i f f i c o l t à s e l ' a spe t_ 
to l o g i s t i c o non t e n e s s e a n c h e con to in m o d o p e r t i n e n t e d e l l e 
s u e p a r t i c o l a r i e s i g e n z e . Se , p e r m o t i v i d i v e r s i n o n s i conte_ 
n e s s e e n t r o l i m i t i r i g o r o s i l a c o l l o c a z i o n e d e g l i i n s e d i a m e n t i 
è p a l e s e i l r i s c h i o d i d a r l uogo ad un d u p l i c e d i s a r t i c o l a t o s i -
s t e m a di i m p i a n t i v e n e n d o m e n o , n e l l a r e a l i z z a z i o n e p r a t i c a , 
al p r i n c i p i o di r e a l i z z a r e un s i s t e m a di s e r v i z i o i n t e g r a t o , 
con l e ovv i e c o n s e g u e n z e d i c a r a t t e r e f u n z i o n a l e e d i c o s t o 
d ' i m p i a n t o e d i g e s t i o n e . 
( l ) - S e q u e s t e non v e n g o n o c o m p l e t a m e n t e r i s t r u t t u r a t e ed o r g a n i z z a t e 
in f u n z i o n e c o m u n i t a r i a . In q u e s t o c a s o , p e r ò , i l p r o b l e m a d e i v i n 
co l i l o g i s t i c i s i p o n e in t e r m i n i a n c o r a p iù m a r c a t i . C o m u n q u e v e n 
g a n o p r e d i s p o s t e l e a t t r e z z a t u r e s p o r t i v e d e l l e s c u o l e , e s s e d e v o -
no s e m p r e e s s e r e c o n c e p i t e in u s o a p e r t o a t u t t a la c o m u n i t à . 

T a b . n . 1 
A t t r e z z a t u r e s p o r t i v e e s i s t e n t i n e l l ' O v e s t - T i c i n o 
T i p o , d i m e n s i o n e e c a p a c i t à d i s e r v i z i o ( l ) 
C o m u n i 
S p o r t P r o p r i e t à I m p i a n t i 
S u p e r -
f i c i 
P o s t i 
g i o c o 
I m p i a n t i 
t o t a t i di 
s e r v i z i 
V a r a l l o F b m b i a c a l c i o p r i v a t o 1 8. 900 66 
P o m b i a c a l c i o p u b b l . 1 4 . 800 220 S 
t e n n i s p r i v a t o 1 1. 000 10 
T o t . P o m b i a 2 5 . 800 230 
M a r a n o T i c i n o c a l c i o p r i v a t o 1 5 . 4 0 8 66 S 
O l e g g i o a t l . - g i n n . p u b b l . 1 45 0 300 
c a l c i o p u b b l . 1 6. 000 220 S 
T o t . O l e g g i o 2 6. 450 520 
B e l l i n z a g o (2) a t l . - g i n n . p u b b l . 1 248 165 S 
• p a t t i n a g . p r i v a t o 1 425 710 
c a l c i o p r i v a t o 1 4 . 465 66 S 
t e n n i s p r i v a t o 1 703 10 
c a m p o 
g i o c h i p r i v a t o 1 1 . 7 5 0 
T o t . B e l l i n z a g o 5 7 . 5 9 1 951 
T O T . Z o n a S e t t . 11 3 4 . 1 4 9 1. 833 
C a m e r i a t l . - g i n n . p u b b l . 1 115 (..) 
a t l . - g i n n . p u b b l . 1 200 133 
b o c c e p r i v . 1 130 24 
c a l c i o p u b b l . 1 6. 150 220 S 
p a l l a c a n . 
p a l l a v o l o p r i v a t o 1 180 (..) 
c a m p o 
g i o c h i p r i v a t o 1 3. 200 
T o t . C a m e r i 
a t l . - g i n n . 
6 9. 975 377 
G a l l i a t e p u b b l . 1 1 . 7 1 0 ( 43 ) S 
a t l . - g i n n . p u b b l . 3 1 . 4 7 6 984 5 
b o c c e p u b b l . 6 540 240 S 
c a l c i o p u b b l . 1 5 . 775 220 s 
p a l l a c a n . 
p a l l a v . p u b b l . 1 384 200 s 
t e n n i s p r i v a t o 2 528 (..) 
t i r o a s egn. p u b b l . 1 6 . 2 5 0 
T o t . G a l l i a t e 
c a m p o 
g i o c h i p r i v a t o 1 
16 
1. 800 
1 8 . 4 6 3 1 . 6 8 7 
R o m e n t i n o c a l c i c p r i v a t o 1 4 . 050 66 
t e n n i s p r i v a t o 1 703 10 
T o t . R o m e n t i n o 2 4 . 753 76 
T O T . Z o n a C e n t r . 24 33. 191 2 . 140 
T r e c a t e a t l r g i m . p u b b l . 4 153 (102) 
a t l . - g i n n . p u b b l . 
i t i 
2 636 424 
- c a l c i o p u b b l . 1 4 . 050 220 s 
t e n n i s p r i v . 2 910 (..) 
t i r o a volc p r i v a t o 1 8 . 4 0 6 s 
t i r o a s egn p u b b l . 1 7. 705 s 
T o t . T r e c a t e 8 2 1 . 8 6 0 746 
S o z z a g o a t l . - g i n n . p u b b l . 1. 180 (120) 
T O T . Z o n a M e r i d . 9 2 2 . 0 4 0 866 
T O T A L E O v e s t - T i c i n o 
1 
44 8 9 . 3 8 0 4 . 839 
( ] ) - I v a l o r i t r a p a r e n t e s i i n d i c a n o c h e la d o t a z i o n e è i n f e r i o r e alla d i m e n s i o n e 
c o n f o r m e a l l e e s i g e n z e d e l l ' a t t i v i t à ; i l s e g n o ( . . ) i n d i c a che l ' a t t r e z z a t u r a 
p e r le s u e c a r a t t e r i s t i c h e non v i e n e c o n s i d e r a t a c o m e d i s p o n i b i l i t à d i 
e s e r c i z i o . 
L e d o t a z i o n i p e r l ' a t l e t i c a e g i n n a s t i c a sono c o s t i t u i t e da p a l e s t r e ad e c -
c e z i o n e d i un c a m p o e s t r e m a m e n t e r i d o t t o p e r e s e r c i z i a t l e t i c i a G a l l i a t e (it) 
L ' a t t r e z z a t u r a d i p a t t i n a g g i o è c o s t i t u i t a da una p i s t a p e r il p a t t i n a g g i o a r o t e l l e . 
(2 ) - A B e l l i n z a g o e s i s t e i n o l t r e un c a m p o a t t r e z z a t o p r i v a t o p e r g i o c o b i m b i 
( e u p . m q . 1554) . 

9 . 3 . L e d o t a z i o n i s p o r t i v e e s i s t e n t i e l ' e n t i t à d e i f a b b i s o g n i 
9 . 3 . 1 . L a s i t u a z i o n e a t t u a l e 
S e c o n d o i d a t i r a c c o l t i e r i a s s u n t i n e l l a t a b e l l a 1, la d i -
s p o n i b i l i t à d i a t t r e z z a t u r e p e r lo s p o r t n e l l ' i n s i e m e d i c o m u n i 
c o n s i d e r a t o s a r e b b e c o s t i t u i t a da c i r c a 44 i n s t a l l a z i o n i d i v a r i o t i po 
- p e r due q u i n t i c i r c a d i p r o p r i e t à p r i v a t a ( l 8 ) - c o n un t o t a l e d i c i r c a 
89 . 000 m q d i s u p e r f i c i a t t r e z z a t e . Q u e s t e a p p a r t e n g o n o p e r i l 4 8 % a d a t -
t r e z z a t u r e p r i v a t e e p e r i l 52% ad a t t r e z z a t u r e p u b b l i c h e . In r a p -
p o r t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e s i a v r e b b e in c o m p l e s s o un i nd i ce 
di s u p e r f i c i a t t r e z z a t e p e r lo s p o r t d e l l ' o r d i n e d i 1, 3 m q p e r a b i t a n t e . 
In r i f e r i m e n t o a l l e a t t r e z z a t u r e a t t i n e n t i p r o p r i a m e n t e a g l i s p o r t d i 
b a s e - c i r c a 40 i n s t a l l a z i o n i d i cu i 14 p r i v a t e - s i a v r e b b e un t o t a l e 
d i s u p e r f i c i u t i l i a t t r e z z a t e d e l l ' o r d i n e d i 60 . 000 m q , con un i nd i ce 
d i c i r c a 0, 9 m q p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e . 
Q u e s t e d o t a z i o n i d i b a s e o f f r i r e b b e r o po i in t o t a l e una d i -
s p o n i b i l i t à d i e s e r c i z i o s p o r t i v o p a r i a c i r c a 5000 p o s t i g i o c o 
s e t t i m a n a l i ( l ) , i l c h e r a p p r e s e n t a poco p i ù d i un s e t t i m o d i 
q u a n t o r i c h i e d e r e b b e l ' i p o t e s i d i s e r v i z i o a d e g u a t o . 
L a d i s t r i b u z i o n e s u l t e r r i t o r i o d e l l ' a t t u a l e i m p i a n t o d i s e r v i z i o 
in r e l a z i o n e a l l e t r e z o n e s i p r e s e n t e r e b b e ne i s e g u e n t i t e r m i n i : 
( l ) - L a v a l u t a z i o n e d e l l a d i s p o n i b i l i t à r e a l e d i s e r v i z i o o f f e r t a d a l l ' i m -
p i a n t o e s i s t e n t e e stfeta f o r m u l a t a a s s e g n a n d o un p i e n o u t i l i z z o a l l e 
i n s t a l l a z i o n i d i p r o p r i e t à p u b b l i c a ( a n c h e s e a t t u a l m e n t e d i u s o r i -
s e r v a t o ) m e n t r e p e r le i n s t a l l a z i o n i p r i v a t e la c a p a c i t à d i s e r v i z i o 
è s t a t a c a l c o l a t a in b a s e a i s e g u e n t i i n d i c i m e d i che s o n o i l r i s u l t a t o 
d i una s t i m a d e l l a l o r o p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z o n o r m a l e da p a r t e d e l l a 
p o p o l a z i o n e in r a p p o r t o a l l a l o r o p o t e n z i a l i t à t e o r i c a d i s e r v i z i o : 
a t l e t i c a e g i n n a s t i c a : 25 % ¡ p a t t i n a g g i o :5 0% j b o c c e :60 % ¡ c a l c i o :25 %; p a l l a -
c a n e s t r o e p a l l a v o l o : 2 5 % ; t e n n i s :30% . 
i m p i a n t i s u p e r i , a t t r e z z a t e p o s t i g i o c o m q . d i s u p . 
(100) (100) p e r ab i t an te 
z o n a s e t t e n t r i o n a l e 
z o n a c e n t r a l e 





38% 38% 1 , 4 
3.7% 44% 1 , 3 
25% 18% 1 , 1 
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-
S e n z a a d d e n t r a r c i in una a n a l i s i d e t t a g l i a t a d a l l ' o s s e r v a z i o n e 
d e g l i e l e m e n t i e s p o s t i e m e r g e e v i d e n t e . o l t r e lo s t a t b d i c a r e n z a 
g e n e r a l e , lo s q u i l i b r i o i n t e r n o a l s e r v i z i o d i s p o n i b i l e , i cui c o n n o -
t a t i p iù r i l e v a n t i s o n o c o s t i t u i t i d a l l ' a s s e n z a d i i n s t a l l a z i o n i p e r 
i l nuo to , d a l l ' u n i c o i m p i a n t o p e r i l p a t t i n a g g i o a r o t e l l e e d a l l ' i m -
p i e g o d i i n s t a l l a z i o n i i m p r o p r i e che non p r e s e n t a n o c a r a t t e r i s t i c h e 
c o n f o r m i a l l e e s i g e n z e d e l t i p o di a t t i v i t à cu i s o n o p r e p o s t e . 
In g e n e r a l e l e d o t a z i o n i e s i s t e n t i a p p a i o n o e s t r e m a m e n t e 
f r a z i o n a t e e d i s s e m i n a t e r i v e l a n d o una p r e s s o c h é t o t a l e d i s o r g a n i c i t à 
d e l s i s t e m a d i s e r v i z i o , l a q u a l e , de r i vandoda l c a r a t t e r e e p i s o d i c o 
e f r a m m e n t a r i o d e l l e i n i z i a t i v e e d e g l i i n t e r v e n t i , s o t t o l i n e a l ' e s i -
g e n z a d i u n a o r g a n i c a p o l i t i c a d i i n t e r v e n t o s i s t e m a t i c a m e n t e c o o r _ 
d i n a t a t r a l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i . 
9 . 3 . 2 . L a d i m e n s i o n e d e l f a b b i s o g n o da s o d d i s f a r e e le d o t a z i o n i da 
p r e d i s p o r r e 
L a t a b e l l a 2 p r e s e n t a p e r le s i n g o l e z o n e c o n s i d e r a t e e p e r 
l ' i n s i e m e d e l t e r r i t o r i o l ' e n t i t à d i p o s t i g i o c o a t t r e z z a t i , o c c o r r e n t i 
p e r c o n s e n t i r e a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e i l r a g g i u n g i m e n t o d i un 
l i v e l b d i p r a t i c a s p o r t i v a c o r r i s p o n d e n t e a l m o d e l l o d i a t t i v i z z a z i o n e 
p r o p o s t o . 
D a l r a f f r o n t o t r a q u e s t o q u a d r o d i r i f e r i m e n t o e l e d i s p o n i b i l i t à 
a t t u a l i ( l ) v e n g o n o q u i n d i d e s u n t e l e i n d i c a z i o n i d e l l ' e n t i t à e d e l l e 
c a r a t t e r i s t i c h e d e i f a b b i s o g n i , in t e r m i n i d i p o s t i g i o c o e d i infra__ 
s t r u t t u r e r e l a t i v e . I n d i c a z i o n i che non p r e t e n d o n o - g i o v a r i b a d i r l o -
d i e s s e r e m e c c a n i c a m e n t e r e a l i z z a t e m a c h e v o g l i o n o c o s t i t u i r e una 
p r o p o s t a o r i e n t a t i v a p e r la c r e a z i o n e d i un o r g a n i c o s i s t e m a di s e r v i z i o , 
( l ) - In q u e s t o r a f f r o n t o s i è o p e r a t o a d o t t a n d o i l c r i t e r i o d e l l a m a s s i m a 
u t i l i z z a z i o n e d e l l ' e s i s t e n t e c o m p a t i b i l m e n t e con l ' e s i g e n z a d i r e a l i z z a r e 
un s i s t e m a d i s e r v i z i o i n t e g r a t o ed e f f i c i e n t e . 
. 
i -ib ' í . i Oh 
a d e g u a t o a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e m o g r a f i c h e e s o c i o - c u l t u r a l i 
d e l c o n t e s t o . In p a r t i c o l a r e s i r i t i e n e n e c e s s a r i o r i c h i a m a r e 
l ' a t t e n z i o n e j p i ù che s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e s p e c i f i c h e d e g l i i m p i a n t i , 
s u l l e i n d i c a z i o n i c o n c e r n e n t i l e a r e e d i t e r r e n o che o c c o r r e a s s i -
c u r a r e p e r r e n d e r e m a t e r i a l m e n t e p o s s i b i l e l a r e a l i z z a z i o n e d i 
q u e s t i s e r v i z i c o l l e t t i v i . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a g l i i n t e r v e n t i d i r e t t i a l l a r e a l i z z a z i o n e 
d e g l i i m p i a n t i s i r i b a d i s c e i l p r i n c i p i o d e l l a i s t i t u z i o n e di c e n t r i 
p o l i s p o r t i v i i n t e g r a t i da d o t a z i o n i che p e r m e t t o n o a n c h e l ' e s p l i c a _ 
z i o n e d i a l t r e a t t i v i t à d e l t e m p o l i b e r o . I n o l t r e s i f a p r e s e n t e l a 
e s i g e n z a che a l m e n o p a r t e d e l l e a t t r e z z a t u r e v e n g a n o p r e d i s p o s t e 
in m o d o d a p o t e r e s s e r e p r a t i c a t e s u t u t t o l ' a r c o d e l l ' a n n o ( l ) . 
Q u e s t o p r o b l e m a s i p o n e in p a r t i c o l a r e p e r l e i n s t a l l a z i o n i d e l 
n u o t o e d e l p a t t i n a g g i o . A r i g u a r d o d i q u e s t ' u l t i m o s i p r e c i s a 
che le i n s t a l l a z i o n i p r o p o s t e , t u t t e 6ui l i m i t i d e l l a d i m e n s i o n e 
m i n i m a , s o n o i n t e s e c o m e a t t r e z z a t u r e p e r i l p a t t i n a g g i o a r o t e l l e 
p a r z i a l m e n t e t r a s f o r m a b i l i p e r i l p a t t i n a g g i o s u g h i a c c i o (2) . 
L ' e n t i t à d e i f a b b i s o g n i d i a t t r e z z a t u r e s p o r t i v e p e r le t r e 
z o n e c o n s i d e r a t e s i c o n f i g u r e r e b b e , s e c o n d o le i n d i c a z i o n i q u i d i 
s e g u i t o e s p o s t e , c o m e n u m e r o d i p o s t i g ioco e d i i m p i a n t i d e l l e s i n g o l e 
a t t i v i t à s p o r t i v e di b a s e e c o m e s u p e r f i c i c o m p l e s s i v e da d e s t i n a r e 
a l l e a t t r e z z a t u r e s p o r t i v e , c o m p r e n s i v e s i a d i una q u o t a u t i l i z z a b i l e 
p e r a l t r e a t t i v i t à s p o r t i v e non s p e c i f i c a t e s i a d e l l a q u o t a s p a z i o 
r i c h i e s t a d a i s e r v i z i , d a l l e a r e e d i r i s p e t t o , e c c . . 
( l ) - Sono o r m a i l a r g a m e n t e s p e r i m e n t a t i p a r t i c o l a r i s i s t e m i di c o p e r t u r e 
m o b i l i , c h e p e r m e t t o n o d i u s a r e a n c h e n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e g l i 
i m p i a n t i s c o p e r t i d i non e c c e s s i v e d i m e n s i o n i ( p i s c i n e , p i s t e p e r il 
p a t t i n a g g i o , t e n n i s , b o c c e , e c c . ) 
(2) - Sono ad e s e m p i o in u s o a t t r e z z a t u r e m o b i l i p e r l ' i m p i a n t o d e l l a p i s t a 
d i g h i a c c i o , che non r i c h i e d o n o p iù d i 48 o r e p e r l a l o r o i n s t a l l a z i o n e . 
--
I n o l t r e s i e r i t e n u t o o p p o r t u n o s o m m a r e , i n d i c a n d o l o a p a r t e , 
a n c h e l ' e n t i t à d i a r e e n e c e s s a r i e p e r a t t r e z z a t u r e d i g i o c o d e i 
b a m b i n i , che c o m e s i è g i à a c c e n n a t o s o n o c a l c o l a t e in m i s u r a 
d i 1 m q p e r a b i t a n t e . 
Z o n a s e t t e n t r i o n a l e 
- C e n t r o u r b a n o di r i f e r i m e n t o p e r la f u n z i o n e d i s e r v i z i o z o n a l e : 
O l e g g i o (1) 
- F a b b i s o g n o d i s e r v i z i o da s o d d i s f a r e ed a t t r e z z a t u r e da a p -
p r o n t a r e (2): 
A t l e t i c a e g i n n a s t i c a : p o s t i g i o c o 2700; i m p i a n t i : 4 c a m p i e 8 p a l e s t r e . 
N u o t o : p o s t i g i o c o 4300 ; i m p i a n t i : 2600 m q d i s u p e r f i c i e 
a t t r e z z a t a ( e s e m p i o 3 p i s c i n e d i 40x20 ) . 
P a t t i n a g g i o : p o s t i g i o c o 400 ; i m p i a n t i : 500 m q d i s u p e r f i c i e a t -
t r e z z a t a p e r i l p a t t i n a g g i o a r o t e l l e ( d i m e n s i o n e m i n i m a 
a m m e s s a ) t r a s f o r m a b i l e a g h i a c c i o a l m e n o p e r 200 m q (3). 
B o c c e : p o s t i g i o c o 1400; i m p i a n t i : 35 c a m p i . 
P a l l a c a n e s t r o - p a l l a v o l o : p o s t i g ioco 300; i m p i a n t i : 1 - 2 c a m p i . 
T e n n i s : p o s t i i o c o 800; i m p i a n t i : 27 c a m p i . 
- A r e a d i t e r r e n o n e c e s s a r i a p e r l ' i n s t a l l a z i o n e d e g l i i m p i a n t i 
i n d i c a t i (più la q u o t a d i s u p e r f i c i da d e s t i n a r s i ad a l t r i s p o r t ) : 138. 600 m q 
- A r e a d i t e r r e n o n e c e s s a r i a p e r i l g i o c o d e i b a m b i n i : . 2 3 . 700 m q 
- T o t a l e a r e e d i t e r r e n o da a c q u i s i r e : m q 1 6 2 . 3 0 0 
(1)- T r a i c o m u n i d i O l e g g i o e B e l l i n z a g o r i s u l t a g i à in p r e v i s i o n e una i n i z i a t i v a 
p e r un u n i c o c e n t r o p o l i s p o r t i v o a s e r v i z i o c o m u n e che n e l l a s u a i m p o s t a -
z i o n e g e n e r a l e s i i n s e r i s c e g i à n e g l i o r i e n t a m e n t i qu i e s p r e s s i . 
(2 ) - N o n 8i a c c e n n a qu i e s p r e s s a m e n e a g l i i m p i a n t i p e r i l c a l c i o in q u a n t o le 
d o t a z i o n i e s i s t e n t i r i s u l t e r e b b e r o p e r s e s u f f i c i e n t i a c o p r i r e il f a b b i s o g n o . 
E ' c h i a r o p e r ò che in s e d e d i i n t e r v e n t i o c c o r r e r à v a l u t a r e l a p o s s i b i l i t à 
d i r e a l e u t i l i z z a z i o n e d i q u e s t i i m p i a n t i in un s i s t e m a i n t e g r a t o con a l t r i t i p i 
d i i n s t a l l a z i o n e (ne l c a s o d i non u t i l i z z a z i o n e e s s i p o s s o n o p e r ò c o s t i t u i r e 
una c o n t r o p a r t i t a p a t r i m o n i a l e ) . 
(3 ) - P e r i l p a t t i n a g g i o l a d o m a n d a r e s i d u a non r i c h i e d e r e b b e l ' i s t i t u z i o n e d i 
un nuovo i m p i a n t o . Si e p e r ò t e n u t o c o n t o n e l f o r m u l a r e la p r o p o s t a i n d i c a t a 
d e l l a c a r a t t e r i s t i c a p r i v a t a e d e l l i m i t e f u n z i o n a l e ( r o t e l l e ) d e l l ' u n i c o i m -
p i a n t o e s i s t e n t e n o n c h é , sopra t tu t to , d e l l a o p p o r t u n i t à d i non p r i v a r e i l 
s i s t e m a p u b b l i c o d i a t t r e z z a t u r e d i s e r v i z i o d i una i m p o r t a n t e d o t a z i o n e 

Z o n a c e n t r a l e 
- C e n t r o u r b a n o di r i f e r i m e n t o pe r l a f u n z i o n e d i s e r v i z i o z o n a l e : 
G a l l i a t e . 
- F a b b i s o g n o d i s e r v i z i o d a s o d d i s f a r e ed a t t r e z z a t u r e da a p p r o n t a r e : 
A t l e t i c a e g i n n a s t i c a : p o s t i g i o c o 2200; i m p i a n t i : 4 c a m p i e 6 p a l e s t r e . 
N u o t o : p o s t i g i o c o 4600 ; i m p i a n t i : 2 8 0 0 m q d i s u p e r f i c i e 
a t t r e z z a t a ( e s e m p i o : 3 p i s c i n e d i 40x25 m ) 
P a t t i n a g g i o : p o s t i g ioco 1200; i m p i a n t i : 500 m q d i s u p e r f i c i e 
a t t r e z z a t a p e r i l p a t t i n a g g i o a r o t e l l e t r a s f o r m a b i l e 
a g h i a c c i o a l m e n o p e r 200 m q . 
B o c c e : p o s t i g i o c o 1300; i m p i a n t i : 3 2 c a m p i . 
C a l c i o : p o s t i g ioco 200; i m p i a n t i : 1 c a m p o . 
P a l l a c a n e s t r o - p a l l a v o l o : p o s t i g i o c o 100; i m p i a n t i l i c a m p o . 
T e n n i s : p o s t i g i o c o 800+ 900; i m p i a n t i : 2 9 c a m p i . 
A r e a d i t e r r e n o n e c e s s a r i a p e r l ' i n s t a l l a z i o n e d e g l i i m p i a n t i i n d i c a t i 
p iù la q u o t a dà d e s t i n a r s i ad a l t r i s p o r t : 1 4 7 . 4 0 0 m q . 
A r e a d i t e r r e n o n e c e s s a r i a p e r i l g i o c o d e i b a m b i n i 2 5 . 4 0 0 m q . 
T o t a l e a r e a da a c q u i s i r e 1 7 2 . 8 0 0 m q . 
Z o n a m e r i d i o n a l e 
- C e n t r o u r b a n o di r i f e r i m e n t o p e r la f u n z i o n e di s e r v i z i o z o n a l e : 
T r e c f c t e . 
- F a b b i s o g n o di s e r v i z i da s o d d i s f a r e ed a t t r e z z a t u r e da a p p r o n t a r e . 
A t l e t i c a e g i n n a s t i c a : p o s t i g i o c o 2100; i m p i a n t i : 4 c a m p i e 6 p a l e s t r e ; 
N u o t o : p o s t i g i o c o 3700; i m p i a n t i : 220 m q d i s u p e r f i c i e a t t r e z z a t a 
( e s e m p i o : 3 p i s c i n e di m 20x 35) . 
P a t t i n a g g i o : p o s t i g ioco 1000; i m p i a n t i : 5 00 m q d i s u p e r f i c i e a t -
t r e z z a t a p e r i l p a t t i n a g g i o a r o t e l l e ( d i m e n s i o n e m i n i m a 




B o c c e : p o s t i g i o c o 1200 1. 300; i m p i a n t i 31 c a m p i . 
C a l c i o : p o s t i g i o c o 300 + 400; i m p i a n t i da 1 a 2 c a m p i . 
P a l l a c a n e s t r o - P a l l a v o l o : p o s t i g i o c o 200 i- 300; i m p i a n t i : 1 - 2 c a m p i . 
T e n n i s : p o s t i g i o c o 700; i m p i a n t i 24 c a m p i . 
A r e a di t e r r e n o n e c e s s a r i a p e r l ' i n s t a l l a z i o n e d e g l i i m p i a n t i i n d i -
c a t i p iù l a q u o t a da d e s t i n a r s i ad a l t r i s p o r t : 145. 800 m q . 
A r e a d i t e r r e n o n e c e s s a r i a p e r i l g i o c o d e i b a m b i n i 2 0 . 600 m q 
T o t a l e a r e a da a c q u i s i r e 166. 4 0 0 m q . 
m  
1 0 • L A F I N A N Z A D E I COMUNI 
1 0 . 1 . P r e m e s s a 
S c o p o d i q u e s t a i n d a g i n e è q u e l l o d i f o r n i r e i n f o r -
m a z i o n i s i n t e t i c h e sul la f i n a n z a d e i C o m u n i d e l l ' a r e a 
O v e s t - T i c i n o , r e l a t i v a m e n t e ad un c o n g r u o p e r i o d o d i 
t e m p o , i n d i c a r e la s i t u a z i o n e d e b i t o r i a e l e poss ib i l i ^ 
t à a t t u a l i d i i n d e b i t a m e n t o , a i f i n i d i u l t e r i o r i s p e s e 
p e r i n v e s t i m e n t i . 
Sono s t a t i u t i l i z z a t i , p e r i s i n g o l i C o m u n i , i da_ 
t i r i a s s u n t i v i p r e d i s p o s t i ogn i a n n o d a g l i s t e s s i p e r l e 
i n d a g i n i I S T A T , e p r e c i s a m e n t e q u e l l i d i c o m p e t e n z a , 
che s i r i f e r i s c o n o c i o è a l l e e n t r a t e a c c e r t a t e ed a l l e 
s p e s e i m p e g n a t e n e i s i n g o l i e s e r c i z i . 
S u l l a b a s e d i t a l i d a t i , s o n o s t a t i e l a b o r a t i i c o n t i 
e c o n o m i c i a n n u a l i p e r t u t t o i l p e r i o d o d i t e m p o poss ibi_ 
l e , d a l 1962 a l 1969 . P e r r a g i o n i d i o m o g e n e i t à , l ' e l a_ 
b o r a z i o n e è s t a t a e f f e t t u a t a s e c o n d o l ' a t t u a l e c l a s s i f i c a 
z i o n e a n c h e s e e s s a è in a t t o s o l t a n t o d a l 1967, a s e g u i -
to d e l c o o r d i n a m e n t o d e i b i l a n c i d e g l i e n t i l o c a l i con 
q u e l l i d e l l o S t a t o . 
In u n a z o n a l a cu i c o n s i s t e n z a d e m o g r a f i c a è m o 
d e s t a ( v a r i a n e l t e m p o da 65 m i l a a 70 m i l a a b i t a n t i ) , 
r i p a r t i t a po i in 11 c o m u n i d i l i m i t a t e d i m e n s i o n i (da c i r 
ca 1000 a b i t a n t i a c i r c a 1 4 . 0 0 0 ) , i d a t i a n n u a l i d e l l a f i -
n a n z a l o c a l e p o s s o n o non p r e s e n t a r e , s p e c i a l m e n t e a 
l i v e l l o c o m u n a l e , a n d a m e n t i r e g o l a r i e s i g n i f i c a t i v i a 

c a u s a d i e v e n t i f i n a n z i a r i d i n a t u r a o c c a s i o n a l e . 
P e r r e n d e r e p o s s i b i l e un e s a m e d e l l e i n f o r m a z i o n i , 
e v i t a n d o t a l e i n c o n v e n i e n t e , i d a t i c o m u n a l i e q u e l l i con 
s o l i d a t i d e l l ' i n t e r a z o n a s o n o s t a t i a g g r e g a t i p e r q u a d r i e n 
n i , 1 9 6 2 - 1 9 6 5 e 1 9 6 6 - 1 9 6 9 , p o s t i q u i n d i a c o n f r o n t o . 
A m a g g i o r r a g i o n e , l e e n t r a t e e l e s p e s e in c o n t o c a -
p i t a l e , r e l a t i v e p e r la q u a s i t o t a l i t à a m u t u i ed e s e c u z i o 
n e di o p e r e p u b b l i c h e non p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t e a n -
n u a l m e n t e ; s o n o s t a t i a l l o r a t o t a l i z z a t e p e r l ' i n t e r o per io_ 
d o 1 9 6 2 - 1 9 6 9 . 
Si è r i t e n u t o i n o l t r e o p p o r t u n o c o n f r o n t a r e a l c u n i d a t i 
d e l l a z o n a con g l i a n a l o g h i d e l l ' i n t e r a p r o v i n c i a d i N o v a r a 
e di q u e s t a e s c l u d e n d o v i i l c a p o l u o g o , c o m p a t i b i l m e n t e 
c o n le p o s s i b i l i t à o f f e r t e d a l l e p u b b l i c a z i o n i I S T A T , p e r 
o r a l i m i t a t e a l l ' a n n o 1967 . 
I d a t i d e l l a z o n a O v e s t - T i c i n o , p e r i d u e q u a d r i e n n i 
1 9 6 2 - 1 9 6 5 e 1 9 6 6 - 1 9 6 9 , p o s s o n o q u i n d i e s s e r e c o n f r o n t a t i 
c o n q u e l l i d e l q u a d r i e n n i o 1 9 6 4 - 1 9 6 7 , c e n t r a l e n e g l i o t t o 
a n n i in q u e s t i o n e , p e r l a p r o v i n c i a d i N o v a r a . 
E ' a n c o r a da f a r r i l e v a r e c h e , p u r t r o p p o , s i a l e e n t r a 
t e che l e s p e s e d i a l c u n i c o m u n i s o n o v i z i a t e da un e l e m e n 
t o che i m p e d i s c e un a c c o s t a m e n t o d i s t e s s e v o c i p e r d i v e r 
s i c o m u n i : s i t r a t t a d e g l i o n e r i p e r l e a t t i v i t à s v o l t e in 
c o n s o r z i o c h e p e r a l c u n i c o m u n i f i g u r a n o n e l l e s p e s e , p e r 
i n t e r o e non p e r l a q u o t a d e l C o m u n e , e , n e l l e e n t r a t e c o r 
r e n t i p e r t r a s f e r i m e n t i , in r i m b o r s o , da p a r t e d e g l i a l t r i 
c o m u n i c o n s o r z i a t i ; p e r q u e s t i u l t i m i c o m p a i o n o s o l t a n t o 
V 
T u t t a v i a , i v a l o r i p e r a b i t a n t e d e l l e e n t r a t e t r i b ù 
t a r i e e d e i s i n g o l i c e s p i t i t r i b u t a r i , s o n o i n f e r i o r i n e l l a 
a r e a O v e s t - T i c i n o . Ciò è e v i d e n z i a t o d a l l a t a b e l l a n . 2 . 
E n t r a t e t r i b u t a r i e d e i C o m u n i , p e r a b i t a n t e 
(in l i r e ) 
Comun i 1962 1963 1964 1 9 6 5 1966 1967 1958 1969 
Medie q u a d r i e n n a l i 
1 9 6 2 -
1965 
1 9 6 6 -
1969 
1 9 6 4 -
1967 
Zona O v e s t T i c i n o 
P r o v i n c i a d i N o v a r a 
P r o v i n c i a d i Novara , 
e s c l u s o c a p o l u o g o 
N o v a r a 
8 . 2 7 5 1 0 . 1 8 4 
1 4 . 0 7 6 
1 1 . 5 0 2 
2 4 . 8 0 6 
1 1 . 0 3 0 
1 4 . 6 4 5 
1 2 . 5 0 6 
2 3 . 4 4 2 
1 1 . 7 6 7 
1 5 . 4 6 8 
1 3 . 2 0 6 
2 4 . 6 5 7 
1 2 . 2 3 5 
1 7 . 1 8 3 
1 4 . 2 0 3 
2 9 . 1 8 9 
1 3 . 2 1 1 
1 8 . 2 3 0 
1 4 . 9 2 8 
5 1 . 4 1 6 
1 3 . 1 3 6 1 4 . 7 0 1 1 0 . 3 1 4 1 3 . 3 2 2 1 2 . 0 6 1 
1 6 . 3 8 2 
1 3 . 7 1 1 
2 7 . 1 7 6 
A l l ' i n t e r n o d e l l a z o n a , l a p r e s s i o n e t r i b u t a r i a n e i 
d i v e r s i c o m u n i e s t a t a la s e g u e n t e : 
E n t r a t e t r i b u t a r i e p e r a b i t a n t e n e i C o m u n i d e l l a z o n a 
C o m u n i 
M e d i e q u a d r i e n n a l i (in l i r e ) I n c r e m e n t i 
1 9 6 2 - 1 9 6 5 1 9 6 6 - 1 9 6 9 p e r c e n t u a l i 
B e l l i n z a g o 7 . 5 8 2 1 1 . 6 1 1 + 5 3 , 1 
C a m e r i 9. 953 1 2 . 5 94 + 26 , 5 
C e r a no 7. 625 8. 926 + 1 7 , 1 
G a l l i a t e 1 2 . 5 3 2 1 5 . 8 8 3 + 26 , 7 
M a r a n o T i c i n o 7. 918 13 . 918 + 75, 8 
O l e g g i o 1 1 . 2 0 2 1 4 . 3 6 9 + 2 8 , 3 
P o m b i a 6 . 2 6 9 9 . 5 7 9 + 52 , 8 
R o m e n t i n o 1 0 . 5 3 9 1 2 . 4 7 2 + 18, 3 
S o z z a g o 1 0 . 0 3 7 1 1 . 8 1 7 + 1 7 , 7 
T r e c a t e 1 1 . 8 4 6 1 5 . 0 4 0 + 27 , 0 
V a r a l l o P o m b i a 6. 882 9. 736 + 41 , 5 
T o t a l e z o n a 1 0 . 3 1 4 1 3 . 3 2 2 + 2 9 , 2 

P e r q u a n t o r i g u a r d a la c o m p o s i z i o n e d e l l e e n t r a t e 
t r i b u t a r i e , q u e s t e sono c o s t i t u i t e , n e l c o m p l e s s o d e l l a 
z o n a , p e r q u a s i i l 45% d a l l e i m p o s t e d i c o n s u m o , q u a s i 
i l 20% d a l l ' i m p o s t a d i f a m i g l i a , q u a s i i l 20% d a l l e i m p o -
s t e s u l l e i n d u s t r i e , c o m m e r c i , a r t i e p r o f e s s i o n i ( ICAP) 
e p e r p o c o p iù d e l 15% d a l l e a l t r e i m p o s t e , t a s s e o s o -
v r i m p o s t e . 
N e i q u a d r i e n n i c o n s i d e r a t i , l e m e d i e d e l l e e n t r a t e 
t r i b u t a r i e a c c e r t a t e p e r a b i t a n t e s o n o s t a t e l e s e g u e n t i : 
T a b . n , 4 E n t r a t e t r i b u t a r i e p e r a b i t a n t e 
n e l l a z o n a , p e r t i p i d i i m p o s t e 
E n t r a t e t r i b u t a r i e 
M e d i e quad r i e n n a l i ( in l i r e ) I n c r e m e n t i 
1962 - 1 9 6 5 1 9 6 6 - 1 9 6 9 
0 d e c r e m e n 
t i p e r c e n t u a l i 
S o v r i m p o s t a s u i t e r r e n i 348 460 + 32, 2 
S o v r i m p o s t a s u i f a b b r i c a t i 739 653 - 1 1 , 6 
I m p o s t a d i f a m i g l i a 1. 824 2 . 658 + 45, 7 
I m p o s t a s u l l ' I C A P 2 . 05 8 2 . 479 + 20, 5 
I m p o s t a d i c o n s u m o 4 . 5 5 7 5 . 9 8 8 + 3 1 , 4 
T a s s a r a c c o l t a e t r a s p . r i f i u t i 98 489 + 3 9 9 , 0 
A l t r e i m p o s t e e t a s s e 690 5 95 - 13, 8 
T o t a l e e n t r a t e t r i b u t a r i e 1 0 . 3 1 4 1 3 . 3 2 2 + 2 9 , 2 
P e r q u a n t o i n t e r e s s a n t e , s a r e b b e d i s p e r s i v o , in 
q u e s t a a n a l i s i s i n t e t i c a , e s a m i n a r e l a d i n a m i c a d e i s i n g o 
l i t r i b u t i p e r o g n i c o m u n e . Si è p e r a l t r o r i t e n u t o o p p o r t u -
no o r d i n a r e in m o d o d e c r e s c e n t e i v a l o r i m e d i p e r a b i t a n t e 
p e r le p r i n c i p a l i e n t r a t e t r i b u t a r i e , p e r i d u e q u a d r i e n n i 
1 9 6 2 - 1 9 6 5 e 1 9 6 6 - 1 9 6 9 . 
* 
Con u n a a t t e n t a l e t t u r a d e l l a t a b e l l a n . 5 pos_ 
sono e s s e r e r i l e v a t e l e d i f f e r e n z e t r a un c o m u n e e l ' a i 
t r o n e i p r e l i e v i f i s c a l i ed i m u t a m e n t i d i p o s i z i o n e . 
P e r l e e n t r a t e r e l a t i v e a l l e c o m p a r t e c i p a z i o n i 
a i t r i b u t i e r a r i a l i , i l c o m p l e s s o d e i c o m u n i d e l l a z o n a 
ha r e g i s t r a t o n e l q u a d r i e n n i o 1 9 6 2 - 1 9 6 5 u n a e n t r a t a p e r 
a b i t a n t e di l i r e 1,95 8 e n e l q u a d r i e n n i o 1 9 6 6 - 1 9 6 9 di l i r e 
2 . 759, con un i n c r e m e n t o p e r c e n t u a l e d e l 40, 9. 
In p a r t i c o l a r e , la c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l ' I G E è 
s t a t a d i l i r e 1. 124 n e l p r i m o q u a d r i e n n i o e d i l i r e 1 . 3 5 8 
n e l s e c o n d o , c o n u n i n c r e m e n t o d e l 20, 8 % . 
La c o m p a r t e c i p a z i o n e a i p r o v e n t i p e r p u b b l i c i 
s p e t t a c o l i , s c o m m e s s e , e c c . è r i m a s t a i m m u t a t a ( l i r e 392 
e 397); l e e n t r a t e d a l l o S t a t o p e r c o m p e n s a z i o n e d i i m p o 
s t e a b o l i t e h a n n o s u b i t o i n v e c e una c r e s c i t a , t r a i due q u a 
d r i e n n i , d e l 1 2 7 % , e s s e n d o l ' i n t r o i t o p e r a b i t a n t e p a s s a t o 
da 442 l i r e d e l q u a d r i e n n i o 1 9 6 2 - 1 9 6 5 a 1004 l i r e n e l q u a 
d r i e n n i o 1 9 6 6 - 1 9 6 9 . 
L e e n t r a t e c o r r e n t i e x t r a t r i b u t a r i e s o n o a u m e n 
t a t e , t r a un q u a d r i e n n i o e l ' a l t r o , d e l 2 3 , 5 % , s e m p r e n e l 
c o m p l e s s o d e i c o m u n i d e l l a z o n a . 
N e l l ' a m b i t o di q u e s t e , i l c o n t r i b u t o d e l l o S t a t o 
p e r l ' i s t r u z i o n e p u b b l i c a è p a s s a t o da una m e d i a d i 430 
l i r e n e l 1 9 6 2 - 1 9 6 5 a 521 l i r e n e l 1 9 6 6 - 1 9 6 9 , con un i n c r e 
m e n t o d e l 2 1 , 2 % . 
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1 0 . 2 . 2 . S p e s e c o r r e n t i 
A n c h e le s p e s e c o r r e n t i , n e l c o m p l e s s o d e i c o m u n i 
d e l l a zona d e l l ' O v e s t - T i c i n o , r i s u l t a n o , p r o p o r z i o n a i 
m e n t e a g l i a b i t a n t i , i n f e r i o r i a i v a l o r i d e l l a p r o v i n c i a 
d i N o v a r a , p u r e s c l u d e n d o v i i l c a p o l u o g o . 
L e s p e s e p e r a b i t a n t e n e i p e r i o d i c o n s i d e r a t i 
s o n o r i p o r t a t e n e l l a t a b e l l a n . 6 . 
• n * 6 S p e s e c o r r e n t i d e i C o m u n i , p e r a b i t a n t e 
(in l i r e ) 
Comuni 1952 
Med e q u a d r i e n n a l i 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1 9 6 2 -
1965 




Zona O v e s t T i c i n o 1 0 . 0 1 2 1 1 . 9 7 9 1 3 . 8 8 8 1 4 . 8 9 9 1 6 . 3 0 0 1 7 . 4 8 6 1 9 . 2 5 7 2 0 . 2 « 1 2 . 6 9 6 1 8 . 3 3 5 1 5 . 6 4 3 
P r o v i n c i a d i N o v a r a 1 8 . 0 3 7 2 0 . 3 6 3 2 1 . 4 4 2 2 3 . 6 5 4 2 5 . 0 1 5 
2 2 . 6 1 9 
P r o v i n c i a d i N o v a r a 
e s c l u s o c a p o l u o g o 
Novara 
1 5 . 0 5 0 
3 0 . 4 8 9 
I 
1 6 . 6 8 1 
3 5 . 5 0 7 
1 8 . 2 2 3 
3 4 . 5 2 1 
1 9 . 5 5 5 
4 0 . 1 7 4 
2 0 . 7 2 7 
4 2 . 1 3 9 
ì 1 8 . 7 9 6 
3 8 . 0 8 5 
N e i c o m u n i d e l l a z o n a , l e s p e s e c o r r e n t i s o n o 
d e s t i n a t e , p e r c i r c a il 4 7 % ; a l p e r s o n a l e d i p e n d e n t e . Il 
c o s t o d i q u e s t o a s s o r b e , a s u a v o l t a , c o m e a n c h e n e l l a 
s t e s s a p r o v i n c i a d i N o v a r a , o l t r e i l 60% del le e n t r a t e 
t r i b u t a r i e . Non è c o n v e n i e n t e r i p o r t a r e q u i i r i s u l t a t i 
d e i c a l c o l i p e r i s i n g o l i c o m u n i , p e r c h è , p e r a l c u n i d i 
e s s i , c o m e d e t t o in p r e m e s s a , l e s p e s e s o n o v i z i a t e 
d a l l e q u o t e e r o g a t e p e r con to d i a l t r i c o m u n i e r icupe_ 
r a t e in e n t r a t e p e r t r a s f e r i m e n t i . 
L a t a b e l l a n . 9 r i p o r t a la d i n a m i c a d e l l e s p e s e 
p e r a b i t a n t e p e r i l p e r s o n a l e , n e l l a z o n a e n e l l a p r o v i n c i a . 
M 
T a b . n . 7 S p e s e p e r c o m p e t e n z e a i d i p e n d e n t i , p e r a b i t a n t e 
(in l i r e ) 
Madie q u a d r i e n n a l i 
Comun i 1962 1963 19S4 1965 1966 1967 1968 1969 1 9 6 2 -
1965 
1 9 6 6 -
1969 
1 9 6 4 -
1966 
Zona O v e s t T i c i n o 4 . 4 4 6 5 . 6 1 5 6 . 4 6 2 7 . 1 9 3 7 . 8 2 5 8 . 3 6 7 8 . 8 6 6 9 . 4 6 5 5 . 9 2 9 8 . 6 5 6 7 . 4 6 2 
P r o v i n c i a d i N o v a r a 8 . 0 8 0 9 . 1 3 2 9 . 4 4 7 1 0 . 6 8 5 1 1 . 2 6 4 1 0 . 1 3 2 
P r o v i n c i a d i N o v a r ^ 
e s c l u s o c a p o l u o g o 6 . 5 8 1 7 . 2 4 2 7 . 9 0 4 8 . 5 5 8 9 . 2 3 4 8 . 2 3 9 
N o v a r a 1 4 . 3 2 5 1 6 . 9 0 5 1 5 . 7 1 6 1 9 . 2 5 2 1 9 . 2 8 9 1 7 . 7 9 0 
P e r l ' u l t i m o a n n o d i cu i s i c o n o s c o n o l e s p e s e i m p e 
g n a t e p e r i l p e r s o n a l e m u n i c i p a l e , i l 1969, s o n o s t a t e cal^ 
c o l a t e l e s p e s e p e r d i p e n d e n t e . e p e r a b i t a n t e , n o n c h é i l 
n u m e r o d e g l i a b i t a n t i p e r ogn i d i p e n d e n t e . 
D a i d a t i r i p o r t a t i n e l l a t a b e l l a n . 8 s i può r i l e v a r e 
che l ' o n e r e è p r o p o r z i o n a l m e n t e m i n o r e n e i c o m u n i a p p a r 
t e n e n t i a l l e c l a s s i i n t e r m e d i e d i p o p o l a z i o n e e m a g g i o r e 
n e i c o m u n i con s c a r s a e n t i t à d e m o g r a f i c a (da 980 a 1300 
a b i t a n t i ) . 
M e n t r e p e r i c o m u n i p iù g r a n d i una p iù a l t a s p e s a 
p e r i l p e r s o n a l e p u ò e s s e r e c o l l e g a t a a l l a n e c e s s i t à d i 
d i s p o r r e d i p e r s o n a l e p iù q u a l i f i c a t o e d i e r o g a r e s e r v i z i 
m i g l i o r i , p e r q u e l l i p iù p i c c o l i q u e s t a s i t u a z i o n e p o t r e b b e 
p o r r e a n c h e in q u e s t a z o n a i l p r o b l e m a d e l l a u n i f i c a z i o n e 
d e i C o m u n i , in m o d o che q u e s t i n o n s i a n o d i t r o p p o l i m i t a 
t e d i m e n s i o n i e p o s s a n o e s s e r e a m m i n i s t r a t i con un p iù 
e l e v a t o g r a d o d i e c o n o m i c i t à e d i e f f i c i e n z a . 

T a b . n . 8 
D a t i r e l a t i v i a l p e r s o n a l e m u n i c i p a l e , 
n e l l ' a n n o 1969, n e i s i n g o l i c o m u n i d e l l a z o n a 
C o m u n i 
P o p o l a z i o 
n e m e d i a 
N? d i p e n -
d e n t i 
N " a b i t a n -
t i p e r d i -
p e n d e n t e 
S p e s a p e r 
d i p e n d e n t e 
(in m i g l i a 
i a d i l i r e ) 
S p e s a p e r 
a b i t a n t e 
(in l i r e ) 
G a l l i a t e 1 3 . 4 0 4 55 244 2 . 2 3 2 9 . 2 3 4 
T r e c a t e 1 3 . 3 2 3 68 196 2 . 002 1 0 . 2 1 8 
O l e g g i o 9. 946 54 184 2 . 187 1 1 . 8 7 2 
C a r n e r i 7. 752 36 215 1 . 8 6 5 8 . 663 
B e l l i n z a g o 7. 303 23 203 2 . 3 9 4 7 . 5 3 8 
C e r a n o 6. 082 23 264 2 . 2 5 6 8 . 5 3 0 
V a r a l l o P o m b i c 3. 806 13 293 2 . 352 7 . 4 1 5 
R o m e n t i n o 3. 750 15 250 1 . 9 5 5 7 . 817 
P o m b i a 1. 300 5 260 2 . 704 1 0 . 3 9 7 
M a r a n o T i c i n o 1. 05 0 5 210 2 . 901 1 3 . 8 1 2 
S o z z a g o 980 5 196 2 . 5 1 5 1 2 . 8 2 4 
T o t a l e z o n a 6 8 . 6 9 6 302 227 2 . 1 5 3 9 . 4 6 5 

2 S S 
L e s p e s e p e r p a g a m e n t o d i i n t e r e s s i s o -
no r e l a t i v e a i m u t u i in c o r s o d i a m m o r t a -
m e n t o , d e i q u a l i s i d i r à s u c c e s s i v a m e n t e . 
E ' s t a t o e f f e t t u a t o i l c a l c o l o , p e r i d u e quadr i en_ 
n i , d e l l ' i n c i d e n z a d i q u e s t e s p e s e s u l l e e n t r a t e t r i b u t a -
r i e , p e r i s i n g o l i c o m u n i ; i r i s u l t a t i r e l a t i v i s o n o r ipor_ 
t a t i n e l l a t a b e l l a n . 9 . 
T a b . n . 9 I n c i d e n z a p e r c e n t u a l e d e l l e s p e s e p e r i n t e r e s s i 
p a s s i v i s u l l e e n t r a t e t r i b u t a r i e , n e i s i n g o l i c o m u n i 
d e l l a z o n a 
C o m u n i 
R a p p o r t o % i n t e r e s s i / e n t r a t e t r i b u t a r i e 
q u a d r i e n n i o 1 962-1 965 q u a d r i e n n i o 1 9 6 6 - 1 9 6 9 
B e l l i n z a g o 2 , 3 
C a m e r i 6 , 7 
C e r a n o 8, 7 
G a l l i a t e 6, 2 
M a r a n o T i c i n o 10, 1 
O l e g g i o 7 , 5 
P o m b i a 3 , 9 
R o m e n t i n o 9, 9 
S o z z a g o 1 5 , 7 
T r e c a t e 2 1 , 2 
V a r a l l o 14, 3 
T o t a l e z o n a 10, 3 
1 , 9 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 5 





2 5 , 5 
1 3 , 0 
13, 7 
N e l q u a d r i e n n i o 1 9 6 4 - 1 9 6 7 i l r a p p o r t o p e r c e n t u a l e 
i n t e r e s 6 i / e n t r a t e t r i b u t a r i e è s t a t o , p e r l ' i n t e r a p r o -
v i n c i a d i N o v a r a d e l 7 , 5 % , p e r l a s t e s s a e s c l u s o i l c a 
p o l u o g o d e l 6% e p e r i l c o m u n e d i N o v a r a d e l 10, 3 % . 
•i 
• • q ; ! l i TòC !-!• •' I 
N e l q u a d r i e n n i o 1 9 6 4 - 1 9 6 7 i l r a p p o r t o p e r c e n t u a -
le i n t e r e s s i / e n t r a t e t r i b u t a r i e è s t a t o , p e r l ' i n t e r a p r o -
v i n c i a d i N o v a r a d e l 7 , 5 % , p e r la s t e s s a e s c l u s o i l c a p £ 
l u o g o d e l 6% e p e r i l c o m u n e d i N o v a r a d e l 10, 3%>. 
1 0 . 2 . 3 . R i s u l t a n z e d e l l a p a r t e c o r r e n t e 
N e l l o r o c o m p l e s s o i c o m u n i d e l l a z o n a O v e s t - T i c i n o , 
c o m e in g e n e r e i c o m u n i i t a l i a n i , h a n n o v i s t o i n c r e m e n t a r 
s i le e n t r a t e c o r r e n t i in m i s u r a m i n o r e c h e le s p e s e c o r -
r e n t i . 
C o m e s i è v i s t o , l e p r i m e s o n o s t a t e , p e r abitan_ 
t e , d i l i r e 16. 973 n e l q u a d r i e n n i o 1 9 6 2 - 1 9 6 5 e d i l i r e 
2 1 . 889 n e l q u a d r i e n n i o 1 9 6 5 - 1 9 6 9 ; l e s p e s e , r i s p e t t i v a ^ 
m e n t e d i l i r e 12. 696 e d i l i r e 18. 335 . T r a i due p e r i o d i , 
l e e n t r a t e c o r r e n t i p e r a b i t a n t e sono c r e s c i u t e d e l 29% 
e l e s p e s e c o r r e n t i d e l 4 4 , 4 % . 
L ' a v a n z o d i p a r t e c o r r e n t e t e n d e q u i n d i a d i m i -
n u i r e : n e l p r i m o p e r i o d o a m m o n t a v a a 4 . 277 l i r e p e r 
a b i t a n t e e n e l s e c o n d o a l i r e 3 . 5 5 4 , con u n d e c r e m e n t o 
d e l 16, 9 % . P e r l e d i f f i c o l t à in cu i v e r s a l a f i n a n z a loca_ 
l e è d a r i t e n e r s i c h e s i r i d u r r à a n c o r a , c o n c o n s e g u e n z e 
n e g a t i v e p e r l a p o l i t i c a d e g l i i n v e s t i m e n t i : con u n a dispo_ 
n i b i l i t à n e l l a p a r t e c o r r e n t e è p o s s i b i l e , i n f a t t i , soppor_ 
t a r e m a g g i o r i i n t e r e s s i p e r m u t u i o f i n a n z i a r e d i r e t t a -
m e n t e o p e r e p u b b l i c h e . 
j s a o i .esa.vait r i 
N e l q u a d r i e n n i o 1 9 6 4 - 1 9 6 7 , g l i a v a n z i d i p a r t e 
c o r r e n t e p e r a b i t a n t e s o n o s t a t i i s e g u e n t i : c o m u n i del_ 
l a zona O v e s t T i c i n o 3. 973 l i r e ; c o m u n i d e l l ' i n t e r a pfo^ 
v i n c i a d i N o v a r a 3700 l i r e ; c o m u n i d e l l a p r o v i n c i a d i 
N o v a r a e s c l u s o i l c a p o l u o g o 4 . 5 6 2 l i r e ; c o m u n e d i N o 
v a r a 217 l i r e . 
I d a t i r e l a t i v i a l l e r i s u l t a n z e d i p a r t e c o r r e n t e , 
p e r i s i n g o l i c o m u n i d e l l a z o n a e p e r i l p e r i o d o 1 9 6 2 - 1 9 6 9 
sono r i p o r t a t i n e l l a t a b e l l a n . 1 0 . N e l l o s t e s s o p e r i o d o , 
l a zona ha po tu to d i s p o r r e d i 2 . 112 m i l i o n i da i m p i e g a r e 
in s p e s e di i n v e s t i m e n t o . 
1 0 . 2 . 4 . E n t r a t e in con to c a p i t a l e 
G l i a c c e r t a m e n t i e g l i i m p e g n i in con to c a p i t a l e s o n o sta_ 
t i r a g g r u p p a t i p e r l ' i n t e r o p e r i o d o 1 9 6 2 - 1 9 6 9 , d a t a la 
e s i g u i t à d i t a l u n i v a l o r i . 
In q u e s t o p e r i o d o , i l c o m p l e s s o d e i c o m u n i ha 
r e g i s t r a t o e n t r a t e p e r 2 . 7 7 7 m i l i o n i , d i c u i 2 . 1 8 2 p e r 
a c c e n s i o n e d i d e b i t i , 503 p e r t r a s f e r i m e n t i ( c o n t r i b u t i p e r 
o p e r e p u b b l i c h e , d i cu i 226 n e l s o l o c o m u n e d i T r e c a t e 
n e g l i a n n i 1963 e 1964), 4 p e r e s t i n z i o n e d i c r e d i t i e 88 
p e r a l t r e e n t r a t e in con to c a p i t a l e . 
L a t a b e l l a n . 10 r i p o r t a i d a t i d e l l e e n t r a t e in con 
to c a p i t a l e , n e l t e m p o c o n s i d e r a t o e p e r i s i n g o l i c o m u n i 
d e l l a z o n a . 
• 
T a b . n . 10 R i s u l t a n z e p o s i t i v e d i p a r t e c o r r e n t e ed 
e n t r a t e in c o n t o c a p i t a l e n e i c o m u n i d e l l a 
z o n a , n e l p e r i o d o 1 9 6 2 - 1 9 6 9 (in m i l i o n i d i l i r e ) 
C o m u n i 
A v a n z i 
d i p a r -
t e c o r -
r e n t e 
E n t r a t e in con to c a p i t a l e 
A c c e n -
s i o n e d i 
d e b i t i 
Es t inz io_ 
ne d i 
c r e d i t i 
T r a s f e r i 
m e n t o d i 
c a p i t a l i 
A l t r e 
e n t r a t e T o t a l i 
G a l l i a t e 590 229 - 3 • • » 232 
T r e c a t e 444 698 4 314 19 1 . 035 
O l e g g i o 230 5 05 - 57 - 562 
C a m e r i 283 100 - 67 32 199 
B e l l i n z a g o 200 152 - 25 177 
C e r a n o 97 120 - - 9 129 
V a r a l l o P o m b i a 86 78 - 5 1 84 
R o m e n t i n o 79 221 - 13 - 234 
P o m b i a 9 19 - 11 2 32 
M a r a n o T i c i n o 46 47 - - 47 
S o z z a g o 48 13 - 33 - 46 
T o t a l e z o n a 2 . 112 2 . 182 4 503 88 2. 777 

1 0 . 2 . 5 . S p e s e in c o n t o c a p i t a l e 
N e l p e r i o d o 1 9 6 2 - 1 9 6 9 i c o m u n i d e l l a z o n a h a n n o c o m p l e s _ 
s i v a m e n t e a s s u n t o i m p e g n i p e r s p e s e in con to c a p i t a l e p e r 
511 m i l i o n i d i l i r e . Q u e s t a s o m m a non c o r r i s p o n d e a l t o t a -
l e d e l l e e n t r a t e in con to c a p i t a l e a g g i u n t o a g l i a v a n z i d i par_ 
t e d i c o r r e n t e , m a non s i d i s c o s t a m o l t o : non p o t r e b b e e s s e 
r e a l t r i m e n t i in c o n t i c o n s o l i d a t i c h e s o n o p u r e p r e c e d u t i e 
s e g u i t i da e s e r c i z i f i n a n z i a r i non c o n s i d e r a t i . 
L e s p e s e in c o n t o c a p i t a l e a p p e n a i n d i c a t e , h a n n o a v u -
t o l e s e g u e n t i d e s t i n a z i o n i : i n v e s t i m e n t i in o p e r e p u b b l i c h e 
4, 405 m i l i o n i ; a c q u i s t o d i m o b i l i , m a c c h i n e ed a t t r e z z a t u r e 
148 m i l i o n i ; a m m o r t a m e n t o d i m u t u i , p e r la p a r t e c a p i t a l e , 
455 m i l i o n i ; t r a s f e r i m e n t i in con to c a p i t a l e 57 , c o n c e s s i o n e 
d i c r e d i t i 45 . 
N e l l a t a b e l l a n . 11 q u e s t e s p e s e s o n o i n d i c a t e p e r 
l ' i n t e r o p e r i o d o e p e r i s i n g o l i c o m u n i . 
T a b . n . 11 S p e s e in c o n t o c a p i t a l e n e i c o m u n i d e l l a z o n a , 
n e l p e r i o d o 1 9 6 2 - 1 9 6 9 (in m i l i o n i d i l i r e ) 
I n v e s t i - M o b i l i , T r a s f e r i C o n c e s E s t i n z m 
C o m u n i 
m e n t i in m a c c h i n e , m e n t i in s i o n e d i n e d i e r e T o t a l i 
o p e r e a t t r e z z a con to c r e d i t i d i t i 
p u b b l i c h e t u r e c a p i t a l e 
G a l l i a t e 778 14 12 20 54 878 
T r e c a t e 1. 375 48 1 15 125 1 . 5 6 4 
O l e g g i o 679 15 5 137 836 
C a m e r i 421 31 - 7 48 507 
B e l l i n z a g o 389 9 1 . . . 9 4 0 8 
C e r a n o 223 13 3 2 3 262 
V a r a l l o P o m b i a 145 8 2 - 18 173 
R o m e n t i n o 179 7 36 - 29 251 
P o m b i a 37 3 - * « • 2 42 
M a r a n o T i c i n o 88 • « 6 - - 4 92 
S o z z a g o 91 - - 6 97 
T o t a l e z o n a 4 . 4 0 5 148 57 45 455 5 . 1 1

N e l l a z o n a , n e g l i a n n i c o n s i d e r a t i , s o n o s t a t e e f -
f e t t u a t e o p e r e p u b b l i c h e , p r o p o r z i o n a l m e n t e a g l i a b i t a n t i , 
i n m i s u r a m i n o r e c h e n e l l a p r o v i n c i a d i N o v a r a , c o m e e 
d i m o s t r a t o d a i d a t i r i p o r t a t i n e l l a t a b e l l a n . 12 . 
T a b . n . 12 S p e s e p e r i n v e s t i m e n t i d i r e t t i i n o p e r e p u b b l i c h e , 
p e r a b i t a n t e ( in l i r e ) 
Medie q u a d r i e n n a l i 






Zona O v e s t T i c i n o 8 . 9 1 8 6 . 9 9 2 7 . 4 9 6 7 . 3 8 3 1 0 . 1 0 9 5 . 7 1 8 9 . 4 6 5 9 . 1 2 J 7 . 6 9 7 8 . 6 0 4 7 . 6 7 4 
P r o v i n c i a d i Novara 9 . 9 3 4 1 2 . 1 0 3 14 .156 8 . 6 3 6 1 1 . 4 2 7 1 1 . 5 8 0 
P r o v i n c i a d i Novara 
e s c l u s o c a p o l u o g o 9 . 1 3 7 1 2 . 0 1 7 9 . 9 7 ? 9 . 3 8 4 1 1 . 6 9 4 1 0 . 7 6 8 ' 
N o v a r a 1 3 . 2 5 8 1 2 . 4 5 2 3 1 . 1 2 Î 5 . 6 2 8 1 0 . 3 6 6 1 4 . 8 7 2 
L e s p e s e p e r i n v e s t i m e n t i i n o p e r e p u b b l i c h e s o n o 
s t a t e , pe r l a z o n a O v e s t - T i c i n o , a n a l i z z a t e a n c h e p e r cate^ 
g o r i e . L e i n f o r m a z i o n i d i s p o n i b i l i h a n n o c o n s e n t i t o d i r i l e _ 
v a r e c h e , n e l p e r i o d o 1 9 6 2 - 1 9 6 9 e n e l c o m p l e s s o d e i C o m u 
n i , q u e s t e s p e s e s o n o s t a t e c o s ì d e s t i n a t e ( s i s o n d o v u t e se_ 
g u i r e l e c a t e g o r i e d i b i l a n c i o v i g e n t i f i n o a l 1 9 6 6 ) : 
- c a t e g o r i a " O p e r e . p u b b l i c h e " ( v i a b i l i t à , e c c . ) 1 . 3 0 2 m i l i o n i , 
p a r i a l 3 0 % ; 
- c a t e g o r i a " I s t r u z i o n e " ( s c u o l e ) 9 0 9 m i l i o n i , p a r i a l 2 1 % ; 
- a l t r e c a t e g o r i e 2 2 m i l i o n i . 
I d a t i r i e p i l o g a t i v i p e r c o m u n e s o n o s t a t i r i p o r t a t i 
n e l l a t a b e l l a n . 13 

T a b . n . 1 3 R i p a r t i z i o n e d e l l e s p e s e p e r i n v e s t i m e n t i 
i n o p e r e p u b b l i c h e n e i c o m u n i d e l l a z o n a , 
n e l p e r i o d o 1 9 6 2 - 1 9 6 9 ( i n m i l i o n i d i l i r e ) 
C a t e g o r i e d i b i l a n c i o 
C o m u n i P o l i z i a , S i c u r e z O p e r e I s t r u - A g r i c o l A s s i s t e n T o t a l i 
s a n i t à , z a p u b - p u b b l i - z i o n e t u r a z a e 
i g i e n e b l i c a c h e b e n e f i c . 
i 
G a l l i a t e 112 - 2 9 1 3 75 _ 7 7 8 
T r e c a t e 8 7 2 1 9 2 2 1 2 6 1 - 2 1 . 3 7 5 
O l e g g i o 4 0 0 - 2 64 15 - - 6 7 9 
C a m e r i 1 6 8 - 1 5 6 9 7 - • • • 4 2 1 
B e l l i n z a g o 2 6 7 - 95 2 7 - - 3 8 9 
C e r a n o 1 2 3 - 9 7 3 - - 2 2 3 
V a r a l l o P . 4 5 - 60 4 0 - - 1 4 5 
R o m e n t i n o 1 0 7 - 5 8 13 1 - 1 7 9 
P o m b i a 1 8 - 18 1 - - 3 7 
M a r a n o T i c i n o 4 6 - 39 3 - ... 8 8 
S o z z a g o 14 - 3 74 - - 91 
T o t a l e z o n a 2 . 1 7 2 19 1 .3 02 9 0 9 1 2 4 . 4 0 5 

1 0 . 3 . B i l a n c i p r e v e n t i v i d e g l i a n n i 1 9 7 0 e 1971 
P o i c h é l e i n f o r m a z i o n i s u l l e f i n a n z e d e i c o m u n i s o n o , 
a l i v e l l o d i c o n s u n t i v i , d i s p o n i b i l i s o l t a n t o f i n o a l l ' a n n o 1 9 6 9 , 
s i è v o l u t o c o s t r u i r e i c o n t i e c o n o m i c i , a l m e n o s u l l a b a s e d e i 
b i l a n c i p r e v e n t i v i , p e r g l i a n n i 1 9 7 0 e 1 9 7 1 . 
L a s i t u a z i o n e c h e e m e r g e n o n è t a l e p e r ò c h e s i p o s s a 
n o e f f e t t u a r e v a l i d i c o n f r o n t i c o n g l i a n n i p r e c e d e n t i , t r a t t a n -
d o s i d i d a t i n o n s i c u r i , o l t r e t u t t o d i m o d e s t a e n t i t à p e r l e l i -
m i t a t e d i m e n s i o n i d e i c o m u n i . 
T u t t a v i a , i d a t i r i l e v a t i s o n o s t a t i u t i l i z z a t i p e r i o r m u 
l a r e u n a s t i m a , i l p i ù p o s s i b i l e r e a l i s t i c a , d e l l e c a p a c i t à d i in_ 
d e b i t a m e n t o d e i s i n g o l i c o m u n i . 
1 0 . 4 . D e b i t i i n a t t o e p o s s i b i l i t à d i i n d e b i t a m e n t o 
S o n o s t a t e r i l e v a t e l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l l a s i t u a z i o 
n e d e b i t o r i a d e i C o m u n i a l t e r m i n e d e l l ' a n n o 1 9 7 0 , l a c u i c o n o 
s c e n z a e u t i l e a i f i n i de l le s t i m e d e l l e p o s s i b i l i t à d i s u c c e s s i v o 
i n d e b i t a m e n t o . 
L a z o n a a v e v a , a l 31 d i c e m b r e 1 9 7 0 , u n d e b i t o g l o b a l e 
r e s i d u o , c o s t i t u i t o d a q u o t e d i m u t u i d a e s t i n g u e r e n e g l i a n n i 
s u c c e s s i v i , d i c i r c a 2 . 3 5 0 m i l i o n i . C o m p l e s s i v a m e n t e , q u e s t i 
d e b i t i c o m p o r t a n o a n n u a l i t à d i a m m o r t a m e n t o p e r c i r c a 2 3 7 
m i l i o n i , r i p a r t i t i a l l a s t e s s a d a t a i n 8 8 , 5 m i l i o n i p e r r i m b o r s o 
q u o t e c a p i t a l i e c i r c a 1 4 9 m i l i o n i p e r p a g a m e n t o d i i n t e r e s s i . 
I m u t u i c h e i C o m u n i d e l l a z o n a h a n n o s t i p u l a t o n e g l i a n n i 
d e c o r s i s o n o s t a t i d e s t i n a t i a l f i n a n z i a m e n t o d i o p e r e p u b b l i c h e . 
L a s i t u a z i o n e d e b i t o r i a d e i s i n g o l i c o m u n i e r i p o r t a t a ne_l^  
l a t a b e l l a n . 1 4 . 

S i t u a z i o n e d e b i t o r i a d e i c o m u n i d e l l a z o n a , 
a l 31 d i c e m b r e 1 9 7 0 ( i n m i l i o n i d i l i r e ) 
C o m u n i 
d e b i t i 
r e s i d u i 
a n n u a l i t à d i a m m o r t a m e n t o 
q u o t e 
c a p i t a l i 
q u o t e 
i n t e r e s s i 
t o t a l i 
G a l l i a t e 3 4 2 , 6 1 3 , 9 2 0 , 9 3 4 , 8 
T r e c a t e 1 . 0 1 1 , 4 3 1 , 5 6 4 , 6 9 6 , 1 
O l e g g i o 3 9 7 , 3 1 7 , 0 2 5 , 1 4 2 , 1 
C a r n e r i 1 4 0 , 7 8 , 2 1 0 , 0 1 8 , 2 
B e l l i n z a g o 4 0 , 9 1 , 7 2 , 1 3 , 8 
C e r a n o 1 2 9 , 4 5 , 0 8 , 6 1 3 , 6 
V a r a l l o P o m b i a 8 7 , 6 3 , 8 6 , 4 1 0 , 2 
R o m e n t i n o 1 0 7 , 5 5 , 3 5 , 9 1 1 , 2 
P o m b i a 2 2 , 5 0 , 4 1 , 4 ' 1 , 8 
M a r a n o T i c i n o 4 7 , 2 0 , 7 2 , 3 3 , 0 
S o z z a g o 2 3 , 4 1 , 0 1 , 5 2,-5 
T o t a l e z o n a 2 . 3 5 0 , 5 8 8 , 5 1 4 8 , 8 2 3 7 , 3 
w 
L a p o s s i b i l i t à d i a c c e n d e r e n u o v i m u t u i , o l t r e ad e s s e r e 
i n f l u e n z a t a d a l l ' i n d e b i t a m e n t o in c o r s o e d a g l i o n e r i che e s s o 
c o m p o r t a , d i p e n d e d a l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a d e l b i l a n c i o , 
o s s i a d a l r a p p o r t o t r a l e e n t r a t e c o r r e n t i e l e s p e s e , c o r r e n 
t i e p e r e s t i n z i o n e d i p r e s t i t i . 
C o n d i z i o n e p o s t a d a l l a l e g g e p e r l a s t i p u l a z i o n e d i n u o v i 
m u t u i è q u e l l a d i n o n s u p e r a r e , p e r i l p a g a m e n t o d e g l i i n t e -
r e s s i , l a m i s u r a d i un q u a r t o d e l l e e n t r a t e c o r r e n t i , v a l u t a t e 
in b a s e a l con to d e l l ' u l t i m o e s e r c i z i o e n o n c o m p r e n s i v e d e l l e 
e n t r a t e non r i c o r r e n t i o d e r i v a n t i d a l l ' a p p l i c a z i o n e d i e c c e d e n 
z e t r i b u t a r i e . 
M a , n e l l ' a t t u a l e s t a t o d e l l a f i n a n z a l o c a l e , i l l i m i t e 
d i l e g g e a p p e n a i n d i c a t o o f f r e , p e r m o l t i C o m u n i , p o s s i b i l i t à 
s u p e r i o r i a q u e l l e che c o n s e n t e la s i t u a z i o n e e c o n o m i c a d i b i l a n c i o . 
V e r i f i c a t o c h e n e i C o m u n i d e l l a z o n a s i p r e s e n t a , p e r l a 
q u a s i t o t a l i t à , q u e s t a s i t u a z i o n e o p p u r e c h e l e d u e p o s s i b i l i t à 
s i e q u i v a l g o n o , s i è s t i m a t a l ' e n t i t à d e i m u t u i c h e ì s i n g o l i 
c o m u n i p o t r e b b e r o a n c o r a s o p p o r t a r e n e l 1 9 7 1 , i n b a s e a l l a 
i p o t e s i c h e i l n u o v o o n e r e d i a m m o r t a m e n t o d i q u e s t i n o n al_ 
t e r i l ' e q u i l i b r i o e c o n o m i c o d e l b i l a n c i o , e c i o è c h e l ' o n e r e 
s t e s s o n o n s i a s u p e r i o r e a l l a d i f f e r e n z a t r a e n t r a t e e s p e s e , 
i n c l u s i i n q u e s t ' u l t i m e a n c h e g l i i m p e g n i p e r n u o v i i n t e r e s s i 
e r i m b o r s i d i q u o t e c a p i t a l i . 
I c o m u n i s o n o s o l i t i p r e v e d e r e n e i b i l a n c i , p e r l ' a n n o i n 
c u i s i s t i p u l a u n m u t u o , s o l t a n t o u n a q u o t a d e l l ' a m m o r t a m e n t o 
- a;.li i> ,h , iff h . 
a n n u o , n e l l a p r e s u n z i o n e c h e l ' a m m o r t a m e n t o a b b i a i n i z i o 
n e l c o r s o d e l l ' e s e r c i z i o . N e l l ' i p o t e s i p e r ò c h e l a s i t u a z i o -
n e e c o n o m i c a n o n m i g l i o r i n e l l ' e s e r c i z i o s u c c e s s i v o , 
q u e s t o d o v r e b b e p o i p r e s e n t a r e u n d i s a v a n z o e d i l C o m u n e 
s i t r o v e r e b b e n e l l a n e c e s s i t à d i a p p l i c a r e s u p e r c o n t r i b u z i o n i , 
C i ò c h e n o n è s t a t o q u i c o n s i d e r a t o p e r c h è d i p e n d e n t e e s c l u 
s i v a m e n t e d a l l e s c e l t e a m m i n i s t r a t i v e l o c a l i . S i è r i t e n u t o 
p e r t a n t o , i n q u e s t e v a l u t a z i o n i , p i ù p r u d e n z i a l m e n t e , c h e l 'o_ 
n e r e a n n u a l e d e i m u t u i g r a v i p e r i n t e r o g i à n e l p r i m o a n n o . 
S u l l a b a s e d e g l i a c c e n n a t i c r i t e r i , e s a m i n a t i i b i l a n c i 
p r e v e n t i v i p e r l ' a n n o 1 9 7 1 , s i è s t i m a t o , d a t e l e c o n d i z i o n i b a n 
c a r i e i n a t t o e d i n v i a d i l a r g a m a s s i m a , c h e l ' i n t e r a z o n a po_ 
t r e b b e s t i p u l a r e a n c o r a m u t u i p e r u n i m p o r t o d e l l ' o r d i n e d i 
1 . 8 0 0 m i l i o n i d i l i r e , s e c o n d o l a s e g u e n t e r i p a r t i z i o n e i n d i c a _ 
t i v a : C o m u n e d i G a l l i a t e 3 0 0 m i l i o n i , T r e c a t e 3 0 0 , O l e g g i o 
5 0 0 , C a m e r i 2 5 0 , B e l l i n z a g o 1 0 0 , C e r a n o 2 0 0 , V a r a l l o P o m _ 
b i a 1 0 0 , P o m b i a 5 0 . 
E ' o p p o r t u n o r i p e t e r e c h e s i t r a t t a d i v a l u t a z i o n i p r u d e n -
z i a l i , i n t e s e a n o n c o m p r o m e t t e r e s i t u a z i o n i f u t u r e d e i C o m u n i , 
i n f e r i o r i q u i n d i a q u e l l e c h e i C o m u n i s t e s s i s i t r o v a n o c o s t r e t 
t i a n n u a l m e n t e a f a r e , d i f r o n t e a p r o b l e m i t a l v o l t a i n d i f f e r i b i l i . 
I b i l a n c i c o m u n a l i p e r l ' a n n o 1 9 7 1 c o m p r e n d o n o l e s e g u e n t i 
p r e v i s i o n i d i m u t u i : T r e c a t e 155 m i l i o n i , O l e g g i o 2 1 9 , C a m e r i 
1 0 0 , B e l l i n z a g o 1 7 9 , C e r a n o 6 0 , p e r u n t o t a l e d i 7 1 3 m i l i o n i . 
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I L P A R C O S O C I A L E D E L T I C I N O 
1 . 1 . O b i e t t i v i g e n e r a l i 
I l t e r r i t o r i o o g g e t t o d i a n a l i s i c o m p r e n d e u n t r a t t o d e l l a 
v a l l e d e l T i c i n o . N o n è p o s s i b i l e p o r s i a d e g u a t a m e n t e i p r ò 
b l e m i d e l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o s e n z a f a r e r i f e r i m e n t o a l l a 
v a l l e d e l T i c i n o ; in o g n i c a s o , s i c o g l i e q u e s t a o c c a s i o n e 
p e r p o r r e i l t e m a d e l l a v a l l e d e l T i c i n o n e i t e r m i n i d i " a r e a 
p e r l ' u s o d e l t e m p o l i b e r o , s i t u a t a a p o c h e d i e c i n e d i chi lo_ 
m e t r i d a l l a c o n u r b a z i o n e m i l a n e s e e d a c c e s s i b i l e , a n c h e , 
d a l l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e ( p e r f a r e r i f e r i m e n t o , s o l t a n t o , 
a g l i a g g r e g a t i d e m o g r a f i c i d i p i ù e l e v a t a c o n s i s t e n z a ) " . 
L a v a l l e d e l T i c i n o ( c o n l a s u a d o t a z i o n e d i a c q u a e d i 
v e r d e ) è , g i à o r a , i n v e s t i t a d a n o n t r a s c u r a b i l i f l u s s i d i 
m o v i m e n t i t u r i s t i c i ( d e l t i p o : m o v i m e n t o e s a u r e n t e s i a l l ' i n _ 
t e r n o d i u n a g i o r n a t a ) , e c i ò n o n o s t a n t e c h e l ' a c c e s s i b i l i t à 
a l f i u m e s i a b b i a i n p o c h i p u n t i ( c o n l ' i n e v i t a b i l e f o r m a z i o 
n e , i n t a l i p u n t i , d i s i t u a z i o n i d i c o n g e s t i o n e ) . S e n e r i c a v a 
c h e i l t i p o e l a q u a l i t à d e l l ' o f f e r t a ( a c q u a e v e r d e ) s o l l e c i t a _ 
n o , p u r in p r e s e n z a d e l l ' i n d i c a t o o s t a c o l o ( c a r e n z a d i a c c e o _ 
s i b i l i t à a l f i u m e ) , l a f r u i z i o n e d e l l a v a l l e d e l T i c i n o c o m e 
a r e a p e r l ' u s o d e l t e m p o l i b e r o . 
S i p o n e i l p r o b l e m a d i r i m u o v e r e l ' o s t a c o l o a l l a c o n s i -
d e r a t a f r u i z i o n e e , a l l o s t e s s o t e m p o , d i i m p e d i r e c h e l a c o n 
s i d e r a t a f r u i z i o n e , l i b e r a t a d a l r i c o n o s c i u t o o s t a c o l o , p r o -
m u o v a u n p r o c e s s o d i d e g r a d a z i o n e ( e , a l l i m i t e , d i d i s t r u 
z i o n e ) d e l l ' o f f e r t a ; i n a l t r e p a r o l e , o c c o r r e f a v o r i r e l a f r u i -

z i o n e d e l l a v a l l e d e l T i c i n o c o m e a r e a p e r l ' u s o d e l t e m -
p o l i b e r o , m a - a l l o s t e s s o t e m p o - o c c o r r e f a r a s s u m e r e 
a t a l e f r u i z i o n e c a r a t t e r i c o m p a t i b i l i c o n l a c o n s e r v a z i o n e 
d e l b e n e f r u i t o . 
L ' o p e r a z i o n e , o r a e n u n c i a t a , p u ò e s s e r e s i n t e t i c a m e n 
t e i n d i c a t a n e i t e r m i n i d i " c r e a z i o n e d i u n p a r c o s o c i a l e d e l 
T i c i n o , o v e c o n l ' a t t r i b u t o s o c i a l e s ' i n t e n d e s o t t o l i n e a r e 
c h e l a d e n s i t à d i f r u i z i o n e , n e l c o m p l e s s o , n o n p o t r à n o n ejs 
s e r e d i u n o r d i n e d i g r a n d e z z a s u p e r i o r e a q u e l l a a m m i s s i -
b i l e in u n p a r c o n a t u r a l e ! ' 
1 1 . 2 . I p o t e s i d i l a v o r o 
A f i n i s t r e t t a m e n t e o p e r a t i v i , s i d e f i n i s c e v a l l e d e l T i 
c i n o l ' a r e a c o m p r e s a t r a l e l i n e e d e i c i g l i d e l l e d u e c o s t e ( l ) 
( c f r . : t a v o l a l ) . 
C i ò p o s t o , i l p a e s a g g i o t i p i c o d e l f i u m e e d e l l a v a l l e è 
a s s u n t o c o m e u n v a l o r e . 
( 1 ) - S e c o n d o i l s e g u e n t e s c h e m a : ciglio 
d e l l a c o s t a 
^ a l t o p i a n o 
f lume 

Q u a l i e l e m e n t i d i t a l e p a e s a g g i o e m e r g o n o ( p e r i l c o 
l o r e e l a l u m i n o s i t à ) : 
l ' a c q u a ; 
i m a t e r i a l i c h e d e l i m i t a n o l o s p a z i o d e l c o r s o d ' a c q u a : 
l a g h i a i a ( i n a m p i e d i s t e s e ) ; 
i l b o s c o ( s u l l e r i p e ) . 
S u d e t t o p a e s a g g i o a p e r t u r e v i s i v e p o s s o n o d i s c h i u d e r s i 
d a i c i g l i d e l i e c o s t e . 
E ' s t a t a s o t t o l i n e a t a l a f r a g i l i t à d e l l e s t r u t t u r e d i 
q u e s t o p a e s a g g i o ( l ) . N e d i s c e n d e c h e l a f r u i z i o n e d e l l ' a r e a 
i n o g g e t t o d e v e e s s e r e c o n c e p i t a i n m o d o d a r i s u l t a r e c o m -
p a t i b i l e c o n l ' i n d i c a t o p a e s a g g i o , c i o è d e v e e s s e r e t a l e d a 
n o n a v v i a r e u n p r o c e s s o d i d e t e r i o r a m e n t o d e l l e s t r u t t u r e 
d e l p a e s a g g i o ( e , i n o l t r e , d e v e e s s e r e c o l l o c a t a a l l ' i n t e r n o 
d i u n q u a d r o d i i n t e r v e n t i , c h e c o n s e n t a d i e l i m i n a r e i g u a s t i 
g i à p r o d o t t i s i a d a l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s i a d a a l t r e a t t i v i t à ( 2 ) ) . 
P e r r i s u l t a r e c o m p a t i b i l e c o n l ' i n d i c a t o p a e s a g g i o , 
l a f r u i z i o n e d e l l ' a r e a i n o g g e t t o ( c o m e a r e a p e r l ' u s o d e l t e m 
p o l i b e r o ) d e v e c o n c e r n e r e , f o n d a m e n t a l m e n t e , l e f o r m e d i 
t u r i s m o c h e s i e s a u r i s c o n o a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r c o d i u n a g io r_ 
C f r . : M . C e r a s i - P . M a r a b e l l i , " A n a l i s i e p r o g e t t a z i o n e d e l -
l ' a m b i e n t e . U n o s t u d i o p e r l a v a l l e d e l T i c i n o " , M a r s i l i o 
E d i t o r i , 1 9 7 0 , p a g . 1 3 . 
P e r f a r e q u a l c h e e s e m p i o : l ' a t t i v i t à a g r i c o l a h a p r o v o c a t o 
l a r i d u z i o n e d e l p a t r i m o n i o b o s c h i v o ; l ' a t t i v i t à e s t r a t t i v a 
h a c o n f e r i t o a l l e a r e e i n v e s t i t e u n t o n o g e n e r a l e d i d e g r a -
d a z i o n e e , q u a n d o h a i n t e r e s s a t o l ' a l v e o d e l f i u m e , h a pro_ 
v o c a t o - n e l l ' i n t o r n o - b u c h e , c o n l a c o n s e g u e n t e f o r m a z i o n e 
d i g o r g h i , p e r i c o l o s i p e r g l i u t e n t i d e l f i u m e ; g l i s c a r i c h i 
d e g l i s t a b i l i m e n t i i n d u s t r i a l i e d e g l i a g g r e g a t i d i p o p o l a z i o n e 
h a n n o p r o v o c a t o l ' i n q u i n a m e n t o d e l l ' a c q u a d e l f i u m e . 
-
n a t a e f o n d a r s i s u l l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à - r i c r e a t i v e 
e , i n p a r t i c o l a r e , s p o r t i v e - s e c o n d o m o d a l i t à c h e n o n rj^ 
c h i e d a . n o l ' i n t r o d u z i o n e d i m a n u f a t t i c o n s i s t e n t i ( l ) . U n a 
f r u i z i o n e s i f f a t t a p o t r e b b e d i r s i ( 2 ) s o b r i a . 
1 1 . 3 . C o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r l a c r e a z i o n e d i u n p a r c o s o c i a l e 
d e l T i c i n o 
L e c o n d i z i o n i " a m o n t e " d i i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a ( in 
a l t r e p a r o l e , l e c o n d i z i o n i " s i n e q u a n o n " ) , p e r p o t e r d a r 
l u o g o a l l a c r e a z i o n e di , u n p a r c o s o c i a l e d e l T i c i n o , s e m -
b r e r e b b e r o c o n c e r n e r e : 
a . l ' a c c e s s i b i l i t à , i n t e r m i n i g i u r i d i c i , a l t e r r i t o r i o f l u -
v i a l e e p a r a f l u v i a l e d e l l a v a l l e ; 
b . l a q u a n t i t à e q u a l i t à d e l l ' a c q u a d e l f i u m e . 
A t a l i d u e c o n d i z i o n i , d e f i n i b i l i c o m e p r e l i m i n a r m e n t e n e -
c e s s a r i e , u n a t e r z a s e m b r e r e b b e d o v e r s i a g g i u n g e r e , ( n o n 
i n q u a n t o n e c e s s a r i a n e i t e r m i n i c o n f i g u r a t i p e r l e d u e p r e _ 
c e d e n t i , m a in q u a n t o t a l e d a f a v o r i r e l a d i f f u s i o n e d e l l a 
f r u i z i o n e , c h e q u i s i c o n s i d e r a , n e l t e r r i t o r i o d e l l a v a l l e ) : 
c . l ' e s t e n s i ó n e d e l b o s c o . 
( 1 ) - S o l o a m o ' d i e s e m p l i f i c a z i o n e , l a f r u i z i o n e d i c u i n e l te_ 
s t o p o t r e b b e e s p l i c a r s i n e l c a m m i n a r e ( e s i m i l i : c o r r e r e , 
p a s s e g g i a r e , e c c . ; e c o n n e s s i : c e r c a r e f u n g h i , e c c . ) , b a g n a _ r 
s i ( e s i m i l i : n u o t a r e , e c c . ; e c o n n e s s i : a n d a r e i n b a r c a , p £ 
s c a r e , e c c . ) , s v o l g e r e g i u o c h i ( c o m e q u e l l i c o n l a p a l l a ) s u 
s p i a z z i n e i q u a l i g l i i n t e r v e n t i s o n o s t a t i l i m i t a t i a l l a e l im_i 
n a z i o n e d e g l i o g g e t t i c h e n o n c o n s e n t i s s e r o d i d i s p o r r e d i 
p i a n i v e r d i ed a l l a i n t r o d u z i o n e d i a t t r e z z a t u r e e l e m e n t a r i 
[ c o m e , i n o r d i n e a i g i u o c h i c o n l a p a l l a , l e p o r t e ( p e r i l cal_ 
c i ò ) , l a r e t e ( p e r l a p a l l a v o l o ) , e c c . ] . 
( 2 ) - C o n : M . C e r a s i - P . M a r a b e l l i , o p . c i t . p a g . 2 2 . 
. 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o a . , s i d e v e o s s e r v a r e 
c h e , n e l t e r r i t o r i o d e l l a p r o v i n c i a d i N o v a r a - o v e n o n s i 
t e n g a c o n t o d e l c e n t r o a b i t a t o d i C a s t e l l e t t o s o p r a T i c i n o 
( d i s l o c a t o l u n g o l a s p o n d a , ) - , l u n g o u n a f a s c i a f l u v i a l e d e l 
l ' o r d i n e d i 5 0 c h i l o m e t r i g l i a c c e s s i a l f i u m e s o n o i n n u -
m e r o d i 2 4 ( c f r . : t a v o l a 2 ) . D i t a l e i n s i e m e d i a c c e s s i , 4 
p r e s e n t a n o d i v i e t i d i p a s s a g g i o . N e c o n s e g u e c h e g l i a c c e s 
s i e f f e t t i v i , a t t u a l m e n t e , s o n o i n n u m e r o d i 2 0 ( e ^ p e r l ' ag_ 
p o s i z i o n e d i d i v i e t i d i p a s s a g g i o - p o t r e b b e r o r i s u l t a r e ul^ 
t e r i o r m e n t e r i d o t t i ) ( 1 ) . 
I l p r o c e s s o d i s o t t r a z i o n e d e l l a v a l l e d e l T i c i n o a d 
u n u s o c o l l e t t i v o ( p r o c e s s o c h e s i m a n i f e s t a c o n l a r e c i n 
z i o n e o c o n l ' a p p o s i z i o n e d i d i v i e t i d i a c c e s s o ) e c a u s a 
n o n s o l o - e n o n s o p r a t u t t o - d e l l o s b a r r a m e n t o d i u n so t to_ 
i n s i e m e d e g l i a c c e s s i a l f i u m e ( c o m e p e r a l t r o r i s u l t a d a 
q u a n t o s o p r a e s p o s t o ) , m a a n c h e - e s o p r a t u t t o - d e l l a p r £ 
g r e s s i v a d e g r a d a z i o n e d e l l a r e t e d e l l e c o m u n i c a z i o n i s e 
c o n d a r i e d e l l a v a l l e ( c o n r i f e r i m e n t o a g l i e l e m e n t i , d e l l a 
s t e s s a , s i a n o r m a l i s i a p a r a l l e l i a l f i u m e ) , c o n l ' i n e v i t a 
b i l e c o n s e g u e n z a d e l l a p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e , n e l t e m p o , 
N e l t e r r i t o r i o d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o , l u n g o u n a f a s c i a 
f l u v i a l e d e l l ' o r d i n e d i 5 5 c h i l o m e t r i g l i a c c e s s i a l f i u m e 
s o n o i n n u m e r o d i 2 8 . D i t a l e i n s i e m e d i a c c e s s i , 10 p r e _ 
s e n t a n o d i v i e t i d i p a s s a g g i o . N e c o n s e g u e c h e g l i a c c e s s i 
e f f e t t i v i , a t t u a l m e n t e , s o n o i n n u m e r o d i 1 8 ( e - p e r l ' a p p o _ 
s i z i o n e d i d i v i e t i d i p a s s a g g i o - p o t r e b b e r o r i s u l t a r e u l t e_ 
r i o r m e n t e r i d o t t i ) ( c f r . : M . C e r a s i - P . M a r a b e l l i , o p . c i t . , 




s i a d e l n u m e r o d e g l i a c c e s s i a l f i u m e s i a d e l n u m e r o d e i 
c o l l e g a m e n t i t r a l e s i n g o l e a r e e p a r a f l u v i a l i . 
é 
N e c o n s e g u e c h e l a f o r m a z i o n e d i u n p a r c o s o c i a l e 
d e l T i c i n o f a r i c o n o s c e r e c o m e n e c e s s a r i o , i n p r i m o luo_ 
g o , l ' i n t e r r u z i o n e d e l p r o c e s s o s o p r a d e s c r i t t o e , i n se_ 
c o n d o l u o g o , l ' a v v i o d i u n p r o c e s s o n e l l a d i r e z i o n e oppo_ 
s t a , c i o è n e l l a d i r e z i o n e d e l l a p r o g r e s s i v a a c q u i s i z i o n e 
a l l a c o l l e t t i v i t à d e l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o f l u v i a l e e p a r a f l u v i a 
l e d e l l a v a l l e . 
S o l o o p e r a n d o c o s ì , p o t r e b b e r i s u l t a r e p o s s i b i l e ot_ 
t e n e r e u n i n c r e m e n t o d e l l ' a r e a f l u v i a l e f r u i b i l e e a n c h e , 
c o n l ' a d e g u a t a m e n t e c o n f i g u r a t a i n t r o d u z i o n e d i a l i q u o t e 
d i a t t r e z z a t u r e n e l l ' e n t r o t e r r a d e l l a v a l l e , u n c o n t e n i m e n _ 
t o d e l g r a d o d i d e n s i t à r e l a t i v a m e n t e a l l a f r u i z i o n e d e l l a 
a r e a f l u v i a l e . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o b . , s i d e v e o s s e r v a r e 
c h e l a p r e s e n z a , n e l f i u m e , d i a c q u a - c o n r i f e r i m e n t o a l l a 
q u a n t i t à - a d e g u a t a e - c o n r i f e r i m e n t o a l l a q u a l i t à - p u r a 
c o s t i t u i s c e c o n d i z i o n e , p r i m a a n c o r a c h e p e r l ' e s e r c i z i o 
d e l l a f r u i z i o n e d i c u i q u i s i t r a t t a , p e r l a s t e s s a s o p r a v -
v i v e n z a d e l q u a d r o a m b i e n t a l e i n o g g e t t o . N e d i s c e n d e l a 
n e c e s s i t à - p e r q u a n t o c o n c e r n e l a q u a n t i t à d e l l ' a c q u a - d i 
o p e r a r e u n a a n a l i s i d e g l i u s i a t t u a l i e d i q u e l l i p o s s i b i l i 
( i n p a r t i c o l a r e , d i q u e l l i p r o s p e t t a t i ) , a l l o s c o p o d i c o n t e n e 
r e o ( s e q u e s t a s i t u a z i o n e n o n s i d i a g i à p i ù ) d i r i c o n d u r r e 
l ' u s o t o t a l e e n t r o u n a m b i t o c h e s i a c o m p a t i b i l e , i n p r i m o 

l u o g o , c o n l a c o n s e r v a z i o n e d e l q u a d r o a m b i e n t a l e e , i n 
s e c o n d o l u o g o , c o n l a f r u i z i o n e d i c u i q u i s i t r a t t a ; - p e r 
q u a n t o c o n c e r n e l a q u a l i t à d e l l ' a c q u a - d i i n t r o d u r r e f o r m e 
d i c o n t r o l l o c h e c o n s e n t a n o d i i n d i v i d u a r e l e f o n t i d i inqui_ 
n a m e n t o ( l ) e d i p r e d i s p o r r e e f f i c i e n t i s i s t e m i d i d e p u r a 
z i o n e ( 2 ) . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l p u n t o c . , s i d e v e o s s e r v a r e 
c h e l a f r u i z i o n e , c h e q u i s i c o n s i d e r a , t r o v a u n a c o n d i z i o _ 
n e f a v o r e n t e n e l l ' e s p a n s i o n e d e l b o s c o , m a e , t u t t a v i a , p o s 
s i b i l e a n c h e i n p r e s e n z a d i c o l t u r e a g r a r i e . In q u e s t o s e n 
s o , t a l e p u n t o è s t a t o i n d i c a t o c o m e u n a d e l l e c o n d i z i o n i 
p e r l a c r e a z i o n e d i u n p a r c o s o c i a l e d e l T i c i n o , a n c h e s e 
P e r i n f o r m a z i o n i i n o r d i n e a l l e f o n t i d i i n q u i n a m e n t o , p e r q u a n 
t o c o n c e r n e l e i m m i s s i o n i l u n g o l a s p o n d a i n t e r r i t o r i o d e l l a p ro_ 
v i n c i a d i M i l a n o , c f r . : M . C e r a s i - P . M a r a b e l l i , o p . c i t . , p a g g . 6 1 - 6 2 ; 
p e r q u a n t o c o n c e r n e l e i m m i s s i o n i l u n g o l a s p o n d a i n t e r r i t o r i o d e l 
l a p r o v i n c i a d i N o v a r a , c f r . i l p a r a g r a f o 2 . 3 . , " G l i i n q u i n a m e n t i 
i d r i c i " . 
P e r i n f o r m a z i o n i i n o r d i n e a l g r a d o d i i n q u i n a m e n t o d e l l e a c q u e 
d e l T i c i n o , s i a i n g e n e r a l e s i a - p i ù p a r t i c o l a r e g g i a t a m e n t e - i n 
r e l a z i o n e a l l a b a l n e a z i o n e ( o g g e t t o d i p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e in que_ 
s t a s e d e ) , c f r . , a n c o r a , i l p a r a g r a f o 2 . 3 . , " G l i i n q u i n a m e n t i id r i_ 
c i " . S u l l a b a s e d i t a l i i n f o r m a z i o n i ( r i c h i a m a t a , a n c o r a , l a n e c e s _ 
s i t à d i p r o c e d e r e a r i l e v a z i o n i o p p o r t u n a m e n t e d i s l o c a t e n e l t e m -
p o e d a d e g u a t a m e n t e t r a t t a t e n e l l ' a m b i t o d i u n a r i c e r c a s i s t e m a t i c a ) , 
p a r r e b b e d o v e r s i n u t r i r e d u b b i i n o r d i n e a l l a o p p o r t u n i t à d i c o n s e n _ 
t i r e l a b a l n e a z i o n e c o n r i f e r i m e n t o a d u n s o t t o i n s i e m e d e l l e s p i a g _ 
g e s i a e s i s t e n t i s i a p r o s p e t t a b i l i ; q u a n t o o r a d e t t o v a r r e b b e , p a r t i -
c o l a r m e n t e , p e r l e s p i a g g e i n d i c a t e , n e l l a t a v o l a 5 , c o n i n u m e r i 
d ' o r d i n e 7 , 2 0 e 2 1 . 
C o n r i f e r i m e n t o a q u e s t o u l t i m o p u n t o , p e r q u a n t o c o n c e r n e i l t e r -
r i t o r i o o g g e t t o d i a n a l i s i , c f r . : i l c a p i t o l o 1 2 . , " L i n e e d i o r g a n i z z a -
z i o n e p e r i i t e r r i t o r i o o g g e t t o d i a n a l i s i " . O v e s i d e s s e r o g l i i n t e r _ 
v e n t i p r o s p e t t a t i n e l c a p i t o l o o r a r i c h i a m a t o , p o t r e b b e r o e s s e r e eli_ 
m i n a t i i d u b b i d i c u i a l l a n o t a p r e c e d e n t e . 

n o n c o m e u n a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e . 
C i ò p o s t o , l ' e s p a n s i o n e d e l b o s c o p u ò e s s e r e p ro_ 
s p e t t a t a c o m e u n a l i n e a d a p e r s e g u i r e . O c c o r r e , p e r ò , 
a g g i u n g e r e c h e i l p e r s e g u i m e n t o d i t a l e l i n e a r i s u l t e r e b b e 
m e n o i r t o d i o s t a c o l i n e l l a m i s u r a i n c u i , n e l t e r r i t o r i o i n 
o g g e t t o , l ' a t t i v i t à a g r i c o l a d o v e s s e f a r r i c o n o s c e r e , s i a 
p u r e n e l c o r s o d i u n c o n g r u a m e n t e a m p i o i n t e r v a l l o d i t e m 
p o , l a f o r m a z i o n e d i c o n d i z i o n i c h e l a r e n d e s s e r o e c o n o m i _ 
c a m e n t e m a r g i n a l e ( l ) . 
P a r r e b b e o p p o r t u n o q u a l i f i c a r e l a l i n e a p r o s p e t t a t a 
o p e r a n d o l ' e s p a n s i o n e d e l b o s c o n e l l a v e r s i o n e " b o s c o m i s t o " 
( 2 ) , l a q u a l e c o n s e n t i r e b b e , c o n o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u r a t i 
i n t e r v e n t i , l ' e s p l i c a z i o n e d e l l a f r u i z i o n e d i c u i q u i s i t r a t t a , 
f a c e n d o l a c o n t e n e r e , t u t t a v i a , e n t r o l i m i t i r e l a t i v a m e n t e mo_ 
d e s t i ( r i s p e t t o a l l a v e r s i o n e " b o s c o d ' a l t o f u s t o " , l a q u a l e , 
c o m u n q u e , p o t r e b b e t r o v a r e , q u a e l à , l i m i t a t e e s p r e s s i o n i ) , 
11 . 4 . " V a r i a b i l i d i r i f e r i m e n t o p e r l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l ' a s s e t t o 
d e l p a r c o s o c i a l e e p e r i l c o r r e d o d e l c o n f i g u r a t o a s s e t t o 
L ' a s s e t t o d e l p a r c o s o c i a l e e f u n z i o n e d i u n e l e v a t o 
n u m e r o d i v a r i a b i l i . 
• A l c u n e d i t a l i v a r i a b i l i g i u o c a n o u n r u o l o d e t e r m i n a r ^ 
t e ( i n c i s i v o ) i n o r d i n e a l l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l ' i n d i c a t o a s s e t _ 
( 1 ) - N e l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o , l a c o n s i s t e n z a a t t u a l e d e l b o s c o , 
d e t e r m i n a t a s u l l a b a s e d i u n a i n d a g i n e d i r e t t a c o n d o t t a d a l -
l ' I R E S , e s t a t a r a p p r e s e n t a t a n e l l a t a v o l a 3S 
( 2 ) - F o r m a t o d a l l ' a s s o c i a z i o n e d e l l e e s s e n z e t i p i c h e d e l l a v a l l e 
d e l T i c i n o . 
• 
t o , a l t r e g i u o c a n o u n r u o l o n o n d e t e r m i n a n t e ( n o n i n c i s i v o ) . 
I n o l t r e , a l c u n e d e l l e c o n s i d e r a t e v a r i a b i l i s i e s c l u 
d o n o ( i n a l t r e p a r o l e : n o n p o s s o n o c o e s i s t e r e , n e l s e n s o c h e 
n o n p o s s o n o e s s e r e s o v r a p p o s t e ) , f a c e n d o , p e r c o n s e g u e n 
z a , e m e r g e r e s o l u z i o n i a l t e r n a t i v e . 
D a q u a n t o s o p r a d i s c e n d e l ' o p p o r t u n i t à d i ( e , a n c h e , 
l a c o r r e t t e z z a d i u n a o p e r a z i o n e v o l t a a ) d e t e r m i n a r e l e c o n 
f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o a l t e r n a t i v e c o n r i f e r i m e n t o , s o l t a n t o , 
a l l e v a r i a b i l i c h e g i u o c a n o , i n o r d i n e a l l a c o n f i g u r a z i o n e d e l 
l ' a s s e t t o , u n r u o l o d e t e r m i n a n t e ; l e v a r i a b i l i c h e n o n g i u o c a 
n o u n r u o l o d e t e r m i n a n t e p o s s o n o e s s e r e a d o p e r a t e p e r c o r r e 
d a r e l a c o n f i g u r a z i o n e d i a s s e t t o , p r e s c e l t a t r a q u e l l e d e t e r _ 
m i n a t e c o m e a l t e r n a t i v e , d i c o n n o t a z i o n i , c h e c o n s e n t a n o 
d i s p e c i f i c a r l a e d i p a r t i c o l a r e g g i a r l a . 
1 • 5 • S p e c i f i c a z i o n e d e l l e v a r i a b i l i d i r i f e r i m e n t o p e r l a c o n f i g u r a -
z i o n e d e l l ' a s s e t t o d e l p a r c o s o c i a l e 
N e l c a s o i n o g g e t t o , l e v a r i a b i l i c a p a c i d i g i u o c a r e u n 
r u o l o d e t e r m i n a n t e ( i n c i s i v o ) , e c h e p e r c i ò s a r a n n o d e t t e s t r a 
t e g i c h e , s e m b r e r e b b e r o e s s e r e l e s e g u e n t i : 
a . l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e ; o v e , 
c o n t a l e e s p r e s s i o n e , s ' i n t e n d e i n d i c a r e : a r e e n e l l e q u a l i 
c o n s e r v a r e o - s e o c c o r r e - s v i l u p p a r e , o p p o r t u n a m e n t e 
t u t e l a t o c i b o s c o t i p i c o d e l l ' a m b i e n t e f l u v i a l e d e l T i c i n o ( l ) 
( l ) - A c i ò a p p r e s t a n d o l e n e c e s s a r i e m i s u r e o p e r a t i v e ; d e l l e 
q u a l i , p e r a l t r o , s i d i r à t r a b r e v e . 

^ c o s t i t u e n d o , i n q u e s t o m o d o , m o m e n t i d i p a r c o n a t u r a l e 
n e l l ' a m b i t o d i u n p a r c o c h e - p e r l a d e n s i t à d i f r u i z i o n e c h e 
s e n e i m p o n e d a t a n e l a c o l l o c a z i o n e r i s p e t t o a g r a n d i a g g r e _ 
g a t i d e m o g r a f i c i - è s t a t o c o n f i g u r a t o , n e l s u o c o m p l e s s o , 
n o n c o m e " p a r c o n a t u r a l e " , b e n s ì c o m e " p a r c o s o c i a l e " ( 1 ) ] ; 
b . l e s p i a g g e ( o c c o r r e t e n e r p r e s e n t e c h e l ' a t t r a t t i v a " p e c u _ 
l i a r e " d e l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o è c o s t i t u i t a d a l l ' a c q u a e c h e , 
a l m e n o n e l l a p a r t e c e n t r a l e d e l l a s t a g i o n e e s t i v a , l e m o d a l i _ 
t à d i f r u i z i o n e d i t a l e a t t r a t t i v a p i ù d i f f u s e s o n o : " b a g n a r s i " , 
" p r e n d e r e i l s o l e " ) ; 
c . l a s t r a d a p a e s i s t i c a d e l T i c i n o , d a c o n c e p i r e i n m o d o d a of_ 
' f r i r e u n a a l t e r n a t i v a ( n e i t e r m i n i d i : m o d o d i v e r s o d i v iag_ 
g i a r e - a v e l o c i t à m o d e r a t a , i n a m b i e n t e p a e s a g g i s t i c a m e n _ 
t e d o t a t o - ) a i m o v i m e n t i t u r i s t i c i d i l u n g o r a g g i o e , a l l o s t e s _ 
s o t e m p o , u n a r i s p o s t a a l l a , d o m a n d a d e l l a a l i q u o t a , d e l t u r i _ 
s m o d i b r e v e r a g g i o , c h e a b b i a c a r a t t e r e i t i n e r a n t e . 
P e r l a d e f i n i z i o n e c h e n e è s t a t a d a t a , l a v a r i a b i l e 
s t r a t e g i c a a . ( a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e ) 
n o n p u ò c o e s i s t e r e n e c o n l a v a r i a b i l e s t r a t e g i c a b . ( s p i a g g e ) 
n e c o n l a v a r i a b i l e s t r a t e g i c a c . ( s t r a d a p a e s i s t i c a d e l T i c i n o ) . 
N e c o n s e g u e c h e , p r o d o t t i g l i e l e n c h i d e g l i o g g e t t i r e l a t i v a -
m e n t e a c i a s c u n a d e l l e i n d i c a t e v a r i a b i l i s t r a t e g i c h e [ i n a l t r e 
p a r o l e : l ' e l e n c o d e g l i o g g e t t i r e l a t i v a m e n t e a l a v a r i a b i l e a . , 
1 1 e l e n c o d e g l i o g g e t t i r e l a t i v a m e n t e a l l a v a r i a b i l e b . , l ' e l e n c o 
( 1 ) - C f r . : c a p i t o l o 11 . 1 . , " O b i e t t i v i g e n e r a l i " , p a g t 3 2 6 . 

d e g l i o g g e t t i r e l a t i v a m e n t e a l l a v a r i a b i l e c . ( l ) 3> o v e s i 
r i c o n o s c o n o s o v r a p p o s i z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d 
o g g e t t i d e l l ' e l e n c o b . o c . , t a l i s o v r a p p o s i z i o n i d e v o n o es_ 
s e r e c o n s i d e r a t e n o n c o m p a t i b i l i , e p e r c i ò d e v o n o e s s e r e 
e l i m i n a t e . 
P e r p o t e r e l i m i n a r e c o r r e t t a m e n t e l e s o v r a p p o a i _ 
z i o n i n o n c o m p a t i b i l i - i l c h e e q u i v a l e a : p e r p o t e r o p e r a r e 
c o r r e t t a m e n t e l e s c e l t e - , o c c o r r e d i s p o r r e d i o p p o r t u n a m e n 
t e c o n f i g u r a t i c r i t e r i , i q u a l i n o n p o s s o n o n o n d i s c e n d e r e dal^ 
l a p o s i z i o n e d i g i u d i z i d i v a l o r e - a n z i , c o n s i s t o n o p r o p r i o 
i n o r d i n a m e n t i d i g i u d i z i d i v a l o r e - . 
P e r p o t e r o p e r a r e l e s c e l t e - e l i m i n a n d o , p e r c o n s e _ 
g u e n z a , l e s o v r a p p o s i z i o n i n o n c o m p a t i b i l i - in m o d o e f f i c i e n 
t e , o c c o r r e d i s p o r r e d e l l a r e l a t i v a m e n t e m a g g i o r e q u a n t i t à 
d i i n f o r m a z i o n i i n o r d i n e a l l e c o n s e g u e n z e d i s c e n d e n t i d a l l e 
d e c i s i o n i d i s c e l t a a l t e r n a t i v e . 
E ' q u e s t a l a s t r a d a c h e v e r r à p e r c o r s a : c o n r i f e r i 
m e n t o a g i u d i z i d i v a l o r e ( m e g l i o : a d o r d i n a m e n t i d i g i u d i z i 
d i v a l o r e ) d i v e r s i e d o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u r a t i , s i o p e r e r à 
l ' e l i m i n a z i o n e d e l l e s o v r a p p o s i z i o n i n o n c o m p a t i b i l i e l a co_ 
s t r u z i o n e d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o ( i n d o t t e d a l l e v a r i a -
b i l i s t r a t e g i c h e , c o s ì c o m e s i p r o s p e t t a n o - n e i d i v e r s i c a s i -
( l ) - G l i o g g e t t i r e l a t i v i a l l a v a r i a b i l e c . p o s s o n o c o n f i g u r a r s i i n t e r -
m i n i d i " a l t e r n a t i v e d i s t r a d a p a e s i s t i c a " o , s e s i v o g l i o n o r e n d e _ 
r e o m o g e n e i c o n g l i o g g e t t i d e g l i a l t r i d u e e l e n c h i , i n t e r m i n i d i 
" t r o n c h i d i s t r a d a p a e s i s t i c a " . 
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a s e g u i t o d e l l a e l i m i n a z i o n e d e l l e s o v r a p p o s i z i o n i n o n 
c o m p a t i b i l i ) ; c i a s c u n a d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o , c o 
s ì o t t e n u t e , f a r i f e r i m e n t o a d u n a d e l l e p o s i z i o n i i n o r d i n e 
a i g i u d i z i d i v a l o r e a s s u n t e - i n a l t r e p a r o l e , a d u n o d e g l i 
o r d i n a m e n t i d i g i u d i z i d i v a l o r e a s s u n t i - e , p e r t a n t o , c o n 
s e n t e d i v a l u t a r e l e c o n s e g u e n z e c h e d i s c e n d o n o d a l l a d e -
c i s i o n e c h e v e r r e b b e p r e s a . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , o c c o r r e a g g i u n g e r e c h e , a l l o 
s c o p o d i r e n d e r e m e n o l a b o r i o s a e - a l l o s t e s s o t e m p o - p i ù 
e f f i c a c e l ' a n a l i s i , s i e s a m i n e r a n n o , s e p a r a t a m e n t e , l e s o 
v r a p p o s i z i o n i t r a l a v a r i a b i l e a . , d a u n l a t o , e l e v a r i a b i l i 
b . e c . , d a l l ' a l t r o l a t o . 
P e r a v a n z a r e l u n g o l a l i n e a , p r o s p e t t a t a , s i s p e c i f i _ 
c a n o m e g l i o e s i i n t r o d u c o n o , n e l l ' o r d i n e , g l i o g g e t t i d i c u i 
a c i a s c u n a d e l l e t r e v a r i a b i l i s t r a t e g i c h e . 
1 1 . 5 . 1 . V a r i a b i l e s t r a t e g i c a a . ( a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l -
l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e ) 
A s s u n t e - l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a _ 
f l u v i a l e - c o m e a r e e n e l l e q u a l i c o n s e r v a r e o - s e o £ 
c o r r e - s v i l u p p a r e , o p p o r t u n a m e n t e t u t e l a t o , i l b o s c o 
t i p i c o d e l l ' a m b i e n t e f l u v i a l e d e l T i c i n o ( c o s t i t u e n d o , i n 
q u e s t o m o d o , m o m e n t i d i p a r c o n a t u r a l e n e l l ' a m b i t o 
d i u n p a r c o s o c i a l e ) ( l ) , p e r l a l o r o s t e s s a s o p r a v v i _ 
v e n z a a p p a r i r e b b e o p p o r t u n o c h e a v e s s e r o u n a d i m e n 
s i o n e n o n t r a s c u r a b i l e e r i s u l t a s s e r o p e n e t r a b i l i s o l o 
c o n d i f f i c o l t à . 
( 1 ) - C f r . : p a g . 3 3 3 . 
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Q u a n t o a l l a d i m e n s i o n e , i n v i a d ì p r i m a a p p r o s s i m a 
z i o n e , l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a a l d i s o t t o d e l q u a l e n o n 
s c e n d e r e p o t r e b b e e s s e r e i n d i c a t o i n u n c e n t i n a i o d i e t t a r i 
L a p e n e t r a b i l i t à d o v r e b b e e s s e r e r e s a d i f f i c o l t o s a , p r i_ 
m a c h e c o n m i s u r e g i u r i d i c h e - r e c i n z i o n i , r e g o l a m e n t a _ 
z i o n e d i p a s s a g g i e s i m i l i ( m i s u r e , c e r t a m e n t e , d a c o n 
t e m p l a r e , m a d a s o l e i n e f f i c a c i ) - , a v v a l e n d o s i d i diffico_l_ 
t à n a t u r a l i : i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , s i p o t r e b b e ^ 
r o a s s u m e r e , c o m e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a 
p a r a f l u v i a l e , a r e e p a r a f l u v i a l i , q u a n t o p i ù è p o s s i b i l e ; 
s e p a r a t e d a l l ' e n t r o t e r r a a d o p e r a d i b r a c c i d ' a c q u a ( c o 
m e c a n a l i e r o g g e ) . 
F i s s a t i n e l m o d o o r a i n d i c a t o , i c r i t e r i e s s e n z i a l i 
p e r l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o _ 
l o g i a p a r a f l u v i a l e , d e v e a g g i u n g e r s i c h e a p p a r i r e b b e o p -
p o r t u n o o p e r a r e , q u a n d o è p o s s i b i l e , s u a r e e g i à d o t a t e 
d i c o n s i s t e n t e v e g e t a z i o n e . 
N e l l a t a v o l a 4 s o n o i n d i c a t e l e a r e e d i c o r i s e r v a z i o _ 
n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e , s i a q u e l l e g i à r i s p o n d e n t i 
a i c r i t e r i s o p r a i n t r o d o t t i s i a q u e l l e c h e p o t r e b b e r o e s s e _ 
r e r e s e t a l i c o n i n e c e s s a r i i n t e r v e n t i ( r i d u z i o n e d e l g r a _ 
d o d i p e n e t r a b i l i t à ; e s p a n s i o n e d e l b o s c o ) . 
L a p e n e t r a b i l i t à d e l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l c 
g i à p a r a f l u v i a l e , r e s a d i f f i c o l t o s a a v v a l e n d o s i d i e l e m e n t i 
n a t u r a l i c h e f u n g a n o d a s b a r r a m e n t o , d e v e , c o m u n q u e , e s 
s e r e c o n t r o l l a t a c o n l ' i n t r o d u z i o n e , o v e o c c o r r a , d i r e c i n 
» 
z i o n i e c o n l a r e g o l a m e n t a z i o n e d e i p a s s a g g i , i l c u i 
n u m e r o , p e r a r e a d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a _ 
f l u v i a l e , p o t r e b b e e s s e r e f i s s a t o s o t t o i l v i n c o l o , fo r_ 
m u l a t o in v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , d i n o n a v e r n e 
m a i d u e d i s t a n t i , t r a l o r o , m e n o d i 2 - 3 c h i l o m e t r i . 
In u n c o n t e s t o s i f f a t t o , n o n d o v r e b b e r i s u l t a r e di_ 
s a g e v o l e p o t e r c o n t e n e r e i l n u m e r o d e i f r u i t o r i c o n t e m 
p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i e n t r o i l l i m i t e d i u n i n d i v i d u o p e r 
e t t a r o : t a l e p r o p o s i z i o n e s a r à , n e l s e g u i t o , a s s u n t a c o -
m e s t a n d a r d d i r i f e r i m e n t o ( l ) . 
5 • 2 . V a r i a b i l e s t r a t e g i c a b . ( s p i a g g e ) 
N o n s i c o n s i d e r a l ' i n s i e m e d i t u t t e l e p o s s i b i l i s p i a g _ 
g e , m a u n s u o s o t t o i n s i e m e : i l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o 
d a q u e l l e s p i a g g e c h e , s i n g o l a r m e n t e , p r e s e n t i n o u n a 
c o n s i s t e n z a c h e s i a t a l e d a c o n s e n t i r e a l l a s p i a g g i a d i 
g i u o c a r e u n r u o l o a v v e r t i b i l e a l l a s c a l a a l l a q u a l e , i n 
q u e s t a s e d e , s i o p e r a . 
I l r u o l o , d i c u i s i è d e t t o , p u b e s s e r e s t a b i l i t o i n 
t e r m i n i d i d i m e n s i o n e m a s s i m a a s s u m i b i l e d a l p a c c h e t t o 
d e g l i i n d i v i d u i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i s u l l a s p i a g _ 
g i à , d e t e r m i n a t a s u l l a b a s e di o p p o r t u n a m e n t e f i s s a t i c r i 
t e r i i n o r d i n e a l g r a d o d i d e n s i t à . 
• L o s t a n d a r d e n u n c i a t o o r a - c o m e p u r e q u e l l i c h e s a r a n n o enujn 
c i a t i n e l s e g u i t o - n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o p i ù c h e u n a i p o -
t e s i d i l a v o r o , l a q u a l e r i c h i e d e r e b b e u n a a p p r o p r i a t a v e r i f i c a , 
c o n d u c i b i l e s o l t a n t o s u l l a b a s e d i u n a o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u -
r a t a r i c e r c a , n o n c o m p a t i b i l e c o n l ' e c o n o m i a g e n e r a l e d e l p r e 
s e n t e l a v o r o . 

S i d e v e f a r o s s e r v a r e c h e g l i s t a n d a r d d i d e n s i t à , no_r 
m a l m e n t e a d o p e r a t i p e r l e s p i a g g e m a r i n e , f a n n o r i f e r i -
m e n t o - s o l t a n t o - a l l a l u n g h e z z a d e l l a b a t t i g i a . S e p u ò ap_ 
p a r i r e l e c i t o , p e r l e s p i a g g e m a r i n e , c o s t r u i r e s t a n d a r d 
d i d e n s i t à f o n d a t i , e s c l u s i v a m e n t e , s u l l a l u n g h e z z a d e l l a 
b a t t i g i a ( e q u a l c h e d u b b i o , i n o r d i n e a c i ò , s e m b r e r e b b e 
l e g i t t i m o ) , n o n a p p a r e l e c i t o t r a s f e r i r e m e c c a n i c a m e n t e 
s t a n d a r d s i f f a t t i d a l l e s p i a g g e m a r i n e a l l e s p i a g g e f l u v i a 
l i , e c i ò p e r u n e l e v a t o n u m e r o d i m o t i v i : i n f a t t i , l a f a s c i a 
d ' a c q u a f r i x i t a n e l f i u m e è , i n g e n e r a l e , a p p r e z z a b i l m e n t e 
i n f e r i o r e a l l a f a s c i a d ' a c q u a f r u i t a n e l m a r e ; l a p r o f o n 
d i t à d e l l a s p i a g g i a f l u v i a l e e , i n g e n e r a l e , a p p r e z z a b i l m e n 
t e i n f e r i o r e a l l a p r o f o n d i t à d e l l a s p i a g g i a m a r i n a ; l a d u r a t a 
d e l b a g n o n e l f i u m e è , i n g e n e r a l e , a p p r e z z a b i l m e n t e infe_ 
r i o r e a l l a d u r a t a d e l b a g n o n e l m a r e ( e c i ò i n r a g i o n e d e l l a 
d i v e r s i t à s i a d e l l a t e m p e r a t u r a d e l l ' a c q u a s i a d e l g r a d o 
d i d i f f i c o l t à d e l l ' o p e r a z i o n e ) ; i l m o v i m e n t o s u l l a s p i a g g i a 
f l u v i a l e e , i n g e n e r a l e , a p p r e z z a b i l m e n t e m e n o a g e v o l e 
d e l m o v i m e n t o s u l l a s p i a g g i a m a r i n a . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , i n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a _ 
z i o n e p o t r e b b e f a r s i r i f e r i m e n t o a d u n a d i s t r i b u z i o n e s e -
c o n d o c u i n u c l e i d i t r e i n d i v i d u i d i s p o n g o n o d i u n a p o r z i o 
n e d i s p i a g g i a p a r i a l l a s u p e r f i c i e d i u n q u a d r a t o c o n l a t o 
d e l l ' o r d i n e d i m 1 0 ( s e n e r i c a v e r e b b e u n o s t a n d a r d d i den_ 
s i t à d e l l ' o r d i n e d i raq 3 3 , 3 p e r i n d i v i d u o ) . In c o n s i d e r a z i o _ 
n e d e l f a t t o c h e i l m o v i m e n t o s u l l a g h i a i a d e l l a s p i a g g i a 

f l u v i a l e e a p p r e z z a b i l m e n t e m e n o a g e v o l e d e l m o v i m e n _ 
t o s u l l a s a b b i a d e l l a s p i a g g i a m a r i n a , a p p a r i r e b b e r a -
g i o n e v o l e n o n c o n s i d e r a r e p i ù d i d u e f i l e d i n u c l e i d i f r u i _ 
t o r i a n c h e p e r q u e l l e s p i a g g e c h e p r e s e n t i n o u n a p r o f o n _ 
d i t a d i u n o r d i n e d i g r a n d e z z a a p p r e z z a b i l m e n t e s u p e r i o r e 
a m 2 0 . P e r c o n t r o , a p p a r i r e b b e r a g i o n e v o l e a m m e t t e r e 
u n a f i l a d i n u c l e i d i f r u i t o r i q u a n d o l a p r o f o n d i t à d e l l a 
s p i a g g i a , i n f e r i o r e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i m 1 0 , s i a 
c o m u n q u e s u p e r i o r e a m 5 ( l ) . 
O v e , i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , s i c o n v e n g a 
c h e l e s p i a g g e - c a p a c i d i g i u o c a r e u n r u o l o a v v e r t i b i l e 
a l l a s c a l a a l l a q u a l e , i n q u e s t a s e d e , s i o p e r a - s i a n o q u e l 
l e c h e , s o t t o i v i n c o l i p o s t i , p o s s a n o a c c o g l i e r e a l m e n o 
u n a c i n q u a n t i n a d i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i , 
n e c o n s e g u i r e b b e c h e o c c o r r e c o n s i d e r a r e l e s p i a g g e , s e 
d o t a t e d i u n a p r o f o n d i t à p t a l e c h e 
m 5 < p ^ m 1 5 , 
d i l u n g h e z z a m a g g i o r e d i m 1 6 6 ( c h e s i a r r o t o n d a a m 2 0 0 ) 
e , s e d o t a t e d i u n a p r o f o n d i t à p t a l e c h e 
m 15 < p , 
d i l u n g h e z z a m a g g i o r e d i m 83 ( c h e s i a r r o t o n d a a m 1 0 0 ) . 
( l ) - C o n a l t r e p a r o l e , s i p u ò d i r e c h e p e r p r o f o n d i t à d i s p i a g g i a p 
d e l l i o r d i n e d i g r a n d e z z a d i m 10 s i i n t e n d e : 
m 5 < p < m 15 . 
I n o l t r e , p e r q u a n t o p o s t o i n o r d i n e a l n u m e r o d i f i l e d i n u c l e i 
d i f r u i t o r i , i n t e r e s s e r à d i s t i n g u e r e d u e c l a s s i d i p r o f o n d i t à d i 
s p i a g g i a : q u e l l a s o p r a i n d i c a t a e l a s e g u e n t e : 
m 15 < p . 

N e l l a t a v o l a 5 s o n o i n d i c a t e l e s p i a g g e , s i a q u e l l e g i à 
r i s p o n d e n t i a i c r i t e r i s o p r a i n t r o d o t t i s i a q u e l l e c h e p o -
t r e b b e r o e s s e r e r e s e t a l i c o n i n e c e s s a r i i n t e r v e n t i ( l ) ( 2 ) . 
1 1 . 5 . 3 . V a r i a b i l e s t r a t e g i c a c . ( s t r a d a p a e s i s t i c a d e l T i c i n o ) 
L a s t r a d a p a e s i s t i c a d e l T i c i n o , p e r p o t e r r i s p o n d e r e 
a d e g u a t a m e n t e a l l ' e l e m e n t o d e l l a f u n z i o n e a s s e g n a t a l e c h e 
e s t a t o i n d i c a t o c o n l ' e s p r e s s i o n e " v i a g g i a r e in a m b i e n t e 
p a e s a g g i s t i c a m e n t e d o t a t o " , d e v e e s s e r e c o n c e p i t a i n mo_ 
d o d a c o n s e n t i r e , a c h i l a p e r c o r r a , d i c o g l i e r e g l i e l e -
m e n t i d e l l ' a m b i e n t e a t t r a v e r s a t o , a c i ò a l t e r n a n d o , s e c o n 
d o u n a s e q u e n z a o p p o r t u n a m e n t e p r e d i s p o s t a , a p e r t u r e vj_ 
s i v e d a l l ' a l t o ( c i o è , d a l c i g l i o d e l l a c o s t a ) c o n p r e s e d i c o n 
t a t t o c o n i l f i u m e ; a n a l o g a m e n t e , l a s t r a d a p a e s i s t i c a d e l 
T i c i n o , p e r p o t e r r i s p o n d e r e a d e g u a t a m e n t e a l l ' e l e m e n t o 
d e l l a f u n z i o n e a s s e g n a t a l e c h e è s t a t o i n d i c a t o c o n l ' e s p r e s _ 
s i o n e " v i a g g i a r e a v e l o c i t à m o d e r a t a " , d e v e e s s e r e c o n c e _ 
p i t a i n m o d o d a n o n c o n s e n t i r e , a c h i l a p e r c o r r a , d i a t t i n 
g e r e v e l o c i t à e l e v a t e , c i o è d e v e e s s e r e d o t a t a d i u n t r a c -
( 1 ) - I n f a t t i , s i f a r i l e v a r e c h e l a s p i a g g i a è s t a t a d e t e r m i n a t a t e -
n e n d o c o n t o d e l f a t t o c h e p a r t i d e l l a s t e s s a , e v e n t u a l m e n t e 
i n t e r e s s a t e d a c e s p u g l i , p o s s o n o e s s e r n e l i b e r a t e a g e v o l m e n t e . 
S i f a r i l e v a r e , i n o l t r e , c h e o c c o r r e t r a s c u r a r e l e s p i a g g e 
c o s t i t u i t e d a t e r r e n i d i e r o s i o n e . L ' i p o t e s i p o s t a i n o r d i n e a l -
l a p r o f o n d i t à ( c o m e o s s e r v a t o n e l t e s t o s i c o n s i d e r a n o , s o l -
t a n t o , s p i a g g e c o n p r o f o n d i t à s u p e r i o r e a m 5) i n d u c e a r i t e _ 
n e r e c h e l e s p i a g g e , s e c o n d o q u a n t o s o p r a d e t e r m i n a t o , i n 
g e n e r a l e n o n s i a n o c o s t i t u i t e d a t e r r e n i d i e r o s i o n e . 
( 2 ) - A l a t e r e , s i f a r i l e v a r e c h e l o s t a n d a r d a s s u n t o ( o v e e s p r e s 
s o i n t e r m i n i d i q u a n t i t à d i s p i a g g i a p e r f r u i t o r e ) r i s u l t e r e b -
b e s e m p r e , e c i o è a n c h e n e i c a s i l i m i t e , s u p e r i o r e - i n m i s u 
r a a p p r e z z a b i l e - a q u e l l o a s s u n t o i n : M . C e r a s i - P . M a r a b e l l i , 
o p . c i t . , p a g . 82 . 

c i a t o m o v i m e n t a t o ( i n p a r t i c o l a r e , s i n u o s o ) q u a n t o è 
n e c e s s a r i o p e r o t t e n e r e l a c o n d i z i o n e p o s t a . 
I n q u e s t a s e d e , l e p o s s i b i l i c o n f i g u r a z i o n i d e l l a 
s t r a d a p a e s i s t i c a d e l T i c i n o s o n o s t a t e c o s t r u i t e s o t t o 
i l v i n c o l o d i u t i l i z z a r e , s o l t a n t o , t r a c c i a t i g i à e s i s t e n t i , 
a n c h e s e - o v v i a m e n t e - d a q u a l i f i c a r e i n m o d o d a r e n -
d e r l i a d e g u a t i a l l a f u n z i o n e a s s e g n a t a a l l a s t r a d a . C i ò 
e c o e r e n t e n o n s o l o c o n i l c a r a t t e r e d e l p r e s e n t e lavo_ 
r o ( l ) , m a a n c h e c o n l a c o n d i z i o n e p o s t a d i d i s p o r r e d i 
u n t r a c c i a t o s t r a d a l e a d e g u a t a m e n t e m o v i m e n t a t o . 
N e l l a t a v o l a 6 s o n o i n d i c a t i i p o s s i b i l i t r a c c i a t i p e r 
l a s t r a d a p a e s i s t i c a d e l T i c i n o , i n d i v i d u a t i s u l l a b a s e 
d e i c r i t e r i s o p r a i n t r o d o t t i . P o i c h é «• p e r c i a s c u n o d i 
d u e t r o n c h i d i s t i n t i - s i r i c o n o s c o n o d u e s o l u z i o n i a l t e r _ 
n a t i v e , i t r a c c i a t i p o s s i b i l i a m m o n t a n o a q u a t t r o ( 2 ) . 
S i d e v e r i l e v a r e c h e l a c o n c e z i o n e d i s t r a d a p a e s j . 
s t i c a , c h e è s t a t a p r o s p e t t a t a , s a r e b b e t a l e d a s c o r a g -
g i a r e l ' u s o d e l l a s t e s s a p e r f u n z i o n i , d i v e r s e d a q u e l l e 
) - C h e - s i r i c o r d a - è q u e l l o s i a d i p r e d i s p o r r e u n a m e t o d o l o g i a d i 
a n a l i s i , p e r p r o c e d e r e a l l a f o r m a z i o n e d i c o n f i g u r a z i o n i d i a s -
s e t t o d e l t e r r i t o r i o d e l l a v a l l e d e l T i c i n o , s i a d i p r o s p e t t a r e , 
s u l l a b a s e d i t a l e m e t o d o l o g ì a , c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o d e l t e r r i t o r i o 
d e t t o , c h e s i a n o c o e r e n t i c o n g i u d i z i d i v a l o r e , o p p o r t u n a m e n t e 
p r e s c e l t i e c h i a r a m e n t e e s p l i c i t a t i ( a l l o s c o p o d i a l i m e n t a r e u n 
d i b a t t i t o p o l i t i c o , l e c u i c o n c l u s i o n i p o t r e b b e r o p e r m e t t e r e d i 
a v v i a r e u n a r i c e r c a v o l t a a l l a p r e d i s p o s i z i o n e d e l p r o g e t t o d i 
a s s e t t o d e l t e r r i t o r i o , e - p e r q u e s t o - d e i p r o g e t t i d e l l e a t t r e z z a 
t u r e e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e r e l a t i v e e , q u i n d i , a n c h e d e l p r o g e t t o 
d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a ) . 
Z)- S e s i d e c i d e s s e d i a d o t t a r e u n a s e q u e n z a - d i a p e r t u r e v i s i v e dal_ 
l ' a l t o e d i p r e s e d i c o n t a t t o c o n i l f i u m e - m e n o s e r r a t a d i q u e l l a 
a d o t t a t a , p o t r e b b e r i c o n o s c e r s i u n n u m e r o d i t r o n c h i , i n t e r e s s a ^ 
b i l i d a s o l u z i o n i a l t e r n a t i v e , p i ù e l e v a t o d i q u e l l o r i c o n o s c i u t o e , 
r>er c o n s e g u e n z a , u n n u m e r o d i t r a c c i a t i p o s s i b i l i a p p r e z z a b i l m e n t e 
p i ù e l e v a t o d i q u e l l o r i c o n o s c i u t o . 
H b a ï o J j j r r i R . l i nor- o í o * 
IO*!,) I 
/ 
p r e v i s t e c h e c o m p o r t i n o u n e l e v a t o f l u s s o d i t r a f f i c o . 
A n c h e t e n e n d o c o n t o d i c i ò , l a s t r a d a p a e s i s t i c a p o -
t r e b b e e s s e r e a d u e c o r s i e , u n a p e r 6 e n s o d i m a r c i a ( l ) . 
1 1 . 6 . D e t e r m i n a z i o n e d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o a l t e r n a t i v e 
C o m e e n u n c i a t o a p a g . 3 3 4 , l a v a r i a b i l e s t r a t e g i c a a . 
( a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e ) n o n p u ò , 
c o e s i s t e r e n e c o n l a v a r i a b i l e s t r a t e g i c a b . ( s p i a g g e ) n é c o n 
l a v a r i a b i l e s t r a t e g i c a c . ( s t r a d a ' p a e s i s t i c a d e l T i c i n o ) e , 
p e r c o n s e g u e n z a , l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . 
e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o b . o c . , i n q u a n t o n o n c o m p a t i b i l i , de_ 
v o n o e s s e r e e l i m i n a t e . 
S i c o n s i d e r i n o , i n p r i m o l u o g o , l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a 
o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o b . . 
T a l i s o v r a p p o s i z i o n i p o t r e b b e r o e s s e r e e l i m i n a t e : 
1 . e m e t t e n d o i l s e g u e n t e g i u d i z i o d i v a l o r e : u n ' a r e a d i c o n 
s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e , . p e r p i c c o l a c h e ' 
( l ) - P o t r e b b e r i s u l t a r e u t i l e v e r i f i c a r e l ' o p p o r t u n i t à d i t e n e r e d i s t i n t i 
i d u e s e n s i d i m a r c i a d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a . I l g r a d o d i o p p o r t u ^ 
n i t à d e l l ' o p e r a z i o n e p r o s p e t t a t a p o t r e b b e d i s c e n d e r e , i n p r i m o l u o 
g o , d a l l a p o s s i b i l i t à - d a v e r i f i c a r e - d i a d o p e r a r e i l r e t i c o l o d i 
s t r a d e e s i s t e n t i , p o t e n d o o p e r a r e i n t e r v e n t i , o v e s i n g o l a r m e n t e cori 
s i d e r a t i . d i e n t i t à r e l a t i v a m e n t e m e n o c o n s i s t e n t e e q u i n d i , p r o b a -
b i l m e n t e , s i n g o l a r m e n t e m e n o i n c i s i v i s u l l ' a m b i e n t e , e d a l l ' e v e n t u a 
l e v a l o r e c h e s i a t t r i b u i s c a , a t a l e r i s u l t a t o . N a t u r a l m e n t e , n e l c a s o 
s i t e n e s s e r o d i s t i n t i i d u e s e n s i d i m a r c i a , i m o v i m e n t i s u g l i s t e s s i 
p o t r e b b e r o e s s e r e r e c i p r o c a m e n t e s c h e r m a t i , c o n i l r i s u l t a t o d i q u a 
l i f i c a r e u l t e r i o r m e n t e l ' e l e m e n t o d e l l a f u n z i o n e , a s s e g n a t a a l l a s t r a _ 
d a , c h e è s t a t o i n d i c a t o c o n l ' e s p r e s s i o n e " v i a g g i a r e i n a m b i e n t e pae_ 
s a g g i s t i c a m e n t e d o t a t o " . 

2kk 
s i a ( l ) , è - s e m p r e - p i ù i m p o r t a n t e d i u n a s p i a g g i a , p e r 
g r a n d e c h e s i a ( l ) ; q u i n d i , e l i m i n a n d o g l i o g g e t t i d e l l ' e -
l e n c o b . c h e r i s u l t i n o s o v r a p p o s t i a d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . ; 
2 . e m e t t e n d o i l s e g u e n t e g i u d i z i o d i v a l o r e : u n a s p i a g g i a , p e r 
p i c c o l a c h e s i a ( 1 ) , è - s e m p r e - p i ù i m p o r t a n t e d i u n ' a r e a 
d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e , p e r g r a n d e 
c h e s i a ( l ) ; q u i n d i , e l i m i n a n d o g l i o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . 
c h e r i s u l t i n o s o v r a p p o s t i a d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o b . ; 
3 . e m e t t e n d o i l s e g u e n t e g i u d i z i o d i v a l o r e ( p i ù e s a t t a m e n t e , 
a n c o r a n d o l ' e m i s s i o n e d e l g i u d i z i o d i v a l o r e a d u n o s c h e 
m a d i r a g i o n a m e n t o , c o m e , p e r f a r e u n e s e m p i o , q u e l l o 
c h e s e g u e ) : p e r c i a s c u n a d e l l e s o v r a p p o s i z i o n i , d e t e r r a i 
n a t i i l p e s o r e l a t i v o d e l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c c > 
l o g i a p a r a f l u v i a l e i n t e r e s s a t e r i s p e t t o a l t o t a l e d e l l e a r e e 
d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e r i c o n o s c i u t e (2 ) e d 
i l . p e s o r e l a t i v o d e l l e s p i a g g e i n t e r e s s a t e r i s p e t t o a l t o t a l e de j . 
l e s p i a g g e r i c o n o s c i u t e ( 3 ) , s i r i s o l v e l a s o v r a p p o s i z i o n e e l i 
m i n a n d o , i n v i a d i p r i m a i s t a n z a , g l i o g g e t t i c h e p r e s e n t i n o 
( l ) - L a d i m e n s i o n e p o t r e b b e e s s e r e d e t e r m i n a t a , p e r e s e m p i o , i n 
t e r m i n i d i m a s s a d i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i , a m -
m i s s i b i l e 6 u l l a b a s e d e g l i s t a n d a r d d i d e n s i t à a s s u n t i . 
( 2 ) - C i o è : 
f r u i t o r i d e l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e i n t e r e s s a t e _ _ 
f r u i t o r i d i t u t t e l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e r i c o n o s c i u t e 
( 3 ) - C i o è : 
__ f r u i t o r i d e l l e s p i a g g e i n t e r e s s a t e 
P s ~ ' f r u i t o r i d i t u t t e l e s p i a g g e r i c o n o s c i u t e 

0 L. R ò -v O 
i l p e s o r e l a t i v o i n f e r i o r e ( l ) ( 2 ) . 
O p e r a n d o s e c o n d o q u a n t o d e t t o , p o t r e b b e a c c a d e r e d i i m b a t _ 
t e r s i i n s o v r a p p o s i z i o n i n e l l e q u a l i i l p e s o r e l a t i v o d e l l e a r e e 
d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e i n t e r e s s a t e e d i l 
p e s o r e l a t i v o d e l l e s p i a g g e i n t e r e s s a t e p r e s e n t i n o l o s t e s s o 
(*• o r d i n e d i g r a n d e z z a : in t a l c a s o , l e s o v r a p p o s i z i o n i p o t r e b b e , 
r o e s s e r e r i s o l t e o t u t t e a f a v o r e d e l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e 
d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e o t u t t e a f a v o r e d e l l e s p i a g g e o adot_ 
t a n d o u n a p o s i z i o n e i n t e r m e d i a f r a l e d u e o r a e n u n c i a t e . 
N e l c a s o i n o g g e t t o , s i r i c o n o s c o n o d u e s o v r a p p o s i z i o n i n e l l e 
q u a l i i l p e s o r e l a t i v o d e l l ' a r e a d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a 
p a r a f l u v i a l e i n t e r e s s a t a e q u e l l a d e l l a s p i a g g i a i n t e r e s s a t a 
p r e s e n t a n o l o s t e s s o o r d i n e d i g r a n d e z z a ( 3 ) ; p e r c u i - r i s o l t e 
l e a l t r e s o v r a p p o s i z i o n i s e c o n d o i l c r i t e r i o s o p r a i n d i c a t o - t a l i 
( 1 ) - L o s c h e m a d i r a g i o n a m e n t o , s o p r a e s p o s t o , p o t r e b b e e s s e r e c o m 
p l e s s i f i c a t o ; p e r e s e m p i o , c o m i n c i a n d o a r i s o l v e r e l a s o v r a p p o s i 
z i o n e p e r l a q u a l e s i r i c o n o s c e l a d i s t a n z a p i ù e l e v a t a t r a p^ e p g , 
r i c a l c o l a n d o p o i i p e s i e r i p e t e n d o i l p r o c e d i m e n t o i l l u s t r a t o q u a n t e 
v o l t e o c c o r r a . N e l c a s o i n o g g e t t o , s i è r i t e n u t o d i c o n s i d e r a r e l o 
s c h e m a d i r a g i o n a m e n t o n e l l a v e r s i o n e p i ù e l e m e n t a r e . 
( 2 ) - P e s i r e l a t i v i d e l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a 
l e e d e l l e s p i a g g e , i n c i a s c u n a d e l l e s o v r a p p o s i z i o n i r i c o n o s c i u t e : 
s o v r a p p o s i z i o n i a r e e d i c o n s e r v a z i o n e s p i a g g e 
r i c o n o s c i u t e d e l l ! e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e 
n u m e r o d ' o r d i n e n u m e r o d ' o r d i n e P a 
n u m e r o d ' o r d i n e P s 
( c f r . : t a v o l a 4) • 
d 
lo ( c f r . : t a v o l a 5) % 
1 . 1 . 5 2 . 8 
2 . 2 . 6 5 . 5 
3 . 3 . 7 6 . 3 
4 . 4 . , 5 . 8 8 . 12 
5 . 6 . , 7 . 21 9 . , 1 0 . 7 
6 . 8 . 2 0 1 3 . , 1 4 . 5 
7 . 9 . 5 1 5 . 5 
8 . 1 0 . 21 1 9 . , 2 0 . 4 
9 . 1 1 . 7 2 1 . 5 
( 3 ) - S i t r a t t a d e l l e s o v r a p p o s i z i o n i i n d i c a t e , n e l l a n o t a p r e c e d e n t e , c o n 
i n u m e r i d ' o r d i n e 2 . e 9 . . 

d u e s o v r a p p o s i z i o n i p o s s o n o e s s e r e r i s o l t e : 
3 . 1 . a f a v o r e d e l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a pa_ 
r a f l u v i a l e i n t e r e s s a t e ; q u i n d i , e l i m i n a n d o g l i o g g e t t i 
d e l l ' e l e n c o b . ; 
3 . 2 . l a p r i m a ( l ) a f a v o r e d e l l ' a r e a d i c o n s e r v a z i o n e del_ 
l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e i n t e r e s s a t a e l a s e c o n d a (2) 
a f a v o r e d e l l a s p i a g g i a i n t e r e s s a t a ; q u i n d i , e l i m i n a n d o , 
n e l p r i m o c a s o , l ' o g g e t t o d e l l ' e l e n c o b . e , n e l s e c o n d o 
c a s o , l ' o g g e t t o d e l l ' e l e n c o a . ; 
3 . 3 . l a p r i m a ( ! ) a f a v o r e d e l l a s p i a g g i a i n t e r e s s a t a e l a 
s e c o n d a . (2 ) a f a v o r e d e l l ' a r e a d i c o n s e r v a z i o n e d e l l a 
e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e i n t e r e s s a t a ; q u i n d i , e l i m i n a n d o , 
n e l p r i m o c a s o , l ' o g g e t t o d e l l ' e l e n c o a . e , n e l s e c o n d o 
c a s o , l ' o g g e t t o d e l l ' e l e n c o b . ; 
3 . 4 . a f a v o r e d e l l e s p i a g g e i n t e r e s s a t e ; q u i n d i , e l i m i n a n d o 
g l i o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . . 
S i c o n s i d e r i n o , i n s e c o n d o l u o g o , l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a o g -
g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o c . . 
T a l i s o v r a p p o s i z i o n i p o t r e b b e r o e s s e r e e l i m i n a t e : 
1 . e m e t t e n d o i l s e g u e n t e g i u d i z i o d i v a l o r e : u n ' a r e a d i c o n s e r v a 
z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e , p e r p i c c o l a c h e s i a , è - s e m 
p r e - p i ù i m p o r t a n t e d e l l ' i n s i e m e d e i t r a c c i a t i p o s s i b i l i c o n 
s i d e r a t i p e r l a s t r a d a p a e s i s t i c a ; q u i n d i , e l i m i n a n d o g l i og_ 
g e t t i d e l l ' e l e n c o c . c h e r i s u l t i n o s o v r a p p o s t i ad o g g e t t i d e l -
l ' e l e n c o a . . 
( 1 ) - C i o è , l a s o v r a p p o s i z i o n e 2 . , 
( 2 ) - C i o è , l a s o v r a p p o s i z i o n e 9 . . 

S i d e v e r i l e v a r e c h e , c o n r i f e r i m e n t o a l l a s o v r a p p o s i z i o n e 
d a e l i m i n a r e , p o t r e b b e r o d a r s i i s e g u e n t i c a s i : 
1 . 1 . i t r a c c i a t i p o s s i b i l i d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a p r e s e n t a n o 
u n s o l o t r o n c o , c o m u n e a t u t t i ; 
1 . 2 . i t r a c c i a t i p o s s i b i l i d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a p r e s e n t a n o 
t r o n c h i i n a l t e r n a t i v a ( e , p e r q u e s t o , a l m e n o d u e t r o n _ 
c h i d i s t i n t i ) e t a l i t r o n c h i s o n o , t u t t i , s o v r a p p o s t i a l l a 
a r e a d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e ; 
1 . 3 . i t r a c c i a t i p o s s i b i l i d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a p r e s e n t a n o 
t r o n c h i i n a l t e r n a t i v a ( e , p e r q u e s t o , a l m e n o d u e t r o n _ 
c h i d i s t i n t i ) e , a l m e n o , u n o d i t a l i t r o n c h i n o n è s o v r a p _ 
p o s t o a l l ' a r e a d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e . 
N e i c a s i 1 . 1 . e 1 . 2 . v e r r e b b e r o e l i m i n a t i t u t t i i t r a c c i a t i 
p o s s i b i l i d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a ( p e r c u i o s i r i n u n c e r e b b e 
a l l a i n t r o d u z i o n e d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a o p p u r e s i d o v r e b b e 
r i c e r c a r e , p e r l a s t r a d a p a e s i s t i c a , u n ' a l t r a s o l u z i o n e , c e r 
t a m e n t e m e n o a d e g u a t a d i q u e l l e e l i m i n a t e ) ; n e l c a s o 1 . 3 . , aj^ 
m e n o u n o d e i t r a c c i a t i p o s s i b i l i d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a n o n 
v e r r e b b e e l i m i n a t o ; 
2 . e m e t t e n d o i l s e g u e n t e g i u d i z i o d i v a l o r e : l ' e s i s t e n z a d i u n 
t r a c c i a t o p e r l a s t r a d a p a e s i s t i c a , n o n h a i m p o r t a n z a q u a l e 
s i a f r a q u e l l i c o n s i d e r a t i c o m e p o s s i b i l i , è - s e m p r e - p i ù 
i m p o r t a n t e d i u n ' a r e a d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u 
v i a l e , p e r g r a n d e c h e s i a ; e l i m i n a n d o , q u i n d i , g l i o g g e t t i del_ 
l ' e l e n c o a . c h e n o n c o n s e n t a n o d i o t t e n e r e u n o , n o n h a i m p o r 
t a n z a q u a l e s i a , d e i t r a c c i a t i p o s s i b i l i c o n s i d e r a t i p e r l a 
s t r a d a p a e s i s t i c a ( l ) ( 2 ) . 
A l l i m i t e , e l i m i n a n d o t u t t i g l i o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . . 
A l m e n o i n q u e s t a s e d e , n o n a p p a r i r e b b e n e c e s s a r i o f a r e r i f e r i m e n t o 
a d u n v e n t a g l i o p i ù a r t i c o l a t o d i g i u d i z i d i v a l o r e . 
. ' V 
N e l c a s o i n o g g e t t o , s i d a n n o d u e s o v r a p p o s i z i o n i : t a l i s o v r a p 
p o s i z i o n i c o n c e r n o n o i d u e c a s i i n c u i i t r a c c i a t i p o s s i b i l i d e l 
l a s t r a d a p a e s i s t i c a p r e s e n t a n o t r o n c h i i n a l t e r n a t i v a - e pre_ 
c i s a m e n t e , i n t u t t ' e d u e i c a s i , d u e t r o n c h i i n a l t e r n a t i v a - ; 
i n c i a s c u n o d i t a l i d u e c a s i , u n o d e i d u e t r o n c h i n o n è s o v r a g _ 
p o s t o a l l ' a r e a d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e . N e 
c o n s e g u e c h e , n e l c a s o i n o g g e t t o , r i s u l t a - o p e r a t i v a m e n t e - i n 
d i f f e r e n t e c o l l o c a r s i n e l l ' o t t i c a s u b 1 . o n e l l ' o t t i c a s u b 2 . (in_ 
f a t t i , i l r i s u l t a t o , c h e s i o t t i e n e a s e g u i t o d e l l a r i s o l u z i o n e del_ 
l e s o v r a p p o s i z i o n i , n o n m u t a a l m u t a r e d e l g i u d i z i o d i v a l o r e 
c h e s i a s s u m a ) . 
D a q u a n t o s o p r a e s p o s t o c o n s e g u e c h e , n e l c a s o i n og_ 
g e t t o , l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o a l t e r n a t i v e r i s u l t a n o e s s e r e 
i n n u m e r o d i 1 7 . 
T a l i c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o s o n o r a p p r e s e n t a t e i n 6 
t a v o l e , s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
n e l l a t a v o l a 7 , è r a p p r e s e n t a t a l ' u n i c a c o n f i g u r a z i o n e d i a s s e t _ 
t o d i s c e n d e n t e d a l l a c o m b i n a t a c o n s i d e r a z i o n e d e l g i u d i z i o d i 
v a l o r e i n d i c a t o s u b 1 , , f r a q u e l l i i n t r o d o t t i p e r r i s o l v e r e l e s o 
v r a p p o s i z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o 
b . , c o n u n o - è i n d i f f e r e n t e q u a l e - d e i g i u d i z i d i v a l o r e i n t rodo_ t 
t i p e r r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d 
o g g e t t i d e l l ' e l e n c o c . ; 
n e l l a t a v o l a 8 , s o n o r a p p r e s e n t a t e l e d u e c o n f i g u r a z i o n i d i a s -
s e t t o d i s c e n d e n t i d a l l a c o m b i n a t a , c o n s i d e r a z i o n e d e l g i u d i z i o 
d i v a l o r e i n d i c a t o s u b 3 . 1 . , f r a q u e l l i i n t r o d o t t i p e r r i s o l v e r e 
h PW - A- w * . M W U ^ V »» 
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l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d o g g e t t i ded 
l ' e l e n c o b . , c o n u n o - è i n d i f f e r e n t e q u a l e - d e i g i u d i z i d i 
v a l o r e i n t r o d o t t i p e r r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a o g -
g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o c . ( l ) ; 
n e l l a t a v o l a 9 , s o n o r a p p r e s e n t a t e l e q u a t t r o c o n f i g u r a z i o _ 
n i d i a s s e t t o d i s c e n d e n t i d a l l a c o m b i n a t a c o n s i d e r a z i o n e 
d e l g i u d i z i o d i v a l o r e i n d i c a t o s u b 3 . 2 . , f r a q u e l l i i n t r o d o t _ 
t i p e r r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o 
a . e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o b . , c o n u n o - è i n d i f f e r e n t e q u a l e -
d e i g i u d i z i d i v a l o r e i n t r o d o t t i p e r r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i ^ 
z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o c . ( l ) ; 
n e l l a t a v o l a 1 0 , s o n o r a p p r e s e n t a t e l e d u e c o n f i g u r a z i o n i 
d i a s s e t t o d i s c e n d e n t i d a l l a c o m b i n a t a c o n s i d e r a z i o n e d e l 
g i u d i z i o d i v a l o r e i n d i c a t o s u b 3 . 3 . , f r a q u e l l i i n t r o d o t t i 
p e r r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . 
e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o b . , c o n u n o - e i n d i f f e r e n t e q u a l e -
d e i g i u d i z i d i v a l o r e i n t r o d o t t i p e r r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i 
z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o c . ( l ) ; 
n e l l a t a v o l a 1 1 , s o n o r a p p r e s e n t a t e l e q u a t t r o c o n f i g u r a z i o 
n i d i a s s e t t o d i s c e n d e n t i d a l l a c o m b i n a t a c o n s i d e r a z i o n e d e l 
g i u d i z i o d i v a l o r e i n d i c a t o sub ' 3 . 4 . , f r a q u e l l i i n t r o d o t t i 
p e r r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . 
e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o b . , c o n u n o - e i n d i f f e r e n t e q u a l e - d e i 
g i u d i z i d i v a l o r e i n t r o d o t t i p e r r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i z i o n i 
( l ) - L e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o , r a p p r e s e n t a t e s u l l a t a v o l a i n o g -
g e t t o , r i s u l t a n o t r a l o r o d i v e r s e , s o l t a n t o , p e r l a s o l u z i o n e 
o t t e n u t a i n o r d i n e a l t r a c c i a t o d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a d e l T i c i n o , 

t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o c . ( l ) ; 
n e l l a t a v o l a 1 2 , s o n o r a p p r e s e n t a t e l e q u a t t r o c o n f i g u r a z i o _ 
n i d i a s s e t t o d i s c e n d e n t i d a l l a c o m b i n a t a c o n s i d e r a z i o n e d e l 
g i u d i z i o d i v a l o r e i n d i c a t o s u b 2 . , f r a q u e l l i i n t r o d o t t i p e r 
r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d 
o g g e t t i d e l l ' e l e n c o b . , c o n u n o - è i n d i f f e r e n t e q u a l e - d e i 
g i u d i z i d i v a l o r e i n t r o d o t t i p e r r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i z i o n i 
t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o c . ( l ) . 
U n a a n a l i s i , a n c h e s o m m a r i a , d e l l e 17 c o n f i g u r a z i o n i 
d i a s s e t t o a l t e r n a t i v e , c h e s o n o s t a t e c o s t r u i t e s e c o n d o q u a n 
t o e s p o s t o e s o n o s t a t e r a p p r e s e n t a t e n e l l e t a v o l e d a l l a 7 a l_ 
l a 1 2 , c o n s e n t i r e b b e d i a f f e r m a r e c h e l e c o n f i g u r a z i o n i det^_ 
t e p o t r e b b e r o e s s e r e d i s t r i b u i t e s e c o n d o u n n u m e r o a s s a i li. 
m i t a t o d i g r u p p i d i c o n f i g u r a z i o n i di a s s e t t o , t a l i c h e i l g ra_ 
d o d i v a r i a b i l i t à - a . p p r e z z a b i l e t r a c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o 
a p p a r t e n e n t i a g r u p p i d i v e r s i - r i s u l t e r e b b e n o n a p p r e z z a b j _ 
l e t r a c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o a p p a r t e n e n t i a l l o s t e s s o g rup_ 
p o . A q a e s t o s c o p o , a p p a r i r e b b e s u f f i c i e n t e r a c c o g l i e r e i n 
u n o s t e s s o g r u p p o l e d u e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o r a p p r e -
s e n t a t e n e l l a t a v o l a 8 , l e q u a t t r o c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o 
r a p p r e s e n t a t e n e l l a t a v o l a 9 , l e d u e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t _ 
t o r a p p r e s e n t a t e n e l l a t a v o l a 1 0 e l e q u a t t r o c o n f i g u r a z i o n i 
d i a s s e t t o r a p p r e s e n t a t e n e l l a t a v o l a 1 1 . 
( l ) - L e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o , r a p p r e s e n t a t e s u l l a t a v o l a i n 
o g g e t t o , r i s u l t a n o t r a l o r o d i v e r s e , s o l t a n t o , p e r l a s o l u z i o -
n e o t t e n u t a i n o r d i n e a l t r a c c i a t o d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a d e l 
T i c i n o . 
» 
N e c o n s e g u i r e b b e l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e 17 c o n f i g u r a ^ 
->t z i o n i d i a s s e t t o a l t e r n a t i v e s e c o n d o t r e g r u p p i , s o l t a n t o , 
d i c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o a l t e r n a t i v e : 
a . i l g r u p p o c o s t i t u i t o d a l l ' u n i c a c o n f i g u r a z i o n e d i a s s e t t o 
r a p p r e s e n t a t a n e l l a t a v o l a 7 ; 
b . i l g r u p p o c o s t i t u i t o d a l l e d o d i c i c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t -
t o r a p p r e s e n t a t e n e l l e t a v o l e 8 , 9 , 10 e d 1 1 ; 
c . i l g r u p p o c o s t i t u i t o d a l l e q u a t t r o c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t 
t o r a p p r e s e n t a t e n e l l a , t a v o l a 12 ( l ) . 
( l ) - Q u a n t o s o p r a t r o v a c o n f e r m a , a n c h e , i n t e r m i n i d i m a s s a d i f r u i t o r i 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i , a m m i s s i b i l e s u l l a b a s e d e g l i s t a n d a r d 
d i d e n s i t à c h e s o n o s t a t i a s s u n t i [ n a t u r a l m e n t e , l a m a s s a d e i f r u i t o -
r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i è f u n z i o n e , o l t r e c h e d e g l i o g g e t t i 
i n d i c a t i c o m e v a r i a b i l i s t r a t e g i c h e ( c h e s o n o q u e l l i f i n o a q u e s t o mo_ 
m e n t o t r a t t a t i ) , a n c h e - e , c o m e s i v e d r à , i n m i s u r a r i l e v a n t e - d i 
o g g e t t i c h e n o n c o s t i t u i s c o n o v a r i a b i l i s t r a t e g i c h e ] . 
P o s t o c h e s i t r a s c u r a l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
p r e s e n t i s u l l ' o g g e t t o " s t r a d a p a e s i s t i c a d e l T i c i n o " , l a c u i d i m e n s i o 
n e è - r e l a t i v a m e n t e a l l a d i m e n s i o n e d e l l e a l t r e m a s s e d i f r u i t o r i c o n 
t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i - t r a s c u r a b i l e e l a c u i v a r i a z i o n e d i d i m e n 
s i o n e a l v a r i a r e d e l t r a c c i a t o è d e l t u t t o i n s i g n i f i c a n t e ( e d è p e r c h è 
s i t r a s c u r a d i p o r r e i l p r o b l e m a s e s i a m e t o d o l o g i c a m e n t e c o r r e t t o 
c o n s i d e r a r e t a , l e m a s s a d i f r u i t o r i od u n a s u a q u a l c h e a l i q u o t a ) , s i 
a v r e b b e r o , c o n r i f e r i m e n t o a l l ' i n s i e m e d e l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e 
d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e e d e l l e s p i a g g e , l e s e g u e n t i m a s s e d i f r u i _ 
t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i : 
c o n f i g u r a z i o n i d i m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
a s s e t t o ( r a p p r e s e n ^ n e l l e a r e e d i c o n s e m 
t a t e s u l l a t a v o l a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a pa_ s u l l e s p i a g g e i n t o t a l e 
r a i l u v i a l e 
u n i t à u n i t à u n i t à 
7 1 . 6 3 5 2 . 4 5 5 4 . 0 9 0 
8 1 . 4 2 0 3 . 5 3 5 4 . 9 5 5 
9 1 . 3 3 5 3 . 7 7 5 5 . 1 1 0 
10 1 . 3 2 0 3 . 8 0 5 5 . 1 2 5 
11 1 : 2 3 5 4 . 0 4 5 5 . 2 8 0 
12 - 5 . 3 5 5 5 . 3 5 5 . 
• A 

1 1 . 7 . A s s u n z i o n e d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o d a c o r r e d a r e 
A q u e s t o p u n t o , s i d i s p o r r e b b e d e l l e i n f o r m a z i o n i n e -
c e s s a r i e p e r c o n s e n t i r e d i o p e r a r e s i a l a s c e l t a d e l g i u d i z i o 
d i v a l o r e i n b a s e a l q u a l e r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a og_ 
g e t t i d e l l ' e l e n c o a . ( a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a _ 
f l u v i a l e ) e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o b . ( s p i a g g e ) s i a l a s c e l t a d e l 
g i u d i z i o d i v a l o r e i n b a s e a l q u a l e r i s o l v e r e l e s o v r a p p o s i z i c ) 
n i t r a o g g e t t i d e l l ' e l e n c o a . ( c o m e g i à d e t t o , a r e e d i c o n s e r _ 
v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e ) e d o g g e t t i d e l l ' e l e n c o c . 
[ a n c h e s e i n q u e s t ' u l t i m o c a s o , c o m e s i è v i s t o ( l ) , l a s c e l t a 
t r a i d u e g i u d i z i d i v a l o r e p r o s p e t t a t i r i s u l t a p r a t i c a m e n t e ino_ 
p e r a n t e j , e s s e n d o n e l l e c o n d i z i o n i p r e v i s t e c o m e q u e l l e o c c o r 
r e n t i p e r p o t e r o p e r a r e i n m o d o e f f i c i e n t e , c i o è e s s e n d o a c o 
n o s c e n z a d e l l e c o n s e g u e n z e d i s c e n d e n t i d a l l a c o n s i d e r a z i o n e 
d i t u t t e l e c o m b i n a z i o n i p o s s i b i l i d e i g i u d i z i d i v a l o r e p r o s p e t ^ 
t a t i p e r r i s o l v e r e i d u e t i p i r i c o n o s c i u t i d i s o v r a p p o s i z i o n e . 
P o i c h é n o n è p o s s i b i l e d i s p o r r e , a q u e s t o p u n t o d e l l a v o 
r o , d e l l ' i n d i c a z i o n e - d a p a r t e d e l m o m e n t o p o l i t i c o - d e l l a c o m 
b i n a z i o n e d i g i u d i z i d i v a l o r e d a a s s u m e r e { [ i n d i c a z i o n e c h e n o n 
s e g u e n o t a ( l ) 
d i p a g . p r e c . - C o n r i f e r i m e n t o a l l i v e l l o t o t a l e d e l l a m a s s a d e i f r u i t o r i 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i d i c u i a l l a t a b e l l a o r a p r e s e n t a t a , 
s i r i c o n o s c e u n a d i f f e r e n z a a p p r e z z a b i l e t r a l a c o n f i g u r a z i o n e 
d i a s s e t t o r a p p r e s e n t a t a s u l l a t a v o l a 7 e l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s _ 
s e t t o r a p p r e s e n t a t e s u l l e a l t r e t a v o l e ; c o n r i f e r i m e n t o a l l a d i -
s t r i b t i z i o n e d e l l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e -
s e n t i t r a l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e e 
l e s p i a g g e d i c u i a l l a t a b e l l a o r a p r e s e n t a t a c i r i c o n o s c o n o dif_ 
f e r e n z e a p p r e z z a b i l i t r a l a c o n f i g u r a z i o n e d i a s s e t t o r a p p r e s e r o 
t a t a s u l l a t a v o l a 7 , l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o r a p p r e s e n t a t e 
s u l l e t a v o l e 8 , 9 , 1 0 e d l l e l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o r a p p r e e e n 
t a t e s u l l a t a v o l a 1 2 . 
( 1 ) - C f r . : p a g g . 3 4 6 - 3 4 8 . 
• 
p o t r à e m e r g e r e c h e d a u n d i b a t t i t o , a m p i o e l a b o r i o s o , i l 
q u a l e p e r a l t r o , q u a n d o s i p r o d u r r à , p o t r à i n v e s t i r e ( e , p r o 
h á b i l m e n t e i n v e s t i r à ) a n c h e a l t r i p u n t i d e l q u a d r o e s p o s t o , 
a n c h e s e s t r a t e g i c a m e n t e m e n o i m p o r t a n t i d i q u e l l o q u i c o n 
s i d e r a t o ] e , d ' a l t r a p a r t e , n o n è p r a t i c a m e n t e p o s s i b i l e spe_ 
c i f i c a r e , p a r t i c o l a r e g g i a r e , c o r r e d a r e d e l l e d e t e r m i n a z i o n i 
- c h e d i s c e n d o n o d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l e v a r i a b i l i n o n s t r a _ 
t e g i c h e - t u t t e l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o o t t e n u t e , i n q u e s t a 
s e d e o c c o r r e , i n v i a p r o v v i s o r i a , o p e r a r e l a s c e l t a d e l l e c o n 
f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o c o n r i f e r i m e n t o a l l e q u a l i p r o c e d e r e n e l 
l a v o r o . 
I c a r a t t e r i e m e r g e n t i d a l l a s c e l t a ( e c i o è : s c e l t a p r a t i c a ^ 
m e n t e i n e v i t a b i l e e , n e l l o s t e s s o t e m p o , p r o v v i s o r i a ; d i o r i e n _ 
t a m e n t o p e r i l d i b a t t i t o c o n r i f e r i m e n t o a d a l t r i p u n t i d e l q u a -
d r o e s p o s t o , s t r a t e g i c a m e n t e m e n o i m p o r t a n t i d i q u e l l o evide_n 
z i a t o ) i n d u r r e b b e r o a t r a l a s c i a r e l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l e c o n f i 
g u r a z i o n i d i a s s e t t o " l i m i t e " , c i o è d e l l e c o n f i g u r a z i o n i s u b a . 
e s u b c . ; d e l i m i t a t o c o s ì i l c a m p o , l a s c e l t a - l a q u a l e , a que_ 
s t o p u n t o , s i p o r r e b b e a l l ' i n t e r n o d e l g r u p p o d e l l e c o n f i g u r a 
z i o n i d i a s s e t t o s u b b . - n o n a p p a r i r e b b e c a r i c a d i p a r t i c o l a r e 
r i l e v a n z a , c o n c e r n e n d o c o n f i g u r a z i o n i c h e n o n f a r e b b e r o rj_ 
c o n o s c e r e , t r a l o r o , u n g r a d o d i v a r i a b i l i t à a p p r e z z a b i l e . 
C i ò p o s t o , s i è d e c i s o d i a s s u m e r e - p e r d o t a r l e d e l l e 
d e t e r m i n a z i o n i c h e d i s c e n d o n o d a l i a c o n s i d e r a z i o n e d e l l e v a 
r i a b i l i n o n s t r a t e g i c h e - l e d u e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o rap_ 
p r e s e n t a t e n e l l a t a v o l a 8 . 

8 . S p e c i f i c a z i o n e d e l l e v a r i a b i l i d i r i f e r i m e n t o p e r i l c o r r e -
d o d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o d e l p a r c o s o c i a l e 
L e v a r i a b i l i c h e n o n g i u o c a n o u n r u o l o d e t e r m i n a n t e 
( i n c i s i v o ) i n o r d i n e a l l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l ' a s s e t t o - e c h e , 
p e r c o n s e g u e n z a , p o s s o n o e s s e r e a d o p e r a t e p e r c o r r e d a r e 
l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o , p r e s c e l t e t r a q u e l l e d e t e r m i n a , 
t e c o m e a l t e r n a t i v e , d i c o n n o t a z i o n i , c h e c o n s e n t a n o d i spe_ 
c i f i c a r l e e d i p a r t i c o l a r e g g i a r l e - n o n s o n o d e l i m i t a b i l i u n a 
v o l t a p e r t u t t e , i n q u a n t o l a l o r o n u m e r o s i t à p u ò e s s e r e , r a 
g i o n e v o l m e n t e , p e n s a t a c o m e f u n z i o n e d e l g r a d o d i s p e c i f i c a 
z i o n e c h e s i i n t e n d e r a g g i u n g e r e . 
P o i c h é l ' o p e r a z i o n e , c h e i n q u e s t a s e d e s i c o n d u c e , è 
v o l t a a l l a p r e d i s p o s i z i o n e d i u n a m e t o d o l o g i a , a l l a f o r m a -
z i o n e d i c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o r i g o r o s a m e n t e c o n n e s s e a 
g i u d i z i d i v a l o r e ( m e g l i o : a c o m b i n a z i o n i e , p i ù i n g e n e r a l e , 
a d o r d i n a m e n t i d i g i u d i z i d i v a l o r e ) o p p o r t u n a m e n t e p r e s c e l ^ 
t i e c h i a r a m e n t e e s p l i c i t a t i , n o n c h é a l l a s p e c i f i c a z i o n e d i al_ 
c u n e d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o c o s ì o t t e n u t e , o n d e for_ 
n i r e - a l m o m e n t o p o l i t i c o - g l i e l e m e n t i n e c e s s a r i p e r f o n d a _ 
r e , s u b a s i a d e g u a t e , u n o r i e n t a m e n t o i n o r d i n e a l r u o l o d a 
a s s e g n a r e a l l a v a l l e d e l T i c i n o e , i n c o n s e g u e n z a , a l l e l i n e e 
d a p e r s e g u i r e c o n r i f e r i m e n t o a l s u o a s s e t t o , i l g r a d o d i 
s p e c i f i c a z i o n e n e c e s s a r i o è q u e l l o c h e p e r m e t t e d i p e r s e -
g u i r e l ' i n d i c a t a f i n a l i t à : n e c o n s e g u e c h e i l g r a . d o d i s p e c i 
f i c a z i o n e d a r a g g i u n g e r e n o n o c c o r r e j_e n o n è n e m m e n o op_ 
p o r t u n o ( l ) ] s i a q u e l l o d i u n " p r o g e t t o p e r l ' a v v i o d e l l ' e s e c u 
In q u a n t o , c o n l a m a s s a d e i p a r t i c o l a r i , p o t r e b b e d i s t o g l i e r e 
l ' a t t e n z i o n e d a i p u n t i , i n q u e s t a s e d e , f o n d a m e n t a l i . 

z i o n e " , b e n s ì q u e l l o d i u n " p r o g e t t o p e r l ' a s s u n z i o n e d e l l e 
d e c i s i o n i " . 
E ' i n q u e s t o q u a d r o c h e s i è r i t e n u t o d i c o n s i d e r a r e i l 
s e g u e n t e s o t t o i n s i e m e d e l l ' i n s i e m e d e l l e v a r i a b i l i d i r i f e r i _ 
m e n t o p e r i l c o r r e d o d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o d e l p a r _ 
c o s o c i a l e : 
a . b o s c h i a l t r i ( " a l t r i " r i s p e t t o a q u e l l i d e l i m i t a t i c o m e 
a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e ) ; 
b . t r a t t i l u n g o c a n a l i ; 
c . t r a t t i l u n g o c i g l i o d e l l a c o s t a ; 
d . a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e . 
S i c o n s i d e r a n o , n e l l ' o r d i n e , l e v a r i a b i l i d i r i f e r i m e n t o 
p e r i l c o r r e d o d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o o r a i n t r o d o t t e . 
1 1 . 8 . 1 . V a r i a b i l e d i c o r r e d o a . ( b o s c h i a l t r i ) 
C o m e g i à d e t t o ( l ) , l a f r u i z i o n e c h e q u i s i c o n s i d e r a , 
f a c e n d o r i c o n o s c e r e u n a c o n d i z i o n e - n o n n e c e s s a r i a , m a f a v o 
r e n t e - n e l l ' e s p a n s i o n e d e l b o s c o , i n d u c e a p r o s p e t t a r e l ' o p p o r 
t u n i t à d i p e r s e g u i r e t a l e l i n e a , f a c e n d o r i f e r i m e n t o , p e r q u a n 
t o g i à e s p o s t o ( 2 ) , s o p r a t u t t o a l l a v e r s i o n e " b o s c o m i s t o " ( e 
c o n s e n t e n d o p e r c o n t r o , a l l a v e r s i o n e " b o s c o d ' a l t o f u s t o " , 
l i m i t a t e e s p r e s s i o n i ) . [ N a t u r a l m e n t e , c o m e g i à o s s e r v a t o ( 3 ) , 
i l p e r s e g u i m e n t o d e l l a l i n e a , o r a p r o s p e t t a t a , d e l l ' e s p a n s i o n e 
d e l b o s c o p o t r e b b e r i c o n o s c e r e u n g r a d o d i d i f f i c o l t à d i e n t i t à 
( 1 ) - C f r . r p a g . 3 3 1 . * ' V ' " ** 
( 2 ) - C f r . : p a g . 3 3 2 . 
( 3 ) - C f r . : p a g g . 3 3 1 - 3 3 2 . 

i n v e r s a m e n t e p r o p o r z i o n a l e a l g r a d o d i m a r g i n a l i t à e c o n o m i 
c a d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a p r e s e n t e n e l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o ] . 
C o e r e n t e m e n t e c o n q u a n t o o r a r i c h i a m a t o e f a c e n d o r i -
f e r i m e n t o a d u n p e r i o d o c o n v e n i e n t e m e n t e l u n g o , p a r r e b b e 
r a g i o n e v o l e p r o s p e t t a r e l ' e s p a n s i o n e d e l b o s c o n e l l a v a l l e 
d e l T i c i n o o l t r e l e g i à d e l i m i t a t e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e del_ 
l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e : i l b o s c o i n o g g e t t o , d a p p r i m a e s c l u 
s i v a m e n t e n e l l a v e r s i o n e " b o s c o m i s t o " , m a n m a n o c h e c i 
s i a l l o n t a n i d a l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a _ 
f l u v i a l e p o t r e b b e f a r r i c o n o s c e r e , a l p r o p r i o i n t e r n o , l a 
p r e s e n z a d i s e m p r e p i ù n u m e r o s e m a c c h i e n e l l a v e r s i o n e 
" b o s c o d ' a l t o f u s t o " , l e q u a l i p o t r a n n o e s s e r e d e l i m i t a t e 
- t e n e n d o c o n t o , a n c h e , d e l l e r e l a z i o n i c o n l e a l t r e v a r i a b i l i -
s o l t a n t o i n u n a f a s e s u c c e s s i v a d e l l a v o r o . 
In q u e s t o c a s o , l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a d e n s i t à a m m i s 
s i b i l e d i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i f a r e b b e r i 
c o n o s c e r e u n p a r t i c o l a r e m o t i v o d i d i f f i c o l t à ( l ) , i n c o n s e 
g u e n z a d e l f a t t o c h e t a l e g r a n d e z z a p r e s e n t a l i v e l l i n o t e v o l _ 
m e n t e d i v e r s i n e l l e d u e v e r s i o n i d i b o s c o c h e s o n o s t a t e 
c o n s i d e r a t e , " b o s c o m i s t o " e " b o s c o d ' a l t o f u s t o " , e d ' a l t r a 
p a r t e , p o i c h é , c o m e d e t t o , l e m a c c h i e d i " b o s c o d ' a l t o f u s t o " 
p o t r a n n o e s s e r e d e l i m i t a t e s o l t a n t o i n u n a f a s e s u c c e s s i v a 
( l ) ~ A l d i l à d e i m o t i v i d i d i f f i c o l t à c h e s i r i c o n o s c o n o i n t u t t i g l i 
s t a n d a r d , i n q u e s t o l a v o r o , p r o p o s t i e , i n c o n s e g u e n z a d e i q u a l i , 
s i è r i t e n u t o ¡_c f r . : n o t a (1) d i p a g . 3 3 8 ] d i d o v e r a f f e r m a r e c h e 
g l i s t a n d a r d , a s s u n t i i n q u e s t o l a v o r o , n o n p o s s o n o e s s e r e c o n -
s i d e r a t i p i ù c h e u n a i p o t e s i d i l a v o r o . 
• • 
• . . JL 
. 
d e l l a v o r o , l o s t a b i l i r e a p r i o r i l ' i n c i d e n z a r e l a t i v a d e l l a 
v e r s i o n e " b o s c o d ' a l t o f u s t o " s u l l a s u p e r f i c i e t o t a l e d e i 
" b o s c h i a l t r i " p r e s e n t a u n e l e v a t o g r a d o d i a l e a t o r i e t à . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , s o l o i n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s _ 
s i m a z i o n e s i a s s u m e u n a d e n s i t à m e d i a d i f r u i t o r i c o n t e m 
p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i d e l l ' o r d i n e d i 5 u n i t à p e r e t t a r o . 
P e r q u a n t o s o p r a è s t a t o d e t t o , i n q u e s t o c a s o s i p o n e , 
a n c h e , i l p r o b l e m a d e l l a s u p e r f i c i e c u i a p p l i c a r e l o s t a n _ 
d a r d a s s u n t o , c i o è l a s u p e r f i c i e t o t a l e d e i b o s c h i a l t r i : in_ 
f a t t i , n o n è p o s s i b i l e s t a b i l i r e , a l m e n o a l p r e s e n t e g r a d o 
d i a p p r o f o n d i m e n t o , l ' a l i q u o t a d e l l a v a l l e d e l T i c i n o i n c u i 
p o t r e b b e c o n s e r v a r s i , n e l l u n g o p e r i o d o , l ' a t t i v i t à a g r i c o l a ; 
e l a c o s a h a r i l e v a n z a , p o i c h é - s e n o n s i p u ò e s c l u d e r e l a 
m i s t i o n e d i a t t i v i t à a g r i c o l a e d i a t t i v i t à t u r i s t i c a , a n c h e 
p e r l e s o l l e c i t a z i o n i c h e l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a p u ò r i c o n o s c e r e 
n e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a ( v e d i , p e r e s e m p i o , l a r i c e r c a d i r e t t a 
d i p r o d o t t i a l i m e n t a r i g e n u i n i e / o f r e s c h i ) - s u l t e r r i t o r i o 
i n t e r e s s a t o d a l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a è o p p o r t u n o c o n t e n e r e l a 
d e n s i t à d i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i e n t r o l i m i t i 
p i ù r i s t r e t t i d i q u e l l i s t a b i l i t i p e r i " b o s c h i a l t r i " . 
N e c o n s e g u i r e b b e c h e , p e r p o t e r p e r v e n i r e a l l a d e t e r -
m i n a z i o n e d e l l a m a s s a t o t a l e d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n 
t e p r e s e n t i , o c c o r r e r e b b e a v a n z a r e i p o t e s i i n o r d i n e a l l a 
m a s s a d e l l a s u p e r f i c i e d e l l a v a l l e i n t e r e s s a t a d a l l ' a t t i v i t à 
a g r i c o l a : c o n r i f e r i m e n t o a l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o pe_r 
s e g u i b i l i n e l l u n g o p e r i o d o , i n v i a d i p r i m i s s i m a , a p p r o s s i -

m a z i o n e s i o p e r e r à l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a m a s s a t o t a l e 
d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i , s o t t o l ' i p o t e 6 Ì 
c h e l ' a t t i v i t à a g r i c o l a i n t e r e s s e r à u n a a l i q u o t a d e l l a v a l l e 
d e l T i c i n o d i e n t i t à r e l a t i v a m e n t e t r a s c u r a b i l e ( l ) . 
N e l l e i p o t e s i d e t t e , l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a 
n e a m e n t e p r e s e n t i d e i " b o s c h i a l t r i " a m m o n t e r e b b e a l l ' o r _ 
d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 9 . 8 4 0 u n i t à . 
1 1 . 8 . 2 . V a r i a b i l e d i c o r r e d o b . ( t r a t t i l u n g o c a n a l i ) 
P o i c h é l ' a c q u a c o s t i t u i s c e l ' a t t r a t t i v a p r i n c i p a l e d e l 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , a p p a r i r e b b e r a g i o n e v o l m e n t e p o s s ^ 
b i l e p e r s e g u i r e l ' o b i e t t i v o - s e m p r e p r e s e n t e i n q u e s t o l a 
v o r o - d i u n a d i f f u s i o n e d e l l a f r u i z i o n e n e l l ' i n t e r n o d e l l a 
v a l l e ( c h e p o s s a c o m p o r t a r e a n c h e , o v e o c c o r r a , u n a r i -
d i s t r i b u z i o n e d e l l a f r u i z i o n e t r a s p o n d a e r e s t o d e l l a v a l l e ) 
s o l t a n t o n e l l a m i s u r a i n c u i s i o f f r a n o - n e l l ' i n t e r n o - o p p o j r 
t u n i t à d i a c c e s s o ( n e l s e n s o p i ù l a t o ) a c o r s i e s p e c c h i d i 
a c q u a . I n t a l e l i n e a , u n r u o l o i m p o r t a n t e p o s s o n o g i u o c a r e 
i t r a t t i l u n g o c a n a l i . S i c o n s i d e r i n o i c a n a l i ( i n q u e s t a s e d e , 
i n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e : i l c a n a l e R e g i n a E i e 
n a , i l N a v i g l i o L a n g o s c o e d i l N a v i g l i o S f o r z e s c o ) ; d e i c a n a 
l i s i c o n s i d e r i n o i t r a t t i d i s p o n d a a l p i a n o d i c a m p a g n a ; d e i 
t r a t t i , c o m e s o p r a i n d i v i d u a t i , s i c o n s i d e r i n o q u e l l i c o n l u n 
g h e z z a n o n i n f e r i o r e a 5 0 0 m e t r i [ t r a l a s c i a n d o , i n o l t r e , q u e l 
(1 ) - N a t u r a l m e n t e , l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a m a s s a t o t a l e d e i f r u i _ 
t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i q u a n d o s i r i f e r i r à a conf i_ 
g u r a z i o n i d i a s s e t t o p e r s e g u i b i l i n e l m e d i o p e r i o d o , s a r à o p e 
r i t t a s o t t o u n a i p o t e s i d i v e r s a d a q u e l l a o r a p r o s p e t t a t a n e l t e s t o . 

l i c h e r i s u l t e r e b b e r o a l l ' i n t e r n o d i a r e e d i c o n s e r v a z i o n e 
d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e ( l ) ] : s i r i t i e n e c h e i t r a t t i l u n g o 
c a n a l i , c o m e s o p r a d e f i n i t i e r a p p r e s e n t a t i n e l l a t a v o l a 1 3 , 
p o s s a n o q u a l i f i c a r e l a f r u i z i o n e c h e q u i s i c o n s i d e r a , i n p a £ 
t i c o l a r e t a l u n e m o d a l i t à d e l l a s t e s s a ( p e r f a r e u n e s e m p i o : 
l a m o d a l i t à p a s s e g g i a r e ) . 
I n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , s u p p o n e n d o d i 
d i s p o r r e , l u n g o i t r a t t i c o m e s o p r a d e f i n i t i , d i u n a s t r i s c i a 
d i t e r r i t o r i o c o n l a r g h e z z a d e l l ' o r d i n e d i 5 m e t r i j^al d i l à 
d e l l a q u a l e s i d à s o l t a n t o b o s c o o p p u r e - n e l l a s i t u a z i o n e c u i 
f a r i f e r i m e n t o l a n o t a ( l ) d i p a g . 35&- s i d à b o s c o o t e r r e n o 
a g r i c o l o j, s i a v a n z a l ' i p o t e s i d i c o n s i d e r a r e a m m i s s i b i l e 
u n a f r e q u e n z a m e d i a d i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e -
s e n t i d e l l ' o r d i n e d i u n a u n i t à o g n i 25 m e t r i l i n e a r i d i t r a t t o 
l u n g o c a n a l e ( 2 ) . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a _ 
n e a m e n t e p r e s e n t i d e i t r a t t i l u n g o c a n a l i a m m o n t e r e b b e 
a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 9 6 0 u n i t à . 
I n a l t r e p a r o l e , r i s o l v e n d o l e s o v r a p p o s i z i o n i t r a a r e e d i c o n 
s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e e t r a t t i l u n g o c a n a l i - c h e , 
p e r i l r u o l o c h e v e r r à a s s e g n a t o a g l i i n d i c a t i t r a t t i , s a r e b b e r o 
n o n c o m p a t i b i l i - , s e m p r e a f a v o r e d e l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e 
d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e . 
N a t u r a l m e n t e n o n s i e s c l u d e c h e , i n r e l a z i o n e a l l ' e v e n t u a l e 
e m e r g e r e d i p a r t i c o l a r i m o d a l i t à d e l l a f r u i z i o n e c h e q u i s i c o n 
s i d e r a ( p e r f a r e u n e s e m p i o : l a m o d a l i t à p e s c a r e ) , p o s s a a v a n 
z a r s i l ' i p o t e s i d i c o n s i d e r a r e a m m i s s i b i l e u n a f r e q u e n z a m e d i a 
s u p e r i o r e a q u e l l a a s s u n t a n e l t e s t o ( i l c h e , c o m u n q u e , n o n i n -
c i d e r e b b e , i n m i s u r a a p p r e z z a b i l e , s u l l a m a s s a t o t a l e d e i f r u ì 
t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i d e l p a r c o s o c i a l e ) . 

1 1 . 8 . 3 , V a r i a b i l e d i c o r r e d o c . ( t r a t t i l u n g o c i g l i o d e l l a _ c o s t a ) 
P o i c h é i c i g l i d e l l e d u e c o s t e s o n o t r a l e p o c h e e m e r 
g e n z e d e l l a p i a n u r a p a d a n a , l a l o r o c o n s i d e r a z i o n e p o t r e b 
b e r e c a r e u n c o n t r i b u t o a l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l l a f r u i z i o n e 
c h e q u i s i c o n s i d e r a ( e , a l l o s t e s s o t e m p o , r e c a r e u n c o n 
t r i b u t o a l p e r s e g u i m e n t o d e l l ' o b i e t t i v o d e l l a d i f f u s i o n e . n e l . 
l a v a l l e , d e l l a f r u i z i o n e i n o g g e t t o ) . 
S i c o n s i d e r i i l c i g l i o d e l l a c o s t a i n t e r r i t o r i o d e l l a p r ò 
v i n c i a d i N o v a r a ; d i t a l e c i g l i o s i c o n s i d e r i n o i t r a t t i c o n a_l 
t e z z a s u l l a " b a s s a " n o n i n f e r i o r e a 2 0 m e t r i ; d e i t r a t t i , c o 
m e s o p r a i n d i v i d u a t i , s i c o n s i d e r i n o q u e l l i s i t u a t i a d u n a 
d i s t a n z a d a l f i u m e n o n s u p e r i o r e a d u n c h i l o m e t r o e q u e g l i 
a l t r i , s i t u a t i a d u n a d i s t a n z a d a l f i u m e s u p e r i o r e a d u n ch i -
l o m e t r o , c h e p e r ò s i a n o i m m e d i a t a m e n t e p r o s p e t t a n t i s u i 
c a n a l i N a v i g l i o L a n g o s c o e N a v i g l i o S f o r z e s c o , s e , n e l l ' u n 
c a s o e n e l l ' a l t r o , d i l u n g h e z z a n o n i n f e r i o r e a 5 0 0 m e t r i ( l ) : 
s i r i t i e n e c h e i t r a t t i l u n g o c i g l i o d e l l a c o s t a , c o m e s o p r a 
d e f i n i t i e r a p p r e s e n t a t i n e l l a t a v o l a 1 4 , p o s s a n o q u a l i f i c a r e 
l a f r u i z i o n e c h e q u i s i c o n s i d e r a , in p a r t i c o l a r e t a l u n e m o 
d a l i t à d e l l a s t e s s a ( p e r f a r e u n e s e m p i o : l a m o d a l i t à p a s s e g 
g i a r e i n a m b i e n t e d o t a t o d i a p e r t u r e v i s i v e ) . 
P o i c h é a l l a l i n e a c h e c o n s e n t e d i f r u i r e d e l l e a p e r t u r e 
v i s i v e è p o s s i b i l e a s s o c i a r e u n a s t r i s c i a d i t e r r i t o r i o - c h e 
( 1 ) - N o n s i d a n n o s o v r a p p o s i z i o n i t r a a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o 
l o g i a p a r a f l u v i a l e e t r a t t i l u n g o c i g l i o d e l l a c o s t a - c h e , p e r i l 
r u o l o c h e v e r r à a s s e g n a t o a g l i i n d i c a t i t r a t t i , s a r e b b e r o n o n 
c o m p a t i b i l i e , q u i n d i , d a e l i m i n a r e - . 
* 
c o n s e n t a d i o r g a n i z z a r e a l t r e m o d a l i t à d e l l a f r u i z i o n e 
c h e q u i s i c o n s i d e r a - d i l a r g h e z z a v a r i a b i l e , a n c h e , i n 
f u n z i o n e d e l l a c o n c e z i o n e p r o g e t t u a l e c h e s i a d o t t a f m e n 
t r e i l t e r r i t o r i o s i t u a t o a l d i l à d e l l a s t r i s c i a c o n s i d e r a t a 
e , i n v i a d i p r i m a i s t a n z a , c o n s i d e r a t o p r i v o d i i n t e r e s s e 
p e r l a f r u i z i o n e c h e q u i s i c o n s i d e r a ( l ) ] , i n v i a d i p r i m i s _ 
s i m a a p p r o s s i m a z i o n e s i a v a n z a l ' i p o t e s i d i c o n s i d e r a r e 
a m m i s s i b i l e u n a f r e q u e n z a m e d i a d i f r u i t o r i c o n t e m p o r a 
n e a m e n t e p r e s e n t i d i u n o r d i n e d i g r a n d e z z a m a g g i o r e d i 
q u e l l o a s s u n t o c o n r i f e r i m e n t o a l l a v a r i a b i l e d i c o r r e d o b . 
( t r a t t i l u n g o c a n a l i ) , e p r e c i s a m e n t e d e l l ' o r d i n e d i u n a unj_ 
t à o g n i 10 m e t r i l i n e a r i d i t r a t t o l u n g o c i g l i o d e l l a c o s t a . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m p o 
r a n c a m e n t e p r e s e n t i d e i t r a t t i l u n g o c i g l i o d e l l a c o s t a a m 
m o n t e r e b b e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 . 3 0 0 u n i t à . 
1 . 8 . 4 . y a r i a b i l e d i c o r r e d o d . ( a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r ^ a j i v ^ , 
i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e ) 
A p p a r i r e b b e p o s s i b i l e q u a l i f i c a r e l a f r u i z i o n e c h e q u i 
s i c o n s i d e r a , o p e r a n d o l ' i n t r o d u z i o n e d i a t t r e z z a t u r e c h e 
c o n s e n t a n o l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à r i c r e a t i v e , i n p a r t i -
c o l a r e s p o r t i v e , p i ù s p e c i f i c a m e n t e d e l i m i t a t e d i q u e l l e c h e 
h a n n o c o s t i t u i t o o g g e t t o d e l l a t r a t t a z i o n e c h e p r e c e d e ( 2 ) . 
(1 ) - C f r . , a p a g 326, l a d e f i n i z i o n e d e l l a v a l l e d e l T i c i n o d a t a ( c o m e i v i 
d e t t o , a f i n i s t r e t t a m e n t e o p e r a t i v i ) . 
( 2 ) - S o l t a n t o a m o ' d i e s e m p l i f i c a z i o n e , s i p o t r e b b e f a r e r i f e r i m e n t o 
a l l e a t t r e z z a t u r e p e r i l g i u o c o d e i b a m b i n i ( c o m e : v a s c h e d i s a b 
b i a , v a s c h e d i a c q u a , z o n e p e r g i u o c h i d i c o s t r u z i o n e , z o n e c o n 
a t t r e z z i , z o n e p e r g i u o c h i a p a l l a , e c c . ) , a l l e a t t r e z z a t u r e p e r 
l ' a t t i v i t à r i c r e a t i v a , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v a , d e g l i a d u l t i ( c o m e : 
c a m p i p e r l a g i n n a s t i c a e l ' a t l e t i c a , c a m p i p e r l e b o c c e , p e r i l cai. 
c i ò , p e r l a p a l l a v o l o e l a p a l l a c a n e s t r o , p e r i l t e n n i s , e c c . ) . 

L ' i n t r o d u z i o n e d i a r e e d o t a t e d i a t t r e z z a t u r e d e l t i -
p o d e t t o , o v e s i p r o d u c a a l l ' i n t e r n o d i u n q u a d r o d i o r g a _ 
n i z z a z i o n e q u a l e q u e l l o p r o s p e t t a t o , p o t r e b b e c o n s e n t i r e 
l a d i s t r i b u z i o n e d e l t e m p o l i b e r o d e l f r u i t o r e t r a l e m o d a 
l i t à d i f r u i z i o n e p r i m a c o n s i d e r a t e e q u e l l e c h e l e a t t r e z z a , 
t u r e d e l t i p o d e t t o c o n s e n t o n o . 
D a t o q u a n t o s o p r a , o c c o r r e a g g i u n g e r e c h e l e a r e e - d o 
t a t e d i a t t r e z z a t u r e p e r l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à r i c r e a t j _ 
v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , p i ù s p e c i f i c a m e n t e d e l i m i t a t e -
s i a n o d i m e n s i o n a t e e d i s l o c a t e i n m o d o d a c r e a r e l e cond i^ 
z i o n i a f f i n c h è : 
1 . l ' a g g r e g a z i o n e d e l l e a t t r e z z a t u r e s i p r o d u c a n e l l a m i s u r a 
n e c e s s a r i a p e r o f f r i r e u n a g a m m a d i s c e l t a s u f f i c i e n t e m e n 
t e a m p i a ; 
2 . l ' a c c e s s o a d a l m e n o u n o d e g l i a g g r e g a t i d i a t t r e z z a t u r e 
r i s u l t i a g e v o l e a p a r t i r e d a q u a l s i a s i p u n t o d e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e . 
S i t r a t t a , c o m e a p p a r e i m m e d i a t a m e n t e , d i e s i g e n z e i n 
d u c e n t i v e r s o s o l u z i o n i o r g a n i z z a t i v e d i t i p o o p p o s t o ; n e c o n 
s e g u e l a n e c e s s i t à d i r i c e r c a r e s o l u z i o n i c h e t e n g a n o c o n t o , 
i n c e r t a m i s \ i r a , d i e n t r a m b e l e e s i g e n z e p r o s p e t t a t e . 
I n o l t r e , s a r e b b e o p p o r t u n o c o l l o c a r e g l i a g g r e g a t i d i a t_ 
t r e z z a t u r e i n o g g e t t o n o n a r i d o s s o d e l f i u m e e n o n i n p r o s s i 
m i t à d e g l i a c c e s s i a l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a 
p a r a f l u v i a l e ( c o m u n q u e , n o n a m e n o d i a l c u n e c e n t i n a i a d i 
m e t r i s i a d a l l ' u n o s i a d a g l i a l t r i ) . P e r c o n t r o , i n o g n i c a s o , 

a p p a r i r e b b e o p p o r t u n o i n s t a l l a r e g l i a g g r e g a t i d i a t t r e z z a , 
t u r e i n o g g e t t o i n r a d u r e s i t u a t e a l l ' i n t e r n o d e l b o s c o , s i a 
p e r i m m e r g e r l i ( s e n z a , p e r ò , s o f f o c a r l i ) i n u n q u a d r o am_ 
b i e n t a l e f o r t e m e n t e c a r a t t e r i z z a t o s i a p e r s c h e r m a r l i r i -
s p e t t o a l c o n t e s t o . L a c o n d i z i o n e , o r a p r o s p e t t a t a , d i i m m e r -
g e r e g l i a g g r e g a t i d i a t t r e z z a t u r e i n u n q u a d r o a m b i e n t a l e 
f o r t e m e n t e c a r a t t e r i z z a t o - s e n z a , p e r ò , s o f f o c a r l i - s i t r a 
d u c e n e l l a c o n d i z i o n e c h e l e a r e e o c c u p a t e d a g l i i m p i a n t i 
( s i a d a q u e l l i s p e c i f i c a m e n t e m e n z i o n a t i s i a d a q u e g l i a l t r i 
r e s i n e c e s s a r i d a l l a s o s t a d i c o n s i s t e n t i m a s s e d i i n d i v i d u i ) 
c o s t i t u i s c a n o u n a a l i q u o t a , r e l a t i v a m e n t e c o n t e n u t a , d e l l a 
s u p e r f i c i e d e l l a r a d u r a . 
I n f i n e , l e a t t r e z z a t u r e i n o g g e t t o d o v r e b b e r o e s s e r e c o n 
c e p i t e i n m o d o d a p e r m e t t e r e l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à r i -
c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , s v i l i ' e r b a ed a v v a l e n d o s i 
d i i m p i a n t i e s t r e m a m e n t e s e m p l i f i c a t i . 
C o s t r u i t o , s e c o n d o q u a n t o s o p r a e s p o s t o , i l q u a d r o d e l 
l e c o n d i z i o n i c h e o c c o r r e t e n e r p r e s e n t e i n s e d e d i d e t e r -
m i n a z i o n e d e l l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i 
c o l a r e s p o r t i v e ( e , a n c h e , l ' i n s i e m e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e 
f o n d a m e n t a l i c h e o c c o r r e a v e r p r e s e n t e i n s e d e d i p r o g e t t a 
z i o n e ) , s i p o n e i l p r o b l e m a d i o p e r a r e l a d e t e r m i n a z i o n e del^ 
l a l o c a l i z z a z i o n e e d e l l a d i m e n s i o n e d e g l i a g g r e g a t i d i a t t r e z . 
z a t u r e i n o g g e t t o . 
A q u e s t o s c o p o , o c c o r r e , i n p r i m o l u o g o , a v a n z a r e u n a 
i p o t e s i d i l a v o r o i n o r d i n e a l l a d i s t r i b u z i o n e d e l t e m p o d e l 

3-6 k 
f r u i t o r e t r a l e m o d a l i t à d i f r u i z i o n e c o n s i d e r a t e p r e c e d e n 
t e m e n t e e q u e l l e c h e l e a t t r e z z a t u r e d e l t i p o d e t t o c o n s e n 
t o n o : i n v i a d i p r i m a i s t a n z a , s i a v a n z a l ' i p o t e s i d i l a v o r , o 
c h e l e l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e p r o s p e t t a t e p e r i l t e r r i t o r i o 
d e l l a v a l l e d e l T i c i n o s i a n o t a l i d a f a v o r i r e u n a r i c c a a r t i 
c o l a z i o n e i n o r d i n e a l l ' u s o d e l t e m p o d a p a r t e d e l f r u i t o r e 
e , i n d e t t o q u a d r o , u n a d i s t r i b u z i o n e d e l t e m p o d e l f r u i t o r e 
s e c o n d o l a q u a l e a l l e m o d a l i t à d i f r u i z i o n e c o n s e n t i t e d a l l e 
a t t r e z z a t u r e d i c u i q u i s i t r a t t a v e n g a d e s t i n a t a u n a a l i q u o t a 
n o n e l e v a t a d e l t e m p o d e l f r u i t o r e , e p r e c i s a m e n t e n o n s u 
p e r i o r e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i u n q u a r t o d e l t e m p o t r a_ 
s c o r s o d a l f r u i t o r e a l l ' i n t e r n o d e l l a v a l l e ( l ) . 
P o s t o q u a n t o s o p r a e t e n e n d o c o n t o d e g l i e l e m e n t i p r e_ 
c e d e n t e m e n t e a c q u i s i t i , s i p u ò p e r v e n i r e a l l a d e t e r m i n a z i o _ 
n e d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m 
p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i d e g l i a g g r e g a t i d i a t t r e z z a t u r e r i c r e a 
t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e : 9 . 0 2 0 u n i t à . 
L a m a s s a d i f r u i t o r i , c o s ì d e t e r m i n a t a , d e v e e s s e r e 
d i s t r i b u i t a i n a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o _ 
l a r e s p o r t i v e , t e n e n d o c o n t o d e l q u a d r o d i c o n d i z i o n i s o p r a 
p r o s p e t t a t o . 
O v v i a m e n t e , l e p a r t i c o l a r i t à d e l l e v a r i e p a r t i d e l t e r r i ^ 
t o r i o a l l ' e s a m e n o n c o n s e n t o n o d i o t t e n e r e u n a d i s t r i b u z i o n e 
( 1 ) - C f r . , a p a g . 3 2 6 , l a d e f i n i z i o n e d e l l a v a l l e d e l T i c i n o d a t a ( c o -
m e i v i d e t t o , a f i n i s t r e t t a m e n t e o p e r a t i v i ) . 

d e l l e a r e e e , q u i n d i , d e g l i a g g r e g a t i d i a t t r e z z a t u r e d e l 
t i p o d e t t o c h e s i a r e g o l a r e e n o n c o n s e n t o n o n e m m e n o d i 
c o n f i g u r a r e a g g r e g a t i e , q u i n d i , a r e e p e r l e a t t r e z z a t u r e 
d i u n o s t e s s o o r d i n e d i g r a n d e z z a . N e c o n s e g u e c h e l ' a c c e 
d e r e - d a a l c u n i p u n t i d e l l a v a l l e - a l l e a r e e e d a g l i a g g r e g a _ 
t i d i a t t r e z z a t u r e d e l t i p o d e t t o p o t r e b b e r i s u l t a r e m e n o a_ 
g e v o l e d i q u a n t o a u s p i c a b i l e e c h e , p e r g l i a g g r e g a t i d i a t_ 
t r e z z a t u r e - e , q u i n d i , p e r l e a r e e p e r l e a t t r e z z a t u r e - , o c 
c o r r e r i c o r r e r e a c o n f i g u r a z i o n i d i d i m e n s i o n i d i v e r s e ; i n 
v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l ' og_ 
g e t t o " a r e a p e r l e a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e 
s p o r t i v e " , d e l l ' o r d i n e d i 1 0 , 2 0 e 30 e t t a r i . 
P o e t o q u a n t o s o p r a , i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e è s t a t o ope^ 
r a t i v a m e n t e d i v i s o i n q u a t t r o p a r t i , t e n e n d o a n c h e c o n t o de_l 
l e s o l u z i o n i d i c o n t i n u i t à c h e l a va l le f a r i c o n o s c e r e , p e r i l 
r e s t r i n g i m e n t o d e l p i a n o d e l l a " b a s s a " e / o p e r l a p r e s e n z a 
d i s b a r r a m e n t i n a t u r a l i [ c h e t e n d o n o a d i m p o r r e , p e r i l t r a 
s f e r i m e n t o d a l l ' u n a a l l ' a l t r a d i c i a s c u n a c o p p i a d i p a r t i c o n 
f i n a n t i , l ' u s c i t a d a l t e r r i t o r i o d e l l a v a l l e ( l ) J . ' l e p a r t i s o n o 
q u e l l e r i s u l t a n t i d a l l a t a v o l a 15 ( 2 ) . 
P e r c i a s c u n a d e l l e p a r t i d i t e r r i t o r i o c o m e o r a d e f i n i 
t e e d i n t o t a l e , s i a v r e b b e r o l e s e g u e n t i m a s s e d i f r u i t o r i 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i s u g l i i m p i a n t i d e l l e a r e e p e r 
( 1 ) - C f r . , a p a g . 3 2 6 l a d e f i n i z i o n e d e l l a v a l l e d e l T i c i n o d a t a ( c o 
m e i v i d e t t o , a f i n i s t r e t t a m e n t e o p e r a t i v i ) . 
( 2 ) - O v e , p e r c i a s c u n a d i t a l i p a r t i d i t e r r i t o r i o e d i n t o t a l e , s i 
a v r e b b e r o , c o n r i f e r i m e n t o a l l e v a r i a b i l i ( s i a s t r a t e g i c h e s i a 
d i c o r r e d o ) f i n o a q u e s t o m o m e n t o c o n s i d e r a t e , l e s e g u e n t i 
m a s s e d i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i : 

^ r- r\ ü b 6 
a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e : 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o 





t o t a l e 
f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
s u g l i i m p i a n t i d e l l e a r e e p e r a t t r e z z a -
t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e 
u n i t à 
3 . 4 8 5 
2 . 3 1 0 
2 . 0 0 5 
1 . 2 2 0 
9 . 0 2 0 . 
C o n r i f e r i m e n t o a c i a s c u n a d e l l e i n d i c a t e p a r t i d i 
t e r r i t o r i o e s u l l a b a s e d e i c r i t e r i s o p r a i n t r o d o t t i , i n v i a 
d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e s o n o s t a t e i n d i v i d u a t e l e 
a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e ; 
d e t t e a r e e s o n o s t a t e r a p p r e s e n t a t e n e l l a t a v o l a 15 ( l ) . 
s e g u e n o t a (1 ) 
d i p a g . p r e c . - p a r t e d e l 
t e r r i t o r i o 
f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
n e l l e a r e e 
d i c o n s e r v a z i o 
n e d e l l ' e c o l o -
g i a p a r a f l u v i a l e 
s u l l e n e i bc> n e i t r a t n e i t r a t t i t o t a l e 
s p i a g - s c h i t i l u n g o l u n g o cj_ 
g e a l t r i c a n a l i g l i o d e l -
l a c o s t a 
c o n t r a s s e g n o u n i t à 
A - 7 7 5 9 . 3 8 0 - 3 0 0 1 0 . 4 5 5 
B 3 7 5 1 . 4 5 5 4 . 7 9 0 1 6 0 1 5 0 6 . 9 3 0 
C 5 9 0 5 85 4 . 1 2 0 4 6 5 2 5 0 6 . 0 1 0 
D 4 5 5 7 2 0 1 . 5 5 0 3 4 0 6 0 0 3 . 6 6 5 
t o t a l e 1 . 4 2 0 3 . 5 35 1 9 . 8 4 0 9 6 5 1 . 3 0 0 2 7 . 0 6 0 . 
( l ) - N o n d o v r e b b e e s s e r e n e c e s s a r i o r i b a d i r e c h e t r a t t a s i d i u n a l o -
c a l i z z a z i o n e d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e . C o m u n q u e , l a lo_ 
c a l i z z a z i o n e d e l l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a 
r e s p o r t i v e , a n c h e s e n o n f o s s e d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , 
d o v r e b b e e s s e r e , i n o g n i c a s o , v e r i f i c a t a , e d a d e g u a t a m e n t e p re_ 
c i s a t a , i n s e d e - e d a l l a s c a l a - d i p r o g e t t o . 
G i à i n q u e s t a s e d e , è , t u t t a v i a , o p p o r t u n o f a r r i l e v a r e c h e a l c u n e 
d e l l e s o p r a i n d i v i d u a t e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i -
c o l a r e s p o r t i v e , c o r r i s p o n d o n o a r a d u r e e s i s t e n t i , a l t r e a r a d u r e 
d a a p r i r s i i n b o s c h i e s i s t e n t i , a l t r e a n c o r a a r a d u r e d a o t t e n e r s i 
i n b o s c h i d a p r o d u r r e . 
s 
( 
G l i i m p i a n t i c h e p e r m e t t o n o l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i -
t à r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , p i ù s p e c i f i c a m e n t e 
d e l i m i t a t e ( 1), r i c h i e d e r e b b e r o (2 ) u n a d o t a z i o n e d i a r e a 
a t t r e z z a t a d e l l ' o r d i n e d i 10 m e t r i q u a d r a t i p e r f r u i t o r e . 
I n o l t r e , p e r o g n i f r u i t o r e p r e s e n t e s u g l i i m p i a n t i o c c o r r e 
p r e v e d e r e u n a d o t a z i o n e d i a r e a p e r i l p a r c h e g g i o , l a q u a l e , 
i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , p o t r e b b e e s s e r e r i c a v a t a 
s u b o r d i n a t a m e n t e a l s e g u e n t e q u a d r o d i i p o t e s i : u n a d e n s i t à 
d i a u t o v e t t u r e p e r f r u i t o r e p r e s e n t e s u g l i i m p i a n t i d e l l ' o r d ì 
n e , i n m e d i a , d i 0 , 3 ; u n ' a r e a p e r l o s t a z i o n a m e n t o e l a m a -
n o v r a d e l l ' o r d i n e , i n m e d i a , d i 5 0 m e t r i q u a d r a t i p e r a u t o 
v e t t u r a . N e c o n s e g u i r e b b e u n a d o t a z i o n e d i a r e a p e r i l p a r _ 
c h e g g i o d e b o r d i n e , i n m e d i a , d i 1 6 , 6 m e t r i q u a d r a t i p e r 
f r u i t o r e p r e s e n t e s u g l i i m p i a n t i . I n c o n c l u s i o n e , p e r g l i i m 
p i a n t i c h e p e r m e t t o n o l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à r i c r e a t i v e , 
i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , e p e r i l p a r c h e g g i o d e l l e a u t o v e t t u r e 
d e i f r u i t o r i d e g l i i m p i a n t i , o c c o r r e r e b b e u n a d o t a z i o n e d i 
a r e a d e l l ' o r d i n e d i 2 6 , 6 m e t r i q u a d r a t i p e r f r u i t o r e p r e s e n 
(1) - C f r . : l a n o t a ( 2 ) d i p a g . 3 6 l . 
( 2 ) - A n c h e t e n e n d o c o n t o d e l l ' a n a l i s i c o n d o t t a , c o n r i f e r i m e n t o p a r 
t i c o l a r e a l l e p r o s p e t t i v e d i l u n g o p e r i o d o , i n s e d e d i s t u d i p e r 
l ' e l a b o r a z i o n e d i : I R E S , " L i n e e p e r u n p i a n o d i s v i l u p p o e d o r 
g a n i z z a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " , 
a c u r a d e l l ' A s s e s s o r a t o a l t u r i s m o e d a l l o s p o r t d e l l a p r o v i n . 
e i a d i T o r i n o , 1 9 7 0 . 
C f r . a n c h e : I R E S , " L i n e e p e r u n p i a n o d i s v i l u p p o e d o r g a n i z , 
z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " , a 
c u r a d e l l ' A s s e s s o r a t o a l t u r i s m o e d a l l o s p o r t d e l l a p r o v i n c i a 
d i T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . 2 , p a g . 2 3 . 
B 
M i n 
n m m ^ 
t e s u g l i i m p i a n t i ( l ) . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , p e r c i a s c u n a d e l l e q u a t t r o p a r t i 
d i t e r r i t o r i o i n d i v i d u a t e , s i a v r e b b e , a q u e s t o p u n t o , i l se 
g u e n t e a m m o n t a r e c o m p l e s s i v o d i s u p e r f i c i e p r e v i s t a p e r 
l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , 
e d i s u p e r f i c i e n e c e s s a r i a p e r g l i i m p i a n t i e p e r i l p a r c h e g -
I n f i n e , o c c o r r e r e b b e p r e v e d e r e u n a d o t a z i o n e d i a r e a p e r i l r i s t o r 
I n v i a d i p r i m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e , s i p o t r e b b e a v a n z a r e 
l ' i p o t e s i c h e , n e l l ' i n t e r v a l l o di. t e m p o i n c u i h a g e n e r a l m e n t e 
l u o g o i l c o n s u m o d e l p a s t o , u n a a l i q u o t a d e g l i i n d i v i d u i p r e s e n 
t i s u g l i i m p i a n t i c h e p e r m e t t o n o l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à r i -
c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e s i t r a s f e r i s c a d a g l i i m p i a n t i 
a l l e a t t r e z z a t u r e p e r i l r i s t o r o , r i d u c e n d o i l t e m p o d i p e r m a -
n e n z a p r e s s o g l i i m p i a n t i p r e v i s t o s u l l a b a s e d e l l a i p o t e s i a v a n 
z a t a a p a g . 3 6 4 . N a t u r a l m e n t e , s i p o t r e b b e r o a v a n z a r e a l t r e 
i p o t e s i [ e s i d e v e o s s e r v a r e c h e , n e l c a s o i n o g g e t t o , t r a t t a s i 
<3i i p o t e s i c h e , p e r u n v e r s o , s i p o n g o n o c o m e r i s u l t a t o d e l l ' e -
s p l o r a z i o n e d e l p o s s i b i l e c o m p o r t a m e n t o d e l f r u i t o r e e , p e r 
u n a l t r o v e r s o , s i p o n g o n o c o m e o b i e t t i v o ( i p o t e s i - o b i e t t i v o ) , 
c h e r i c h i e d o n o l ' a p p r e s t a m e n t o d i a d e g u a t i s t r u m e n t i p e r i l 
l o r o p e r s e g u i m e n t o ] . Q u e l l a c u i q u i s i è f a t t o r i f e r i m e n t o , d a 
u n l a t o , r i p o s e r e b b e s u l r i s u l t a t o d e l l ' e s p l o r a z i o n e d e l p o s s i -
b i l e c o m p o r t a m e n t o d e l f r u i t o r e s e c o n d o c u i c h i t e n d e a f r u i r e 
d e g l i i m p i a n t i , n e l c o r s o d e l l ' i n t e r v a l l o d i t e m p o i n c u i h a g e -
n e r a l m e n t e l u o g o i l c o n s u m o d e l p a s t o , t e n d a a f r u i r n e i n m i -
s u r a r e l a t i v a m e n t e r i d o t t a e , d a l l ' a l t r o l a t o , s i c o n n e t t e r e b b e 
a l l ' o b i e t t i v o d i e v i t a r e c h e l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , 
i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , d i v e n t i n o o c c a s i o n e d i a g g r e g a z i o n e 
d i f r u i t o r i p e r m o t i v i d i v e r s i d a q u e l l i p r e v i s t i e , q u i n d i a n c h e , 
i n m i s u r a s u p e r i o r e a q u e l l a p r e v i s t a ( o t t e n e n d o , p e r q u e s t a v i a , 
u n r i s u l t a t o i n c o n t r a d d i z i o n e c o n l a l i n e a d i u n a f r u i z i o n e d i f -
f u s a d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ) . 
P e r q u a n t o g r a n d e s i a l ' a l i q u o t a d e g l i i n d i v i d u i p r e s e n t i s u g l i 
i m p i a n t i c h e , s e c o n d o l ' i p o t e s i s o p r a p r o s p e t t a t a , s i t r a s f e r i s c a 
p r e s s o l e a t t r e z z a t u r e p e r i l r i s t o r o , o v e s i t e n g a c o n t o d e l l a 
r e l a t i v a e s i g u i t à d e l l a s u p e r f i c i e u n i t a r i a n e c e s s a r i a p e r l a p r ò 
d u z i o n e d i u n p o s t o r i s t o r o ( c f r . : I R E S , " R a p p o r t o s u l t u r i s m o 
p e r i l p i a n o p r o v i n c i a l e d i A l e s s a n d r i a " , A l e s s a n d r i a , 1 9 7 1 , 
p a g . 2 7 ) , s i o t t e r r e b b e u n a d o t a z i o n e g l o b a l e d i a r e a p e r i l r i s t o ^ 
r o d i u n o r d i n e d i g r a n d e z z a t r a s c u r a b i l e r i s p e t t o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d e l l a d o t a z i o n e g l o b a l e d i a r e a p e r g l i i m p i a n t i c h e pejc 
m e t t o n o l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r 
t i v e , e p e r i l p a r c h e g g i o . 
-i w i t m 
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p a r t e d e l t e r r i t o r i o s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a 
p r e v i s t a p e r l e a r e e n e c e s s a r i a p e r 
p e r a t t r e z z a t u r e r i - g l i i m p i a n t i ed 
c r e a t i v e , i n p a r t i c o - i l p a r c h e g g i o 
l a r e s p o r t i v e 
c o n t r a s s e g n o e t t a r i 
A 4 0 9 , 3 
B 4 0 6 , 2 
C 6 0 5 , 3 
D 10 3 , 3 . 
A q u e s t o p u n t o , n o n s i p u b n o n r i t e n e r e r a g i o n e v o l e 
l ' i p o t e s i s e c o n d o l a q u a l e l e a l i q u o t e - d e l l e r a d u r e d e s t i n a ^ 
t e a d a c c o g l i e r e l e a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e 
s p o r t i v e - , c h e r i s u l t e r e b b e r o l i b e r e d a g l i i m p i a n t i e d a i 
p a r c h e g g i , s i a n o , a n c h ' e s s e , i n t e r e s s a t e d a f r u i t o r i , l a 
c u i d e n s i t a s a r e b b e o p p o r t u n o c o n t e n e r e e n t r o l i m i t i r i s t r e t 
t i , p e r e s e m p i o e n t r o i l l i m i t e d i 30 f r u i t o r i p e r e t t a r o ( l ) , 
a c i ò o p p o r t u n a m e n t e o p e r a n d o in s e d e d i o r g a n i z z a z i o n e 
d e l l e a r e e . A s e g u i t o d i q u e s t a i p o t e s i , o c c o r r e r à t e n e r 
c o n t o d i u n a u l t e r i o r e m a s s a d i f r u i t o r i - q u e l l a p r e s e n t e 
n e l l e a l i q u o t e l i b e r e d e l l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , 
i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e - , s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
d e l l e a l i q u o t e l i b e r e d e l l e a r e e p e r a t t r e z 
z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e 
c o n t r a s s e g n o u n i t à 
A 9 2 0 
B 1 . 0 1 5 
C 1 . 6 4 0 
D 2 0 0 
t o t a l e 3 . 7 7 5 . 
) - C f r . : I R E S , " L i n e e p e r u n p i a n o d i s v i l u p p o e d o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u -
r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " , a c u r a d e l l ' A s s e s s o r a t o a l t u r i s m o e d a l l o 
s p o r t d e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o , v o i . 2 , p a g g . 2 0 - 2 2 . 
M M ' 
m 
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N a t u r a l m e n t e , a n c h e c o n r i f e r i m e n t o a q u e s t a u l t e -
r i o r e m a s s a d i f r u i t o r i , s i c o n s e r v a l ' i p o t e s i d i l a v o r o 
p r o s p e t t a t e p e r i l t e r r i t o r i o d e l l a v a l l e d e l T i c i n o ( e , i n 
q u e s t o c a s o , s i a g g i u n g e : a n c h e l a l o r o a r t i c o l a z i o n e a l l a 
p i c c o l a s c a l a ) s i a n o t a l i d a f a v o r i r e u n a d i s t r i b u z i o n e d e l 
t e m p o d e l f r u i t o r e s e c o n d o l a q u a l e a l l e m o d a l i t à d i f r u i z i o n e 
c o n s e n t i t e d a l l e a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e spo r -
t i v e , s p e c i f i c a m e n t e d e l i m i t a t e v e n g a d e s t i n a t a u n a a l ì q u o t a 
n o n e l e v a t a d e l t e m p o d e l f r u i t o r e , e p r e c i s a m e n t e n o n s u 
p e r i o r e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i u n q u a r t o d e l t e m p o t r a _ 
s c o r s o d a l f r u i t o r e a l l ' i n t e r n o d e l l a v a l l e . 
C i ò p o s t o n e c o n s e g u i r e b b e - n e l l e a r e e p e r a t t r e z z a _ 
t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e - u n i n c r e m e n t o d e i 
f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i s u g l i i m p i a n t i d e l l e 
a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , 
e d e l l a s u p e r f i c i e n e c e s s a r i a p e r g l i i m p i a n t i e d i l p a r c h e g g i o . 
A segu i to di c iò , le t a b e l l e - i n t r o d o t t e , r i s p e t t i v a m e n t e , 
a l l e pagg .366 e 369 - s i m o d i f i c h e r e b b e r o s e c o n d o quanto 
s egue : 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
g i à a v a n z a t a ( 1 ) , p e r l a q u a l e l e l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e 
c o n t r a s s e g n o 
s u g l i i m p i a n t i d e l l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e 
r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e 





t o t a l e 
3 . 7 9 0 
2 . 6 5 0 
2 . 5 5 0 
1 , 2 8 5 
1 0 . 2 7 5 ; 
( 1 ) - C f r . : p a g g . 3 6 3 - 3 6 4 . 

p a r t e d e l t e r r i t o r i o 





s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a 
p r e v i s t a p e r l e a r e e p e r 
a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , 
i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e 





n e c e s s a r i a p e r 
g l i i m p i a n t i e d 
i l p a r c h e g g i o 
1 0 , 1 
7 , 1 
6, 8 
3 , 5 ( l ) ( 2 ) , 
I n c o n c l u s i o n e , i n o r d i n e a l d i m e n s i o n a m e n t o d e l l a 
m a s s a d i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i n e l l e a r e e 
p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , s i o t 
t e r r e b b e r o i s e g u e n t i r i s u l t a t i : 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
n e l l e a l i q u o t e s u g l i i m p i a n t i n e l t o t a l e 
l i b e r e 
d e l l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n 
p a r t i c o l a r e s p o r t i v e 
c o n t r a s s e g n o u n i t à 
A 9 2 0 3 . 7 9 0 4 . 7 1 0 
B 1 . 0 1 5 2 . 6 5 0 3 . 6 6 5 
C 1 . 6 4 0 2 . 5 5 0 4 . 1 9 0 
D 2 0 0 1 . 2 8 5 . 1 . 4 8 5 
t o t a l e 3 . 7 7 5 1 0 . 2 7 5 1 4 . 0 5 0 
A s e g u i t o d e l l ' i n c r e m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e n e c e s s a r i a p e r g l i i m p i a n t i 
e d i l p a r c h e g g i o , s i a v r e b b e u n d e c r e m e n t o d e l l e a l i q u o t e l i b e r e d e l l e 
a r e e p e r l e a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , e , q u i n d i , 
u n d e c r e m e n t o d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i d i t a l i a l i q u o 
t e l i b e r e . S i t r a t t a , p e r ò , d i u n d e c r e m e n t o d i e n t i t à m o d e s t a a l p u n t o 
c h e p u ò e s s e r e t r a s c u r a t o . 
S i d e v e a g g i u n g e r e c h e i n u n a d e l l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , 
i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , d e l l a p a r t e d i t e r r i t o r i o A o B o C ( o , s e d o 
v e s s e r i s u l t a r e n e c e s s a r i o , d i p i ù d i u n a d e l l e t r e i n d i c a t e p a r t i d i 
t e r r i t o r i o ) , p r e f e r i b i l m e n t e ( s e d o v e s s e r i s u l t a r e s u f f i c i e n t e l a c o n 
s i d e r a z i o n e d i u n a s o l t a n t o d e l l e i n d i c a t e p a r t i d i t e r r i t o r i o ) d e l l a p a r ^ 
t e d i t e r r i t o r i o C , p e r l a d i s p o n i b i l i t à , i v i r i c o n o s c i u t a , d i s u p e r f i c i e 
a d e g u a t e p e r l a f o r m a z i o n e d i a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r . 
t i c o l a r e s p o r t i v e [ a r e a (o a r e e ) d a s c e g l i e r e t e n e n d o c o n t o , f r a l ' a l t r o , 
d e l l a c o l l o c a z i o n e r i s p e t t o a l l a s t r a d a p a e s i s t i c a d e l T i c i n o ] , p o t r e b . 
b e r o e s s e r e a c c o l t e a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e c a r a t t e r i z z a t e d a l l a n o n sta_ 
b i l i t à , c o m e t e n d e e / o r o u l o t t e s . 
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1 1 . 9 . D e t e r m i n a z i o n e d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o c o r r e d a t e 
e d e l l a r e l a t i v a m a s s a d i f r u i t o r i p o s s i b i l e 
C o r r e d a n d o l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o a s s u n t e p .e qua_ 
l i e r a n o s t a t e o t t e n u t e - c o m e t u t t e l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t -
t o a l t e r n a t i v e ( l ) - s u l l a b a s e d e l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l e s o l e 
v a r i a b i l i d i r i f e r i m e n t o s t r a t e g i c h e ] d e l l e d e t e r m i n a z i o n i c h e 
d i s c e n d o n o d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l ' a s s u n t o s o t t o i n s i e m e d i 
v a r i a b i l i d i r i f e r i m e n t o n o n s t r a t e g i c h e ( 2 ) , s i o t t e n g o n o l e 
c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o s p e c i f i c a t e e p a r t i c o l a r e g g i a t e a l li_ 
ve l lo d i a p p r o f o n d i m e n t o p r e v i s t o ( 3 ) . 
L e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o c o r r e d a t e , s e c o n d o q u a n t o 
d e t t o , s o n o r a p p r e s e n t a t e n e l l a t a v o l a 1 6 . 
A q u e s t o p u n t o , s i p o n e i l p r o b l e m a d e l l ' i n d i v i d u a z i o n e 
d e l l a r e t e d e l l e c o m u n i c a z i o n i d i a c c e s s o a l l a e d i p e n e t r a z i o _ 
n e n e l l a v a l l e n o n c h é d e l l a c o n n e s s i o n e d i t a l e r e t e c o n i l si_ 
s t e m a d e l l e c o m u n i c a z i o n i c h e c o n s e n t e l ' a v v i o v e r s o l a v a l l e 
d a i p i ù c o n s i s t e n t i a g g r e g a t i u r b a n i i n t e r e s s a t i . 
In v i a d i p r i m a i s t a n z a , l o s c h e m a d e l l a r e t e d e l l e c o -
m u n i c a z i o n i d i a c c e s s o a l l a e d i p e n e t r a z i o n e n e l l a v a l l e e 
s t a t o c o s t r u i t o f a c e n d o r i f e r i m e n t o a i s e g u e n t i c r i t e r i : 
a . a l l ' i n t e r n o d e l l a v a l l e , è s t a t o c o n s i d e r a t o l ' i n s i e m e d e i 
p u n t i d i a r r i v o c o s t i t u i t o , s o l t a n t o , d a : 
( 1 ) - D i c u i a p a g . 3 4 8 . 
( 2 ) - C f r . : p a g . 3 5 5 . 
( 3 ) - C f r . : p a g . 3 5 4 . 
•s . 
a ^ . g l i i n g r e s s i a l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a 
p a r a f l u v i a l e ; 
a ^ . l e s p i a g g e ; 
a ^ . l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i c o l a r e 
s p o r t i v e ; 
b , s i a a l l ' e s t e r n o s i a a l l ' i n t e r n o d e l l a v a l l e , s i è c e r c a t o d i 
r i c o r r e r e , q u a n t o p i ù è p o s s i b i l e , a s t r a d e e s i s t e n t i ( u n a 
a l i q u o t a d e l l e q u a l i r i c h i e d e r à d i e s s e r e r e s a a d e g u a t a , 
c o n l ' a p p r e s t a m e n t o d i o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u r a t i i n t e r 
v e n t i - i q u a l i , c o m u n q u e , d o v r a n n o e s s e r e c o n c e p i t i s o l 
t a n t o n e i t e r m i n i s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i - , a l l e f u n z i o n i 
a s s e g n a t e ) , l i m i t a n d o l ' i n t r o d u z i o n e d i n u o v e s t r a d e a i c a 
s i i n c u i r i s u l t i i n e v i t a b i l e . 
I l r i s u l t a t o d e l l ' i n d i c a t a c o s t r u z i o n e e r a p p r e s e n t a t o n e l l a 
t a v o l a 17 ( l ) ( 2 ) ( 3 ) . 
( 1 ) - N a t u r a l m e n t e , s i è a n c h e t e n u t o c o n t o d e l l a s t r a d a p a e s i s t i c a 
d e l T i c i n o ( i n t r o d o t t a , a p a g . 3 3 4 , c o m e u n a d e l l e v a r i a b i l i . d i 
r i f e r i m e n t o s t r a t e g i c h e ) . 
( 2 ) - S i d e v e f a r o s s e r v a r e c h e , n e l l ' i n d i c a t a c o s t r u z i o n e , s i è t e n u 
t o c o n t o d e l l a c o n n e s s i o n e d e l l a r e t e d e l l e c o m u n i c a z i o n i d i a c 
c e s s o a l l a e d i p e n e t r a z i o n e n e l l a v a l l e c o n i l s i s t e m a d e l l e co_ 
m u n i c a z i o n i c h e c o n s e n t e l ' a v v i o v e r s o l a v a l l e d a i p i ù c o n s i s t e n , 
t i a g g r e g a t i u r b a n i i n t e r e s s a t i . P e r o p p o r t u n i t à d i e s p o s i z i o n e , 
t a l e c o n n e s s i o n e e m e r g e r à n e l l a p a r t e i n c u i s i p r o s p e t t e r a n n o 
l e l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e p e r i l t e r r i t o r i o o g g e t t o d i a n a l i s i ( d e l 
q u a l e l a v a l l e , c o m e d e f i n i t a , c o s t i t u i s c e u n a a l i q u o t a ) . 
( 3 ) - P e r o p p o r t u n i t à d i l e t t u r a , n e l l a t a v o l a 17 è 6 t a t o i n d i c a t o , a n c h e , l ' i n s i e 
m e d e i p u n t i d i a r r i v o a s s u n t o p e r l a c o s t r u z i o n e d e l l a r e t e d i c o 
m u n i c a z i o n i d i a c c e s s o a l l a e d i p e n e t r a z i o n e n e l l a v a l l e . 
I 
••- 'v.-.;. ^ 
w m irawK; 
O v e a l l e i n f o r m a z i o n i c o n t e n u t e n e l l a t a v o l a 1 6 s i ag_ 
g i u n g a n o l e i n f o r m a z i o n i s u l l a r e t e d e l l e c o m u n i c a z i o n i c o 
s t r u i t e s e c o n d o q u a n t o s o p r a e s p o s t o e c o n t e n u t e n e l l a t a v £ 
l a 1 7 , s i o t t e n g o n o l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o , s p e c i f i c a t e 
e p a r t i c o l a r e g g i a t e a l l i v e l l o d i a p p r o f o n d i m e n t o p r e v i s t o , 
c o r r e d a t e a n c h e d e l l e d e t e r m i n a z i o n i i n o r d i n e a l l a r e t e del^ 
l e c o m u n i c a z i o n i . 
I l r i s u l t a t o d e l l ' i n d i c a t a o p e r a z i o n e e r a p p r e s e n t a t o n e l 
l a t a v o l a 1 8 . 
In r e l a z i o n e a t a l e r i s u l t a t o , s i p u ò a g g i u n g e r e c h e , 
p e r c i a s c u n a d e l l e c o n s i d e r a t e p a r t i d i t e r r i t o r i o e d in to ta_ 
l e , s i a v r e b b e r o , c o n r i f e r i m e n t o a l l e v a r i a b i l i ( s i a s t r a t ^ 
g i c h e s i a d i c o r r e d o ) c o n s i d e r a t e , l e s e g u e n t i m a s s e d i f r u ì 
t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t ì : 
parte del ; . f r u i t o r i c o n t e r a p o r a n e a r a e n t 
terr i tor io 
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contrassegno 
A - 775 9.380 - 300 3.790 920 15.165 
B 375 • 1.455 4.790 160 150 2.650 1.015 10.595 
C 590 585 4.120 465 250 2.550 1.640 10.200 
D 455 720 1.550 340 600 1.285 200 5.150 
totale 1.420 3.535 19.840 965 1.300 10.275 3.775 41.110 

1 0 . D e t e r m i n a z i o n e d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o p e r s e g u i -
b i l i n e l m e d i o p e r i o d o 
L e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o a l t e r n a t i v e p r o s p e t t a t e n e l 
c a p i t o l o 1 1 . 6 . , e q u i n d i q u e l l e a s s u n t e n e l c a p i t o l o 1 1 . 7 . , e 
q u i n d i a n c h e , n a t u r a l m e n t e , l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o c o r 
r e d a t e p r o s p e t t a t e n e l c a p i t o l o 1 1 . 9 . » s o n o p e r s e g u i b i l i i n 
u n p e r i o d o l u n g o . 
S i p o n e i l p r o b l e m a d i r i c o n o s c e r e q u a l i o p e r a z i o n i pojs 
s a n o e s s e r e , t e c n i c a m e n t e , p e r s e g u i t e n e l m e d i o p e r i o d o 
- e , q u i n d i , q u a l i c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o p o s s a n o e s s e r e 
o t t e n u t e n e l m e d i o p e r i o d o - , c h e s i a n o c o n g r u e n t i c o n l e 
l i n e e d i i n t e r v e n t o a s s u n t e e c o n l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o 
d i l u n g o p e r i o d o , i n c o e r e n z a c o n t a l i l i n e e , p r o s p e t t a t e . 
P e r o p p o r t u n i t à d i e s p o s i z i o n e , s i c o n d u c e l ' a n a l i s i c o n 
r i f e r i m e n t o a l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o a s s u n t e n e l c ap i t o_ 
10 1 1 . 7 . ( c f r . r t a v o l a 8) e c o r r e d a t e s e c o n d o q u a n t o e s p o s t o a l 
c a p i t o l o 1 1 . 9 . ( c f r . : t a v o l a 1 8 ) . 
E m e r g e r e b b e , i m m e d i a t a m e n t e , c h e t u t t e l e o p e r a z i o n i 
n e i c a p i t o l i p r e c e d e n t i p r o s p e t t a t e s a r e b b e r o , t e c n i c a m e n t e , 
p e r s e g u i b i l i n e l m e d i o p e r i o d o c o n d u e s o l e e c c e z i o n i , l e q u a 
11 c o n c e r n e r e b b e r o l a c r e a z i o n e d i a l c u n e d e l l e a r e e d i c o n -
s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e e l a d i f f u s i o n e d e i b o s c h i 
a l t r i . 
I n f a t t i , d e l l e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u 
v i a l e p r e s e n t i n e l l e t a v o l e 8 e 18 - c i o è , d e l l e a r e e d i c o n s e r 
v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e c o n t r a s s e g n a t e , n e l l a tavo_ 
l a 4 , c o n i n u m e r o d ' o r d i n e 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ed 11 - n o n s a r e b 

b e r o , t e c n i c a m e n t e , p e r s e g u i b i l i , n e l m e d i o p e r i o d o , 
q u e l l e c o n t r a s s e g n a t e - s e m p r e n e l l a t a v o l a 4 - c o n i n u 
m e r i d ' o r d i n e 3 , 8 e 1 0 , p o i c h é i n t a l i a r e e o c c o r r e r à 
p r o m u o v e r e , c o n l a r i d u z i o n e d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , l a 
f o r m a z i o n e d e l b o s c o ; e , c o m e e o v v i o , t r a t t a s i d i u n 
p r o c e s s o c h e r i c h i e d e r à t e m p i l u n g h i . 
A n a l o g a m e n t e , l a d i f f u s i o n e d e i b o s c h i a l t r i p o t r à 
e s s e r e a v v i a t a s o l t a n t o l à d o v e , e m a n m a n o c h e , s i r i_ 
c o n o s c e r à l ' a b b a n d o n o d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a ; n e c o n s e g u e 
c h e u n p r o c e s s o , c o s ì c o n c e p i t o , p o t r à p r o d u r s i s e c o n d o 
t e m p i a n c o r a p i ù l u n g h i d i q u e l l i r i c h i e s t i d a l p r o c e s s o 
c o n f i g u r a t o a l c a p o v e r s o p r e c e d e n t e . 
I n o l t r e , l ' a r e a p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r t i -
c o l a r e s p o r t i v e , d e l l a p a r t e d i t e r r i t o r i o D - p e r p o t e r o t te : 
n e r e l a q u a l i f i c a z i o n e c h e d e r i v a d a l l ' e s s e r e c o n f i g u r a t a 
i n u n a r a d u r a n e l b o s c o - d e v e a t t e n d e r e c h e s i a s t a t o f o r m a 
t o i l b o s c o . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , è p o s s i b i l e o t t e n e r e , n e l m e d i o pe_ 
r i o d o , c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o c o m p a t i b i l i c o n q u e l l e , d i 
l u n g o p e r i o d o , a s s u n t e n e l c a p i t o l o 1 1 . 7 . e c o r r e d a t e n e l 
c a p i t o l o 1 1 . 9 . ; a q u e s t o s c o p o , è s u f f i c i e n t e e l i m i n a r e , ri^ 
s p e t t i v a m e n t e d a l l e t a v o l e 8 e 18 , l e t r e s o p r a i n d i c a t e a r e e 
d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e e t e n e r c o n t o d i 
q u a n t o o r a a f f e r m a t o i n o r d i n e a l l a d i f ù i s i o n e d e i b o s c h i a l t r i ( l ) . 
( l ) - E ' o p p o r t u n o r i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l ' o p p o r t u n i t à d i n o n d a r l u o g o a d 
o p e r a z i o n i n o n c o n g r u e n t i c o n l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o d i l u n g o p e r i o _ 
d o ; c o m e l o s a r e b b e , p e r f a r e s o l t a n t o u n e s e m p i o , q u e l l a d i a l l e s t i r e , n e l 
b r e v e p e r i o d o , s p i a g g e i n t e r r i t o r i d e s t i n a t i a d i v e n i r e , n e l p e r i o d o l u n g o , 
a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e ( s i t r a t t e r e b b e d e l l e s p i a g 
g e c o n t r a s s e g n a t e , n e l l a t a v o l a 5 , c o n i n u m e r i d ' o r d i n e 6 , 1 3 , 1 9 , 2 0 e 2 1 , 
l e q u a l i i n s i s t o n o s u i t e r r i t o r i d e l l e t r e a r e e d i c o n s e r v a z i o n e d e l l ' e c o l o 
g i à p a r a f l u v i a l e c h e , c o m e s i è v i s t o , n o n r i s u l t e r e b b e , t e c n i c a m e n t e , 
p o s s i b i l e p r o d u r r e n e l m e d i o p e r i o d o , h e n s ì n e l l u n g o p e r i o d o ) . 

C o m e è s t a t o f a t t o c o n r i f e r i m e n t o a l l e c o n f i g u r a z i o n i 
d i a s s e t t o c o r r e d a t e , p e r s e g u i b i l i n e l l u n g o p e r i o d o , è p o s 
s i b i l e c o n r i f e r i m e n t o a l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o c o r r e d a t e , 
p e r s e g u i b i l i n e l m e d i o p e r i o d o s e c o n d o q u a n t o s o p r a p r e c i s a ^ 
t o , p e r v e n i r e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a m a s s a d e i f r u i t o r i 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i . 
A q u e s t o s c o p o , o c c o r r e r e b b e s o l t a n t o , p o s t o q u a n t o s o 
p r a , a v a n z a r e u n a i p o t e s i d i l a v o r o i n o r d i n e a l l ' a l i q u o t a d e l 
t e r r i t o r i o - d e s t i n a t a , n e l l u n g o p e r i o d o , a d o s p i t a r e , a l l i m i _ 
t e , s o l t a n t o b o s c h i a l t r i - c h e i n v e c e , n e l m e d i o p e r i o d o , s a _ 
r e b b e i n t e r e s s a t a d a l l a p r e s e n z a d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a ; p o i -
c h é t r a t t a s i d i u n a i p o t e s i a r d u a d a f o r m u l a r e , i n v i a d i p r i _ 
m i s s i m a a p p r o s s i m a z i o n e s i a s s u m e l a d i s t r i b u z i o n e d e l t e r _ 
r i t o r i o i n o g g e t t o - t r a a t t i v i t à a g r i c o l a e b o s c o - c h e , o g g i , e 
d a t o r i c o n o s c e r e ( l ) ( è , q u e s t a , u n a i p o t e s i l i m i t e , c o m e l o 
e q u e l l a c o r r i s p o n d e n t e , a s s u n t a c o n r i f e r i m e n t o a l l u n g o 
p e r i o d o ; s o l o c h e l ' u n a p r e s e n t a s e g n o c o n t r a r i o r i s p e t t o al_ 
l ' a l t r a ) ( 2 ) . , 
( l ) - L ' a l i q u o t a d e l t e r r i t o r i o - d e s t i n a t a , n e l l u n g o p e r i o d o , a d o s p i t a r e , 
a l l i m i t e , s o l t a n t o b o s c h i a l t r i - r i s u l t e r e b b e a t t u a l m e n t e c o s ì d i s t r i 
b u i t a t r a a t t i v i t à a g r i c o l a e b o s c o : 
a b o s c o 
1 . 1 1 0 
4 8 5 
3 5 0 
3 4 0 
2 . 3 2 5 . 
) - N a t u r a l m e n t e , i n q u e s t a s e d e i t e r r i t o r i d e l l e t r e a r e e d i c o n e e r 
v a z i o n e d e l l ' e c o l o g i a p a r a f l u v i a l e - c h e , c o m e s i è v i s t o , n o n s a r e b b e , 
t e c n i c a m e n t e , p o s s i b i l e p r o d a r r e n e l m e d i o p e r i o d o - s a r a n n o t r a t t a t e 
c o m e l ' a l i q u o t a d e l t e r r i t o r i o d e s t i n a t a , n e l l u n g o p e r i o d o , a d o s p i t a r e 
i b o s c h i a l t r i . 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o s u p e r f i c i e 
a d a t t i v i t à 
a g r i c o l a 
c o n t r a s s e g n o e t t a r i 
A 8 0 5 
B 6 4 0 
C 6 5 5 
D 3 2 5 
t o t a l e 2 . 4 2 5 

C i ò p o s t o , p e r c i a s c u n a d e l l e c o n s i d e r a t e p a r t i d i 
t e r r i t o r i o e d i n t o t a l e , s i a v r e b b e r o , c o n r i f e r i m e n t o a l l e 
v a r i a b i l i ( s i a s t r a t e g i c h e s i a d i c o r r e d o ) c o n s i d e r a t e l e 
s e g u e n t i m a s s e d i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i : 
parte del 
t e rr i tor io 
frui tor i contemporaneamente presenti 
a 
> t. 
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A - 775 2 .420 5.550 - 300 3.335 960 13.340 
B 265 1.455 1.920 2.420 160 150 2.470 1.030 9.870 
C 260 585 1.970 1.690 465 250 2.295 1.660 9.175 
D 110 720 930 1.700 340 600 1.285(1) 200 5.935 
to ta le 635 3.535 7.290 11.360 965 1.300 9.385 3.850 38.320 
( l ) - I n r e a l t à , l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
s u g l i i m p i a n t i d e l l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n p a r -
t i c o l a r e s p o r t i v e , s a r e b b e a m m o n t a t a a 1 . 5 4 0 u n i t à ( e , i n r e 
l a z i o n e a c i ò , l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e . 
s e n t i n e l l e a l i q u o t e l i b e r e d e l l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t j _ 
v e , i n p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , s a r e b b e . a m m o n t a t a a 1 8 0 u n i t à ) . 
N e s a r e b b e c o n s e g u i t a l a n e c e s s i t à d i i n t r o d u r r e , c o n r i f e r i -
m e n t o a l m e d i o p e r i o d o , i m p i a n t i i n m i s u r a s u p e r i o r e a q u e l l a 
n e c e s s a r i a n e l l u n g o p e r i o d o . In v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , 
s i e r i t e n u t o d i c o n t e n e r e l a q u a n t i t à d e g l i i m p i a n t i e n t r o l ' o r -
d i n e d i g r a n d e z z a n e c e s s a r i o n e l l u n g o p e r i o d o . 

I n p a r t i c o l a r e , p e r c i a s c u n a d e l l e c o n s i d e r a t e p a r t i 
d i t e r r i t o r i o , n e l l e a r e e p e r a t t r e z z a t u r e r i c r e a t i v e , i n 
p a r t i c o l a r e s p o r t i v e , o c c o r r e r e b b e l a s e g u e n t e s u p e r f i c i e 
c o m p l e s s i v a p e r g l i i m p i a n t i e d i l p a r c h e g g i o : 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a n e c e s s a r i a 
p e r g l i i m p i a n t i e d i l p a r c h e g g i o 
c o n t r a s s e g n o e t t a r i 
A 8 , 9 
B 6 , 6 
C 6 , 2 
D 3 , 5 ( 1 ) . 
V a l e l a p e n a d i o s s e r v a r e c h e l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n 
t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i , d e t e r m i n a t a c o n r i f e r i m e n t o a l l e 
c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o p e r s e g u i b i l i n e l m e d i o p e r i o d o , n o n 
r i s u l t e r e b b e a p p r e z z a b i l m e n t e d i v e r s a , s i a p e r q u a n t o c o n 
c e r n e i l l i v e l l o s i a p e r q u a n t o c o n c e r n e l a d i s t r i b u z i o n e t r a 
l e p a r t i d i t e r r i t o r i o , r i s p e t t o a q u e l l a d e t e r m i n a t a c o n r i _ 
f e r i m e n t o a l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o p e r s e g u i b i l i n e l lun_ 
g o p e r i o d o ; i n f a t t i , i l l i v e l l o d e l l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m 
p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i , d e t e r m i n a t a c o n r i f e r i m e n t o a l l e c o n 
f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o p e r s e g u i b i l i n e l m e d i o p e r i o d o , s a r e b 
b e i n f e r i o r e a q u e l l a d e t e r m i n a t a c o n r i f e r i m e n t o a l l e conf i_ 
g u r a z i o n i d i a s s e t t o p e r s e g u i b i l i n e l l u n g o p e r i o d o i n u n a 
m i s u r a i n f e r i o r e a l 1 0 % ; a l i v e l l o d e l l e p a r t i d i t e r r i t o r i o , 
s i a v r e b b e r o v a r i a z i o n i l e g g e r m e n t e s u p e r i o r i : n e l l e p a r t i 
d i t e r r i t o r i o A , B e C n e l l o s t e s s o s e n s o c h e a l l a s c a l a d e l 
( l ) - O v e n o n f o s s e s t a t a a p p o r t a t a l a c o r r e z i o n e , d i c u i a l l a n o t a ( l ) 
d i p a g . 3 7 8 , i n o r d i n e a l l a m a s s a d e i f r u i t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
p r e s e n t i s u g l i i m p i a n t i , n e l l a p a r t e d i t e r r i t o r i o D s a r e b b e r i s u l 
t a t a n e c e s s a r i a u n a s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a p e r g l i i m p i a n t i e d i l 
p a r c h e g g i o d e l l ' o r d i n e d i 4 , 1 e t t a r i . 

l ' i n t e r o t e r r i t o r i o e d e l l ' o r d i n e d e l 1 0 % , n e l l a p a r t e d i 
t e r r i t o r i o D n e l s e n s o o p p o s t o r i s p e t t o a q u e l l o d e l l a s c a ^ 
l a d e l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o e d e l l ' o r d i n e d e l 1 5 % . 
D a q u a n t o s o p r a d i s c e n d e c h e - a n c h e c o n r i f e r i m e n t o 
a l l i v e l l o d e l l a m a s s a d e i f r u i t o r i e d a l l a s u a d i s t r i b u z i o n e 
t r a l e p a r t i d i t e r r i t o r i o - n o n d o v r e b b e r o d a r s i o s t a c o l i , 
d i q u a l c h e c o n s i s t e n z a , i n o r d i n e a l t r a p a s s o d a l l e c o n f i g u _ 
r a z i o n i d i a s s e t t o d i m e d i o p e r i o d o a l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s _ 
s e t t o d i l u n g o p e r i o d o . 
1 1 . 1 1 . A l c u n e n o t e c o n c l u s i v e 
C o m e g i à e n u n c i a t o , i l p r e s e n t e l a v o r o a v e v a l o s c o p o 
d i p r e d i s p o r r e l a m e t o d o l o g i a p e r u n a a n a l i s i v o l t a a c o n -
f i g u r a r e l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e d i u n p a r c o s o c i a l e d e l 
T i c i n o c h e f o s s e r o c o e r e n t i c o n o p z i o n i p o l i t i c h e ( d i v e r s e , 
n a t u r a l m e n t e , e n t r o u n r a g i o n e v o l e a r c o ) , a n z i c o n i n s i e -
m i o r d i n a t i d i o p z i o n i p o l i t i c h e d e l t i p o d e t t o , n o n c h é a mq_ 
s t r a r e l e c o n s e g u e n z e , i n o r d i n e a l l e l i n e e d i o r g a n i z z a z i o _ 
n e d i u n p a r c o s o c i a l e d e l T i c i n o , d e l l e o p z i o n i , a n z i d e g l i 
i n s i e m i o r d i n a t i d i o p z i o n i c o n s i d e r a t i : q u a n t o o r a r i c h i a -
m a t o p e r a l i m e n t a r e i l d i b a t t i t o v o l t o a l l a d e f i n i z i o n e d i u n a 
p o l i t i c a p e r i l p a r c o s o c i a l e d e l T i c i n o . 
O v v i a m e n t e , l a p o l i t i c a - d a d e f i n i r e - p e r u n p a r c o s o 
c i a l e d e l T i c i n o n o n p u ò n o n c o n c e r n e r e l ' i n t e r a v a l l e d e l 
T i c i n o ; p e r c o n s e g u e n z a , l a s u a d e f i n i z i o n e n o n p u ò n o n 
c o i n v o l g e r e g l i o p e r a t o r i d e l l ' i n t e r a v a l l e e , i n r e l a z i o n e 
a c i ò , n o n p u ò n o n p a r t i r e d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d i t u t t i i 

c o n t r i b u t i r e c a t i ; i n p r i m o l u o g o , d a l l a c o n s i d e r a z i o n e , 
i n s i e m e c o n i l p r e s e n t e l a v o r o , d e l l a v o r o , p i ù v o l t e ci_ 
t a t o , c o n d o t t o c o n r i f e r i m e n t o a l l a s p o n d a d e l T i c i n o i n 
t e r r i t o r i o d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o ( l ) ( 2 ) . 
( 1 ) - M . C e r a s i e P . M a r a b e l l i , o p . c i t . . 
( 2 ) - E 1 o p p o r t u n o f a r r i l e v a r e c h e i l p r e s e n t e l a v o r o e q u e l l o d i c u i 
a l l a n o t a p r e c e d e n t e f a n n o r i c o n o s c e r e u n a c o n v e r g e n z a , s o -
s t a n z i a l e , q u a n t o a l l a c o n c e z i o n e d e l p a r c o s o c i a l e d e l T i c i n o 
e q u a l c h e d i v e r g e n z a , a n c h e a p p r e z z a b i l e , q u a n t o a d a l c u n i 
c a r a t t e r i d e l l e c o n f i g u r a z i o n i d i a s s e t t o e , p a r t i c o l a r m e n t e , 
a l l a d e n s i t à d i f r u i z i o n e c o n s i d e r a t a c o m e a m m i s s i b i l e , l a 
q u a l e , n e l c o m p l e s s o , r i s u l t e r e b b e a p p r e z z a b i l m e n t e p i ù 
e l e v a t a n e l l a v o r o c o n d o t t o c o n r i f e r i m e n t o a l l a s p o n d a d e l T i 
c i n o i n t e r r i t o r i o d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o . 
In q u e s t a s e d e , s i r i t i e n e d i d o v e r m a n i f e s t a r e q u a l c h e p e r p l e _ s 
s i t à i n o r d i n e a l g r a d o d i c o m p a t i b i l i t à t r a l a c o n c e z i o n e d e l 
p a r c o s o c i a l e e l a d e n s i t à d i f r u i z i o n e , n e l c o m p l e s s o , d a l l a 
v o r o o r a i n d i c a t o . N o n s i v o r r e b b e c h e i l p e r s e g u i m e n t o d e l 
n e c e s s a r i o g r a d o d i c o m p a t i b i l i t à t r a c o n c e z i o n e d e l p a r c o s o 
c i a l e e d e n s i t à d i f r u i z i o n e s i a s t a t o o f f u s c a t o d a l l ' e s i g e n z a , 
f o r t e m e n t e a v v e r t i t a n e l l ' i n d i c a t o l a v o r o ( c f r . : M . C e r a s i e P . 
M a r a b e l l i , o p . c i t . , p a g g . 7 8 - 7 9 ) , d i d a r e u n a r i s p o s t a a l l a d o m a n 
d a - m o n t a n t e n e i g r a n d i a g g r e g a t i d e m o g r a f i c i - d i a r e e e x t r a u r -
b a n e p e r l ' u s o d e l t e m p o l i b e r o c o s t i t u i t o d a s i n g o l e g i o r n a t e o 
d a p i c c o l i g r u p p i d i g i o r n a t e i n t e r a m e n t e n o n l a v o r a t i v e ; d o m a n 
d a c h e , c o n r i f e r i m e n t o a l l u n g o p e r i o d o , n o n d o v r e b b e e s s e r e 
a s s u n t a c o m e u n d a t o i m m o d i f i c a b i l e . 
I n f a t t i , n o n s i p u ò e s c l u d e r e c h e c e r t i f l u s s i d i t u r i s m o , s o p r a 
tut to d i b r e v e ( e , a n c o r a p i ù , d i b r e v i s s i m o ) r a g g i o , t r o v i n o i l l o 
r o f o n d a m e n t o n e l r i f i u t o d i c o n d i z i o n i c h e s i s o n o p r o d o t t e ne l_ 
l e a r e e u r b a n e , p a r t i c o l a r m e n t e i n q u e l l e g r a n d i ( c a r e n z a d i a r e e 
v e r d i , c a r e n z a d i a t t r e z z a t u r e s p o r t i v e e - i n s e n s o l a t o - r i c r e a t i 
v e , i n q u i n a m e n t o d e l l ' a r i a , e c c . ) , e n e l l a f u g a d a d e t t e a r e e . 
U n a p o l i t i c a , c h e f o s s e v o l t a a d e l i m i n a r e , n e l l e a r e e u r b a n e , l e 
c o n d i z i o n i n e g a t i v e s o p r a i n d i c a t e ( p o l i t i c a c h e , o v v i a m e n t e , t r o 
v a i n s é s t e s s a l a m o t i v a z i o n e d e l s u o e s s e r e ) , p o t r e b b e r e c u p e _ 
r a r e a l l ' i n t e r n o d e l l e s t e s s e a r e e u r b a n e f r u i z i o n i o r a n o n p o s -
" ~ i» ' r* t r i - t r a i 
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U n a v o l t a c h e s i s i a p e r v e n u t i a l l a d e f i n i z i o n e d i u n a 
p o l i t i c a p e r i l p a r c o s o c i a l e d e l T i c i n o , o c c o r r e r à , c o n r_i^  
f e r i m e n t o a l l ' i n t e r a v a l l e d e l T i c i n o e s u l l a b a s e d e l l a m e . 
t o d o l o g i a p r e d i s p o s t a e v e r i f i c a t a i n q u e s t a s e d e , c o n f i g u r a , 
r e l e l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l p a r c o s o c i a l e e d e t e r m i n a , 
r e l a s t r a t e g i a d i i n t e r v e n t o ( n e l l a q u a l e n o n p o t r a n n o n o n 
g i u o c a r e u n r u o l o r i l e v a n t e , s i a a l i v e l l o l e g i s l a t i v o s i a a l i -
v e l l o o p e r a t i v o , g l i e n t i r e g i o n e i n t e r e s s a t i ) e , i n d e t t o q u a -
d r o , g l i i n v e s t i m e n t i n e c e s s a r i . 
s e g u e n o t a (2) 
p a g . p r e c . - s i b i l i (o n o n p o s s i b i l i i n c o n d i z i o n i a d e g u a t e ) , l a c u i 
i m p o s s i b i l i t à (o l a c u i i m p o s s i b i l i t à i n c o n d i z i o n i a d e g u a t e ) n e 
i n d u c e l a s o s t i t u z i o n e c o n f r u i z i o n i ( c h e s i c o n f i g u r a n o n e i t e r . 
m i n i d i t u r i s m o d i b r e v e - e , a n c o r a p i ù , d i b r e v i s s i m o - r a g g i o ) 
- d i v e r s a m e n t e n o n r i c e r c a t e - a l l ' e s t e r n o d e l l e a r e e u r b a n e . 
E ' o p p o r t u n o d i r e e s p l i c i t a m e n t e c h e q u a n t o o r a o s s e r v a t o v a 
i n t e s o n e l s e n s o ( i m p l i c i t a m e n t e p r e s e n t e n e l l e f o r m u l a z i o n i 
a d o p e r a t e ) c h e c e r t i f l u s s i d i t u r i s m o d i b r e v e ( e , a n c o r a p i ù , 
d i b r e v i s s i m o ) r a g g i o v e r r e b b e r o s o s t i t u i t i d a a l t r e m o d a l i t à 
d ' u s o d e l t e m p o l i b e r o n e l l e a r e e u r b a n e ; n o n c e r t a m e n t e n e l 
s e n s o c h e t u t t o i l t u r i s m o d i b r e v e ( e d i b r e v i s s i m o ) r a g g i o 
- e , p r o b a b i l m e n t e , n e m m e n o l a q u o t a p i ù r i l e v a n t e d e l l o s t e s . 
s o - v e r r e b b e s o s t i t u i t o d a a l t r e m o d a l i t à d ' u s o d e l t e m p o l i b e . 
r o n e l l e a r e e u r b a n e . 
D ' a l t r a p a r t e , s i p u ò a g g i u n g e r e c h e u n a p o l i t i c a , c h e f o s s e 
v o l t a a d e l i m i n a r e l e i n d i c a t e c o n d i z i o n i n e g a t i v e n e l l e a r e e 
u r b a n e , p o t r e b b e f a v o r i r e l a f o r m a z i o n e d i u n a d o m a n d a n e l l a 
d i r e z i o n e d i u n a r i d i s t r i b u z i o n e d e l t e m p o l i b e r o c h e f a c c i a 
r i c o n o s c e r e a l l a m o d a l i t à " t e m p o l i b e r o n e l l a g i o r n a t a l a v o r a 
t i v a " u n p e s o r e l a t i v o p i ù e l e v a t o . ' 
U n f e n o m e n o d e l t i p o o r a c o n f i g u r a t o , c o m b i n a n d o s i c o n q u e l l o 
c h e n e a v r e b b e i n d o t t o l a m a n i f e s t a z i o n e ( c i o è , l ' e l i m i n a z i o n e 
d e l l e i n d i c a t e c o n d i z i o n i n e g a t i v e n e l l e a r e e u r b a n e ) , p o t r e b b e 
m e t t e r e i n m o t o u n p r o c e s s o , i l q u a l e p o t r e b b e i n c i d e r e - i n u n a 
m i s u r a p i ù a p p r e z z a b i l e d i q u e l l a c h e s a r e b b e a l t r i m e n t i c o n f i 
g u r a b i l e - s u l l a d i n a m i c a d e l l e f o r m e d i t u r i s m o d i b r e v e ( e , a n 
c o r a p i ù , d i b r e v i s s i m o ) r a g g i o . 
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S i c o n s i d e r a n o , s o l t a n t o , i m o v i m e n t i d e l l a p o p o l a z i o n e , 
r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , i c u i p u n t i e s t r e m i ( p u n t o d i 
p a r t e n z a e p u n t o d i a r r i v o d e l m o v i m e n t o ) s o n o s i t u a t i i n c o m u n i 
d i v e r s i ( i n a l t r e p a r o l e , s i c o n s i d e r a i l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o 
d a i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i e s i t r a s c u r a i l s o t t o i n s i e m e c o s t i 
t u i t o d a i m o v i m e n t i i n t r a c o m u n a l i ) . 
C o n r i f e r i m e n t o a l c o n s i d e r a t o s o t t o i n s i e m e c o s t i t u ì ^ 
t o d a i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i , a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e ( f i n e 
s e t t e m b r e 1 9 7 0 ) s i o t t i e n e c h e l a p o p o l a z i o n e d i c u i s i 
t r a t t a [ l a c u i d i m e n s i o n e a m m o n t a a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 
6 9 , 6 m i g l i a i a d i u n i t à ( l ) j d à l u o g o , i n u n g i o r n o f e r i a l e , a 2 7 , 2 
m i g l i a i a d i m o v i m e n t i i n m e d i a (2 ) ( c f r . : t a b . 1 ) . D i t a l e m a s s a 
d i m o v i m e n t i , u n a a l i q u o t a d e l l 8 o r d i n e d i 7 , 7 m i g l i a i a d i m o v i 
m e n t i ( p a r i a l 2 8 % d e l t o t a l e ) s i e s a u r i s c e a l l ' i n t e r n o d e l t e r r j . 
t o r i o a l l ' e s a m e , m e n t r e i l r e s t o c o i n v o l g e a n c h e l ' e s t e r n o d e l 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e . 
S e m p r e c o n r i f e r i m e n t o a l c o n s i d e r a t o s o t t o i n s i e m e c o 
s t i t u i t o d a i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i , s i o t t i e n e c h e l a p o p o l a . 
( 1 ) - I l l i v e l l o a s s o l u t o d e l l a p o p o l a z i o n e , r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o og_ 
g e t t o d i a n a l i s i a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 , e s t a t o c o s t r u i t o a p a r . 
t i r e d a l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o o g g e t t o 
d i a n a l i s i a l l a f i n e o t t o b r e 1 9 7 0 , o t t e n u t o d i r e t t a m e n t e d a i c o m u 
n i , a v a n z a n d o l ' i p o t e s i c h e l ' a n d a m e n t o d e l l i v e l l o d e l l a p o p o l a -
z i o n e r e s i d e n t e n e l c o r s o d e l m e s e c o m p r e s o t r a l a f i n e s e t t e r n , 
b r e 1 9 7 0 e l a f i n e o t t o b r e 1 9 7 0 s i a s t a t o s i m i l e a q u e l l o m e d i o 
d e l l ' a n n o c o m p r e s o t r a l a f i n e 1 9 6 9 e l a f i n e 1 9 7 0 . ( i l l i v e l l o de_l 
l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l l e f i n e a n n o 1 9 6 9 e 1 9 7 0 , è s t a t o ri_ 
c a v a t o d a i v o l u m i d e l l ' I s t a t : " P o p o l a z i o n e e m o v i m e n t o a n a g r a f i ^ 
c o d e i c o m u n i " ) . 
( 2 ) - S i o t t i e n e u n i n d i c e d i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i p e r u n i t à d i popo_ 
l a z i o n e r e s i d e n t e d e l l ' o r d i n e d i 0 , 4 . 
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z i o n e d i c u i s i t r a t t a d à l u o g o , i n u n g i o r n o f e s t i v o , a 2 2 , 9 
m i g l i a i a d i m o v i m e n t i i n m e d i a ( l ) ( c f r . : t a b , 2 ) . D i t a l e 
m a s s a d i m o v i m e n t i , u n a a l i q u o t a d e l l ' o r d i n e d i 3 , 9 m i -
g l i a i a d i m o v i m e n t i ( p a r i a l 1 7 % d e l t o t a l e ) s i e s a u r i s c e 
a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , m e n t r e i l r e s t o c o i n -
v o l g e a n c h e l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e . 
N o n s i r i c o n o s c o n o v a r i a z i o n i a p p r e z z a b i l i t r a i g i o r n i 
f e r i a l i , s i a p e r q u a n t o c o n c e r n e i l l i v e l l o d e i m o v i m e n t i ( s i 
d i s t a c c a n o , u n p o ' , i l m e r c o l e d ì e d i l s a b a t o , s a l e n d o - i l p r i 
m o - a 2 8 , 9 m i g l i a i a e s c e n d e n d o - i l s e c o n d o - a 2 5 , 2 m i g l i a i a 
d i m o v i m e n t i i n m e d i a n e l c o r s o d e l l a g i o r n a t a ) s i a p e r q u a n t o 
c o n c e r n e l a d i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i t r a l e p o s s i b i l i c o m 
b i n a z i o n i p u n t o d i p a r t e n z a - p u n t o d i a r r i v o ( s i d i s t a c c a , u n p o ' , 
i l s a b a t o , f a c e n d o d i s c e n d e r e l ' a l i q u o t a d e i m o v i m e n t i c h e s i — 
e s a u r i s c o n o a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l 2 3 % d e l t o t a l e ) ( c f r . : 
t a b b . 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 ) . 
P e r c o n t r o , c o m e e r a d a a t t e n d e r s i ( p e r l a o v v i a m e n t e dj^ 
v e r s a d i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i r i s p e t t o a l l e m o t i v a z i o n i , d i 
c u i n e l s e g u i t o s i d i r à ) , i g i o r n i f e s t i v i f a n n o r i c o n o s c e r e u n a s i t u a z i o n e 
d i v e r s a , s i a p e r q u a n t o c o n c e r n e i l l i v e l l o d e i m o v i m e n t i s i a , s o p r a t i l t 
t o , p e r q u a n t o c o n c e r n e l a d i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i t r a l e 
p o s s i b i l i c o m b i n a z i o n i p u n t o d i p a r t e n z a - p u n t o d i a r r i v o . 
L a m o t i v a z i o n e d e i m o v i m e n t i d e i g i o r n i f e r i a l i e r a p p r e ^ 
s e n t a t a , n e l 7 5 % d e i c a s i , d a l ' l a v ò r o " ; s e g u e l a m o t i v a z i o n e 
S i o t t i e n e u n i n d i c e d i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e d e l l ' o r d i n e d i 0 , 3 . 

M S 
" s t u d i o " c o n i l 1 0 % d e i c a s i ( c f r . : t a b . 9 ) . L a m o t i v a z i o n e 
d e i m o v i m e n t i d e i g i o r n i f e s t i v i è r a p p r e s e n t a t a , n e l 4 6 % 
d e i c a s i , d a l l o " s v a g o " e , n e l 25 % d e i c a s i , d a " v i s i t e a 
p a r e n t i e d a m i c i " ( m o t i v a z i o n e q u e s t ' u l t i m a c h e , a l m e n o 
i n c e r t a m i s u r a , p u ò e s s e r e r i c o n d o t t a a l l a m o t i v a z i o n e " s v a _ 
g o " ) ; s i d e v e a g g i u n g e r e c h e , p r o b a b i l m e n t e , a n c h e u n a a l i^ 
q u o t a d e i m o v i m e n t i l a c u i m o t i v a z i o n e è " a l t r o " ( m o t i v a z i o _ 
n e c o n t r a s s e g n a n t e i l 1 8 % d e i c a s i ) p u ò e s s e r e a s s o c i a t a a i 
m o v i m e n t i l a c u i m o t i v a z i o n e è " s v a g o " : n e d i s c e n d e c h e p i ù 
d e l 7 5 % - e , p r o b a b i l m e n t e , p i ù d e l l ' 8 0 % - d e i m o v i m e n t i 
d e i g i o r n i f e s t i v i p u ò e s s e r e r i c o n d o t t o a l l a m o t i v a z i o n e " s v a 
g o ". In d e f i n i t i v a , u n a s o l a m o t i v a z i o n e r a c c o g l i e a l m e n o t r e 
q u a r t i d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i : q u e s t a m o t i v a z i o n e e , 
n e i g i o r n i f e r i a l i , i l " l a v o r o " e , n e i g i o r n i f e s t i v i , l o " s v a g o " . 
\ 
L a d i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i p e r l a v o r o d e i g i o r n i f e r i a l i 
t r a i l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o d a i m o v i m e n t i c h e s i e s a u r Ì 6 c o _ 
n o a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e e d i l s o t t o i n s i e m e c o 
s t i t u i t o d a i m o v i m e n t i c h e c o i n v o l g o n o l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e v e d e c r e s c e r e , r i s p e t t o a l l a a n a l o g a d i s t r i b u z i o n e 
d i t u t t i i m o v i m e n t i d e i g i o r n i f e r i a l i , i l p e s o d e l p r i m o s o t -
t o i n s i e m e ( i l q u a l e p e r v i e n e a l l ' o r d i n e d e l 3 4 % ) ( c f r . : t a b . 1 0 ) . 
P e r c o n t r o , p r a t i c a m e n t e t u t t i i m o v i m e n t i p e r s t u d i o d e i 
g i o r n i f e r i a l i s i s i t u a n o n e l s e c o n d o s o t t o i n s i e m e , c i o è c o i n 
v o l g o n o l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ( c f r . : t a b . 11). 
L a d i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i p e r s v a g o i n s e n s o l a t o ' 
( c i o è , p e r " s v a g o " , p e r " v i s i t e a p a r e n t i e d a m i c i " e p e r 
" a l t r o " ) d e i g i o r n i f e s t i v i t r a i l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o d a i 
m o v i m e n t i c h e s i e s a u r i s c o n o a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' è -

s a m e e d i l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o d a i m o v i m e n t i c h e c o i n v o l _ 
g o n o l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e n o n m u t a r i s p e t t o a l l a a n a 
I o g a d i s t r i b u z i o n e d i t u t t i i m o v i m e n t i d e i g i o r n i f e s t i v i 
( c f r . : t a b . 1 2 ) ( l ) . 
L ' a n a l i s i d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i , i n f u n z i o n e d e l 
m e z z o d i t r a s p o r t o a d o p e r a t o , f a e m e r g e r e i l r u o l o s v o l t o 
d a l m e z z o d i t r a s p o r t o i n d i v i d u a l e . I n f a t t i , l a d i s t r i b u z i o n e 
d e i m o v i m e n t i , s e c o n d o l a n a t u r a g i u r i d i c a d e l m e z z o d i 
t r a s p o r t o , f a a t t r i b u i r e , n e i g i o r n i f e r i a l i , i d u e t e r z i e , 
n e i g i o r n i f e s t i v i , i c i n q u e s e s t i d e i m o v i m e n t i a l m e z z o d i 
t r a s p o r t o i n d i v i d u a l e ( c f r . : t a b . 1 3 ) ; i n p a r t i c o l a r e , a l l ' a u t o 
m o b i l e i n d i v i d u a l e v a , n e i g i o r n i f e r i a l i , u n p o ' p i ù d e l l a 
m e t à e , n e i g i o r n i f e s t i v i , u n p o ' p i ù d e i t r e q u a r t i d e l t o t a l e 
d e i m o v i m e n t i . 
O v e l ' a n a l i s i d i c u i a l c a p o v e r s o p r e c e d e n t e v e n g a s p e c i ^ 
f i c a t a , i n t r o d u c e n d o l a c o n s i d e r a z i o n e d e l t i p o d i m o v i m e n t o 
- m o v i m e n t o c h e a i e s a u r i s c e a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a _ 
m e ; m o v i m e n t o c h e c o i n v o l g e l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e -
n o n n e e m e r g o n o e l e m e n t i u l t e r i o r i , s e s i e s c l u d o n o i r i s u l t a t i , 
s c o n t a t i , s e c o n d o c u i : n e i g i o r n i f e r i a l i , a l l ' i n t e r n o d e l s o t t o i n 
s i e m e c o s t i t u i t o d a i m e z z i d i t r a s p o r t o i n d i v i d u a l e , - a l p a s s a 
( l ) - S i d e v e o s s e r v a r e c h e , p o i c h é i l s o t t o i n s i e m e d e i m o v i m e n t i , 
c h e è s t a t o c o n s i d e r a t o , c o s t i t u i s c e u n a a l i q u o t a a s s a i e l e v a t a 
d e l l ' i n s i e m e d e i m o v i m e n t i c u i s i f a r i f e r i m e n t o , e s s o n o n a -
v r e b b e p o t u t o p r e s e n t a r e u n a d i s t r i b u z i o n e m a r c a t a m e n t e d i v e r s a 
d a q u e l l a r i c o n o s c i u t a s u l l ' i n s i e m e . N e l t e s t o s i f a , s o l t a n t o , o s -
s e r v a r e c h e l a d i s t r i b u z i o n e r i s c o n t r a t a s u l s o t t o i n s i e m e n o n 
e d i v e r s a , i n m o d o a p p r e z z a b i l e , d a q u e l l a r i c o n o s c i u t a 
s u l l ' i n s i e m e . 

r e d a l p r i m o a l s e c o n d o t i p o d i m o v i m e n t o - s i r i d u c e f o r t e ^ 
m e n t e i l p e s o d e l l a b i c i c l e t t a e , a l l ' i n t e r n o d e l s o t t o i n s i e m e 
c o s t i t u i t o d a i m e z z i d i t r a s p o r t o c o l l e t t i v o , a u m e n t a f o r t e m e n 
t e i l p e s o d e l t r e n o ; n e i g i o r n i f e s t i v i , a l l ' i n t e r n o d e l s o t t o i n _ 
s i e m e c o s t i t u i t o d a i m e z z i d i t r a s p o r t o i n d i v i d u a l e , - s e m p r e 
a l p a s s a r e d a l p r i m o a l s e c o n d o t i p o d i m o v i m e n t o - 6Ì r i d u c e 
f o r t e m e n t e i l p e s o d e l m o t o m e z z o a d u e o t r e r u o t e ( r i s u l t a n d o 
g i à a s s e n t e l a b i c i c l e t t a ) e , a l l ' i n t e r n o d e l s o t t o i n s i e m e c o s t i _ 
t u i t o d a i m e z z i d i t r a s p o r t o c o l l e t t i v o , a u m e n t a f o r t e m e n t e i l 
p e s o d e l t r e n o ( c f r . : t a b . 1 4 ) . 
L ' a n a l i s i d e i m o v i m e n t i s e c o n d o l a d u r a t a v i e n e condo t_ 
t a , i n p r i m o l u o g o , c o n r i f e r i m e n t o a i s o l i g i o r n i f e r i a l i ( l ) . 
C i r c a u n t e r z o d e i m o v i m e n t i ( e s a t t a m e n t e , i l 3 4 %) p r e s e n t a 
u n a d u r a t a n o n s u p e r i o r e a l l ' o r d i n e d e l q u a r t o d ' o r a ; u n p o ' 
m e n o d e l l a m e t à d e i m o v i m e n t i ( e s a t t a m e n t e , i l 4 5 % ) p r e -
s e n t a u n a d u r a t a s u p e r i o r e a l l ' o r d i n e d e l q u a r t o d ' o r a m a 
c o m p r e s a e n t r o l ' o r d i n e d e l l a m e z z ' o r a ( c f r . ' . t a b . 1 5 ) . P e r 
c o n t r o , m e n o d i u n d e c i m o d e i m o v i m e n t i ( e s a t t a m e n t e , i l 7 % ) 
p r e s e n t a u n a d u r a t a s u p e r i o r e a l l ' o r d i n e d e l l ' o r a . D a q u a n t o 
o r a e s p o s t o s i r i c a v a c h e i q u a t t r o q u i n t i d e i m o v i m e n t i p o s 
s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i c o m e a s s o l u t a m e n t e n o n o n e r o s i ( i n 
q u a n t o c o n u n a d u r a t a n o n s u p e r i o r e a l l a m e z z ' o r a ) e m e n o 
d i u n d e c i m o d e i m o v i m e n t i p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o c o m e 
a p p r e z z a b i l m e n t e o n e r o s o ( in q u a n t o c o n d u r a t a s u p e r i o r e a . l -
S i è d e c i s o c o m e i n d i c a t o n e l t e s t o i n q u a n t o , a l m e n o i n v i a d i 
p r i m a i p o t e s i , n o n s i p u ò e s c l u d e r e c h e l a d u r a t a d e l m o v i m e n 
t o i n u n a g i o r n a t a f e s t i v a p o s s a e s s e r e f u n z i o n e , o l t r e - e piut^ 
t o s t o - c h e d e l l o s t a t o d e l s i s t e m a d e l l e c o m u n i c a z i o n i e d e i t r a _ 
s p o r t i , d e l l a m o t i v a z i o n e ( i n f a t t i , v i a g g i a r e a v e l o c i t à m o d e r a t a 
e f f e t t u a n d o s o s t e , p o t r e b b e r i s u l t a r e u n a c a r a t t e r i s t i c a p e c u l i a r 
d e l m o v i m e n t o c o n m o t i v a z i o n e " s v a g o " ) . 

l ' o r a ) ( l ) . In q u e s t o c a s o , s i r i c o n o s c o n o - c o m e e r a d a 
a t t e n d e r s i - d i f f e r e n z e r i l e v a n t i t r a i l s o t t o i n s i e m e c o s t i _ 
t u i t o d a i m o v i m e n t i c o n i d u e e s t r e m i a l l ' i n t e r n o d e l t e r . 
r i t o r i o a l l ' e s a m e e d i l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o d a i m o v i _ 
m e n t i c o n u n o d e i d u e e s t r e m i d e l m o v i m e n t o a l l ' i n t e r n o 
e l ' a l t r o a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e : i n f a t t i , o l t r e 
i n o v e d e c i m i d e i m o v i m e n t i c o n i d u e e s t r e m i a l l ' i n t e r . 
n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ( e s a t t a m e n t e , i l 9 3 % ) p re_ 
s e n t a n o u n a d u r a t a n o n s u p e r i o r e a l l a m e z z ' o r a ( c i o è , pos_ 
s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i a s s o l u t a m e n t e n o n o n e r o s i ) e s o l o 
1' 1 % d i t a l i m o v i m e n t i p r e s e n t a u n a d u r a t a s u p e r i o r e a l l a 
o r a ( c i o è , p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o a p p r e z z a b i l m e n t e o n e r o 
I l g i u d i z i o o r a e m e s s o f a r i f e r i m e n t o a l l a d u r a t a d e l v i a g g i o c o n 
s i d e r a t a p e r s é ( i n a l t r e p a r o l e , n o n f a r i f e r i m e n t o a l l a r e l a z i o n e 
t r a d u r a t a d e l v i a g g i o e l u n g h e z z a d e l p e r c o r s o c o p e r t o n e l v i a g g i o ) . 
P e r t a n t o , i l g i u d i z i o d i n o n o n e r o s i t à ( e , p e r c o n v e r s o , d i o n e r o s i t à 
a p p r e z z a b i l e ) s i f o n d a s u r i s u l t a t i d i r i c e r c h e , s e c o n d o l e q u a l i u n 
v i a g g i o ( s o p r a t u t t o , p e r l a v o r o ) d e l l ' o r d i n e d e l l a m e z -
z ' o r a s a r e b b e n o n s o l o a c c e t t a t o s e n z a r e s i s t e n z a , m a , p e r c e r i - i 
v e r s i , r i c e r c a t o ; i n f a t t i , s a r e b b e e m e r s o c h e q u a n d o l a d u r a t a d e l 
v i a g g i o p e r l a v o r o , o v e i l v i a g g i o s i a c o m p i u t o c o n u n d a t o m e z z o 
d i t r a s p o r t o , d u r a a p p r e z z a b i l m e n t e m e n o d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z _ 
z a d e l l a m e z z ' o r a , u n a a l i q u o t a c o n s i s t e n t e d i f r u i t o r i t e n d a auto_ 
n o m a m e n t e a t r a s f e r i r s i ( e / o s i a s e n s i b i l e a s o l l e c i t a z i o n i 
a l t r a s f e r i m e n t o ) d a l m e z z o d i t r a s p o r t o a d o p e r a t o a d a l t r o m e z _ 
z o d i t r a s p o r t o ( o p p u r e a l l ' a n d a r e a p i e d i ) c h e r i c o n d u c a l a d u r a t a 
d e l v i a g g i o v e r s o l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l a m e z z ' o r a . S e m b r e 
r e b b e , q u a s i , c h e i l v i a g g i o d i u n a c e r t a d u r a t a ( o v v i a m e n t e , q u a n d o 
s i s v o l g a i n c o n d i z i o n i c o n f o r t e v o l i ) t e n d a a c o s t i t u i r e u n a p a u s a , ri^ 
c e r c a t a , t r a l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à . 
E ' , a l l o r a , o v v i o c h e i l g i u d i z i o e s p r e s s o n e l t e s t o n o n p u ò e s s e r e 
a s s u n t o , n e m m e n o i n d i r e t t a m e n t e , c o m e u n g i u d i z i o i n o r d i n e a l g r a d o 
d i e f f i c i e n z a d e l s i s t e m a d e l l e c o m u n i c a z i o n i e d e i t r a s p o r t i . 

s ò ) ; m e n t r e , p e r i m o v i m e n t i c o n u n o d e i d u e e s t r e m i a l l ' i n _ 
t e r n o e l ' a l t r o a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , l a p r i m a 
a l i q u o t a ( q u e l l a , c i o è , d e i m o v i m e n t i c h e p o s s o n o e s s e r e 
c o n s i d e r a t i a s s o l u t a m e n t e n o n o n e r o s i ) a m m o n t a a l l ' o r d i _ 
n e d e i t r e q u a r t i e l a s e c o n d a a l i q u o t a ( q u e l l a , c i o è , d e i 
m o v i m e n t i c h e p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t i a p p r e z z a b i l m e n _ 
t e o n e r o s i ) a l l ' o r d i n e d i u n d e c i m o ( e s a t t a m e n t e , i l 9 % ) . 
P o s t o q u a n t o s o p r a c o n r i f e r i m e n t o e s c l u s i v o a i 
m o v i m e n t i d e i g i o r n i f e r i a l i , s i p u ò a g g i u n g e r e , c o n r i f e r i _ 
m e n t o a l l ' i n s i e m e d i t u t t i i m o v i m e n t i ( c i o è , s i a d i q u e l l i 
d e i g i o r n i f e r i a l i s i a d i q u e l l i d e i g i o r n i f e s t i v i ) c h e l a d u r a t a 
m e d i a d e i m o v i m e n t i è d e l l ' o r d i n e d i m e z z ' o r a ( l ) e t e n d e a 
c o n f i g u r a r s i c o m e i n v a r i a n t e r i s p e t t o a l g i o r n o d e l l a s e t t i m a n a 
( c f r . : t a b . 16) ( 2 ) . C i ò p o s t o , s i p u ò f a r r i l e v a r e c h e l a d u r a t a d e l 
m o v i m e n t o a p p a r i r e b b e i n v e c e , a l m e n o in q u a l c h e m i s u r a , s e n 
s i b i l e a l l a c o l l o c a z i o n e d e l p o 3 t o d i r e s i d e n z a ( p i ù s e m p l i c e _ 
m e n t e , d e l l ' a b i t a z i o n e ) a l l ' i n t e r n o d e l c o m u n e ( n e l l ' o v v i o sen_ 
s o c h e l a d u r a t a m e d i a d e i m o v i m e n t i d e g l i i n d i v i d u i c o n p o s t o 
d i r e s i d e n z a f u o r i d e i c e n t r i a b i t a t i t e n d e r e b b e a c o n f i g u r a r s i 
c o m e s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u p e r i o r e a l l a d u r a t a m e d i a d e i m o -
E s a t t a m e n t e , d e l l ' o r d i n e d i 3 0 , 8 m i n u t i . C o m e è n o t o , q u e l l a o r a 
i n d i c a t a è l a m e d i a o t t e n u t a s u l c a m p i o n e . S i p u ò a g g i u n g e r e c h e 
s i h a i l 9 5 % d i p r o b a b i l i t à c h e l a m e d i a d e l l ' u n i v e r s o c a d a n e l s e 
g u e n t e i n t e r v a l l o d i f i d u c i a : 2 9 , 3 - 3 2 , 3 m i n u t i . 
Q u e s t a o s s e r v a z i o n e c o n c e r n e r e b b e a n c h e i l g i o r n o f e s t i v o . I l 
c h e f a r e b b e r i t e n e r e c h e l a p r e o c c u p a z i o n e , c h e s o p r a h a i n d o t t o 
a c o n d u r r e l ' a n a l i s i d e l l a d u r a t a c o n r i f e r i m e n t o a i s o l i g i o r n i 
f e r i a l i , e s c l u d e n d o i f e s t i v i , c e r t a m e n t e l e c i t a e f o n d a t a , o v e 
d i s a t t e s a - a l m e n o n e l c a s o i n o g g e t t o - n o n a v r e b b e a v u t o c o n s e 
g u e n z e s u i r i s u l t a t i . 

v i m e n t i d e g l i i n d i v i d u i c o n p o s t o d i r e s i d e n z a n e i c e n t r i a b i 
t a t i ) ( c f r . : t a b . 1 7 ) . I n o l t r e , l a d u r a t a d e l m o v i m e n t o è s e n s i 
b i l e a l l a m o t i v a z i o n e d e l m o v i m e n t o ( c i s i l i m i t a a f a r r i l e v a ^ 
r e c h e l a d u r a t a m e d i a d e i m o v i m e n t i p e r s t u d i o e s i g n i f i c a t i 
v a m e n t e s u p e r i o r e a l l a d u r a t a m e d i a d e i m o v i m e n t i p e r la_ 
v o r o ) ( c f r . : t a b . 1 8 ) . 
L a d u r a t a d e l m o v i m e n t o è r i s u l t a t a i n s e n s i b i l e r i s p e t _ 
t o a l l i v e l l o d i " s t a t u ì s o c i a l e ( l ) ( c f r . : t a b . 1 9) ( 2 ) . 
L ' a n a l i s i d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i n e l c o r s o 
d e l l a g i o r n a t a è s t a t a c o n d o t t a c o n r i f e r i m e n t o s o l t a n t o a i g io j r 
n i f e r i a l i . i 
L e p a r t e n z e e , c o s ì p u r e , g l i a r r i v i d e i m o v i m e n t i ten_ 
d o n o a f a r r i c o n o s c e r e u n a f r e q u e n z a p i ù e l e v a t a in a l c u n e 
p a r t i d e l l a g i o r n a t a : i n f a t t i , i l 2 7 % d e l l e p a r t e n z e e d i l 2 9 % 
d e g l i a r r i v i s i p r o d u c o n o n e l l e d u e o r e c o m p r e s e t r a l e 6 3 1 ' 
e l e 8 3 0 ' ; i l 1 9 % d e l l e p a r t e n z e e d i l 2 1 % d e g l i a r r i v i s i pro_ 
d u c o n o n e l l e d u e o r e c o m p r e s e t r a l e 1 7 3 1 ' e l e 19 e 3 0 ' ; 
L ' i n d i c a t o r e d e l l i v e l l o d i " s t a t u s " s o c i a l e d i u n i n d i v i d u o è s t a t o c o 
s t r u i t o f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l a q u a l i f i c a , a l s e t t o r e e d a l l a d i m e n -
s i o n e d e l l ' a z i e n d a d e l c a p o d e l l a f a m i g l i a d i c u i l ' i n d i v i d u o è m e m b r o . 
S o n o s t a t i i n d i v i d u a t i d u e l i v e l l i d i " s t a t u s " s o c i a l e : a l l i v e l l o s u p e r i o r e s o n o 
s t a t i a s s e g n a t i g l i i n d i v i d u i f a c e n t i p a r t e d i f a m i g l i e i l c u i c a p o f a m i g l i a 
p r e s e n t a v a l a q u a l i f i c a " i m p i e g a t o " , s e t a l e q u a l i f i c a s i c o m b i n a v a 
c o n i l s e t t o r e " c r e d i t o , p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , s e r v i z i v a r i " ( q u a l u n 
q u e f o s s e s t a t a l a d i m e n s i o n e d e l l ' a z i e n d a ) , o l a q u a l i f i c a " d i r i g e n t e " 
( q u a l u n q u e f o s s e s t a t o i l s e t t o r e e l a d i m e n s i o n e d e l l ' a z i e n d a ) o l a qua_ 
l i f i c a " i n p r o p r i o " o " c o a d i u v a n t e " , s e t a l e q u a l i f i c a s i c o m b i n a v a c o n 
l a d i m e n s i o n e d i a z i e n d a " a l m e n o 10 a d d e t t i " ( q u a l u n q u e f o s s e s t a t o 
i l s e t t o r e ) ; a l l i v e l l o i n f e r i o r e s o n o s t a t i a s s e g n a t i t u t t i g l i a l t r i i n d i v i d u i . 
E d è r i s u l t a t a i n s e n s i b i l e , a n c h e , r i s p e t t o a d a l t r i i n d i c a t o r i c o r r e l a t i 
c o n l o " s t a t u s " s o c i a l e , c o m e , p e r e s e m p i o , q a e l l i r e l a t i v i a l l e c o n d i -
z i o n i d i a b i t a z i o n e . 
m wm m m 
CT 1 'S 
\wmv-, t 
MttjteMj 
i l 1 6 % d e l l e p a r t e n z e e d i l 1 7 % d e g l i a r r i v i s i p r o d u c o n o 
h h 
n e l l e d u e o r e c o m p r e s e t r a l e 12 3 1 ' e l e 14 3 0 ' ( c f r . : t a b . 2 0 ) . 
N e l c o m p l e s s o d e l l e s e i o r e s o p r a c o n s i d e r a t e , s i p r o d u c o n o 
i l 6 2 % d e l l e p a r t e n z e e d i l 6 7 % d e g l i a r r i v i . 
A l v a r i a r e d e l l o s c a g l i o n e d i o r a r i o n o n t e n d e a v a -
r i a r e t a n t o l a d i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i t r a m o v i m e n t i c h e 
s i e s a u r i s c o n o a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e e m o v i m e n 
t i c o n u n o d e i d u e e s t r e m i a l l ' i n t e r n o e l ' a l t r o a l l ' e s t e r n o d e l 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , q u a n t o , i n v e c e , l a d i s t r i b u z i o n e i n t e r n a 
d i t a l e u l t i m o s o t t o i n s i e m e d i m o v i m e n t i t r a m o v i m e n t i c o n 
p u n t o d i p a r t e n z a a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o e m o v i m e n t i c o n 
p u n t o d i p a r t e n z a a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o . I n f a t t i , l a q u a s i 
t o t a l i t à d e i m o v i m e n t i - c h e c o i n v o l g o n o l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o _ 
r i o a l l ' e s a m e - r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i p a r t e n z a (o d i a r r i v o ) 
6 ^ 3 1 1 - 8 ^ 3 0 ' h a n n o o r i g i n e a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o e , p e r 
c o n v e r s o , l a q u a s i t o t a l i t à d e i m o v i m e n t i - c h e c o i n v o l g o n o 
l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e - r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i 
h h ' 
p a r t e n z a (o d i a r r i v o ) 17 3 1 ' - 1 9 3 0 ' h a n n o o r i g i n e a l l ' e s t e r _ 
n o d e l t e r r i t o r i o ; i n a l t r e p a r o l e , n e l l o s c a g l i o n e d i p a r t e n z a 
h h 
( d i a r r i v o ) 6 3 1 ' - 8 3 0 ' , 5 , 0 ( 5 , 5 ) m i g l i a i a d i m o v i m e n t i s u 
u n t o t a l e d i 5 , 1 ( 5 , 6 ) m i g l i a i a d i m o v i m e n t i c o n u n o d e i d u e 
e s t r e m i a l l ' i n t e r n o e l ' a l t r o a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a 
m e h a n n o o r i g i n e n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ; n e l l o s c a g l i o n e d i 
p a r t e n z a ( d i a r r i v o ) 1 7 ^ 3 1 ' - 1 9 ^ 3 0 ' , 3 , 5 ( 3 , 7 ) m i g l i a i a d i m o _ 
v i m e n t i s u u n t o t a l e d i 3 , 7 ( 3 , 8) m i g l i a i a d i m o v i m e n t i c o n 
u n o d e i d u e e s t r e m i a l l ' i n t e r n o e l ' a l t r o a l l ' e s t e r n o d e l t e r _ 
r i t o r i o a l l ' e s a m e h a n n o o r i g i n e f u o r i d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a 
m e ( c f r . : t a b b . 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 32 e 3 3 ) . 
H f . 
N e l l e t a v o l e 1 , 2 , 3 e 4 s o n o s t a t i r a p p r e s e n t a t i i m o 
v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i r e l a t i v i a g l i s c a g l i o n i ( d i p a r . 
t e n z a , d i a r r i v o ) c h e r a c c o l g o n o l e a l i q u o t e p i ù r i l e v a n t i 
d e i m o v i m e n t i g i o r n a l i e r i ( r e l a t i v i , c i o è , a g l i s c a g l i o n i 
6 h 3 1 * - 8 h 3 0 ' e 1 7 ^ 3 1 ' - 1 9 ^ 3 0 ' ) . 
N e l l e t a v o l e 5 e 6 s o n o s t a t i i n d i c a t i , c o n r i f e r i m e n t o 
s e m p r e a g l i s c a g l i o n i s o p r a a s s u n t i , i t r o n c h i i n t e r e s s a t i 
d a i m o v i m e n t i ( i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l s e n s o d i m a r c i a ) p i ù 
c o n s i s t e n t i , c o n r i f e r i m e n t o s i a a l l o s c a g l i o n e d i p a r t e n z a 
s i a a q u e l l o d i a r r i v o . 
D a q u a n t o s o p r a d i s c e n d e c h e g l i e l e m e n t i d e l s i s t e m a 
d e l l e c o m u n i c a z i o n i s t r a d a l i p i ù f r u i t i d a p a r t e d e l l a p o p o l a 
z i o n e r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e s o n o l ' a s t a O l e g g i o -
B e l l i n z a g o - C a r n e r i - G a l l i a t e - R o m e n t i n o - T r e c a t e - C e r a n o e 
l e s e g u e n t i c o n n e s s i o n i t r a l ' i n d i c a t a a s t a e d i l c e n t r o d i 
N o v a r a : B e l l i n z a g o - N o v a r a , C a m e r i - N o v a r a , G a l l i a t e - N o v a r a 
e T r e c a t e - N o v a r a ( 1 ) . 
( l ) - N e l l e e l a b o r a z i o n i r e l a t i v e a l l e s o p r a i n t r o d o t t e t a v o l e n o n 
s o n o s t a t i e l i m i n a t i i m o v i m e n t i p e r f e r r o v i a , c o m m e t t e n d o , 
p e r c o n s e g u e n z a , q u a l c h e e r r o r e p e r e c c e s s o , t a l e p e r ò d a n o n 
a r r e c a r e a l c u n a p p r e z z a b i l e d i s t u r b o a i r i s u l t a t i . 
I n o l t r e , c o m e è g i à s t a t o s o t t o l i n e a t o , q u a n t o d e t t o c o n c e r n e i 
m o v i m e n t i p r o d o t t i d a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e e , p e r c o n s e g u e n z a , n o n e s a u r i s c e l a m a s s a d e i 
m o v i m e n t i i n s i s t e n t i s u l s i s t e m a d e l l e c o m u n i c a z i o n i s t r a d a , 
l i i n t e r e s s a n t i i l t e r r i t o r i o ( a n c h e s e n e c o s t i t u i s c e u n a a l i _ 
q u o t a r i l e v a n t e ) . 

p u n t o d i 
p a r t e n z a 
( v a l o r i a s s o l u t i o n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l te_r 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
7 , 7 
9 , 6 
9 , 7 
0, 2 
t o t a l e 
1 7 , 4 
9, 8 
t o t a l e 1 7 , 3 9 , 9 2 7 , 2 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o . 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r_ 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e ^ 
s a m e 
2 8 , 3 
3 5 , 3 
3 5 , 7 
0 , 7 
t o t a l e 
6 4 , 0 
3 6 , 0 

p u n t o d i 
p a r t e n z a 
( v a l o r i a s s o l u t i , i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l te_r 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
6 a m e 
3 , 9 
9 , 2 
9 , 5 
0 , 3 
t o t a l e 
1 3 , 4 
9 , 5 
t o t a l e 1 3 , 1 9 , 8 22,9 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r _ t o t a l e 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
1 7 , 0 
4 0 , 2 
4 1 , 5 
1 , 3 
5 8 , 5 
4 1 , 5 

p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
( v a l o r i a s s o l u t i , i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r 
a l l ' e s a m e 
8 , 5 
r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
9 , 7 
t o t a l e 
5 , 7 
18, 2 
8 , 7 
t o t a l e 1 7 , 2 9 , 7 2 6 , 9 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r _ 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e ^ 
s a m e 
t o t a l e 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
3 1 , 6 
3 2 , 3 
3 6 , 1 6 7 , 7 
3 2 , 3 
t o t a l e 6 3 , 9 3 6 , 1 1 0 0 , 0 

p u n t o d i 
p a r t e n z a 
( v a l o r i a s s o l u t i , i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l te_r 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e ^ 
s a m e 
8, 0 
9, 1 
9 , 1 
0 , 4 
t o t a l e 
1 7 , 1 
9 , 5 
t o t a l e 1 7 , 1 9 , 5 2 6 , 6 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o . 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r _ 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
3 0 , 1 
3 4 , 2 
3 4 , 2 
1 , 5 
t o t a l e 
6 4 , 3 
3 5 , 7 

p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
( v a l o r i a s s o l u t i ^ i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l tej* 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
8, 8 
9, 9 
9 , 9 
0 , 3 
t o t a l e 
1 8 , 7 
10, 2 
t o t a l e 1 8 , 7 10,2 2 8 , 9 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r_ t o t a l e 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
6 a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 3 0 , 4 3 4 , 3 6 4 , 7 
p u n t o d i 
p a r t e n z a f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 3 4 , 3 1 , 0 3 5 , 3 
t o t a l e 6 4 , 7 3 5 , 3 1 0 0 , 0 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
r e l a t i v i a l g i o r n o d i g i o v e d ì 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
( v a l o r i a s s o l u t i , i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l te_r 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
7 , 6 
9 , 8 
10, 2 
0, 2 
t o t a l e 
1 7 , 8 
1 0 , 0 
t o t a l e 1 7 , 4 1 0 , 4 2 7 , 8 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r_ 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
t o t a l e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
2 7 , 3 
3 5 , 3 
3 6 , 7 
0 , 7 
6 4 , 0 
3 6 , 0 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
r e l a t i v i a l g i o r n o d i v e n e r d ì 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
( v a l o r i a s s o l u t i ^ i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e i ; t o t a l e 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
7 , 2 
9 , 9 
1 0 , 5 
0 ,2 
1 7 , 7 
1 0 , 1 
t o t a l e 1 7 , 1 1 0 , 7 2 7 , 8 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o . . 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r_ t o t a l e 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 2 5 , 9 3 7 , 8 6 3 , 7 
p u n t o d i 
p a r t e n z a f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 35 . A n 7 3A 1 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
r e l a t i v i a l g i o r n o d i s a b a t o 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
( v a l o r i a s s o l u t i g l i m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l te_r 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
5 , 9 
10, 2 
8, 8 
0 , 3 
t o t a l e 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
t o t a l e 16, 1 9 , 1 2 5 , 2 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e 6 a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o . 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r _ 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e ^ 
s a m e 
t o t a l e 
2 3 , 4 
4 0 , 5 
3 4 , 9 
1 ,2 
5 8 , 3 
4 1 , 7 

<•0 1 
T a b e l l a 9 
D i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i 
i n t e r c o m u n a l i s e c o n d o la m o t i v a z i o n e 
g i o r n o m e d i o 
m o t i v a z i o n e 
f e r i a l e f e s t i v o 
lo % 
l a v o r o 7 4 , 5 8 , 6 
s t u d i o 1 0 , 5 2 , 0 
s v a g o 3 , 2 4 6 , 0 
v i s i t e a p a r e n t i e d a m i c i 4 , 8 2 5 , 0 
a l t r o 7 , 0 1 8 , 4 
t o t a l e 100, 0 100, 0 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i p e r l a v o r o m e d i i 
r e l a t i v i a d u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i o n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e £ 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
t o t a l e 
6, 8 
6, 6 
6 , 7 
0 , 1 
1 3 , 5 
6 , 7 
t o t a l e 1 3 , 4 6, 8 20, 2 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o . 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r_ 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
3 3 , 6 
3 2 , 7 
3 3 , 2 
0 , 5 
t o t a l e 
66, 8 
3 3 , 2 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i p e r s t u d i o m e d i i 
r e l a t i v i a d u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i , i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e £ t o t a l e 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e o , 1 1 , 3 1 , 4 
p u n t o d i 
p a r t e n z a f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 1 , 4 - 1 , 4 
t o t a l e 1 , 5 1 , 3 2 , 8 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r_ 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
t o t a l e 
3 , 6 
5 0 , 0 
4 6 , 4 5 0 , 0 
5 0 , 0 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i p e r s v a g o , p e r v i s i t e a p a r e n t i e d a m i c i e p e r a l t r o m e d i i 
r e l a t i v i a d u n g i o r n o f e s t i v o 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
( v a l o r i a s s o l u t i o n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e £ 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' è 
3 , 3 
8 , 3 
s a m e 
8 , 3 
0 , 3 
t o t a l e 
11,6 
8, 6 
t o t a l e 1 1 , 6 8, 6 20, 2 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r ^ 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e _ 
s a m e 
t o t a l e 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r r i -
t o r i o a l l ' e s a m e 
1 6 , 3 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
1 , 5 
5 7 , 4 
4 2 , 6 

D i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i 
s e c o n d o i l m e z z o d i t r a s p o r t o 
m e z z o d i t r a s p o r t o g i o r n o m e d i o 
f e r i a l e f e s t i v o 
% % % lo '0 
i n d i v i d u a l e 6 7 , 7 8 3 , 5 
b i c i c l e t t a 6 , 5 
m o t o m e z z o a d u e o t r e r u o t e 7 , 1 6 , 6 
a u t o m e z z o s i n g o l o 5 4 , 1 7 6 , 9 
c o l l e t t i v o 3 2 , 3 1 6 , 5 
a u t o m e z z o c o l l e t t i v o 2 0 , 4 1 1 , 2 
t r e n o 1 1 , 9 5 , 3 
t o t a l e 100 ,0 100 ,0 1 0 0 , 0 100 ,0 

kOi 
D i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i 
s e c o n d o i l m e z z o d i t r a s p o r t o 
e s e c o n d o l a l o c a l i z z a z i o n e d e i p u n t i e s t r e m i d e l m o v i m e n t o 
g i o r n o m e d i o 
f e r i a l e f e s t i v o 
m e z z o 
d i 
t r a s p o r t o 
i n d i v i d u a l e 
b i c i c l e t t a 
a l l ' e s a m e 
m o v i m e n t i c o n m o v i m e n t i c o n m o v i m e n t i m o v i m e n t i 
i p u n t i e s t r e m i u n o d e i d u e p u n c o n i p u n t i c o n u n o d e i 
n e l t e r r i t o r i o t i e s t r e m i a l l ' i n e s t r e m i n e l d u e p u n t i e s t r e 
t e r n o e l ' a l t r o t e r r i t o r i o m i a l l ' i n t e r n o 
a l l ' e s t e r n o d e l a l l ' e s a m e 
t e r r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
% % % % % % 
7 6 , 1 
21, 8 
e l ' a l t r o a l l ' è , 
s t e r n o d e l t e r ^ 
r i t o r i o a l l ' e s a m e 
% % 
6 4 , 0 
0 , 5 
7 6 , 9 8 4 , . 6 
m o t o m e z z o a 
d u e o t r e r u o t e 4 , 9 7 , 9 1 5 , 4 4 , 8 
a u t o m e z z o 
s i n g o l o 4 9 , 4 5 5 , 6 6 1 , 5 7 9 , 8 
c o l l e t t i v o 2 3 , 9 3 6 , 0 2 3 , 1 1 5 , 4 
a u t o m e z z o 
c o l l e t t i v o 2 3 , 9 19,2 2 3 , 1 8 , 9 
t r e n o 16, 8 6 , 5 
t o t a l e 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100,0 

D i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i 
r e l a t i v i a d u n g i o r n o f e r i a l e m e d i o , 
s e c o n d o l a d u r a t a 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
d u r a t a 
m i n u t i 
t u t t i i 
m o v i m e n t i 
% 
m o v i m e n t i c o n m o v i m e n t i 
i d u e e s t r e m i c o n u n o d e i 
a l l ' i n t e r n o d e l d u e e s t r e m i 
t e r r i t o r i o all '_e a l l ' i n t e r n o e 
s a m e l ' a l t r o a l l ' e s t e r n o 
d e l t e r r i t o r i o a l -
lo 
l ' e s a m e 
lo 
f i n o a 15 3 4 , 4 5 9 , 3 2 4 , 8 
1 6 - 3 0 4 5 , 4 3 3 , 2 5 0 , 4 
3 1 - 4 5 6 , 5 4 , 7 7 , 3 
4 6 - 6 0 6 , 5 2 , 2 7 , 9 
6 1 - 9 0 4 , 1 0 , 6 5 , 2 
9 1 - 1 2 0 1 , 1 - ,. . ^ , 1 , 6 
o l t r e 120 2 , 0 - 2 , 8 
t o t a l e 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
l 

D u r a t a m e d i a d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i , 
s e c o n d o i l g i o r n o d e l l a s e t t i m a n a 
g i o r n o d u r a t a m e d i a ( m ) 
l u n e d ì 
m a r t e d ì 
m e r c o l e d ì 
g i o v e d ì 
v e n e r d ì 
s a b a t o 
d o m e n i c a 
( i n m i n u t i ) 
3 1 , 5 
2 8 , 3 
3 0 , 3 
3 0 , 7 
3 2 , 0 
3 4 , 9 
2 7 , 9 
i n t e r v a l l o d i f i d u c i a 
e s t r e m o 
i n f e r i o r e s u p e r i o r e 
/ 2 Q- , / , 2 <r~ , ( m - _ _ ) (m-H p r - ) 
\ /n y n 
( i n m i n u t i ) 
2 7 . 2 3 5 , 8 
2 5 , 6 3 1 , 0 
2 7 . 4 3 3 , 2 
2 7 . 3 3 4 , 0 
2 7 . 5 ' - , 3 6 , 5 ' 
2 9 , 3 4 0 , 5 
2 4 , 1 3 1 , 7 

T a b e l l a 17 
D u r a t a m e d i a d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i , 
s e c o n d o l a c o l l o c a z i o n e d e l p o s t o d i r e s i d e n z a n e l c o m u n e 
c o l l o c a z i o n e 
d e l p o s t o d i 
r e s i d e n z a 
n e l c o m u n e 
d u r a t a m e d i a ( m ) i n t e r v a l l o d i f i d u c i a 
e s t r e m o 
i n f e r i o r e s u p e r i o r e 
o— 
( i n m i n u t i ) 
( m „ 2 ) ( m + -2. 
N/1T \ f i T 
( i n m i n u t i ) 
c e n t r o a b i t a t o 
n u c l e o a b i t a t o 
30, 2 
3 5 , 4 
2 8 , 5 
31, 3 
3 1 , 9 
3 9 , 4 

T a b e l l a 18 
D u r a t a m e d i a d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i , 
s e c o n d o l a m o t i v a z i o n e 
m o t i v a z i o n e d u r a t a m e d i a ( m ) 
l a v o r o 
s t u d i o 
s v a g o 
v i s i t e a p a r e n t i 
o a m i c i 
a l t r o 
( i n m i n u t i ) 
28, 9 
37, 0 
27 , 4 
45 , 7 
29 , 8 
i n t e r v a l l o d i f i d u c i a 
e s t r e m o 
i n f e r i o r e s u p e r i o r e 
( m - 2 ^ ) ( m + - 2 - j £ l _ \ • i \ • • 
y n v n 
( i n m i n u t i ) 
2 7 , 4 
3 1 , 5 
21 , 7 
3 6 , 4 
2 3 , 5 
3 0 , 4 
4 2 , 4 
33 , 1 
55 , 0 
36, 2 

T a b e l l a 19 
D u r a t a m e d i a d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i , 
s e c o n d o i l l i v e l l o d i " s t a t u s " s o c i a l e 
l i v e l l o d i 
" s t a t u s " s o c i a l e 
i n f e r i o r e 
d u r a t a m e d i a ( m ) i n t e r v a l l o d i f i d u c i a 
( i n m i n u t i ) 
30, 8 
e s t r e m o 
i n f e r i o r e s u p e r i o r e 
( m - Ì - 2 L - ) ( m + J U £ L _ ) 
\Tn~ V n 
( i n m i n u t i ) 
2 (jy 
2 9 , 3 3 2 , 4 
s u p e r i o r e 30, 5 25, 6 3 5 , 4 

T a b e l l a 20 
D i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i , d i u n g i o r n o f e r i a l e , 
s e c o n d o l o s c a g l i o n e ( d i p a r t e n z a , d i a r r i v o ) 
s c a g l i o n e 
6 h 3 1 ' - 8 h 3 0 ' 
8 h 3 1 ' - 12 h 3 0 ' 
12 h 3 1 ' - 14 h 30* 
14 h 3 1 ' - 17 h 3 0 ' 
17 h 31* - 19 h 3 0 ' 
19 h 3 1 ' - 6 h 3 0 ' 
p a r t e n z a a r r i v o 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
2 6 , 7 2 9 , 1 
1 4 , 0 1 3 , 2 
1 5 , 5 1 6 , 9 
9 , 3 7 , 0 
1 9 , 3 , . 2 0 , 6 
1 5 , 2 ' 1 3 , 2 
100, 0 100, 0 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i p a r t e n z a 6 n 3 1 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i o n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
8 h 3 0 ' 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
2,1 
0 , 1 
2 , 2 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' è -
s a m e 
5 , 0 
t o t a l e 
5 , 0 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 2 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r -
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
a l l ' e s a m e 
2 9 , 2 
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
6 9 , 4 
t o t a l e 
1 , 4 
98,6 
1 , 4 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
h b 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i a r r i v o 6 3 1 ' - 8 3 0 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i o n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
2 , 3 
0 , 1 
. 2 , 4 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' è -
s a m e 
5 , 5 
t o t a l e 
5 , 5 
7 , 8 
0 , 1 
7 , 9 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r -
a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 2 9 , 1 
p u n t o d i 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l l - e . 
8 a m e 1 , 3 
r i t o r i o a l l ' e -
e a m e 
6 9 , 6 
t o t a l e 
9 8 , 7 
1 , 3 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
li h 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i p a r t e n z a 8' 3 1 ' - 1 2 '30 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i o n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r - t o t a l e 
a l l ' e s a m e " r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 1 , 1 0 , 9 2 , 0 
p u n t o d i , ' . , , 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
1 , 8 ' ' 1 , 8 
t o t a l e 2 , 9 0 , 9 3 , 8 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r - t o t a l e 
a l l ' e s a m e - r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 2 8 , 9 ' 2 3 , 7 5 2 , 6 
p u n t o d i 
f u o r i d e l t e r 
p a r t e n z a r i t o r i o a l l 
s a m e 
' e -
4 7 , 4 " 4 7 , 4 
l a b i l o u î 
o ! a i o J 
M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
h. h 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i a r r i v o 8 * 3 1 ' - 12 3 0 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i o n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i ' . , 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
0 , 9 
1,2 
2, 1 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
1 , 4 
0 , 1 
t o t a l e 
1 , 5 
2 , 3 
1 , 3 
3 , 6 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r -
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a n ' e _ 
s a m e 
a l l ' e s a m e 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
3 8 , 9 
2, 8 
t o t a l e 
6 3 , 9 
3 6 , 1 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i p a r t e n z a 1 2 ^ 3 1 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
1 4 h 3 0 ' 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i , ? . 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
1 , 3 
1 , 7 
3 , 0 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
1 , 2 
t o t a l e 
1,2 
2 , 5 
1 , 7 
4 , 2 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r -
a l l ' e s a m e - r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 3 0 , 9 
p u n t o d i 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l e -
s a r n e 4 0 , 5 
28, 6 5 9 , 5 
4 0 , 5 
100, 0 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
li li 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i a r r i v o 12 3 1 ' - 14 3 0 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i j i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
i 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
1 , 5 
2 , 1 
3 , 6 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
1 ,0 
t o t a l e 
1 , 0 
2 . 5 
2 , 1 
4 . 6 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r -
a l l ' e s a m e - r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 3 2 , 6 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 4 5 , 7 
2 1 , 7 5 4 , 3 
4 5 , 7 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i p a r t e n z a 1 4 h 3 1 ' - 1 7 h 3 0 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i ( i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 0 , 8 
p u n t o d i ' . 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 1 , 3 
t o t a l e 2 , 1 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
0 , 4 
t o t a l e 
0 , 4 
1,2 
1 , 3 
2 , 5 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r -
a l l ' e s a m e - r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
3 2 , 0 
5 2 , 0 
16, 0 4 8 , 0 
5 2 , 0 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i a r r i v o 1 4 ^ 3 1 ' - 1 7 ^ 3 0 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i o n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i ' . . 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 3 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' è -
s a m e 
0, 6 
t o t a l e 
0, 6 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 9 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 2 1 , 1 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 4 7 , 3 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
3 1 , 6 
t o t a l e 
5 2 , 7 
4 7 , 3 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i p a r t e n z a 17 3 1 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i j i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
1 9 h 3 0 ' 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
1 , 4 
3 , 5 
4 , 9 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' è -
s a m e 
0 , 2 
0 , 1 
t o t a l e 
0 , 3 
1,6 
3 , 6 
5 , 2 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r -
a l l ' e s a m e - r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l l - e _ 
s a m e 
p u n t o d i 
26, 9 
6 7 , 3 
3 , 9 
1 , 9 
3 0 , 8 
69,2 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
li li 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i a r r i v o 17 3 1 ' - 19 3 0 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i o n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 1 , 8 
p u n t o d i 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 3 , 7 
t o t a l e 5 , 5 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
0 , 1 
0 , 1 
t o t a l e 
0, 2 
1 . 9 
3 , 8 
5 , 7 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l . t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r -
a l l ' e s a m e - r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i 
f u o r i d e l t e r -
p a r t e n z a r i t o r i o a l l - e . 
s a m e 
3 1 , 5 
6 4 , 9 
1,8 
1 , 8 
t o t a l e 
3 3 , 3 
6 6 , 7 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e c l i i 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i p a r t e n z a 1 9 ^ 3 1 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i ( i n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
6 h 3 0 ' 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
0 , 9 
1 . 1 
2,0 
f t i o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' è -
s a m e 
2, 1 
t o t a l e 
2 ,1 
3 , 0 
1 , 1 
4 , 1 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r -
a l l ' e s a m e - r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
22 , 0 
26, 8 
5 1 , 2 7 3 , 2 
26, 8 

M o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i m e d i i 
r e l a t i v i a l l o s c a g l i o n e d i a r r i v o 1 9 ^ 3 1 ' - 3 0 ' 
d i u n g i o r n o f e r i a l e 
( v a l o r i a s s o l u t i o n m i g l i a i a d i u n i t à ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
p u n t o d i 
p a r t e n z a 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
0, 8 
1,6 
2 , 4 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' è -
s a m e 
1 , 1 
0 , 1 
t o t a l e 
1,2 
1 , 9 
1 , 7 
3 , 6 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
p u n t o d i a r r i v o 
n e l t e r r i t o r i o f u o r i d e l t e r -
a l l ' e s a m e - r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
t o t a l e 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
f u o r i d e l t e r -
r i t o r i o a l l ' e -
s a m e 
22, 2 
4 4 , 4 
3 0 , 6 
2, 8 
5 2 , 8 
4 7 , 2 

D i s t r i b u z i o n e d e i m o v i m e n t i i n t e r c o m u n a l i d i u n g i o r n o f e r i a l e , 
c o n u n o d e i p u n t i e s t r e m i 
a l l ' i n t e r n o e l ' a l t r o a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e 
s e c o n d o l o s c a g l i o n e 
s c a g l i o n e p a r t e n z a a r r i v o 
m o v i m e n t i m o v i m e n t i 
c o n p u n t o c o n p u n t o c o n p u n t o c o n p u n t o 
d i p a r t e n z a d i p a r t e n z a 
t o t a l e 
d i p a r t e n z a d i p a r t e n z ; a 
d e n t r o i l f u o r i d e l d e n t r o i l f u o r i d e l t o t a l i 
t e r r i t o r i o t e r r i t o r i o t e r r i t o r i o t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e a l l ' e s a m e a l l ' e s a m e a l l ' e s a m e 
% % % % % % 
3 1 ' - 8 h 6 3 0 ' 9 8 , 0 2 , 0 1 0 0 , 0 9 8 , 2 1 , 8 1 0 0 , 0 
8 h 3 1 ' - 1 2 h 3 0 ' 3 3 , 3 6 6 , 7 1 0 0 , 0 5 3 , 8 4 6 , 2 1 0 0 , 0 
1 2 h 3 1 ' - 1 4 h 3 0 ' 4 1 , 4 5 8 , 6 1 0 0 , 0 3 2 , 3 6 7 , 7 1 0 0 , 0 
1 4 h 3 1 ' - 1 7 h 3 0 ' 2 3 , 5 7 6 , 5 1 0 0 , 0 4 0 , 0 6 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 7 h 3 1 ' - 1 9 h 3 0 ' 5 , 4 9 4 , 6 1 0 0 , 0 2 , 6 9 7 , 4 1 0 0 , 0 














o Marano [Ticino 
T a v o l a 6 
T r o n c h i c o n o l t r e 5 00 m o v i m e n t i ( i n d i p e n 
d e n t e m e n t e d a l s e n s o d i m a r c i a ) 
n e l l o s c a g l i o n e ( s i a d i p a r t e n z a s i a d i a r r i v o ) 
1 7 h 3 1 ' - 1 9 h 3 0 ' d i u n g i o r n o f e r i a l e 
Novara ^ ^ ^ S S a » * * » , 

1 3 . A N A L I S I D E L L A P O S S I B I L E D I N A M I C A D E L L A P O P O L A Z I O N E 
E D E L L A P O S S I B I L E S U A D I S T R I B U Z I O N E T R A I C O M U N I A L -
L ' E P O C A 1 9 8 0 (* ) 
N e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a m 
m o n t a , a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e ( f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 ) , a l l ' o r d i n e 
d i g r a n d e z z a d i 6 9 . 6 2 5 u n i t à ( l ) ( 2 ) . 
I l s o t t o i n s i e m e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , c o s t i t u i t o 
d a g l i i n d i v i d u i i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e - c o s t i t u i t o , c i o è , da_ 
g l i i n d i v i d u i o c c u p a t i p i ù q u e l l i t e m p o r a n e a m e n t e i n a t t i v i p i ù 
q u e l l i d i s o c c u p a t i p i ù q u e l l i i n a t t e s a d i p r i m a o c c u p a z i o n e - , 
a m m o n t a a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 9 . 7 2 0 u n i t à ; i n p a r t i c o l a _ 
( ± ) - In q u e s t o c a p i t o l o , s i f a , c o n t e m p o r a n e a m e n t e , u s o s i a d e i d j i 
t i I s t a t s i a d i q u e l l i o t t e n u t i n e l l ' i n d a g i n e I r e s s u l l e i m p r e s e i n -
d u s t r i a l i s i a d i q u e l l i o t t e n u t i n e l l ' i n d a g i n e I r e s s u l l e f a m i g l i e . 
Q u a n d o o c c o r r e a d o p e r a r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e i d a t i d e l l e d u e 
i n d a g i n i I r e s e q u e l l i I s t a t , a l l o s c o p o d i r e n d e r e c o r r e t t o - e , a n 
c h e , a g e v o l e - i l c o n f r o n t o , i d a t i d e l l e d u e i n d a g i n i I r e s , v e n g o n o 
r i p o r t a t i , c o n s e m p l i c i e r a g i o n e v o l i c o n g e t t u r e , a l l a f i n e a n n o 1 9 7 0 . 
( l ) - I l l i v e l l o a s s o l u t o d e l l a p o p o l a z i o n e , r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o 
o g g e t t o d i a n a l i s i a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 , è s t a t o c o s t r u i t o a 
p a r t i r e d a l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l . t e r r i t o r i o og_ 
g e t t o d i a n a l i s i a l l a f i n e o t t o b r e 1 9 7 0 , o t t e n u t o d i r e t t a m e n t e d a i 
c o m u n i , a v a n z a n d o l ' i p o t e s i c h e l ' a n d a m e n t o d e l l i v e l l o d e l l a po_ 
p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l c o r s o d e l m e s e c o m p r e s o i r a l a f i n e s e t 
t e m b r e 1 9 7 0 e l a f i n e o t t o b r e 1 9 7 0 s i a s t a t o s i m i l e a q u e l l o 
d e l l ' a n n o c o m p r e s o t r a l a f i n e 1 9 6 9 e l a f i n e 1 9 7 0 . ( I l l i v e l l o 
d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l l e f i n e a n n o 1 9 6 9 e 1 9 7 0 , è s t a t o 
r i c a v a t o d a i v o l u m i d e l l ' I s t a t : " P o p o l a z i o n e e m o v i m e n t o a n a 
g r a f i c o d e i c o m u n i " ) . 
( 2 ) - P o i c h é i l n u m e r o d e g l i i n d i v i d u i i n t e r v i s t a t i , n e l c o r s o d 3 l l ' i n _ 
d a g i n e c a m p i o i i a r i a s u l l e f a m i g l i e , a m m o n t a a 1 . 6 8 9 u n i t à , s e n e 
è r i c a v a t o i l s e g u e n t e r a p p o r t o t r a l ' u n i v e r s o d e g l i i n d i v i d u i c u i 
l ' i n d a g i n e s i r i f e r i s c e e d i l c a m p i o n e d i i n d i v i d u i i n t e r v i s t a t i : 
y 4 1 , 2 2 . A t a l e r a p p o r t o s i e f a t t o r i f e r i m e n t o p e r r i c a 
v a r e d a i v a l o r i a s s o l u t i , o t t e n u t i a l i v e l l o d e l c a m p i o n e , i v a l o r i , 
a s s o l u t i r i f e r i b i l i a l l ' u n i v e r s o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l t e £ 
r i t o r i o a l l ' e s a m e . 
mm 
M M M H O H W 
• I ' : -
¿<3 3 
r e , i l s o t t o i n s i e m e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e - e d e l l a p o p o l a 
z i o n e r e s i d e n t e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e - , c o s t i t u i t o d a g l i 
i n d i v i d u i o c c u p a t i p i ù q u e l l i t e m p o r a n e a m e n t e i n a t t i v i p i ù que j_ 
l i d i s o c c u p a t i , a m m o n t a a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 9 . 1 0 0 uni_ 
t à ( l ) ; i n p a r t i c o l a r e , i n f i n e , i l s o t t o i n s i e m e d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e - e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e in c o n d i z i o n e p r o f e s _ 
6 Ì o n a l e - , c o s t i t u i t o d a g l i i n d i v i d u i o c c u p a t i , a m m o n t a a l l ' o £ 
d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 8 . 7 3 0 u n i t à ( c f r . : t a b . l ) ( 2 ) . 
N e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , i l n u m e r o d e i p o s t i d i l a v o r o 
a m m o n t a , s e m p r e a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e , a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z ^ 
z a d i 2 3 . 0 5 0 u n i t à . 
D a q u a n t o s o p r a d i s c e n d e c h e l a s o m m a t o r i a d e l l ' a l i q u o _ 
t a - d e l l a p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e - n o n o c c u p a t a 
e d e l s a l d o d e i m o v i m e n t i p e n d o l a r i [ m o v i m e n t i i n u s c i t a (3) i n e 
n o m o v i m e n t i i n e n t r a t a ( 4 ) j a m m o n t e r e b b e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z ^ 
z a d i 6 . 6 7 0 u n i t à . 
( 1 ) - N e d i s c e n d e c h e l ' a l i q u o t a - d e l l a p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o 
f e s s i o n a l e - i n a t t e s a d i p r i m a o c c u p a z i o n e a m m o n t a a l l ' o r d i n e 
d i g r a n d e z z a d i 6 2 0 u n i t à . " ' 
( 2 ) - N e d i s c e n d e c h e l ' a l i q u o t a - d e l l a p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p ro_ 
f e s s i o n a l e - t e m p o r a n e a m e n t e i n a t t i v a o d i s o c c u p a t a a m m o n t a al_ 
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 3 7 0 u n i t à e , p i ù i n g e n e r a l e , l ' a l i q u o t a 
- d e l l a p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e - n o n o c c u p a t a a m 
m o n t a a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 9 9 0 u n i t à ( r i s u l t a n d o p a r i a l 3 , 3 % 
d e l l a p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e ) . 
( 3 ) - C i o è , r e l a t i v i a g l i i n d i v i d u i c o n p o s t o d i r e s i d e n z a a l l ' i n t e r n o d e l 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e e p o s t o d i l a v o r o a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l 
l ' e s a m e . 
( 4 ) - C i o è , r e l a t i v i a g l i i n d i v i d u i c o n p o s t o d i r e s i d e n z a a l l ' e s t e r n o d e l 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e e p o s t o d i l a v o r o a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l -
l ' e s a m e . 

N e l c o r s o d e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a l a f i n e a n n o 1 9 6 1 
e l a f i n e a n n o 1 9 7 0 , l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e è c r e s c i u t a dal^ 
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 6 4 , 8 m i g l i a i a d i u n i t à a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 6 9 , 7 m i g l i a i a d i u n i t à , c i o è d e l l ' o r d i n e d i 4 , 9 
m i g l i a i a d i u n i t à e , p e r q u e s t o , a d u n t a s s o a n n u o m e d i o del^ 
l ' o r d i n e d e l l o 0 , 8 % ( l ) ( c f r . : t a b . 2 ) . 
I l s o t t o i n s i e m e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , c o s t i t u i t o 
d a g l i i n d i v i d u i i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e , è d i m i n u i t o d a l l ' o r _ 
d i n e d i g r a n d e z z a d i 3 0 , 8 m i g l i a i a d i u n i t à a l l ' o r d i n e d i g r a n _ 
d e z z a d i 2 9 , 7 m i g l i a i a d i u n i t à , c i o è d e l l ' o r d i n e d i 1 , 1 m i g l i a ^ 
i a d i u n i t à ( p a s s a n d o d a l 4 7 , 5 % a l 4 2 , 6 % d e l l a p o p o l a z i o n e r e 
s i d e n t e t o t a l e ) ; i n p a r t i c o l a r e , i l s o t t o i n s i e m e d e l l a p o p o l a z i o _ 
n e r e s i d e n t e - e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e i n c o n d i z i o n e p r ò 
f e s s i o n a l e - , c o s t i t u i t o d a g l i i n d i v i d u i o c c u p a t i p i ù q u e l l i t e m 
p o r a n e a m e n t e i n a t t i v i p i ù q u e l l i d i s o c c u p a t i , è d i m i n u i t o dal_ 
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 3 0 , 5 m i g l i a i a d i u n i t à a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 2 9 , 1 m i g l i a i a d i u n i t à ( p a s s a n d o d a l 4 7 , 1 % a l 4 1 , 8 % 
d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e ) . ' 
S e m p r e n e l c o r s o d e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a l a f i n e a n 
n o 1 9 6 1 e l a f i n e a n n o 1 9 7 0 , i l n u m e r o d e i p o s t i d i l a v o r o - p r e : 
s e n t i n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e - è d i m i n u i t o d a l l ' o r d i n e d i g r a n _ 
d e z z a d i 2 4 , 5 m i g l i a i a d i u n i t à a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 3 , 0 
m i g l i a i a d i u n i t à , c i o è d e l l ' o r d i n e d i 1 , 5 m i g l i a i a d i u n i t à 
- L ' i n d i c a t o i n c r e m e n t o è d o v u t o , f o n d a m e n t a l m e n t e , a l m o v i -
m e n t o m i g r a t o r i o ( 3 , 9 m i g l i a i a d i u n i t à ) e , s o l o m a r g i n a l m e n _ 
t e , a l m o v i m e n t o n a t u r a l e d e l l a p o p o l a z i o n e ( 1 , 0 m i g l i a i a d i 
u n i t à ) . 

e , p e r q u e s t o , a d u n t a s s o a n n u o m e d i o d e l l ' o r d i n e d e l l o 
0 , 7 % ( 1 ) . 
D a q u a n t o s o p r a , f r a l ' a l t r o , d i s c e n d e c h e , n e l c o r 
s o d e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a l a f i n e a n n o 1961 e l a f i n e a n n o 
1 9 7 0 , l a s o m m a t o r i a d e l l ' a l i q u o t a - d e l l a p o p o l a z i o n e i n c o n 
d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e - n o n o c c u p a t a e d e l s a l d o d e i m o v i m e n _ 
t i p e n d o l a r i t r a i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e e l ' e s t e r n o ( m o v i m e n _ 
t i i n u s c i t a m e n o m o v i m e n t i i n e n t r a t a ) s a r e b b e a u m e n t a t a d a l 
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 6 , 3 m i g l i a i a d i u n i t à a l l ' o r d i n e d i gra_n 
d e z z a d i 6 , 7 m i g l i a i a d i u n i t à , c i o è d e l l ' o r d i n e d i 0 , 4 m i g l i a i a 
d i u n i t à . 
P o i c h é a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e ( f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 ) e 
- i n v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e - a n c h e a l l a f i n e a n n o 1 9 7 0 , 
l a p o p o l a z i o n e n o n o c c u p a t a a m m o n t e r e b b e , c o m e g i à v i s t o , 
a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 , 0 m i g l i a i a d i u n i t à , i l s a l d o d e i 
m o v i m e n t i p e n d o l a r i a m m o n t e r e b b e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 
(1) - N e l c o r s o d e l c o n s i d e r a t o p e r i o d o , l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a m a s s a 
d e i p o s t i d i l a v o r o , s e c o n d o i l s e t t o r e ( a g r i c o l t u r a , i n d u s t r i a , 
" a l t r o " ) , h a f a t t o r i c o n o s c e r e u n a d i m i n u z i o n e d e l p e s o d e l l ' a g r i ^ 
c o l t u r a e d u n a u m e n t o d e l p e s o s i a d e l l ' i n d u s t r i a s i a d e l l ' " a l t r o " , 
s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
p o s t i d i l a v o r o 
s e t t o r e f i n e a n n o 1 9 6 1 f i n e a n n o 1 9 7 0 
m i g l i a i a d i u n i t à % m i g l i a i a d i u n i t à % 
a g r i c o l t u r a 5 , 0 2 0 , 4 2 , 9 1 2 , 6 
i n d u s t r i a 1 4 , 9 6 0 , 8 1 5 , 2 6 6 , 1 
" a l t r o " 4 , 6 1 8 , 8 4 , 9 2 1 , 3 
2 4 , 5 1 0 0 , 0 2 3 , 0 1 0 0 , 0 

5 , 7 m i g l i a i a d i u n i t à . 
P o i c h é , d ' a l t r a p a r t e , d e l l a m a s s a d e g l i o c c u p a t i 
- a m m o n t a n t e , c o m e g i à v i s t o , a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 
2 8 , 7 m i g l i a i a d i u n i t à - u n a a l i q u o t a d e l l ' o r d i n e d i 6 , 6 mi_ 
g l i a i a d i u n i t à ( p a r i a l 2 3 , 0 % d e l t o t a l e ) p r e s e n t a i l p o s t o 
d i l a v o r o a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ( c f r . : t a b . 3) 
( l ) , n e c o n s e g u e c h e l ' a l i q u o t a d e g l i o c c u p a t i n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e c o n p o s t o d i r e s i d e n z a a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o 
s t e s s o a m m o n t e r e b b e a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 0 , 9 m i g l i a _ 
i a d i u n i t à . 
S i r i t i e n e o p p o r t u n o f a r s e g u i r e a l c u n e a l t r e c o n s i d e _ 
r a z i o n i , c h e v e r r a n n o , n e l s e g u i t o , a d o p e r a t e . 
S e s i c o n s i d e r a l a d i s t r i b u z i o n e - s e c o n d o l a l o c a l i z z a 
z i o n e d e l p o s t o d i l a v o r o - d e l s o t t o i n s i e m e d e i r e s i d e n t i n e l 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e ( f i n e s e t t e m b r e 
1 9 7 0 ) , c o s t i t u i t o d a g l i o c c u p a t i a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 ( e p o c a 
I n p a r t i c o l a r e , i r e s i d e n t i o c c u p a t i n e l l ' a g r i c o l t u r a a m m o n t a n o al_ 
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 2 . 6 8 0 u n i t à , t u t t i c o n p o s t o d i l a v o r o al_ 
l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ; i r e s i d e n t i o c c u p a t i n e l l ' i n d u -
s t r i a m a n i f a t t u r i e r a a m m o n t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 5 . 7 0 5 
u n i t à , c o n u n ' a l i q u o t a d e l l ' o r d i n e d i 3 . 3 8 0 u n i t à , p a r i a l 2 1 , 5 % d e l 
t o t a l e , c o n p o s t o d i l a v o r o f u o r i d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ; i r e s i _ 
d e n t i o c c u p a t i n e l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i e d i m p i a n t i a m m o n t a n o 
a 3 . 1 7 5 u n i t à , c o n u n ' a l i q u o t a d e l l ' o r d i n e d i 9 0 5 u n i t à , p a r i a l 
2 8 , 5 % d e l t o t a l e , c o n p o s t o d i l a v o r o f u o r i d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a ^ 
m e ; i r e s i d e n t i o c c u p a t i n e l l ' " a l t r o " a m m o n t a n o a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 7 . 1 7 0 u n i t à , c o n u n ' a l i q u o t a d e l l ' o r d i n e d i 2 . 3 1 0 u n i 
t à , p a r i a l 3 2 , 2 % d e l t o t a l e , c o n p o s t o d i l a v o r o f u o r i d e l terrjL_ 
t o r i o a l l ' e s a m e . 

d e l l ' i n d a g i n e ) c h e e r a n o o c c u p a t i c i n q u e a n n i p r i m a d e l l ' e g o 
c a d e l l ' i n d a g i n e ( c i o è , a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 6 5 ) , e m e r g e l'e_ 
l e v a t o g r a d o d i s t a b i l i t à d e l l ' a l i q u o t a d e l l ' o c c u p a z i o n e l e g a t a 
a l p o s t o d i l a v o r o s i t u a t o a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e 
( c f r . : t a b . 4 ) ( 1 ) . 
N o n s i p u ò e s c l u d e r e c h e l ' e l e v a t o g r a d o d i s t a b i l i t à d e l l ' a l i q u o t a 
d e l l ' o c c u p a z i o n e l e g a t a a l p o s t o d i l a v o r o s i t u a t o a l l ' e s t e r n o d e l 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e s i s p i e g h i , a n c h e , c o n l a n o n e l e v a t a o n e r o 
s i t à d e i v i a g g i p e r l a v o r o ( c f r . : i l c a p . 1 2 . , " L a m o b i l i t à d e l l a po_ 
p o l a z i o n e " ) . 
D a q u a n t o è s t a t o e s p o s t o e m e r g e - c o n r i f e r i m e n t o a l 
p e r i o d o c o m p r e s o t r a l a f i n e a n n o 1961 e l a f i n e a n n o 1 9 7 0 -
q u a n t o s e g u e : 
1 . i p o s t i d i l a v o r o - p r e s e n t i a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e -
s o n o d i m i n u i t i ( - 1 , 5 m i g l i a i a d i u n i t à ) ; 
2 . p u r e s s e n d o a u m e n t a t a l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e ( + 4 , 9 m i g l i a 
i a d i u n i t à ) , l ' a l i q u o t a - d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e - c o s t i t u i t a 
d a g l i i n d i v i d u i i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e è d i m i n u i t a ( - 1 , 1 
m i g l i a i a d i u n i t à ) ; t a l e d i m i n u z i o n e è s t a t a , p e r ò , i n f e r i o r e 
a l l a d i m i n u z i o n e d e i p o s t i d i l a v o r o ; a l l a f i n e d e l p e r i o d o c o n 
( 1 ) - Q u a n t o a f f e r m a t o n e l t e s t o è c e r t a m e n t e v e r o s o l t a n t o s e l ' a l i q u o t a 
- d e l s o t t o i n s i e m e d e i r e s i d e n t i n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e a l l a f i n e 
s e t t e m b r e 1 9 7 0 i v i c o n s i d e r a t o - c o s t i t u i t a d a i n d i v i d u i n o n r e s i d e n 
t i n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 6 5 n o n s i a , c o m e p e r a l t r o 
a p p a r i r e b b e r a g i o n e v o l e s u p p o r r e , e l e v a t a ; i n f a t t i , n e l c a s o c o n 
t r a r i o n o n p o t r e b b e e s c l u d e r s i l a p r e s e n z a d i f a t t o r i c a p a c i d i in_ 
d e b o l i r e l o s c h e m a d i r a g i o n a m e n t o d a c u i d i s c e n d e l ' a f f e r m a z i o _ 
n e a v a n z a t a n e l t e s t o . 

s i d e r a t o , i l t a s s o d i a t t i v i t à d e l l a p o p o l a z i o n e 
^ p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e v p a r ^ 4 2 , 6 % ; 
p o p o l a z i o n e t o t a l e 
. i n c o n s e g u e n z a d i q u a n t o d e t t o a l p u n t o 2 . , i l g r a d o d i d ipen_ 
d e n z a d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e d a l l ' e s t e r n o è a u m e n t a t o ( a n -
c h e s e n o n i n m i s u r a p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t a ) e , c o m u n q u e , at_ 
t i n g e u n l i v e l l o e l e v a t o : i n f a t t i , i l s a l d o d e i m o v i m e n t i p e n d o l a ^ 
r i ( m o v i m e n t i i n u s c i t a m e n o m o v i m e n t i i n e n t r a t a ) a m m o n t a , 
v r N 
a l l a f i n e d e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , a 5 , 7 m i g l i a i a d i u n i t à ^ e d è 
a u m e n t a t o ( l ) d i 0 , 4 m i g l i a i a d i u n i t à j . 
N e l l ' i p o t e s i c h e i l t a s s o d i a t t i v i t à d e l l a p o p o l a z i o n e d e l 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e t e n d a a d a t t e s t a r s i s u l 4 0 % ( l i v e l l o c h e c o s t i t u ì 
s c e u n a i p o t e s i - o b i e t t i v o , c u i g l i s t u d i d e l l ' I R E S p e r l a p r o g r a m m a 
z i o n e r e g i o n a l e f a n n o r i f e r i m e n t o ) " c o e t e r i s p a r i b u s " 
(2 ) l a p o p o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e t e n d e r e b b e a d a t t i n g e 
r e i l l i v e l l o d i 7 4 , 3 m i g l i a i a d i u n i t à . 
S e s i a v a n z a , o r a , l ' i p o t e s i c h e l ' a l i q u o t a - d e l l a p o p o l a _ 
z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e - n o n o c c u p a t a t e n d a a s c e n d e r e 
N e l l ' i p o t e s i c h e l a p o p o l a z i o n e n o n o c c u p a t a s i a r i m a s t a p r e s s o c h é 
c o s t a n t e . 
I l c h e , f r a l ' a l t r o , r i c h i e d e n d o c h e i l n u m e r o c o m p l e s s i v o d e i p o s t i 
d i l a v o r o r i m a n g a c o s t a n t e , c o m p o r t a c h e l ' i n c r e m e n t o d e i p o s t i d i 
l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a e n e l l ' " a l t r o " s i a t a l e d a c o m p e n s a r e i l d e c r e 
m e n t o d e i p o s t i d i l a v o r o n e l l ' a g r i c o l t u r a . (S i d e v e f a r e o s s e r v a r e 
c h e - o v e , d a l l a f i n e a n n o 1 9 7 0 a l l a f i n e a n n o 1 9 8 0 , n e l t e r r i t o r i o a_l 
l ' e s a m e i p o s t i d i l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a e n e l l ' " a l t r o " f a c e s s e r o os_ 
s e r v a r e l a s t e s s a d i n a m i c a f a t t a r e g i s t r a r e n e l p e r i o d o c o m p r e s o 
t r a l a f i n e a n n o 1 9 6 1 e l a f i n e a n n o 1 9 7 0 - , l ' i n c r e m e n t o d i p o s t i <ji 
l a v o r o , r e l a t i v o a g l i i n d i c a t i s e t t o r i , s a r e b b e d e l l ' o r d i n e d i 0 , 6 m i 
g l i a i a d i u n i t à , q u i n d i i n f e r i o r e a l d e c r e m e n t o d i p o s t i d i l a v o r o c h e 
- c o m e m e g l i o s i d i r à n e l s e g u i t o - v e r r e b b e f a t t o o s s e r v a r e d a l s e t . 
t o r e d e l l ' a g r i c o l t u r a ) . 

d a l 3 , 3 % a l 2 , 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e , 
n e l l ' i p o t e s i - i n o r d i n e a l t a s s o d i a t t i v i t à d e l l a p o p o l a z i o n e - d i 
c u i a l c a p o v e r s o p r e c e d e n t e l a p o p o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o a l l ' è , 
s a m e , " c o e t e r i s p a r i b u s " ( l ) , t e n d e r e b b e a d a t t i n g e r e i l l i v e l ^ 
10 d i 7 3 , 3 m i g l i a i a d i u n i t à . 
O v e i l t a s s o d i a t t i v i t à d e l l a p o p o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e d o v e s s e t e n d e r e a d a t t e s t a r s i a l d i s o t t o d e l l ' i n d i c a t o 
4 0 % ( i l c h e , p r o b a b i l m e n t e , n o n p o t r e b b e e s s e r e c o n s i d e r a t o u n 
f a t t o f i s i o l o g i c o ) , i l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o a l l ' è , 
s a m e s a l i r e b b e a l d i l à d e i l i m i t i i n d i c a t i n e i d u e c a p o v e r s i p r e _ 
c e d e n t i ; p e r e s e m p i o , n e l l ' i p o t e s i c h e i l t a s s o d i a t t i v i t à d e l l a 
p o p o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e d o v e s s e t e n d e r e a d a t t e s t a r , 
s i s u l 3 8 % , " c o e t e r i s p a r i b u s " ( l ) l a p o p o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e t e n d e r e b b e a d a t t i n g e r e , n e i c a s i c o n s i d e r a t i a i d u e 
c a p o v e r s i p r e c e d e n t i , r i s p e t t i v a m e n t e i l l i v e l l o d i 7 8 , 2 e d i 7 7 , 1 
m i g l i a i a d i u n i t à , 
O v e s i t e n g a c o n t o d e l f a t t o c h e i l n u m e r o d e i p o s t i d i l a . 
v o r o n e l l ' a g r i c o l t u r a , n e l c o r s o d e g l i a n n i s e t t a n t a , p o s s a s c e n 
d e r e , i n p r e s e n z a d i p r o c e s s i a u t o n o m i d i r i s t r u t t u r a z i o n e , a l . 
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 1 , 5 m i g l i a i a d i u n i t à , n e l l ' i p o t e s i c h e 
l ' i n c r e m e n t o d e i p o s t i d i l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a e n e l l ' " a l t r o " , 
s e m p r e n e l c o r s o d e g l i a n n i s e t t a n t a , 6 i p r o d u c a s e c o n d o l a d i n a 
m i c a , o s s e r v a t a n e g l i a n n i s e s s a n t a ( a t t i n g e n d o , p e r c o n s e g u e n z a , 
11 l i v e l l o d i 0 , 6 m i g l i a i a d i u n i t à ) , l a p o p o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
- V e d i : n o t a ( 2 ) d i p a g . 4 3 8 . 

D 
a l l ' e s a m e t e n d e r e b b e a d a t t i n g e r e , c o n r i f e r i m e n t o a d u n t a s _ 
s o d i a t t i v i t à d e l l a p o p o l a z i o n e d e l 4 0 % e a i d u e c o n s i d e r a t i tas_ 
s i d i n o n o c c u p a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o _ 
n a i e ( 3 , 3 e 2 , 0 % ) , r i s p e t t i v a m e n t e i l l i v e l l o d i 7 2 , 0 e d i 7 1 , 0 
m i g l i a i a d i u n i t à e , c o n r i f e r i m e n t o a d u n t a s s o d i a t t i v i t à d e l l a 
p o p o l a z i o n e d e l 3 8 % e - s e m p r e - a i d u e c o n s i d e r a t i t a s s i d i n o n 
o c c u p a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e ( 3 , 3 e 
2 , 0 % ) , r i s p e t t i v a m e n t e i l l i v e l l o d i 7 5 , 8 e 7 4 , 7 m i g l i a i a d i u n i t à . 
D a q u a n t o è s t a t o p r i m a e s p o s t o ( 1 ) e m e r g e l ' e l e v a t a c o n s j . 
s t e n z a e l ' e l e v a t o g r a d o d i s t a b i l i t à d e l l ' o c c u p a z i o n e l e g a t a a l 
p o s t o d i l a v o r o s i t u a t o a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e . S i 
p u ò a g g i u n g e r e c h e , d a q u a n t o p r i m a e s t a t o e s p o s t o , s i r i c a v a 
a n c h e c h e l a c o n s i s t e n z a d e l l ' o c c u p a z i o n e l e g a t a a l p o s t o d i l a v o r o s i t u a 
t o a l l ' e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e h a m a n i f e s t a t o l a t e n d e n z a , s i a p u r e 
m o d e r a t a , a c r e s c e r e : n e l l a r a g i o n e v o l e i p o t e s i c h e i l t a s s o d i n o n 
o c c u p a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e n o n s i a 
c r e s c i u t o , l a c o n s i s t e n z a d e l l ' o c c u p a z i o n e i n o g g e t t o ^ è c r e s c i u t a , 
d a l l a f i n e a n n o 1 9 6 1 a l l a f i n e a n n o 1 9 7 0 , d e l l ' o r d i n e d i 0 , 4 m i -
g l i a i a d i u n i t à . L ' e l e v a t o g r a d o d i s t a b i l i t à d e l l ' o c c u p a z i o n e i n 
o g g e t t o e l ' a n a l i s i d e i f a t t o r i , c h e p o s s o n o a v e r c o n t r i b u i t o a p r o 
d u r r e l ' i n d i c a t a s t a b i l i t à , i n d u r r e b b e r o a d e s c l u d e r e c h e l ' i n d i c a 
t a o c c u p a z i o n e p o s s a t e n d e r e a d i m i n u i r e ; d ' a l t r o c a n t o , n e l l ' i p o 
t e s i c h e l a t e n d e n z a r e g i s t r a t a i n o r d i n e a l l a d i n a m i c a d i t a l e oc_ 
c u p a z i o n e a v e s s e a p e r d u r a r e , p o t r e b b e p r o d u r s i , n e l c o r s o 
d e g l i a n n i s e t t a n t a , u n u l t e r i o r e i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e 
d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e d e l l ' o r d i n e d i 1 , 0 m i g l i a i a d i u n i t à . N e 
) - V e d i : p a g g . 4 3 6 - 4 3 7 . 

c o n s e g u i r e b b e c h e l a p o p o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , o v e 
s i f a c c i a r i f e r i m e n t o a i c a s i d i c u i a l c a p o v e r s o p r e c e d e n t e , 
p o t r e b b e t e n d e r e a d a s s u m e r e , n e l l ' o r d i n e , i l l i v e l l o d i 7 3 , 0 , 
7 2 , 0 , 7 6 , 8 e 7 5 , 7 m i g l i a i a d i u n i t à . 
A p p a r i r e b b e o p p o r t u n o o p e r a r e l a d e t e r m i n a z i o n e d e i 
f a b b i s o g n i c o n r i f e r i m e n t o a d u n l i v e l l o d i p o p o l a z i o n e n o n mol_ 
t o d i s t a n t e d a i v a l o r i p i ù e l e v a t i , c o m e s o p r a o t t e n u t i : i n r e l a _ 
z i o n e a c i ò , s i f a r à r i f e r i m e n t o - p e r i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e - a d 
u n l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l ' o r d i n e d i 75 m i g l i a i a d i u n i t à . 
S i d e v e o s s e r v a r e c h e l ' a n a l i s i d e l l a p o s s i b i l e d i n a m i c a d e l l a p o -
p o l a z i o n e c h e q u i è s t a t a c o n d o t t a , a l l o s c o p o d i p o t e r d i s p o r r e d e i n e c e s s a r i 
e l e m e n t i p e r o p e r a r e i l d i m e n s i o n a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , n o n 
p o t e v a t e n e r c o n t o d e l l a p o s s i b i l e m o d i f i c a z i o n e d e l r u o l o d e l l a 
a r e a a l l ' e s a m e n e l l ' a m b i t o d e l s i s t e m a t e r r i t o r i a l e p i ù a m p i o 
n e l q u a l e e i n s e r i t a ( p e r e s e m p i o , n e l l ' a m b i t o d e l l ' a r e a e c o l o g i _ 
c a d i N o v a r a ) . L a m o d i f i c a z i o n e d e l r u o l o d e l l ' a r e a p o t r e b b e es_ 
s e r e c o l t a , s o l l e c i t a t a - e , a n c h e , c o n t r o l l a t a , o n d e n o n s i p o n 
g a i n m o d o d a r i s u l t a r e i n c o m p a t i b i l e c o n l a c o n c e z i o n e e l a c o n 
f i g u r a z i o n e d e l p a r c o s c i a l e d e l T i c i n o - s o l t a n t o n e l l ' a m b i t o d i 
u n a o p e r a z i o n e d i p r o g r a m m a z i o n e c h e a v e s s e l u o g o a d u n a s c a l a 
s u p e r i o r e ( p e r e s e m p i o , a l l a s c a l a de l l ' a r e a e c o l o g i c a d i N o v a r a ) . 
I n t a l e 6 e d e p o t r e b b e e s s e r e s a g g i a t a l a p o s s i b i l i t à d i m o d i f i c a r e 
i l r u o l o d e l l ' a r e a s e c o n d o p i ù d i r e z i o n i ; p e r e s e m p i o , n e l l a d i r e 
z i o n e a p e r t a d a u n a c o m p l e s s i f i c a z i o n e d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l e 
d i N o v a r a , l a q u a l e p o t r e b b e m u t a r e , a n c h e p r o f o n d a m e n t e , l a 
f u n z i o n e e d i l p e s o d i c e n t r i c o m e q u e l l o d i T r e c a t e e d i G a l l i a t e ; 

p e r e s e m p i o , a n c o r a , n e l l a d i r e z i o n e a p e r t a d a l l a e s a l t a _ 
z i o n e d e l r u o l o , g i à i n c e r t a m i s u r a s v o l t o d a l t e r r i t o r i o a l -
l ' e s a m e , d i a r e a r e s i d e n z i a l e p e r p o s t i d i l a v o r o s i t u a t i a l l ' e _ 
s t e r n o d e l l o s t e s s o t e r r i t o r i o . A n c h e p e r q u e s t a v i a , r i s u l t a 
c o n f e r m a t o q u a n t o è s t a t o g i à f a t t o r i l e v a r e , e c i o è c h e l ' a r e a 
a l l ' e s a m e c o s t i t u i s c e u n a e n t i t à s u f f i c i e n t e s o l o c o n r i f e r i m e n 
t o a d u n p r o c e s s o d i p i a n i f i c a z i o n e c h e p o n g a , i n p o s i z i o n e c e n 
t r a l e , i l t r a t t a m e n t o d e l f i u m e , i l q u a l e p o t r e b b e d i v e n t a r e , 
p e r a s p e t t i d i u n c e r t o r i l i e v o , f a t t o r e u n i f i c a n t e d e l l ' a r e a s t e s s a . 
A q u e s t o p u n t o , s i p o n e i l p r o b l e m a d e l l a d i s t r i b u z i o n e 
d e g l i i n c r e m e n t i d i p o p o l a z i o n e - e , p i ù i n g e n e r a l e , i l p r o b l e _ 
m a d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a m a s s a d e l l e 75 m i g l i a i a d i u n i t à 
d e l l a p o p o l a z i o n e - t r a i c o m u n i d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e . 
In v i a d i p r i m a i s t a n z a , n o n s i p u ò e s c l u d e r e c h e l a dj_ 
m e n s i o n e a s s u n t a , a l l ' e p o c a a t t u a l e , d a l l a p o p o l a z i o n e d i cia_ 
s c u n o d e i c o m u n i d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e s i a f u n z i o n e d i 
u n e l e v a t o n u m e r o d i f a t t o r i , c h e , p e r c a r e n z a d i ' i n f o r m a _ ' 
z i o n i , n o n è p o s s i b i l e e s a m i n a r e in m o d o s i s t e m a t i c o . L e 
i n f o r m a z i o n i , d i s p o n i b i l i c o n r i f e r i m e n t o a l l e f i n e a n n o 1 9 6 1 
e 1 9 7 0 , c o n s e n t o n o d i m e t t e r e i n e v i d e n z a l a n o n s i g n i f i c a t i v i 
t à d e l l a r e l a z i o n e t r a d i n a m i c a d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e e 
d i n a m i c a d e i p o s t i d i l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a , p e r c o m u n e , s i a 
n e l c a s o i n c u i t a l e d i n a m i c a è e s p r e s s a i n t e r m i n i d i i n c r e 
m e n t o r e l a t i v o ( i n p a r t i c o l a r e , i n t e r m i n i d i t a s s o a n n u o me_ 
d i o d i i n c r e m e n t o n e l p e r i o d o ) s i a n e l c a s o i n c u i t a l e d i n a r n i 
c a è e s p r e s s a i n t e r m i n i a s s o l u t i ( i n c r e m e n t o a s s o l u t o n e l p e 

r i o d o ) ; l e i n f o r m a z i o n i , d i s p o n i b i l i c o n r i f e r i m e n t o a l l e f i n e a n 
n o 1 9 6 1 e 19*70, c o n s e n t o n o di m e t t e r e i n e v i d e n z a , a n c o r a , l a 
n o n s i g n i f i c a t i v i t à d e l l a r e l a z i o n e t r a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e al_ 
l ' i n i z i o d e l p e r i o d o ( f i n e a n n o 1 9 6 1 ) e d i n a m i c a d e l l a p o p o l a z i o _ 
n e r e s i d e n t e n e l p e r i o d o , n e l c a s o i n c u i t a l e d i n a m i c a è e s p r e s _ 
s a i n t e r m i n i r e l a t i v i ( i n p a r t i c o l a r e , i n t e r m i n i d i t a s s o a n n u o 
m e d i o d i i n c r e m e n t o n e l p e r i o d o ) e c o n s e n t o n o d i m e t t e r e i n e_ 
v i d e n z a , p e r c o n t r o , l ' e l e v a t o g r a d o d i s i g n i f i c a t i v i t à ( c o e f f i c i e n 
t e d i c o r r e l a z i o n e r = 0 , 9 3 4 6 8 ) d e l l a r e l a z i o n e t r a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e a l l ' i n i z i o d e l p e r i o d o ( f i n e a n n o 1 9 6 1 ) e d i n a m i c a d e l l a 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l p e r i o d o , n e l c a s o i n c u i t a l e d i n a m i c a 
è e s p r e s s a i n t e r m i n i a s s o l u t i ; i n o l t r e , t a l e r e l a z i o n e s p i e g a 
1' 8 7 % d e l l a v a r i a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e n e l p e r i o d o c o m e l ega^ 
t a l i n e a r m e n t e a l l a d i m e n s i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e a l l ' i n i z i o d e l 
p e r i o d o ( l ) . 
A p p l i c a n d o l a r e l a z i o n e , c o s t r u i t a c o n r i f e r i m e n t o a l l a 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a l l a f i n e a n n o 1 9 6 1 e d a l l a d i n a m i c a d e l l a 
p o p o l a z i o n e n e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a l a f i n e a n n o 1 9 6 1 e l a f i n e 
a n n o 1 9 7 0 , p e r c o m u n e , c o n r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s j _ 
d e n t e a l l a f i n e a n n o 1 9 7 0 , è s t a t a d e t e r m i n a t a l a d i s t r i b u z i o n e 
d e l l a m a s s a d e l l e 75 m i g l i a i a d i u n i t à d i p o p o l a z i o n e t r a i c o m u 
n i , a l l a f i n e a n n o 1 9 8 0 ( c f r . : t a b . 5 ) . 
E ' o v v i o c h e , n e l l ' a m b i t o d i u n ' o p e r a z i o n e d i p i a n o a s c a 
( 1 ) - I n d i c a n d o c o n x l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a l l a f i n e a n n o 1 9 6 1 e 
c o n y l ' i n c r e m e n t o a n n u o m e d i o , i n v a l o r e a s s o l u t o , r e l a t i v a 
m e n t e a l p e r i o d o f i n e a n n o 1 9 6 1 - f i n e a n n o 1 9 7 0 , p e r c o m u n e , 
s i è o t t e n u t a l a s e g u e n t e r e t t a d i r e g r e s s i o n e d e l l a y r i s p e t t o a l l a x : 
y = - 1 4 , 2 3 8 + 0 , 0 1 0 8 8 x . 

kk 5 
l a s u p e r i o r e ( p e r e s e m p i o , a s c a l a d i a r e a e c o l o g i c a ) , c h e a l 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e a s s e g n a s s e - a l l ' i n t e r n o d i u n p i ù a m p i o te_r 
r i t o r i o - u n r u o l o p i ù c a r a t t e r i z z a t o , i n s i e m e c o n i l r i f e r i m e n t o 
a s s u n t o p e r l a p o p o l a z i o n e d e l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e p o t r e b 
b e f a r v a r i a r e , a n c h e , l a d i s t r i b u z i o n e - d e l d e t t o r i f e r i m e n t o -
t r a l e p a r t i d e l d e t t o t e r r i t o r i o . 

T a b e l l a 1 
C a r a t t e r i d e l l a p o p o l a z i o n e e d e l l ' o c c u p a z i o n e 
n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , 
a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e s u l l e f a m i g l i e ( f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 ) 
1 . p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
2 . p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e 
p r o f e s s i o n a l e t o t a l e 
3 . p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e 
p r o f e s s i o n a l e o c c u p a t a p i ù t e m 
p o r a n e a m e n t e i n a t t i v a p i ù d i -
s o c c u p a t a 
4 . p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e 
p r o f e s s i o n a l e o c c u p a t a 
5 . p o s t i d i l a v o r o 
2 . - 5 . ( * ) 
u n i t à 
6 9 . 6 2 5 
2 9 . 7 2 0 
2 9 . 1 0 0 
2 8 . 7 3 0 
2 3 . 0 5 0 
6 . 6 7 0 
% % 
100, 0 
4 2 , 7 ' 1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , 3 
7 7 , 6 
2 2 , 4 
(jfc) l a d i f f e r e n z a i n d i c a t a è u g u a l e a l l a s o m m a t o r i a d e l l ' a l i q u o t a - d e l l a popo_ 
l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e - n o n o c c u p a t a e d e l s a l d o d e i m o v i m e n t i 
p e n d o l a r i ( m o v i m e n t i i n u s c i t a m e n o m o v i m e n t i i n e n t r a t a ) 

C a r a t t e r i d e l l a p o p o l a z i o n e e d e l l ' o c c u p a z i o n e 
n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , 
a l l e f i n e a n n o 1 9 6 1 e 1 9 7 0 
f i n e a n n o 1 9 6 1 f i n e a n n o 1 9 7 0 
1 . p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 
2 . p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s _ 
s i o n a l e t o t a l e 
3 . p o p o l a z i o n e i n c o n d i z i o n e p r o f e s 
s i o n a l e o c c u p a t a p i ù t e m p o r a n e a -
m e n t e i n a t t i v a p i ù d i s o c c u p a t a 
4 . p o s t i d i l a v o r o 
- 4 , (*) 
m i g l i a i a % % m i g l i a i a % % 
d i u n i t à d i u n i t à 
6 4 , 8 1 0 0 , 0 6 9 , 7 
3 0 , 8 4 7 , 5 1 0 0 , 0 2 9 , 7 
3 0 , 5 4 7 , 1 2 9 , 1 
2 4 , 5 7 9 , 5 2 3 , 0 
6 , 3 ' 2 0 , 5 „ 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
7 7 , 4 
22, 6 
(jfc) l a d i f f e r e n z a i n d i c a t a è u g u a l e a l l a s o m m a t o r i a d e l l ' a l i q u o t a - d e l l a p o p o l a z i o n e 
i n c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e - n o n o c c u p a t a e d e l s a l d o d e i m o v i m e n t i p e n d o l a r i 
( m o v i m e n t i i n u s c i t a m e n o m o v i m e n t i i n e n t r a t a ) 

kk S 
D i s t r i b u z i o n e d e i r e s i d e n t i n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e 
a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e s u l l e f a m i g l i e ( f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 ) , c h e s i a n o o c c u p a t i , 
p e r s e t t o r e e d i n t o t a l e , 
s e c o n d o l a l o c a l i z z a z i o n e d e l p o s t o d i l a v o r o 
s e t t o r e 
a g r i c o l t u r a 
i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a 
c o s t r u z i o n i e d i m p i a n t i 
a l t r o 
t o t a l e 
c o n p o s t o d i l a v o r o 
n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s t e r n o d e l t e r _ i n t o t a l e 
a l l ' e s a m e r i t o r i o a l l ' e s a m e 
( v a l o r i a s s o l u t i ) 
2 . 6 8 0 
1 2 . 3 2 5 
2 . 2 7 0 
4 . 8 6 0 
2 2 . 1 3 5 
3 . 3 8 0 
' 9 0 5 
2 . 3 1 0 
6 . 5 9 5 
2 . 680 
1 5 . 7 0 5 
3 . 1 7 5 
7 . 1 7 0 
2 8 . 7 3 0 
a g r i c o l t u r a 1 0 0 , 0 
i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a 7 8 , 5 
c o s t r u z i o n i e d i m p i a n t i 7 1 , 5 
a l t r o 6 7 , 8 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
2 1 , 5 . 
2 8 , 5 





t o t a l e 7 7 , 0 2 3 , 0 100, 0 

k k 3 
T a b e l l a 4 
D i s t r i b u z i o n e d e i r e s i d e n t i n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e 
a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e ( f i n e s e t t e m b r e 1 970), o c c u p a t i a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 
e g i à o c c u p a t i a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 6 5 , 
s e c o n d o l a l o c a l i z z a z i o n e d e l p o s t o d i l a v o r o , 
a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 6 5 e d a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 
e p o c a p o s t o d i l a v o r o 
n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e 
a l l ' e s t e r n o d e l 
t e r r i t o r i o a l - i n t o t a l e 
l ' e s a m e 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
3 0 . 9 . 1 9 6 5 7 7 , 0 2 3 , 0 100, 0 
3 0 . 9 . 1 9 7 0 7 6 , 8 2 3 , 2 100, 0 

k 5 0 
T a b e l l a 5 
D i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e 
a l l a f i n e a n n o 1 9 8 0 
t r a i c o m u n i 
c o m u n e p o p o l a z i o n e a l l a f i n e a n n o 1 9 8 0 
u n i t à 
V a r a l l o P o m b i a 4 . 1 0 0 
P o m b i a 1 . 2 5 0 
M a r a n o T i c i n o 1 . 0 7 5 
O l e g g i o 1 0 . 8 7 5 
B e l l i n z a g o N o v a r e s e 8 . 0 7 5 
C a m e r i 8 . 5 5 0 
G a l l i a t e 1 4 . 8 2 5 
R o m e n t i n o 4 . 0 7 5 
T r e c a t e 1 4 . 6 7 5 
C e r a n o 6 . 6 2 5 
S o z z a g o 8 7 5 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e 7 5 . 0 0 0 

1 4 . L I N E E G E N E R A L I P E R L ' O R G A N I Z Z A Z I O N E D E L T E R R I T O R I O 
A L L ' E S A M E E D I N T E R V E N T I S U L L E C O M U N I C A Z I O N I , S U L L E 
A B I T A Z I O N I , S U G L I A C Q U E D O T T I E F O G N A T U R E 
1 4 . 1 . A v v e r t e n z a 
N e l c a p i t o l o 1 1 . s o n o s t a t e c o n f i g u r a t e l e l i n e e g e n e 
r a l i p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a l i q u o t a d e l t e r r i t o r i o a l l ' è 
s a m e c h e p o t r e b b e e s s e r e a s s u n t a n e l l ' a m b i t o d e l p r o s p e t _ 
t a t o p a r c o s o c i a l e d e l T i c i n o . In q u e s t a p a r t e , s i c e r c h f e r à 
d i c o n f i g u r a r e l i n e e g e n e r a l i p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l r e s t o 
d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e c h e s i a n o c o e r e n t i c o n q u e l l e c o n f i 
g u r a t e p e r l ' a l i q u o t a d i t e r r i t o r i o t r a t t a t a n e l l ' i n d i c a t o c a p i _ 
t o l o 1 1 . 
1 4 . 2 . O r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o e c o m u n i c a z i o n i 
1 4 . 2 . 1 . A s s e t t o a t t u a l e d e l l e c o m u n i c a z i o n i e d e g l i a g g r e g a t i 
d i p o p o l a z i o n e 
In p r i m o l u o g o , e n e c e s s a r i o d i s p o r r e d i u n s i s t e 
m a d i r i f e r i m e n t o p e r l e c o m u n i c a z i o n i ( s t r a d a l i ) e 
p e r g l i a g g r e g a t i d i p o p o l a z i o n e . 
H s i s t e m a d i r i f e r i m e n t o p e r l e c o m u n i c a z i o n i 
s t r a d a l i è s t a t o c o s t r u i t o o p e r a n d o c o m e s e g u e : 
a . s o n o s t a t e a s s u n t e l e c o m u n i c a z i o n i c h e i n s e r i s c o 
n o i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e n e l q u a d r o r e g i o n a l e e d 
i n t e r r e g i o n a l e ; 

b . s o n o s t a t e a s s u n t e l e c o m u n i c a z i o n i ( c h e n o n s i a n o g i à s t a t e as_ 
s u n t e s e c o n d o s u b a . ) c h e c o n n e t t o n o i c e n t r i ( l ) d e g l i u n d i c i c o 
m u n i c o s t i t u e n t i i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e c o n : 
b ( i c e n t r i d e i c o m u n i s i t u a t i i m m e d i a t a m e n t e a l d i l à d e l t r a t . 
1 ' 
t o d e l T i c i n o c h e d e l i m i t a i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ; 
b . i c e n t r i d e i c o m u n i c h e c o s t i t u i s c o n o l a p r i m a c o r o n a d i c o 
m u n i a l l ' i n t o r n o d e l t e r r i t o r i o c o s t i t u i t o d a g l i u n d i c i c o m u n i 
a l l ' e s a m e e d a i c o m u n i s u b b j . ; 
b i c e n t r i d e i c o m u n i ( c h e n o n s i a n o g i à s t a t i a s s u n t i s e c o n d o 
3 -
s u b b . o s u b b , . ) c h e a b b i a n o p o p o l a z i o n e s u p e r i o r e a l l ' o r . 
1 ^ 
d i n e d i 2 5 . 0 0 0 a b i t a n t i e s i a n o s i t u a t i a n o n p i ù d i 15 c h i l o 
m e t r i d a u n o , q u a l s i a s i e s s o s i a , d e i p u n t i d e l t r a t t o d e l T i 
c i n o c h e d e l i m i t a i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ( c f r . : t a v . l ) . 
I l s i s t e m a d i r i f e r i m e n t o p e r g l i a g g r e g a t i d i p o p o l a z i o n e 
e s t a t o c o s t r u i t o o p e r a n d o c o m e s e g u e : 
a . s o n o s t a t i a s s u n t i i c e n t r i ( l ) d e g l i u n d i c i c o m u n i c o s t i t u e n t i i l 
t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ( 2 ) ; 
~ n T - N e l l ' a m b i t o d i c i a s c u n c o m u n e , è s t a t o a s s u n t o i l c e n t r o a b i t a t o i n c u i 
h a s e d e l a c a s a c o m u n a l e , i n t e n d e n d o t a l e c e n t r o a b i t a t o c o m e i l c e n -
t r o a b i t a t o p r i n c i p a l e d e l c o m u n e . I l c o s ì d e f i n i t o c e n t r o a b i t a t o p r i n 
c i p a l e , n e l t e s t o , è i n d i c a t o c o n l ' e s p r e s s i o n e " c e n t r o d e l c o m u n e . 
( 2 ) - S i f a o s s e r v a r e c h e i l m i n o r e d e i c e n t r i , a s s u n t i s e c o n d o q u a n t o d e t 
t o n e l t e s t o , h a , i n t e r m i n i d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , u n a d i m e n s i o n e 
m a g g i o r e d i q u e l l a d e l m a g g i o r e d e i c e n t r i t r a s c u r a t i e , p i ù i n g e n e r a 
l e , c h e i l s o t t o s i s t e m a - c o m e s o p r a o t t e n u t o - n o n s o l o c o n c e r n e , m 
t e r m i n i d i d i m e n s i o n e , u n a a l i q u o t a r i l e v a n t i s s i m a d e l s i s t e m a m a 
a n c h e n e r i p r o d u c e , i n m o d o s o d d i s f a c e n t e , l a s t r u t t u r a . 

b . p e r c i a s c u n o d e i c e n t r i c o s ì o t t e n u t i , è s t a t o d e t e r m i -
n a t o i l " c o n t i n u u m " u r b a n o ( a l c u i i n t e r n o , i n q u a l c h e 
c a s o , s i r i c o n o s c o n o v u o t i , p e r a l t r o d i d i m e n s i o n e r e l a 
t i v a m e n t e m o d e s t a ) c o n r i f e r i m e n t o a l l ' e p o c a f i n e a n n o 
1960 ; 
c . s o n o s t a t e d e t e r m i n a t e l e m o d i f i c a z i o n i , f a t t e r i c o n o -
s c e r e d a l " c o n t i n u u m " u r b a n o d i c u i s u b b . , c o n r i f e r i 
m e n t o a l l ' e p o c a f i n e a n n o 1 9 7 0 e , q u i n d i , l ' e s p a n s i o n e , 
f a t t a o s s e r v a r e d a i c e n t r i , n e l d e c e n n i o c o m p r e s o t r a 
l a f i n e a n n o 1 9 6 0 e l a f i n e a n n o 1 9 7 0 ( c f r . : t a v . 2 ) . 
G l i e l e m e n t i d e l s i s t e m a d i r i f e r i m e n t o d e l l e c o m u n i c a , 
z i o n i s t r a d a l i , i m p e g n a t i d i p i ù - a d o p e r a d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e - , s o n o u n t r a t t o d e l l ' a s t a 
c h e s o l c a i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e d a V a r a l l o P o m b i a a C e r a 
n o , e p r e c i s a m e n t e i l t r a t t o O l e g g i o - B e l l i n z a g o N o v a r e s e -
C a m e r i - G a l l i a t e - R o m e n t i n o - T r e c a t e - C e r a n o , e l e c o n n e s s i o 
n i t r a a l c u n i n o d i d e l l ' i n d i c a t o t r a t t o d e l l ' a s t a ( B e l l i n z a g o 
N o v a r e s e , C a m e r i , G a l l i a t e , T r e c a t e ) e d i l c e n t r o d i N o v a r a 
( c f r . : c a p . 1 2 , p a g . 3 9 2 e t a v . 5 ) . 
G l i e l e m e n t i d e l s i s t e m a d i r i f e r i m e n t o d e g l i a g g r e g a 
t i d i p o p o l a z i o n e c h e , n e l d e c e n n i o c o n s i d e r a t o , f a n n o r i c o 
n o s c e r e - i n o r d i n e a i p r o c e s s i d i e s p a n s i o n e - u n a l i n e a d i 
t e n d e n z a d e f i n i t a , s o n o q u e l l i d i V a r a l l o P o m b i a e d i P o m b i a 
e , a n c o r a , q u e l l i d i T r e c a t e e d i C e r a n o : i p r i m i d u e t e n d o 
n o a c o n g i u n g e r s i , i n p a r a l l e l o a d u n t r a t t o d e l l ' a s t a c h e 
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s o l c a i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ; g l i a l t r i d u e a v a n z a n o l ' u n o 
i n d i r e z i o n e d e l l ' a l t r o , l u n g o u n a l t r o t r a t t o d e l l ' a s t a c o n 
s i d e r a t a . G l i a l t r i c e n t r i f a n n o r i c o n o s c e r e e s p a n s i o n i e t e _ 
r o d i r e t t e ( M a r a n o T i c i n o , O l e g g i o , B e l l i n z a g o N o v a r e s e , 
R o m e n t i n o ) o p p u r e a s s e n z a d i e s p a n s i o n e , e c i ò o p e r c h è 
h a l u o g o i l r i e m p i m e n t o d i v u o t i a l l ' i n t e r n o d e l " c o n t i n u u m " 
u r b a n o ( C a m e r i , G a l l i a t e ) o p p u r e p e r c a r e n z a d i e d i f i c a z i o 
n e , a l m e n o i n m i s u r a t a l e d a d a r l u o g o a f e n o m e n i a p p r e z z a , 
b i l i a l l a s c a l a a l l a q u a l e , i n q u e s t a s e d e , s i o p e r a . 
C o n u n s e m p l i c e a r t i f i c i o g r a f i c o è p o s s i b i l e r i c o n o 
s c e r e l ' e s i s t e n z a d i a p p r e z z a b i l i d i f f e r e n z e t r a i c e n t r i i n 
o g g e t t o , i n o r d i n e a l g r a d o d i d e n s i t à d e l l ' a b i t a t o . I n f a t t i , 
r a p p r e s e n t a n d o l a p o p o l a z i o n e i n s e d i a t a n e l c e n t r o c o n u n a 
s u p e r f i c i e - i n q u e s t o c a s o , d a t a l a f o r m a d e i c e n t r i , c o n u n 
c e r c h i o - , o v e s i s t a b i l i s c a l a s c a l a i n m o d o o p p o r t u n o ( l ) , 
d a l c o n f r o n t o - a n c h e s o l o v i s i v o - t r a c e r c h i o e " c o n t i n u u m " 
' u r b a n o ( m e g l i o , t r a c i r c o n f e r e n z a d e l c e r c h i o e p e r i m e t r o 
d e l " c o n t i n u u m " u r b a n o ) p o s s o n o r i c a v a r s i e l e m e n t i i n o r d i _ 
n e a l g r a d o d i d e n s i t à r e l a t i v a d e g l i a b i t a t i . 
O p e r a n d o n e l m o d o o r a i l l u s t r a t o , s i o t t i e n e c h e i c e n 
t r i d i C a m e r i , G a l l i a t e e T r e c a t e p r e s e n t a n o u n g r a d o d i 
d e n s i t à - s e s i v u o l e , d i c o m p a t t e z z a - r e l a t i v a m e n t e p i ù e l e v a t o . 
( l ) - C i o è , i n m o d o c h e i l n u m e r o d e i c a s i i n c u i l a s u p e r f i c i e d e l 
c e r c h i o r i s u l t i m i n o r e d i q u e l l a d e l " c o n t i n u u m " u r b a n o t e n d a 
a r i s u l t a r e , q u a n t o p i ù è p o s s i b i l e , u g u a l e a l n u m e r o d e i c a -
s i i n c u i l a s u p e r f i c i e d e l c e r c h i o r i s u l t i m a g g i o r e d i q u e l l a 
d e l " c o n t i n u u m " u r b a n o . 

14..2.2. I n d i c a z i o n i i n o r d i n e a l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o e d 
a g l i i n t e r v e n t i s u l l e c o m u n i c a z i o n i 
G l i i n t e r v e n t i i n o r d i n e a l s i s t e m a d i r i f e r i m e n t o d e l l e 
c o m u n i c a z i o n i s t r a d a l i - c h e , a l l a s c a l a a l l a q u a l e q u i s i o p e r a , 
p a i o n o e m e r g e r e - c o n c e r n o n o e l e m e n t i d e l s i s t e m a d i r i f e r i m e n 
t o f r a q u e l l i r i c o n o s c i u t i c o m e i p i ù i m p e g n a t i , a l m e n o d a p a r t e 
d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ; i n p a r t i c o 
l a r e , c o n c e r n o n o i l t r a t t o O l e g g i o - C e r a n o d e l l ' a s t a c h e s o l c a 
l ' i n t e r o t e r r i t o r i o e l a c o n n e s s i o n e t r a i l n o d o d i B e l l i n z a g o 
N o v a r e s e - d e l l ' i n d i c a t o t r a t t o d e l l ' a s t a - ed i l c e n t r o d i N o v a r a . 
Q u a n t o a l l ' i n d i c a t o t r a t t o d e l l ' a s t a , g l i i n t e r v e n t i t e n d o n o 
a c o n f i g u r a r s i n e i t e r m i n i d i c i r c o n v a l l a z i o n i c h e c o n s e n t a n o 
- a c h i s i m u o v a l u n g o l ' a s t a - d i e v i t a r e l ' a t t r a v e r s a m e n t o d e i 
c e n t r i . N a t u r a l m e n t e , t a l i i n t e r v e n t i d e v o n o e s s e r e c o n f i g u r a 
t i i n m o d o , a n c h e , d a f a v o r i r e l ' a c c e s s o a l l e v a r i e p a r t i d e l 
c o n f i g u r a t o p a r c o s o c i a l e d e l T i c i n o d a p a r t e d e i f l u s s i d i u t e n 
t i p r o v e n i e n t i d a l r e s t o d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e ( c i ò p u ò e s s e r e 
o t t e n u t o l e g a n d o o p p o r t u n a m e n t e 1 e c i r c o n v a l l a z i o n i a l l a r e t e 
d e l l e c o m u n i c a z i o n i d i a c c e s s o a l l a e d i p e n e t r a z i o n e n e l l a v a i 
l e d e l T i c i n o , d i c u i a l l a t a v . 1 7 d e l c a p . 11 . ) . 
P o s t o q u a n t o s o p r a , g l i i n t e r v e n t i d i c u i s i è d e t t o s o n o 
s t a t i i n d i v i d u a t i n e l l a t a v o l a 3 : t r a t t a s i d e l l e c i r c o n v a l l a z i o n i 
d e i c e n t r i d i B e l l i n z a g o N o v a r e s e , C a m e r i , G a l l i a t e e C e r a n o 
( q u e s t ' u l t i m a , p e r a l t r o , g i à i n p r o g e t t o ) ( l ) . 
( l ) - M e n t r e s i d à , o v v i a m e n t e , p e r e s i s t e n t e l a c i r c o n v a l l a z i o n e d e l 
c e n t r o d i O l e g g i o , i n c o r s o d i c o m p l e t a m e n t o . 

Quanto a l l ' i n d i c a t a c o n n e s s i o n e t r a il nodo d i Be l l i n 
s a g o N o v a r e s e ed il c e n t r o di N o v a r a , l ' i n t e r v e n t o s i pone 
ne i t e r m i n i d i una r e t t i f i c a d e l t r a c c i a t o f u o r i d e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e , e ciò s e c o n d o quan to i nd i ca to n e l l a t a v o l a 3. . 
La possibile dinamica dei centr i , quale emergerebbe 
dal capitolo 13. (cioè, in assenza di p r o c e s s i di t r a s f o r m a , 
zioni r i levanti , che potrebbero e s s e r e eventualmente colti, 
sollecitat i -ed anche controllati , onde non si pongano in mo 
do da r i su l t a re incompatibili con la concezione e la configura, 
zione del parco social e del Ticino- ad una scala di anal is i e 
di programmazione piò ampia), non sarebbe tale da indur re 
mutamenti apprezzabi l i nel considerato s i s t ema di r i f e r imen 
to degli aggregati di popolazione. Si può aggiungere che an-
che i consistenti interventi che si impongono nel campo del. 
l 'abitazione, in quanto possono i n t e r e s s a r e -in m i s u r a con 
s i s tente- aliquote de l l ' es i s tente parco abitazioni, piuttosto 
che sul s i s tema di r i fe r imento degli aggregat i di popolazione, 
possono incidere su l l ' asse t to interno degli aggregat i s t e s s i e, 
quindi, conf igurars i ad una scala di p rogrammazione inf erio_ 
r e a quella alla quale qui si opera . Qui s i deve, comunque, 
evidenziare che le t r a s fo rmaz ion i degli aggregat i di popola, 
zione, par t ico larmente quelle che si pongono in t e rmin i di 
espansione, anche se non cospicue, devono - in ogni caso- es_ 
se re controllate in modo da ot tenere che s i inscr ivano in una 
concezione che sia confluente con quella che pres iede alla con 
figurazione del parco sociale del Ticino. 

14. 3 . L ' a b i t a z i o n e 
14. 3* 1 . I n t r o d u z i o n e 
N e l l ' a m b i t o d e l l ' i n d a g i n e c a m p i o n a r i a s u l l e f a m i g l i e , 
s v o l t a c o n r i f e r i m e n t o a l l a f i n e s t e t t e m b r e 1 9 7 0 , s o n o s t a t e 
r a c c o l t e i n f o r m a z i o n i s u l l e a b i t a z i o n i , p o n e n d o c o s ì l e b a -
s i p e r p o t e r a n a l i z z a r e l e c o n d i z i o n i d i a b i t a z i o n e e p e r po_ 
t e r d e t e r m i n a r e , s u l l a b a s e d e l t r a t t a m e n t o c o m b i n a t o 
- s e c o n d o u n a m e t o d o l o g i a a l l o s c o p o p r e d i s p o s t a - d e l l e i n 
f o r m a z i o n i s u l l e f a m i g l i e e d i q u e l l e s u l l e a b i t a z i o n i , i l f a b b i s o g n o 
i n s o d d i s f a t t o d i a b i t a z i o n i n e l t e r r i t o r i o o g g e t t o d i a n a l i s i ( l ) . 
( l ) - E ' s t a t o d e f i n i t o " v a n o ; u n a m b i e n t e c a r a t t e r i z z a t o , o l t r e c h e d a l l a p r e -
s e n z a d i u n a c o p e r t u r a c o n t i n u a c h e a b b i a c a r a t t e r i s t i c h e d i s t a b i l i t à e d i 
c o n s i s t e n z a - i n q u a n t o , a v e n d o t a l i r e q u i s i t i , s i s u p p o n e c h e s i a i n g r a d o d i 
g a r a n t i r e u n e f f i c i e n t e r i p a r o d a l l e i n t e m p e r i e e d a i f a t t o r i c l i m a t i c i i n g e -
n e r a l e - , d a l l a p r e s e n z a d i u n p a v i m e n t o c o n t i n u o c h e n o n s i a c o s t i t u i t o d a u n 
b a t t u t o d i t e r r a , d a c o n t i n u i t à d i p a r e t i p u r c o n p r e s e n z a d i f i n e s t r e , p o r t e 
o d a l t r e a p e r t u r e . O v e u n a p o r t a o a l t r a a p e r t u r a , c h e m e t t a i n c o m u n i c a -
z i o n e c o n a l t r o v a n o , r i s u l t i , d a s o l a , d i l a r g h e z z a s u p e r i o r e a l l a m e t à d e l -
l a l u n g h e z z a d e l l a p a r e t e , n o n s i h a v a n o e l ' e l e m e n t o i n q u e s t i o n e c o s t i t u i s c e 
p a r t e d i a l t r o v a n o ( t r a n n e n e l c a s o d e l l ' i n g r e s s o / c o r r i d o i o , d e l g a b i n e t t o e 
d e l g a r a g e ) . N o n c o s t i t u i s c o n o p a r e t i l e s e p a r a z i o n i m o b i l i ; n o n c o s t i t u i s c o n o 
p a r e t i , n e m m e n o , l e s e p a r a z i o n i f i s s e , m a n o n c o m p l e t e , r e a l i z z a t e c o n m a 
t e r i a l i d i v e r s i d a q u e l l i c o n c u i s o n o c o s t i t u i t i g l i a l t r i e l e m e n t i d e l l ' a l l o g g i o . 
I n p a r t i c o l a r e , è s t a t o d e f i n i t o v a n o a c c e s s o r i o : u n v a n o d e s t i n a t o a s v o l -
g e r e l a f u n z i o n e d i d i s i m p e g n o ( i n g r e s s o , c o r r i d o i o ) o d i s e r v i z i o , e s e l u s o 
i l s e r v i z i o d i c u c i n a ( g a b i n e t t o e / o b a g n o , c a n t i n a , g a r a g e , e c c . ) . P e r t a n t o , 
è s t a t o p o s s i b i l e d e f i n i r e " v a n o u t i l e " : o g n i v a n o n o n a c c e s s o r i o . 
I n m o d o f u n z i o n a l e r i s p e t t o a l l ' o b i e t t i v o d i m i s u r a r e l o s t a t o i g i e n i c o d e g l i 
a l l o g g i , è s t a t o d e f i n i t o ' ' a l l o g g i o : u n i n s i e m e d i v a n i t a l i c h e d a c i a s c u n o d i e s -
s i s i a p o s s i b i l e r a g g i u n g e r n e u n a l t r o q u a l s i a s i , 6 e n z a r i c o r r e r e a l l ' a t t r a v e r s a 
m e n t o d i u n p a s s a g g i o c h e n o n a b b i a c a r a t t e r i s t i c h e d i v a n o ( a d e s e m p i o : b a l -
c o n e , c o r t i l e , p o r t i c a t o , s c a l a e s t e r n a , s c a l a i n t e r n a c o m u n e , e c c . . ) . 
L e d u e d e f i n i z i o n i o r a i n t r o d o t t e r i c h i a m a n o , m a r g i n a l m e n t e , i l c o n c e t t o d i a b i -
t a z i o n e . E ' s t a t a d e f i n i t a " a b i t a z i o n e ' U ' i n s i e m e d e i v a n i a d i s p o s i z i o n e d e i c o m -
^ p o n e n t i d i u n a f a m i g l i a p e r u s o ( e s c l u s i v o o p r o m i s c u o ) d i d i m o r a . 
N o n s i c o n s i d e r a n o ( c i o è , n o n s i a t t r i b u i s c o n o a d a l c u n a l l o g g i o - e , q u i n d i , 
a d a l c u n a a b i t a z i o n e - ) i v a n i d i u s o c o m u n e a p i ù a b i t a z i o n i . 

L e p o s s i b i l i d i s t r i b u z i o n i p e r c e n t u a l i d e g l i o g g e t t i 
t r a t t a t i ( p e r e s e m p i o , d e i v a n i p e r u s o d i a b i t a z i o n e ) , s e _ 
c o n d o l e m o d a l i t à s i a d e g l i i n d i c i ^ - c h e s a r a n n o s u c c e s s ^ 
v a m e n t e d e f i n i t i - s i a d i a l t r i p a r a m e t r i , o t t e n u t e s u l c a m 
p i o n e , s o n o , p e r l a t e c n i c a d i c a m p i o n a m e n t o a d o t t a t a , at_ 
t r i b u i b i l i a l l a m a s s a ( p e r e s e m p i o , p a r c o v a n i p e r u s o d i 
a b i t a z i o n e d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ) . 
O c c o r r e , p e r ò , d i s p o r r e a n c h e d e l l ' i n f o r m a z i o n e : li_ 
v e l l o a s s o l u t o d e l l a m a s s a - p e r e s e m p i o e d i n p r i m o l u o g o : l i v e l 
l o a s s o l u t o d e l p a r c o v a n i p e r u s o d i a b i t a z i o n e d e l t e r r i t o r i o a l l o 
e s a m e - , a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 . Q u e s t a i n f o r m a z i o n e n o n 
è f o r n i t a , a l m e n o d i r e t t a m e n t e , d a l l ' i n d a g i n e s u l l e f a m i g l i e . 
P e r p e r v e n i r e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l ' i n d i c a t a i n f o r _ 
m a z i o n e , p o t r e b b e o p e r a r s i c o m e s e g u e : a g g i u n g e r e , a l l i -
v e l l o d e l p a r c o in o g g e t t o a l l ' e p o c a d e l c e n s i m e n t o 1 9 6 1 , l a 
6 o m m a a l g e b r i c a d e l l e c o s t r u z i o n i ( c o n i l s e g n o +) e d e l l e 
d e m o l i z i o n i ( c o n i l s e g n o — ) r e l a t i v e a l l ' i n t e r v a l l o d i t e m p o : 
c e n s i m e n t o 1 9 6 1 - f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 . A p a r t e g l i i n e l i m i _ 
n a b i l i e r r o r i , c o n s e g u e n t i a l m a n c a t o s i n c r o n i s m o d e g l i a t t i 
g i u r i d i c i - c h e s o n o o g g e t t o d i r i l e v a z i o n e - c o n i f a t t i f i s i c i , 
c u i d e t t i a t t i s i r i f e r i s c o n o , n o n c h é i n e c e s s a r i a g g i u s t a m e n t i 
p e r c o l l o c a r s i a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 ( l ) ; o p e r a n d o n e l m o _ 
d o i n d i c a t o , n o n s i t e r r e b b e c o n t o d e g l i a b b a n d o n i , d e f i n i t i v i , 
( l ) - E a p a r t e , a n c h e , l a d i v e r s a d e f i n i z i o n e a d o t t a t a p e r l ' o g g e t t o " v a n o " 
e p e r l e s u e p o s s i b i l i s p e c i f i c a z i o n i / l n f a t t i , c o m e s i p u ò r i c o n o s c e r e , 
n e l l e d e f i n i z i o n i p o c o s o p r a i n t r o d o t t e s i e c e r c a t o d i e l i m i n a r e q u a n t o 
a n c o r a p e r m a n e v a d i i n d e t e r m i n a t o n e l l e d e f i n i z i o n i a b i t u a l m e n t e ado^ 
p e r a t e n e l l e r i l e v a z i o n i s t a t i s t i c h e ) . 
E a p a r t e , i n f i n e , l a c o n s i d e r a z i o n e c h e l e i n f o r m a z i o n i o r a r i c h i a m a t e 
c o n c e r n o n o i v a n i r e l a t i v i a t u t t a l a p o p o l a z i o n e , r e s i d e n t e e n o n r e -
s i d e n t e , m e n t r e l ' i n d a g i n e d i r e t t a , i n q u a n t o f a r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a , 
z i o n e r e s i d e n t e , c o n c e r n e s o l t a n t o i v a n i r e l a t i v i a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
m m 
• 
d i v a n i c h e n o n d i a n o l u o g o a d e m o l i z i o n e , i q u a l i n o n s i 
p u ò e s c l u d e r e c o s t i t u i s c a n o u n a q u o t a a p p r e z z a b i l e d e g l i 
a b b a n d o n i d e f i n i t i v i ( c o n e s e n z a d e m o l i z i o n e ) ( o t t e n e n d o , 
p e r c o n s e g u e n z a , u n r i s u l t a t o a p p r o s s i m a t o p e r e c c e s s o , e c i ò 
i n u n a m i s u r a c h e n o n s i p u ò e s c l u d e r e s i a a p p r e z z a b i l e ) . 
A p p a r e p i ù s o d d i s f a c e n t e l ' a t t r i b u z i o n e a d o g n i u n i t à 
d e l l a p o p o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ( q u a l e r i -
s u l t a v a a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 ( l ) ; d i u n n u m e r o d i v a n i , p e r 
u s o d i a b i t a z i o n e , p a r i a q u e l l o o t t e n u t o n e l l a c o n s i d e r a t a 
i n d a g i n e . ( C o s ì o p e r a n d o , l ' u n i c a f o n t e d i e r r o r e p u ò a n n i -
d a r s i n e l l a v a l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e a l l a 
d a t a c o n v e n u t a . N o n s i h a n n o m o t i v i p e r c o n s i d e r a r e a p p r e z 
z a b i l e l ' e n t i t à d i d e t t o e r r o r e ) ( 2 ) . 
14.3 . 2 . M e t o d o l o g i a p r e d i s p o s t a 
S i i n t e n d e q u i f a r e r i f e r i m e n t o a g l i s t r u m e n t i d i a n a l i s i 
" c h e s o n o s t a t i p r e d i s p o s t i . E s s i , f o n d a m e n t a l m e n t e , s o n o : 
( 1 ) - I l l i v e l l o a s s o l u t o d e l l a p o p o l a z i o n e , r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o o g g e t t o 
d i a n a l i s i a l l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 , è s t a t o c o s t r u i t o a p a r t i r e d a l l i -
v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o o g g e t t o d i a n a l i s i a l l a 
f i n e o t t o b r e 1 9 7 0 , o t t e n u t o d i r e t t a m e n t e d a i c o m u n i , a v a n z a n d o l ' i p o t e s i 
c h e l ' a n d a m e n t o d e l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l c o r s o d e l me_ 
s e c o m p r e s o t r a l a f i n e s e t t e m b r e 1 9 7 0 e l a f i n e o t t o b r e 1 9 7 0 s i a s t a t o s 
m i l e a q u e l l o m e d i o d e l l ' a n n o c o m p r e s o t r a l a f i n e 1 9 6 9 e i a f i n e 1 9 7 0 . 
( I l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l l e f i n e a n n o 1 9 6 9 e 1 9 7 0 , è s t a t o 
r i c a v a t o d a i v o l u m i d e l l ' I s t a t : " P o p o l a z i o n e e m o v i m e n t o a n a g r a f i c o d e i 
c o m u n i " ) . 
( 2 ) - I n f i n e , s i v u o l e r i c o r d a r e c h e s i a l ' i n d a g i n e d i r e t t a s i a l e i n f o r m a z i o n i 
d e s u n t e d a l l ' I s t a t f a n n o r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . R i m a -
n e , p e r c o n s e g u e n z a , e s c l u s a l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e p r e _ 
s e n t e m a n o n r e s i d e n t e , l a q u a l e , p e r ò , s i h a r a g i o n e d i r i t e n e r e n o n 
a s s u m a u n a d i m e n s i o n e a p p r e z z a b i l e . 

a . u n i n d i c e p e r l ' a n a l i s i d e l l e c o n d i z i o n i i g i e n i c h e d e l p a r c o 
a b i t a z i o n i , c h e c o i n c i d e c o n q u e l l o a d o p e r a t o i n s e d e d i 
s t u d i p e r i l p i a n o r e g i o n a l e 1 9 6 6 - 1 9 7 0 (e o h e q u i n d i , f r a l ' a l _ 
t r o , c o n s e n t i r e b b e d i i n s t a u r a r e c o r r e t t i c o n f r o n t i c o n i r i s u l _ 
t a t i d e l l ' i n d a g i n e c a m p i o n a r i a s u l l e f a m i g l i e c o n d o t t a p e r l ' e i a 
b o r a z i o n e d e l p i a n o r e g i o n a l e 1 9 6 6 - 1 9 7 0 ) . 
O c c o r r e s u b i t o p r e c i s a r e c h e d e t t o i n d i c e n o n p u ò e s s e r e con_ 
s i d e r a t o " i g i e n i c o i n s e n s o s t r e t t o " , i n q u a n t o g l i e l e m e n t i s u 
c u i s i f o n d a , i n q u a n t o r e l a t i v i a l m o d o d i v i v e r e n e l l a c a s a , s o 
n o c a r i c h i d i v a l o r i c u l t u r a l i . C i ò p r e c i s a t o , p e r c o m o d i t à d i e s p o s j . 
z i o n e d e t t o i n d i c e , n e l s e g u i t o , v e r r à i n d i c a t o - s e m p l i c e m e n t e -
c o m e i n d i c e i g i e n i c o ; 
b . u n i n d i c e c h e , p e r u n v e r s o , c o n s e n t e d i a p p r o f o n d i r e l ' a n a l i s i 
d e l l e c o n d i z i o n i i g i e n i c h e d e l p a r c o a b i t a z i o n i ( n a t u r a l m e n t e , 
s e m p r e i n u n c o n t e s t o q u a l e r i s u l t a d a q u a n t o p r e -
c i s a t o c o n r i f e r i m e n t o a l l ' i n d i c e d i c u i a l p u n t o a . ) e , p e r u n 
a l t r o v e r s o , c e r c a d i t e n e r c o n t o d i u n p r i m o q u a d r o d i e s i -
g e n z e f u n z i o n a l i d e l p a r c o a b i t a z i o n i . D e t t o i n d i c e , n e l s e g u i t o , 
v e r r à i n d i c a t o c o m e i n d i c e i g i e n i c o - f u n z i o n a l e ; 
c . u n i n d i c e d e l g r a d o d i a f f o l l a m e n t o d e l l ' a b i t a z i o n e ; 
d . u n a p r o c e d u r a p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t _ 
t o d i a b i t a z i o n i . 
14.3.2.1. I n d i c e i g i e n i c o 
L ' i n d i c e i g i e n i c o è s t a t o c o s t r u i t o c o m e q u i d i s e g u i t o è i l l u -
s t r a t o . 
P e r c i a s c u n v a n o u t i l e s o n o s t a t i c o s t r u i t i i s e g u e n t i i n d i c i 
p a r z i a l i : 
rttf ni 5 . ï q a i 9 8 
* e o 
0, s e il p i a n o d e l v a n o è : s o t t e r r a n e o , s e m i n t e r r a t o , s o f f i t t a ; 
1, n e g l i a l t r i c a s i ; 
0, s e l ' a l t e z z a d e l v a n o è ^ m 2 , 5 ; 
1, n e g l i a l t r i c a s i ; 
0, s e i l v a n o a p p a r t i e n e ad un a l l o g g i o con g a b i n e t t o i n e s i s t e n t e 
1, s e il v a n o a p p a r t i e n e ad un a l l o g g i o con g a b i n e t t o e s i s t e n t e , 
m a con a p p r o v v i g i o n a m e n t o i d r i c o i n e s i s t e n t e ; 
2, s e il v a n o a p p a r t i e n e ad un a l l o g g i o con g a b i n e t t o ed ag_ 
p r o v v i g i o n a m e n t o i d r i c o e s t e r n i ; 
3, s e il v a n o a p p a r t i e n e ad un a l l o g g i o con uno d e i d u e s e r v i z i 
i n t e r n i , l ' a l t r o e s t e r n o ; 
4 , 6e i l v a n o a p p a r t i e n e ad un a l l o g g i o con g a b i n e t t o ed a p p r o v -
v i g i o n a m e n t o i d r i c o e n t r a m b i i n t e r n i ; 
0, s e i l v a n o p r e s e n t a m a c c h i e d i u m i d i t à s u i m u r i ; 
1, n e g l i a l t r i c a s i ; 
ig= 0, s e la s u p e r f i c i e f i n e s t r a t a d e l v a n o è m q 1; 
1, n e g l i a l t r i c a s i ; 
0, s e i l v a n o ha a n c h e d e s t i n a z i o n e e s t r a n e a a l l a f u n z i o n e d i 
a b i t a z i o n e ; 
1, n e g l i a l t r i c a s i . 
S i d e f i n i s c e " i n d i c e i g i e n i c o c o m p l e s s i v o d e l v a n o u t i l e " i l 
p r o d o t t o d e i s i n g o l i i n d i c i p a r z i a l i s o p r a d e f i n i t i : 

L ' a d o z i o n e d e l p r o d o t t o è s t a t a s u g g e r i t a d a l l a c o n s i d e r a 
z i o n e c h e i l f a t t o c h e u n o , q u a l s i a s i e s s o s i a , d e g l i i n d i c i p a r z i a _ 
l i a s s u m a i l v a l o r e z e r o è t a l e d a f a r c o n s i d e r a r e c o m e a s s o l u t a ^ 
m e n t e n o n i g i e n i c o i l v a n o in o g g e t t o ( i l c h e e q u i v a l e a d i r e c h e , 
p e r o g n i e l e m e n t o p r e s o in e s a m e , s i i n d i v i d u a un v a l o r e a l d i s o t 
t o d e l q u a l e non è a m m i s s i b i l e s c e n d e r e - o s i i n d i v i d u a n o s i t u a z i o 
n i n o n a m m i s 6 i b i l ì - ) . 
L ' i n d i c a t o i n d i c e i può e s s e r e c o n s i d e r a t o c o n r i f e r i m e n 
to a l l ' i n t e r o p a r c o v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , o p p u r e ad u n 
d e f i n i t o s o t t o i n s i e m e d e l l o s t e s s o p a r c o . 
C i s i r i f e r i r à , p e r i l s e g u i t o , a l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o 
d a i v a n i u t i l i i n c i a s c u n o d e i q u a l i ^ n o r m a l m e n t e ( l ) , 
d o r m a a l m e n o u n a p e r s o n a . 
D a g l i i n d i c i i g i e n i c i c o m p l e s s i v i d e i v a n i u t i l i , i n c i a s c u n o 
d e i q u a l i , n o r m a l m e n t e , d o r m a a l m e n o u n a p e r s o n a , s i o t t i e n e 
l1 " i n d i c e i g i e n i c o d e l l ' a l l o g g i o " , a t t r i b u e n d o a l l ' a l l o g g i o ( e . q u i n 
d i , a n c h e a l l ' i n s i e m e d i i n d i v i d u i n e l l o s t e s s o i n s e d i a t i ) i l m i n o r e 
d e g l i i n d i c i p e r v a n o u t i l e o t t e n u t i (2) . 
( 1 ) - N e l s e n s o d i " v a l o r e n o r m a l e " o " m o d a " . 
(2) - O c c o r r e g i u s t i f i c a r e l ' i l l u s t r a t o c r i t e r i o d i f o r m a z i o n e d i u n i n d i c e 
i g i e n i c o r i f e r i t o non p i ù ad un s i n g o l o v a n o , m a ad un a l l o g g i o . L a f o r m a 
z i o n e d i u n i n d i c e i g i e n i c o r i f e r i t o a l l ' u n i t à " a l l o g g i o " è i l r i s u l t a t o d i 
u n ' o p e r a z i o n e i n cu i i n t e r v e n g o n o , i n d u b b i a m e n t e , e l e m e n t i a r b i t r a r i (e_ 
s t r a n e i a l l a f o r m a z i o n e d i u n i n d i c e i g i e n i c o r i f e r i t o a l l ' u n i t à " v a n o " ) ; 
ò , p e r t a n t o , o p p o r t u n o , o p e r a r e in m o d o d a r i d u r r e p e r q u a n t o p o s s i b i l e 
l ' i n t e r v e n t o d i c o s ì f a t t i e l e m e n t i . 
P u ò r a g i o n e v o l m e n t e r i t e n e r s i c h e , d a p a r t e d e g l i i n d i v i d u i i n s e d i a t i 
n e l l ' a l l o g g i o , i n g e n e r a l e v e n g a r i p o s t a r e l a t i v a m e n t e m a g g i o r e a t t e n 
z i o n e a l l e c o n d i z i o n i in cu i s i s v o l g e l a f u n z i o n e d o r m i r e , e q u i n d i 
n e l l ' o p e r a r e l a s c e l t a , f r a i v a n i a d i s p o s i z i o n e , d i q u e l l i da d e s t i n a r e 
a l l a c o n s i d e r a t a f u n z i o n e . In c o n s e g u e n z a , a s s a i d i f f i c i l m e n t e a c c a d e 
p e r c a s o c h e un m e m b r o d e l g r u p p o in o g g e t t o d o r m a in c o n d i z i o n i 
W f í W i 
14. 3. 2, 2. Ind ice i g i e n i c o - f u n z i o n a l e 
S i a s s u m o n o g l i i n d i c i p a r z i a l i i , i , i , i ed i d i cu i 
- 1 2 3 4 6 
a l l ' i n d i c e i g i e n i c o i l l u s t r a t o in 14. 3 , 2 . 1. . 
C e r c a n d o d i a v a n z a r e n e l l a d i r e z i o n e d e l l ' a p p r o f o n d i m e n 
t o d e l l ' a n a l i s i d e l l e c o n d i z i o n i i g i e n i c h e d e l p a r c o a b i t a z i o n i , l ' i n 
d i c e i , d i cui a l l ' i n d i c e i g i e n i c o i l l u s t r a t o in 14.3 .2 .1 . , è s t a t o m o d i 3 — 
f i c a t o s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
i = 0, s e s u p e r f i c i e f i n e s t r a t a d e l v a n Q < 0 > o 6 ? 
s u p e r f i c i e t o t a l e 
1, n e g l i a l t r i c a s i . 
s e g u e no t a (2) 
di p a g . p r e c . " n o n l d o n e e '> p e r t a n t o , in g e n e r a l e , i l f a t t o c h e t u t t i i m e m b r i d e l 
g r u p p o d o r m a n o in c o n d i z i o n i i d o n e e può a s s u m e r s i c o m e i n d i c a t o , 
r e d i una s i t u a z i o n e d i g e n e r a l e i d o n e i t à d e l l ' a l l o g g i o . 
A t a l i c o n s i d e r a z i o n i è i s p i r a t o i l c r i t e r i o a d o t t a t o . 
A q u e s t o pun to , p o t r e b b e o b i e t t a r s i che un d o m e s t i c o o p p u r e un 
p e n s i o n a n t e ( m e m b r i d e l c o n s i d e r a t o g r u p p o ) p o s s a n o t r o v a r s i a 
d o r m i r e in c o n d i z i o n i i g i e n i c h e s e n s i b i l m e n t e d i v e r s e da q u e l l e de_ 
g l i a l t r i c o m p o n e n t i d e l g r u p p o , e p e r ccnseguenza d e t e r m i n a r e , as_ 
s a i poco o p p o r t u n a m e n t e , l ' i n d i c e i g i e n i c o a t t r i b u i t o a l l ' a l l o g g i o , 
Può^ r i t e n e r s i , p e r ò , che a s s a i d i f f i c i l m e n t e un d o m e s t i c o , n e l l ' a t t u a 
le s i t u a z i o n e , a c c e t t i d i d o r m i r e in c o n d i z i o n i i g i e n i c h e s e n s i b i l m e n 
t e d i v e r s e da q u e l l e d e g l i a l t r i m e m b r i d e l g r u p p o ; può r i t e n e r s i , 
i n o l t r e , c h e , p e r la r a g i o n e v o l m e n t e i p o t i z z a b i l e t e n d e n z a d e i g r u p p i ad 
o s p i t a r e p e n s i o n a n t i d i c o n d i z i o n e s o c i o - e c o n o m i c a n o n m o l t o d i s s i 
m i l e . , d i f f i c i l m e n t e le c o n d i z i o n i i g i e n i c h e d e l v a n o in cu i d o r m e un 
p e n s i o n a n t e s o n o s e n s i b i l m e n t e d i v e r s e da q u e l l e d e i v a n i d e l g r u j ^ 
po o s p i t a n t e . 
I n f i n e , u n ' u l t i m a o s s e r v a z i o n e . C o m e è 6 ta to d e t t o , l ' i n d i c e i g i e n i c o 
d e l l ' a l l o g g i o e s t a t o c o s t r u i t o p r e n d e n d o in c o n s i d e r a z i o n e i l s o t t o 
i n s i e m e d e i v a n i u t i l i d e l l ' a l l o g g i o . P e r t a n t o , n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l ' i n 
d i c e in o g g e t t o n o n 6Ì è t e n u t o con to d e l l a s i t u a z i o n e d e g l i i n d i v i d u i 
che d o r m o n o in v a n i a c c e s s o r i . Non s i h a n n o , p e r ò , m o t i v i , a l m e n o 
in v i a d i p r i m a i s t a n z a , p e r r i t e n e r e che lo s t a t o i g i e n i c o d e l s o t t o 
i n s i e m e d e i v a n i a c c e s s o r i d e l l ' a l l o g g i o s i a s e n s i b i l m e n t e d i v e r s o 
d a l l o s t a t o i g i e n i c o d e l s o t t o i n s i e m e d e i v a n i u t i l i . [ P i ù in g e n e r a l e , 
non s i h a n n o m o t i v i p e r r i t e n e r e che - a l l ' i n t e r n o d e g l i a l l o g g i - s i 
p r o d u c a n o , con c o n s i s t e n t e f r e q u e n z a , s e n s i b i l i d i f f o r m i t à in o r d i n e 
a l l o s t a t o i g i e n i c o d e i v a n i (il che c o n s e n t i r e b b e d i r i t e n e r e u l t e r i o r 
m e n t e a s s o t t i g l i a t i q u e i m a r g i n i d i r i s c h i o c h e , a n c o r a , p o t r e b b e r o 
s e m b r a r e c o n n e s s i a l l a p r o c e d u r a a d o t t a t a p e r c o s t r u i r e l ' i n d i c e i g i e 
n i c o d e l l ' a l l o g g i o ) ] . 
í. • 
_ 
C e r c a n d o d i a v a n z a r e n e l l e d i r e z i o n e d i t e n e r e canto 
d e l l e e s i g e n z e f u n z i o n a l i d e l p a r c o a b i t a z i o n i , è s t a t o i n t r o 
d o t t o i l s e g u e n t e i n d i c e p a r z i a l e ( p e r i l q u a l e o c c o r r e distin_ 
g u e r e il c a s o d e l l a c u c i n a d a q u e l l o d e g l i a l t r i v a n i u t i l i ) : 
c u c i n a 
i = 0, s e i l l a t o m i n o r e d e l v a n o 1 ^ è < m 1 , 2 5 ; 
s e , e s s e n d o i l l a t o m i n o r e d e l v a n o ] : m 1, 25 <Cl m 1, 75, ffl v ni \ 
l a s u p e r f i c i e d e l v a n o è < m q 4 , 4; 
s e , e s s e n d o il l a t o m i n o r e de l v a n o 1 > m 1 , 7 5 , l a s u -fil ^ 
p e r f i c i e d e l v a n o è < m q 3 , 5 ; 
1, n e g l i a l t r i c a s i 
a l t r i v a n i u t i l i 
i = 0, s e i l l a t o m i n o r e d e l v a n o 1 è < m 3, 00; / ffl ^ 
s e , e s s e n d o i l l a t o m i n o r e d e l v a n o 1 : m 3 , 00 < 1 < m 3, 25, fu ^ in 
l a s u p e r f i c i e è<^mq 1 3 , 5 0 ; 
s e , e s s e n d o i l l a t o m i n o r e d e i v a n o 1 3 , 2 5 , la s u p e r rn — 
f i c i e d e l v a n o è m q 12, 25 ; 
1, n e g l i a l t r i c a s i . 
S i d e f i n i s c e " i n d i c e i g i e n i c o - f u n z i o n a l e c o m p l e s s i v o d e l 
v a n o u t i l e " i l s e g u e n t e p r o d o t t o d i i n d i c i p a r z i a l i : 
i = irV V V V V V 
P e r il r e s t o , v a l e q u a n t o g i à a n n o t a t o con r i f e r i m e n t o aj^ 
l ' i n d i c e i g i e n i c o t r a t t a t o in 1 4 . 3 . 2 . 1 . ( l ) . 
(1) - S i e r a p o s t o il p r o b l e m a d i v a l u t a r e l ' o p p o r t u n i t à d i m o d i f i c a r e 
l ' i n d i c e p a r z i a l e i ^ , p e r e s e m p i o s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 

14.3.2. 3. I nd i ce d i a f f o l l a m e n t o 
Il g r a d o di a f f o l l a m e n t o d e l l ' a b i t a z i o n e ^ r i f e r i t o a l l ' i n -
s i e m e d e i v a n i u t i l i , è d a t o d a l r a p p o r t o : 
r - n u m e r o p e r s o n e 
n u m e r o v a n i 
P e r r ^ 1, l ' a b i t a z i o n e è s t a t a c o n s i d e r a t a non a f f o l l a t a ; 
p e r 1< r < 2, l ' a b i t a z i o n e e s t a t a c o n s i d e r a t a a f f o l l a t a ( l ) ; 
p e r 2 < r , l ' a b i t a z i o n e e s t a t a c o n s i d e r a t a s o v r a f f o l l a t a . 
s e g u e n o t a ( 1 ) 
d i p a g . p r e c . - ~ 6 6 1 I a l t e z z a d e l v a n o ® ^ m 2, 1 ; 
1, n e g l i a l t r i c a s i . 
C iò in q u a n t o , d a l pun to d i v i s t a i g i e n i c o , e r a a p p a r s o c o m e non 
p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e a s s i c u r a r e a l v a n o u n ' a l t e z z a a p p r e z z a 
b i l m e n t e s u p e r i o r e a m 2 . C o n s t a t a t o , p e r ò , c h e l ' i n d i c a t a m o d i _ 
f i c a z i o n e a v r e b b e p r o d o t t o e f f e t t i con r i f e r i m e n t o ad u n ' a l i q u o t a 
a s s a i m o d e s t a d i v a n i ( d e l l ' o r d i n e d e l 3% d e l p a r c o v a n i ) ed a v e n 
do p r e s e n t e , d ' a l t r o c a n t o , c h e i f a t t i i g i e n i c i d i cu i s i t r a t t a s i 
c o m b i n a n o con f a t t i c u l t u r a l i ( che non p o s s o n o f a r e s c l u d e r e 11 rj_ 
c o n o s c i m e n t o d i r e s i s t e n z e ad a c c o g l i e r e v a n i con a l t e z z a a p p r e z z a ^ 
b i lm ' en t e i n f e r i o r e a l l a n o r m a ogg i r i c o n o s c i b i l e ) , s i è d e c i s o d i non 
a p p o r t a r e a l c u n a m o d i f i c a a l l ' i n d i c e p a r z i a l e i ^ . 
(1) - Il c r i t e r i o , s e c o n d o c u i v i e n e qu i s t a b i l i t a l ' e s i s t e n z a d e l l o s t a t o d i a f f o l 
l a m e n t o d i un a l l o g g i o , è d i v e r s o da q u e l l i r i c o n d u c i b i l i a l l a p r o c e d u r a 
a d o t t a t a , p e r f a r e un e s e m p i o , in F r a n c i a d a l M i n i s t e r o p e r l a r i c o s t r u 
z i o n e , l a q u a l e t e n t a d i t e n e r e con to d e l l e e c o n o m i e d i s c a l a d e l l ' a b i t a 
z i o n e ( in q u a n t o a l c u n e f u n z i o n i , e s p l i c a t e n e l l ' a b i t a z i o n e , p o s s o n o e s 
s e r e f r u i t e d a n u c l e i a b i t a t i v i c r e s c e n t i , s e n z a p e r q u e s t o c o m p o r t a r e , 
n a t u r a l m e n t e e n t r o c e r t i l i m i t i , un i n c r e m e n t o d e g l i s p a z i - e q u i n d i 
d e l n u m e r o d i v a n i - a l l e s t e s s e a d i b i t i ) . Se i l t e n t a t i v o m e r i t a un r i c o 
n o s c i m e n t o , t u t t a v i a l a s p e c i f i c a z i o n e d e l c r i t e r i o i n d i c a t o - p e r p o t e r 
e s s e r e c o n s i d e r a t a a d e g u a t a - n o n può non e s s e r e s u b o r d i n a t a ad u n a 
a p p r o f o n d i t a a n a l i s i d e l l ' e s p l i c a z i o n e d e l l e f u n z i o n i a l v a r i a r e d e l l a 
d i m e n s i o n e d e l l ' a b i t a z i o n e , s t u d i o i l cu i s t a t o a t t u a l e non può conside_ 
r a r s i s o d d i s f a c e n t e . C o m u n q u e , i l c r i t e r i o a d o t t a t o n e l p r e s e n t e l a v o r o 
r i s u l t a m e n o s e v e r o , d i q u e l l o r i c h i a m a t o , p e r l e a b i t a z i o n i f i no a t r e 
v a n i u t i l i e , p e r c o n v e r s o , p iù s e v e r o p e r le a b i t a z i o n i con p iù di t r e 
v a n i u t i l i ; d a t a la d i s t r i b u z i o n e d e l p a r c o v a n i u t i l i s e c o n d o l a d i m e n 
s i o n e d e l l ' a b i t a z i o n e ( m i s u r a t a in t e r m i n i d i n u m e r o d i v a n i u t i l i ) , i l 
c r i t e r i o a d o t t a t o n e l p r e s e n t e l a v o r o r i s u l t a , n e l c o m p l e s s o , p iù s e v e r o 
d i q u e l l o r i c h i a m a t o , a n c h e s e in m i s u r a m o d e r a t a m e n t e a p p r e z z a b i l e . 

14 .3 .2 .4 . P r o c e d u r a p e r l a d e t e r m i n a z i o n e de l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o 
d i a b i t a z i o n i 
S i c o n s i d e r i l a d i s t r i b u z i o n e d e i p a r c o v a n i u t i l i , p e r u s o 
d i a b i t a z i o n e , s e c o n d o l ' i n d i c e i g i e n i c o (o i g i e n i c o - f u n z i o n a l e ) 
i d e l l ' a l l o g g io (i l q u a l e , p e r q u a n t o p o s t o , può a s s u m e r e i v a l o r i * 
0 , 1 , 2 , 3 , 4 ) e s e c o n d o l ' i n d i c e di a f f o l l a m e n t o r d e l l ' a b i t a z i o n e ( p e r 
i l q u a l e , c o m e d e t t o , s o n o s t a t e a d o t t a t e l e s e g u e n t i c l a s s i : 
r ^ l ; 1 < r ^ 2; 2 < r , l e q u a l i , p e r c o m o d i t à , s i i n d i c a n o 
s in t et imamen te con i s i m b o l i : 1 , 2 , 3 ) . 
Si o t t e r r à l a s e g u e n t e t a b e l l a : 
1 
T a b e l l a 1 
r 
2 3 t 
0 v o i V 0 2 V 0 3 v o t 
1 V 1 1 V 12 V 1 3 V l t 
2 V 21 V 2 2 V 2 3 V 2 t 
3 V 31 V 3 2 V 3 3 V 3 t 
4 
t 
V 4 1 
V t l 
V 4 2 
V t 2 
V 4 3 
V t 3 
V 4 t 
V t t 
a v e n d o i n t r o d o t t o l ' i n d i c e t p e r i l t o t a l e . 
S i c o n s i d e r i , p o i , l a d i s t r i b u z i o n e d e g l i u t e n t i (de l p a r c o 
v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e ) , s e m p r e , s e c o n d o l ' i n d i c e 
i g i e n i c o i d e l l ' a l l o g g i o e s e c o n d o l ' i n d i c e d i a f f o l l a m e n t o r 
d e l l ' a b i t a z i o n e . 











a v e n d o i n t r o d o t t o l ' i n d i c e t p e r i l t o t a l e . 
Con i s i m b o l i i n t r o d o t t i n e l l e due c o n s i d e r a t e t a b e l l e , pos_ 
s o n o f o r m a r s i l e p r o p o s i z i o n i n e c e s s a r i e p e r d e t e r m i n a r e il 
f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o d i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , d i 
u n a d a t a p o p o l a z i o n e . 
Si f a n n o s e g u i r e due v e r s i o n i : n e l l a p r i m a , s i c o n s i d e r a n o 
s o d d i s f a c e n t i , d a l p u n t o d i v i s t a i g i e n i c o (o i g i e n i c o - f u n z i o n a l e ) , 
s o l t a n t o i v a n i u t i l i p e r i q u a l i l ' i n d i c e i g i e n i c o (o i g i e n i c o - f u n z i o n a l e ) 
i a s s u m e i l v a l o r e 4 ; n e l l a s e c o n d a s i c o n s i d e r a n o s o d d i s f a c e n t i , 
d a l pun to d i v i s t a i g i e n i c o (o i g i e n i c o - f u n z i o n a l e ) , i v a n i u t i l i p e r 
i q u a l i l ' i n d i c e i g i e n i c o (o i g i e n i c o - f u n z i o n a l e ) i a s s u m e u n valo^ 
r e d i v e r s o da z e r o (o 1 o 2 o 3 o 4) . P e r t a n t o , la s e c o n d a v e r s i £ 
ne e m e n o s e v e r a d e l l a p r i m a . 
1 ~ v e r s i o n e 
n u m e r o t o t a l e d e g l i u t e n t i in c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o ; 
a l t r i m e n t i , n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r \ i so d i a b i t a 

z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r c o n s e n t i r e a g l i u t e n 
t i , in c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o , d i a t t i n g e r e c o n d i z i o n i 
d i n o n a f f o l l a m e n t o ( i n d i c e r = l ) ; 
( 2 ) V 4 2 + V 4 3 ( = V 4 t " V4l) : ' 
n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , 
s o d d i s f a c e n t i d a l pun to d i v i s t a i g i e n i c o (o i g i e n i c o -
f u n z i o n a l e ) , o c c u p a t i in c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o (in 
a l t r e p a r o l e , a d i s p o s i z i o n e d e g l i u t e n t i che s i t r o v a n o 
in c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o ) ; 
( 3 W 1 M 2 ) P t 2 + P t 3 - < v 4 t - v 4 1 ) : 
n u m e r o t o t a l e d e i n u o v i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , 
s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e 6ia l e c o n d i z i o n i 
d i non i g i e n i c i t à (o n o n i g i e n i c i t à - f u n z i o n a l i t à ) s i a 
r ie c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o d e g l i u t e n t i in condi_ 
z i o n i d i a f f o l l a m e n t o ; 
<4) V 0 1 + V 1 1 + V 2 1 + V 3 1 ( = V t l " V 4 1 ) : 
n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , 
o c c u p a t i in c o n d i z i o n i d i non a f f o l l a m e n t o (in a l t r e 
p a r o l e , a d i s p o s i z i o n e d e g l i u t e n t i che s i t r o v a n o in 
c o n d i z i o n i d i non a f f o l l a m e n t o ) , non s o d d i s f a c e n t i 
d a l pun to d i v i s t a i g i e n i c o (o i g i e n i c o - f u n z i o n a l e ) ; 
a l t r i m e n t i , n u m e r o t o t a l e d e i n u o v i v a n i u t i l i , p e r 
u s o d i a b i t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i 
n a r e l e c o n d i z i o n i d i non i g i e n i c i t à (o non i g i e n i c i t à -
f u n z i o n a l i t à ) d e g l i u t e n t i in c o n d i z i o n i d i n o n af_ 
: f o l l a m e n t o ; 
( 5 H 3 ) + ( 4 ) [ P t 2 + P t 3 - ( v 4 t - v 4 1 ) ] + ( T t I - % 1 ) . 
= P t 2 + P t 3 + v t l " v 4 t * 

n u m e r o t o t a l e d e i n u o v i v a n i u t i l i , p e r u s o d i ab i ta_ 
z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e s i a l e 
c o n d i z i o n i d i non i g i e n i c i t à (o non i g i e n i c i t à - f u n -
z i o n a l i t à ) s i a le c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o d i t u t t i g l i 
u t e n t i ; 
a l t r i m e n t i , f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o t o t a l e . 
2 " v e r s i o n e 
d r p t 2 + p t 3 : 
n u m e r o t o t a l e d e g l i u t e n t i in c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o ; 
a l t r i m e n t i , n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r u s o di a_ 
b i t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r c o n s e n t i r e a g l i 
u t e n t i , in c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o , d i a t t i n g e r e 
c o n d i z i o n i d i non a f f o l l a m e n t o ( i n d i c e r = l ) ; 
(? )* v + v + v + v + v + v + v + v = 
' 12 13 22 23 32 33 42 43 
= V - V + V - V + V - V + V - V — 
lt 11 2t 21 3t 31 4t 41 
= v - v - ( v - v ) : 
t t Ot v t i 01 ' 
n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , 
s o d d i s f a c e n t i d a l pun to d i v i s t a i g i e n i c o (o i g i e n i c o -
f u n z i o n a l e ) , o c c u p a t i in c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o (in 
a l t r e p a r o l e , a d i s p o s i z i o n e d e g l i u t e n t i c h e s i trovai 
n o in c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o ) ; 
( * U l M P t 2 + P t 3 - [ v t t - v o t - ( v t l - v o i ) ] : 

n u m e r o t o t a l e d e i nuov i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a -\ - — w 
z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e s i a l e 
c o n d i z i o n i d i non i g i e n i c i t à (o non i g i e n i c i t à — f u n -
z i o n a l i t à ) s i a le c o n d i z i o n i d i ^ a f f o l l a m e n t o d e g l i u t e n t i 
in c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o ; 
(4)* v Q 1 : 
n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , 
o c c u p a t i in c o n d i z i o n i d i non a f f o l l a m e n t o (in a l t r e 
p a r o l e , a d i s p o s i z i o n e d e g l i u t e n t i che s i t r o v a n o in 
c o n d i z i o n i d i non a f f o l l a m e n t o ) , non s o d d i s f a c e n t i d a l 
p u n t o d i v i s t a igienico (o i g i e n i c o - f u n z i o n a l e ) ; 
a l t r i m e n t i , numero t o t a l e d e i n u o v i v a n i u t i l i , p e r 
u s o d i a b i t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r elim_i 
n a r e le c o n d i z i o n i d i non i g i e n i c i t à (o non i g i e n i c i t à -
f u n z i o n a l i t à ) d e g l i u t e n t i in c o n d i z i o n i d i non af_ 
f o l l a m e n t o ; 
( s r = ( 3 r p t 2 + p t 3 - [ v t t - v o t - ( v t l - v 0 l f j + v 01 
= p „ + p + V + v„ - v : 
t2 t 3 t i Ot t t 
n u m e r o t o t a l e d e i nuov i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a 
b i t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e s i a 
le c o n d i z i o n i d i n o n i g i e n i c i t à (o non i g i e n i c i t à -
f u n z i o n a l i t à ) s i a l e c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o d i t u t t i 
g l i u t e n t i ; 
a l t r i m e n t i , f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o t o t a l e . 
Come , o v v i a m e n t e , d i s c e n d e da q u a n t o s o p r a p o s t o , i l f a b -
b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o t o t a l e , s e c o n d a v e r s i o n e , è i n f e r i o r e a l 
f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o t o t a l e , p r i m a v e r s i o n e , in m i s u r a cor_ 

r i s p o n d e n t e a v + v 2 t + v ? t > c * o è i n m i s u r a c o r r i s p o n d e n t e a l 
n u m e r o d e i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , non s o d d i s f a c e n t i , 
in m i s u r a p e r ò non a s s o l u t a , d a l punto d i ' v i s t a i g i e n i c o (o ig i en i , 
c o - f u n z i o n a l e ) . 
« 
D a t a l a p r o p o s i z i o n e : 
) = ( 6 ) < V t 2 + V t 3 : 
n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , 
o c c u p a t i in c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o (in a l t r e p a r o -
l e , a d i s p o s i z i o n e d e g l i u t e n t i che s i t r o v a n o in con 
d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o ) ; 
s e g u e : 
(7) = ( 7 ) 3 = 
(1 ) = ( ! ) * ] = 
(6) = (6) *J ( P t 2 + P t 3 ) " ( v t 2 + v t 3 ) = 
n u m e r o t o t a l e d e i n u o v i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a -
z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e le con. 
d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o . 
Da q u e s t o pun to , s i p r o c e d e a n c o r a , s e c o n d o le d u e 
i n t r o d o t t e v e r s i o n i . 
v e r s i o n e 
(8)=(5) - (7) ( P t z + P t s + ^ r V " [ ( p t 2 + p t 3 ) ' ( v t 2 + v t 3 ) ] = 
= V t l + V t 2 + V t 3 - V 4 t = V t t " V 4 t : 
n u m e r o t o t a l e d e i n u o v i v a n i u t i l i , p e r u s o d i abi_ 
t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e l e 
c o n d i z i o n i d i non i g i e n i c i t à (o non i g i e n i c i t à -
f u n z i o n a l i t à ) . 

v e r s i o n e 
< S ) - = ( 5 ) * - ( 7 ) - ( p t 2 + p t 3 + v t l + v o r V t t ) " [ + Pt3> -
- (v + v i l = v + v + v + v - v = v : V t2 13 J t i t2 t 3 Ot t t Ot 
n u m e r o t o t a l e d e i n u o v i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i 
t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e l e 
c o n d i z i o n i d i non i g i e n i c i t à (o non i g i e n i c i t à -
f u n z i o n a l i t à ) . 
A l m e n o in p r i m a i s t a n z a , p u ò r i t e n e r s i s u f f i c i e n t e ado t ta_ 
r e la s e c o n d a v e r s i o n e ( c ioè q u e l l a m e n o s e v e r a in o r d i n e a l -
l a f i s s a z i o n e d e l l i v e l l o i g i e n i c o - o i g i e n i c o - f u n z i o n a l e - , in q u a n 
to c o n s i d e r a c o m e s o d d i s f a c e n t i , d a l pun to d i v i s t a i g i e n i c o - o 
i g i e n i c o - f u n z i o n a l e - , i v a n i u t i l i p e r i q u a l i l ' i n d i c e i g i e n i c o -o 
i g i e n i c o - f u n z i o n a l e - i a s s u m e un v a l o r e d i v e r s o da z e r o ) . 
14.3 .3 . A n a l i s i d e i r i s u l t a t i 
14.3 .3 .1 .Carat ter i d e l p a r c o a b i t a z i o n i e s i s t e n t e 
C o m e g ià o s s e r v a t o , l ' i n d a g i n e s u l l e f a m i g l i e è s t a t a 
c o n d o t t a f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l ' e p o c a f i n e s e t t e m b r e 1970 . 
P e r t a n t o , q u a n d o n e l s e g u i t o non s i f a r à r i f e r i m e n t o s p e c i f i c o 
ad una e p o c a (e , in t a l c a s o , l ' e p o c a s a r à d i v e r s a da q u e l l a 
o r a i n d i c a t a ) , s i d o v r à i n t e n d e r e l ' e p o c a f i n e s e t t e m b r e 1970 . 
P r e s s o c h é la m e t à d e l p a r c o v a n i è s t a t a c o s t r u i t a nel^ 
l ' u l t i m o d o p o g u e r r a ( p e r c o n t r o , c i r c a i l 10% d e l p a r c o v a n i 
r i s a l e a p r i m a d e l XIX s e c o l o ) . 
L ' i n c i d e n z a , s u l p a r c o v a n i , d e l l ' a l i q u o t a c o s t i t u i t a 
d a i v a n i c o s t r u i t i n e l l ' u l t i m o d o p o g u e r r a f a r i c o n o s c e r e la ten_ 

d e n z a a v a r i a r e in m o d o i n v e r s a m e n t e p r o p o r z i o n a l e a l l a d i -
m e n s i o n e ed a l g r a d o d i c o m p l e s s i t à d e l l ' a g g r e g a t o d i v a n i . 
I n f a t t i , m e n t r e n e l c o m p l e s s o d e i c s n t r i a b i t a t i i v a n i co 
s t r u i t i n e l l ' u l t i m o d o p o g u e r r a a m m o n t a n o a l l ' o r d i n e d i g randez_ 
z a d e l 4 4 % , ne l c o m p l e s s o d e i n u c 1 e i a b i t a t i a m m o n t a n o a l -
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 53% e n e l c o m p l e s s o d e l l e c a s e s p a r s e 
a m m o n t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 70% ( l ) . 
( 1 ) - S e g u e n d o 1' I s t a t , s i d e f i n i s c o n o g l i o g g e t t i i n t r o d o t t i s e c o n d o 
q u a n t o s e g u e : 
c e n t r o a b i t a t o : a g g r e g a t o d i c a s e c o n t i g u e o v i c i n e con i n t e r p o . 
s t e s t r a d e , p i a z z e e s i m i l i o c o m u n q u e b r e v i 
s o l u z i o n i d i c o n t i n u i t à , c a r a t t e r i z z a t o dal l 'e6Ì_ 
s t e n z a d i s e r v i z i od e s e r c i z i p u b b l i c i d e t e r m i n a n 
t i un l uogo d i r a c c o l t a ove s o g l i o n o c o n c o r r e r e 
a n c h e g l i a b i t a n t i d e i l u o g h i v i c i n i p e r r a g i o n i 
d i c u l t o , i s t r u z i o n e , a f f a r i , a p p r o v v i g i o n a m e n t i 
e s i m i l i ; 
n u c l e o a b i t a t o : a g g r e g a t o d i c a s e con a l m e n o c i n q u e f a m i g l i e , 
p r i v o d e l l u o g o d i r a c c o l t a che c a r a t t e r i z z a il 
c e n t r o a b i t a t o ; 
c a s e s p a r s e : c a s e d i s s e m i n a t e p e r l a c a m p a g n a o s i t u a t e l ungo 
s t r a d e e t a l i d a non p o t e r c o s t i t u i r e n e p p u r e un 
n u c l e o a b i t a t o . 
C iò p o s t o , o c c o r r e a g g i u n g e r e che l a d e f i n i z i o n e d i c e n t r o 
a b i t a t o a s s u n t a s e g u e n d o l ' I s t a t (e, p e r c o n s e g u e n z a , a n c h e la de_ 
f i n i z i o n e d i n u c l e o a b i t a t o ; e , i n r e l a z i o n e a q u e s t ' u l t i m o o g g e t t o , 
a n c h e la d e f i n i z i o n e d i c a s e s p a r s e ) n o n è i n e q u i v o c a . P o i c h é - i n v e 
c e d i r i f e r i r s i a l l e d e t e r m i n a z i o n i cu i , s e g u e n d o l e d e f i n i z i o n i s o p r a 
i n t r o d o t t e , s i è p e r v e n u t i in s e d e d i c e n s i m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e 1 9 6 1 -
s i s o n o a p p l i c a t e , a u t o n o m a m e n t e , l e d e f i n i z i o n i s o p r a i n t r o d o t t e , s i 
r i t i e n e che l a d i s t r i b u z i o n e 6 ia d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e s i a d e l 
p a r c o v a n i s e c o n d o l ' i n s i e m e d e i c e n t r i a b i t a t i , l ' i n s i e m e d e i n u c l e i 
a b i t a t i e l ' i n 6 i e m e d e l l e c a s e s p a r s e , o t t e n u t e n e l l a p r e s e n t e i n d a -
g i n e ( n o n s i a n o i m m e d i a t a m e n t e c o n f r o n t a b i l i con q u e l l e o t t e n u t e 
in s e d e d i c e n s i m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e 1961. 
In ogn i c a s o , l ' i n s o d d i s f a c e n t e g r a d o d i d e t e r m i n a z i o n e d e l l e d e f i n ì , 
z i o n i a d o t t a t e , s e - c o m e d e t t o - s c o r a g g i a c o n f r o n t i t r a r i s u l t a t i d i 
• 
MvLT, 
Un po ' p iù d e l l a m e t à d e l p a r c o v a n i è in p r o p r i e t à d i 
ch i l ' u s a ; l ' a f f i t t o i n t e r e s s a un t e r z o d e l p a r c o v a n i . 
D a l l ' e s a m e d e g l i i n d i c i p a r z i a l i d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o 
r i s u l t a che n o n s i h a n n o p r e s s o c h é v a n i u t i l i c o l l o c a t i in so t 
t e r r a n e i , s e m i n t e r r a t i o s o f f i t t e (1), che s o l o i l 4% d e i v a n i u t i l i 
p r e s e n t a u n ' a l t e z z a i n f e r i o r e a l m i n i m o a m m i s s i b i l e , i l 7% ap_ 
p a r t i e n e ad a l l o g g i p r i v i d i g a b i n e t t o , un q u a r t o p r e s e n t a e v i -
d e n t i m a c c h i e di u m i d i t à s u i m u r i , i l 2 % p r e s e n t a u n a s u p e r f i c i e 
s e g u e n o t a ( l ) 
d i p a g . p r e c . - i n d a g i n i d i v e r s e , p e r i l p o s s i b i l e d i v e r s o m o d o d i r i e m p i r e i 
v u o t i d i d e t e r m i n a t e z z a s e g u i t o n e l l e i n d a g i n i , non f a r e b b e esclu_ 
d e r e l ' o p p o r t u n i t à d i a d o p e r a r e , n e l l ' a n a l i s i d e i r i s u l t a t i d i una in_ 
d a g i n e c o m e la p r e s e n t e , l e c o n s i d e r a t e d e f i n i z i o n i c o m e indicato_ 
r i , a n c h e s e g r o s s o l a n i d e l l a d i m e n s i o n e e d e l g r a d o d i c o m p l e s s i _ 
t à d e l l ' a g g r e g a t o d i v a n i . 
Posato q u a n t o s o p r a , n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e la d i s t r i b u z i o n e d e l 
p a r c o v a n i t r a l ' i n s i e m e d e i c e n t r i a b i t a t i , l ' i n s i e m e d e i n u c l e i abi_ 
t a t i e l ' i n s i e m e d e l l e c a s e s p a r s e è la s e g u e n t e : a i c e n t r i a b i t a t i 
va i l 74% d e l p a r c o v a n i , a i n u c l e i a b i t a t i i l 19% ed a l l e c a s e s p a r 
s e i l 7 % . (Si può o s s e r v a r e che la d i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e t r a l ' i n s i e m e d e i c e n t r i a b i t a t i , l ' i n s i e m e d e i n u c l e i abi_ 
t a t i e l ' i n s i e m e d e l l e c a s e s p a r s e c o i n c i d e con q u e l l a ' d e l p a r c o 
v a n i ) . 
( l ) - A n a l o g a m e n t e , è d e l t u t t o i n a p p r e z z a b i l e i l n u m e r o d e l l e a b i t a 
z i o n i i m p r o p r i e . ( P e r a b i t a z i o n e i m p r o p r i a s i i n t e n d e un 'ab i ta^ 
z i o n e c o s t i t u i t a da un i n s i e m e d i a m b i e n t i , o c c u p a t i ad u s o d i d i m o r a , 
n o n a v e n t i i r e q u i s i t i d e l v a n o - b a r a c c a , g r o t t a e s i m i l i - , o p p u r e 
a v e n t i i r e q u i s i t i d e l v a n o , m a f u n z i o n a l m e n t e d e s t i n a t i ad a l t r o 
u s o - s t a b i l i m e n t o i n d u s t r i a l e , m a g a z z i n o , e c c . - ) . 

f i n e s t r a t a i n f e r i o r e ad un m e t r o q u a d r a t o e , i n f i n e , a n c o r a i l 
2 % r i s u l t a a v e r e , a n c h e , una d e s t i n a z i o n e e s t r a n e a a l l a f u n 
z i o n e d i a b i t a z i o n e ( c f r . : t a b . 3) ( l ) (2). 
In un c e r t o n u m e r o di c a s i , a l c u n i d e i s o p r a e v i d e n z i a 
t i e v e n t i n e g a t i v i s i p r e s e n t a n o c o n t e m p o r a n e a m e n t e . 
N e s e g u e che i l 37% d e l p a r c o v a n i u t i l i r i s u l t a , d a l pun 
to d i v i s t a i g i e n i c o , a s s o l u t a m e n t e i n s o d d i s f a c e n t e ( i nd i ce igieni_ 
co d e l l ' a l l o g g i o i=0) ( c f r . : t a b . 5 ) . 
D ' a l t r a p a r t e , i l 15% d e l p a r c o v a n i u t i l i r i s u l t a a f f o l l a 
t o (in p a r t i c o l a r e , a l l ' i n t e r n o d e l c o n s i d e r a t o q u a d r o , s o l t a n t o 
l1 1% d e l p a r c o v a n i u t i l i r i s u l t a s o v r a f f o l l a t o ) . 
Al c r e s c e r e d e l g r a d o di a f f o l l a m e n t o , c r e s c e la p e r c e n . 
t u a l e d e l p a r c o v a n i u t i l i c o n c e r n e n t e i v a n i a s s o l u t a m e n t e i n s o d 
d i s f a c e n t i d a l pun to d i v i s t a i g i e n i c o ( c i o è , ch i non è in g r a d o d i 
a s s i c u r a r s i c o n d i z i o n i d i non a f f o l l a m e n t o , in g e n e r a l e è , a n c h e , 
(1 ) - D a l cconfronto d e i r i s u l t a t i o r a e s p o s t i n e l t e s t o con q u e l l i o t t e n u 
t i n e l 1964 con r i f e r i m e n t o a l p a r c o v a n i r e g i o n a l e , s i r i c a v e r e i 
b e , p e r i l p a r c o v a n i d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , un g i u d i z i o d i in 
s u f f i c i e n z a , n e l c o m p l e s s o , m e n o m a r c a t o : i n f a t t i , n e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e , l a s i t u a z i o n e r i s u l t e r e b b e , in q u a l c h e m i s u r a , p iù in 
s o d d i s f a c e n t e d i q u e l l a r e g i o n a l e s o l o p e r l ' u m i d i t à , m e n t r e , con 
r i f e r i m e n t o a g l i a l t r i c a r a t t e r i c o n s i d e r a t i , r i s u l t e r e b b e m e n o in 
s o d d i s f a c e n t e (e , a l r f i eno p e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a l t e z z a d e i v a n i 
ed il s e r v i z i o d i g a b i n e t t o , in una m i s u r a a s s a i p iù n e t t a d i quella 
che s a r e b b e a p p a r s o l e c i t o a t t e n d e r s i in r e l a z i o n e a l l a d i s t a n z a 
t r a le e p o c h e d e l l e d u e i n d a g i n i ) . 
(2 ) - Se - i n v e c e d e l l ' i n s i e m e " v a n i u t i l i " - s i c o n s i d e r a i l s o t t o i n s i e m e 
" v a n i u t i l i in c i a s c u n o d e i q u a l i , n o r m a l m e n t e , d o r m a a l m e n o una 
p e r s o n a " (con u n a m a s s a d i o g g e t t i p a r i a l l ' o r d i n e d e l 45% rispe_t 
to a l l a m a s s a d i o g g e t t i c o s t i t u e n t e l ' i n s i e m e " v a n i u t i l i " ) , s i ot_ 
t e n g o n o , in s o s t a n z a , g l i s t e s s i r i s u l t a t i ( c f r . : t a b . 4) . 
' H P T * 
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m e n o in g r a d o d e g l i a l t r i di" a s s i c u r a r s i c o n d i z i o n i d i a b i t a z i o n e 
s o d d i s f a c e n t i d a l p u n t o d i v i s t a i g i e n i c o - i n a l t r e p a r o l e , è p iù 
e s p o s t o d e g l i a l t r i a l r i s c h i o d i d o v e r s u b i r e c o n d i z i o n i d i abi_ 
t a z i o n e i n s o d d i s f a c e n t i d a l pun to d i v i s t a i g i e n i c o - ) . 
N e i l ' 8 % d e i v a n i u t i l i , a c o n d i z i o n i i g i e n i c h e a s s o l u t a m e n 
t e i n s o d d i s f a c e n t i s i c u m u l a uno s t a t o d i a f f o l l a m e n t o : d e t t a s i t u a , 
z i o n e c o n c e r n e i l 12% d e l l a p o p o l a z i o n e ( c f r . : t a b . 6 ) . A l l * e s t r e _ 
m o o p p o s t o , n e l 46% d e i v a n i u t i l i , a c o n d i z i o n i i g i e n i c h e sodd.i 
s f a c e n t i s i c u m u l a uno s t a t o d i n o n a f f o l l a m e n t o : d e t t a s i t u a z i o n e 
c o n c e r n e i l 42% d e l l a p o p o l a z i o n e . Il r e s t o d e l p a r c o v a n i u t i l i 
(un po ' m e n o d e l l a m e t à ) , o s p i t a n t e i l r e s t o d e l l a p o p o l a z i o n e 
(un po ' m e n o d e l l a m e t à ) , p r e s e n t a c o n d i z i o n i i n s o d d i s f a c e n t i o , 
s o l t a n t o , d a l pun to d i v i s t a i g i e n i c o (39% d e l p a r c o v a n i u t i l i , 
o s p i t a n t e i l 32% d e l l a p o p o l a z i o n e ) o , s o l t a n t o o p r e v a l e n t e m e n t e , 
d a l pun to d i v i s t a d e l g r a d o d i a f f o l l a m e n t o (7% d e l p a r c o v a n i u t i . 
l i , o s p i t a n t e i l 14% d e l l a p o p o l a z i o n e ) ( l ) . 
G l i i n d i c i p a r z i a l i d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o - f u n z i o n a l e s o n o , 
c o m e è n o t o , g l i i n d i c i p a r z i a l i d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o c o n t r a s s e -
g n a t i con i j . i 3 . i 3 . i 4 e d V 1 , i n d i c e *5 m o d i f i c a t o ' s e c o n d o < l u a n t o 
g i à d e t t o , e l ' i n d i c e p a r z i a l e c o n t r a s s e g n a t o c o n i ? . 
L ' i n d i c e i m o d i f i c a t o r i s u l t a p iù s e v e r o d e l l ' i n d i c e i g 
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a d o p e r a t o n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o : i n f a t t i , fa r i 
( 1 ) - D a l c o n f r o n t o d e i r i s u l t a t i o r a e s p o s t i n e l t e s t o con q u e l l i o t t e n u t i 
n e l 1964 con r i f e r i m e n t o a l p a r c o v a n i r e g i o n a l e , s i r i c a v e r e b b e 
l a c o n f e r m a d i q u a n t o g i à r i c o n o s c i u t o a l l a n o t a ( l ) d i p a g . 4 7 4 . 

c o n o s c e r e u n a s i t u a z i o n e a s s o l u t a m e n t e i n s o d d i s f a c e n t e n e l 
7% d e i v a n i u t i l i c o n t r o il 2% d e l l ' a l t r o i n d i c e ( c f r . : t a b . 7) . 
L ' i n d i c e p a r z i a l e d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o - f u n z i o n a l e con 
t r a s s e g n a t o con i^ f a r i c o n o s c e r e una s i t u a z i o n e a s s o l u t a m e l i 
t e i n s o d d i s f a c e n t e n e l 16% d e i v a n i u t i l i ( c f r . : t a b . 8) ( l ) . 
N e s e g u e c h e i l 63% d e l p a r c o v a n i u t i l i r i s u l t a , d a l pun 
to d i v i s t a i g i e n i c o - f u n z i o n a l e , a s s o l u t a m e n t e i n s o d d i s f a c e n t e 
( i n d i c e i g i e n i c o - f u n z i o n a l e d e l l ' a l l o g g i o i=0) ( c f r . : t a b . 1 0), con 
t r o i l 37% d e l p a r c o v a n i u t i l i c h e , c o m e g i à v i s t o (2), r i s u l t a 
a s s o l u t a m e n t e i n s o d d i s f a c e n t e d a l pun to d i v i s t a e s c l u s i v a m e n 
te i g i e n i c o . Da q u a n t o o r a o s s e r v a t o d i s c e n d e u n a c a r e n z a d e l 
p a r c o v a n i , d a l pun to di v i s t a f u n z i o n a l e , e l e v a t a . 
P e r c o n t r o , non s i r i c o n o s c e q u e l l a r e l a z i o n e t r a c o n d ^ 
z i o n i d i a f f o l l a m e n t o e c o n d i z i o n i i g i e n i c o - f u n z i o n a l i , che e r a 
s t a t a r i c o n o s c i u t a t r a c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o e c o n d i z i o n i 
i g i e n i c h e . C iò c o n s e n t e di a v a n z a r e l ' i p o t e s i d i l a v o r o s e c o n d o 
c u i l ' i n s u f f i c i e n z a f u n z i o n a l e t e n d e ad i n v e s t i r e p r e s s o c h é o m o 
g e n e a m e n t e i l p a r c o v a n i e , d ' a l t r o c a n t o , l a s e n s i b i l i t à a t a l e 
a s p e t t o d e l p r o b l e m a d e l l ' a b i t a z i o n e non è a v v e r t i t a c o m e q u e l l a 
che s i m a n i f e s t a r e l a t i v a m e n t e a l l ' a s p e t t o i g i e n i c o (in a l t r e pa_ 
r o l e , ch i e e c o n o m i c a m e n t e in g r a d o d i s o t t r a r s i a c o n d i z i o n i 
d i a b i t a z i o n e n o n i g i e n i c h e t e n d e a f a r l o , m e n t r e non t e n d e , o 
non t e n d e con a l t r e t t a n t a s o l l e c i t u d i n e , a s o t t r a r s i a c o n d i z i o n i 
(1 ) - Se - i n v e c e d e l l ' i n s i e m e " v a n i u t i l i " - s i c o n s i d e r a i l s o t t o i n s i e m e 
" v a n i u t i l i i n c i a s c u n o d e i q u a l i , n o r m a l m e n t e , d o r m a a l m e n o u n a 
p e r s o n a " , s i o t t e n g o n o r i s u l t a t i a n a l o g h i ( c f r . : t a b . 9) . 
(2)- C f r . : p a g . 4 7 4 . 

d i a b i t a z i o n e non f u n z i o n a l i ). 
T u t t a v i a , a v e n d o c h i a r o q u a n t o o r a e v i d e n z i a t o , s i p u ò 
o s s e r v a r e c h e , n e l 10% d e i v a n i u t i l i , a c o n d i z i o n i i g i e n i c o -
f u n z i o n a l i a s s o l u t a m e n t e i n s o d d i s f a c e n t i 6Ì c u m u l a uno s t a t o di 
a f f o l l a m e n t o : d e t t a s i t u a z i o n e c o n c e r n e i l 16% d e l l a p o p o l a z i o n e 
( c f r . : t a b . 11) . A l l ' e s t r e m o o p p o s t o , n e l 26% d e i v a n i u t i l i , a 
c o n d i z i o n i i g i e n i c o - f u n z i o n a l i s o d d i s f a c e n t i s i c u m u l a uno 
s t a t o d i n o n a f f o l l a m e n t o : d e t t a s i t u a z i o n e c o n c e r n e i l 24% 
d e l l a p o p o l a z i o n e . Il r e s t o d e l p a r c o v a n i u t i l i (un po ' p iù 
d e i t r e q u i n t i ) , o s p i t a n t e i l r e s t o d e l l a p o p o l a z i o n e ( i t r e 
q u i n t i ) , p r e s e n t a c o n d i z i o n i i n s o d d i s f a c e n t i o, s o l t a n t o , d a l 
pun to d i v i s t a i g i e n i c o - f u n z i o n a l e (59% d e l p a r c o v a n i u t i l i , 
o s p i t a n t e i l 50% d e l l a p o p o l a z i o n e ) o, s o l t a n t o o p r e v a l e n t e ^ 
m e n t e , d a l pun to d i v i s t a d e l g r a d o d i a f f o l l a m e n t o (5% d e l 
p a r c o v a n i u t i l i , o s p i t a n t e i l 10% d e l l a p o p o l a z i o n e ) . 
14.3 .3 .2. F a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o d i a b i t a z i o n i 
P o s t o q u a n t o s o p r a , 6egue c h e , a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e ( f i -
ne s e t t e m b r e 1 970), i l n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r u s o di 
a b i t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e le condizio_ 
n i d i a f f o l l a m e n t o , è d e l l ' o r d i n e d i 5 , 5 m i g l i a i a di u n i t à ; i l 
n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , s t r e t t a m e n 
t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e l e c o n d i z i o n i d i non i g i e n i c i t à , è 
d e l l ' o r d i n e d i 3 0 , 4 m i g l i a i a d i u n i t à ; e , q u i n d i , i l n u m e r o t o t a l e 
d e i v a n i u t i l i , p e r u s o di a b i t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r 
e l i m i n a r e s i a le c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o s i a l e c o n d i z i o n i d i 

non i g i e n i c i t à , c i o è i l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o t o t a l e d i v a n i 
u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , è d e l l ' o r d i n e d i 35, 9 m i g l i a i a d i 
u n i t à ( c f r . : t a b .12). 
O c c o r r e f a r s e g u i r e a l c u n e p r e c i s a z i o n i in o r d i n e a l nu 
m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e 
l e c o n d i z i o n i d i n o n i g i e n i c i t à . Se e v e r o c h e l ' i n d i c e i g i e n i c o 
c o m p l e s s i v o d i v a n o è t a l e da e s s e r e r e s o n u l l o d a l l a n u l l i t à d i 
uno q u a l s i a s i , e d i uno s o l t a n t o , d e g l i i n d i c i p a r z i a l i a d o p e r a t i , 
e a n c h e v e r o c h e , in g e n e r a l e , ' p e r . l o s t e s s o i n d i c e i g i e n i c o c o m 
p i e 6 s i v o u g u a l e a z e r o , s i r i c o n o s c e l ' a z z e r a m e n t o d i p iù i n d i c i 
p a r z i a l i ; e q u a n d o s i dà c i ò , in g e n e r a l e , s i è in p r e s e n z a d i u n a 
s i t u a z i o n e d e l v a n o (e d e l l ' a b i t a z i o n e ) la c u i c a r e n z a e c o m p l e s s a , 
D a c iò non s e n e può , p e r ò , r i c a v a r e c h e , a l m e n o , u n s o t t o i n 
s i e m e d e l l ' i n s i e m e d e i v a n i u t i l i in o g g e t t o non s i a r e c u p e r a b i l e 
con u n o p p o r t u n a m e n t e c o n f i g u r a t o c o m p l e s s o d i i n t e r v e n t i . D 'a l_ 
t r a p a r t e , l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l ' o n e r e d e l c o m p l e s s o d i in 
t e r v e n t i c h e , a l l o s c o p o i n d i c a t o , s i r e n d e n e c e s s a r i o è e l e v a t o ; 
e , in g e n e r a l e , n o n s i può e s c l u d e r e che s i a i n f e r i o r e , s o l o in 
m i s u r a m o d e s t a , a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l ' o n e r e n e c e s s a r i o 
p e r l a p r o d u z i o n e d i un v a n o u t i l e n u o v o . Da c i ò non c o n s e g u e l a 
i n d i c a z i o n e d i a b b a n d o n a r e l ' a l i q u o t a d e l p a r c o v a n i u t i l i e s i s t e n 
t e che s i t r o v i in t a l i c o n d i z i o n i , p e r l a s u a s o s t i t u z i o n e con va_ 
n i u t i l i n u o v i ( la d e c i s i o n e in o r d i n e a c iò è c o m p l e s s a e , in ogn i 
c a s o , f u n z i o n e di un i n s i e m e d i f a t t o r i , d i cu i q u e s t o è u n o sol_ 
t a n t o ) ; da c iò c o n s e g u e , i n v e c e , l a c o n s i d e r a z i o n e c h e l a d i m e n 
s i o n e d e l f a b b i s o g n o , n e i t e r m i n i s o p r a c o n s i d e r a t i , è d a l p u n t o 

di v i s t a d e l l ' o n e r e c o r r e t t a . -
N a t u r a l m e n t e , s o l t a n t o un i n s i e m e di a p p r o p r i a t e ri_ 
c e r c h e , a l l e d i v e r s e n e c e s s a r i e s c a l e , p e r a l t r o non compat i_ 
b i l e con l ' e c o n o m i a d i q u e s t o s t u d i o , p o t r e b b e c o n s e n t i r e l a 
f o r m u l a z i o n e d i una r i s p o s t a p iù a r t i c o l a t a . 
A n a l o g a m e n t e , a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e ( f i n e s e t t e m b r e 
1970) , i l n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , 
s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e le c o n d i z i o n i d i n o n ig ie . 
n i c i t à e / o d i non f u n z i o n a l i t à , è d e l l ' o r d i n e di 52 , 8 m i g l i a i a d i 
u n i t à ; e , q u i n d i (po iché i l n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , s t r e t t a _ 
m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e le c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o , 
è s t a t o s o p r a i n d i c a t o ) , i l n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i , p e r u s o 
di a b i t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e s i a l e con 
d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o s i a le c o n d i z i o n i d i non i g i e n i c i t à e / o d i 
non f u n z i o n a l i t à , c i o è i l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o t o t a l e d i v a n i 
u t i l i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , in q u e s t a i p o t e s i è d e l l ' o r d i n e d i 
58, 3 m i g l i a i a d i un i t à ( c f r . : t a b . 13) ( l ) . 
P e r q u a n t o è s t a t o g i à o s s e r v a t o in o r d i n e a l l a d i v e r s i t à 
d e l g r a d o di s e n s i b i l i t à che può r i c o n o s c e r s i n e g l i u t e n t i con ri_ 
f e r i m e n t o a l l e c o n d i z i o n i d i non i g i e n i c i t à e d i non f u n z i o n a l i t à 
d e l l ' a b i t a z i o n e (e , a n c h e , in c o n s i d e r a z i o n e d e l l ' o p p o r t u n i t à d i 
s o t t o p o r r e ad u l t e r i o r e v e r i f i c a l ' a n a l Ì 6 Ì d e l l e c o n d i z i o n i d i n o n 
f u n z i o n a l i t à , che d i s c e n d e d a l l ' e s s e r e q u e l l o q u i c o n d o t t o i l pri^ 
- Q u a n t o g i à o s s e r v a t o ( c f r . : pagg . 4 7 7 - 4 7 8 ) i n o r d i n e a l l a d i m e n s i o n e 
d e l l ' o n e r e n e c e s s a r i o p e r r e c u p e r a r e a l i q u o t e c a r e n t i d e l p a r c o 
v a n i u t i l i e s i s t e n t e a s s u m e p iù f o r t e r i l e v a n z a , ove c i s i p o n g a , 
c o m e s i f a q u i , d a l p u n t o d i v i s t a i g i e n i c o - f u n z i o n a l e (e, c i o è , non 
s o l o i g i e n i c o ) . 
o 
m o d i u n a p o s s i b i l e s e r i e d i - t e n t a t i v i n e l l ' i n d i c a t a d i r e z i o n e ) , 
s i r i t i e n e o p p o r t u n o f a r e r i f e r i m e n t o , a l m e n o in v i a d i p r i m a 
a p p r o s s i m a z i o n e , a l f a b b i s o g n o q u a l e d i s c e n d e d a l l ' a s s u n z i o n e 
d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o p i u t t o s t o c h e d a l l ' a s s u n z i o n e d e l l ' i n d i c e 
i g i e n i c o - f u n z i o n a l e . 
P e r f o r n i r e d e l l e v a l u t a z i o n i in t e r m i n i d i v a n i ( v a n i 
u t i l i p i ù v a n i a c c e s s o r i ) , o c c o r r e s t i m a r e i l p a r c o v a n i a c c e s _ 
s o r i o c c o r r e n t e a l p a r c o v a n i u t i l i , i n t r o d o t t o c o m e f a b b i s o g n o 
t o t a l e i n s o d d i s f a t t o d i v a n i u t i l i . 
N e l c o m p l e s s o d e l n o s t r o p a e s e , c o m e n e l c o m p l e s s o 
d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e , i l n u m e r o m e d i o d i v a n i a c c e s s o r i 
p e r v a n o u t i l e m a n i f e s t a l a t e n d e n z a ad a s s e s t a r s i i n t o r n o a l 
v a l o r e d i 0, 75 ( l ) (2) . In v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e (3) , s i 
a s s u m e t a l e r a p p o r t o p e r p e r v e n i r e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l 
p a r c o v a n i a c c e s s o r i e q u i n d i d e l p a r c o v a n i ( u t i l i p iù a c c e s s o r i ) . 
L i m i t a n d o s i , p e r q u a n t o è s t a t o s o p r a o s s e r v a t o , a con 
s i d e r a r e i l c a s o c o s t r u i t o c o n r i f e r i m e n t o a l l ' i n d i c e i g i e n i c o , 
s i h a c h e a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e ( f ine s e t t e m b r e 1970) , i l n u 
m e r o t o t a l e d e i v a n i , p e r u s o d i a b i t a z i o n è , s t r e t t a m e n t e n e 
- C f r . : A n n u a r i s t a t i s t i c i d e l l ' a t t i v i t à e d i l i z i a e d e l l e o p e r e p u b b U 
c h e d e l l ' I s t a t . 
- E , d ' a l t r a p a r t e , n e l p a r c o v a n i a t t u a l m e n t e e s i s t e n t e n e l t e r r i ^ 
t o r i o a l l ' e s a m e , l ' i n d i c a t o r a p p o r t o f a r i c o n o s c e r e l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 0 , 7 4 . 
- C i o è : in a s s e n z a d i u n a a n a l i s i , a d e g u a t a m e n t e a p p r o f o n d i t a , in 
o r d i n e a l l e t e n d e n z e e m e r g e n t i n e l l a c o n c e z i o n e d e l l a c a s a ed 
a l l e c o n s e g u e n z e che p o t r e b b e r o d i s c e n d e r n e in o r d i n e a l l ' i n d i -
c a t o r a p p o r t o . 

c e s s a r i p e r e l i m i n a r e le c o n d i z i o n i d i a f f o l l a m e n t o , è d e l l ' o r 
d i n e d i 9, 7 m i g l i a i a d i u n i t à ; i l n u m e r o t o t a l e d e i v a n i , p e r 
u s o d i a b i t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e l e 
c o n d i z i o n i d i n o n i g i e n i c i t à , è d e l l ' o r d i n e di 53 , 1 m i g l i a i a 
d i u n i t à ; e , q u i n d i , i l n u m e r o t o t a l e d e i v a n i , p e r u s o d i abi_ 
t a z i o n e , s t r e t t a m e n t e n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e s i a l e c o n d i z i o 
n i d i a f f o l l a m e n t o s i a le c o n d i z i o n i d i n o n i g i e n i c i t à , c i o è i l 
f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o t o t a l e d i v a n i , p e r u s o d i a b i t a z i o n e , 
è d e l l ' o r d i n e di 62, 8 m i g l i a i a di u n i t à ( c f r . : t a b . 14)( 1 ). 
14.3. 3. 3 . F a b b i s o g n o p e r i n c r e m e n t o d i p o p o l a z i o n e 
A l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o c o m e s o p r a d e t e r m i n a t o £ in 
t e r m i n i d i v a n i u t i l i : 35, 9 m i g l i a i a di u n i t à ; in t e r m i n i d i v a n i 
(u t i l i p iù a c c e s s o r i ) : 62, 8 m i g l i a i a di u n i t à j , c h e , in c o e r e n z a ' 
con g l i o b i e t t i v i p r o s p e t t a t i in s e d e d i s t u d i p e r i l p i a n o r e g i o 
n a i e 1 9 6 6 - 1 9 7 0 , d o v r e b b e e s s e r e e l i m i n a t o e n t r o l ' e p o c a 1980, 
o c c o r r e a g g i u n g e r e i l f a b b i s o g n o p e r i n c r e m e n t o d i p o p o l a z i o n e 
c h e , d a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e ( f ine s e t t e m b r e 1970) a l l ' e p o c a f i 
ne a n n o 1980, s i c o n f i g u r e r e b b e , in c o e r e n z a con l e l i n e e in o r 
d ine a l l a p o s s i b i l è d i n a m i c a d e l l a p o p o l a z i o n e p r o s p e t t a t e n e l 
c a p i t o l o 13., n e i t e r m i n i d i 5, 4 m i g l i a i a d i v a n i u t i l i o d i 9, 5 
m i g l i a i a d i v a n i (u t i l i p iù a c c e s s o r i ) . 
( 1 ) - N a t u r a l m e n t e , c o n t i n u a n o a v a l e r e l e c o n s i d e r a z i o n i a v a n z a t e a l l e 
pagg.477 - 478 in o r d i n e a l n u m e r o t o t a l e d e i v a n i u t i l i s t r e t t a m e n t e 
n e c e s s a r i p e r e l i m i n a r e le c o n d i z i o n i d i non i g i e n i c i t à . 
ib s U i i j i x n 
D i s t r i b u z i o n e d e l p a r c o " v a n i u t i l i " , 
s e c o n d o le m o d a l i t à d e g l i i n d i c i p a r z i a l i d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o 
i n d i c i p a r z i a l i 
m o d a l i t à i 
3 
4 
1 ^ *3 * 5 *6 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
0 0 , 3 4 , 1 7 , 2 2 6 , 5 
1 9 9 , 7 9 5 , 9 0 , 4 7 3 , 5 9 7 , 6 
2 
2 , 4 1 , 6 
9 8 , 4 
8 , 5 
16, 0 
6 7 , 9 
t o t a l e - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 

D i s t r i b u z i o n e d e l p a r c o " v a n i u t i l i 
in c i a s c u n o d e i q u a l i , n o r m a l m e n t e , d o r m a a l m e n o u n a p e r s o n a " , 
s e c o n d o le m o d a l i t à d e g l i i n d i c i p a r z i a l i d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o 
T a b e l l a 4 
'
i n d i c i p a r z i a l i 
m o d a l i t à i . i„ i i i i 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
0 0 , 4 3 , 7 7 , 2 2 3 , 7 1 , 5 1 , 4 
1 9 9 , 6 9 6 , 3 0 , 4 7 6 , 3 9 8 , 5 9 8 , 6 
2 14, 7 
3 1 0 , 5 
4 6 7 , 2 
t o t a l e 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 

D i s t r i b u z i o n e d e l p a r c o ' v a n i u t i l i j ' 
s e c o n d o l ' i n d i c e i g i e n i c o d e l l ' a l l o g g i o 
e s e c o n d o l ' i n d i c e d i a f f o l l a m e n t o d e l l ' a b i t a z i o n e 
r (*) 
1 2 3 t 1 2 3 t 
( v a l o r i a s s o l u t i ] (va lo r i pe r c e n t u a l i ) 
0 2 4 . 0 7 2 6. 059 247 3 0 . 3 7 8 3 3 , 9 5 1 , 4 60, 0 3 6 , 5 
1 82 82 0, 1 0, 1 
2 2 . 5 9 7 701 3. 298 3 , 7 5 , 9 4, 0 
3 5 . 647 165 165 5. 977 7 , 9 1 . 4 40 , 0 7 , 2 
4 3 8 . 7 0 6 4 . 864 4 3 . 5 7 0 54, 4 41 , 3 52 , 2 
t 7 1 . 1 0 4 1 1 . 7 8 9 412 8 3 . 3 0 5 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) ( v a l o r i pe r c e n t u a l i ) 
0 79, 3 19, 9 0, 8 100, 0 28, 9 7 , 3 0, 3 3 6 , 5 
1 100, 0 100, 0 0, 1 0, 1 
2 78, 7 2 1 , 3 100, 0 3 , 2 0, 8 4 , 0 
3 9 4 , 4 2 , 8 2, 8 100, 0 6, 8 0, 2 0, 2 7 , 2 
4 88, 8 1 1 , 2 100, 0 46, 4 5, 8 5 2 , 2 
t 85, 3 14, 2 0 , 5 100, 0 8 5 , 4 1 4 , 2 0 , 5 100, 0 
(*) con 1 s i i n d i c a la s i t u a z i o n e : r ^ l ; con 2 l a s i t u a z i o n e : l < r . ^ 2 , 
con 3 l a s i t u a z i o n e : r^>2 

D i s t r i b u z i o n e d e l l a popolazione^ r e s i d e n t e , 
s e c o n d o l ' i n d i c e i g i e n i c o d e l l ' a l l o g g i o 
e s e c o n d o l ' i n d i c e di a f f o l l a m e n t o d e l l ' a b i t a z i o n e 
r (*) 
1 2 3 t 1 2 3 t 
( v a l o r i a s s o l u t i ) ( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
0 1 5 . 9 1 1 7. 749 577 2 4 . 2 3 7 3 1 , 3 46 , 4 56 , 0 35, 3 
1 82 82 0, 2 0, 1 
2 3 . 4 6 2 1. 731 5 . 193 6, 8 10, 4 7 , 6 
3 2 . 597 165 453 3 . 2 1 5 5, 1 1 , 0 44 , 0 4 , '7 
4 28 . 813 7. 049 3 5 . 8 6 2 56, 6 42 , 2 52 , 3 
t 50 . 865 16. 694 1.. 030 68. 589 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) ( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
0 65, 6 32, 0 2 , 4 100, 0 23 , 2 1 1 , 3 0, 8 35, 3 
1 10Ó, 0 100, 0 0, 1 0, 1 
2 66, 7 33, 3 100, 0 5, 1 2 , 5 7 , 6 
3 80, 8 5, 1 14, 1 100, 0 3, 8 0, 2 0, 7 4, 7 
4 80, 3 19, 7 100, 0 42 , 0 10, 3 52 , 3 
t 74, 2 24, 3 1 , 5 100, 0 7 4 , 2 24 , 3 1 , 5 100, 0 
( » ) con 1 s i i n d i c a l a s i t u a z i o n e : r ^ 1 ; con 2 l a s i t u a z i o n e : 1 r ^ 2 ; 
con 3 la s i t u a z i o n e : r ^ 2 . 

D i s t r i b u z i o n e d e l p a r c o v a n i u t i l i " 
e c o n d o le m o d a l i t à d e l l ' i n d i c e p a r z i a l e i ( m o d i f i c a t o ) 
d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o - f u n z i o n a l e 
m o d a l i t à i n d i c e p a r z i a l e ^ m o d i f i c a t o 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
0 6 , 8 
1 9 3 , 2 
t o t a l e 1 0 0 , 0 

T a b e l l a 8 
D i s t r i b u z i o n e d e l p a r c o ' V a n i utili'^' 
s e c o n d o le m o d a l i t à d e l l ' i n d i c e p a r z i a l e i d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o - f u n z i o n a l e 
m o d a l i t à i n d i c e p a r z i a l e 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
0 1 6 , 4 
1 83, 6 
t o t a l e 1 0 0 , 0 

D i s t r i b u z i o n e de l p a r c o " v a n i u t i l i 
in c i a s c u n o d e i q u a l i , n o r m a l m e n t e , d o r m a a l m e n o u n a p e r s o n a " 
s e c o n d o l e m o d a l i t à d e g l i i n d i c i p a r z i a l i i ( m o d i f i c a t o ) 
ed i d e l l ' i n d i c e i g i e n i c o - f u n z i o n a r e 
i n d i c i p a r z i a l i 
m o d a l i t à ^ m o d i f i c a t o i 




9 2 , 3 
100, 0 

-t 8 9 
D i s t r i b u z i o n e d e l p a r c o " v a n i u t i l i " , 
s e c o n d o l ' i n d i c e i g i e n i c o - f u n z i o n a l e d e l l ' a l l o g g i o 
e s e c o n d o l ' i n d i c e di a f f o l l a m e n t o d e l l ' a b i t a z i o n e 
r 
1 2 3 t 1 2 3 t 
( v a l o r i a s s o l u t i ) ( v a l o r i p e r c e n t u a l i ] 
0 4 4 . 7 6 5 7. 791 247 5 2 . 8 0 3 63, 0 66 , 1 60 , 0 6 3 , 4 
1 82 82 0, 1 • 0, 1 
2 1 . 2 7 8 330 1 . 6 0 8 1 , 8 2 , 8 1 , 9 
3 3 . 3 3 9 165 165 3 . 6 6 9 4 , 7 1 , 4 40 , 0 4 , 4 
4 2 1 . 6 4 1 3 . 5 0 4 2 5 . 1 4 5 30 , 4 2 9 , 7 30, 2 
t 7 1 . 1 0 5 1 1 . 7 9 0 412 8 3 . 3 0 7 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
- ( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) ( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
0 84, 7 14, 8 0, 5 100, 0 5 3 , 7 9 , 4 0, 3 6 3 , 4 
1 100, 0 100, 0 0 , 1 0, 1 
2 7 9 , 5 2 0 , 5 100, 0 1 , 5 0 , 4 1 , 9 
3 9 1 , 0 4 , 5 4 , 5 100, 0 4 , 0 0, 2 0, 2 4 , 4 
4 86, 1 1 3 , 9 100, 0 2 6 , 0 4 , 2 30, 2 
t 85, 3 14, 2 0 , 5 100, 0 85, 3 1 4 , 2 0 , 5 100, 0 

T a b e l l a 1 1 
D i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , 
s e c o n d o l ' i n d i c e i g i e n i c o - f u n z i o n a l e d e l l ' a l l o g g i o 
e s e c o n d o l ' i n d i c e d i a f f o l l a m e n t o d e l l ' a b i t a z i o n e 
r 
1 2 3 t 1 2 3 t 
( v a l o r i a s s o l u t i ) ( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
0 3 0 . 8 3 3 1 0 . 5 5 2 577 4 1 . 9 6 2 60, 7 63, 2 56 , 0- 6 1 , 2 
1 82 82 0, 1 0 , 1 
2 1 . 9 3 7 783 2 . 720 3, 8 4 , 7 3 , 9 
3 1 . 4 8 4 165 453 2 . 102 2 , 9 1 , 0 4 4 , 0 3 , 1 
4 1 6 . 5 2 9 5 . 194 2 1 . 7 2 3 3 2 , 5 31 , 1 3 1 , 7 
t 5 0 . 8 6 5 1 6 . 6 9 4 1.030 6 8 . 5 8 9 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 
( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) ( v a l o r i p e r c e n t u a l i ) 
0 7 3 , 5 25 , 1 1 , 4 100, 0 4 5 , 0 1 5 , 4 0, 8 61, 2 
1 100, 0 100, 0 0, 1 0, 1 
2 71, 2 28 , 8 100, 0 2 , 8 1 , 1 3 , 9 
3 70, 6 7, 8 21 , 6 100, 0 2 , 2 0, 2 0 , 7 3, 1 
4 76, 1 2 3 , 9 100, 0 2 4 , 1 7 , 6 3 1 , 7 
t 7 4 , 2 24 , 3 1 , 5 100, 0 74 , 2 24 , 3 1 , 5 100, 0 

<+ 9 J 
T a b e l l a 12 
V a n i u t i l i o c c o r r e n t i (o f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o ) 
p e r e l i m i n a r e le c o n d i z i o n i 
d i a f f o l l a m e n t o d i non i g i e n i c i t à i n t o t a l e 
[ ( p t 2 + P t 3 > " ( v t 2 + V t3>] v Q t 
m i g l i a i a d i u n i t à 
f 
5 , 5 3 0 , 4 3 5 , 9 

V a n i u t i l i o c c o r r e n t i (o f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o ) 
p e r e l i m i n a r e l e c o n d i z i o n i 
d i a f f o l l a m e n t o d i non i g i e n i c i t à e/o in t o t a l e 
d i non f u n z i o n a l i t à 
m i g l i a i a d i - u n i t à 
5 , 5 52 , 8 58 , 3 

T a b e l l a 14 
V a n i o c c o r r e n t i (o f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o ) 
p e r e l i m i n a r e le c o n d i z i o n i 
d i a f f o l l a m e n t o d i n o n i g i e n i c i t à in t o t a l e 
P t z + P t s ^ t z 4 - ^ ] v o t 
m i g l i a i a d i u n i t à 
9 , 7 5 3 , 1 6 2 , 8 

. 4 . A c q u e d o t t i e f o g n a t u r e 
1 4 4 . 1 . I n t r o d u z i o n e 
L ' i n d a g i n e , v o l t a a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a s i t u a z i o n e 
e s i s t e n t e , è s t a t a f o n d a t a s u l l ' u t i l i z z a z i o n e d i d a t i r a c c o l 
t i , p r e s s o g l i u f f i c i c o m u n a l i , m e d i a n t e q u e s t i o n a r i che 
f a c e v a n o r i f e r i m e n t o a l l a s e g u e n t e e p o c a d i r i f e r i m e n t o : 
f i n e o t t o b r e 1970 . (Si d e v e , p e r ò , o s s e r v a r e che le in 
f o r m a z i o n i s u l c o n s u m o a n n u o d i a c q u a s i r i f e r i s c o n o a l 
l ' a n n o s o l a r e 1969) . 
1 4 . 4 . 2 . L a d o t a z i o n e a t t u a l e d i a c q u e d o t t i 
A l l ' e p o c a d i r i f e r i m e n t o ( f i ne o t t o b r e 1970) , s i regi_ 
s t r a l a s e g u e n t e s i t u a z i o n e : 6 4 , 4 m i g l i a i a d i u n i t à d i popo 
l a z i o n e , p a r i a l 93% d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l ter_ 
r i t o r i o a l l ' e s a m e , a l l a c c i a t e ad i m p i a n t o d i a c q u e d o t t o ; 
2, 1 m i g l i a i a d i u n i t à d i p o p o l a z i o n e , pa r i a l 3% d e l l a po_ 
p o l a z i o n e r e s i d e n t e , n o n a l l a c c i a t e ad i m p i a n t o d i acque_ 
d o t t o , m a in p r o s s i m i t à d i e l e m e n t i d e l l a r e t e e , q u i n d i , 
a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l i ; 3 , 2 m i g l i a i a d i u n i t à d i popola_ 
z i o n e , p a r i a l 4% d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , non allac_ 
c i a t e ad i m p i a n t o d i a c q u e d o t t o e - i n q u a n t o a s s e n t i , en 
t r o una d i s t a n z a r a g i o n e v o l e , e l e m e n t i d e l l a r e t e - non a g e 
v o l m e n t e a l l a c c i a b i l i ( l ) ( c f r . : t a b . 1, n e l l a q u a l e s o n o f o r 
n i t e l e i n f o r m a z i o n i a n c h e a l l a s c a l a c o m u n a l e ) . 
(1 ) - S i f a p r e s e n t e c h e , n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e , l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e a m m o n t a v a , a l l a fine o t t o b r e 1970, a 6 9 , 7 m i g l i a 
i a d i u n i t à . 

In v i a d e l t u t t o i n d i c a t i v a , n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e 
s i r e g i s t r a - c o n r i f e r i m e n t o a l l ' a n n o 1969- un c o n s u m o 
g l o b a l e d i a c q u a , p e r i c o n s u m i d i r e t t i d e l l e f a m i g l i e o 
i n d o t t i (1) d a l l e f a m i g l i e , d e l l ' o r d i n e d i 1 3 , 5 m i l i o n i d i 
l i t r i a l g i o r n o , un c o n s u m o m e d i o - p e r u n i t à d i popola_ 
z i o n e r e s i d e n t e - d e l l ' o r d i n e d i 196 l i t r i a l g i o r n o e - p e r 
u n i t à d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a l l a c c i a t a - d e l l ' o r d i n e d i 
211 l i t r i a l g i o r n o (2) . 
( 1 ) - I n q u a n t o s o n o p r e s e n t i i c o n s u m i de l l ' a r t i g i a n a t o , d e l c o m -
m e r c i o e d e i s e r v i z i ( c o m p a r t i - p e r a l t r o - a l i m e n t a t i , i n u lU 
m a i s t a n z a , non s o l t a n t o d a l l ' i n s i e m e f a m i g l i e , m a a n c h e , in 
c e r t a m i s u r a , d a l l e i n d u s t r i e con m e r c a t o p iù a m p i o d e l ter_ 
r i t o r i o a l l ' e s a m e ) . I n o l t r e , s o n o p r e s e n t i a n c h e i c o n s u m i 
d i u n ' a l i q u o t a , non è p o s s i b i l e d i r e q u a n t o g r a n d e , d e l c o m 
p a r t o p i c c o l a i n d u s t r i a , p e r i l q u a l e v a l e , a l m e n o in c e r t a 
m i s u r a , q u a n t o o s s e r v a t o p e r i c o m p a r t i d e l l ' a r t i g i a n a t o , 
d e l c o m m e r c i o e d e i s e r v i z i . 
( 2 ) - A l l a f i n e a n n o 1961, l e u n i t à d i p o p o l a z i o n e a l l a c c i a t e ad 
i m p i a n t i d i a c q u e d o t t o c o s t i t u i v a n o il 79% d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , l e u n i t à d i p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a t e ad i m p i a n t o 
d i a c q u e d o t t o , m a in p r o s s i m i t à d i e l e m e n t i d e l l a r e t e - e , 
q u i n d i , a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l i - , i l 12% d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e e le u n i t à d i p o p o l a z i o n e n o n a l l a c c i a t e ad i m p i a n 
t o d i a c q u e d o t t o , e - i n q u a n t o a s s e n t i , e n t r o una d i s t a n z a r a _ 
g i o n e v o l e , e l e m e n t i d e l l a r e t e - n o n a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l i , 
i l 9% d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . I n o l t r e , in v i a d e l t u t t o in 
d i c a t i v a , n e l l ' a n n o 1961, i l c o n s u m o m e d i o a m m o n t a v a - p e r 
un i t à d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e - a l l ' o r d i n e d i 136 l i t r i a l gior-
n o e - p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a l l a c c i a t a - a l l ' o r d ì 
ne d i 172 l i t r i a l g i o r n o . Ne d i s c e n d e c h e , n e l c o r s o d e l pe_ 
r i o d o c o m p r e s o t r a l ' e p o c a 1961 e l ' e p o c a 1 9 6 9 - 1 9 7 0 , l a s_i 
t u a z i o n e è m i g l i o r a t a in m i s u r a n e t t a . Si p u ò a g g i u n g e r e 
c h e , a l l ' e p o c a 1961, la s i t u a z i o n e d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e 
a p p a r i v a , a l m e n o p e r la f r e q u e n z a di u n i t à a l l a c c i a t e , m e n o 
i n s o d d i s f a c e n t e d e l l a s i t u a z i o n e m e d i a r e g i o n a l e ( c f r . : I r e s , 
" R a p p o r t o p e r i l p i a n o di s v i l u p p o d e l P i e m o n t e " , T o r i n o , 
1967, p a g g . 8 3 7 - 8 3 8 ) j e c iò q u a l i f i c a u l t e r i o r m e n t e il m i g l i o 
r a m e n t o o t t e n u t o n e l p e r i o d o s o p r a i n d i c a t o . 
m 
" w- ' 
14. 4. 3. L a d o t a z i o n e a t t u a l e d i f o g n a t u r e 
A l l ' e p o c a d i r i f e r i m e n t o ( f ine p t t o b r e 1970), s i r e g i s t r a 
l a s e g u e n t e s i t u a z i o n e : 49 , 6 m i g l i a i a d i u n i t à d i p o p o l a z i o . 
n e , p a r i a l 71% d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l t e r r i t o r i o a l -
l ' e s a m e , a l l a c c i a t e ad i m p i a n t o d i f o g n a t u r a ( l ) ; 2 , 2 m i g l i a i a 
d i u n i t à d i p o p o l a z i o n e ,pa r i a l 3 % d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , 
non a l l a c c i a t e ad i m p i a n t o d i f o g n a t u r a , m a in p r o s s i m i t à d i 
e l e m e n t i d e l l a r e t e e , q u i n d i , a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l i ; 1 7 , 9 
m i g l i a i a d i u n i t à d i p o p o l a z i o n e , p a r i a l 2 6 % d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , non a l l a c c i a t e e - i n q u a n t o a s s e n t i , en t ro una d i s t a n 
z a r a g i o n e v o l e , e l e m e n t i d e l l a r e t e - non a g e v o l m e n t e a l l a c c i a , 
b i l i ( c f r . : t a b . 2 , n e l l a q u a l e s o n o f o r n i t e l e i n f o r m a z i o n i a n c h e 
a l l a s c a l a c o m u n a l e ) (2) . 
( l ) - M i s t a . Si f a o s s e r v a r e che il s i s t e m a d i n a m i c o p e r l ' a l l o n t a n a , 
m e n t o d e l l e a c q u e d i r i f i u t o d a g l i a b i t a t i può e s s e r e : a canal iz_ 
z a z i o n e u n i c a ( f o g n a t u r a m i s t a ) , e c iò q u a n d o u n a s t e s s a r e t e 
c o n v o g l i a s i a l e a c q u e m e t e o r i c h e ( a c q u e b i a n c h e ) s i a le a c q u e 
l u r i d e ( a c q u e n e r e ) ; a c a n a l i z z a z i o n e s e p a r a t a , e c iò q u a n d o s i 
h a n n o d u e r e t i d i s t i n t e d i c a n a l i , una p e r l e a c q u e b i a n c h e ( fogna 
t u r a b i a n c a ) ed una p e r l e a c q u e n e r e ( f o g n a t u r a n e r a ) . 
N e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e s i r i c o n o s c e , u n i c a m e n t e , l ' e s i s t e n z a 
d i i m p i a n t i d i f o g n a t u r a m i s t a . 
(2 ) - A l l a f i n e a n n o 1961, le u n i t à d i p o p o l a z i o n e a l l a c c i a t e ad i m p i a n 
t o d i f o g n a t u r a c o s t i t u i v a n o i l 69% d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , 
l e u n i t à d i p o p o l a z i o n e n o n a l l a c c i a t e ad i m p i a n t o d i f o g n a t u r a , 
m a in p r o s s i m i t à d i e l e m e n t i d e l l a r e t e - e , q u i n d i , a g e v o l m e n t e 
a l l a c c i a b i l i - , i l 3 % d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e e le u n i t à d i po_ 
p o l a z i o n e n o n a l l a c c i a t e , e - i n q u a n t o a s 6 e n t i * e n t r o una d i s t a n z a 
r a g i o n e v o l e , e l e m e n t i d e l l a r e t e - non a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l i , i l 
28% d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . N e d i s c e n d e c h e , n e l c o r s o d e l 
p e r i o d o c o m p r e s o t r a l ' e p o c a 1961 e l ' e p o c a 1 9 6 9 - 1 9 7 0 , l a s i t u a z i o 
n e è m i g l i o r a t a in m i s u r a s c a r s a m e n t e a p p r e z z a b i l e . E ' o p p o r t u n o , 
p e r ò , f a r r i l e v a r e c h e , a l l ' e p o c a 1961, la s i t u a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
a l l ' e s a m e a p p a r i v a l a r g a m e n t e m e n o i n s o d d i s f a c e n t e d e l l a s i t u a z i o n e 
m e d i a r e g i o n a l e ( c f r . : I r e s , " R a p p o r t o p e r i l p i a n o di s v i l u p p o d e l 
P i e m o n t e " , T o r i n o , 1967, p a g g . 8 3 8 - 8 3 9 ) . 

Li o 7 T Vi / 
14.4. 4. Il f a b b i s o g n o di a c q u e d o t t i 
1 4 . 4 . 4 . 1 . M e t o d o l o g i a p r e d i s p o s t a 
O r d i n a n d o e g e n e r a l i z z a n d o o p i n i o n i ed e s p e r i e n z e 
d i t e c n i c i d e l s e t t o r e , s i r i t i e n e d i p o t e r e , a l m e n o in v i a 
d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , a v a n z a r e l ' i p o t e s i che p o s s a 
no c o n s i d e r a r s i s o d d i s f a c e n t i , p e r i c o n s u m i d i r e t t i d e l l e 
f a m i g l i e o i n d o t t i d a l l e f a m i g l i e , l e s e g u e n t i q u a n t i t à g i o r 
n a l i e r e d i a c q u a p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e : 
c l a s s i d i c o m u n i q u a n t i t à g i o r n a l i e r a d i a c q u a 
( l i t r i ) 
f i n o a 5 . 000 a b i t a n t i 100 
d a 5 . 0 0 1 a 25 . 000 a b i t a n t i 1 2 5 ( 1 ) . 
D ' a l t r a p a r t e , in s e d e d i s t u d i p e r i l p i a n o r e g i o n a l e 
' 1 9 6 6 - 1 9 7 0 , s u l l a b a s e d e l l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e ad un ce r_ 
. t o n u m e r o d i o p e r a z i o n i , v o l t e a l l a p r o d u z i o n e d i i m p i a n t i 
d i a c q u e d o t t o , r e l a t i v i o ad i n t e r i c o m u n i - c h e s i a n o c o m p i e 
t a m e n t e s p r o v v i s t i d i i m p i a n t o d i a c q u e d o t t o - o a r e l a t i v a , 
m e n t e c o n s i s t e n t i p a r t i d i c o m u n i - c h e s i a n o p a r z i a l m e n t e 
d o t a t i d i i m p i a n t o d i a c q u e d o t t o ( i l q u a l e p o s s a , p e r ò , c o n 
6 i d e r a r 6 i c o m p l e t a m e n t e i n d i p e n d e n t e d a q u e l l o q u i consi_ 
(1 ) - P e r l e c l a s s i d i c o m u n i con p iù d i 2 5 . 0 0 0 a b i t a n t i ( che 
n o n i n t e r e s s a n o il t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ) , c f r . : I r e s , 
" R a p p o r t o p e r i l p i a n o d i s v i l u p p o d e l P i e m o n t e " , Torj_ 
n o , 1967, p a g . 955. 

d e r a t o ) - ( l ) , e r a s t a t o p o s s i b i l e c o s t r u i r e l a s e g u e n t e c u r v a 
d i c o s t o y (in l i r e 1963) p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e i n t e r e s s a t a : 
y = a + 
x 
a v e n d o i n d i c a t o con x i l n u m e r o d e l l e u n i t à d i p o p o l a z i o n e 
i n t e r e s s a t e ed a v e n d o p o s t o : 
a= 1, 5 • IO4 ; 
b= 3, 0 ' IO7 . 
D a t e le c a r a t t e r i s t i c h e d e g l i i m p i a n t i t r a t t a t i , l a con_ 
s i d e r a t a c u r v a d i c o s t o , p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e i n t e r e s s a _ 
t a , a n d a v a r i f e r i t a a s i t u a z i o n i d i c o n s u m o d e l l ' o r d i n e d i 
150 l i t r i a l g i o r n o . 
D a t e le c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a p o p o l a z i o n e d i o g g e t t i 
t r a t t a t i , l a r i l e v a t a c u r v a d i c o s t o p o t e v a c o n s i d e r a r s i sod_ 
d i s f a c e n t e con r i f e r i m e n t o s i a ad i n t e r i c o m u n i , l a c u i di_ 
m e n s i o n e non f o s s e a p p r e z z a b i l m e n t e s u p e r i o r e ad una quin_ 
d i c i n a d i m i g l i a i a d i a b i t a n t i , s i a a p a r t i d i c o m u n i , p a r z i a l 
m e n t e d o t a t i d i i m p i a n t o d i a c q u e d o t t o ( e n e l l e c o n d i z i o n i 
L e i n f o r m a z i o n i t r a t t a t e c o n c e r n e v a n o o o p e r a z i o n i s v o l t e o in 
c o r s o d i s v o l g i m e n t o o s o l t a n t o p r o g e t t a t e . Con l ' a u s i l i o d i t e c n i 
c i d e l s e t t o r e s i e r a c e r c a t o d i c o n s i d e r a r e un i n s i e m e d i s_i 
t u a z i o n i i l q u a l e f o s s e q u a n t o m e n o p o s s i b i l e l o n t a n o d a l l ' i n s i e ^ 
m e d e l l e s i t u a z i o n i che s a r e b b e s t a t o o g g e t t o d i e l a b o r a z i o n e , 
c e r c a n d o d i e s c l u d e r e s i a s i t u a z i o n i e c c e z i o n a l i s i a e l e m e n t i 
e c c e z i o n a l i n e l l e s i t u a z i o n i c o n s i d e r a t e . T u t t o c iò a l l a l u c e d e l 
s e g u e n t e o b i e t t i v o : c o s t r u i r e , a l l ive l lo d i a p p r o s s i m a z i o n e oc_ 
c o r r e n t e (e , d ' a l t r a p a r t e , p o s s i b i l e ) , u n a p r o c e d u r a di calco_ 
l o a g i l e , f o r n e n t e r i s u l t a t i o m o g e n e i e , n e l l ' i n s i e m e ( c i o è , 
p e r c o n v e n i e n t i i n s i e m i d i c o m u n i ) , non m o l t o d i s t a n t i da q u e l l i 
c h e t e c n i c i d e l s e t t o r e p o s s o n o e s p r i m e r e s u l l a b a s e d i una q u a n t i t à 
l a t i v a m e n t e s c a r s a d i i n f o r m a z i o n i ( c i o è , non in s e d e d i p r o g e t t a -
z i o n e s i a p u r e d i l a r g a m a s s i m a ) . 

s o p r a p o s t e ) , l a c u i d i m e n s i o n e , p e r a l t r o r e l a t i v a m e n t e 
c o n s i s t e n t e r i s p e t t o a l t o t a l e d e l c o m u n e , non f o s s e apprez^ 
z a b i l m e n t e s u p e r i o r e ad u n a d i e c i n a d i m i g l i a i a d i a b i t a n t i (l)(2) 
P e r c o n c l u d e r e , l ' i n d i c a t a c u r v a d i c o s t o , con i v i n -
co l i g i à p o s t i , v a l e v a p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a 
t e e - i n q u a n t o a s s e n t i , e n t r o u n a d i s t a n z a r a g i o n e v o l e , e i e 
m e n t i d e l l a r e t e - non a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l i ad un e l e m e n 
t o d e l l a r e t e e s i s t e n t e . 
Con u n , a l m e n o in p r i m a i s t a n z a , a c c e t t a b i l e g r a d o 
d i a p p r o s s i m a z i o n e , e r a r i s u l t a t o p o s s i b i l e a s s o c i a r e ad 
ogn i u n i t à d i p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a t a , m a - i n q u a n t o pre_ 
s e n t i , e n t r o una d i s t a n z a r a g i o n e v o l e , e l e m e n t i d e l l a r e t e -
a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l e , un c o s t o , p e r l ' a l l a c c i a m e n t o al_ 
l a r e t e , d i un o r d i n e di g r a n d e z z a p a r i a l l a m e t à d e l c o s t o 
f o r n i t o d a l l a c u r v a s o p r a i n t r o d o t t a ( r i m a n e n d o v a l i d i i v i n 
t 
co l i s o p r a p o s t i ) . 
D a l l ' a n a l i s i d e l l a p r o c e d u r a o r a i l l u s t r a t a , o p e r a 
t a con l a c o l l a b o r a z i o n e d i t e c n i c i d e l s e t t o r e (3), è e m e r 
s a l a n e c e s s i t à d i o p e r a r e l a r e v i s i o n e d e l l a c u r v a 
di c o s t o s o p r a i n t r o d o t t a in r e l a z i o n e s o l t a n t o a l l a n e -
c e s s i t à d i p a s s a r e d a l l e l i r e 1963 a l l e l i r e 1970 . N e è 
c o n s e g u i t a la m o d i f i c a d e i p a r a m e t r i d e l l a c u r v a , s e c o n d o 
q u a n t o s e g u e : 
M e n t r e l a d i m e n s i o n e d e l l ' i n t e r o c o m u n e non f o s s e s u p e -
r i o r e a 2 0 - 2 5 m i g l i a i a d i a b i t a n t i . 
P e r i l t r a t t a m e n t o d i c a s i c o n c e r n e n t i o g g e t t i d i d i m e n -
s i o n i m a g g i o r i d i q u e l l e i n d i c a t e ( c a s i c h e non i n t e r e s s a ^ 
no i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e ) , c f r . : I r e s , " R a p p o r t o p e r 
i l p i a n o d i s v i l u p p o d e l P i e m o n t e " , T o r i n o , 1967, p a g . 9 5 7 . 
In m o d o p a r t i c o l a r e , con la c o l l a b o r a z i o n e d e l l ' i n g . L . E n r i e t t o . 

a = 1, 75 • IO4 
b = 3 , 5 0 • IO7 (1)(2)(3) . 
- P e r c o m o d i t à d i c a l c o l o , l a c u r v a d i c o s t o y = a + — - , r e l a t i v a a l l e un i 
t à d i p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a t e e non a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l i , è s t a t a " 
t a b e l l a t a c o m e s e g u e 
X y 
u n i t à l i r e 
f i n o a 1 00 ( 7 1 7 . 5 0 0 
d a 101 a 200 2 5 1 . 0 0 0 
d a 201 a 5 00 1 1 7 . 5 0 0 
d a 501 a 1. 000 6 4 . 0 0 0 
d a 1 . 0 0 1 a 2 . 000 4 1 . 0 0 0 
da 2 . 001 a 5 . 000 2 7 . 5 0 0 
d a 5 . 001 a 1 0 . 0 0 0 2 2 . 0 0 0 
d a 10 . 0 0 1 a 2 0 . 000 2 0 . 0 0 0 , 
P e r o g n i u n i t à d i p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a t a , m a a g e v o l m e n t e a l l a c c i a 
b i l e , s i a s s u m e , d a t o x , un c o s t o p e r l ' a l l a c c i a m e n t o p a r i ad 1 / 2 d e l l a 
y de I l a t a b e l l a o r a i n t r o d o t t a . 
L e u n i t à d i p o p o l a z i o n e a l l a c c i a t e , m a d o t a t e d i c o n s u m i d i a c q u a infe_ 
r i o r i a q u e l l i i n d i c a t i c o m e s o d d i s f a c e n t i , s o n o s t a t e t r a s f o r m a t e in 
u n i t à t e o r i c h e d i p o p o l a z i o n e a l l a c c i a t e , d o t a t e d i c o n s u m i d i a c q u a 
c o r r i s p o n d e n t i a q u e l l i i n d i c a t i c o m e s o d d i s f a c e n t i , d a n d o l u o g o , p e r 
l a d i f f e r e n z a , ad u n i t à t e o r i c h e d i p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a t e , m a a -
g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l i , l e q u a l i sono s t a t e t r a t t a t e c o m e d i c o n s e g u e n z a . 
C o m e è s t a t o g i à d e t t o , i l p r e d i s p o s t o s i s t e m a d i c o s t i h a s e n s o con r i -
f e r i m e n t o a c o n s u m i d e l l ' o r d i n e di 150 l i t r i a l g i o r n o . P e r t u t t e l e s i t u a 
z i o n i t r a t t a t e c i e r i t e n u t o di p o t e r a s s u m e r e , i n v a r i a t o , l ' i n d i v i d u a t o 
s i s t e m a di c o s t i (con l a c o n s e g u e n z a d i o f f r i r e r i s u l t a t i , s e c o n d o i q u a l i , 
in g e n e r a l e , s i d o t e r e b b e l a p o p o l a z i o n e i n t e r e s s a t a d i c o n s u m i di a c q u a 
in m i s u r a un p o c o s u p e r i o r e a q u e l l a c o n s i d e r a t a c o m e s o d d i s f a c e n t e ) . 
P e r f i n i r e , s i d e v e f a r r i l e v a r e che l a d u r a t a de I le o p e r e d e l t i p o in og 
g e t t o c o n s e n t e di a v a n z a r e l ' i p o t e s i di un t a s s o d i o b s o l e s c e n z a t e c n i c a 
d e g l i i m p i a n t i c o s ì b a s s o da p o t e r e s s e r e , a l m e n o in v i a d i p r i m a a p -
p r o s s i m a z i o n e , a g e v o l m e n t e a s s i m i l a t o a z e r o . 

14 .4 .4 .2 . A n a l i s i d e i r i s u l t a t i 
N e l l ' i p o t e s i d i a s s i c u r a r e a t u t t a l a p o p o l a z i o n e in 
o g g e t t o c o n s u m i d i a c q u a s o d d i s f a c e n t i ( s e n z a r i d u r r e i 
c o n s u m i , e v e n t u a l m e n t e s u p e r i o r i a d e t t i l i v e l l i , che in 
t a l u n i c o m u n i o p a r t i d i c o m u n i s i s o n o p r o d o t t i ) , s i ottie_ 
n e , a l l ' e p o c a d e l l ' i n d a g i n e ( f ine o t t o b r e 1970) , un f a b b i s o 
gno i n s o d d i s f a t t o d i c i r c a 500 m i g l i a i a d i l i t r i a l g i o r n o 
p e r la p o p o l a z i o n e a l l a c c i a t a , d i c i r c a 255 m i g l i a i a d i l i 
t r i a l g i o r n o p e r la p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a t a m a agevol_ 
m e n t e a l l a c c i a b i l e , d i c i r c a 360 m i g l i a i a d i l i t r i a l g i o r n o 
p e r l a p o p o l a z i o n e n o n a l l a c c i a t a e non a g e v o l m e n t e a l l a c . 
c i a b i l e , p e r un t o t a l e d i c i r c a 1. 115 m i g l i a i a d i l i t r i a l g i o r n o ; c o m 
p o r t a n t i i n v e s t i m e n t i d e l l ' o r d i n e d i 44 m i l i o n i d i l i r e p e r e l i m i n a r e i l 
f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o r e l a t i v o a l l a p o p o l a z i o n e a l l a c c i a , 
t a , d e l l ' o r d i n e d i 23 m i l i o n i d i l i r e p e r e l i m i n a r e i l fabbj^ 
• s o g n o i n s o d d i s f a t t o r e l a t i v o a l l a p o p o l a z i o n e n o n a l l a c c i a t a 
m a a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l e , d e l l ' o r d i n e d i 11 2 m i l i o n i d i 
l i r e p e r e l i m i n a r e il f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o r e l a t i v o a l l a 
p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a t a e non a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l e , 
p e r un t o t a l e d e l l ' o r d i n e d i 179 m i l i o n i d i l i r e . 
N e l c o r s o d e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a l a f i n e anno 1961 
e l a f i n e anno 1970, sono s t a t i o p e r a t i i n v e s t i m e n t i d e l l ' o r d i n e d i 
20 m i l i o n i di l i r e a l l ' a n n o in m e d i a . N e l l ' i p o t e s i c h e , n e l cor_ 
so d e g l i a n n i s e t t a n t a , g l i i n v e s t i m e n t i c o n s e r v i n o un anda_ 
m e n t o a n a l o g o a q u e l l o p r i m a o s s e r v a t o , e s s i s a r e b b e r o t a l i 
- n e l l ' i p o t e s i , d i p u r o r i f e r i m e n t o , d i i n v a r i a n z a d e l l ' e n t i t à e 
d e l l ' a s s e t t o d e l l a p o p o l a z i o n e - da p e r m e t t e r e l ' e l i m i n a z i o n e d e l 

f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o , e c iò in c o e r e n z a con l ' o b i e t t i v o 
d i l u n g o p e r i o d o f i s s a t o in s e d e d i s t u d i p e r i l p i a n o r e g i o n a l e 
1 9 6 6 - 1 9 7 0 . 
Ove s i a s s u m a n o l i v e l l o e d i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a -
z i o n e a l l a f i n e anno 1 9 8 0 , q u a l i s o n o s t a t i c o n f i g u r a t i n e l c a p i 
t o l o 1 3 . , s i o t t i e n e un f a b b i s o g n o p e r i n c r e m e n t o d i popolazio_ 
n e , n e g l i a n n i s e t t a n t a , d e l l ' o r d i n e d i 61 m i l i o n i d i l i r e e , q u i n 
i 
d i , un f a b b i s o g n o g l o b a l e , da s o d d i s f a r e t r a l a f i n e a n n o 1970 
e l a f i n e a n n o 1980 ( l ) , d e l l ' o r d i n e d i 240 m i l i o n i d i l i r e , c i o è 
t a l e d a r i c h i e d e r e , p e r i l c o n s e g u i m e n t o d e l l ' o b i e t t i v o s o p r a 
r i c h i a m a t o , un i n c r e m e n t o - d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a de l l ' i nve_ 
s t i m e n t o - d a 20 a 24 m i l i o n i d i l i r e a l l ' a n n o in m e d i a . 
14. 4 . 5 . Il f a b b i s o g n o d i f o g n a t u r e 
14.4.5 .1. M e t o d o l o g i a p r e d i s p o s t a 
In s e d e d i s t u d i p e r i l p i a n o r e g i o n a l e 1 9 6 6 - 1 9 7 0 , s u l l a 
b a s e d e l l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e ad un c e r t o n u m e r o di o p e r a 
z i o n i , v o l t e a l l a p r o d u z i o n e d i i m p i a n t i d i f o g n a t u r a m i s t a (2), 
r e l a t i v i o ad i n t e r i c o m u n i - c h e s i a n o c o m p l e t a m e n t e s p r o v 
v i s t i d i i m p i a n t o d i f o g n a t u r a - o a r e l a t i v a m e n t e c o n s i s t e n t i 
p a r t i d i c o m u n i - c h e s i a n o p a r z i a l m e n t e d o t a t i d i i m p i a n t o 
di f o g n a t u r a (il q u a l e p o s s a , p e r ò , c o n s i d e r a r s i comple t a_ 
( 1 ) - P e r l ' e s a t t e z z a , t r a l a f i n e o t t o b r e 1970 e la f i n e a n n o 1980 , 
In p r a t i c a , l a c o s a n o n ha r i l e v a n z a . 
(2 ) - L a f o g n a t u r a n e r a è s e m p r e n e c e s s a r i a ; l a f o g n a t u r a b i a n c a è 
n e c e s s a r i a n e g l i i n s e d i a m e n t i d i c a r a t t e r e t r a d i z i o n a l e . P e r t a n 
t o , con r i f e r i m e n t o a l l ' a s s e t t o a t t u a l m e n t e p r e s e n t e n e l t e r r i t o 
r i o a l l ' e s a m e , r i s u l t a n o s e m p r e n e c e s s a r i e s i a l a f o g n a t u r a ne_ 
r a s i a la f o g n a t u r a b i a n c a ; e p e r c o n s e g u e n z a , p o i c h é l a c a n a 
l i z z a z i o n e u n i c a è la p iù e c o n o m i c a , t u t t e le v o l t e c h e è p o s s ü ü 
l e c o n v i e n e r i c o r r e r e a l l a f o g n a t u r a m i s t a . 

m e n t e i n d i p e n d e n t e d a q u e l l o q u i c o n s i d e r a t o ) - ( 1 ), e r a s t a t o 
p o s s i b i l e c o s t r u i r e l a s e g u e n t e c u r v a d i c o s t o y (in l i r e 1963) 
p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e i n t e r e s s a t a : 
y = a + _ * > _ , 
x 
a v e n d o i n d i c a t o con x il n u m e r o d e l l e u n i t à d i p o p o l a z i o n e in 
t e r e s s a t e ed a v e n d o p o s t o : 
a = 3 - I O 4 ; 
b = 4 , 5 ' I O 7 . 
D a t e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a p o p o l a z i o n e d i o g g e t t i t r a t 
t a t i , l a r i l e v a t a c u r v a di c o s t o p o t e v a c o n s i d e r a r s i s o d d i s f a -
c e n t e con r i f e r i m e n t o s i a ad i n t e r i c o m u n i , l a c u i d i m e n s i ^ 
ne n o n f o s s e a p p r e z z a b i l m e n t e s u p e r i o r e ad una q u i n d i c i n a 
d i m i g l i a i a di a b i t a n t i , s i a a p a r t i d i c o m u n i , p a r z i a l m e n t e 
d o t a t i d i i m p i a n t o d i f o g n a t u r a (e n e l l e c o n d i z i o n i s o p r a pò 
s t e ) , la cu i d i m e n s i o n e , p e r a l t r o r e l a t i v a m e n t e c o n s i s t e n t e 
r i s p e t t o a l t o t a l e de l c o m u n e , non f o s s e a p p r e z z a b i l m e n t e 
s u p e r i o r e . a d una d i e c i n a d i m i g l i a i a d i a b i t a n t i (2) (3,). 
Oc c o r r e t e n e r p r e s e n t e c h e , t a l o r a , le o p e r a z i o n i t r a t t a t e t e n e 
v a n o c o n t o , in o r d i n e a l d i m e n s i o n a m e n t o d e i c o l l e t t o r i , d e l pos 
8 i b i l e i n c r e m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l ' a r e a i n t e r e s s a t a n e l c o r 
so d i un i n t e r v a l l o d i t e m p o c o n v e n i e n t e m e n t e l u n g o . Ai f i n i d e l 
l ' u s o cu i , p e r ò , l e r e l a t i v e i n f o r m a z i o n i , in q u e s t a s e d e , v e n i v a n o 
p i e g a t e , s i r i v e l a v a n e c e s s a r i o s c o r p o r a r e , p e r q u a n t o p o s s i b i l e , 
l a q u o t a d i c o s t o r i c o n d u c i b i l e a l l ' i n d i c a t a c o m p o n e n t e d e l d i m e n 
s i o n a m e n t o d e i c o l l e t t o r i . 
A q u a n t o o r a a n n o t a t o , o c c o r r e a g g i u n g e r e le o s s e r v a z i o n i a v a n 
z a t e n e l l a n o t a ( 1 ) d i p a g . 4 9 8 . 
M e n t r e la d i m e n s i o n e d e l l ' i n t e r o c o m u n e n o n f o s s e s u p e r i o r e ad 
u n a v e n t i n a d i m i g l i a i a d i a b i t a n t i . 
P e r i l t r a t t a m e n t o d i c a s i c o n c e r n e n t i o g g e t t i d i d i m e n s i o n i m a g g i 
r i d i q u e l l e i n d i c a t e ( c a s i che non i n t e r e s s a n o i l t e r r i t o r i o a l l ' e s a _ 
m e ) , c f r . : I r e s , " R a p p o r t o p e r 11 p i a n o d i s v i l u p p o d e l P i e m o n t e " , 
T o r i n o , 1967, p a g . 965 . 

P e r c o n c l u d e r e , l ' i n d i c a t a c u r v a d i c o s t o , con i v i n 
c o l i g i à p o s t i , v a l e v a p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a t e 
e - i n q u a n t o a s s e n t i , e n t r o u n a d i s t a n z a r a g i o n e v o l e , e l e m e n 
t i d e l l a r e t e - non a g e v o l m e n t e a l l a c c i a t i l i ad un e l e m e n t o del_ 
la r e t e e s i s t e n t e . 
Con u n , a l m e n o in p r i m a i s t a n z a , a c c e t t a b i l e g r a d o 
d i a p p r o s s i m a z i o n e , e r a r i s u l t a t o p o s s i b i l e a s s o c i a r e ad ogn i 
u n i t à di p o p o l a z i o n e n o n a l l a c c i a t a , m a - i n q u a n t o p r e s e n t i , 
e n t r o u n a d i s t a n z a r a g i o n e v o l e , e l e m e n t i d e l l a r e t e - agevol_ 
m e n t e a l l a c c i a b i l e , un c o s t o , p e r l ' a l l a c c i a m e n t o a l l a r e t e , 
d i un o r d i n e d i g r a n d e z z a p a r i a l l a m e t à d e l c o s t o f o r n i t o dc^. 
la c u r v a s o p r a i n t r o d o t t a ( r i m a n e n d o v a l i d i i v i n c o l i s o p r a p o s t i ) . 
D a l l ' a n a l i s i d e l l a p r o c e d u r a o r a i l l u s t r a t a , o p e r a t a 
con l a c o l l a b o r a z i o n e d i t e c n i c i d e l s e t t o r e ( l ) , è e m e r s a la 
n e c e s s i t à d i o p e r a r e la r e v i s i o n e d e l l a c u r v a d i c o s t o s o p r a 
i n t r o d o t t a , e c iò in r e l a z i o n e s i a a l l a n e c e s s i t à d i p a s s a r e 
d a l l e l i r e 1963 a l l e l i r e 1970 s i a a l l a n e c e s s i t à d i v e r i f i c a r e 
l a v a l i d i t à d e l l a c u r v a a d o t t a t a con r i f e r i m e n t o a g l i a g g r e g a t i 
d e m o g r a f i c i p iù m o d e s t i . N e e c o n s e g u i t a l a m o d i f i c a d e i pa 
r a m e t r i d e l l a c u r v a , s e c o n d o q u a n t o s e g u e : 
a = 4 ' IO 4 
b = 4 ' IO7 (2)(3)(4) . 
(1 ) - In m o d o p a r t i c o l a r e , con la c o l l a b o r a z i o n e d e l l ' i n g . L . E n r i e t t o . 
( 2 ) - P e r c o m o d i t à d i c a l c o l o , l a c u r v a d i c o s t o y=a4.ìì. , r e l a t i v a a l l e 
u n i t à d i p o p o l a z i o n e n o n a l l a c c i a t e e n o n a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l i , 
è s t a t a t a b e l l a t a c o m e s e g u e : 

O p e r a n d o c o m e i l l u s t r a t o f i n o a q u e s t o pun to , s i 
d e t e r m i n a l ' i n v e s t i m e n t o r e s o n e c e s s a r i o d a l l a p o p o l a z i o n e 
in q u a n t o t a l e . O c c o r r e , p e r ò , t e n e r con to d e l l ' i n v e s t i m e n t o 
r e s o n e c e s s a r i o d a l l ' a t t i v i t à i n d u s t r i a l e in q u a n t o t a l e . In v i a 
d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , s u l l a b a s e d e l l e i n f o r m a z i o n i d i 
s e g u e no ta (2) 
d i p a g . p r e c . x 
u n i t à 
y 
l i r e 
f ino a 1. 000 
da 1 . 0 0 1 a 2 . 000 
da 2 . 0 0 1 a 5 . 000 
d a 5 . 0 0 1 a 1 0 . 0 0 0 
da 1 0 . 0 0 1 a 2 0 . 0 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
6 6 . 5 0 0 
5 1 . 5 0 0 
4 5 . 5 0 0 
4 2 . 5 0 0 . 
n o t a (3) 
d i p a g . p r e c . 
no ta (4) 
d i p a g . p r e c . 
P e r ogni u n i t à d i p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a t a , m a a g e v o l m e n t e 
a l l a c c i a b i l e , s i a s s u m e , da to x , un c o s t o p e r l ' a l l a c c i a m e n t o 
p a r i a l 1 / 2 d e l l a y d e l l a t a b e l l a s o p r a i n t r o d o t t a . 
C o m e è s t a t o g ià d e t t o . i l p r e d i s p o s t o s i s t e m a d i c o s t i è s t a t o c o -
s t r u i t o con r i f e r i m e n t o a l l ' i p o t e s i di c a n a l i z z a z i o n e u n i c a (fogna, 
t u r a m i s t a ) : c iò è , o l t r e che l e c i t o , o p p o r t u n o , in q u a n t o la c a n a 
l i z z a z i o n e u n i c a è la più e c o n o m i c a e , a l t r e s ì ^ q u a s i s e m p r e a 
d o t t a b i l e . 
La p r o c e d u r a a d o t t a t a è t a l e che , in t u t t i i c o m u n i s p r o v v i s t i d i 
q u a l s i a s i t i po di f o g n a t u r a (e p e r i q u a l i , d ' a l t r o n d e , non e r a po^ 
s i b i l e s t a b i l i r e , in a s s e n z a di una p r o g e t t a z i o n e s i a p u r e di l a r g a 
m a s s i m a , l ' e v e n t u a l e n e c e s s i t à d e l l a dopp ia c a n a l i z z a z i o n e - f o g n a 
t u r a b i a n c a più f o g n a t u r a n e r a - , e v e n t o , c o m u n q u e , i n f r e q u e n t e ) , il 
c a l c o l o d e i c o s t i è s t a t o o p e r a t o s o t t o l ' i p o t e s i d e l l a a d o z i o n e d e l l a 
c a n a l i z z a z i o n e u n i c a ; n e l l a m i s u r a in cu i s i p r o d u c a n o e c c e z i o n i 
a l l ' i n d i c a t a i p o t e s i , s i p r o d u c o n o a n c h e e r r o r i p e r d i f e t t o ne l r i 
s u l t a t o d e l c a l c o l o . 
P e r f i n i r e , s i d e v e f a r r i l e v a r e che l a d u r a t a d e l l e o p e r e d e l t i -
po in ogge t t o c o n s e n t e d i a v a n z a r e l ' i p o t e s i d i un t a s s o d i obsole_ 
s c e n z a t e c n i c a d e g l i i m p i a n t i c o s ì b a s s o da p o t e r e s s e r e , a l m e n o 
in v i a d i p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , a g e v o l m e n t e a s s i m i l a t o a z e r o . 

s p o n i b i l i e con la c o l l a b o r a z i o n e d i t e c n i c i d e l s e t t o r e ( l ) , 
è s t a t a f o r m u l a t a l ' i p o t e s i d i l a v o r o s e c o n d o c u i - d a t o un 
a g g r e g a t o d e m o g r a f i c o - c i a s c u n posilo d i l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a 
r i c h i e d e , " c o e t e r i s p a r i b u s " , un i n v e s t i m e n t o p a r i a l d o p p i o 
d i q u e l l o r i c h i e s t o d a una u n i t à d i p o p o l a z i o n e d e l l ' a g g r e g a t o 
d e m o g r a f i c o d a t o e , d ' a l t r a p a r t e , d à l u o g o a d u e u n i t à teo_ 
r i c h e d a s o m m a r e a l l e u n i t à d i p o p o l a z i o n e d e l l ' a g g r e g a t o 
d e m o g r a f i c o , onde d e t e r m i n a r e la c l a s s e di d i m e n s i o n e cu i 
a s s e g n a r e l ' a g g r e g a t o d i cu i s i t r a t t a . C i ò p o s t o , occor_ 
r e a g g i u n g e r e che non s i d i s p o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i n e c e s s a r i e 
p e r d e t e r m i n a r e , s u l l a b a s e d i q u a n t o s o p r a , i l f a b b i s o g n o in 
s o d d i s f a t t o r e l a t i v o a l l ' i n d u s t r i a (2); p e r cu i i l f a b b i s o g n o in 
s o d d i s f a t t o - c h e s i i n d i c h e r à - d o v r à e s s e r e c o n s i d e r a t o co 
m e d e t e r m i n a t o p e r d i f e t t o , in q u a n t o r e l a t i v o a l l a p o p o l a z i o n e 
in q u a n t o t a l e (3) . 
1 4 . 4 . 5 . 2 . A n a l i s i d e i r i s u l t a t i 
N e l l ' i p o t e s i d i a s s i c u r a r e a t u t t a la p o p o l a z i o n e in o g -
g e t t o d o t a z i o n e d i f o g n a t u r a m i s t a (4), s i o t t i e n e , a l l ' e p o c a d e ^ 
(1 ) - In m o d o p a r t i c o l a r e , con l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ' i n g . L . E n r i e t t o . 
(2 ) - I n f a t t i , m e n t r e s i c o n o s c e i l n u m e r o d e g l i a d d e t t i a l l ' i n d u s t r i a 
p e r c o m u n e , non è d a t o s a p e r e , p e r c i a s c u n s t a b i l i m e n t o (e , 
d u n q u e , p e r i r e l a t i v i a d d e t t i ) s e s i a a l l a c c i a t o ad i m p i a n t o di f o g n a 
t u r a o s e s i a non a l l a c c i a t o m a a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l e o s e s i a 
n o n a l l a c c i a t o e non a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l e 
(3 ) - P e r e s s e r e p r e c i s i , s i d e v e d i r e c h e i l f a b b i s o g n o - c h e s i i n d i 
c h e r à - è s t a t o d e t e r m i n a t o con r i f e r i m e n t o s o l t a n t o a l l a p o p o l a 
z i o n e , m a t e n e n d o c o n t o d e l n u m e r o d i a d d e t t i a l l ' i n d u s t r i a p e r 
c o m u n e ( c i o è , t e n e n d o c o n t o d e l l ' u n i c a i n f o r m a z i o n e d i s p o n i b i 
l e in o r d i n e a l l ' i n d u s t r i a , l a q u a l e g i u o c a n e l s e n s o d i f a r te_ 
n e r e con to d e l l e e c o n o m i e d i s c a l a ) . 
( 4 ) - P i ù e s a t t a m e n t e : d o t a z i o n e d i f o g n a t u r a m i s t a o , c o m u n q u e , a 
q u e s t a e q u i p a r a b i l e ( c o m e è n e l s e g u e n t e c a s o : d o t a z i o n e d i 
f o g n a t u r a b i a n c a più d o t a z i o n e d i f o g n a t u r a n e r a ) . 

l ' i n d a g i n e ( f i ne o t t o b r e 1970), un f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o , 
c o m p o r t a n t e ^ p e r i l s u o s o d d i s f a c i m é n t o , i n v e s t i m e n t i del^ 
l ' o r d i n e d i 51 m i l i o n i d i l i r e p e r la p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a , 
t a m a a g e v o l m e n t e a l l a c c i a b i l e e d e l l ' o r d i n e d i 871 m i l i o n i 
di l i r e p e r l a p o p o l a z i o n e non a l l a c c i a t a e non a g e v o l m e n t e 
a l l a c c i a b i l e , p e r un t o t a l e d i 922 m i l i o n i d i l i r e . 
N e l c o r s o d e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a l a f i n e a n n o 1961 
e l a f i n e a n n o 1970, s o n o s t a t i o p e r a t i i n v e s t i m e n t i d e l l ' o r d i n e 
d i 50 m i l i o n i d i l i r e a l l ' a n n o i n m e d i a ( l ) . N e l l ' i p o t e s i c h e , n e l 
c o r s o d e g l i a n n i s e t t a n t a , g l i i n v e s t i m e n t i c o n s e r v i n o u n 
a n d a m e n t o a n a l o g o a q u e l l o p r i m a o s s e r v a t o , e s s i s a r e b b e , 
r o t a l i - n e l l ' i p o t e s i , d i p u r o r i f e r i m e n t o , d i i n v a r i a n z a de_l 
l ' e n t i t à e d e l l ' a s s e t t o d e l l a p o p o l a z i o n e - da p e r m e t t e r e la 
e l i m i n a z i o n e ; s o l t a n t o , d i p o c o p iù d e l l a m e t à d e l f a b b i s o g n o 
i n s o d d i s f a t t o . 
Ove s i a s s u m a n o l i v e l l o e d i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a , 
z i o n e a l l a f i n e anno 1 9 8 0 , q u a l i s o n o s t a t i c o n f i g u r a t i n e l capi_ 
t o l o 13. , s i o t t i e n e un f a b b i s o g n o p e r i n c r e m e n t o d i p o p o l a 
z i o n e , n e g l i a n n i s e t t a n t a , d e l l ' o r d i n e d i 228 m i l i o n i d i l i r e (2) 
e , q u i n d i , u n f a b b i s o g n o g l o b a l e , d a s o d d i s f a r e t r a l a f i n e an 
n o 1970 e la f i n e a n n o 1980 (3), d e l l ' o r d i n e d i 1 . 1 5 0 m i l i o n i 
Gl i i n v e s t i m e n t i qu i c o n s i d e r a t i s o n o q u e l l i c o r r i s p o n d e n t i a l l a 
p a r t e d i a n a l i s i che s i s t a c o n d u c e n d o ; non s i c o n s i d e r a n o , a n -
c o r a , n e l l ' a n a l i s i e n o n s i c o n s i d e r a n o , a n c o r a , n e a n c h e n e g l i 
i n v e s t i m e n t i o p e r e c o m e f o s s e d i d e p u r a z i o n e , e c c . . 
N a t u r a l m e n t e , e n e l t e s t o è d i c h i a r a t o e s p l i c i t a m e n t e , a n c h e 
q u i i l f a b b i s o g n o che s i c o n s i d e r a è q u e l l o p e r i n c r e m e n t o d i 
p o p o l a z i o n e ; q u i n d i , a n c h e qu i non s i t i e n e c o n t o d e l f a b b i s o g n o 
p e r i n c r e m e n t o d e l l ' a t t i v i t à i n d u s t r i a l e . 
P e r l ' e s a t t e z z a , t r a la f i n e o t t o b r e 1970 e l a f i n e a n n o 1980; 
in p r a t i c a , l a c o s a n o n ha r i l e v a n z à ! . 

di l i r e , c i o è t a l e da r i c h i e d e r e , p e r i l c o n s e g u i m e n t o del l 'o_ 
b i e t t i v o d e l l a e l i m i n a z i o n e d e l f a b b i s o g n o n e g l i a n n i s e t t a n t a , 
un i n c r e m e n t o - d e l l ' o r d i n e d i g r a n d é z z a d e l l ' i n v e s t i m e n t o -
da 50 a 115 m i l i o n i d i l i r e a l l ' a n n o in m e d i a . 
14 .4 .5 .3 . F o s s e d i d e p u r a z i o n e 
Si pone i l p r o b l e m a d i v e r s a r e g l i s c a r i c h i d e l l e fogna_ 
t u r e in f o s s e d i d e p u r a z i o n e . 
Il q u a d r o in cu i c i s i p o n e è q u e l l o d i fo s s e d i d e p u r a z i o 
ne s i t u a t e a non m e n o d i un c h i l o m e t r o d a i c e n t r i a b i t a t i ( c i o è , 
s i a d a l c e n t r o a b i t a t o p r i n c i p a l e s i a d a g l i a l t r i c e n t r i a b i t a t i ) , 
d i un c o l l e g a m e n t o t r a l ' i m p i a n t o d i f o g n a t u r a d e l c e n t r o ab i t a_ 
to p r i n c i p a l e e la f o s s a di d e p u r a z i o n e e , a n c o r a , d i c o l l e g a 
m e n t i t r a g l i i m p i a n t i d i f o g n a t u r a d e i c e n t r i a b i t a t i s e c o n d a r i 
e l a f o s s a d i d e p u r a z i o n e , i q u a l i p o s s o n o e s s e r e d i r e t t i o i nd i 
r e t t i j^vale a d i r e , p o s s o n o a v e r l u o g o a t t r a v e r s o l ' i m p i a n t o d i 
f o g n a t u r a d e l c e n t r o a b i t a t o p r i n c i p a l e ( l )~ j (2) . 
S u l l a b a s e d e l l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e ad un c e r t o nu 
m e r o d i o p e r a z i o n i , v o l t e a l l a p r o d u z i o n e d i f o s s e d i d e p u r a 
z ione r e l a t i v e ad a g g r e g a t i d e m o g r a f i c i l a cu i d i m e n s i o n e non 
f o s s e a p p r e z z a b i l m e n t e s u p e r i o r e ad u n a q u i n d i c i n a d i m i g l i a 
(1 ) - A l l a s c a l a d i a n a l i s i a l l a q u a l e s i è o p e r a t o ( c h e - s i r i c o r d a -
è q u e l l a d i f o r n i r e l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l ' i n v e s t i m e n t o ne 
c e s s a r i o , n o n q u e l l a d i p r o c e d e r e a l l a f o r m a z i o n e d i p r o g e t t i ) , 
i c o l l e g a m e n t i d i ques to t ipo sono r i s u l t a t i t u t t i i n d i r e t t i . 
(2 ) - O v v i a m e n t e , la s c e l t a d e l c o l l e g a m e n t o t r a c e n t r o a b i t a t o non p r i 
c i p a l e e f o s s a d i d e p u r a z i o n e - s i a , e s s o , d i r e t t o o p p u r e indi_ 
r e t t o - non s i f o n d a s u l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l c o m u n e d i a p p a r _ 
t e n e n z a d e g l i o g g e t t i da c o l l e g a r e , m a s u l l a r i c e r c a d e l l a soTu 
z i o n e m e n o o n e r o s a ; in c o n c r e t o , a l l a s c a l a d i a n a l i s i a l l a q u a l e 
s i è o p e r a t o , t u t t i i c o l l e g a m e n t i s o n o r i s u l t a t i t r a o g g e t t i s i t u a 
t i a l l ' i n t e r n o d e l l o s t e s s o c o m u n e . 
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i a d i u n i t à , con la c o l l a b o r a z i o n e d i un t e c n i c o d e l s e t t o r e ( l ) 
è s t a t o p o s s i b i l e c o s t r u i r e - p e r la f o s s a d i d e p u r a z i o n e - la s e 
g u e n t e c u r v a d i c o s t o y (in l i r e 1970) , p e r u n i t à d e l l a p o p o l a 
z i o n e d i r i f e r i m e n t o : 
y = a + bx + ex 2 , 
a v e n d o i n d i c a t o con x i l n u m e r o d è l i e u n i t à d e l l a p o p o l a z i o n e 
d i r i f e r i m e n t o i n t e r e s s a t a , c o s t i t u i t a d a l l a s o m m a t o r i a del_ 
l e u n i t à d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e i n t e r e s s a t a , d i r e t t a m e n t e o 
i n d i r e t t a m e n t e , a l l a f o s s a d i d e p u r a z i o n e e d e l d o p p i o d e l l e 
u n i t à o c c u p a t e in i m p i a n t i i n d u s t r i a l i i n t e r e s s a t i , d i r e t t a m e n _ 
te o i n d i r e t t a m e n t e , a l l a f o s s a d i d e p u r a z i o n e ed a v e n d o po' 
s t o : 
a = 32 • p • 10 4 
b = - 8 • p 
c = p • IO"4 , 
ove p = 0, 05 (2) . 
A n a l o g a m e n t e , p e r i l c o l l e g a m e n t o t r a l ' i m p i a n t o d i 
f o g n a t u r a d e l c e n t r o a b i t a t o p r i n c i p a l e e la f o s s a d i d e p u r a , 
z i o n e , è s t a t o p o s s i b i l e c o s t r u i r e l a s e g u e n t e c u r v a d i c o s t o 
y p e r u n i t à d i l u n g h e z z a (in q u e s t o c a s o , p e r c h i l o m e t r o ) ( in 
l i r e 1970), p e r u n i t à d e l l a p o p o l a z i o n e d i r i f e r i m e n t o : 
P r e c i s a m e n t e , d e l l ' i n g . L . E n r i e t t o . 
P e r c o m o d i t à d i c a l c o l o , l a c u r v a d i c o s t o y = a + bx + e x 2 
r e l a t i v a a l l e u n i t à d e l l a p o p o l a z i o n e d i r i f e r i m e n t o, è s t a t a 
t a b e l l a t a c o m e s e g u e : 
y 
u n i t a l i r e 
f i n o a 5 . 000 15 . 000 
d a 5 . 0 0 1 a 1 5 . 0 0 0 1 2 . 5 0 0 
o l t r e 15 . 000 1 0 . 0 0 0 , 

. p 
y = a + bx + ex , 
a v e n d o i n d i c a t o con x il n u m e r o d e l l e ^ u n i t à d e l l a p o p o l a z i o n e 
d i r i f e r i m e n t o i n t e r e s s a t a , c o s t i t u i t a d a l l a s o m m a t o r i a de_l 
le u n i t à d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e i n t e r e s s a t a , d i r e t t a m e n t e 
o i n d i r e t t a m e n t e , a l c o l l e g a m e n t o e d e l d o p p i o d e l l e u n i t à o c 
c u p a t e in i m p i a n t i i n d u s t r i a l i i n t e r e s s a t i , d i r e t t a m e n t e o in 
d i r e t t a m e n t e , a l c o l l e g a m e n t o ed a v e n d o p o s t o : 
a = 200 p • IO3 
b = 40 p 
c = - p • 1 0 Z3 , 
ove p = 0, 125 ( l ) . 
Q u a n t o a l c o l l e g a m e n t o t r a l ' i m p i a n t o d i f o g n a t u r a d i 
un c e n t r o a b i t a t o non p r i n c i p a l e e la f o s s a d i depu r a z i o n e ( c h e , 
n e l c a s o p r e s e n t e , a v r e b b e l u o g o s e m p r e i n d i r e t t a m e n t e , c i o è 
a t t r a v e r s o i l c e n t r o a b i t a t o p r i n c i p a l e , e , d u n q u e , p o t r e b b e 
e s s e r e i n d i c a t o c o m e il c o l l e g a m e n t o t r a l ' i m p i a n t o d i fogna_ 
t u r a di un c e n t r o a b i t a t o non p r i n c i p a l e e l ' i m p i a n t o d i f ogna_ 
t u r a d e l c e n t r o a b i t a t o p r i n c i p a l e ) , è a p p a r s o o p p o r t u n o r i c o r _ 
r e r e ad un i n d i c a t o r e d i c o s t o f o n d a t o s o l t a n t o s u l l a c o n s i d e r a ^ 
z i o n e d e l l a d i s t a n z a d a s u p e r a r e , i l q u a l e è s t a t o c o n f i g u r a t o n e i 
t e r m i n i d i 20 m i l i o n i d i l i r e per c h i l o m e t r o d i c o l l e g a m e n t o . 
P e r c o m o d i t à d i c a l c o l o , l a c u r v a d i c o s t o y = a + b x + e x 2 , 
r e l a t i v a a l l e u n i t à d e l l a p o p o l a z i o n e d i r i f e r i m e n t o è s t a t a ta_ 
b e l l a t a c o m e s e g u e : 
x y 
u n i t à l i r e a l c h i l o m e t r o 
f i n o a 1 . 0 0 0 2 7 . 5 0 0 
da 1 . 0 0 1 a 2 . 0 0 0 3 2 . 5 0 0 
da 2 . 0 0 1 a 5 . 0 0 0 4 1 . 0 0 0 
da 5 . 0 0 1 a 1 0 . 0 0 0 5 5 . 5 0 0 
o l t r e 10. 000 72 . 000 . 

P o s t o q u a n t o s o p r a ( l ) , con r i f e r i m e n t o a l l i v e l l o ed 
a l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e a l l a f i n e a n n o 1980, q u a 
l i s o n o s t a t i c o n f i g u r a t i n e l c a p i t o l o - 1 3 . (2), s i o t t i e n e c h e g l i 
i n v e s t i m e n t i n e c e s s a r i a m m o n t a n o - p e r le f o s s e d i d e p u r a z i o 
n e - a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 687 m i l i o n i d i l i r e , - p e r i c o l l e 
g a m e n t i t r a g l i i m p i a n t i d i f o g n a t u r a d e i c e n t r i a b i t a t i p r i n c i 
p a l i e le f o s s e d i d e p u r a z i o n e - a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 683 
m i l i o n i d i l i r e e - p e r i c o l l e g a m e n t i t r a g l i i m p i a n t i d i fogna_ 
t u r a d e i c e n t r i a b i t a t i s e c o n d a r i e g l i i m p i a n t i d i f o g n a t u r a d e i 
c e n t r i a b i t a t i p r i n c i p a l i - a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 320 m i l i o n i 
d i l i r e , p e r un t o t a l e d e l l ' o r d i n e d i 1. 690 m i l i o n i d i l i r e . 
Ove s i t e n g a con to d e l f a b b i s o g n o d e t e r m i n a t o con r i f e r i 
m e n t o a g l i i m p i a n t i d i f o g n a t u r a ( 1 . 1 5 0 m i l i o n i d i l i r e ) , s i o t t i e 
ne un f a b b i s o g n o g l o b a l e , d a s o d d i s f a r e t r a l a f i n e a n n o 1970 
e l a f i n e anno 1980, d e l l ' o r d i n e di 2 . 840 m i l i o n i d i l i r e . 
Si d e v e o s s e r v a r e che n e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a 1-a f i n e 
a n n o 1961 e la f i ne a n n o 1970, ove s i c o n s i d e r i a n c h e i l t i p o 
di o p e r e o r a t r a t t a t e , s o n o s t a t i o p e r a t i i n v e s t i m e n t i d e l l ' o r -
E t e n u t o con to che g i à q u a t t r o c o m u n i ( V a r a l l o P o m b i a , O l e g g i o , 
B e l l i n z a g o N o v a r e s e e C e r a n o ) s o n o d o t a t i d i f o s s a d i d e p u r a z i o n e . 
E f a c e n d o r i f e r i m e n t o a q u e l l a - t r a le i p o t e s i in o r d i n e a l l a dina_ 
m i c a d e l l a p o p o l a z i o n e che i n d u r r e b b e r o ad a v e r e , a l l a f i n e a n n o 
1980, un l i v e l l o di p o p o l a z i o n e d e l l ' o r d i n e di q u e l l o a s s u n t o n e l 
c a p i t o l o 13. - c h e v e d r e b b e o s s e r v a t a l a d i n a m i c a p iù e l e v a t a p e r 
i p o s t i d i l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a s i t u a t i a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o a l 
l ' e s a m e (e , c i ò , in q u e s t a s e d e , s o l o p e r m o t i v i d i o p p o r t u n a c a u 
t e l a ) ; e , i n o l t r e , d i s t r i b u e n d o f r a i c o m u n i i l c o n s e g u e n t e i n c r e ~~ 
m e n t o d i p o s t i d i l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a in m o d o p r o p o r z i o n a l e a~ 
q u e l l i e s i s t e n t i a l l a f i n e a n n o 1970 (e t e n e n d o c o n t o d e l f a t t o c h e 
d i s t r i b u z i o n i d i v e r s e da q u e l l a o p e r a t i v a m e n t e a s s u n t a n o n c o m 
p o r t e r e b b e r o i n v e s t i m e n t i a p p r e z z a b i l m e n t e d i v e r s i da q u e l l i d i e 
s i o t t e n g o n o con r i f e r i m e n t o a l l a d i s t r i b u z i o n e a s sun ta ) . 

f i n e d i 80 m i l i o n i d i l i r e a l l ' a n n o . 
P e r f a r f r o n t e a l f a b b i s o g n o g l o b a l e , c o m e o r a de te r_ 
m i n a t o p e r g l i i m p i a n t i d i f o g n a t u r a "e p e r le f o s s e d i d e p u r a _ 
z i o n e , n e l c o r s o d e g l i a n n i s e t t a n t a l a q u o t a d i i n v e s t i m e n t i 
a n n u a n e c e s s a r i a d o v r e b b e p a s s a r e d a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d e g l i 80 m i l i o n i d i l i r e d e g l i ann i s e s s a n t a a l l ' o r d i n e d i gran_ 
d e z z a di 285 m i l i o n i d i l i r e . 

P o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , 
s e c o n d o la d o t a z i o n e d i a c q u e d o t t o , 
a l l a f i n e o t t o b r e 1970-
c o m u n i 
V a r a l l o P o m b i a 
P o m b i a 
M a r a n o T i c i n o 
O l e g g i o 
B e l l i n z a g o N o v a r e s e 
Carne r i 
G a l l i a t e 
R o m e n t i n o 
T r e c a t e 
C e r a n o 
S o z z a g o 
a l l a c c i a t a 
3 . 828 
1. 080 
1. 051 
9 . 2 6 5 
6 . 985 
6. 681 
1 3 . 2 9 2 
3 . 4 0 0 
1 2 . 9 2 0 
5 . 950 
p o p o l a z i o n e 
non a l l a c c i a t a 
m a a g e v o l m e n e non a g e v o l m e n 





















t o t a l e 
3 . 847 
1.266 
1 . 0 7 9 
1 0 . 0 2 3 
7 . 4 7 0 
7 . 903 
1 3 . 6 1 0 
3 . 8 3 4 
1 3 . 5 2 2 
6 . 183 
943 
t o t a l e 6 4 . 4 5 2 2 . 078 3 . 150 6 9 . 6 8 0 
• -1 i X ti i. o . • , 
P o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , 
s e c o n d o la d o t a z i o n e di f o g n a t u r a , 
à l l a f i ne o t t o b r e 1970 ~ 
c o m u n i 
V a r a l l o P o m b i a 
P o m b i a 
M a r a n o T ic ino 
O legg io 
a l l a c c i a t a 
3 . 120 
62.0 
931 
4 . 635 
B e l l i n z a g o N o v a r e s e 5 . 3 2 0 
Carne r i 
G a l l i a t e 
R o m e n t i n o 
T r e c a t e 
C e r a n o 
S o z z a g o 
6. 620 
9 . 230 
3 . 2 5 0 
1 2 . 8 0 0 
3 . 000 
p o p o l a z i o n e 
non a l l a c c i a t a t o t a l e 
m a a g e v o l m e n e non a g e v o l m e n . 













5 . 2 6 8 
1 . 2 9 5 
1. 088 
3 . 8 6 8 ' 
284 
572 
3 . 183 
943 
3 . 847' 
1 . 2 6 6 
1 . 0 7 9 
1 0 . 0 2 3 
7 . 4 7 0 
7 . 903 
1 3 . 6 1 0 
3 . 834 
1 3 . 5 2 2 
6 . 1 8 3 
943 
t o t a l e ' 49 .526 2 . 2 4 4 17 . 910 6 9 . 6 8 0 



